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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Urn der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfiigbaren Daten zugiinglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtem, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fUr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfiihrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstiindig die benotig-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Materials auszuwiihlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form undloder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfiig-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager ·in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewiihlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und perlodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fUr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fUr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zugiinglich sind. 
Urn Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach 5achge-
bieten, eingefiihrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,.Jahrbilcher", 
,.Konjunktur", ,.Methoden", unterglie-
dert, urn den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, i evaluer ou apprecier les 
differentes pblitiques communautaires, 
Ia Commissio'r des Communautes euro~ 
p8ennes a ~oin d'informations. ! 
Eurostat a ~ur mission, a travers ~ 
systeme statistique european, de repon~ 
dre aux besoi~s de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquee$ 
dans le developpement du marcM 
unique. \ i 
Pour mettre ~ Ia disposition de tous. 
l'importante quantite de donnees acces-. 
sibles et faire en sorte que chacun · 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 1 
documents orit ate creees: les docu- : 
ments statistiqUes et les publications. \ 
Le document ~tatistique s'adresse aux \ 
sp9cialistes. II ; foumit les donnees les · 
plus completes: donnees de reference • 
ou Ia methodologie est bien connue, 
~~d~:~:;s~:fi~=n~:~ti:q~e~ 
niveau tres detaille. Le document statis-
tique est destl~e aux experts capables 
de recherche~. par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sopt alors disponibles sur 
papier eVou .sur disquette, banda 
magnetique, Ct>-ROM. La couverture 
blanche omee 'd'un graphisme stylise 
demarque le dOcument statistique des , 
autres publicatij"~· 1 ! 
Les publications, proprement dites peo-
vent, elles, Atre realisees pour un public 
bien determine, ~ible, par example l'e~­
seignement ou les decideurs politiques 
ou administrat~s. Des informations 
selectionnees, trlees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, d~s lors, le rOle de con-
seiller. \ 
1 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat ~rocure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les ~riodiques, dans les• 
quels figurent les renseignements ada~ 
quats pour apptofondir !'etude. Ces 
publications sont 'presentees sur papief, 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. l \ 
Pour aider l'utilisa eur a s'orienter dans. 
ses recherches, urostat a crM les 
themes, c'est-a- re une classification' 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications $ont repertories par 
serie - par example, annualre, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
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Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democratica Aleman a, 
Berlrn Este inclusive. Por el contrario, el comercio de 
Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territorio 
anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (como 
se hacla antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes sam-
handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsA den tid-
ligere Tyske Demokratiske Republiks· omrAde, herunder 
0stberlin. NAr der derimod er tale om Forbundsrepublik-
ken Tysklands samhandel med andre Iande, menes hermed 
det tidligere vesttyske omrAde fra f0r den 3. oktober 1990, 
og samhandelen indbefatter ikke som hidtil handelen med 
den tidligere Tyske Demokratiske Republik. De samlede 
handelstal for hele EF udregnes i overensstemmelse 
hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen umfaBt der 
Handel der Bundesrepublik Deutschland nur den 
Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt wie 
bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse 
sind dementsprechend dargestellt. 
IruJaVTIK(J avaKolvwal') 
An6 TOV 0KTtiJj3piO TOU 1990, aTIS E!.JnOpiKES ouvaMayes 
IJETO~U Tr'JS 01JOO'nOV61aK(JS LlrJIJOKpaTiaS TI'}S fepj.JaVIOS 
KOI TWV AOinWV KpOTWV IJEAWV nEpiAOIJj30VETOI TO e6aq>OS 
TllS npWrJV AaoKpOTIK(JS Lli'}IJOKpaTias TI'}S repj.Javlas. 
nep1AOIJI30V01Jevou KOI TOU AvaTOAIKOU BepoAivou. AVTi-
9eTa, TO Ej.ln6p10 TI'}S 01JOO'nOV610K(JS Lli'}IJOKpaTIOS TI'}S 
fEpi.JOViOS a<popa anOKAEiaTIKO KOIIJ6VO TO E6aq>OS 6nWS 
EiXE npiV an6 TIS 3 0KTWj3plou 1990 KOI 6ev nEpiA01Jj30VEI, 
6nws KOTO TO napeA96v, TIS Ej.lnOpiKES ouvaMayes IJE 
TI'}V npwl'}v AaoKpaTIK(J Lli'}IJOKpaTia TllS fep!Javlas. Ta 
KOIVOTIKO anOTEAEO'IJOTO KOTOpTi~OVTOI OKOAOU9WVTOS 
Tl'}v npoava<pep9eloa 61EUKpivlol'}. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory of 
the former German Democratic Republic, including East 
Berlin. In contrast, the Federal Republic of Germany's 
trade as constituted prior to 3 October 1990 does not 
include, as in the past. trade with the former German 
Democratic Republic. Community results are drawn up 
accordingly. 
Avis important 
A partir d' octobre 1990, le commerce des ~tats membres 
avec Ia Republique federale d' Allemagne inclut le territoire 
de l'ancienne Republique democratique allemande, Ber-
lin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia Republique -
federale d'AIIemagne ne concerne que le territoire dans 
sa situation avant le 3 octobre 1990 et n'inclut pas, comme 
par le passe, le commerce avec l'ancienne Republique 
democratique allemande. Les resultats communautaires 
sont etablis en consequence. 
Awiso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercio della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia costituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercio con l'ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I risul-
tati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormalige 
Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, com-
preendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o comercio 
da Republica Federal da Alemanha diz apenas respeito ao 
territ6rio na sua situa~ao antes de 3 de Outubro de 1990 
e nao inclui, como no passado, o comercio com a antiga 
Republica Democratica Alema. Os resultados comunita-
rios serao estabelecidos em conformidade. 
Ill 
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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen Z: capitulos 1-99 
Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros si-
guiendo los capltulos del sistema armonizado (2 cifras). 
cantidades y valores 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice de 
palses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind Z: Kapitel1-99 
Faellesskabets og medlemsstaternes handel for hvert Har-
moniserede System-kapitel (2-cifret niveau), maengde og 
vaerdi 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glosarium. som pA anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band Z: Kapitel1-99 
Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten nach Kapi-
teln des Harmonisierten Systems (2stellig), Mangen und 
Werten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossar gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J.IOS Z: Ke<paAata 1-99 
E1Jn6pt0 Til<; Kotv6TilTO<; KOI TWV KpaTWV IJeAWV Til<;. 
KOTOTOVIJ~O OTO enine6o TOU EVOPIJOVIaiJ~OU auOT{JIJOTO<; 
IJE 2 Opi91JOU<;, noa6TilTE<; KOI a~IE<; 
Ot JJE6o6oAoytKl~ rrapaTqp(JaEt~ Ka6w~ Kat o KaraAoyo~ rwv 
xwpwv Of1JJOCTtE6oVTat xwptCTTa a' tva yAwuuapto, ro orrofo 
arroCTTWETat J.IETO arr6 a{Tf1Uf1. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume Z: Chapters 1-99 
The trade of the Community and its Member States broken 
down by harmonized system chapter (2-figure code), quan-
tities and values 
The methodological notes and the country index are pub-
lished separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume Z: chapitres 1-99 
Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres au 
niveau du systeme harmonise 1\ 2 chiffres. quantites et valeurs 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume Z: Capitoli 1-99 
Commercia della Comunitl\ e degli Stati membri ripartito al 
livello a 2 cifre del sistema armonizzato in quantitl\ e valori 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I Z: Hoofdstuk 1-99 
Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten vol-
gens de hoofdstukken van het geharmoniseerde systeem 
(2 rangen). gewicht en waarde 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume Z: capltulos 1-99 
Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
segundo os capltulos do sistema harmonizado (dois dlgitos). 
quantidades e valores 
As notas metodologicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Voll1menes A -L: Productos/ pa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias pl~sticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso. cer~mica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m~quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Vo/umen Z: Palses/ productos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedn;,rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varer/lande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, Ieeder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71 : varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og stAt 
Bind I kap. 74-83: andre cedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Tabellen des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Sande A - L: Waren/Linder 
Band A. Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel25-27: Mineralische Stoffe 
Band C. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Textilien. Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Steine. Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L. Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente. Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
G R AvaAUTIKOI nlvaKE~ E~UJTEPIKOU Ejlnoplou 
VI 
To 6rUJOO(EUjJO OIIOTEAEITOI an6 TOU~ E~fl~ T6jJOU~: 
T6po1 A - L: npoi6vra/Xwpet; 
T611~ A, Keq>6Aa1a 1-24: aypoTIK6 npoi6VTa 
T611~ B. KEq>6AOia 25-27: opuKT6 npoi6VTa 
T611~ C. KEq>6Aa1a 28-38: XI'JIJIK6 npoi6VTa 
T6jJ~ D. KEq>6AOIQ 39-43: nAaOTid~ uA~. ~PIJOTO 
T611~ E. KEq>6AOIO 44-49: npoi6VTa ~UAOU, XOPTIOU, !peMOU 
T611~ F, KEq>6}.010 50-67: U!pQVTid~ uA~. uno6fljJOTO 
T611~ G. KeiP6Aa•a 68-71: Ar9o•. yuljJo~ KEpo1JIK6, uaA~ 
T611~ H, KEq>6AOIO 72-73: XUT00(61'Jp~ a(61'Jp~ KOI X6AUI3<J~ 
T611~ f, KEq>6AOIO 74-83: 6Ma KOIV6 jJ~aMa 
T611~ J, KEq>6AOIO 84-85: IJI'JXOVt~ QUQKEUt~ 
T611~ K. Keq>6Aa1a 86-89: e~onAIOIJ~ IJETOfPOPiilv 
T611~ L, KEq>6Aa1a 90-99: 6pyava OKP•Pela~ om1K6 6pyava 
T6pat; Z: XwPEt;/npoi6vra 
T611~ Z, KEq>6AOIO 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1 -24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics. leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood. paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone. plaster. ceramics. glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron; iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits/ Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matii!res plastiques. cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier,lii!ge 
Vol. F Chap. 50-67: matii!res textiles. chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres. p13tres, ceramiques. verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines. appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision. optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione 11! suddivisa per: 
Vo/umi A- L: Prodotti/Paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre. gesso. ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa. ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materials da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisions, ottica 
Volume Z: Paesi/Prodotti 
Vol. Z Cap. 1 -99 
N L Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A- L: Produkten/landen 
Dee! A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee! B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee! C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Dee! D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Dee! E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Dee! F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Dee! G. Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramiek, glas 
Dee! H. Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer, en staal 
Dee! I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Dee! J. Hoofdstuk 84-85: machines. apparaten 
Dee! K. Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee! L. Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Dee/ Z: Landen/produkten 
Dee! z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros anatrticos de comercio externo 
A publicacao 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/ pa/ses 
Vol. A, cap. 1 -24: produtos agrlcolas 
Vol. B. cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C. cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D. cap. 39-43: matl!rias pl~sticas. couros 
Vol. E. cap. 44-49: madeira, papel, cortica 
Vol. F. cap. 50-67: texteis. catcado 
Vol. G. cap. 68-71 : pedra. gesso. cer3mica. vidro 
Vol. H. cap. 72-73: ferro fundido. ferro e aco 
Vol. I, cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, cap. 84-85: m~quinas e aparelhos 
Vol. K, cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Palses/produtos 
Vol. Z, cap. 1-99 
Exportaciones por pafses de destino, 
clasificadas seg(m el producto 
Udf0rsel efter bestemmelsesland 
fordelt p6 varer 
Ausfuhr nach Bestimmungslandern, 
gegliedert nach Waren 
E~aywye~ KaT6 xwpa npoopiOJ.JOU, 
KCTCVEJ.IIlJ.IEVE~ KaT6 npo"i6VTa 
Exports by country of destination, 
broken down by commodity 
Exportations par pays de destination, 
ventilees par produits 
Esportazioni per paese di destinazione, 
classificate secondo i prodotti 
Uitvoer volgens land van bestemming, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exportac;oes por pafses de destino 
discriminadas por produtos 
Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
!!! Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
!DOD W 0 R l D " 0 H D E 
01 1535622 149505 10928 270162 989 19571 ~H6~9 119711 7101 H4106 ~635 63~11 
02 5900633 5777~3 131019 139163 33~6 9512~ 1013559 423700 152120 163420~ 2127 326351 
03 223~949 32711 416~60 97352 10669 23723~ 302311 167004 50443 5295H 51927 332151 
04 9311379 1111495 463498 2701361 20766 135741 1717575 321705 110647 21259~4 25259 ~31311 
05 1021333 92199 116159 22~916 956 50921 93400 ~9657 62166 305110 ~956 26346 
06 1621051 165267 164720 74761 ~~~ 34342 ~9666 12210 107106 995310 2534 20961 
07 12169351 1611192 315925 906956 141412 115176 7 2~11932 59415 957331 ~696313 21120 427925 
01 1272305 350665 13062 217059 656213 3161271 110~9H 19509 1146726 797281 35556 69939 
09 424129 44400 6016 159835 Ill 32173 55942 1733 20111 52110 1722 41~22 
10 5~271051 1403791 32~5345 3927759 696366 ~616779 21721109 395096 109757 3915549 32191 6509595 
11 1114426 1170197 149112 1202649 33150 231156 316~357 74319 1341323 914645 7161 4~0810 
12 521~579 117024 631516 716613 17099 166323 2617017 33316 94363 554236 21232 239630 
13 71199 992 IDO 11524 115 9907 19650 490 6644 7677 1612 12411 
14 79956 2099 91~ 21~09 2061 3231 23297 ~963 29~0 6717 517 ~731 
15 753756 0 953341 2~6931 2030149 139219 722721 161546 77241 ~69322 1707173 63191 265305 
16 991691 110140 29~52~ 115915 5361 41121 76391 21957 407~0 205341 40217 31500 
17 1424710 107259 361277 1591162 1523 131023 3016151 106192 271364 1557975 5713 ~69434 
II 1321213 147137 12602 260155 4752 31137 140631 19555 61511 ~51131 477 120719 
19 2671695 253060 136062 434057 14116 56137 324171 107214 613297 375631 5191 211198 
20 6057156 570193 6~249 517111 63396~ 731~37 520053 10123 1419207 1330551 70020 113171 
21 1517662 211292 66~11 254210 1456 11~142 2~2305 61123 123~1 326651 5141 137106 
22 25912101 151113 267411 9365410 163061 1230653 9~24391 366615 1140371 1274657 219641 900994 
23 14941453 2410063 460025 3909896 110990 92795 1931704 16295~ 511219 4646110 96741 546116 
2~ 6~5795 30013 6199 95305 126691 26227 36196 4133 131149 11H69 3519 6~194 
25 131117013 22367162 2251076 ~0154711 6667756 10320961 255~6604 1253914 26~1099 11265995 643763 7359195 
26 33614003 21151~3 132125 5165537 1241634 209164~ ~149011 3105~4 341110 15629314 7553~2 196359 
27 262275795 22162111 5757746 23315301 ~216904 1~955522 1~493452 1044561 1711~290 7902H66 3161927 76119~31 
28 24613531 ~034154 174190 6474706 32019~ 2251073 3666771 1049596 1650951 3743~11 73616 1236406 
29 26515621 2475744 16274 6616360 57245 972727 3701430 32175 1595604 7055212 490153 3572627 
30 41442~ 27210 9604 107271 1230 11031 111413 41741 50151 24246 4121 11531 
31 25167636 5941069 459141 4439772 2475~3 171461~ 2015959 396512 1573044 7053371 192613 1063921 
32 3311377 314702 17335 1301437 1171~ 17D993 367117 7075 215131 29401~ 12062 459020 
33 130024 75052 15119 165659 7251 3940~ 192735 27241 52267 64~06 4394 116419 
34 7641361 461115 135133 1109359 5661 219543 ~73347 9555 275151 ~451111 ~2217 ~51245 
35 1357247 77029 95043 214031 1090 19749 281301 30119 75375 431301 2426 45707 
36 75691 6936 1019 23126 91 3241 3981 3222 2104 10647 900 19640 
37 463212 101157 120 139951 39 5556 59506 1523 22737 25756 127 99040 
31 11127101 2326303 71143 3576111 527231 277266 1749579 51561 601051 1215209 151001 1205332 
39 24519195 4013011 250491 6910911 41101 941017 3716597 110900 2119570 ~327321 231607 1709815 
40 4627161 515116 24570 1069532 10331 316117 1132245 33013 393246 ~91364 2560~ 615323 
41 999005 52654 25162 191030 1303 27100 175741 64796 151624 13162~ 9041 146530 
42 110072 13340 1131 19361 254 5217 21022 964 23131 13121 1402 9723 
~3 19934 1749 2012 2766 1111 3124 3549 315 2095 651 134 1714 
44 21755225 3152466 737715 6~26701 51226 596417 6474567 45ll65 414405 1246100 1152173 342lll 
45 157771 321 171 2719 10 31577 4913 3 2911 1077 105519 1402 
46 19303 563 449 2574 14 6325 1641 43 1023 Hll 1172 1004 
47 6253594 721642 252115 1561362 4641 536714 199731 59720 76131 645914 1079696 421145 
41 21252719 1329316 274986 5663165 4639963 700720 2151412 65771 1401222 2570123 219254 1451310 
49 1172465 116152 40150 611513 3415 101913 267923 14077 224722 174110 7623 233097 
50 4307 72 4 1091 1 129 101 61 1607 44 1 496 
51 447240 45961 1679 67375 4359 21692 106021 16275 61911 11537 4000 92423 
52 960641 91957 9313 224601 144121 90119 123415 19415 126511 50363 21753 50666 
53 259121 92913 1051 11590 301 1270 102457 613 1496 23771 3150 13502 
54 901090 96145 13642 210770 10990 35300 96245 19434 114550 21551 5736 136027 
55 1771040 141091 36794 619249 3317 151127 151129 71530 263112 90429 34141 2006H 
56 641337 71567 14131 2H2ll 1119 14567 66164 5700 53619 59536 62056 53461 
57 1140135 519211 31643 17166 3798 6591 51794 1345 16229 116199 9246 49136 
51 113949 27760 497 27345 1611 5190 17763 2542 10124 10531 1113 1696 
59 291311 46498 2033 101190 717 7301 40169 134 46732 13965 5615 32557 
60 160127 11311 2460 54753 3427 11312 16511 251 32451 9570 1502 11139 
61 419019 12163 11597 42464 42739 9176 31707 11532 124530 24771 76961 30679 
62 415321 46711 7142 71254 15746 10752 50164 7360 71103 11111 47510 41695 
63 927125 160429 14371 260650 13475 34676 73702 5199 74333 159521 79216 51413 
64 546153 1737 4750 47575 2441 71231 41535 1172 264252 22269 60420 21771 
65 11210 604 61 1491 71 509 713 106 5551 394 66 1560 
66 35713 1415 249 1771 19 601 2414 56 13013 1402 1292 6551 
67 6695 2059 41 1356 5 252 727 40 566 1163 30 456 
61 12277959 1152212 731763 2301662 113395 119910 1161511 12921 2711916 1242997 708753 319703 
69 10700276 521194 197310 1516573 37221 1617646 1063434 23959 4016935 994991 301117 339122 
70 7544141 1176516 73319 1764626 20503 259549 1311690 33712 lll963 673211 233521 393314 
71 72232 1669 270 9104 116 1579 3500 315 2444 934 265 51336 
72 11279201 14965499 119070 21310951 632446 4053914 14521113 331626 6111395 7910101 195560 9729749 
73 16431299 1752327 316234 4147591 111595 780067 2609454 71163 2935090 1432656 94579 13951~3 
74 2170075 652422 32750 101294 24930 19110 546001 11247 246534 164354 17317 276276 
75 105114 3901 120 30162 
123706 
456 19663 1100 3059 8051 71 37894 
76 4692075 516606 19239 1279017 191950 759997 31960 336404 130044 U32l 506129 
71 550756 90501 16176 105341 413 22117 75111 20319 16136 51797 2105 149193 
79 1025469 247709 6742 163521 506 131277 141156 561 64317 195350 2451 57179 
10 32245 4493 161 4793 
34 
435 949 2061 2396 4636 276 11338 
II 79021 5759 416 13106 513 22653 135 7125 13497 212 15431 
12 399777 9170 4909 140292 1324 27654 44004 5260 67649 31759 7901 52155 
13 801970 37967 23033 260794 2705 40541 tll71 5117 116673 71543 13349 75377 
14 14275313 767745 420414 4155415 15713 573673 1959797 113549 2173922 792017 100813 1102255 
15 5494111 356110 90962 1665953 32473 295066 991516 14744 155075 337576 11472 619171 
86 310476 61711 5334 96540 562 32113 76141 2329 68652 12121 1995 22057 
87 177a?~70 2!!703'it 15SHC 631iS'r36 ;zza U~'IS3D 3011991 207H 200~843 8!:3:12 132771 172S«it:'t 
II 75099 2151 1149 14ll2 217 4473 24616 293 5246 3643 169 17403 
19 2215712 21646 457761 726665 3601 254546 412419 5901 129257 10523 56794 56523 
~ 90 553101 29560 17633 169011 132 12915 73323 
16016 51535 73226 3174 9U13 
91 24110 1292 75 11304 10 1009 4331 97 2964 1493 205 1323 
92 24171 706 215 6119 10 435 1460 Ill 6161 2909 7 5261 
9l 62990 721 113 6754 1456 5413 6092 I 11973 6475 3477 12731 
94 3935411 361194 344645 1069692 2797 166231 369127 23474 1032679 301516 44494 211162 
95 475011 25177 9210 91046 1214 37404 13311 15167 11532 46241 1192 610~0 
96 212012 10609 3630 56029 399 9151 31117 3935 51119 13675 2231 22HO 






152370 3306040 3112227 u4i 165077 99 11551551 564156 55619 
TOTAL 1004941324 116661140 24306543 191731376 22617447 61597671 162244717 9072024 73127622 196049345 12332020 121116642 
1010 IHTRA-EC INTRA-CE 
01 1440554 147435 1500 236986 571 16022 436110 19031 5005 434416 4625 61706 
02 4441374 521011 570911 416254 1203 74211 573955 273621 105393 1543964 1331 219436 
03 1425111 31591 334720 75967 9221 167794 202295 97547 40142 223227 46512 195395 
04 7064299 1096951 171414 2317290 15191 61313 1391770 244171 11121 1276579 23717 293621 
05 911097 17791 11065 192645 693 46913 131D7 49001 55111 287506 3527 22324 
06 13551U 157731 115436 47004 331 32030 43611 12149 15067 141139 2405 11215 
07 11391267 1555319 345334 139954 106371 1111503 2339104 49646 143210 3969745 20425 317579 
01 6115170 340425 1553 137061 390135 2666171 914299 19493 1444769 730351 21611 65952 
09 253314 43343 931 13933 104 14366 35172 1665 16991 33190 1415 22197 
10 26137104 619500 1223710 1567314 616101 546551 17517865 317531 391371 427624 30400 2101976 
11 2416459 415240 55626 319177 170 11202 IU061 49021 43215 515952 169 111619 
12 4931010 114112 612594 513226 13534 131542 2615711 33026 61573 511971 19141 235636 
13 37216 159 121 7475 46 5574 9201 312 3204 3163 1021 5463 
14 62402 1161 102 19144 2061 2119 21102 4963 1316 5511 549 2967 
15 4102379 665007 153726 1354054 102124 264403 490665 77046 215265 1254979 21701 203409 
16 611660 101555 165175 19167 3430 16120 45157 27565 27542 157927 22333 24919 
17 2671722 253417 121423 212311 3057 14311 1316410 65470 13211 335702 4694 121422 
II 937792 128462 4315 171286 606 11997 111526 10751 46110 3111D9 300 55110 
19 1731103 230027 51517 324929 6132 14673 234341 43530 310169 256542 1116 110957 
ZD 4141350 540335 31410 419147 437752 439130 431041 10515 1107135 1244263 33450 75772 
21 1021755 119536 25121 155709 1910 36191 164390 31866 65136 241224 3031 92857 
22 16997604 114091 196706 1916062 101791 320999 3901543 320957 1208004 712541 107704 397192 
23 12307117 2159121 231656 3011179 31546 61994 1761612 160307 156222 4192109 79649 439315 
24 341521 22408 3144 70730 42351 6814 28559 3256 34515 100476 2317 26195 
25 106029719 21509121 911939 34906790 3457302 2806110 11351210 1191319 960271 16226352 407222 5225306 
26 30244143 2646574 47167 4791711 427052 1531714 4372474 329596 1945U 15419304 333106 150017 
27 164332651 13130912 1902055 13509916 1671093 6932474 1649510 969359 1491261 66444371 1611791 4030576 2 
21 15545750 3333171 113452 3256661 217195 1077023 2555116 649311 673577 2951DOI 53011 517734 
29 11244227 1967106 7750 3743495 7631 111694 2122573 25623 799143 5453113 309625 2495074 
30 217145 17010 1700 44525 200 5211 33730 35901 23175 15411 1309 31196 
31 16137599 4515325 12611 1901215 150155 1203495 1540419 313U4 1029441 5346266 152055 595586 
32 1770217 252149 23574 610145 1577 97915 236353 6441 91231 216297 4027 223564 
33 469131 51441 2597 14325 1152 16215 106494 20999 28624 41403 3277 97911 
34 6229042 419921 23149 603197 1274 85414 330991 6511 122311 4360131 11511 263764 
2 
Ylluo - Volours• 1001 ECU Export 
Rtporttng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bol g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna France Ireland 1tollo Nederland Portugal U.K. 
1000 W 0 R L D II 0 H D 
01 33996U 290717 32079 459221 945 34126 1221245 262631 16111 707030 12417 361495 
02 13649124 1394437 2079467 1927432 5940 241791 2137416 990412 367773 3617121 4470 105011 
03 4527117 113176 1244897 119332 44131 316145 673635 194312 123691 797154 129329 631231 
04 13152311 1154399 912941 2724914 55501 163199 2741729 663149 411667 3511719 36545 621155 
05 656635 31239 79374 111559 3714 21009 11120 16110 33394 122319 9451 41576 
06 4172530 227559 331121 152015 1131 66514 109126 3510 226741 3019746 3020 31130 
07 6015105 662691 135335 193290 10172 756137 1056637 62175 517624 2304930 23897 151517 
01 5129320 295417 12261 204391 355117 1791124 170960 14995 1525054 661364 30629 59524 
09 1141336 125757 14310 391012 3401 79106 119173 5340 73372 104431 6476 211174 
ID 1432536 522973 405100 679990 141122 296595 4751952 75153 321145 539116 14161 169129 
11 2212139 303737 49763 332125 5054 54655 721910 25295 270146 354196 1643 155215 
12 2631515 61279 270527 442443 1532 10431 1123110 15713 96654 317406 9496 121777 
13 464931 14026 6191 143109 2272 47403 91099 40650 42016 23512 7192 45214 
14 59256 2291 301 31359 477 3547 6112 1270 2214 6121 176 4597 
15 4511797 469277 134143 915777 237647 739242 432436 29639 470044 127446 64191 191255 
16 3225437 375661 912640 375472 33313 116034 290626 16341 116442 562312 100636 115113 
17 4092199 367499 206532 613153 14361 155411 1456404 14301 131959 655152 3330 333376 
11 3261224 434651 49122 646245 11946 65133 310916 119923 231976 902125 1392 340011 
19 4626322 467749 210342 930971 17299 15371 514794 240907 761932 707142 7674 541427 
20 5351203 443519 72336 651745 461735 731311 511675 14050 1041336 1190305 65503 146611 
21 4065457 313919 201030 679326 13342 151573 715019 737015 196791 592755 11502 312961 
22 14151571 351922 195163 1071452 14521 696695 5714417 317195 1491532 142255 369650 2932269 
23 4211016 503517 111355 955191 16409 41093 765295 61057 111676 1216245 11175 333366 
24 4223534 211432 97793 126131 263114 45793 143504 36251 109211 1494609 7277 917572 
25 3794565 443002 14217 147233 223431 321361 641542 34336 319696 339556 54623 471561 
26 1690636 142230 4135 112921 44540 120371 125313 122471 41293 473012 255466 171107 
27 31933165 3241429 916940 3915452 461250 2024174 3161674 115101 2616504 10413191 462532 10750931 
21 10051496 955614 25561 2963310 63616 419167 2509726 194206 503310 1055123 17041 1343142 
29 31721173 f642443 201147 9291572 11545 1094341 5155406 1342679 2413936 4255347 214961 5076789 
31 13421212 116435 761541 3616301 50565 415035 2456935 641511 640524 960501 35112 2642676 
31 2791579 606031 61549 501165 26331 113426 242942 43531 165969 716211 16245 157465 
32 9577919 779626 211236 4111030 37459 321902 1027217 22357 531321 144111 22965 1654611 
35 7143227 397636 14039 1106379 24595 244415 3047414 379191 377757 310970 16237 1014617 
34 4606612 471591 153395 1639641 5733 212711 624164 33527 210022 521402 32017 624695 
35 2414576 206572 310419 596145 1663 27603 433160 210065 100124 374650 2113 151292 
36 332074 33171 2310 97154 453 17544 56513 2116 16596 15116 3591 15263 
37 4996229 1033967 11914 1293969 454 10626 674947 27346 256136 415931 1315 1122624 
31 13199111 1159510 106525 4121114 25701 221430 2295504 92010 927320 1452090 145154 2652946 
39 43194224 5747245 192254 14304236 71250 1200431 5561741 352219 4341171 65ll729 246195 3957962 
40 12174192 1059262 93891 3119662 24075 905513 2199373 139413 1393517 911211 64911 1556140 
41 4137774 165515 77221 771635 43465 231191 614312 106299 1721214 421561 23017 514427 
42 3345661 175167 33551 412701 5394 174074 715546 15lat 1339011 190536 21415 115225 
43 1235596 29133 221451 230776 201411 113574 93934 sa11 101465 54100 6791 91596 
44 6511111 143111 416379 1106099 34710 312120 1299421 99642. 655291 476152 374133 193346 
45 640520 1702 394 21190 57 115199 21129 27 11262 4656 444153 5351 
46 61114 2116 1919 9096 15 13313 5956 197 7914 16730 4841 6040 
47 1732590 149607 39215 225149 696 211421 299139 6536 41213 129ll 531647 74356 
41 19663943 1692390 324290 7001360 40361 670311 3233650 125202 1745913 2457140 114107 2110672 
49 1301441 661957 237164 2390423 19299 450929 1252776 14325 103561 715115 31795 1610404 
50 672351 2767 524 73516 36 4672 93413 441 461717 2101 115 26102 
51 4511134 33506 0 16120 109192 12305 96163 730000 52634 1511700 125171 27614 730705 
52 5757161 527565 70046 1451692 320519 290146 935179 12375 1124344 434031 130551 319250 
53 657643 140915 5109 63753 417 1165 132751 6495 119546 11199 4691 93125 
54 5113107 444601 17467 1920901 41226 217310 765621 64412 1392400 134746 31933 776106 
55 7534902 691375 97673 2700295 12264 375341 933300 159311 1453310 340967 194322 569737 
56 2137233 265947 56154 1211190 4106 51527 319401 37135 233017 211541 90630 277471 
57 3556561 1749195 136427 417217 17411 46174 176203 42159 74151 510510 30953 215454 
5I 1669136 217300 6560 416310 11215 47317 397111 31110 153126 106610 17606 124591 
59 2500471 331126 16030 155917 2241 56247 330931 11316 454142 142305 25424 266315 
60 1123159 112910 36449 665051 19430 16399 215954 2091 417771 12772 13406 170905 
61 11402965 311106 351100 1372924 117025 263772 1045131 175632 4141605 576293 1319713 944657 
62 16713556 1174110 211401 3613171 374323 339499 2457716 170122 4654041 1056191 1327237 1251661 
63 2734404 361153 71262 540432 59197 164464 241911 37117 254601 256704 497629 242157 
64 10319733 94293 110413 924202 47432 1212097 694364 24741 5530104 272347 1027256 312414 
65 309062 13701 1690 41262 1311 16236 25720 2347 151494 1023 2510 44614 
66 110139 9735 1609 31419 110 3022 11546 390 61501 1663 7254 24520 
67 106422 25451 1400 21716 51 4106 10123 272 10937 11960 210 6126 
61 5613963 499151 214126 1163970 79119 397233 621310 47974 1772151 329324 149360 401145 
" 
7134675 290731 19210 1596911 33136 754109 670141 16773 2374565 314210 267156 726117 
71 1111370 1353294 93161 2111197 1919 216124 1144901 134191 1125639 504444 101221 610411 
71 19110519 6744157 74667 2014726 14172 239297 1449467 46042 2951001 247099 16606 5231115 
72 34965942 7112306 277631 9714229 256619 1171219 6031957 120540 3229960 2415212 17720 3779402 
73 24050409 1960269 607256 7613920 103616 1155792 3716691 157160 4340412 1119210 157771 2277395 
74 7663512 1537131 70016 2512110 62312 234742 1356127 22947 725174 374150 42295 724471 
75 930601 15125 455 314956 2 9596 141021 14116 24044 91366 106 312041 
76 12515799 1303170 311720 3147302 231272 425412 1936412 137100 1194092 1129506 41009 1243264 
71 411516 63662 5211 95534 146 15552 51032 14001 15193 31330 1196 117252 
79 1336694 329126 7349 241031 196 156009 207097 432 11100 243715 1152 61015 
10 151991 26706 1029 322U 3 2419 5010 635 10901 26414 1192 51699 
11 734640 52995 1067 117927 170 2967 221727 537 40661 51716 416 167310 
12 5464590 119149 60261 24621" 26232 304121 515129 63210 644232 433091 54362 641190 
u 4610540 137409 104311 1170117 9752 214201 497501 29127 1021113 303294 56501 434960 
14 173311913 6171391 4216951 63565111 111137 4163013 22146124 4441950 21061137 11656611 644109 26710439 
as 79816716 4205315 1572796 21656231 117711 2326147 13394411 2045355 7691075 6670079 984332 12216257 
16 1392720 141310 11594 562952 766 70533 211997 11039 175971 56911 4171 130769 
87 12531375~ 1H2Z755 600212 53104820 13619 IIH2H 19531!61 112303 111!~'159 1~e7?'!7 7!9H7 111~~5''7 
II 31230015 453343 420149 6177143 6561 105602 12705212 39370 2329971 1419600 29613 6773374 
19 5139291 41267 617119 1495901 10122 669400 1611447 21961 427293 421515 69701 431704 
I 90 29675610 110129 
999019 11139630 14619 405143 4214369 714107 2360505 3531141 72421 5336197 
91 1743010 49439 1326 695717 550 57271 513355 4920 219319 49675 5031 139403 
92 575559 19154 6337 223076 231 15405 67425 1115 115569 41111 157 77439 
93 1564143 24636 13115 166711 10139 62176 43161 45 227932 195117 35045 715919 
94 17052190 1331351 1205990 4455211 10217 715401 1679997 96904 5201756 1100650 139291 1045324 
95 3134162 196991 67911 190155 11593 295145 630577 104749 661619 317119 19301 639611 
96 2996341 111153 41736 1101576 4044 94410 516751 63721 472243 171741 12770 321411 






10046; 2031144 4DD636i 14105 2373366 99 17996693 1401611 3311Q33 221941 
TOTAL 1076564201 92961906 27147717 312374369 6349465 46174595 174491975 11631124 133772541 107117612 12146109 143912011 
1010 1NTRA-EC 1NTRA-CE 
01 3012023 276629 17040 314517 600 25754 1159353 212613 1161 646412 12391 261407 
02 11315932 1345574 1440096 1393460 2376 192911 1513143 759111 279303 3563900 1945 752706 
03 3607422 107217 966016 154251 40201 217426 567340 149600 94527 519994 103137 547567 
04 9632497 1065721 419317 2245736 40315 106541 2076957 533111 217615 2337047 31021 419026 
05 451112 34540 51214 91452 2737 25162 65202 14507 25547 91063 7370 35941 
06 3240637 209512 211401 11371 519 51112 11700 3371 170301 2394619 2653 26232 
07 5132260 616072 115361 146715 61651 636140 943312 60234 475979 1935473 11744 114172 
01 4113396 216915 7749 135597 261940 1512533 762369 14966 1203150 614416 22111 53110 
09 637911 116411 2575 215561 1570 21995 61607 5010 59676 70216 5275 71016 
10 5532611 241774 233619 341756 139965 164269 3506727 75071 219519 133994 12740 473107 
11 946296 141413 20111 146579 74 9372 307132 11601 19111 231526 91 43165 
12 2229623 63153 234176 217231 6573 67012 1079944 15655 65415 216770 6116 117431 
u 221509 13021 675 51517 520 24999 42594 39114 23710 12991 2129 15615 
14 39692 990 162 21772 477 2359 4211 1270 719 4696 791 3231 
15 2903247 344144 67194 612019 213130 469919 263176 29423 175201 564110 16123 145231 
16 2316146 352721 566993 301133 22450 57047 112796 12167 125641 472214 60621 92272 
17 1121571 179731 57634 181939 4359 33343 912747 70434 52091 194529 1753 125997 
11 2251421 367551 16053 419532 1593 25925 217404 177351 159135 641370 466 162034 
19 3016160 405929 111629 663121 6716 24111 394016 94715 500910 473424 2019 339213 
20 4121122 417360 39922 527252 319914 374371 405394 13549 102106 1099103 31711 90216 
21 2744659 342935 11316 422400 3761 60395 607034 471754 141452 391344 5449 202119 
22 7475324 322096 137061 628466 51231 351755 3091273 243717 9U577 362216 261652 1095133 
23 3191031 403531 14341 601995 4262 26330 660292 59963 27079 1065466 15122 250650 
24 3022965 249631 62723 657692 112104 4291 16977 27947 71701 1316625 1192 360675 
25 2476604 402293 21994 615194 120200 155019 441041 31969 139650 251267 36396 243111 
26 1201669 106251 1624 110979 17712 71905 114995 106756 30245 406539 121751 119905 
27 23150069 2013755 326299 1700393 111399 175092 2402191 104652 1270755 1105707 240749 5151377 
21 4992294 675945 11497 937750 51599 117012 1594136 119147 221494 747753 1991 422263 
29 17123012 1153952 65511 4117053 1454 552440 3251174 174937 1095991 2993743 123029 2116091 
30 5990709 661005 114143 1377742 21715 195692 1012360 377409 346190 505416 13399 1211561 
31 1142364 479030 1565 201016 12207 111574 176111 42341 103271 593627 13212 101410 
32 5032500 611093 64115 1147213 11915 179011 613475 20273 256163 602116 5113 113466 
33 3720294 294165 11493 520970 4711 91711 1460535 279531 220353 255991 9312 564361 
34 2667651 407723 29297 131127 1519 11216 390106 25192 nona 410162 15571 344443 
3 
! 
I I 1'1'11) Quantity - Quanttt6sz 1000 kg r t 
t 
I 
Reporting country - Pays d'cl arant 
\ EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltal ta Nederland Portugal 
1010 INTRA-EC INTRA-CE 2~m l5 744169 57394 301'9 160794 45 17554 164850 3961 44975 237232 13&3 
36 46295 5U9 420 9263 2 1137 749 3220 1779 9221 779 13&36 
l1 277617 66712 540 59119 lD 3536 44795 1453 16\93 191&2 9& 65679 
l& 7949&96 2134292 21191 2206712 285143 133015 1074414 46216 2626 71 99151l 141314 65~~17 
39 17660802 3464210 123662 4301551 15676 601443 29&0137 92376 1416504 3378230 1&1679 119 334 
40 3108939 383924 14190 670672 5844 1&2844 815380 25793 246959 328576 20109 mm 41 693205 43846 15751 132697 3466 22084 152993 58234 69799 79518 SOil 
42 68809 11363 433 10010 71 1690 12034 803 13170 12059 1091 6P&5 
43 10536 740 687 1242 631 2825 1550 285 1010 458 lOS '~' 44 15986390 3020347 196896 2806649 19834 386767 5736283 434061 263025 1201065 1691773 229 90 H 104683 304 147 ll69 4 32379 4651 3 1897 1032 62431 66 46 15803 543 254 1707 7 5652 11&8 42 667 4034 946 63 47 4939880 683120 1498ll 918230 1377 487495 824919 39699 52784 576807 869133 336 05 
48 12717895 ll57647 182193 4094250 10205 499842 2271660 65134 1044261 2176861 247530 961 12 
49 1244400 169254 13058 387677 754 54174 192505 12401 169073 145972 4633 9499 
50 2287 50 2 660 1 101 440 60 729 17 
374; i'I 51 306197 35363 1435 39641 2545 14626 84106 15588 45481 160ll 52 676282 79895 6311 152197 86582 69903 82283 18463 92631 38364 14242 54 I 53 205769 64576 951 8191 177 859 89818 539 5662 22953 2720 93 3 54 615156 77573 309& 199350 8653 27012 71337 18178 130027 17103 3645 ,01 0 55 1136089 126762 25504 396745 1865 54047 llll84 66044 154506 77337 23340 987 5 56 430340 48149 8147 153848 541 8546 52473 5231 39562 45336 3&265 302 2 57 819819 480755 1&981 57195 1949 3953 42673 6695 12448 156028 63&9 327 3 
58 77615 21970 349 15843 1441 3338 10800 2363 6175 8675 1257 54 4 
59 196380 39644 946 60003 605 5044 29181 700 289&6 10673 4285 163 3 
60 107601 10384 1201 29&53 1276 6984 9854 233 25531 7661 1230 133 4 
61 300451 11493 5155 21008 30657 3726 21538 10530 94573 22170 58855 217 6 
62 290468 41681 3258 42693 13737 5095 31785 6227 52259 34778 31143 2781~ 
63 562735 76978 HI& 200774 10975 12004 42746 4590 30065 90136 62243 2480 
64 3380ll 7472 1984 19890 803 46126 23343 1727 158077 19667 46209 U11 
65 6923 500 23 796 20 329 441 73 3769 357 23 59 
66 25058 1340 74 3821 12 3&6 1332 53 10168 1051 1273 554 
67 4749 1908 20 582 
40420 
117 446 40 319 973 4 34 
68 8665990 1790642 263130 1583387 592765 923180 82401 1304772 1191077 581614 31261 
69 6481817 482512 94438 835588 14992 669673 834923 23219 2157856 948512 229322 19078 
70 5943068 1608380 46783 1296003 12877 194400 996086 311&3 650083 620458 1Ul69 29864 
71 53366 1144 132 2338 54 998 2060 258 1175 785 1&5 
.. mh 72 56309430 ll767027 549665 14336312 480089 2405436 109065ll 313623 4099778 5204260 153400 
73 9928557 1327068 172800 2571371 19814 403841 1612972 75215 1783939 ll93578 67575 mm. 74 2240648 576492 28847 528581 17995 69729 468454 10973 190731 133082 13595 
75 58665 3413 Ill 15489 
98134 
286 13432 955 2360 2594 74 1 19151, 
76 3630509 432397 61334 863245 139402 586849 36014 241586 771l58 1&083 ,mm~ 78 449792 77514 10735 73988 39& 18990 73891 20245 4222 49740 2167 
79 738510 170575 2541 101390 270 105615 121421 559 26531 173398 256 i 3~m 80 23424 3965 579 2384 
34 
15 745 2059 1771 4167 221 
81 50302 41&4 142 6506 574 14965 78 4958 10460 166 8235 
82 234634 7705 1925 80824 129 17528 25279 3487 36549 34521 4655 2203Z 
83 506767 30961 ll927 149846 422 22983 57693 4685 123471 52687 9796 42296 
84 8006357 528092 206675 2412138 5652 38229& 11&6752 89294 1606064 572019 76731 940642 
85 3269381 278129 43049 903693 22465 192615 654558 73099 488303 163712 66753 383015 
86 165364 29039 2964 36002 99 22753 39137 2107 13044 10810 1&16 7513 
87 13026968 1697610 101779 4108583 1407 1479354 2239732 20371 1467446 629135 124413 1157138 
a a 39173 786 607 12150 19 2725 12079 182 1643 2074 89 6819 
89 410034 15742 38615 99731 682 24559 94021 1923 15682 61348 17954 39777 
90 328174 21415 9984 89275 270 8235 48060 12809 33734 47304 2549 54539 
91 13938 naa 32 5562 1 635 2330 42 1816 1313 169 &50 
92 14782 609 168 2965 
46; 
256 689 78 3532 2441 4 4040 
93 32737 633 261 3807 3739 l079 1 13296 57 2290 5106 
94 251&340 324832 167076 615042 ll55 96678 223617 22407 631299 26179& 35568 138868 
95 321766 21574 4417 52912 131 24604 56942 14698 58318 37462 1487 48521 
96 120147 8699 1345 31064 166 4448 19366 2581 28712 9146 1092 una 






100280 69200 2199956 53 1452oi 99 4284143 81638 35603 
TOTAL 690351627 94018418 11286837 137066681 9209727 30010285 110942291 7651889 39179589 162119180 1482227 SOH450J 
1011 EXTRA-EC EXT RA-CE 
01 95077 2073 2427 33179 419 3555 1473 30749 2098 10317 12 1775 
02 1437104 39656 260017 353611 1717 21008 438008 150079 46442 88168 1471 36927 
03 808473 1190 81751 21390 1428 68717 100098 69458 9368 306323 11994 136756 
04 2230202 83156 270659 321080 5038 66979 388709 77531 28690 849150 1452 137758 
05 110142 5101 28096 32341 263 3928 9592 657 7041 17672 1429 4022 
06 272856 7527 49284 27757 72 2315 5980 61 22740 1H241 127 2752 
07 1464456 62696 40571 67016 40454 140250 149123 9841 113641 722125 7691 111348 
01 1455535 10225 4515 &DOll 265334 495078 120657 16 401869 66961 6876 3993 
09 167528 1003 5078 72908 616 18495 20772 68 3104 1198& 267 26229 
10 28084838 740963 2017067 2360374 79452 4060188 11210152 7565 418035 3487925 2496 3700621 
11 5699120 737568 93063 763408 33538 219946 2269316 25297 1303549 226523 6980 19932 
12 352732 2910 25231 133454 3568 34784 71374 291 32772 43258 1091 3999 
13 36901 133 672 6315 68 4333 10451 101 3444 ]765 662 6957 




1623 1206 36 1763 
15 2677290 288288 67610 672713 456450 370141 253532 42H5D 41495 61902 
16 316062 9163 129321 26048 1453 32651 31152 1395 13005 47414 17943 6517 
11 5}J~?Zt 55C6~6 233445 118Z9Z9 5199 122995 1701381 49721 '94740 1160873 1011~ 341DU 
18 390099 18567 8219 81821 4052 19807 29107 8825 14603 140025 167 64906 
19 938305 22997 77412 109130 8654 41\66 90481 63754 301474 118722 4001 100214 
~ 20 1213999 29799 32843 97345 195038 298566 18933 313 310934 86301 36511 37416 21 438524 21756 11979 98550 6311 77942 77163 29256 17145 51744 2807 43171 
22 8815858 42976 70056 448016 57160 8393U 5521280 45662 617419 560418 119677 503806 
23 2596577 320236 212381 891716 79444 23799 154662 2648 355067 432025 17093 107506 
24 299416 7578 2335 24326 83850 lt311 1338 879 103482 10240 1080 37997 
25 29601829 731657 899364 5946729 3203663 7512503 7195264 53472 1687136 140336 235419 1996286 
26 3359039 168139 84958 373464 121581 559761 476604 50948 154222 201554 421536 46272 
27 69198207 3562568 3801646 5777807 260UD3 6001762 5818256 75199 9072662 5099753 801392 26578359 
28 7077257 694485 61435 1743042 32490 1175921 1110594 400255 977279 276963 20187 584306 
29 6462340 508502 7837 1474957 49522 358580 878874 6557 795605 127 3020 180521 928365 
30 264672 10052 5779 62753 1031 12830 77753 12836 26973 8504 2818 43343 
31 5920237 1425710 4567 1460104 97388 581116 475469 12698 543595 1196890 40559 82141 
32 1443598 62531 57580 604146 10134 72640 131527 627 186563 77119 5282 235459 
33 356891 16603 12519 81223 1883 23073 86230 6251 23449 16016 1075 U579 
34 1384388 41227 15047 505455 4004 134025 142351 2971 153358 97831 30634 187485 
35 597465 19630 62605 122868 1046 2197 123455 26227 30389 1!!821 1042 19185 
36 18329 1048 669 2807 90 2103 3237 2 1026 1426 119 5802 
37 146202 41413 282 41469 26 2019 14710 68 6250 6572 30 33363 
38 3825321 191937 26048 1341927 242001 143873 675155 5345 345323 293463 8392 551857 
39 6096473 618482 126835 2192664 32705 325572 736458 18464 702980 694132 49611 598571 
40 1411804 131645 10385 379127 4462 133269 316867 7225 146286 76398 5458 200682 
41 266680 8816 10109 58340 4841 5719 22749 6560 U833 19950 4034 36729 
42 41228 1976 698 9347 177 3517 8984 157 10652 1774 306 3640 
43 9395 1008 1325 1522 489 998 1994 30 1086 202 24 717 
44 5764880 131986 540829 3620041 38390 206446 738253 19306 150923 45731 160275 112700 
45 53087 18 24 1550 6 6196 333 
i 
1092 45 43086 737 
46 3503 20 194 867 7 671 462 356 457 226 242 
47 1313536 45523 102304 650111 3263 49067 74818 22 24052 69175 210562 84639 
48 8315427 171007 87357 1487267 4629396 200129 586835 647 363273 393646 36728 359142 
49 626482 16891 27700 230897 1349 47730 75280 1676 55642 28129 2987 138201 
50 2004 21 1 431 
1ns 
31 359 2 863 27 1 268 
51 141076 10603 241 27735 7069 21926 691 23439 2530 256 44771 
52 283339 19022 2560 72405 58208 20382 41138 954 33897 12001 7517 15255 
53 53275 28339 99 3400 55 410 12639 76 2833 814 429 4181 
54 223941 19252 518 80877 2335 7667 25914 1253 54529 4445 2093 25058 
55 621365 21330 11295 222522 1520 94085 40653 5483 108600 13097 10808 91972 
56 216645 23412 6692 90384 1055 5153 14385 472 13993 14130 23740 23229 
57 220222 108441 12664 30672 1845 2634 9122 1651 3783 30163 2854 16393 
sa 36348 5793 152 11511 161 1851 6970 179 3950 1859 628 3294 59 92832 6859 1092 32087 180 2257 11692 135 17751 3208 1331 16240 
60 53236 993 1258 24898 2153 3403 6656 19 6921 1905 273 4757 
61 118569 1369 6443 21480 12045 5452 10177 1005 29950 2603 18101 9944 62 124840 5081 4585 28573 1998 5654 18381 1130 25846 3338 16369 13885 63 363896 83179 6952 59875 2358 22637 30946 606 44270 69386 17009 26678 
64 208826 1256 2770 27683 1643 25106 18172 147 106178 2599 14211 9061 
65 4295 103 35 699 56 184 345 30 1794 37 45 967 
66 7787 75 175 2012 6 217 1083 1 2846 351 19 1002 
67 1946 151 19 775 4 136 282 
s2z 
246 191 27 115 
68 3309472 61564 288686 611337 142968 227089 245258 1477194 51927 127118 75809 
4 
Value - Velours• lODD ECU E X p 0 r t 
~ Report lng country - Palls d6clarant 
EUR-12 Btl g.-Lux. Danaark Dautschl and Hellos Espagna france Jrel and Itolh Nederland Portugal U.K. 
1010 IHTRA-EC IHTRA-CE 
35 1342031 155551 126945 312295 293 21211 276373 71029 60512 238005 1494 78323 
36 111415 24076 799 22367 116 9198 14677 2105 10957 13080 2927 11113 
37 2993981 603088 7991 613341 342 56021 487780 25440 169915 313828 670 715565 
38 788257 3 867579 22026 2645332 12765 106400 1340588 67992 465293 947440 136986 1270172 
39 29829627 4842444 449991 8527372 32404 784427 4203629 290272 2996006 5075202 187183 2440697 
40 8161010 820450 59851 1897145 15390 558139 2065402 114886 924960 622142 47576 1035069 
41 2828375 140334 46942 398888 21908 146151 470292 92095 916334 268123 15414 311894 
42 1425161 145091 10868 202096 2099 59030 193320 11488 529993 157511 18954 94711 
43 659929 25678 78162 131593 121037 136241 58479 5016 34304 27036 6531 35852 
44 4687878 807309 249034 970972 15892 186344 1028406 91972 413045 440557 349882 134465 
45 416850 1493 266 10739 32 90660 16169 25 11074 4435 279525 2432 
46 48873 2697 1114 4374 45 9826 3621 131 4855 14532 5210 4468 
47 1435957 134255 27595 132002 94 2540H 270558 6514 28082 74243 447253 61307 
48 14196259 1480798 160702 4784173 14932 437098 2423292 120174 1257458 2058742 157085 1301805 
49 4454257 581600 98751 1115281 4984 172639 632493 69921 547213 572882 14333 644160 
50 309624 1259 242 42837 13 3476 38548 381 211972 1060 57 9779 
51 26 75245 230709 12643 381897 8231 63258 546938 44561 935995 92306 23442 335265 
52 3622153 400535 39711 760783 224862 227116 549636 77665 775966 269243 78948 217688 
53 420119 92884 4437 26114 122 6470 96552 5175 119153 10211 4144 54857 
54 3880644 368768 17680 1177712 39665 171071 545998 61718 977860 103733 20190 396249 
55 4808419 582045 54360 1492648 6026 196369 666649 148721 945918 258922 149306 307455 
56 1825816 173702 27948 725615 1751 34365 235468 35048 171990 208484 60710 150735 
57 2613785 1386661 76635 292329 8791 24030 135889 31141 50734 423376 19817 164382 
58 1068004 236086 2937 263665 9419 30290 233173 27722 101210 83231 11728 68543 
59 148447 5 276295 7849 424226 1578 34575 206331 8728 269161 114713 18656 122363 
60 1198053 102425 20818 348609 9499 58963 130471 1677 329310 61791 10560 123930 
61 7766879 285034 128788 697686 610173 114961 6 74557 149682 2940605 517512 1061916 585965 
62 10523705 1057572 93645 2136834 324901 143840 1401014 144628 2560071 958032 902515 800653 
63 1747774 265181 33923 311001 44023 64192 142244 31631 150000 182876 376752 145951 
64 6170845 80985 47954 414549 15816 749018 381785 22329 3187506 246305 796476 228122 
65 182380 11293 574 19461 406 12357 12644 1325 101076 7257 849 15138 
66 119093 9304 511 14716 39 1496 9730 362 51187 6466 6840 18442 
67 73271 23806 814 13646 13 2004 5387 262 6277 16779 49 4234 
68 3319537 444287 92400 664884 22248 253634 448689 41042 734891 279277 103129 235056 
69 3930479 234694 27664 822251 15478 345350 397160 7376 1303083 ~72356 193429 311638 
70 5476079 1133363 38664 1213221 4665 21Dl10 1131171 72859 800715 414435 83744 373132 
71 6352826 1650647 48880 701234 6977 123580 736105 35668 785277 136260 31448 2096750 
72 23737530 5636226 146531 5923955 195145 1112937 4300133 112851 2021207 18003" 67198 2421002 
73 14074917 1571270 320171 4005213 14314 592882 2159570 141403 2550930 1488197 111966 1119001 
74 5576 776 1337902 51710 1539622 44743 179294 1104078 21823 531050 283497 31761 451296 
75 521397 11950 243 165780 17462l 
7283 75733 12043 16928 58240 79 173118 
76 9067430 1094617 203814 2444078 290616 1346198 123412 839243 1641926 42184 866719 
78 323282 52571 3146 63466 688 13109 49011 13932 4732 28221 938 93468 
79 957927 226199 2758 139575 319 119589 172768 410 33552 219951 183 42623 
80 110437 23141 362 13560 1 94 2833 591 9084 23210 1425 36136 
81 400616 37960 426 71437 165 2865 123273 327 22217 46436 362 95148 
82 2990620 136115 28203 1263910 12731 191526 320476 40907 346609 327302 34922 287919 
83 2836587 110754 55293 1097974 2297 115292 305491 22312 634026 228050 33147 231951 
84 91299761 4284660 1948399 28786721 46953 3147658 12562375 3396009 14915219 8298072 467458 13446237 
as 45186556 3142707 755058 15508840 82535 1573696 7789594 1633687 4582635 3348174 849994 5919636 
86 675951 90272 8725 271730 622 54407 97835 8986 54932 48960 3520 35962 
87 85432782 12032322 355781 30916331 4777 8023792 14356532 107438 8206300 3610187 716078 7103244 
88 14778233 255866 194146 5265734 3413 446695 6625521 23050 1057134 831735 20531 54408 
89 2055681 34552 70176 192904 4324 128693 938985 15336 190275 203957 15363 261116 
90 14945808 611978 494628 5111975 6859 226275 2126232 474956 1280921 2215347 56665 2339972 
91 632097 42450 2819 285775 88 18572 137496 2666 56609 42085 3369 40168 
92 283005 17116 2548 83946 4 9375 26874 1419 61053 38987 53 41630 
93 268674 17835 6402 59443 2043 28669 19994 45 101656 551 9502 22534 
94 ID742206 1205865 633167 2524378 4009 418571 1005147 88690 3235035 917955 108059 601330 
95 2332277 164427 29754 434592 8055 176662 308826 89144 416191 261474 15442 427710 
96 1660615 83169 18692 561884 2222 47618 303062 40078 292556 122983 7233 181118 






464645 19507 271561i ui 540717 99 6714110 391371 126278 
TOTAL 656502543 69853941 14497601 169616584 4063405 29988741 109473029 13936816 77905662 82026918 9436506 75703340 
lOll EXTRA-EC EXTRA-CE 
01 387623 14159 15039 74634 345 9074 61894 50025 8732 60547 89 93085 
02 2308385 39388 638953 533958 2833 52864 549988 230600 87202 117779 2443 52377 
03 918611 5898 278806 35053 3842 98712 106302 44787 28327 207162 26046 83676 
04 3495116 88083 474167 479240 14343 55472 664259 130736 129331 1244193 5467 209825 
05 197686 3698 21090 97108 977 2724 23620 1672 7830 24254 2081 12632 
06 931862 18028 119717 70717 621 7702 27425 209 56421 625058 365 5599 
07 878986 46526 19966 46563 9644 119968 113322 2640 111222 367366 5136 36633 
08 944789 8474 4518 68797 86094 279211 108589 30 321754 53869 7742 5711 
09 486749 9180 11805 160002 1588 50009 57563 331 13234 34224 1030 147783 
10 2895120 77134 171008 338235 8794 132300 1252145 775 112173 405121 1415 396020 
11 1144441 150222 28664 166651 4893 45280 420156 6686 250666 60791 1538 8894 
12 386140 5123 20676 155204 1954 13428 43236 128 31104 100637 3310 11340 
13 184475 999 6224 55453 1749 22403 48505 798 18308 9062 5062 15912 
14 19558 1308 146 10589 23234 
1186 1962 
216 
1495 1432 74 1366 
15 1614231 124403 28264 370614 267887 169232 294090 235897 47364 53030 
16 903480 22735 345587 74195 7914 128707 107535 3476 59731 90026 39962 23612 
17 212411t 186629 115152 1'1:'J6G 9'i~G 120217 5'1~f53 uen :'?~!! 
, ... , . .,-: I~H 20~ ~!~ 
18 1000709 66860 33070 226007 9993 38706 93509 12564 79717 26i456 843 177984 
19 1606689 61700 168567 26 7834 10368 60497 190563 146192 260140 233058 5622 202148 
ill 20 1226725 26167 
32416 124483 147238 356760 113186 499 244794 91200 33659 56323 
21 1210837 41048 53568 25687' 9236 91178 177969 258331 54918 152428 6040 109244 
22 6617725 28943 57646 433127 19852 326767 2615344 144109 571336 478902 104562 1837137 
23 997299 99979 103424 354199 12148 14765 100873 1092 84597 139755 3753 82714 
24 1157204 31464 34634 150601 146950 40047 56527 8305 36777 91314 3683 556897 
25 1182875 31341 31225 220472 103045 166174 200490 2058 179713 26427 18170 203760 
26 466969 32257 2512 65731 26825 48458 10387 15716 18047 61426 133707 51904 
27 11080606 598156 584170 1303882 279828 793931 1460797 10449 1367470 883059 120342 3678522 
28 3521096 271766 14061 1115242 4501 232544 915588 74325 274827 154897 7921 455424 
29 11593186 786039 71221 3468352 16976 537251 1896530 467736 1317715 1034932 91916 1904518 
30 6996902 511240 231945 2238555 21854 219334 1374557 271171 293888 451547 21708 1361103 
31 643443 127000 1771 174041 14123 64851 66829 1197 62702 112584 3034 15311 
32 4324904 161426 107096 2104038 25547 141606 413712 2082 280151 240298 7735 841213 
33 3372078 103183 65530 557364 4895 150250 1585825 99559 156011 124976 4232 520253 
34 1886348 63829 74373 808278 3501 130884 234051 8337 149216 117447 16178 280254 
35 1043643 51010 167283 283625 1345 6392 156788 139037 40285 127678 683 69517 
36 105839 9802 1582 29611 290 8344 41906 11 5612 2738 659 5294 
37 1718647 430730 10917 397515 110 24490 187140 1905 86053 172099 644 407054 
38 5880074 291792 38211 2094717 12772 114288 954874 24087 461844 504412 8265 1374812 
39 12139453 904010 442247 4984511 38055 408588 1365029 61797 1344916 1101222 58483 1430595 
40 3876656 238101 34039 1188148 8595 347399 833964 24604 468508 194252 17275 521771 
41 1927138 25252 30279 372742 21558 85742 214089 14202 811902 71238 7602 272532 
42 1917930 30658 22689 280383 3168 113935 522187 3691 808227 33024 9454 90514 
43 575331 4152 150288 99181 87142 47322 35454 871 67152 27766 260 55743 
44 1822716 36358 167343 835120 18884 125065 270977 7672 241947 35593 24880 58877 
45 223646 209 128 18151 25 25241 4959 3 7166 221 164624 2919 
46 19299 118 877 4722 35 3479 2333 67 3061 2199 838 1570 
47 296554 15354 11621 93144 602 27289 29282 23 13130 8669 84394 13046 
48 5104154 210785 150170 2082871 24761 231488 810369 5033 486894 397416 24799 679568 
49 3845232 80301 137970 1275051 10031 278187 597847 14404 256235 141499 17460 1036247 
50 361973 1509 79 30745 23 1195 54863 67 256069 1040 58 16325 
51 1842864 104347 4178 427998 4072 32910 183055 8078 645680 32865 4237 395444 
52 2131076 126783 27622 690892 95626 62898 386224 4709 348380 164784 51594 171564 
53 237328 48105 672 37U7 101 2393 36204 1320 70393 1686 550 38267 
54 1680886 75839 4848 731428 8535 43721 219632 2767 414542 31012 11733 136829 
55 2701324 116329 43313 1207650 6230 172881 266656 10587 507284 82038 45021 243335 
56 1008821 92238 28905 486265 1828 23373 83817 2779 60855 72260 29771 126730 
57 941748 362148 59785 194884 8605 21928 39979 11714 23389 87117 11121 121078 
58 601751 51208 3622 222707 1808 17023 164703 3390 51916 23452 5876 56046 
59 990059 62523 8181 406144 671 21668 124603 2590 185671 27224 6755 144029 
60 6250 93 10468 15627 316445 9936 27440 85484 420 88473 20982 2842 46976 
61 3634012 25960 229320 675194 206129 148622 370566 25947 1207048 58781 327757 358688 
62 6256106 116216 194754 1545477 49168 194857 1056672 25496 2092980 98153 424314 458019 
63 984124 103297 37335 229409 14321 99775 99635 5483 104422 73824 120426 96197 
64 4218033 13238 62449 509641 31614 532953 312073 2410 2342596 26046 230656 154357 
65 126671 2417 1115 21804 892 3882 13077 1024 50421 765 1729 29545 
66 50614 432 1098 12657 55 1526 8815 29 17315 2199 413 6075 
67 33144 1645 587 15071 39 2093 4737 11 4658 2180 231 1892 
68 2308796 54691 90532 484470 56793 143466 179575 6932 1037949 50038 46199 158151 
5 
Quantity - Quantitb• lODD kg • t 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltal ta Nederland Portugal 
lOll EXTRA-EC EXTRA-CE 
69 4209228 !8684 U9ZS 7509!6 22192 947960 228461 739 1859080 46491 71710 14 041 
70 15!7164 235509 26610 44!70! 7601 65145 !85615 2598 1782!5 52284 45!40 9 524 
71 18854 524 137 7462 64 571 1439 53 1270 151 8D 10! 
72 24694268 !DDZ5D! 269420 6909350 152239 16!56!5 !61462! 18007 2717406 2696584 42149 !U !52 
7! 6496972 425149 14!446 22762!6 168148 374!76 996472 36!6 1150690 2!6464 26877 
" 
478 
74 620349 69200 3904 279707 6932 17941 77554 272 55661 31274 3789 7 115 
75 46506 486 8 15!74 
2556; 
158 6233 146 698 5456 4 1km 76 1049262 84211 27907 414512 52531 173150 2945 94122 47911 1176 
78 96744 10219 5441 29911 85 3197 1221 73 12613 2058 637 31289 
79 258945 73254 420! 31124 179 32659 26731 1 37782 21949 2132 21924 
ID 8565 459 291 2222 420 204 2 62! 467 55 3822 
11 25823 1577 272 3691 
61i 
7 7690 56 2169 30!1 116 7 07 
az 164391 2153 2910 59469 10009 18732 1761 31073 4243 3212 3D 34 
83 302041 7009 11110 110954 2176 17555 34178 430 6!146 1886! 3545 33 82 
14 6232932 239520 213116 2413416 9891 190868 772891 24259 1266740 216!76 24135 161 50 
15 2076546 77877 47927 744857 9983 101132 344014 11640 366696 54074 21709 296 !7 
16 193926 16384 2!72 60540 46! 5543 !7600 223 54641 1517 179 14 64 
17 4871779 371109 55903 22!6209 2822 145415 779133 376 537274 173784 8335 561 49 
II 35914 206! 1241 2185 198 1747 125!7 109 3605 1569 77 un 
19 1794605 5903 418309 6269!7 2919 229977 318470 3978 113358 19171 38136 lM~ 90 219847 1126 7576 79326 554 4686 25230 3194 24696 21417 625 
91 10134 102 43 5713 9 369 2011 54 1147 ISO 36 ~~ 92 9661 97 117 3419 10 179 773 30 3335 468 3 1 0 
n 2!831 96 621 2945 917 1672 3011 106; 
5676 9 1182 7632 
94 1415726 43156 177574 454649 1623 69531 145446 401345 38723 1911 72996 
95 153245 3599 4791 45139 423 1276! 26441 1168 30210 8780 399 195 5 
96 91234 1913 2290 24!54 212 4707 19456 1353 22473 3127 1132 95 7 






5205; 95246; 2; 99 2280610 30083 20087 2!4026 191 
TOTAL 293976108 17742662 12959782 58946863 13310141 290!5671 51250965 1417162 31927405 26435609 3085907 477925 
' 
lDZD CLASS 1 CLASSE 1 
01 26380 219 157 16401 3 1545 !748 369 581 1799 
2i 
a o 
02 325746 5936 187197 42447 394 5167 !7349 9926 9469 22582 4558 
n 211991 761 69173 6349 827 15125 16740 19543 8215 51066 10291 IS894 
n 355731 3471 46002 57979 4009 7756 81710 4466 27530 86156 142 2104 
05 83354 3366 26308 26752 258 821 7940 610 4400 9101 1395 !9 
06 254013 7030 48912 27110 26 1309 316! 61 22273 140747 84 Z59 
07 616109 33182 17090 43510 15165 94736 47123 466 109354 237819 2511 1437 
OS 170495 1036 3723 43947 12118 295236 81165 6 !06529 37432 2519 201 
09 117300 519 2961 63108 317 106!! 11185 6! 2849 11855 130 1291 
10 1726589 15130 68449 130057 15451 95324 1049911 7517 12674 134475 25 12749 
11 599747 47119 50132 244916 17 6572 157069 7846 53865 21201 1276 896 
12 267020 IUS 20!41 123713 1299 7166 62767 217 9827 34944 984 305 
13 23496 22 347 3430 8 3695 7947 24 1298 2224 599 391 




1295 697 36 56 
15 728748 64051 23913 212568 162222 25326 116834 90717 !703 1513 
16 145844 5588 82712 15188 863 7550 4500 9!6 6703 13389 5361 13m a· 17 1211157 51075 157910 321728 902 14499 345893 12160 51114 175521 238 
II 281094 15300 7339 67242 2099 4474 15124 8491 11431 112111 44 ~m~ 19 482195 9553 56!46 82543 2857 4656 24133 5483 214971 356!1 561 
20 703512 20213 24367 83225 97176 202492 29838 167 152221 48491 25759 19556 
21 183720 13139 9867 67216 1153 3256 24818 6670 9642 28187 1459 17613 
22 67!1734 12320 36393 322511 19947 133116 5071!79 42478 392281 351854 36321 313120' 
23 1116708 46567 1519!7 548260 18200 3494 72145 !79 72271 210849 2424 60182 
24 81604 2290 1131 11767 31151 43" 3524 737 14794 6691 654 3813 
25 21787461 555056 843728 5366758 1539194 4506540 5869235 52683 1242565 79531 82017 1650154. 
26 1353704 63770 84958 310007 108427 112432 62300 50948 139199 60051 332832 28081 
27 55646949 3313463 3651520 5273066 1092805 3879774 4572256 64829 4400154 4292861 561117 25345027 
za 3774611 116404 59226 1281108 5155 311049 618419 301702 520070 159132 2759 mm1 29 3572096 116773 4999 960609 25605 129057 504744 3999 419136 893790 127909 
31 80282 3237 4074 30110 36 596 8060 9941 5955 3506 197 13871 
31 2501061 580104 3942 635642 4007 81737 246160 12691 230934 639742 2042 usu I 
32 782902 28133 41219 416164 2220 17451 63277 573 70166 33166 64 109769 
33 166879 12261 10286 48729 157 3963 39471 3407 9455 7329 323 mu: 34 645851 27556 75956 269210 1154 9282 45891 784 80831 66626 376 
35 400192 10198 49469 89035 104 360 93419 26061 11981 111312 767 7416 1 
36 7225 693 546 2323 5 382 381 1 457 973 50 1414 . 
37 99031 27111 234 25671 
16120; 
907 9235 46 4315 5559 
51Di 
25260 ' 
31 2108165 90053 22934 957833 73231 302508 3051 161073 123536 107633 
39 3405945 320206 115605 1477515 6942 62812 346217 13153 357636 386951 10582 308256 
40 855614 33434 9389 267223 3569 12573 196516 5979 93593 48094 1994 113250 
41 116978 3302 7931 38457 3072 2472 10902 607 28599 6697 87 14845 
42 30183 1603 620 SZDI 
" 
2276 4674 ltl 8632 1280 245 2475 
43 4084 4!0 780 618 414 277 636 29 364 176 1 359 
44 4147435 61541 516448 3342526 10616 53285 524409 16981 109760 36908 73458 102434 
45 36439 14 22 1130 3885 246 
i 
910 41 29842 349 
46 2720 16 114 SZD 
2582 
292 210 330 446 169 lU 
47 lD73243 42554 97700 583641 43090 58943 22 22299 22177 143352 558U 
48 2291646 145602 75794 1113816 5262 42225 264582 491 234876 206064 lD578 192356 
49 498996 15274 27048 211303 149 12477 50331 1528 48629 25393 1242 105622 
50 1514 8 1 367 
177i 
19 157 2 745 25 
212 
191 
51 ~"" 7120 13! 1~935 1279 ~~~'~ 288 148~8 H07 26ll0 52 130561 7951 1697 41062 24698 6321 lD170 HZ 20011 4605 5250 8017 
53 33596 18555 52 2616 3 27 7066 24 1771 612 51 2749 
k1 54 111452 7319 378 50489 1405 2145 13471 527 25177 2562 1120 13159 55 246493 7515 5189 121089 807 14519 14927 3943 33659 7691 3993 33091 
56 145014 16817 5136 66424 144 616 6943 287 7241 10147 20788 10541 
57 143322 55045 12329 27013 1592 1820 5427 1382 2231 U952 2705 9819 
58 11756 2659 90 7589 53 385 2157 136 2224 1173 414 1106 
59 48054 3044 776 19086 10 an 4478 123 8861 1444 526 8823 
60 25930 342 815 15403 1578 765 1215 14 2901 799 IDS 1990 
61 91326 415 5976 16638 11159 679 4361 811 25275 1194 17741 6993 
62 90722 1956 4065 23611 1839 844 9497 lD36 20499 1720 15655 9930 
63 84395 5758 3413 112!3 1393 5364 3252 412 8788 14497 15081 1197 
64 138376 699 2427 16443 327 16511 8516 
" 
75737 1319 11688 4543 
65 3123 85 32 592 24 59 157 24 1665 20 33 43! 
66 6185 31 172 1655 5 30 742 2581 280 3 616 
67 1209 63 16 658 2 7 113 24; 
159 109 24 51 
68 2300792 47738 276206 577965 29302 144194 119652 855320 37756 101110 39900 
69 2354233 12564 90550 481349 5048 294404 106182 669 1210677 31133 47157 74500 
70 1002056 153001 22575 371658 527 14631 217696 2463 125097 31525 9510 53289 
71 9295 242 135 1219 3D 237 1146 41 852 75 74 5244 
72 13587209 1772204 251161 3996403 39223 554081 2212761 17930 1382319 1617347 33332 1703448 
73 3166000 184160 123931 1298908 40708 135448 321105 2734 496670 140358 12985 309993 
74 431561 41051 3408 234451 2588 suo 41591 161 31091 24291 3305 47737 
75 41556 323 6 13315 
836; 
123 5255 145 501 5243 
13; 
16575 
76 749772 63592 24173 334043 25116 120855 2321 53463 29701 87234 
78 61611 6542 5341 24455 25 279 161 
i 
4946 1051 564 18240 
79 116901 24634 1501 17289 49 13018 13194 28715 9099 1815 6893 
so 4361 292 284 1102 5 79 2 239 381 51 1226 
81 20162 1365 221 3015 
u6 4670 
5806 54 1426 2723 116 5429 
82 91226 534 2440 41803 6113 1649 11478 2649 1557 18197 
83 111936 3693 10046 87849 154 7204 13452 375 31662 12716 1173 19912 
84 3369128 134020 131507 1564721 2235 54481 317143 17604 561033 116169 9462 453853 
15 1089783 39930 37426 483794 2219 25677 123518 7497 212375 26730 6310 124307 
86 81464 5208 2047 37278 
160 
396 13745 140 24050 987 142 4471 
87 3190937 235727 39903 1750048 76360 331165 222 349192 61425 4653 342182 
sa 21663 1545 969 1636 5 884 6110 74 2425 1166 II 6761 
19 353675 766 88351 89099 429 33597 71202 355 47565 9093 3432 9786 
90 132124 4415 5410 52756 127 1170 10406 2782 13154 16067 385 26082 
91 7939 90 40 4788 1 lD4 1438 53 946 135 lD 334 
92 7862 89 lDl 2165 2 82 612 30 2783 382 
zsi 
916 
93 10583 56 504 2156 56 1058 669 
58D 
3865 8 1923 
94 1073964 36459 169793 416254 829 20101 81615 270134 27676 4625 45191 
95 115058 2519 4315 37813 103 4652 18104 IUD 24390 5831 156 15255 
u 57012 692 1969 17066 56 1507 lD!61 1179 15673 2461 666 5312 






31836 36960 490313 ,; 9462 99 676181 22208 11071 
TOTAL 166492040 9617385 9064429 40024005 3492938 11210337 25455194 801521 16229771 13505097 1824467 35266197 
6 
1990 Yo1uo - Yolours• 1000 ECU Export 
Roporttng country - Poys dfclarant 
EUR-12 8o1g.-Lux. Dan•ark Dautschland Holies Espagna Franca Ira land Ito1h Hodorland Portugal U.K. 
1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 
69 3191775 56029 57570 774465 17965 409137 272971 9395 1071412 41922 73211 414549 
70 2571093 111590 55199 1113H 4302 75996 713651 61337 322720 56331 24329 234291 
71 12743171 509U26 25792 1312976 7111 114174 713341 10377 2165170 110140 53511 3135132 
72 10177656 1191559 131103 3502265 61371 749459 1731501 7690 1205311 614933 20511 1355353 
73 9963042 358632 217019 36 75700 15216 561047 1557071 16445 1715344 393573 45441 1155404 
74 2064111 154963 15302 973161 17568 41093 252041 1126 194504 90655 10524 273179 
75 405846 3177 214 149161 2 1952 65297 2145 7116 40129 27 135919 
76 3399039 209201 114904 1400939 56606 134793 590279 14390 354101 141339 5226 376547 
71 11413 1772 2071 27565 155 2442 2017 69 10463 3109 951 23716 
79 324027 95723 4593 51951 395 36417 34332 22 47530 23532 535 25390 
ao 45536 3215 667 16274 2 2394 2177 44 1525 3204 467 15564 
51 277421 15035 639 59115 5 102 91453 211 15451 12353 124 72163 
12 2471260 52946 32051 1191277 11721 112590 265321 22295 297457 105792 15141 353959 
53 1543202 26639 49014 772901 7094 95149 192015 7514 317547 75231 23316 203005 
14 51431530 1112924 2263210 34200515 71214 1705916 10212343 1052951 13140719 3321301 176010 13334203 
15 31211553 1051976 117722 13031356 35032 745951 5601532 411653 3113430 1156429 134269 5112173 
16 659672 29163 9561 291220 144 12462 121134 2052 119517 7947 1355 94107 
17 39766044 2312149 243661 22155924 5847 121325 5173763 4160 3212210 694472 53254 4214109 
II 9779970 193245 226000 911417 3147 351901 6079761 16320 1272142 657164 9070 51406 
19 3760614 13716 521721 1303001 6500 540519 679459 6636 233595 217629 54310 176514 
90 14231073 197510 499313 5957939 7724 175377 2157644 239156 1079102 995245 15399 2910664 
91 1101960 6111 5501 402554 456 37614 375155 2257 162449 7511 1191 99227 
92 212732 2729 3713 129331 227 6011 40554 469 54515 9197 103 35113 
93 361307 6103 6711 107272 1096 33411 23161 121; 
126264 547 25543 30415 
94 6296397 124001 572111 1930137 6191 366756 674279 1966523 171619 31170 443991 
95 1501297 32511 31232 455565 3111 117953 321697 15610 245276 55646 3763 211903 
96 1330151 21615 23031 542131 1714 46506 213653 23651 179596 48768 5071 147294 






16749; 35434 1221104 64 642213 99 3105647 295407 95670 
TOTAL 415319035 22315122 13335597 142199015 2233011 15599710 64996912 4532422 55314051 24366111 3263951 67019972 
1020 CLASS 1 CLASSE 1 
01 195301 3622 1721 35544 7 2997 31961 11531 2950 17196 3 66732 
02 141115 10461 563061 56717 Ill 13147 90655 25324 33505 31011 66 13973 
03 519466 4534 260640 23074 2674 31966 37106 21197 26416 97049 20306 49104 
04 119562 5317 127115 119962 12171 14970 193653 7232 125044 154563 3211 54754 
05 144215 1327 19295 76263 723 161 11262 1517 5109 11934 1999 6292 
06 556074 16115 111642 67273 213 4615 16913 209 54527 572779 227 4491 
07 577961 36073 10522 36234 5505 73913 61969 911 117131 226692 2491 1114 
01 662191 6706 3629 40369 36658 173510 51496 22 212221 32021 2743 3409 
09 327706 4757 7231 131576 1096 27056 35116 317 12031 21011 411 79353 
10 254937 4264 7922 23027 2423 11196 137496 757 26532 20717 19 13514 
11 162174 14107 15247 61932 72 1512 40332 2651 12010 9757 231 4169 
12 246191 3655 15691 113411 1631 3555 21495 106 15204 59491 2795 9070 
13 116620 229 4346 29501 153 19136 36471 134 1750 5099 4323 1434 
14 12645 1262 133 7114 1236; 
469 !Ill 
7 
959 1021 74 355 
15 592049 26523 11043 142472 105641 15303 191613 51202 7651 11159 
16 504339 15430 255763 51042 5563 31217 31739 2571 42902 32061 14570 14411 
17 661947 31171 91166 160141 1616 30173 115450 6705 35412 73403 255 111971 
II 720155 52235 21661 111231 5374 12036 54954 11779 63639 209112 393 92964 
19 751905 29013 119659 111913 3552 9161 49370 1107 195711 53062 1117 93510 
20 7526 01 11362 25621 109010 68710 253230 46097 361 112753 60055 23345 35057 
21 591133 25139 46455 205214 2093 11293 61306 79595 22776 16139 1990 54430 
22 4574057 10324 33349 336271 12065 171696 1905125 132502 504112 323236 47211 1019766 
23 529177 17101 79214 243631 1172 2165 51350 600 16260 61717 456 47734 
24 310620 11160 25190 65170 102725 16277 11939 7114 17641 51616 1641 54677 
25 730553 20335 29373 154163 41127 11419 104733 1762 110501 14761 10126 153146 
26 349549 23429 2512 52170 10503 41144 7667 15716 13346 29960 109592 43210 
27 1717029 507754 559361 1105919 132011 417213 1192147 1137 647071 722652 76237 3417643 
21 2020333 46716 11911 769135 117 49170 569717 52145 147345 113172 1441 257210 
29 7104319 220964 31241 2294460 7333 226591 1195131 401041 153771 697521 62930 1105699 
30 3102680 261296 115162 1654994 4051 21462 271411 240061 91151 295321 3493 751166 
31 250319 50757 1493 76596 200 5564 21994 1196 20561 55131 257 1933 
32 2365162 71191 60672 1259991 6555 49'66 250109 1665 110155 111916 157 436215 
33 1771116 11342 51326 351509 772 33117 510022 51036 92191 62329 141 230401 
34 955547 45127 66113 457139 1214 11159 16671 4700 56513 79311 669 114607 
35 714117 33215 111025 119015 315 907 103939 133332 21217 73691 136 40955 
36 47941 7331 967 23927 22 2269 6579 5 2166 1161 419 1625 
37 1262722 315345 9442 277125 35 12507 121615 1365 73225 145332 6 306655 
31 2712012 137295 31627 1176141 5436 31294 341716 16441 190444 262216 3645 514917 
39 7720161 562733 405514 3573916 11143 17166 727512 52387 750544 685023 20302 143151 
40 2520520 99300 30015 564100 5927 213069 517051 19860 305275 lll577 5096 341550 
41 1104930 12314 23994 245402 13172 45592 70302 2315 507319 30211 960 153139 
42 1469217 25001 20306 236312 2164 73925 349351 3050 653446 26739 1264 70715 
43 406573 2621 93322 71463 13339 15516 25291 799 57172 24907 129 24937 
44 1424522 19170 153645 759107 4340 41111 177952 7055 190311 24961 1906 36487 
45 170119 161 ll2 14941 4 11359 4246 67 5976 193 124157 1344 46 14174 75 103 4361 1607 1212 2791 2145 534 1191 
47 231172 14954 10717 10230 193 25215 21957 23 11912 5161 59061 9302 
41 3250413 166120 132342 1556654 4091 51113 371441 4461 301602 240594 5524 401610 
49 2731570 61005 129194 ll43619 1012 54555 332240 12705 210113 121762 3109 661456 
50 293121 505 77 24522 nz5 515 21474 66 230634 947 
15 15003 
51 1241744 6H37 3352 3~5777 1 ":23~ 105~21 6494 4H151 H77~ ~6~! ~54 HI 
52 1077001 52501 11547 396011 40151 16119 121414 3533 235491 57531 31561 96051 
53 140945 27024 452 26139 12 695 12466 999 47245 1016 111 24716 
II 54 997175 32949 2656 
411402 5'67 lll21 101007 1711 239524 17509 5564 13965 
55 1353015 47551 17143 706101 2161 27321 114166 1520 261395 39971 20711 91924 
56 640942 61931 20091 329260 255 3326 37571 1503 36544 52959 23713 66775 
57 710914 232771 51034 174919 7651 15924 23964 10114 16131 7ll36 10394 59939 
5I 352164 23376 2616 149761 105 5110 79539 2717 33379 15191 4359 35094 
59 513921 35692 6053 266041 35 1092 60154 2472 99945 19020 2535 13112 
60 331435 4129 10579 197111 7491 8052 22115 361 47151 7746 107 24409 
61 2916176 14534 221709 511044 191657 25443 214519 23660 1010414 35316 311326 273114 
62 4971196 70133 113311 1376607 45405 31226 613216 23720 1717267 66764 409339 357901 
63 583259 25470 33415 173140 10104 31430 40735 3562 55406 33427 111173 51627 
64 3166267 1023 57473 339041 5119 400259 177401 2093 1171170 15901 197656 90717 
65 96773 1966 1015 11553 310 1105 6491 931 46419 466 1401 17276 
66 40409 229 1071 10126 44 216 6056 22 15901 1134 32 4794 
67 23132 961 416 12751 10 227 2341 11 3275 1561 143 1352 
68 1571161 37975 76935 377035 24724 87206 11ll54 6055 696230 37154 30952 92731 
69 1973549 36357 50131 499951 5719 149595 117937 9007 726091 21619 51663 290695 
70 1106754 125567 50217 670679 465 30009 433503 51026 211749 51693 12401 141445 
71 6119262 2117912 23667 915540 4611 10100 560960 1546 1499905 51135 53031 1403015 
72 6195772 677312 125155 2241243 17336 261104 1023254 7565 635338 422054 15390 759251 
73 5161251 174793 240315 2341232 20657 242971 533619 13151 819013 212411 20633 541616 
74 1436104 112577 16129 712126 6414 17301 139767 1005 110351 61999 1348 172373 
75 331366 1901 31 ll3553 1 1532 55319 2651 4996 27740 546 
123621 
76 2219115 141352 104792 1072192 17741 41034 373925 10710 117965 90621 234230 
71 51140 5363 2001 22755 102 431 470 a 4241 1541 aoo 14114 
79 156916 32951 2359 30726 129 15996 20309 a 35649 ll217 320 7315 
10 32352 2241 623 13294 29 971 44 1292 2646 451 10761 
11 214611 14250 301 46002 sui 11 56210 119 
7941 9049 121 50600 
12 1530647 20306 25116 141035 51371 105514 19707 157206 75073 1193 206123 
53 1220600 14074 41416 627527 1147 31994 51419 6977 221117 51614 15192 120213 
54 45740076 1032452 1475425 20547211 11398 536621 5131460 914353 5112226 2000654 93125 1177442 
55 17409233 512152 649401 1600992 1153 247542 1959012 346410 1515001 611005 69244 2749451 
56 329079 6497 9197 174901 4 1654 42421 1016 56774 7063 1231 21230 
17 29241262 1905619 195196 11776603 1119 362015 2473491 3497 2257440 434034 25459 2112942 
II 4991610 97519 195034 501711 1026 205901 2756111 11321 765511 406029 1121 41198 
19 1142120 2941 99915 216300 2435 66611 229950 4113 111541 107201 7659 116440 
90 9154374 111187 351691 4141239 2527 53210 1031462 196221 646353 614514 10317 1110176 
91 733766 5072 4115 274517 63 11247 232652 2114 145095 5165 534 42212 
92 234461 2471 3356 109671 62 3317 34127 462 46157 7677 4 27157 
93 232501 3655 5577 12937 124 26743 7906 5572 
69269 519 17969 17109 
94 4656270 91194 539145 1690227 2347 129273 357497 1404194 119599 15206 300616 
95 1172132 23195 34267 392512 170 49114 250660 14121 199131 31040 1614 167124 
96 152131 14014 11950 373844 520 11735 160716 12321 130179 34537 2596 54949 






142723 10906 701626 40 44713i 
" 
1732716 265411 53345 
TOTAL 251730502 12310375 9122411 96761512 1126122 6052961 31919123 3274267 32785532 14067171 2261762 40277012 
7 
1990 Quanttt~ - Quanttt6s' 1000 kg 'e • P 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Irdand ltat;a~ Nederland Portugal : 
1021 EFTA COUHTR. A E L E 
01 5534 161 811 1266 2 
554 
1901 271 86: 689 17 347 02 66350 2074 16662 15049 57 18196 946 2733 ' 6404 951 
03 51754 316 28945 4848 30 657 4770 2761 ~~m: 9495 711 i 575 0\ 12"42 593 9684 29076 455 126 45351 120 24185 17 au 
05 69696 3163 24219 21697 177 483 7062 46 3361 7366 157 265 
06 186391 6237 41720 26677 11 965 3259 11762 11015 38 714 
07 477378 21440 15171 31389 1150 86255 37914 101 99719 170111 155 433 ' 
08 736116 7147 3294 41110 30414 261958 16113 1 271209 32673 567 860 
09 29131 393 2644 17377 3 1405 1231 
i 
993 1364 13 715 
10 355624 4610 36532 54297 5772 13110 144870 30302 18268 3 ·~m 11 214301 3670 29392 112762 1 43 55937 7 3436 I 6599 14 
12 225290 1623 18239 111434 246 3195 60763 139 3431 24421 6 , ~on 
13 7108 7 55 1763 au 1367 1 3l! 1332 154 
14 1223 14 103 5370 
594 
u 1664 136 451 2 oa 
15 250681 49457 19931 123646 2752 5505 
10i 
8574 33209 178 42 
16 46452 411 20685 12046 322 1729 2230 3920 2355 1779 67 
17 413644 3100 153893 139098 51 3062 42564 517 11302 14333 9 45 15 
18 104046 2785 5081 39522 17 1681 5971 20 2982 31736 1s 7 44 19 202474 4831 30007 63729 384 615 12071 133 45922 22473 22 34 
20 247960 3213 18704 27252 19480 21511 16279 11 83489 30218 11975 I 21 
21 109500 6413 9222 52310 61 167 7160 2116 6139 13684 1365 I 93 
22 4703493 6088 25576 111904 3660 69217 4292385 2790 121270 29656 15429 25 IS 
23 1017226 39179 137415 527135 
3425 
111 51810 261 6611 194155 
7i " 
42 
24 21185 110 1197 6186 1409 179 17 1976 5341 1 74 
25 15182915 531486 126101 5255511 31540 1351968 5331816 52614 981253 50930 10105 1451 91 
26 711061 21932 14915 300463 19031 55144 31569 50941 16916 31531 71264 5 41 
27 20469974 1591465 3504352 5065133 67524 63732 2305660 616 1496118 1875644 1117 
"" 
73 
21 2059439 120219 51482 929590 356 117203 227662 259989 75338 113667 
74214 
156 3 
29 1377630 47612 3601 599817 2 17131 238457 515 74728 199443 IUD 3 
30 44771 2367 3551 20214 1 189 4466 4397 1641 956 183 67 9 
31 1171611 302146 3254 401533 
29; 
72362 156636 12691 65078 123981 47 f38 3 
32 512196 16557 3960\ 312130 2423 30631 416 41972 18194 43 98 7 
33 19174 8692 10123 33361 135 176 13141 1103 3253 3444 17 142 2 
34 444493 20901 71115 186513 87 1019 30911 334 33365 54196 103 459 2 
35 208322 2163 23052 50885 134 60969 125 7805 59424 1 30 4 
36 4307 593 154 2048 33 57 1 191 684 17 111~ 2 37 44414 9905 193 15038 49 4614 33 1539 1534 
1516 
9 
38 1305080 41116 21948 708165 85407 7423 191944 460 102190 48915 959 6 
39 2354049 225551 105820 1092353 702 24840 237073 5645 225397 288183 4115 1443 0 
40 411411 16508 8839 172478 352 15207 83386 4355 31253 26124 651 522 I 
41 45430 251 6107 23754 1 166 3268 146 4881 2292 33 45 I 
42 15512 1391 574 6705 20 212 1215 71 3451 170 179 • 4 
43 1607 15 565 319 139 51 84 5 143 123 1 16~ 
44 4521604 56011 502049 3168450 260 18511 484171 15785 77704 32711 70050 9$11 
45 11352 14 11 882 2799 73 524 38 6882 
.. Jl 46 1974 15 181 767 217 210 63 420 16 47 897017 42668 97587 545948 273 37309 46741 346 17486 11420 41572 48 1196710 30264 66410 710501 9483 121955 80307 17514 6891 8269 49 322866 9860 25090 191006 20 2652 36454 101 20706 20574 466 1593 







51 26536 3791 163 8061 95 3791 4562 473 536 
52 68955 5484 1469 26409 4936 4777 5788 270 10154 1692 2905 437 
53 10132 5519 25 1710 
383 
11 1616 5 565 95 49 46 
54 50969 2030 364 26390 1524 4296 244 9105 1077 601 495~ 55 89644 2615 2392 51743 17 1029 5599 2563 13416 3424 1109 
5731 56 64070 1600 4107 32937 18 158 4710 24 4042 6937 5312 415 
57 18827 26288 10755 24526 949 462 3293 285 1144 15477 2415 323 
51 8178 880 78 4089 12 184 785 49 763 611 117 53 
59 23308 1746 320 10601 
36i 
as 2391 15 3461 710 511 3Ul 
60 14020 147 763 8690 132 715 5 1748 480 79 193. 
61 60164 320 5817 10698 6557 359 2023 423 16577 767 13710 2913 
62 65095 1717 3961 18854 1508 169 5275 682 10904 1417 14371 6130 
63 49156 1175 3261 13132 1177 1190 1316 144 5107 6635 1745 5104 
64 59642 423 2204 11972 43 2794 3931 19 27192 912 usa 1194 
65 1721 22 32 517 3 29 90 7 851 15 11 144 




57 19 24 
68 1419738 29406 262510 542671 2583 153106 378923 25616 75008 15578 I 
69 1147998 7499 89149 387914 3191 37718 74260 3 479677 21858 23030 22999' 
70 635525 101590 21530 281354 84 3686 110934 551 63106 22033 2103 27154' 
71 4730 25 91 821 6 liD 362 21 375 59 2 2851 ' 
72 5670030 687000 237923 2179077 2274 114648 653946 17855 703843 450142 5649 61767! 
73 1785122 93575 115759 847710 415 39659 139231 531 263873 107384 7350 169635 
74 321504 35671 3151 182102 383 1997 33001 52 23480 4906 326 36435 
75 21451 119 6 7330 
3246 
48 1025 as 291 4914 
5i 
7653 
76 473423 30140 23330 263792 4451 48250 420 31976 20851 46919 
78 49785 5216 5193 21743 20 46 98 594 131 3 15911 
79 50685 14169 1462 11784 3 1 9609 
i 
1703 7525 23 4406 
80 2764 119 210 1449 41 140 366 40 321 
11 7526 815 223 2277 
2 278i 
1160 5 852 503 
1213 
991 
82 46618 233 1704 27844 2659 113 4517 1155 3697 
83 114444 995 9304 58607 39 612 6086 331 18235 9113 674 10371 
84 1528935 37820 105328 839053 602 18964 120802 5610 225966 50566 1924 122230 
as 603766 28957 28928 317880 992 14315 54611 4150 86178 14681 3332 49035 
16 59262 5121 1842 32752 
s6 
219 8790 102 6608 795 7 3026 
8/ 1~?5?65 141763 !~433 117605 33693 175219 I~~ 14.~2~ '0?07 54~~ !'-!!( 
81 3236 27 523 267 
6i 
79 980 3 403 115 4 835 
89 229066 693 87655 29131 30264 63251 256 4144 4407 3430 5767 
!! 90 49979 1953 2569 25956 13 437 2990 621 4365 4230 143 6702 91 3311 61 33 1826 1 39 598 2 644 82 5 91 92 2717 5 16 1462 
4; 
49 89 2 674 182 
6 
231 
93 4744 16 282 1490 200 397 
18i 
1377 7 92t 
94 740993 24889 11526 7 371851 50 7782 56419 126194 11182 3504 16661 
95 55747 1421 2441 24976 31 1433 7617 165 8267 2679 97 51st 
96 25469 386 1790 10502 a 353 4251 144 4752 1197 82 2004 




1554; 2186 3307 2157i 36; s3s54s 408, 99 427788 19318 
TOTAL 85913132 4876551 8060461 30676765 318214 2615451 16347052 481124 6195901 6021010 522178 9160725 
1022 OTH. WEST. EUR AUT .EUR.OCC. 
01 19740 20 34 14921 1 1542 1678 
24a5 
493 959 92 
02 61076 424 3741 25582 333 4610 7199 6352 15631 
120 
1119 
03 11945 7 1302 962 301 1600 255 1244 3757 1421 976 
04 65015 702 4316 7112 227 7417 22682 187 973 15661 3 SOH 
05 2510 4 275 1049 72 13 49 57 396 489 106 
06 17499 463 122 246 1 256 64 l; 9167 6463 ui 17 07 88621 892 1156 4009 13907 6328 4906 5274 49113 2079 
08 79077 105 421 1356 47364 5054 1254 19581 3698 11 212 
09 4296 3 212 903 192 631 631 
7463 
501 371 19 826 
10 1345851 10303 31913 75208 9616 11351 897158 50415 102332 79952 
11 71240 116 1737 2971 23 3505 10108 47774 985 4014 
12 10371 54 257 984 292 1322 171 4446 1140 102 
13 1141 15 556 1 a3 175 114 43 91 
14 1572 
59&3 
1 750 5 2 751 62 
149i 
1 
15 229366 643 20412 9420 134046 15662 
li 
30937 9411 1353 
16 11542 135 2704 127 201 1766 1261 1991 902 36 987 
17 648271 51372 1282 140227 223 3065 253165 12115 39031 90518 
24 
57210 
II 27122 1102 170 9935 1851 791 4169 36 5005 3175 1557 
19 20397 1161 1326 3325 259 2114 730 97 6574 921 27 3156 
20 32945 536 1177 7155 1171 5560 1722 34 3609 3505 46 1430 
21 12078 522 269 3591 721 1054 1564 229 731 1261 
396 
2136 
22 137610 311 1631 17741 1363 20339 29360 759 31017 9961 17HI 
23 102081 6538 13995 &885 18200 2623 1131 34504 11632 873 3700 
24 13790 878 75 1666 3851 2205 1767 1910 479 10 949 
25 1425101 11782 17042 66086 162674 1004219 62730 61973 8514 2050 28131 
26 216649 172 43 5404 61116 1797 270 
s7 
116120 5402 24692 233 
27 2461055 17753 34944 55541 439724 639412 143423 851037 271416 3720 4048 
21 746431 1263 490 71249 4798 89137 174708 15018 377093 3497 2584 6601 
29 425861 5767 409 55113 11546 26979 41598 7 223277 32208 184 28173 
3D 4459 61 92 1350 35 285 604 93 691 307 4 937 
31 346032 99262 413 5737 4007 9375 49147 98071 51836 20434 
32 76141 4044 1356 31448 1709 3553 3216 
9; 
17280 4452 li 9695 
33 13412 303 114 3001 10 1051 3251 2495 1200 1881 
34 107314 1315 4109 35829 631 6782 2176 2 44169 4570 6958 
8 
Va1uo - Velours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland HilliS Espagna Franca Ireland Ita! to Nederland Portugal U.K. 
1021 EFT A COUHTR. A E L E 
01 499a1 1934 3156 14090 6 1 9340 2330 505 31a5 54 
53a4 
02 U1311 4255 H2a2 22013 395 1251 60443 3012 20935 13376 9215 
03 240Ua 1240 105034 19070 169 3171 24333 4730 14919 4631a 4559 13295 
04 296151 1560 33756 55324 1566 537 93716 57 63545 32051 104 5375 
05 75556 914 12110 45632 274 534 7509 49 3467 5423 554 1490 
06 592756 13162 117596 64451 125 3445 1173a 
z5a 
47019 333115 165 1637 
07 460926 20403 9914 30544 779 66647 59455 90655 175323 654 2934 
05 556265 6526 3142 36367 15U6 15067a 77294 1 233157 26953 795 1125 
09 93569 3227 6241 44204 154 5HO 4506 
4 
3499 3761 72 22795 
10 73107 2317 4247 12144 1224 5347 26906 11427 56H 5 5345 
11 50150 2465 a932 19427 
406 
31 15142 4 1040 1903 9 1224 
12 110274 3057 12112 45337 904 12626 59 4045 26432 70 1726 
13 33739 73 629 12260 2712 7236 51 3769 3250 147 2552 
14 7003 23 131 5649 
977 
77 399 55 443 3 193 
15 157443 19519 9134 77104 4599 5557 136 
11263 22097 750 6113 
16 195701 1655 75179 40435 3159 11106 14749 32191 7451 4712 4555 
17 235742 6255 17724 72145 117 6144 19457 1695 6261 11H4 11 27456 
u 293375 9141 22553 1U237 46 5041 21714 32 14504 56662 192 
20441 
19 370199 12003 60M4 145577 409 1461 23924 247 55193 29526 37523 
20 259534 3350 19139 4a367 13446 32975 U233 34 61251 35756 9555 14093 
21 370015 1515a 42426 150700 135 3130 21969 60314 12554 34425 1630 27274 
22 915691 5356 23171 90594 2243 67691 461760 5572 135246 23050 16670 77705 
23 411223 3013 73555 194a92 
9524 
120 37697 264 1959 595H 
365 
34596 
24 133314 414 21122 37705 6516 2714 ua 3362 41290 100H 
25 454492 17769 27626 134641 3010 23670 62275 1721 43935 7375 1055 131359 
26 133356 9790 2507 34634 469 15056 5050 15716 6253 14975 23914 4962 
27 3937702 260931 543336 1047017 5435 13335 525671 17 250560 376536 213 5&1231 
2a 676376 24612 10761 291015 52 21565 116797 43431 24549 60446 29054 
12725 
29 2324331 77214 13331 141259 31 U536 545433 55911 246210 U0251 233607 
30 1725333 155411 143657 105952 95 12314 136257 40935 35965 167063 3123 221501 
31 137453 33121 1375 47257 1393 
4542 20456 1196 1441 14741 11 5299 
32 1U1157 45237 54796 517911 11329 176914 635 42055 55591 61 205571 
33 792374 64179 55921 222955 266 6023 255111 26761 30219 24574 511 104121 
34 595077 31191 59519 254439 132 1741 45504 2569 35955 64933 243 65544 
35 211179 9436 29500 75641 5 305 34914 5402 9055 32437 5 11449 
36 29430 4555 355 19322 2 
221 1179 3 1065 1124 123 730 
37 455471 53944 5599 172070 2056 41193 a96 U641 26029 3 132035 
35 1223614 55455 25262 614323 2905 6516 145050 2554 60515 125295 1142 175537 
39 4591291 357353 363546 2436377 1845 39295 405056 24453 393071 450771 10622 370542 
40 1306635 51396 27023 536911 917 46276 256250 16247 121140 76697 19n 171144 
41 325244 3069 11064 97794 47 6901 17611 219 137095 10597 359 33474 
42 515771 U472 U956 159171 595 11935 76105 2057 172007 20411 4903 23726 
43 231046 1361 70419 50575 35299 3601 11200 350 24759 17079 129 15964 
44 1102657 15417 135399 6 76929 259 10135 115521 4193 101660 U920 6565 16679 
45 55700 159 61 9654 9933 952 44 
2667 170 31446 575 
46 9940 67 755 3551 1065 772 772 1997 59 491 
H 174251 14331 10767 67059 39; 
21507 16500 7 10934 4393 20322 7546 
45 U31796 63955 116572 1051949 12426 165559 3265 113161 133963 3014 157503 
49 1620626 43005 111204 953037 139 10457 203907 1301 93235 13410 1125 119306 
50 35991 353 51 3322 33; 
237 5775 1 23045 73 4 1123 
51 335396 34316 2512 97140 1307 37410 271 115302 3409 1243 41547 
52 495515 31731 15605 199140 9149 10462 55710 1422 93341 U921 15439 39555 
53 39965 5313 U7 1750 
lUi 
106 6165 237 10290 325 167 5395 
54 421965 16772 2353 212545 7427 43959 196 91453 5054 4251 35026 
55 539123 21692 12370 290595 129 6479 56635 4100 93110 15521 14259 23220 
56 307040 6969 15669 173722 43 704 25394 205 11511 31620 5553 25643 
57 426465 110536 41142 153306 3595 4211 14522 2042 1371 46534 9077 31772 
55 140052 10671 2333 70155 142 1654 21153 1126 13935 6703 1430 10024 
59 290251 19311 2455 147072 190; 
1117 30629 1239 35164 7577 2401 43216 
60 177216 2337 9344 110205 975 1717 50 27531 4545 679 10924 
61 1529760 10297 216547 440491 129524 11540 116544 12701 525029 27259 247975 91553 
62 2925754 60514 150013 1110145 39712 9219 294932 12295 512937 57779 311779 199359 
63 371059 13516 31471 140674 9110 6695 19253 1426 25351 24959 65225 29569 
64 1241404 3953 53774 2630H 1423 52057 69331 373 630036 9569 136356 21419 
65 52402 547 973 15525 59 631 3176 110 24497 370 361 5143 
66 21951 131 1053 5246 24 15 2933 i 7417 326 21 1722 67 17397 120 475 11901 10 60 1231 1245 1311 143 156 
65 652445 22206 71557 270432 1772 5202 62352 1293 110561 23372 12503 25553 
69 743610 14541 29037 299265 3606 22011 40077 a 245717 17449 21731 43161 
70 547203 50753 46071 393634 67 7179 145797 3112 75212 34015 2103 55420 
71 2339922 359754 15369 555245 1145 34594 350335 2775 349633 30500 46535 53040\ 
72 2975223 323793 116431 1302455 1453 71451 355505 6545 332737 174911 2933 216645 
73 3176549 96640 217976 1640325 1176 104465 250296 1961 440291 151956 11436 260324 
74 995221 91HZ 15625 555499 1119 4256 101002 101 77497 13010 3113 105564 
75 126372 127 31 45331 1 1451 ana 1610 2729 12447 
u4 
52950 
76 1417265 73675 94650 a00614 7a22 10033 144900 3221 114033 61340 106643 
71 31154 4155 1152 19073 45 95 122 i 
539 1130 9 11104 
79 71460 19671 2247 21163 7 5 14012 21a6 9102 19 3047 
30 17709 676 591 10491 4 
445 12 761 2216 231 2279 
31 66299 4233 199 26237 42; 
11344 55 3099 1296 
6955 
12532 
82 522754 11553 15671 520576 34317 45790 2362 76571 40161 62050 
13 716 941 5776 34222 411227 359 3559 35145 6370 121102 35295 5153 50033 
54 15132131 341057 1039120 9376793 5052 211013 1573440 391751 2202671 97290a 21756 2152510 
55 1150739 309262 474740 5176536 3241 104566 790702 170715 559174 315140 46902 196461 
56 219395 6212 1499 13a264 303 
461 1917a 613 24352 4619 35 17092 
a1 11313124 11~5613 16 7451 691'1713 192547 1309260 1911 B00453 !55633 21464 623576 
53 102256a 4741 125155 44114 567 
24470 539519 1379 220621 55322 134 3713 
59 501392 2321 93251 112116 60530 117517 3203 31769 21555 7650 50613 
B 90 3095907 35106 155117 
1500516 702 14269 234606 47695 177764 229177 3312 393173 
91 451346 3632 3211 160a63 41 4544 170145 32 114930 4020 273 25955 
92 17134 195 2516 4712a 557 
1960 7096 56 15373 3153 27i 
6657 
93 13110 1565 2544 46156 4932 4944 1966 
16463 160 6235 
94 2129131 62969 393179 1366451 213 21557 201413 5a9563 75205 11165 94724 
95 505011 11239 20426 227143 211 12556 70576 9921 713a3 19164 1023 61369 
96 365191 5530 14361 110222 137 3969 65790 364a 39921 16749 646 3121a 
97 1517051 19937 11934 316961 6 10050 393746 36 13279 2231a 411 723366 
95 15773 i 35553 15773 24456 129i 16917 ani. 3a72 349752 17251i 99 7a5642 169316 
TOTAL 111233247 5396545 6120692 51217205 355a47 1165145 12655019 1046491 12434010 6765775 1309522 11363226 
1022 OTH.WEST .EUR AUT .EUR.OCC. 
01 32a33 96 174 17131 1 2960 3965 5123 
2247 3155 2424 
02 101374 645 5452 32791 41G 11a96 15127 1051 11792 11i 
2954 
03 24945 12 1473 1236 310 7432 1904 706 1550 122a 1913 
0\ 92657 1203 7135 11722 300 13940 22090 414 3211 27052 6 5547 
05 12047 31 367 7766 53 75 311 59 921 2135 329 
06 26315 919 243 752 6 611 412 i 4254 11952 4i 132 07 39265 520 446 1577 4576 3951 1195 5130 20322 763 
oa 47430 43 479 1595 16424 4631 1366 11709 3122 21 330 
09 12955 17 653 2774 551 211a 1574 122 
1797 709 66 2692 
10 170556 1327 3673 10625 1198 12734 107742 13457 11215 7193 
11 15156 ao 521 1152 10 636 1655 ; 9452 317 1293 12 19691 31 4U 3261 240 200 1547 5440 1176 366 
13 6013 7 43 3194 32 297 1074 1119 15 232 
14 1326 2 555 3625 
6 3 327 127 255 
6 
15 111179 3402 356 16591 52613 7733 27 
16161 7611 1795 
16 35585 1512 5512 2345 a4a 7271 4739 6606 1544 15 4156 
17 227092 16753 955 44715 457 7717 13451 4535 15055 32444 z72 
20933 
II 104004 4537 987 25446 4711 2415 13649 79 34470 1413 9025 
19 46291 4960 3405 9514 511 4536 1614 335 10550 2564 47 7959 
20 36590 757 984 6565 1245 7262 1645 33 4951 3695 45 2375 
21 41235 962 1465 105U 1310 3173 10402 1545 3329 3077 756 
4654 
22 145299 143 1961 1149f 2610 21040 27022 2954 12429 6493 61362 
23 40465 2972 4974 5431 1172 au 1251 1 12964 5645 154 4315 
24 74361 7490 1476 20632 3677 9047 14643 131 5265 13 11257 
25 56024 901 909 10495 6102 10659 5213 12275 1652 7 7711 
26 27645 42 4 911 9457 513 14 4 
5379 2517 1639 94 
27 335556 7192 5502 una 50634 62139 34555 116332 35951 733 3256 
2a 151601 1455 333 39937 134 5150 37359 3304 71198 2516 1313 7132 
29 543797 17645 4124 171250 2622 20059 10972 2136 130165 42917 159 646U 
30 165255 7204 5200 6a714 3936 4579 21796 921 9013 9914 63 33545 
31 21545 2459 n 1249 200 722 5204 6119 4741 6; 
717 
32 216598 10113 4171 151915 4536 5551 9199 1914 
44197 14591 41539 
33 146610 1701 1039 21111 417 10016 71325 14713 12012 12222 
34 134724 2925 3447 56152 542 7037 6227 7 43149 5314 9220 
9 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E • P r t 
Report tng country - Pays ct•ctarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland I tal Ia Hodorland Portugal .K. 
1022 DTH.WEST .EUR AUT. EUR. DCC. 
35 18077 1733 1346 5653 100 721 2215 5723 1 571 
36 724 10 3 64 71 37 
2 
169 96 a 259 
37 5756 1177 21 1879 
1674 
Ill 413 541 159 
455 
1446 
31 231390 22014 342 63372 52621 19273 47 44131 11240 6207 
39 332115 27239 2763 111041 4307 21713 25467 65 61602 40341 3920 9727 
40 51657 2621 272 14472 771 2997 15162 162 SOH 2043 163 1906 
41 43957 2319 1530 9752 2771 261 5909 115 15537 2531 10 3146 
42 3100 138 18 415 7 1345 352 2 417 61 1 197 
43 753 47 1 206 94 27 113 19 93 12 92 
71 
44 241209 1941 6519 148761 10171 27067 27013 1076 22996 532 957' 







17 33 198 6 7 




4753 2960 1821 041' 
41 160677 2027 3261 57235 4166 17430 41171 9503 3365 C23 
49 13216 52 591 6039 32 433 412 2 2735 542 2 ft46 
50 103 
656 1i 90 1567 57 3 a 607 i 2 51 18152 1997 1756 
420 
2a20 680 
52 4391a 1699 125 13014 19197 11 1466 5369 1915 15 617 
53 2731 66a 12 aa5 3 1 443 129 426 
a5 
164 
54 24432 1224 7 124&1 1020 202 1181 
132 
6342 aH 016 . 
55 6622a 822 369 42211 552 16H 3707 754a 19al 72 133 
56 15604 334 172 11307 116 211 469 13a5 122 220 49a 
57 2745 613 86 486 75 45 240 310 413 6 400 
58 3674 192 4 2072 9 42 182 654 264 24 
59 7572 285 50 4055 a 50 392 2156 114 
2 
60 
60 8543 60 14 5783 1149 482 256 324 212 61 
61 11003 33 56 5415 272 141 396 
IS 
3331 342 35 a2 
62 84a6 98 57 3073 ., 389 1039 2161 213 a 44 
63 4035 549 96 1021 174 312 335 7 1237 133 20 51 
64 182a3 26 34 2922 204 1351 160 1 12186 217 7 75 
65 107 
7 
15 20 22 24 3 23 
66 935 170 6 172 315 209 52 




7 10 61 II 
4; 
7 
61 117557 221 9220 61895 6637 21245 407 s 65 
69 173599 566 239 19061 1013 59917 3919 
7i 
826a5 576 174 g 49 70 74159 10774 695 20703 280 2996 9670 22897 1657 792 24 




13 7 ; 82 1 130 31 72 2064373 218514 318051 68925 206187 213113 654261 2DI 90 
73 232614 6204 4510 112587 1133 9532 17393 18 56799 6851 101 16 56 










76 47655 257 14617 6952 12427 1360 26 a 
7a 1221 1179 II 2253 4 71 32 3132 27 299 4 6 
79 34119 6525 32 3347 15 515 552 22904 235 ! IS 4 
ao 573 1 4 295 2 1 89 
t37i 
' 1 1 







12 6358 122 2469 1174 1513 82 . 6 4 
13 10730 75 16& 2710 74 1496 1223 u; 3916 210 14 ·7 4 a4 317341 12249 6Da4 133190 1389 8517 2769a 93068 6131 235 2a5 1 
85 145975 2741 1180 447a3 1194 4390 15100 271 65152 3976 480 67 9 




3624 4 ; 0 17 24a990 3740 2773 96469 5a90 69292 44524 2923 232 a 
a a 671 29 1 244 
344 2227 
261 3 3 10 1 l 
., 49934 50 419 2123 1327 24 42043 251 
1; 
1126 
90 8164 399 16& 2953 3 112 702 52 2016 358 1U2 
91 6a6 2 ; 2a6 2 25 217 58 1 97 92 532 24 18& 3 52 147 II 
36 
9) 
93 773 3 11 70 2 27 58 
i 
506 1 59 
94 27930 1925 1315 4593 357 3112 2613 11a41 379 5 17a9 
95 10173 116 95 1718 10 565 910 10 5522 225 lODi 96 4927 106 55 2290 16 219 391 6 1421 190 23 






44 2615z 4425i mt 99 94793 1173 992 
TOTAL 143at212 682898 114426 2261464 923454 2443560 2254180 43344 3274279 1567263 49716 699554 
1023 USA I CAHADA USA I CAHADA I ! 
OJ 711 32 13 174 
i 
3 n ao a 133 
4 
21i 
02 58477 395 56622 55 
806; 
59 194 373 521 253 
03 46536 314 145a4 41 as 11310 518 180 5285 3192 2951 
04 94196 81& 16613 12396 2191 107 11365 1411 12392 24482 a21 11$16 
05 7516 61 1642 2844 9 332 691 39 
" 
1044 522 U6 
06 41561 316 53 100 1 51 402 61 606 31109 47 1115 
07 38116 8632 31 810 75 182a 3175 2a7 3795 154aO 737 2566 
aa 44a13 14 511 2630 27613 al5 5 9711 663 1924 7a7 
09 72523 20 43049 110 4183 8570 56 913 9743 98 5775 
10 2931 ; 9770 458 24 94 616 52 1312 111 22 196 11 60619 34189 20 7at0 333 2573 33a2 52 ~m, 
12 21090 241 1194 6996 657 2210 1321 1 565 6592 269 




45 119 404 126 
,.; 15 18al33 2411 52324 15a85 3371 
18i 
70619 32374 5041 
16 75112 4273 53763 7a7 217 3a29 624 401 a273 2165 597 ' 17 1579go0 2~9! 2552 ZH31 213 Sill 455DC 1 .. 8246 41514 50 zasu 
18 121980 1322 366 10410 142 988 3a73 1279 3104 55209 20 31197 
19 185866 3110 213aa 12290 1761 1796 7511 5247 112203 4364 461 15711 
m 20 336924 
15461 4452 41066 52a39 158822 7254 119 35060 7732 9067 5045 
21 32116 575 147 6816 334 1053 11054 2531 770 4140 aa 467& 
22 1623273 5306 7790 170603 5755 36647 606817 34189 222734 303959 17419 211914 
23 48245 279 260 5782 
18aoi 
231 7249 15 30612 1775 
574 
2042 
24 34327 1276 549 3453 329 797 73 7131 622 722 
25 4036071 619 279 17383 127a480 207a167 394954 59 110002 12243 1486 142399 
26 216701 3913a 
11202i 
2753 25573 7771 23417 
63233 
33a2 1480 100214 2Da~~m ! 27 32133215 1653147 90158 41050a 2375871 19354la 1995854 2100154 55557a 
za 706350 58176 128 234414 
4060 
6791a 15a365 26407 41261 29007 107 90567 
29 1353511 46298 69a 198161 7070a 151659 J5aa 94a05 583052 39611 l6287a 
30 140ao 266 167 2987 43 1974 1181 2a19 1059 11 3573 









32 127079 5192 45704 216aa 6274 701a 30699 
33 4255a 1304 12 7435 6 16U 17559 699 3074 1035 214 9531 
34 46597 3383 498 2la10 390 U2 5914 326 1487 3037 258 1611 
35 104a18 3264 15669 16636 81 22a71 25771 1081 16566 21 2851 
36 1396 90 177 137 28 2ao ; II 149 4 441 37 35374 12666 1 4758 
1410i 
439 4002 1790 2383 
2312 
9331 
3a 365351 6683 516 125052 12418 55460 1785 10930 30910 45177 
39 449399 3a424 5940 164990 1658 4363 49445 5689 54103 30149 2077 92561 
40 295264 10689 255 55029 1527 54757 76361 724 43346 14656 1132 36788 
41 13066 370 23a 167a 24 939 880 110 41aO 194 34 4349 
42 6837 36 11 696 36 262 1881 14 2654 257 55 935 
43 1359 369 119 63 17a 147 343 6 35 3a 
2023 
61 
44 45922 2003 2060 14371 69 6825 6213 Ill 6212 2548 3480 
45 16011 108 620 150 40 3 1496a 122 
46 346 
17; 





4243 7 22 4 1469 40131 181 
4a 615532 a4364 2098'3 15631 145a5 79 55156 8a357 201 71773 
49 125301 4584 1094 10993 73 8904 12542 1359 23700 3271 727 58054 
50 651 1 
4 
47 i 3 56 2 314 24 97 134 51 15699 1695 1263 317 637 16a 314a 269 8099 
52 12912 42a 46 1162 77 1399 2530 36 2468 640 2161 1965 
53 14765 11017 13 69 11 2233 a 294 64 2 1054 
54 30695 2726 4 9190 
5a 
329 7167 255 5610 181 375 4858 
55 59709 190a 44 1799a 9666 3742 1028 9325 1331 72 14537 
56 48415 12695 686 11980 7 112 1507 167 1254 1062 14935 4010 
57 31688 19166 345 1292 386 1052 165 1049 584 1364 277 4008 
58 3757 405 
35a 
565 11 42 967 73 493 160 295 739 
59 10655 715 2a46 
60 
576 1212 103 2009 459 6 2371 
60 lUI 17 23 630 58 169 6 345 94 6 473 
61 16904 3a a7 405 4330 143 1532 427 3a14 73 3954 2101 
62 11423 lOa 27 147a 233 164 1952 332 4211 69 1245 1614 
63 20677 979 3a 2336 26 3487 a32 246 760 3942 5740 2291 
64 49503 27 Ill 1233 77 12071 1877 52 2a631 228 3200 1926 
65 1045 50 46 21 10 30 17 662 2 17 190 
66 9U 3 47 7 124 642 23 1 141 




11 lD; za 1 20334 37 68 437437 11557 16727 23237 zaoo98 1364 1363a 
10 
1990 Yoluo - Velours• 1DDD ECU Export 
Reporting countr~ - Pe~s d6cl arant 
EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltollo Hodtrlond Portugal U.K. 
1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
35 43701 4384 7247 18444 22 199 2412 59 5151 4345 3 1435 
36 2641 23 15 244 5 805 357 30 
745 283 21 143 
37 55753 10758 553 15559 3 982 6962 4865 4380 432 
11661 
38 303178 26283 387 107755 au 10641 29009 liD 60766 19620 47357 
39 638180 36962 7596 257657 5704 28413 45630 2ao 136592 69945 3503 45898 
4D 162693 9925 1223 48353 859 9923 32030 736 28788 6208 303 24345 
41 384084 4854 3018 105529 8327 2042 29151 384 205384 10461 169 14765 
42 43073 2982 479 10492 211 5030 8979 141 11305 1521 23 1910 
43 25239 211 169 10703 4449 1242 4023 132 1958 1674 45 
678 
44 97568 768 5232 35314 3688 17596 6457 430 25216 510 2312 
45 5356 45 180 579 66 2274 2 2186 24 
46 1349 11 180 193 
196 81 742 92 a 36 
47 14095 
4045 
6 6581 1 5021 
422 
954 226 646 467 
48 211117 5987 77950 3532 11987 23836 58003 11704 2013 11638 
49 75346 457 4129 25414 339 3621 5822 29 14455 4574 7 16499 
50 12261 93 16 8768 3080 
1 488 2755 4 
13 
136 
51 263118 8226 209 171774 706 15912 2010 
44783 7628 10787 
52 274689 11109 1154 159880 30778 522 11267 31713 22442 142 3672 
53 22206 1079 19 15515 12 24 1768 2700 385 704 
54 235031 4877 158 154959 3606 956 12003 24i 
42648 9164 377 6283 
55 379177 5155 1916 277262 1266 3106 11013 38971 18665 1107 20468 
56 84955 1112 1147 65839 184 1343 2320 4 6672 3050 628 2660 57 15262 1701 582 5696 421 304 1089 1403 1630 14 2418 
58 66919 2210 99 45187 218 621 5342 19 7351 3730 9 2133 
59 89474 2637 309 55212 24 507 5338 92 20575 1176 3 3601 
60 99255 464 248 74743 5316 2746 5193 27 
5029 2283 33 3200 
61 226419 677 1744 98477 4173 5235 16085 78185 5732 609 15475 
62 202664 2047 2052 72960 1658 7257 34245 19 61230 4463 228 16505 
63 32290 814 657 8786 1225 2630 3277 66 12081 646 219 1889 
64 252990 51 971 35173 2524 7643 19605 17 177999 2733 89 6185 
65 2744 3 13 320 20 
776 839 510 44 239 
66 5998 41 3 1165 125 1112 1806 1335 390 







68 65778 1177 2522 19834 11982 3463 17562 604 7926 
69 120484 861 384 35409 1037 11152 7108 545 
52390 878 151 11114 
70 101027 7261 914 27894 296 4308 16880 32998 4110 295 5526 
71 67312 11123 157 12301 40 6632 14966 34 
17277 305 48 4463 
72 697846 68491 1146 210929 14840 35559 87109 138732 81707 98 59201 
73 398775 10600 9765 168517 3411 20030 35214 110 106009 9991 227 34901 





3 668 48 1056 3764 
z5 
1557 
76 131910 45642 15212 15916 2432 34483 5045 8637 
78 6703 938 55 2219 14 84 52 2834 27 49 431 
79 43727 7965 75 5087 27 587 698 27981 313 994 
ao 3314 7 23 1704 15 33 476 6 1050 
81 7807 130 2 1379 9; 
716 
13 
1381 3563 636 
82 89767 1587 859 45515 2951 12184 17213 2085 41 7220 
83 66849 563 919 26DDD 229 3205 6877 23580 1461 102 3913 
84 3495883 88205 61630 1617944 8144 66399 319523 7043 927342 73624 2470 323559 
85 1727156 60307 39781 672235 3786 34965 214860 5537 518929 58706 3431 114619 




87 1714131 24963 18058 777904 847 33910 441837 272843 16520 127215 
a a 225864 6318 130 55594 19 54 158695 849 1023 3169 13 
89 115310 312 3783 24953 1693 2084 15479 125 42065 4828 zoz 
19988 
90 480397 10493 14480 214643 130 5495 71302 5154 58520 33884 66094 
91 47699 325 75 14178 18 10444 16870 1 2846 160 2782 
92 12301 1329 252 6234 61 131 825 1874 87 3Bi 
1508 
93 8129 388 48 1844 4 483 651 3; 
3160 304 859 
94 157031 3769 6102 28476 1187 21602 15653 69325 1966 14 8898 
95 88717 1193 1275 18651 81 6126 13196 138 37703 1649 3 8702 
96 102284 1915 1057 63540 174 3856 7677 711 16580 3265 a 3501 






67 34Di 87005 145ai 99 124100 5259 3452 
TOTAL 18741543 638727 311987 7399730 262947 738891 2451041 52986 4313997 1015518 33364 1522355 
1023 USA I CAHADA USA I CAHADA 
01 72986 723 396 3238 
3 
34 10921 13379 227 4221 2 39845 
02 120391 1455 111560 293 7466 
436 882 4336 812 12 602 
03 127426 2154 54308 391 230 9077 3967 431 22286 7296 19820 
04 278917 821 46150 28142 7140 446 51975 3373 49887 59456 3171 28356 
05 32292 118 6070 9696 217 171 7899 60 550 3601 1079 2831 
06 174835 1961 438 782 5 285 4212 209 2942 161661 60 2280 
07 61565 12490 19 2508 132 2357 4907 637 9673 25915 753 2174 
08 42454 51 5 1641 3338 17597 844 21 14914 645 1875 1523 
09 167711 207 124 84210 340 9445 19011 283 4432 15444 272 33943 
10 3017 13 3074 182 zi 114 
976 32 1448 64 14 187 
11 25028 13419 28 2109 542 1540 2945 31 1306 
12 71455 486 1893 36173 662 1881 5228 3 2426 18058 640 4005 
13 39085 121 99 1506 136 13476 16578 83 2323 153 946 3664 




385 756 520 369 51 
15 252027 1047 34445 29919 3483 647 
148766 18025 2148 8173 
16 232122 11840 162220 2940 1150 17903 4971 2D8a 18684 6821 2858 
17 1495~7 G7l't 2012 31 ~29 51'; 12109 11~07 ~2! 13510 ~!! § 1~8 62ll2 
18 222834 25406 1978 22481 408 2106 11954 11395 13159 80381 115 53451 
19 248579 10528 46328 27633 2122 2586 18230 8206 85636 89" 866 37495 
m 
20 362176 13122 5389 43184 34535 199902 13459 2aa 22893 9017 8982 11405 
21 91253 1363 1110 23412 567 4014 19006 7818 3267 17160 349 13187 
22 2531285 3848 6471 174725 6107 77588 911791 108053 320820 280415 23750 617717 
23 52505 4731 463 31865 60162 
1224 6100 18 790 1692 
1262 
5622 
24 99619 2839 3084 3786 328 543 689 6976 5080 14870 
25 134954 339 287 2959 32733 40052 27041 36 20863 1617 573 8454 
26 98144 8339 1040, 
15498 532 2208 2506 
762i 
aoa 414 33526 34313 
27 4382323 228682 14056 52996 340510 288093 240174 298750 75290 2825747 
2a 700191 15794 600 292694 2166 
8471 190252 3177 33802 42716 76 112609 
29 2929799 78055 9089 843059 82875 390339 212837 378042 339469 28234 565634 
30 790453 51947 4639 175183 26 1443 52268 166970 27412 19328 305 290932 





5828 31982 1; 
1111 
32 569239 15089 317677 45500 15481 31135 117945 
33 519647 3830 226 67366 33 14351 31596 7 8197 38825 10945 235 59672 
34 118955 7499 1788 62022 454 2099 14536 1355 3645 4158 397 21002 
35 331610 11734 55406 53614 29 308 51269 120649 2066 14445 18 22072 
36 12293 2761 344 3067 6 321 3981 201 
939 409 153 312 
37 535621 174226 77 55593 15 5346 69642 44718 66463 3 119331 
38 697708 20948 3085 226217 1692 10690 91016 11375 45287 65021 1458 220919 
39 1422024 113468 24476 558244 2927 12218 174354 21384 157007 72900 5423 279623 
40 761219 30103 1255 178433 2420 129184 174315 2542 112063 22486 2741 105677 
41 265054 3725 2603 22426 195 13806 17823 902 117318 3446 155 82655 
42 393468 907 500 30626 822 17448 85859 427 223330 3880 zaao 26789 
43 97258 1022 15448 6031 43058 4829 5213 318 10947 6014 1467 
4378 
44 154622 2873 5384 31324 184 10760 36603 1711 47770 3292 13254 
45 65596 2 5 2238 4690 2875 2z 
388 21 55116 261 
46 2240 4 269 273 141 717 53 419 342 




3025 3 16 a 534 20485 566 
48 780750 65209 245406 19351 126271 621 76592 74295 378 164592 
49 697646 21512 11838 117 981 386 37164 104196 10871 90704 23129 1879 277986 
50 147329 44 3 3532 32 
145 5558 65 126540 870 11 10561 
51 225773 11736 168 19665 6441 10560 4569 93244 4513 1922 72923 
52 186125 6082 708 24401 439 3841 47671 335 44555 10401 14984 32708 
53 40957 16066 183 1142 419 2125 300 10360 70 14 10278 
54 195822 5650 105 74201 2oi 
1353 38000 606 49099 1898 1045 23865 
55 278877 13702 164 91785 11720 25299 3007 93678 3930 839 34552 
56 167284 51010 2723 49137 12 1001 7738 943 7084 8534 141" 24953 
57 172474 75492 3106 8987 1744 9198 3136 7758 4045 13127 1269 44612 
58 77732 5396 52 13388 191 1002 27863 1347 7721 2523 2746 15503 
59 127253 10114 2967 38203 5 4671 14884 1078 29557 7733 35 18006 
60 26880 422 449 6731 273 2395 4593 207 5697 736 75 5302 
61 533416 2129 2834 33633 57857 6197 43066 9314 213282 2093 68144 94867 
62 1039319 4934 1071 146978 4007 12081 187935 10608 5"297 3691 25819 92898 
63 134904 9450 814 13801 162 19373 13493 1937 11651 3975 41765 18476 
64 1417599 892 2591 31774 1820 331987 47897 1015 895809 3297 56866 43651 
65 30210 1020 29 1292 318 354 1371 781 17181 31 848 6985 
66 6262 
" 
5 317 31 1207 22 3024 154 5 1448 






68 566313 7255 2094 62191 49010 34559 326561 2746 44018 
11 
1990 Quantity - Quant iUs • 1000 kg 
~ Reporting countr!l - Pays dfcl arant 
EUR-12 Bdg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! t• Nederland 
1023 USA l CANADA USA l CANADA I 
69 746721 2476 230 46051 451 166847 11388 655 460247 2264 11629 04U 
70 119510 15432 200 50122 149 5637 69114 1112 24735 2153 5155 4931 
71 3724 204 34 235 22 93 699 19 310 12 72 2024 
72 5442887 671994 11924 1405029 2440 303399 1309872 59 3150 92 471736 27539 9103 
73 915071 65216 2052 301173 31222 79555 146117 1159 159413 21115 5321 4118 
74 72254 1294 66 31493 355 2904 5654 110 3114 17364 2051 7142 
75 11301 192 
65; 
4126 
uli 5 3416 51 62 U5 2; 3307 76 139574 26033 37317 4761 48711 219 4766 1995 3571 
78 1575 29 66 348 2 4 21 407 191 90 410 
79 27589 3107 7 1681 28 12456 2474 
i 
4079 1056 1792; 909 
ao 925 172 
5 
50 3 37 12 14 7 629 
81 7136 98 399 
122 lUi 
3230 49 299 102 116 838 
12 29110 HI 530 7121 1346 1455 3901 512 264 656 
13 48860 2217 478 19656 11 4522 5192 33 6666 2691 950 374 
14 1110499 68644 11505 442919 154 21252 133294 10473 175531 44462 6990 25 275 
as 235215 5528 5171 11629 lS 3629 39507 2616 392H 6451 1536 4 254 
86 17214 57 43 2941 
zi 
152 579 38 12494 162 107 I 641 
17 1022045 72114 2234 541192 36252 57727 81 117061 5961 1130 18 251 
81 15215 1410 442 1034 5 651 3156 59 20 05 1030 11 712 
89 68470 1 139 57174 lS 1045 5243 33 467 2107 2 SH 
90 58013 1220 2112 17686 3 544 5331 1690 5053 9823 106 : 1 363 ·. 
91 3U7 7 4 2297 10 547 46 75 37 4 110 ' 
92 3147 6 9 103 
5 
11 61 26 1699 112 
24i 
420 





94 253542 8174 50712 28105 367 6621 19779 108953 1031 437 ' 
95 36069 141 1417 8165 59 1962 5495 147 8403 2619 25 929 
96 20549 162 111 2977 30 761 3176 946 1140 940 360 39 




694 5745 3243 6112 10416 77593 99 105227 1181 
TOTAL 51232096 3344730 514811 5121239 1954992 5735188 5741369 215959 4994610 5144911 926214 24460 26 
1021 OTH. CLASS AUT .CLASSE 1 
01 324 6 
110175 
40 101 11 li 11 34 02 132147 3043 1765 
410 4797 
10495 6303 26 
6274 
27 
03 94791 133 24342 492 4U 15020 639 34169 02 
04 71941 1361 15394 1703 1131 37 9372 2671 1751 21843 
16 ' 78 05 3572 129 174 1170 1 1 137 461 542 204 
' ~~ 06 1551 11 15 11 u 40 135 5; 36 1161 760 07 12032 2211 32 376 34 326 1061 502 2360 
'4 9~ 01 9114 74 
96 
202 1701 546 688 5954 401 12 
09 11351 104 2476 12 4415 760 444 374 26 4 






I 3 4 
11 253516 44024 9233 94289 13113 17 10237 I 7 4 
12 10294 20 664 4302 104 368 516 144 1391 1196 710 , a 9 






5 50 34 ' 1 2 
15 59112 6131 16191 788 6637 15730 1036 190 
16 12747 69 5561 1533 117 222 376 634 317 1860 1317 . 6 I 
17 61263 709 112 20175 346 1660 4667 96 233 29164 111 31 0 
lS 34261 3094 1721 7306 12 1009 1807 156 341 15772 1 29 a 
19 73490 449 3621 3203 446 Ul 3123 6 50279 7176 2 36 7 
20 15735 1002 36 7765 16614 9600 4519 2 30075 7044 4670 428 
21 29957 6329 232 4430 37 213 5039 1090 U05 9099 4 21Q9 
22 267407 543 U94 22210 2171 6916 142128 4742 17272 1272 3014 57973 
23 19162 569 269 5751 
5073 
523 4957 104 544 3288 1551 un 
24 11617 26 19 467 403 14 646 3710 250 
67676 
169 
25 443420 4175 301 27791 66501 72186 79739 10 19339 7153 27142 
26 209306 2529 
203 
U90 2000 47013 46 
943 
2711 14639 129663 t24S 
27 582717 44099 61536 175041 761 117753 56374 45653 
6i 1034~ 21 262435 6749 126 45169 
9995 
36792 57681 285 26311 12967 7550 
29 415154 17105 294 106131 14242 73047 1186 26337 79094 13131 
""l 
30 16998 542 262 6189 79 1021 4269 106 1115 1 264 




1127 47234 1995 722 
32 66122 2341 166 27581 7677 4645 2114 
23 
1952 
33 21751 1969 36 4930 5 355 5514 805 633 1652 512 
34 47488 1815 237 25066 49 595 6200 123 1113 4129 12 667 
35 69696 3042 9405 15162 91 47 8159 155 112 29603 743 100 
36 799 
4063 
2U 73 3 242 9 
i 
9 44 21 u 
37 13421 10 4000 
15 
305 207 441 1413 
ui 5m~ 31 206377 20239 121 61250 761 35139 764 3129 32470 
39 270469 29004 1110 102152 273 4975 34259 1759 16541 21297 470 51622 
40 90321 3602 22 25256 911 9611 21619 737 10933 5210 41 12S09 
41 14534 293 61 3275 276 1099 140 166 4009 1611 9 2125 
42 4737 37 11 324 3 455 1234 13 2047 71 11 524 
43 362 
57i 
92 31 3 53 21 91 
110; 1297 
64 












55 29 59127 382 
48 311755 510 136249 7352 40624 51241 20617 120 32867 ' 
49 37542 771 275 3266 22 419 921 64 1417 1010 44 29116: 
50 395 1~1i 4 1a 6i 4 39 242 s6 '12 221 51 ~5l21 657 114 &765 96 1H5 111~6 ' 
52 4798 352 56 414 416 74 374 13 1337 361 191 lOU 
53 5977 1353 1 24 
3 
3 2705 10 713 29 
63 
lOU 
~ 54 12400 1340 23a2 2439 aa 132 31 4136 433 3035 55 30197 2233 9075 179 2111 1171 220 3377 945 2739 5611 
56 17001 2181 171 10206 2 64 257 95 557 1323 251 1817 
57 20091 1911 1146 718 113 261 1733 47 202 4630 6 2114 
51 3144 1174 7 165 13 112 226 16 286 126 1 311 
59 6532 302 45 1591 2 175 479 2 1235 160 2 2539 
60 1471 117 12 304 91 67 4 411 14 21 367 
61 3223 13 12 111 23 413 26 1568 I 46 1002 
62 5706 23 1 291 
1i 
107 1252 I 3235 13 33 743 
63 10544 2360 21 1042 372 696 15 997 3791 581 644 
64 10976 223 3 322 2 291 U61 23 7039 30 223 952 
65 252 12 16 16 1 121 1 4 74 










68 256112 9355 5979 175069 6724 
69 215943 2024 236 21333 393 29925 9613 13 UB072 6437 5326 15571 
70 102935 25225 157 19499 15 2320 27990 664 13664 4911 131 75at 
71 628 1 1 107 1 22 73 1 ao 2 
15 
341 
72 410065 117647 277 94219 1121 67120 42766 5 9600 41210 36001 
73 133209 19177 1617 37455 241 6700 17305 327 16605 4933 212 21637 
74 11687 1U5 14 3542 2 67 1311 3 1265 1134 911 2246 




71 719 1 41 125 
46 
5492 
76 19162 7100 U250 1415 16945 1145 4302 5491 24112 
71 2034 41 114 151 10 112 2 172 1425 
79 3120 134 479 47 1260 21 283 115 
ao 104 1 12 1 
26 4i 
16 







12 9094 25 3677 
3i 
931 1561 199 2219 
13 14912 330 96 6875 511 952 3 2152 621 235 2399 
14 342791 15335 8604 149641 19 5746 35423 1260 66570 14931 317 44161 
as 104771 2701 1449 39531 13 3320 14326 443 21113 1579 961 19335 




1324 25 21 77~ 
17 424025 15121 477 217103 21136 31101 2342 27 50771 
.. 2412 10 1 96 
5 
153 1013 9 14 14 2 1100 
B9 6213 22 141 670 51 1376 44 913 1621 
114 
1356 
90 16567 133 552 6165 lOB 51 1353 412 1649 1640 3683 
91 729 16 1 382 25 79 • 161 14 1 39 92 1395 41 2 412 15 414 1 268 72 
7 
165 







94 51564 1471 2495 11713 2609 2112 23154 14 5015 
95 13115 133 436 3029 4 690 4721 56 2201 313 33 1415 
96 6076 39 13 1312 2 170 U42 79 1353 131 222 913 




264 5715 252; 404z 2i 32996 15 2237 99 41379 529 
TOTAL 7194167 713311 234117 1965152 296260 416117 1105971 61041 1065503 764953 325533 946195 
12 
V.luo - Volours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays dtclarant 
EUR-12 Bol g. -lux. Danaark Deutsch! and Hollos Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
1023 USA I CANADA USA I CANADA 
69 765743 16793 7645 114075 536 95660 41565 5644 294795 3553 25594 155974 
70 595135 17526 1512 174692 59 11791 195027 45630 67717 13635 5256 55962 
71 3107219 1123643 2DS6 197517 2625 25055 104505 5671 949532 41481 5577 650647 
72 2275072 237211 7352 659705 451 129652 535312 975 156314 155904 12341 376767 
73 1240997 52094 6936 386450 15525 105235 213607 10363 213426 37055 5465 1U505 
74 292339 10550 451 122457 1066 9034 25507 516 15565 50116 3627 50090 




21 39329 795 626 7733 
u5 
23397 
76 511625 57546 163662 10004 164951 2043 24395 13500 66375 
75 3562 156 94 1227 43 22 200 791 350 224 725 
79 35002 4214 37 2713 az 15256 3397 
3i 
53U 1379 301 2235 
50 9943 1547 2 755 14 462 55 422 211 6411 
51 95317 5650 106 11541 
5057 
7 45227 133 1764 4076 121 26392 
52 430254 5501 4972 153415 15113 25160 15250 47714 15513 1364 104595 
53 317523 5595 4553 129952 154 25591 30905 555 53655 10766 5662 43796 
54 15093552 466197 251464 6454693 4655 159603 2764755 435154 1926224 736505 66477 4797794 
55 4766175 55030 106696 1790547 1576 57613 694594 132256 310020 243625 14674 1296511 
56 59672 122 463 22159 
3i 
1171 5921 473 19097 2116 1161 6959 
57 10202567 592607 7463 6776633 130775 436555 1395 656500 25961 3513 1537491 
aa 3302129 55335 66695 355667 1007 149507 1716640 5376 531369 335546 797 44554 
59 302550 34 1091 142414 137 3635 67215 202 11597 53553 9 22657 
90 4132052 44756 150641 1531549 551 25759 575901 94771 333575 335330 3055 1052501 
91 125452 495 531 67935 4 1977 23750 2000 16007 992 236 9492 
92 75999 225 366 30502 
26l 
669 9112 539 19445 2279 3 11069 
93 125520 1155 2590 52596 20362 1653 
sz42 
44172 55 17251 5420 
94 1252005 15563 124919 196432 730 55957 110269 564130 26125 2539 145499 
95 377941 5665 9696 100165 541 20057 56444 4413 61545 14232 276 71903 
96 271946 2665 2699 59355 152 9161 59911 5712 57557 10350 119 33169 




3010 2355 242SS 109525 51 a; 193520 14705l 99 575741 73626 
TOTAL 55544353 4417476 1592246 25147575 39DU4 2505511 12226551 1670926 11355707 4664642 724205 20512354 
1025 OTH. CLASS AUT .CLASSE 1 
01 39500 572 1 1055 2 14736 2773 1 955 19075 
02 445735 4075 404750 1613 
1964 zoaa; 
14647 19305 134 41 
5040 
1170 
03 196SS9 1055 96519 2370 2442 19496 2519 27223 14072 
04 151529 1731 40515 21272 3556 47 20906 3390 8400 35939 65 
15473 
D5 21384 265 750 15164 179 79 2243 1350 571 775 1645 
06 62145 143 64 1260 76 264 545 313 59047 2 434 
07 16212 2672 140 1295 20 923 2654 2565 2123 1046 2936 
oa 16724 55 
190 
750 1735 665 1994 
54 
10445 573 39 429 
09 53121 1305 7350 43 10050 10723 2511 1105 19947 
10 5214 120 3 71 5; aa; 1569 z11z 197 567 197 57 11 72467 12245 2721 27929 21427 46 4519 345 
12 44757 74 1277 25206 323 570 2194 40 3292 6525 z05a 2965 
13 57715 29 3576 12546 15 2651 11559 1542 1552 2531 1654 






27 aa 71 103 
15 71390 2555 14019 1231 14795 10"5 4465 2073 
16 40917 122 12547 5317 402 2003 7254 1760 2014 4082 2851 2505 
17 53540 1422 476 12559 525 4535 4031 147 660 20431 107 8544 
IS 94936 13151 5144 22065 212 2469 7639 272 1506 34430 6 10039 
19 86809 1525 9077 6179 539 279 5599 20 41332 12025 11 10225 
20 93930 1134 104 10567 12475 13075 12745 7 23625 8550 4429 7180 
21 95625 8355 1455 20513 52 275 9927 10222 3324 32177 12 9251 
22 978755 945 1747 59149 1106 12374 505251 12593 33313 15272 6032 352970 
25 25665 1355 zaa 11435 2935; 
639 6295 317 547 1552 502 2597 
24 73246 345 208 5740 387 967 6305 6472 6977 91Bi 
15450 
25 55056 1332 555 6061 6952 7037 10209 5 33556 4050 6255 
26 90395 5255 
116 
1118 45 23358 26 
425 
905 12053 43114 3541 
27 131119 10925 26029 23024 528 41526 10015 11117 5; 
7401 
za 4620 91 4787 294 146162 1 10680 225299 2151 10090 7819 54719 
29 1306434 45054 4691 424505 2465 34517 176100 134145 99296 134854 5452 241752 
30 1115634 53731 52342 602145 3124 65045 51256 23462 95957 5 205587 




182 4560 239 1733 
52 527433 7755 656 202479 15422 5427 10274 1 71233 
53 520273 17937 1139 40045 57 2727 167625 14168 5566 14450 95 55656 
34 103754 4215 1155 54525 86 969 17417 769 5535 4970 26 15534 
55 128401 7733 25875 38379 255 96 15345 7226 4915 22466 110 5997 
36 3579 
46415 
253 1295 10 922 360 3 113 44 191 355 
37 155862 213 33903 15 4122 3585 225 5002 48461 
u5 
43615 
35 557454 31595 2593 228539 22 3445 76615 2375 23865 49342 138172 
59 765622 54911 9599 321622 666 7940 99541 6236 58875 61397 750 147052 
40 259954 7UO 514 101095 1731 27674 54426 337 42554 13182 150 40351 
41 130520 737 309 19648 4601 22535 5700 875 47521 5776 276 22239 
42 516954 2652 339 36015 232 32507 178412 397 246800 551 456 15293 




44 69620 509 7623 15536 205 5327 19358 15740 2235 4234 
45 45532 
2 







54 9 17606 423 
48 426 702 1772 174329 5119 59753 60837 20627 115 67922 
49 344946 3026 2719 47155 151 3311 15317 505 11791 10640 101 247197 






78295 !zz2 Hi 3179 Sl 40:4446 11165 17155 5780 11732 215834 12H76 
52 117655 3575 lOU 12655 493 12U 10774 66 60851 5763 997 20050 
53 37811 1570 61 701 
32 
145 2401 462 23597 235 
157 
8339 
~ 54 144316 5650 5 46353 
1585 14037 207 56324 1361 15772 
55 155885 7014 5393 46157 566 6007 21922 464 42652 1840 4516 20674 
56 81647 9541 562 40548 16 276 2125 357 4265 9756 351 13517 
57 96790 44691 12502 6931 1598 2205 5215 310 2315 9847 36 11137 
58 67393 5105 155 21015 254 1597 24479 293 4361 2229 173 7433 
59 76900 3629 292 25543 6 1727 10005 63 14648 2536 96 18352 
60 28094 903 558 5499 
106 
1940 4315 105 9609 154 20 4951 
61 327265 1450 576 15426 2475 55596 1619 193991 233 1605 71207 
62 SOliDS 2561 177 46495 24 9667 166096 803 525500 821 1510 49147 
63 44977 4587 542 9857 304 2734 4721 130 5510 5545 5964 5655 
64 254270 5094 143 9050 46 8572 40567 690 168031 500 4311 19466 
65 11414 397 li 1108 3 56 1108 
39 4298 22 194 4209 
66 6154 a 395 44 504 i 5660 19 4 1234 67 1577 1 1 231 
391i 
4 510 465 6 
3227 
553 
65 263605 7335 757 24571 21015 10771 136 171241 5432 15212 
69 343701 4162 13769 51189 314 20775 28854 354 133197 6737 3885 80435 
70 263539 20018 1424 74447 12 6027 72797 8669 39817 6564 1745 51521 
71 1304806 663363 5054 120169 572 13839 91156 2095 153167 9250 265 217573 
72 244555 47878 153 75127 527 25095 59027 13 10554 9512 IS 36615 
73 351590 15464 5644 152592 245 10241 34491 1422 59284 13466 50S 57935 
74 54101 3530 159 21246 30 505 5425 S3 7050 3530 1610 10935 




57 6333 204 555 3797 
9i 
45725 
76 225377 15957 62154 12737 45151 3086 15063 10739 52580 
75 3122 as 237 1z 
231 96 a 82 11 519 1853 
79 67U 1108 1760 145 2201 7 90 424 i 
1035 
50 1353 11 
i 
309 32 1 1 1 1020 
51 42246 4239 6539 17 2994 15918 204; 1703 112 52i 
10734 
82 157762 1335 1305 95222 16360 15687 17012 32253 
53 119275 2139 1496 53303 401 3339 7791 49 22857 4090 1275 22535 
84 5315020 129994 123194 2597756 457 62592 473699 80376 756005 217300 3117 573500 
85 2064951 54563 28150 961290 273 20351 255914 37936 196891 60489 4231 441504 
86 23169 63 11 6695 477; 
3539 
156 
8529 304 42 3986 
57 5518419 132505 2919 4237153 285508 297650 32912 150 524652 
as 441112 1122 23 43269 31575 341659 716 12571 8993 597 287 
89 115543 282 1793 6816 38 360 29435 582 32513 20272 3676 
23152 
90 1345985 17519 57732 594205 1116 4659 156667 41617 76453 86185 295796 
91 74250 617 369 31595 1276 21155 151 14315 690 25 4054 
92 61034 724 223 25514 555 17099 66 6465 2165 1 7918 
93 11970 535 396 2337 21; 914 660 322 5475 13300 59 1591 94 418054 5594 15639 95139 23157 30164 151575 488 48487 
95 200427 2090 2870 46539 31 1D374 50434 357 28515 2992 350 25842 
96 112719 904 134 40724 26 1756 27411 2253 16490 4137 1123 17061 




191i 29Di sui zu9s 436 7805i 40 113382 99 247226 17210 
TOTAL 34909616 1557694 1097460 12996302 117103 639594 4656726 503882 4648935 1615685 194605 6575621 
13 
Quantity - Quantlt6ss 1000 kg E x p 
Report lng country - Pa!IS d6clarant 
EUR-12 Balg.-Lux. Daneerk Deutschland Hallas Espegna franc: a Ireland Jtel ia Hadar land Portugal 
1030 CLASS CLASSE 2 
01 59361 1838 332 9952 416 1997 4500 30374 1435 7916 11 590 
02 833463 30824 63690 123546 1155 15843 374986 96109 33015 . 61283 1450 559 
03 408041 388 4158 7340 585 53589 71003 32139 1064 226106 1681 988 
04 1721846 78167 221502 2074\9 9\2 59145 292169 68069 669 685382 610 10 HZ 
05 15811 506 1313 2960 z 5082 837 47 2494 2954 34 552 
06 13141 349 135 291 42 990 1624 
9374 
397 9140 42 131 
07 751553 28802 22990 17488 5100 45042 96692 1045 424996 5166 !55 
08 164065 lOU 557 1066 2897 97531 31486 10 130 04 10710 4359 399 
09 25632 445 377 2066 87 5399 6349 5 199 2185 128 389 
10 15145139 647741 1192191 787635 32488 3963668 6242835 49 252459 1206016 2451 91 606 
11 4618684 581!61 42511 407303 33355 213374 1192087 17451 1249615 164507 5702 1 925 
12 74221 825 4479 4494 2265 26900 7873 4 21640 4751 108 &75 . 
13 11460 93 320 2455 54 578 2466 25 1420 1423 23 603 









15 1421487 125165 245432 279859 289950 106532 237423 .3 551 
16 128322 2378 35063 1467 387 24807 24775 33 5057 19525 11490 HO 
17 4162556 492337 75405 820539 2573 107272 1322006 27759 127919 931152 763 toS13l 
15 78255 2658 522 4897 972 14778 8397 251 1634 22403 118 
21r 19 407008 12401 16130 13732 5299 36522 63621 50799 73445 77322 3435 54 02 
za 429390 7531 3762 4403 70399 92483 47673 94 149846 25998 10581 16 20 
21 226429 5419 1717 24655 829 74608 48845 20368 6346 18130 1349 24 63 
22 1796928 19837 25125 66925 26520 631407 402064 2825 201512 165080 73305 182 28 
23 1042907 272101 53533 121321 54731 20263 77020 1270 265185 116713 14670 46 97 
24 123735 5097 314 7942 31617 11422 4303 106 26042 2431 421 34 40 
25 7553998 167820 9127 497090 1655811 2994704 1316868 719 427091 53576 150682 280 40 
26 782387 101552 
119473 
27599 15967 59409 414163 
l033i 
11450 111299 23347 17 01 
27 12246853 223171 200429 1274335 2918893 1081195 4392552 723323 239004 1074 47 
Z8 2354429 137236 2162 366764 26965 676549 454303 2958 348427 79779 17408 241 7. 
Z9 2144456 65350 2225 378136 21768 206235 292237 2553 303998 352650 51771 467 33 
30 161605 6230 1656 17345 992 12084 66739 2753 19930 4281 2618 21 77 
31 2707299 630958 274 650143 4073 452640 227635 
50 
148728 535568 38517 1863 
32 578722 29605 11548 148680 7006 52953 60962 10492! 37926 5218 111143 33 147621 1836 364 1&344 1625 15512 40256 2740 3678 6132 546 53 !5 
34 499413 9510 1888 130725 1193 94501 80821 1897 35033 21226 25226 ro 93 
35 171198 3729 12076 23768 621 15DZ 27577 166 17037 73143 277 1~f 36 10254 356 123 392 as 1721 2539 1 554 342 68 3 3 
37 42093 12102 30 13358 26 1056 5143 20 1851 813 27 76 7 
35 1345514 80390 2319 286848 79928 55519 309875 1340 140596 95038 3285 2133 3 
39 2207515 260595 9725 526005 24675 247225 353751 1785 262613 229975 38005 2528 1 
40 394032 23055 617 83360 508 45949 98707 950 35047 23112 3419 759 8 
41 102212 1508 1293 7793 613 3061 7366 3435 51522 6121 3552 153 a 
42 9624 255 25 541 105 1234 4184 39 1867 217 61 10 6 
43 4205 546 535 494 5 655 1029 1 554 4 23 3 2 
44 599693 70188 9461 29347 27229 152585 170652 2319 35875 6778 85728 .95 1 
45 10615 3 2 65 6 2150 81 63 2 7529 ' 3 1 
46 752 4 6 30 6 378 184 25 9 56 4 
47 202466 2335 4269 42132 681 5977 12867 
110 
1752 46167 58052 282 4 
48 5795501 22792 7872 240829 4621519 150035 298913 105651 162519 26034 1591 7 
49 106883 1295 436 5921 1146 35010 23429 141 5361 2103 1585 3.04 6 









51 35521 1563 3354 5741 5836 6540 38 1195 
52 105276 10255 335 15907 8855 13876 30113 202 9966 6506 2226 70 ' 
53 13242 6226 30 259 34 269 3619 7 920 89 377 141.2 
54 71323 10433 22 14031 786 5437 10462 593 19535 999 770 8255 
55 251584 12246 4921 64013 646 57364 21177 1539 32912 2952 6746 47068 
56 55239 5940 1077 15384 849 4461 6133 170 6205 3162 2897 1958 
57 65035 45273 196 1711 227 796 3160 269 1284 5633 142 134 
58 14127 2421 14 2132 86 1460 4606 27 1400 430 139 141 
59 32771 2785 272 7556 167 1207 5745 10 5639 1569 802 701 
60 11948 495 53 5297 391 2616 4742 4 18aa 668 164 263 
61 17760 678 53 2421 72 4754 4045 56 2356 889 332 210 
62 25925 2666 92 1994 57 4766 8215 41 3392 858 381 346 
63 257153 75734 2523 30389 514 17216 27357 175 34943 49218 1868 1724 
64 43021 221 131 1413 464 8351 7790 24 18317 712 1636 393 
65 1055 14 77 32 117 173 6 109 15 12 50 
66 1226 20 
2 
91 1 187 324 1 238 42 16 30 
67 472 36 12 z 128 168 
156 
51 21 3 4 
68 970704 12858 8479 23526 113162 80810 52013 608059 11706 25198 3473 
69 1707286 24456 975 231732 8039 645281 110709 67 577427 12642 24347 71511 
70 480569 71332 3577 57066 7074 49538 154423 118 48538 14471 35764 3866! 
71 9390 278 
5817 
6162 27 329 287 1 391 69 4 U42 
72 9756925 1019020 2288525 99867 923801 1270000 67 1197446 1059741 8706 1853935 
73 2549048 199353 15768 531183 28740 190928 619004 278 493384 87732 13741 368937 
74 162115 22355 433 36731 4169 8872 34761 101 22412 6700 483 25195 
75 4153 86 z 1651 
1640; 
32 773 z 145 206 4 1252 
76 282638 19596 2638 74271 25520 50951 466 37956 17563 1035 36233 
71 30830 3413 101 2047 61 2903 767 49 "a a 981 73 13027 
79 131310 47425 2683 19298 126 13282 12211 8816 12772 317 14310 
a a 3964 166 a 319 373 124 
2 
385 26 3 2560 
81 4590 135 45 626 
3a4 
7 1364 565 154 
1647 
1662 
az 64515 1487 446 14941 4714 11583 76 16530 1381 11329 
83 97813 3066 879 15167 1450 9761 19215 46 28559 5530 1669 12171 
84 2241706 95305 54935 582708 6903 105861 395745 6122 541894 81282 14368 356583 
85 853465 34591 9219 202591 7666 66470 195646 3954 132689 24809 15310 16~m: 86 87090 10179 234 14835 z 4244 17453 84 30013 404 37 
37 148!56 ~ 10~3:• Bll9 ;sen'!& 2"6? ~'llH '1::!2153 !~;' J!S,951J ~ :· ., ~"!Ill '~H ?' j 
55 13916 515 270 536 193 865 6227 34 1177 390 59 
,.,. I 89 1352921 4927 325493 494839 2489 170613 247216 3623 63102 9997 25940 4682 
~ 90 69442 2815 1736 17056 405 3231 13467 341 9537 4166 235 16453 91 1940 lD 4 731 7 266 539 1 190 39 24 129 92 1484 6 12 350 I 96 137 519 57 3 296 
93 12869 37 117 647 931 583 2252 
217 
1715 1 894 5692 
94 310097 6392 6712 27523 677 48961 61347 122441 8439 4290 23091 
95 30091 776 215 4037 305 7791 6982 ao 5144 1276 237 3175 
96 31201 1066 273 5546 150 3104 5527 176 6380 1232 465 3912 
97 764 16 29 30 4 57 56 150 6 1 415 
95 11971 i 87i 11799 278i 22313 172 723i 19679a 403920 12 867z 99 651429 801 8022 
TOTAL 101413440 6761389 2722967 12617739 8380608 16555264 20534053 418394 13666399 9570236 1152941 9130450 
1031 ACP 1681 ACP 1681 






3 584 a 74 
02 136 776 22918 10428 45847 6889 20445 1421 8656 
03 259318 112 51 5981 70 20028 39558 26203 110 161728 630 4547 
04 302859 9739 14334 31404 186 2296 62231 5140 255 152356 603 24315 




199 1 • 07 165093 4836 4616 893 2459 14238 295 129497 5072 294$ 
oa 12835 256 
i 
62 303 115 8024 1484 955 1352 284 
09 3546 249 33 12 91 1202 20 537 124 1277 
10 1275763 174807 32608 27840 81 38681 554998 
3523 
43574 12842 2451 57581 
11 1104213 136866 5342 85690 1477 10261 783446 47225 25495 2740 2141 
12 2216 71 122 566 4 812 4 69 407 30 131 
13 1190 43 a 400 5 329 20 27 72 3 252 









15 277482 31751 39930 30938 27765 25773 t4099 3994 
16 33267 393 8017 589 45 90 6514 2 381 7567 9403 266 
17 745163 143522 2852 116628 32 329 294241 50 2785 168575 604 18545 
15 3902 126 3 61 12 129 442 59 32 727 59 2252 
19 76847 2590 1513 472 547 893 14989 4631 30287 9599 2499 8527 
20 70191 1324 41 452 368 2081 7664 34 49282 1451 4200 3294 
21 48337 2132 21 929 57 10776 15790 8352 1719 3334 1325 3902 
22 353515 6198 5156 25328 5761 56952 63808 410 64476 32054 65727 27615 
23 54625 23015 2367 2408 1 53 13290 
2 
162 10572 741 2016 
24 14789 1756 63 2025 825 59 1749 5145 503 298 236! 
25 2949182 74222 230 194280 1129097 822993 454837 100 39109 17717 142976 73621 




23 7225 6711 111 
27 1535199 53731 1997 34414 537023 273827 361978 124873 61840 88828 
28 531790 96240 434 61628 1016 49073 176607 121 46532 33288 5254 61597 
29 83931 10854 245 19414 75 1078 13333 807 6829 15577 1020 14699 
30 38378 2011 274 2033 75 414 20273 766 3337 1398 2066 5731 
31 446855 59923 17 26298 
97i 
66584 32228 15967 237835 6632 1371 
32 59302 3194 468 10022 619 10367 
2ai 
8501 4221 2746 11193 
33 16695 411 49 1188 34 523 4954 407 1176 456 7209 
34 74252 1753 131 7593 263 1273 16227 1821 4364 2619 25123 10085 
14 
Value - Valours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clerant 
EUR-12 h1g.-lux. Dan11ark Deutschland Kallas Espagna France Ireland Ito11a Hodorland Portugal U.K. 
1030 CLASS 2 CLASSE 2 
01 161775 10256 2517 25262 335 6063 15547 313U ,.99 35620 57 22642 
02 995945 26960 65245 153474 1743 39702 421990 126199 43571 74533 2377 37151 
03 260024 1302 12496 5643 1125 59737 66211 12017 1454 52733 5711 11562 
04 2459231 50649 342375 275370 1373 40303 462716 115953 3100 950554 2157 151315 
05 37650 1466 1442 15210 100 1545 3595 155 1705 5539 52 5905 
06 60251 1459 294 2090 350 2952 9535 1730 
1747 40642 135 1041 
07 257022 10233 9220 7763 1511 45595 41599 1111 105243 2645 27372 
05 135577 1172 625 3464 2274 72211 26793 5 12616 9654 4996 2061 
09 107745 4345 1517 6615 196 17650 15574 14 959 3653 595 56591 
10 1331204 64137 52070 56555 3579 113557 706655 15 63257 115940 1357 90413 
11 595774 113751 13259 56009 4505 43697 345535 4025 235555 43162 1299 4665 
12 105369 1124 4460 25412 316 9795 19362 22 13143 26067 513 2155 
13 55157 655 1540 23069 1421 2394 11503 554 5550 3731 110 6970 









15 765639 55659 131406 14a512 129564 74226 135047 23745 
16 327672 4a47 69392 6422 2169 59055 71579 53 14233 37525 23451 8553 
17 1404539 154537 23657 26 7254 4522 84762 411507 6715 39925 3230a3 1251 56993 
u 219425 11602 2562 14247 2335 25459 25404 453 a753 41077 407 a4066 
19 75a471 30a96 41062 42570 6346 50575 135311 117064 55666 166755 450a 107411 
20 405340 6266 3573 7166 59520 99915 57172 123 120549 229a6 10153 20314 
21 537355 11266 5609 29961 2037 79551 107056 16475a 26317 55257 4051 51492 
22 1844740 113a2 17550 57azo 3302 127401 659097 10409 46826 130196 57254 723473 
23 364102 82025 22432 46126 a745 11554 45752 313 62065 45616 3297 32a74 
24 709943 19414 5191 56516 325a7 21359 35707 745 12312 2412a 2022 499962 
25 419922 10339 1431 53627 52460 53510 92613 296 63789 9579 7182 45096 
26 45040 5736 
16944 
9351 179 1499 2673 
1355 
3015 13925 316 a346 
27 1995709 72702 asa93 129051 375357 225926 6a4116 139299 43957 224109 
2a 1027403 43aoz 1852 2a0905 3351 140773 247la6 2661 a9165 29250 6460 Ja1935 
29 3344246 111395 34909 927254 7994 264460 565765 55970 365104 301913 25497 677985 
30 2500a91 211147 4319a 405255 17751 194320 1017608 za85o 165217 135055 17232 565255 
31 293542 46756 193 71165 703 50a79 37742 1 22139 54a76 2776 6312 
32 1666951 70201 35015 678410 16648 87591 142577 397 14033a 110564 7579 37762a 
33 1329540 11770 4451 149254 3660 115059 643192 46655 37070 47565 2546 265011 
34 697453 14005 3523 229239 1766 ID1213 12a563 3394 35399 27110 13277 136664 
35 270575 5300 43161 69343 672 5252 45219 5697 16304 49534 548 26245 
36 56760 2463 614 5219 267 6072 35091 5 2687 790 163 3359 
37 379746 lOOaoo 693 a7027 70 11100 57915 53a 11427 20555 629 aa692 
35 24372aO 126556 473a 663585 6952 74822 459501 7146 219090 175706 46la 664266 
39 3493452 274755 31171 99a177 25151 287a02 571432 6515 457375 256659 37484 516571 
40 1060240 43175 2716 24a793 2395 125094 279673 3742 116461 62696 12088 160404 
41 546765 5247 1729 37a75 4810 36966 119492 7495 209195 13403 5156 105394 
42 421a39 4311 777 32884 936 39350 170704 52 a 150607 2450 1076 11216 
43 141653 1192 56214 10320 471 3032a 737a 69 7156 126 112 252a7 
44 322253 15511 11366 30477 14103 a2494 79557 613 43707 7987 15505 20663 
45 29916 3a 14 1354 25 590a 593 3 297 20 20152 1512 
46 4112 43 37 126 31 . 1562 1050 261 47 JD7 34a 
47 49826 243 745 1027a 409 2074 5597 35; 
1143 3453 22040 3514 
48 1538700 3989a 13931 332959 11977 165659 397655 145219 142380 19054 262579 
49 956196 10720 5671 57265 8837 202039 249159 1469 34981 16220 13267 356568 
50 63a16 1004 2 344a 4 610 32946 1 24445 3 42 1311 
51 398592 25340 385 43300 197 17740 53069 945 145142 4030 482 10a262 
52 84167a 6991a 3444 172331 20099 46420 24813a au 90285 95912 19919 74369 
53 72756 14241 70 3474 84 1235 19351 230 20049 233 366 13423 
54 431096 36546 278 96905 22a7 31953 90835 709 123233 4651 5361 sasoa 
55 904295 59274 12476 272al5 3235 119547 132715 2015 141744 20604 23620 116247 
56 273643 20981 4470 97858 1455 19662 41061 1094 20751 16259 5a70 44182 
57 191690 106535 1117 12327 774 5855 12909 1593 5775 14429 643 29397 
sa 195155 20213 353 38492 654 11723 uno 396 14995 5165 1485 19536 
59 251201 20149 1573 84450 612 10457 49496 105 51146 6036 4220 52957 
60 200316 4996 1146 63360 1336 19026 52576 59 25325 5784 2035 21373 
61 545133 5004 2249 43350 1599 122624 120654 780 150305 12654 9057 73524 
62 1105432 39509 3420 94807 1512 155712 354485 549 336295 14615 12527 91398 
63 363986 72788 3049 39057 2624 67820 56949 1463 43252 33538 9040 34406 
64 657344 1614 2313 20199 5593 125536 116054 217 302700 4531 17345 57642 
65 27298 390 71 2352 512 2041 5912 56 3565 276 319 11741 
66 7941 115 5 773 10 1239 2603 6 1303 256 353 1248 
67 6526 252 96 546 26 Ja61 2290 69; 
au 141 a7 416 
68 649919 12111 10154 72727 31766 54056 55103 325022 11315 15153 61513 
69 1087588 16554 6161 231076 6516 254970 124841 312 305337 11196 14348 116247 
70 65767a 48801 4445 111707 3529 43575 241155 3144 56827 21244 11902 51019 
71 5a17653 2855491 1974 370644 2551 33660 1517a7 aza 654166 25660 480 1717112 
72 3597206 409232 325a 1159670 36359 417743 635569 52 480622 156650 5038 562953 
73 371a562 113079 35020 a04959 26691 272901 881442 1421 76060a 166421 24476 555514 
74 549441 5770a 1189 149995 10651 29543 105741 112 75546 20955 2143 95527 
75 64524 1047 17a 27545 1 326 8170 179 15a7 11936 27 1352a 
76 1026109 57332 7940 300237 37100 79119 206017 3115 H6239 46460 4657 137893 
7a 26446 3195 71 2765 56 1991 1317 44 6044 1355 157 9451 
79 152714 63599 2192 18a60 257 13564 12962 14 1120a 12465 514 17079 
ao 11a77 976 44 2240 2 2123 1205 
z2 
532 195 17 4543 
51 48493 731 330 12161 5 ao 9059 4la7 2557 3 19358 
82 777123 28071 5249 276907 2718 46620 145522 1351 94959 28134 9734 137a55 
83 552068 11032 6326 11211a 5297 56589 103459 431 15090a 21610 7400 7689a 
84 25986090 732966 554256 8951376 48040 907681 4171240 127694 4976266 1026675 77155 4412711 
as 11931861 486211 148a74 3450621 25490 432395 32727a2 62a74 1303145 416727 64363 2268379 
86 322993 19251 370 102500 2 5498 67942 965 61500 583 120 61262 
57 7423174 H4414 28970 3463~75 H06 ~21!1S 25565Z7 H5$ H~l~E ZU!~"t 277!9 13E9~1JI! 
aa 4762a98 95586 30816 398003 2121 152983 3310107 4773 507031 251773 7242 2463 
89 2397223 10721 385550 857449 3948 385357 448501 2523 110421 109432 24394 55927 
~ 90 4006477 64268 96499 1189294 
4939 112627 995212 37463 321632 220842 5079 95a622 
91 358054 1771 1254 120975 347 19410 141782 49 13864 1375 663 56534 
92 37311 245 395 12009 165 2557 sua 5 7481 930 99 77a7 
93 116632 3047 1203 19370 7271 6565 15025 
uzi 
43488 23 7573 13067 
94 147930a 2890a 2a359 Ja6372 3375 23296a 299189 511795 42640 15952 12a216 
95 256262 7476 2911 34056 2149 61a37 63174 us 40a66 762a 2Dl2 33435 
96 406427 11715 2973 119571 1184 26884 11799a 10961 42719 11068 2460 5a894 






1997l 2375; 404175 2i u2ui 
" 
710154 22131 29761 
TOTAL 134244331 8833121 2715255 3191a705 754529 8556681 29154279 1060063 17737765 8331757 892023 24260150 
1031 ACP (Ul ACP C68l 
01 8923 2050 3 662 31i 
a 2172 
9050 
51 298a 72 917 
02 113404 17110 3532 570a 1499 36022 13905 15601 2342 8240 
03 120474 311 119 1961 49 16523 36193 9203 184 491al 3987 2763 
04 419739 13433 31a61 33674 171 2131 80693 9435 1099 215044 2149 30049 
05 932 147 36 122 1 303 9 34 92 4 184 
06 2925 62 9 51 196 
76 952 
14 
157 1547 3 68 
07 46740 1955 2034 463 3259 7069 239 27804 2536 1171 
oa 12536 ua 
!5 
74 362 135 6488 1288 915 2537 519 
09 13764 2580 137 11 264 3499 115 651 556 5899 
10 151489 15995 4000 3475 50 6435 117925 98; 
17789 2136 1357 9297 
11 22a597 3453a 1566 16476 268 2546 150679 11757 7389 925 a64 
12 11336 258 792 427a 5 2a 2641 22 262 2390 312 345 
13 8399 371 34 5844 27 5 7aa 366 39 227 23 675 









15 161495 15506 22269 12633 14993 17884 56191 3766 
16 64199 1150 14048 1533 176 sao 1300a 6 200a 11613 19363 914 
17 255107 473a2 103a 35875 39 722 101620 91 743 57584 1050 8963 
Ja 9705 589 10 163 31 306 1576 Ill ua U13 249 4939 
19 110443 6021 3703 1329 394 937 34679 11072 12705 20280 3412 15911 
20 667ao 1242 45 43a 411 2271 8584 19 43742 1347 4411 4270 
21 146697 4847 105 2295 161 22317 30906 51612 131a7 a238 4011 9015 
22 262791 3274 37ao 18a96 434 20950 57542 1760 11660 24288 46768 73439 
23 26277 a790 1148 1361 1 86 6847 1 372 4516 633 2522 
24 83925 7318 a 59 16277 2334 73 13045 12 4290 2441 1798 3547a 
25 105665 4640 133 15267 26297 15423 22788 a 5550 150a 5715 8336 






a! 1345 66 sa 
27 341566 20427 20054 61699 67512 66880 30520 13570 34563 
2a 147961 17814 406 21917 355 68a4 41756 44 11148 9412 2945 35280 
29 167656 8807 zoaa 45009 144 1339 32251 13521 10125 13527 881 39994 
30 567852 35145 4a86 34677 1133 387a 354660 4532 27580 14113 9735 74513 
31 53325 6851 11 3639 2576 
7297 5594 ; 2342 2640a 604 579 32 185323 a165 161a 64960 184a 26436 !Oa51 12777 5610 50473 
33 129870 2467 731 9717 491 2070 5263a 4114 2882 7657 2529 44574 




1990 Quantity - Quantit6s• 1000 kg 
' .. J 
Ill Reporting country - Pays d6cl1rant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita II• Nederland Portugal, 
1031 ACP (68) ACP <65l 
35 14383 lU 432 2017 174 65 3286 55 3411 2765 2n 1721 
36 4015 10 32 19 
i 
au 1616 121 268 67 1032 
37 4232 656 a 945 29 924 
380 
257 161 25 1226 
35 179635 10604 493 17811 25757 5549 61005 5174 9934 1503 5421 
39 279249 35117 1365 45647 707 21091 54911 111 28026 36980 8945 3349 
40 72122 5527 274 9983 116 6392 23077 a 5592 6352 2489 2282 
41 1039 17 
i 
27 7 20 207 389 166 135 61 
42 1539 az 29 
i 
9 650 110 64 46 541 
43 61 
1179 
4 2 3 22 
21 2a38 6si 
23 6 
44 21829 292 2636 105 798 6595 5213 1451 
45 350 3 
5 
3 55 16 3 240 30 





47 7489 122 2089 491 166; 
1937 
72 
23 1326 567 
48 156554 5218 610 21834 18160 51262 5139 14187 9203 5500 
49 17044 703 24 396 5 318 7736 42 424 451 588 6357 




214 11· 1066 
52 15112 499 2180 83 2510 964 3670 1695 2501 
53 496 180 25 7 6 103 i 
a7 17 14 52 
54 4612 231 479 27 as 827 1167 132 502 1159 
55 20510 1434 
zi 
4172 2 3019 2679 7 1155 635 1755 952 
56 4568 157 523 65 247 1406 11 3" 235 393 124 
57 3273 1551 9 68 7 21 847 21 120 217 75 330 
55 1910 470 113 34 42 423 4 74 59 77 614 
59 4458 219 1209 4 37 703 272 697 258 005 
60 1944 4 581 1 231 574 91 sa 115 m 61 1162 39 14 6 15 311 227 9 217 
62 2341 142 
1s1i 
32 8 98 5a5 
76 
447 61 309 659 
63 96181 37711 9117 19 572 11670 6566 18335 1328 262 
64 7855 123 16 224 12 150 1539 2762 14 1164 781' 
65 181 9 8 5 sa 11 a a 74' 
66 110 14 12 43 4 3 16 18 
67 49 7 






68 48904 47U 11757 17270 3460 056 
69 152421 1445 151 14608 125 3a557 19920 
1\ 
45465 564 13575 002 
70 64554 8027 2509 5195 1012 2242 19601 6010 4749 1550 275 






22 1 3 67 
72 654080 121297 189389 43945 97217 49459 62923 6229 • 975 73 455031 30663 4409 79054 5967 16995 131045 68 117012 20199 9061 • 525 74 8150 1085 9 1877 32 220 1394 564 212 177 sao 




17 4 53 
76 23520 2192 14 2797 3447 5853 2619 1146 675 331 
75 2550 391 15 1155 
z5 
9 136 J 154 57 627 
79 18241 10754 6 475 6 2172 106 2953 312 699 
ao 2373 22 1 16 4 31 44 t 2 2H 




74 i 3 1 96i 137 S2 12034 363 2150 3184 1413 355 I 66 
83 19504 U9 140 1554 401 451 7156 2 4151 1257 705 I 3a 
a4 246625 20496 5314 3ao96 603 4636 59650 52 a 43497 1237a 4492 56 65 
55 106153 7100 232a 13099 182 3789 36220 239 12a15 3939 4321 22 21 




18511 190 37 ' 2565 
17 310937 50013 2437 45299 4612 a5645 23729 43473 2575 48r6 sa 1891 71 7 33 
32i 
33 1292 19 30 22 sa 26 
a9 742657 a 56 300917 93208 90130 212437 
1Z 





3a 13 2 3 70 
93 4032 31 53 130a 1i 239 1099 194 2 75 94 29295 1392 57 a 2073 115 550 765a 7815 za99 5r5 95 zoaz a6 3 a a 347 710 1 257 50 182 sa 
96 45a3 376 4 307 34 2260 5 355 112 426 •a 




2533 112 650 259l 4575i $~i 99 53619 33 186 
TOTAL 154a90 98 1405927 440742 1417627 148545a 1940667 434a073 6763a 1253626 1675031 469270 985QJ9 
1032 001'1 DDI'I I 
01 3050 2 
3575 
217 1120 920 347 zs 370 ZD 
I , 
02 81460 3356 1413 
ZD 
13623 51359 1375 6349 3'62 
03 11910 234 949 
26095 
596a 27&a 42 635 154 147 973 
04 209062 31859 722 540a7 71367 124 10 24413 13~5 
05 933 
3i 49 
7 731 107 a6 I 2 





07 124512 1739 764 6 29544 31861 19 7351 49443 
oa 114576 615 33 92574 11242 10 1009 175a ~2 
09 3369 25 205 1226 1820 4 35 65tl 10 232689 99 7 23112 201463 1267 zoo 
11 aZ279 35a7 315~ 14021 27896 36514 61 145 t~ 12 29181 48 37 20742 5027 1 83 
13 198 11 115 36 31 2 1 
14 156 
6660 68S 
2 79 53 
z4 3427 
2 
15 63143 3914 18172 30122 9 
16 49439 3U 5861 371 21799 12a41 1266 3892 ! 17 ·1~6 ~ '1 ~ ~~7!9 2J523 14f!3 12~ 10? 124 10 
Ia 182aO 63 3a 106 12196 3415 17 19a 10a7 17 11 19 64572 557 503 1541 
2i 
33193 19479 4644 1903 700 17 
Ill 20 94522 2725 710 1267 55397 30373 3 604 2555 23 
8 1 
21 77945 589 457 789 106 62354 11793 125 544 66a 23 4 0 
22 7a6912 5961 1724 10943 54537a 55262 566 340 40854 1960 139~4 
23 5075a 2452 4665 ao 12945 26891 6 3555 11 1 0 
24 12507 252 20 406 
75&66 
1611 442 980 655 36 1371 
25 1356056 IOa43 4492 1052955 209389 664 1167 76 6C4 





66812 2546lli 27 1566791 106050 1383 716230 52142 2070a9 1423a7 
25 70749 423 454 60056 7351 2 2237 3a 1 159 29 7174 161 140 3719 2242 357 16 
i 
507 
30 16691 3 24 5493 5079 10 55 3 19 
31 96142 13595 
12i 
499 2\533 44857 55 4966 1600 573~ 
32 375a7 1523 4Za 15744 17335 
ao 
946 623 115 74& 
33 21903 79 
11i 
62 1515a 6156 25 6 
20 
33 
34 927a6 294 362 62973 zaZ52 13 131 125 5D 
35 50al 23 73 1246 1213 2056 436 3 
36 1379 79 25 556 680 1 23 1 





35 40951 501 
462 
947 19119 18'19 46a 640 51 
39 95433 2875 1965 50967 33654 2 3553 2314 673 166 
40 16929 186 16 1512 7166 5259 23 54 a 1066 434 41 




s64o2 ,.5 136 1313 
1 
44 127540 &08 68355 4j 45 130 64 22 1 43 
46 531 
i 
354 12a 47 
47 157 a 141 
., 
45 57554 425 uo 30D6 3a717 37654 111i 432 5az7 us 
49 20975 29 6 959 12732 6592 134 14 1 206 





26 a : 
52 1103 400 520 37 19 7 22 
53 251 
2 zi 
161 41 3 ~ 43 3 54 2034 1767 124 
ll 
u 5 22 
55 3911 79 454 150a 413 lZa 1 20 1265 
56 4574 a7 15 2534 544 96 35 550 110, 
57 2293 659 135 499 526 75 27 57 111 
sa 743 19 5 622 az 2 1 9 3' 
59 640 4 35 363 175 3a 7 12 z' 
60 572 31 
2 
a 410 37 
z7 
35 23 2 261 
61 5220 a 11 3855 9a3 176 14 61 ul 
62 6993 11 19 4013 2614 1 197 6 43 n' 
63 17062 233 9a2 l066a 1923 1 1Za za11 295 21 
64 9027 9 22 6146 2216 552 35 12 5 
65 150 1 il 95 50 4 14 '. 66 336 2 174 79 34 u 





49oi 136 "i 
11 
65 76474 593 105 54442 14833 u 
16 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clerant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itol te Hadar land Portugal U.K. 
1031 ACP 1681 ACP 1681 
35 29245 621 3601 552a 217 141 7569 a19 3253 2271 519 4706 
36 10356 a2 99 124 1 2121 6315 
a4 
a24 396 152 242 
37 46609 55a2 135 6537 6 279 11505 970 4191 626 16694 
38 321710 19225 1143 50292 an 6034 111003 4336 14522 23409 2a07 aao4a 
39 405145 37977 4494 70541 1035 16606 38743 337 515a7 42440 13636 77749 
40 202941 12426 a 53 240a7 182 16491 77015 34 18617 13854 9493 29aa9 




139 4232 2941 406 2040 904 
42 ua92 701 1235 
' 
140 6554 3622 163 904 5550 




44 25309 2037 331 3315 240 1506 a462 4122 2234 2407 




370 150 10 3 465 236 
46 403 18 lD 5 11a 7 2 37 173 




23 186 453 252 
4a 237116 12946 1389 30916 12394 11119 l735a 1163a 52364 
49 179383 5072 268 4055 51 1864 70a72 564 3176 2207 2590 89164 
50 24425 329 
5 
242 2 23027 664 1 39 121 




3948 14 15 5053 
52 195512 9004 11 30493 443 17076 665a 74297 15925 40336 
53 3056 2a6 7 139 lD a 756 1 1290 34 56 469 
54 27052 1002 
4 
3576 67 359 6327 43 6923 513 3360 4aa2 
55 66832 5620 10994 69 5570 13399 34 7017 2516 10441 nua 
56 21174 577 121 2611 113 1477 6814 2a 1526 1183 1927 4797 
57 13590 4113 59 511 61 247 3745 565 754 566 324 2645 
sa 1932a 3009 4 1675 55 397 5189 5 au 345 1036 6800 
59 239aO 1771 30 6153 17 17a 4927 1 1554 1149 1597 6603 
60 13436 60 145 4120 12 1576 22a4 3 1097 356 1431 2352 
61 30504 1090 127 au 141 644 3890 5 4517 171 6593 7505 
62 62137 53al 35 1485 204 514 22771 
ni 
10168 517 10473 10589 
63 113205 3a613 1236 lla20 74 2455 16042 7300 15469 57a2 13699 
64 93454 151 133 1360 II 2729 23157 28179 696 13666 22602 
65 5141 271 2 139 4 10 1905 194 157 189 2970 
66 1222 66 2 99 1 1 472 70 Ia 313 110 
67 705 66 
ua4 
a 5 2 323 
10 
18 3 16 194 
68 46151 2544 5370 376 994 13111 10773 a2o 2625 8144 
69 100542 32al 375 12593 145 13720 17292 4 24353 67a alU 1991a 
70 74941 6324 1500 6704 513 2142 29597 na a au 3234 2200 13106 
71 97751 22497 45 9907 252 482 34070 5 ll747 25 194 18527 
72 346844 5a237 259 96095 476 16240 60519 23 25890 2a791 390a 56406 
7S 642496 3a542 9510 7al35 7738 26250 208920 485 121276 299ao 17337 104273 
74 3119a 31ao ao 7500 90 1354 5473 17 2451 1026 709 932a 75 2a76 153 176 326 1 5 495 14 1290 27 372 
76 105316 8175 60 15079 966 14574 29813 318 1316a 4230 3161 15772 
7a 3048 357 18 1153 
4i 
24 342 14 146 a6 90a 
79 28857 18179 11 au 18 3913 243 3aoo 506 1257 
ao 3036 121 7 158 22 277 69 62 10 2310 









a2 lla531 4914 23193 36368 10792 a605 237ao 
83 78812 3070 93a 635a 60a 2075 28466 24 13296 3346 4163 16468 
a4 2654977 179657 49705 491709 5149 40749 721213 9089 410a44 93097 46150 607615 
as 1203117 72070 25a52 171903 697 21711 435764 6047 145630 40926 35736 2467al 
a6 120799 14053 a a 17694 9; 
ao4 31227 
244 
40550 242 120 16021 
a7 16236 76 124436 9103 359305 37735 494177 16747a 103741 21347 306011 
a a 605661 14810 1510 17744 33; 
23160 49a305 3466 24923 14446 7125 172 
a9 1226905 6512 332655 381186 15557a 264572 1 54232 uao ao62 147aa 
90 344723 15791 3355 55737 234 4644 ll49a5 1033 25325 19296 4112 100211 
91 26674 521 43 2793 23 21 20723 ll 19a 49 sao 1712 
92 3137 114 4 30a 4 5 1119 1 246 39 99 119a 
93 19495 36 21 685 1033 676 3227 100 
3032 1 4695 6089 
94 170449 9226 3346 15234 567 6191 56253 40692 5099 12969 20772 
95 205a6 ll26 47 1046 9 2162 a290 7 1846 340 1696 4017 
96 36579 1999 a6 5809 47 412 15073 112 30a6 920 2191 6844 




175 3415 211i a32 16a6 3851; d 4264i 99 907a2 139 
TOTAL 166242a2 1150440 552434 25770a7 a38oo 651893 5132753 149662 1671a37 1299021 484149 2a66206 
1032 DO" DO" 
01 735a 250 
755a 
411 2a04 2714 446 24 650 17 
59 
02 175972 5313 3296 
5S 
37581 105546 5946 ll6 99a3 616 
03 33a56 656 354a 5 17575 1027a 17 665 llO 222 722 
04 213268 1367! 1501 16072 33168 105331 207 46 40aa2 23aa 
05 1145 
7i 74 





06 6900 157 1376 2300 ,; 2al4 60 07 56449 1331 232 26 22455 17a65 15 2320 14 11632 
oa a5192 552 47 63913 12326 a 129 7407 40 
09 11433 99 685 4651 5437 16 79 466 
10 43916 40 5 12396 30061 740 147 527 
11 25344 1141 
366 
3988 7642 12405 12 120 29 
12 10612 40 644 4i 
5472 249a a 1524 60 
13 1114 17a 555 255 59 1a 1 
14 314 
2846 565 196i 162 145 20 2533 
7 
15 59674 26930 24684 129 
16 157033 1048 20470 1676 77498 40785 l ,, 3256 12~!~ a2 17 61578 36a I 15157 27ZH 17092 Z~l 'l',G 
18 45793 315 2a6 376 20462 15180 27 1262 3073 37 
4805 
19 109425 2489 1336 2159 17 
46227 42aoa 623a 2707 1362 3362 
~ 20 l03a41 2096 
443 13aO 60244 360a5 4 475 1793 31 127! 
21 99724 1025 574 2055 239 49976 38321 3296 1272 2034 23 909 
22 256549 36ao 1531 69a5 74296 89754 2574 641 31293 1885 43910 
23 29017 777 1851 157 9056 15701 12 1333 a 122 
24 53639 3768 436 2966 1892 
204al 4026 299 a636 171 1214a 
25 47789 490 642 31a21 12418 229 183 26 38 




12534 3106i 27 273344 21251 3a7 137011 17979 29a20 22122 
za 18531 104 ; 539 10523 682a ; 341 23 173 29 21627 236 349 6261 l2aao 916 17 14 950 30 299412 52 12 3230 15260 9 142770 27 209 56 433 
31 la304 24ll 
245 
72 6212 7929 74 655 75 a76 
32 71522 2146 1757 34763 27010 4043 
5a6 2570 443 1999 
33 148201 309 
140 
1737 89355 507aa 282 42 1644 
34 116468 197 942 705a6 43441 24 ao 161 au 
35 a407 13 283 3720 2913 449 au 213 
36 4181 219 
17 
122 1857 1922 6 13 42 




3a 92079 79a 149; 
1720 
10 
43575 42634 799 1230 1266 
39 20955a 4902 5412 95a25 a2677 17 9aoo 3843 1160 4443 
40 68663 452 13 4551 3235a 22004 74 3307 305a 1346 1500 
41 1619 17 3 1312 130 9a 5 17 54 42 43251 939 457 
u4 
26902 12361 192a 166 480 
43 l190 
354 
331 595 3a ·17 
230 550 
95 
44 a0609 1173 3 39392 37791 944 166 
45 5a7 1 337 124 ll 1 113 
46 2622 3 1647 686 13 2 261 
47 137 
1415 163 
11 4 121 I 
nd 2522 na2 48 172346 6822 74a96 a2020 10 
2215 
49 172a25 388 55 5179 10027a 64516 513 113 1 1772 
50 346 
i 
12 sa 157 49 2i 
70 
51 727 21 4~6 133 79 467 
24 
52 13687 210 1444 4302 6409 565 71 213 
53 1796 17 
10 
1 526 1048 13 i 
47 74 
54 13869 22 331 10224 1776 20 
1162 a3 253 
55 24311 603 7 17a3 11489 5047 a60 19 253 4230 
56 la522 46a ll 127 1226a 3436 262 322 1196 432 
57 10426 2093 9 1102 3747 zaa6 300 ao 134 75 
sa 5775 182 120 3505 1770 26 
77 22 20 79 
59 366a 3a 217 2030 1103 157 29 36 30 






321 143 36 556 
61 1~6701 304 814 100313 32531 7702 429 1337 2a77 
62 2549al 356 34 1795 13005a 104966 17 13056 452 1265 29a2 
63 65033 561 5 1257 35961 22312 11 5H 2113 1867 405 
64 145163 52 5 497 92121 41574 10103 475 214 122 
65 30a3 9 2 44 185a 1031 124 2 13 
66 2330 12 3; 
68 IllS 775 175 12 100 







68 46594 172 81 424 29812 11659 3465 82 
17 
1990 Quantity - Quantit6s• 1000 kg E.\. o r t 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dana11rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Hadar land Portug-al 
1032 DOI'I DOll 
69 236455 441 1433 164262 2'999 41329 293 3614 83 
70 45053 2656 784 20729 U957 1100 235 4\3 143 
71 324 1 1 
64 
293 24 4 
26i 170 
1 
72 2206 97 17099 
2ai 
3U 135569 61673 4271 565 
73 170752 3626 6495 2 65577 16352 4992 495 7.4 2142 
74 2451 27 311 955 1017 llO 7 14 17 
75 36 2 
152 
27 7 
12; 610 20 u; ssi 76 15313 229 lOU 7272 5162 
71 215 4 141 60 10 
zi 79 569 2 310 155 11 i ao 13 
12 177 
10 2 
za5 2s 97 a2 5912 lal7 3449 lOa 






564 65 Ul 
2oU a4 aa219 U97 4540 28356 40429 922a 923 304 
as 57621 474 9 1532 55 25823 26346 1 1935 lU 17~ lOto 
a6 1396 34 43 
14 
90 1209 2 10 ti a a7 97a30 2782 74 13295 2a716 46560 4730 576 993 
a a 696 301 
1; 
125 13 122 
5 
129 u; 6 a9 5051 3 uo 855 3690 45 133 
90 3768 15 10 111 1693 1744 19 101 51 23 
91 293 5 194 84 7 1 1 
92 143 4 61 59 11 a 
93 442 
1204 32 
6 271 15a Ii 543t u; 56; 234 94 a4837 927 41999 34242 
95 8983 34 1 112 5320 3112 7 175 174 1 u 
96 3SU 3 4 106 1720 1602 1 305 16 16 45 
97 84 5 48 9 22 
9a 42 42 
1476 46i 3i 15; 165ao 99 U710 
TOTAL 7021645 235730 29098 15a61o 96371 3162339 1571972 11932 312151 290487 89022 6926 
1033 TOll TOll 
01 4 





03 332 4 101 
37; 
134 





13 16 28 a 
07 14125 1511 1015 1 11176 67 
a a 687 l 426 2 193 10 36 19 





4121 20 17 28 
11 19308 1636 11400 40 106 314 
12 64 2 ll 46 5 
13 10 








4010 167 121 
16 5025 16 1700 5 U22 l 23 llS6 44 152 
17 9061 50 ll2S 2969 61 2962 28 165 147 2 547 
11 1582 73 123 a 15 631 za a 312 392 
19 5595 sa 831 9 33 2714 23 309 1199 
36 
397 
20 10603 1031 2157 54 157 5133 
44 
96 1633 304 
21 4009 56 416 23 
2i n4 
2262 3l 798 
2ai 
379 





2895 1265 745 461 





25 23125 506 7498 691 3150 5191 3005 511 
26 1!334 
s2i 74635 1413; 
160 17434 40 
27 224530 281 
202i 
10729 66191 52174 846 
28 3992 39 124 68 123 60 611 170 
29 792 69 ao 114 
i 
165 73 115 102 
30 1619 5 73 17 1396 61 36 
31 3920 3554 14 1 2 141 110 98 
32 6572 135 495 79 1 3415 479 1278 84 
33 1686 1 75 45 11 1224 2 120 99 
34 1253 10 1019 93 l 6716 53 93 96 
35 1150 
3i 
94 26 167 616 223 20 
36 135 33 3 29 
4 
26 13 
37 260 31 12 33 
3 
157 11 12 
38 son 421 244 395 3056 641 1057 70 
39 14143 374 1231 245 2 8406 467 2415 
10 
03 
40 5359 61 151 3017 3 128 36 912 64 
41 32 1 
10 120 
29 2 
















15 63i 48 14321 4079 6968 1351 
" 








52 U7 l9 100 9 r3 
54 4! 
z 
5 5 1 28 3 3 3 
55 111 3 4 16 45 13 7 1 
56 664 9 394 13 125 37 75 1 
57 624 177 127 6 157 12 106 7 
5~ ~· ~ 3 17 ! 9 59 170 16 
1z 
47 2 7 6 
60 55 1 a 2 10 7 
m 





192 15 102 9 
63 721 70 343 u 132 7 
64 553 58 13 354 30 66 9 









a7 68 11976 2574 3491 3349 5 6 
69 22567 16 264 us 2018 5117 
10 
11670 2411 351 55 
70 4291 114 495 644 liD 1632 171 276 6 
71 16 
535i 1400 HD 1z 26 IS l 51 72 36311 20900 1051 5369 173 
73 34702 2361 5172 1151 734 14!99 1379 6626 237 
74 1709 
2 
11 16 161 994 216 17 
75 4 
113 19; a2i •i 366 
2 
76 2119 55 440 12 
71 172 43 31 2 34 
. ' 79 177 25 a 40 99 
11 29 25 
57 i 
2 
21 134 i 12 1006 
z 
120 624 4 
83 1585 223 63 3 616 68 521 1 
2sU 84 17564 1084 1933 730 131 7477 
36 
1932 1718 40 







175 l5 69 
17 16934 926 1302 10555 129 708 1507 
as 174 1 1 17 
z 1943 
67 30 a 50 
19 78490 4 9351 59538 25U 4189 661 269 
90 547 6 84 13 307 32 54 51 
9l 10 
3 






11542 2!19 287 82 4275 1393 6U 
95 1165 4 Ul 14 150 675 47 99 25 
96 485 70 25 2 267 21 53 47 





99 2163 120 299 
TOTAL 136068 31732 161567 79711 17374 9210 21744\ 2652 103165 163715 916 48415 
103! DTH. CLASS AUT. CLASSE 2 
01 55146 1659 332 9521 416 171 3405 30027 1431 6960 3 se1 
02 603514 3798 53121 111566 941 125 272344 10471 26081 33371 a 21688 
03 136412 37 3056 1358 495 27576 28229 5893 319 64189 904 4426 
04 1111562 36118 202619 149577 751 2757 147275 62411 398 500596 a 78912 
05 14434 325 1267 2913 2 2352 694 44 2494 2778 32 1533 
06 10675 309 
' 
244 42 415 1039 
557i 
324 1136 41 116 
07 447819 21932 16101 16586 4907 12981 49511 730 176969 57 42404 
08 35981 169 131 972 2591 4542 12036 10503 962 3010 106~ 
18 
V.luo - Velours• 1000 ECU Export 
Reporting country -Pays d6clarant 
EUR-12 !etg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irtl and Ito! to Nederland Portugd U.K. 
1032 DOll DOll 
69 127193 194 6 1414 765H 26112 21i 
19777 227 2437 447 
70 47391 1499 a 1234 21046 20312 2092 441 115 362 
71 51501 91 6 647 
zi 
19681 23901 6301 35 13 81:! 
72 109267 7443 
73i 
111 53916 44116 2009 147 299 351 
73 271675 4319 15004 3 96445 143092 12550 1596 1670 3111 
H 11035 71 1115 4605 4395 553 42 121 63 






76 74431 1105 5133 30250 30243 143 2110 
71 400 6 201 165 21 42 79 1155 10 756 290 56 i 4 ao 122 
154 zi 
1 52 51 
159i 
4 
12 54759 2301 11737 30463 14 451 947 
13 56111 133 4 1361 5a 
29504 21016 3113 220 163 527 
14 127211 13906 4111 57916 214757 314H1 109 53774 7171 1401 11974 
15 H0099 3107 314 11277 149 217557 271016 40 14664 4149 551 9561 




622 1745 29 5 
676 
221 
17 776163 21344 140164 207372 362090 32075 3097 9549 
II 529434 936 2 203113 4561 301537 40 
19213 2 17 2037 19 93950 12 209 369 6612 12772 1607 275 
90 152751 2769 369 6221 53690 77113 2695 3679 2234 9 3195 
91 20179 1 6 479 14793 5300 14 166 46 24 50 
92 3075 1 140 1446 1291 130 29 31 
93 2932 
11i 
109 1525 1233 
232 
64 1 
1323 1005 94 314191 2603 4517 171191 111592 21011 452 
95 75464 310 43 1064 43590 26940 112 1521 1255 31 514 
96 31233 77 13 2550 12127 13217 119 1370 116 116 611 
97 1919 17 41 915 772 4 4 19 7 140 
91 350 350 3637 2033 33 65 3434 237 99 9477 31 
TOTAL 1531391 149155 50941 579605 4442 3414356 3544347 29259 307101 203441 39516 201451 
1033 TOll TOll 





02 20543 1319 4 
7991 2314 2049 




04 36213 149 3112 15512 12673 3012 
06 514 3 161 107 
121 30 161 31 
07 4713 252 129 916 1 2542 66 
01 791 1 441 7 239 22 5I 30 





481 23 11 22 
11 5641 557 3307 6 55 139 










15 8349 1 4356 1064 111 
16 15264 167 4517 19 30 6369 1 113 3474 146 351 
17 6601 116 1113 1012 197 2500 62 96 406 3 1025 
11 6535 215 717 32 31 2383 42 21 1136 1181 
19 13403 241 1131 17 4 
29 7579 31 492 2116 52 
1046 
20 10396 616 1714 17 137 5111 101i 
64 1235 529 
21 12237 120 1935 50 1 990 
6737 51 1611 
29i 
714 
22 92711 367 1312 2112 13 27030 671 1110 17469 33569 
23 3312 1 273 
905 zi 
2349 22 317 350 




25 2775 32 161 115 153 625 452 290 
26 1106 




27 36325 ,; 3101 4915 1550 21 15H 15 131 45 5 715 243i 59 217 145 29 4531 102 211 251 
z3 
493 135 169 657 
30 35210 253 3929 103 24276 10 4 2122 3160 




32 13104 341 1555 229 4 6493 47 
2731 1745 
33 17665 20 915 396 140 13731 90 991 1321 
34 13645 9 1164 170 5 10104 53 
97 260 434 
35 1611 
74 
174 10 619 237 311 74 
36 126 413 46 236 7 
56 1 
37 3010 327 325 236 6 
1964 76 145 
31 16600 1513 490 735 5106 343 1521 i 
6116 
39 34373 603 4735 1147 15 11213 1620 5696 2343 
40 13110 233 116 3664 9 3614 173 3491 35 991 
41 419 11 10 1 2i 
10 301 7 72 





12 12 6 
2z 143; 44 16104 7551 198 3355 622 2716 






41 27712 421 6321 14614 353 3240 1526 





17 26 3 203 
52 2414 49 155 1321 172 365 315 
54 641 a 29 71 16 372 41 34 63 
55 1461 11 60 95 105 749 i 
109 104 221 
56 4171 40 2779 93 
z 
719 157 291 13 
57 2774 730 650 19 573 17 139 211 356 
:iS 7~2 71 liG 14 34 lZ? 
., s i Ul 
59 102D 11 346 95 6 315 ii 74 15 




~ 61 146ot 365 
1634 229 
10 
175 6161 2513 1091 2267 
62 20147 68 2390 191 201 9914 a 1921 3823 34 1610 
63 6506 147 645 50 149 3341 10 702 595 141 649 
64 11215 1411 17 430 6174 1466 911 3 719 
65 186 57 1 141 67 23 515 
66 247 56 
1 149 7 52 17 
67 305 
9i 16i i 
226 2 12 
113 
9 
61 1521 1401 2312 1i 1731 1915 
719 
69 11121 113 740 170 1419 4620 5773 2026 197 2217 
70 7951 552 995 721 111 3667 523 319 456 1; 
537 
71 62251 176 551 4553 lOU 1340 1 46111 1011 331 
72 19592 2231 1042 215 24 11716 a 551 2160 z 
931 
13 60159 1960 11167 1391 111 24267 5557 10771 3466 
74 3903 
77 
527 352 192 236 1021 z 165 
75 129 75; 5 5 304 2737 31 4 76 12712 264 1121 4910 2111 410 
78 114 1 43 50 5 46 39 










12 9901 975 5858 1334 617 
13 8171 49 1029 590 246 
20 3573 
5i 
612 2092 2 911 
14 111029 4624 29873 10705 1143 74702 15501 24022 177 19915 







1149 35 i 66 17 140115 1315 15317 17836 5935 3136 12119 
aa 124491 42 437 17321 2 9023 
71524 
ai 
24434 3130 1 
19 128871 47 9416 60214 11 11014 10816 14453 6516 
90 33277 16 7654 2431 34 16734 11 916 2135 2569 
91 4949 
i 
427 472 107 3302 5 127 79 429 
92 486 176 49 5 U9 35 50 31 




94 49511 631 10663 1463 
z 
351 16706 12203 4744 2669 
95 9126 21 1932 257 120 5883 3 521 717 370 
96 6211 5 601 103 26 3150 4 154 410 365 
91 3469 111 44 
1693 2 14 1642 
" 
13210 3001 1851 2 3673 4709 
TOTAL 1678404 33191 212459 143645 1923 11103 713614 9044 174727 193470 1394 175464 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
01 145384 7916 2114 27111 331 3251 13936 30167 5425 31950 15 21614 
02 615919 3013 53003 144351 1422 622 272421 101124 29416 46622 11 26237 
03 103925 300 8293 3675 1012 25621 19046 2795 635 33169 1503 7169 
04 1789924 53390 305132 221354 1197 5003 261110 105629 1922 712211 31 115861 
05 35502 1319 1399 15071 100 1249 3079 145 1674 5615 77 5104 
06 49912 1324 50 1110 350 1501 6158 1157 
1515 36122 134 171 
07 149103 6691 6127 7272 1313 19775 15744 160 75565 94 14491 
01 37344 403 117 3341 1910 1014 7743 10410 1267 2460 1469 
19 
Quantity - QuantiUs• 10DD kg E X o r t 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 ldg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portug~l ! U.K. 
1038 DTH. CLASS AUT .CLASSE 2 
09 18021 174 22 1825 76 4DU 3197 5 176 1522 4 1 6939 
10 13631935 472836 1059010 759789 32401 3901876 5152261 49 207299 1192957 I. 853457 
II 3412895 436821 35524 306377 31872 175216 1060735 13928 1202292 138757 2961 1412 
12 42765 706 1200 3845 2265 6157 2019 21571 4222 78 702 
13 10059 49 312 2041 51 459 2097 1361 1345 20 2319 









15 1071598 85091 201591 230737 228050 78721 139035 35310 
16 40609 1511 16491 500 339 2915 3608 30 3384 6586 2041 2914 
17 3324075 345553 71425 656156 2535 86354 1010120 27551 124565 812306 157 84047 
18 54500 2394 359 4724 955 2440 3913 154 1393 20279 59 17527 
19 260007 5M6 12982 11713 4749 2403 26444 41499 40946 65525 919 43611 
20 254114 2460 556 2634 70012 34552 4511 57 99871 20360 6318 12183 
21 96152 2644 523 22917 663 1450 19006 115'9 4054 13331 2 19413 
22 666146 6905 4994 27905 20731 28136 229717 1712 135541 75757 5335 29110 
23 931579 246637 45917 11as35 54730 7267 33943 1269 26 3 755 101808 13918 435DD 
24 95336 3086 63 53 as 307as 2751 1831 104 19918 1190 76u 30130 25 3225644 82248 1402 297633 447699 1118442 647448 689 356061 31690 04703 
26 558617 33587 
32&4i 
25709 15967 40195 311439 
9832 
11407 16228 16636 17449 
27 8617355 62566 164277 940998 1665647 744499 3757294 403890 110352 24859 
28 1747924 40534 1606 304623 25951 565365 269532 2838 299601 45775 12155 
l9947 29 2052593 54267 1899 358477 21690 201443 2765" 1741 296701 336875 50751 2240 
3D 104862 4219 1309 15274 919 3173 36999 1978 16537 2815 549 IDU 
31 2160391 553583 243 623346 4073 361521 150416 4; 
1327 Dl 292659 30255 155t 
32 475255 24758 10472 138154 6026 36592 29846 95001 31809 2356 10 D22S 
33 107336 1350 240 17052 1591 2809 27922 2370 3241 4826 as 5547 
34 324129 7459 554 122675 1628 30250 29628 62 33486 18391 55 9911 
35 150594 3519 11550 21656 447 492 22912 108 10950 69719 14 9227 
36 4723 235 58 346 85 321 517 1 423 24 1 2712 
37 35664 11296 11 12172 25 430 3129 20 1614 640 2 6325 
38 1119850 68553 1552 267701 54165 27846 227412 950 131314 83405 1754 2 4565 
39 1815790 219536 6675 478160 23964 175182 256806 1670 23D2SD 1as260 28390 2 6567 
40 299642 17286 162 68778 692 35397 69547 949 25574 14755 490 3012 
41 101041 1787 1293 7765 606 2983 7145 3435 51103 5951 3743 5230 
42 5731 106 13 416 104 145 2557 39 16 95 liS 13, 455 
43 4124 546 527 489 3 670 1005 1 554 3 
79195 
326 
44 437721 68821 2231 25786 27123 53359 105022 2292 32444 4016 7402 
45 10109 
i 
1 65 6 2059 36 59 2 7531 350 
46 112 
216; 
18 4 24 13 24 2 2' 22 
47 194778 2213 41625 651 5954 10740 
3i 
1725 45278 56725 7667 
48 5536532 16843 3006 215209 4619922 92461 203043 96160 146558 10992 2600 
49 67000 508 254 4550 1142 21951 7595 97 4503 1316 995 753 





11i " 32; 2s 
51 
51 33737 1555 3198 5709 5663 6245 841 
52 88866 9721 334 13639 7873 13386 26993 175 8949 2759 526 451. 
53 124M 6046 12 229 29 1D4 3477 7 831 72 320 357 
54 64608 10195 16 13523 759 35SO 9455 559 18278 858 263 062 
55 227023 10731 4917 59345 644 52827 18034 1519 30906 2304 '970 826 
56 45448 5683 660 14829 782 1685 3760 158 5698 2824 1657 712 
57 5as47 42859 59 1504 219 275 1327 239 1073 5284 9 969 
55 11419 1925 10 2014 52 790 4055 23 1324 363 48 785 
59 27502 2564 151 6310 162 755 4815 9 5325 555 533 990 
60 16383 455 43 4710 359 1963 4125 4 1759 578 48 306 
61 11051 617 a 2357 66 as3 2615 29 1919 824 52 645 
62 16113 2505 31 1930 49 638 4825 40 2731 661 25 671 
63 143194 37718 935 20291 496 5941 13417 57 25232 27939 244 394 
64 25593 57 55 1164 450 2079 3692 24 14945 527 456 
r1 
65 701 4 69 32 20 65 6 92 6 3 04 
66 759 3 66 I 12 159 1 201 17 69
67 155 19 
484; 





68 833361 7235 20001 111983 25342 21935 554237 6956 30 37 
69 1295866 22556 558 215505 7911 440447 60773 67 475967 9308 6502 55 42 
70 366671 59838 565 47444 6064 26359 114258 59 41192 9212 33443 28 77 
71 8755 267 
394; 
6150 27 23 140 I 3H 9 
16D; 
1 74 
72 as45859 575283 2095281 98677 744255 1090242 5 1142662 991190 1799 75 
73 1555670 162724 5912 444453 19775 107629 356745 205 370017 60424 3595 296 !5 
74 149102 21255 339 34452 4137 7696 32192 101 20744 6266 293 22 27 




2 735 2 145 156 
190 
1 96 
76 241639 17127 70257 14101 39114 196 34374 15962 31 23 
75 27891 3021 43 as6 61 2752 543 49 7394 794 16 ll 39 
79 112335 36641 2653 15119 102 12968 9178 8590 9719 6 13 59 
50 1570 143 7 303 359 90 
2 
340 15 ~13 n 4331 133 20 615 
35i 
6 1286 562 152 
57i 
1 22 
52 45565 1103 203 12553 2724 4340 65 14864 ass 7925 
53 66614 2161 512 13360 1052 4202 7456 43 23785 3984 785 9Z74 
14 1589440 71531 47133 539350 6282 72768 2as224 5550 41727 0 66261 9534 295237 
as 677521 26846 5778 157206 7427 36859 127240 3675 117427 15769 10513 115455 
86 41215 5251 64 12204 2 3733 9178 54 10615 190 I 69~3 
57 1055915 54573 6859 330041 2462 30676 279423 69 131661 47927 1014 1711~0 
as 11147 143 262 355 193 117 4742 16 959 360 1 3266 
59 526731 4065 15206 341914 2167 77653 28570 3610 22534 8133 20016 21~3 
90 55788 2250 1522 15835 359 1465 8510 311 8445 3603 86 1331' 91 1519 10 4 706 7 70 393 183 25 3 I 5 
92 1177 5 10 332 a 31 35 494 51 
700 
2 I 
93 1232 37 20 601 877 170 736 
195 
1475 
576; 36 ' 94 154452 3563 3215 24237 561 6342 15177 107444 119 171 2 
95 17!11j9 651 13~ Sll9 3C4 InS Z's78 72 4B9 952 't? 27 l 
96 22306 692 191 5109 143 1340 4696 169 5700 1044 23 31 2 
97 565 10 27 25 3 ll 40 131 5 1 3 9 
B 95 10262 153 10090 2596 18290 172 6550 194045 33912; 4 99 576235 765 6555 ~· TOTAL 71067590 5055095 2091552 10961798 6781357 10746156 14319978 336162 11997586 7440951 593730 764,16 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 
01 9341 16 1240 6524 
16; 
13 227 a 73 604 33 
02 277918 2598 5429 117625 I 25679 44044 3950 4307 
2i 
51 
D3 151437 32 8428 7700 16 
7; 
12349 17750 57 29149 11287 
04 152651 1521 3157 55663 as 7761 4997 492 76919 191 
05 10950 1230 474 2630 3 16 liS 149 5616 4 
06 5707 149 235 359 6 15 491 71 4356 . 2 
07 96834 716 493 5947 20159 478 5311 3246 59325 112 
oa 421006 1144 233 34999 150321 102314 311 82348 15126 6 51 09 24596 35 1742 7039 212 2457 3241 55 4949 451 
10 11213115 75093 556421 1442678 31503 1201 3917336 82903 2147435 20 265551 
II 450700 107559 431 111190 96 
I; 
220163 69 40513 4 
12 11512 149 402 5253 5 735 
5i 
1308 3565 7 
13 1952 15 7 433 7 62 31 729 116 40 







55li 15 522156 694 214714 14370 55572 99319 3127: 
16 41914 1191 11549 9396 202 303 1571 425 1245 14501 1092 125 
17 89939 214 125 40663 1725 1232 32486 106 5014 4197 4 1173 
15 23710 615 360 9656 950 560 4891 53 1536 4734 7 525 
19 49133 1047 4942 12852 501 296 2732 7474 13059 5771 
165 
459 
20 11153 2055 4715 9731 27465 3592 11431 51 as69 11524 1249 
21 25397 2496 397 6654 4331 50 4202 2215 1159 5433 
44 
1397 
22 287245 10524 5540 58553 10692 74171 47552 363 23630 434as 1351' 
23 366917 1569 6914 222136 6513 44 5499 1000 17613 104469 
5 ~m. 24 94013 159 154 4620 21082 3543 515 36 62648 1119 
25 260407 5785 46517 82157 5660 11262 9172 17459 7227 2720 65691 
26 1222956 2520 
4065i 
35559 697117 357916 142 
42 
2875 30206 65357 594 
27 1304437 25936 304315 241665 3097 164813 279961 53565 1201 1591U 
25 579276 1590 51 95171 369 155321 35174 95596 105785 35051 22 12146 
29 440154 20655 618 136236 2149 23285 51916 3 72495 26600 540 75317 
30 22792 557 49 14597 3 149 2962 146 1090 716 2413 
31 711876 214648 350 174322 59307 46740 974 
3 
163937 21581 17 
32 52019 4799 4513 35609 910 2236 7290 11412 6023 
20; 
5U4 
33 42419 2501 1561 14156 102 601 6501 104 10321 2549 3512 
34 239139 4158 7204 105520 951 30245 15639 259 34501 9954 2029 21612 
35 25395 5003 1063 10070 320 34 2464 1375 4369 697 




16 15 Ill 615 




52 191 471 
35 368704 21501 798 97255 15132 62782 43660 74891 
102i 
50165 
39 483115 37359 1503 159170 1082 15456 36509 3524 82752 77239 ·m~~ 40 51339 1313 381 25539 59 1751 21647 266 17n7 5204 43 
41 47490 3709 577 12055 1157 1U 4459 2517 5707 7129 66 6563 
42 1437 56 52 609 2 7 Ill 19 153 251 I 96 
20 
1990 Value - Valaurst 1000 ECU Export 
I Reporting country - Pays d6clerant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland Ito I ia Hader land Portugal U.K. 
l031 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
09 78620 16H 116 5787 171 12733 5772 14 819 2518 12 49007 
10 1105132 45101 77937 83377 35U 95025 558193 18 44736 116644 374 
80572 
11 639189 76828 10837 65210 4536 33203 179146 3040 226785 35596 3634 
12 83190 825 3290 23487 311 4296 14071 117 
12873 22110 201 1726 
13 48518 313 1106 16987 1345 1834 10716 5481 3472 87 6290 









15 539095 39425 107170 109226 85529 55008 78254 19729 
16 91142 2479 30282 3190 1992 11175 11403 46 8856 10221 3973 7525 
17 1081545 106971 21506 215108 4481 56576 290594 6365 38802 264859 227 76056 
11 157398 10486 1478 13674 2300 4696 8967 303 7348 35553 157 72436 
19 525189 22137 34185 38364 5948 3681 50252 99717 39767 142993 1060 87085 
20 227286 2245 1604 5247 59085 37262 6681 100 76571 18607 5655 14229 
21 278720 5277 2994 25557 1637 7285 31089 108841 11805 43369 16 40850 
22 1232683 4063 3926 29752 2854 31164 484766 5405 32717 57148 8334 572554 
23 305422 72461 19160 44603 8744 2713 20859 312 61658 42381 2657 29874 
24 559713 8288 697 36370 30228 aoa 13714 726 7724 12213 53 448892 
25 263679 5178 432 37591 24120 36229 56772 288 57807 7436 1441 36378 
26 39949 4474 
3167 
9104 179 1203 2072 
1300 
2924 11459 250 8284 
27 1347466 30521 65358 100564 176645 137333 576052 81740 17854 156932 
28 859322 25868 1338 258370 3027 123299 197811 2617 77620 19520 3516 146336 
29 3150365 102247 32535 881621 7845 256860 520145 40003 356930 281193 27616 636363 
30 1898351 172698 34373 366547 16615 37805 495905 24283 137424 111768 7482 486451 
31 221181 36916 175 67455 703 37365 24169 1 19722 27768 2097 4810 
32 1396294 59551 31603 611453 14049 50990 82638 388 128210 92479 1527 323406 
33 1033802 8975 2805 137401 3169 23496 526035 38450 33111 38875 317 220468 
34 477223 11303 1301 213905 1481 28472 46813 290 33162 23332 140 117024 
35 23130 0 7664 39386 63445 455 1391 34049 4824 12367 46439 28 21252 
36 41396 2089 101 4928 265 2093 26611 5 1855 327 12 3103 
37 307508 93778 216 78175 64 3776 33332 455 10417 16520 2 70773 
38 2006864 105023 3107 610824 6156 25212 330353 2780 203423 149543 1784 568759 
39 284U59 231301 20446 921049 24115 175342 381791 6160 394354 234698 22685 432328 
40 775444 30064 964 216484 2214 79240 176965 3633 94374 42279 1211 128016 
41 533837 5149 1719 37716 4104 35516 115121 7498 205849 12985 3119 104361 
42 351684 2654 304 30909 926 12277 148667 528 141474 1817 158 11970 
43 138634 1176 55862 9576 249 29710 6963 69 7094 120 13000 
27815 
44 200250 13006 3478 25784 13160 41579 29946 578 38019 4349 16651 
45 27986 6 7 1332 25 5201 295 3 276 14 19550 1277 
46 906 25 
540 
111 lt 210 113 233 20 a 167 
47 47750 231 10072 409 2070 5166 ui 1111 3295 21587 3262 u 1101509 25100 6055 294002 17611 75212 218666 131547 120682 4869 207503 
49 575727 4530 3402 47886 8786 99858 92676 884 31278 11917 10680 263830 
50 39023 675 2 3190 4 550 9746 1 23730 2 3 1120 
51 380373 24969 377 37301 197 17131 51001 945 141086 4011 375 102980 
52 629974 60697 3378 140231 18967 41658 223322 705 82196 20785 3916 33419 
53 67837 13938 31 3328 74 701 17537 229 18679 193 264 12863 
54 389487 35513 239 92906 2220 21375 82352 666 115097 4097 1918 33104 
55 811681 53041 12405 259919 3166 102387 113532 1964 133761 17956 12928 100622 
56 229737 19893 1558 95016 1341 5913 30089 1065 18805 14447 2747 38863 
57 164874 99894 401 10688 712 1185 5707 1010 4586 13493 183 26315 
58 169325 16946 288 36671 629 7791 74530 391 14090 4733 433 12823 
59 252515 11322 1195 77976 594 8237 43074 71 49430 4782 2587 46240 
60 110771 4715 961 59141 1315 13738 50002 56 23854 8174 570 11238 
61 353266 6256 344 41443 1740 21489 73070 459 135510 10977 1114 608H 
62 766684 33699 955 90693 1601 24936 216841 525 310439 9815 1049 76131 
63 179209 33467 1163 25910 2550 29258 15250 659 34709 15350 1243 19650 
64 407497 710 755 18238 5513 33566 45144 217 262956 2741 3462 34195 
65 17483 113 11 2192 503 174 2825 85 3185 92 131 8172 
66 4140 28 3 598 9 119 1207 1053 105 i 
lOll 
67 2240 78 1 493 22 44 542 630 
717 125 147 
68 "8622 9307 7287 66761 31274 23244 27987 309044 8417 11882 52789 
69 841705 12995 5031 216193 6366 163187 76814 295 255435 8260 3531 93591 
70 527371 40433 1940 103039 3314 20275 117612 1672 75456 17111 9515 67004 
71 5606161 2832719 1373 355533 2625 12402 85478 821 519931 27582 253 1697437 
72 3421429 341316 1956 1063162 351" 347"8 511451 51 452151 154879 830 505224 
73 2737164 138180 15905 710420 18897 149317 50516 7 930 621224 124074 5461 447589 
74 503281 54453 584 140949 10560 23581 94977 111 72597 11aaa 1310 85271 
75 61197 815 2 27142 
35694 
147 7628 162 1573 10585 74; 
13143 
76 833609 47785 7108 278117 34282 141044 1777 127480 39970 119533 
78 22819 2837 10 1608 56 1760 761 44 6003 1163 70 8507 
79 122357 45416 2090 17968 209 12789 8730 13 10863 8516 a 15755 
ao 8632 855 37 2080 2 2047 833 
zz 
462 119 3 2194 
81 46030 685 216 11971 5 60 8642 4166 2452 2250 
17811 
82 593891 22989 2706 250664 2623 25730 72838 1234 82317 18105 112435 
83 407490 7784 4356 103805 4690 24988 50338 407 133818 15945 2369 58990 
84 22322711 534781 470563 8390981 42580 581021 2990957 117743 4496172 902356 29452 3766105 
85 10056329 409278 102003 3255840 24629 193000 2496867 56667 1135888 356462 28050 1997645 
86 197607 5178 145 84402 2 7074 34812 965 19771 301 5750 
44957 
87 6881805 261627 11155 2948478 7076 178827 1612423 794 710624 103411 1041640 
81 3503312 79798 28169 159753 2119 125260 2431742 1308 438462 233594 117 2290 
89 947497 4150 43200 415611 3597 214141 83147 2400 43695 85725 16314 35517 
90 3475659 45630 85125 1124844 4701 "254 785621 33724 291715 196467 956 852622 
91 305541 1251 806 117220 323 4492 112463 11 13371 1200 58 54339 
92 30606 130 215 11505 161 1106 3090 4 7069 809 287; 
6517 
93 92597 3005 48 11440 6238 4335 10286 1156 
40390 15 6961 
94 945122 16446 14172 165140 2809 55226 114629 437815 32340 1627 103762 
95 150365 6DZO 810 3l70Z ~13! 15?.17 2~057 SS6 36?/Z 5!1': 279 z~~s? 
96 332370 9635 2205 110391 1136 13624 85782 10654 38108 9624 152 51059 
97 151744 7356 803 5078 32 509 49824 29 3658 1574 23 82858 




1910; 22007 3sas4i li 135244 99 596649 2570 21955 23161 
TOTAL 107408471 7499078 1899452 28617459 689301 4471517 19763406 172096 15584153 6635575 366855 21009579 
1040 CLASS 3 CLASSE 
01 30539 249 3493 10827 2o<i 
15 4082 180 252 7731 3710 
02 463606 1970 7636 323758 14 37347 76077 10127 5217 
zi 
1256 
03 69080 66 5671 6320 40 5 2283 3876 421 27376 22994 
04 216300 2119 3905 80896 98 200 7859 7549 1182 108748 3744 
05 15749 906 349 5637 153 19 1461 315 6479 430 
06 15529 385 783 1352 58 134 972 147 11632 66 
07 43984 220 223 2558 2628 458 2753 2269 32431 443 
08 145988 600 259 24949 47128 33426 293 26914 12183 
zz 
236 
09 51294 76 3053 14803 292 5309 6112 239 9514 11804 
10 1308963 8730 81016 228340 2792 248 407990 22355 265394 7 292091 
11 82778 21662 161 18705 14 7; 
34287 27 7869 53 














15 246413 188 96734 13436 21362 39637 4020 
16 7145S 2457 20435 16720 180 1336 4211 852 2600 20~34 1910 313 
17 50311 623 330 19661 33H 4580 13396 447 4175 2337 6 1410 
11 61122 3022 1847 23522 2286 1177 10150 304 7319 10496 42 957 
19 96308 1790 7845 36349 442 461 5874 20320 87S9 13244 152 
1224 
20 65716 1538 2920 8271 19008 3609 9921 16 11190 8160 931 
21 75322 3947 1503 21701 5103 304 9609 13675 5125 10332 6l 
3323 
22 198911 7241 6751 39026 4478 20668 50411 1199 19707 2H67 23900 
23 103320 ass 1706 64435 1S28 47 3770 liD 6273 22418 2i 
2108 
24 66643 889 3554 28220 11639 2412 1883 375 6827 8568 2255 
25 32370 665 415 12673 1759 1239 3146 5410 2092 161 4810 
26 72376 3093 786i 
4208 16142 5816 46 
955 
1689 17539 23499 344 
27 294859 17674 111994 18689 1361 42027 36279 21108 147 36764 
28 294396 2303 197 64S02 234 42608 98681 19519 38322 11769 11 16250 
29 739699 48918 5077 246623 1648 46186 134927 3723 95822 35475 487 120813 
30 393328 31792 2889 178307 43 3558 78544 2260 29814 21163 984 43974 
31 99510 29488 83 26277 13220 8409 93 
zi 
19995 1179 66 
32 292787 13034 11404 165636 2345 4543 21024 29665 17819 544 
27296 
33 263635 3071 2749 56596 462 2072 132611 1169 26751 15080 21830 
34 233331 3995 4666 121200 520 17813 18507 241 24234 10946 2232 28977 
35 58178 9427 6095 25196 359 229 7630 a 2764 4153 a 2317 36 1129 1 
784 
455 1 1 235 
i 
59 87 282 
37 76187 14592 33345 6 877 7545 1413 5911 a 11705 
38 660746 27943 1845 254284 384 8164 123357 501 52310 66415 696 
125543 
39 925814 66496 5573 412400 1770 32916 66016 2895 136996 129493 70563 
40 204511 4263 1304 74544 273 6233 37247 1000 46773 12979 92 19810 
41 275454 7621 4555 89465 3575 3113 24294 4320 95395 27558 1486 14002 
42 26803 1338 1606 11187 71 663 2123 114 4182 3834 110 1575 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg E p o r t 
Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Jrel and !toll a Nederland Portugal U.K. 
1040 CLASS CLASSE 3 
43 lllO 33 14 407 71 36 332 169 22 
to92 
26 
44 317820 1267 14927 248185 471 582 43170 5294 2053 773 
45 6039 
4 








47 37131 334 24337 
2s4z 7873 46 
U3 523 
48 221343 2623 3693 ll2632 23364 22747 25061 114 7641 








6 6503 51 19184 5401 3143 2037 794 
52 47547 106 525 15450 24651 110 an 10 3926 199 12 191 
53 6423 3557 II 451 II Ill 1952 44 140 112 
u3 
20 
54 34112 1503 120 16357 144 16 19at U3 9824 Ul 2942 
55 123359 1505 1193 37429 69 22201 4553 2 42052 2454 73 11121 
56 16342 659 411 1575 62 77 1313 II 552 Ill 55 3732 
57 11169 1127 us 1946 27 14 531 1 262 511 11 227 
5I 3456 716 45 1719 II 12 202 14 321 250 7 75 
59 12005 1029 39 5450 1 166 1471 1 3252 194 402 





61 9482 210 405 2419 115 II 1767 2324 506 ua 
62 1112 449 429 2904 91 46 669 51 lt41 763 329 503 
63 22331 1692 1010 11265 449 53 342 21 534 5676 51 1146 
64 27451 331 214 9124 155 219 1161 26 12U2 499 194 96 
65 101 l 3 21 5 12 19 1 37 
66 371 25 2 261 15 25 30 u 





u; 36 60 no a 61 37997 969 9149 3604 11115 2471 1171 
69 147740 1630 2401 37151 9101 1276 11510 2 70915 2717 205 2971 
70 54611 11115 462 15004 2 974 13493 15 4600 6295 1 2510 
71 172 5 2 10 5 6 u 11 30 6 
ui 
14 
72 U50l05 211315 5463 624467 13149 157751 131195 9 137676 19491 41971 
73 112101 41635 3759 446151 91691 41024 57317 626 160672 1406 U9 16517 
74 16340 2436 65 1534 175 115 1204 3 2162 290 3 1213 







:6 111 76 16113 1025 6202 1130 1347 3401 657 1065 
71 4306 265 
1; 
3409 15 217 24 251 26 22 






n 1071 52 
97 626 4i 
uo 
toi 119 12 1667 136 II 2734 1031 3013 210 600 
13 15294 250 114 7943 571 590 1512 7 2924 313 1 999 
14 622461 10221 19761 266049 756 30545 60065 521 1631U 19061 296 51286 
15 133422 3363 1267 51525 at a990 24180 113 21657 2545 as una 
16 11314 1001 91 8426 461 905 6399 
z7 
582 125 394 
a7 206316 270ao 5690 96253 93 4911 25937 22151 19694 44J' 
aa 329 210 2 13 2 25770 121 1 3 lD 9465 1 2 at uau 4462 43001 50 
67 
2611 82 2213 
90 17599 au 363 9526 22 264 1366 2016 1251 1U9 
91 250 2 194 1 
3 
32 10 9 2 
92 320 
i 










94 31707 1007 10812 466 2495 a773 4014 
95 8093 306 117 3224 17 318 659 a 672 1670 1099 
96 3052 153 43 1746 7 101 273 2 431 140 156 






1291; 26i saui 1740 99 a7968 60 7074 1995 
TDTAL 26053134 ll43U7 1172469 630567a 1507294 1267173 5262251 197953 20317U 3360515 101494 95637 
1041 EAST. EUROPE EUR. DRIEHT. 
Dl 9214 16 1240 6765 u; u 211 a 71 597 291 02 270598 2290 4431 117619 1 24971 44024 3951 2367 
2i 
769 
03 118411 16 142a 7699 16 
77 
12349 17710 as 29142 12a75 
04 115024 1091 2814 50114 81 5191 481 54959 62 
05 9748 160 474 2462 3 16 Sat 121 5171 44 
06 5654 149 238 359 6 14 490 71 4305 
2 
22 
07 13765 617 493 5943 20lat 428 5309 3246 47261 277 
01 420967 1144 233 34919 110321 102290 311 12346 11826 
6 
507 
09 24341 35 1742 7035 212 2212 3241 49 4949 4861 
10 1639163 42169 a32329 1316500 3 1201 2694623 72545 1921566 20 17 8907 
11 199740 53718 329 14400 96 
IS 
122142 64 at42 41 
12 11331 14a 402 5162 5 735 1308 3487 
30 
73 










15 171904 694 69206 14354 3062 
425 
29222 2594 
16 41573 119a 11420 9395 202 210 1103 1245 14491 1092 as 
17 81903 214 125 40626 1725 1137 32350 106 7986 4191 4 439 
II 22627 615 345 9626 910 514 4872 n ll57 4101 1 320 
19 48240 1047 4419 12143 501 2at 2611 7474 12839 5707 
165 
440 
20 10226 2051 4711 9651 27461 3015 11424 51 8626 11820 1230 
21 25515 2496 371 6661 4331 a 1524 2217 1132 5410 
44 
1351 
22 275394 10104 1451 56135 10691 74316 47093 363 23563 35214 3020 
23 364144 1369 6426 220522 6513 44 5320 1000 17571 104247 
5 
1132 
24 81314 lat 114 4606 21082 3541 513 36 56971 1119 
r31 25 111]:!~1 !7!1 H~07 !19~4 JS42 10591 •o23 14?~0 7134 1110 ·' :r,, 26 1156623 2820 
40653 





27 1219141 25765 302536 240171 1093 156332 222494 70769 1 aua 
m 21 5U508 1161 49 89690 
369 116239 33896 95596 96844 33211 22 10731 
29 287555 15032 532 106099 2149 1698 45100 3 56556 22671 140 2 875 
30 15204 469 43 9541 3 6 1449 139 702 465 387 




656 164 17 
32 72003 4522 2004 36697 1262 6513 10351 5521 
207 
259 
33 41789 2499 1161 13995 102 430 6383 96 10229 2525 455 
34 225738 3695 7200 100167 958 29604 13070 265 34225 8944 2029 2 881 
35 24742 4991 961 10022 320 1 2291 1336 4125 681 




52 197 414 
31 293237 11190 426 92491 133 47331 11086 72106 
1004 
684 
39 420571 31611 1460 157621 1050 1423 32304 3514 79823 69711 973 
40 83066 1243 377 27145 89 717 19332 231 17370 4856 43 963 
41 46592 3703 177 11911 1157 173 4315 2478 1412 6987 66 <43 
42 1381 15 52 597 2 
2s 
122 19 138 281 1 14 
43 aaa 33 12 401 71 142 168 22 
lo92 
14 
44 316394 1155 14818 247991 471 166 42903 5051 2022 719 
45 5294 
4 








47 28418 312 22679 
z542 sui 44 2175l 
63 00 
48 174283 2023 3572 114265 10954 9273 103 4 23 







6 51 14590 4216 1616 1153 793 4r" 52 41290 804 525 15379 11649 179 829 10 3866 897 12 40 53 5759 3324 11 445 II Ill 1652 44 27 112 
2o3 
, I 
54 33563 1501 119 16160 144 ao 1616 133 9765 881 2.91 
55 52454 709 1193 30635 69 386 2274 2 8894 2453 70 5169 
56 15654 531 481 1214 62 1 1313 1 535 114 20 3t'6 57 11596 8098 135 1111 27 14 526 1 242 550 11 04 
58 3413 713 45 1777 II 10 197 14 311 249 5 
r 59 11192 1015 39 4891 1 41 1437 1 3211 119 60 8303 159 391 4152 114 12 703 67 2119 440 z3 •3 61 9105 280 403 2416 au 17 1753 2291 505 35 62 7945 449 426 2747 91 30 665 51 1909 756 328 u 63 20809 413 1106 11240 449 16 309 21 479 5589 50 1 37 64 27239 331 214 9122 855 153 1148 26 12014 490 194 92 65 101 3 3 27 12 19 30 37 66 354 25 2 247 13 24 10~~ 67 250 52 3n5 104 36; 142 4 u; 22 60 ui 61 32691 969 9526 3320 10775 2361 
69 133351 1615 2407 35295 9101 5677 1462 2 66210 1594 117 2794 
70 41861 10933 419 14154 2 145 11319 14 4391 5126 1 23 7 
71 121 5 2 46 5 2 12 11 30 6 
96 
9 
72 1172131 111473 5359 576953 9991 105590 120946 9 116296 16955 Jl4 6 
73 705518 21619 3254 333175 91698 32806 41750 626 147130 7173 Ill 101 6 
74 14719 1153 55 81U 175 1 1133 3 2073 247 1 10 4 
75 739 71 
277 
290 
ssi 197 15i 54 6 . 1 4 76 10832 309 5049 905 2472 549 5 a 
22 
1990 Valuo - Velours • 1000 ECU Export 
Roport lng country - Pa11s d'clarant 
EUR-12 Btl g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollu Espagna Franc• Ireland Ito lie Htdtrland Portugal U.K. 
10~0 CLASS 3 CLASSE 3 
~3 2709~ 341 75~ 10394 33zt 1409 2782 2817 2733 19 2513 
44 75897 974 2332 45524 441 750 13~75 7855 2639 178 1725 
45 23547 10 z 1856 976 lZl 896 a 19615 63 
46 311 
157 
36 223 10 2 2 a 
3292 
29 
47 7850 91 2635 
uai 13944 1423 zo4 5 17 230 48 315011 4777 3895 193250 34222 33074 14~33 219 15310 
49 150'51 1581 2406 74160 179 21594 16447 227 11074 3515 1077 18191 
50 4326 
13570 4~i 2779 19 935 442 63i 990 90 JOi 6 51 195217 78918 154 24170 31385 12064 32841 
52 212378 4360 5642 122457 34673 356 9677 35 22596 11346 107 1129 
53 23607 6834 148 8015 5 465 4391 91 3098 436 
512 
124 
54 252597 6351 1914 146094 779 618 20796 "7 51781 IU7 14558 
55 44390~ 9490 12994 228009 us 26019 19074 48 97142 21460 678 28155 
56 94220 2326 4338 59138 117 3U 5182 184 3550 3041 190 15771 
57 39054 22542 635 7633 171 115 3101 7 1473 1554 84 1740 
58 54405 7618 582 344~3 315 116 3345 207 3546 3089 30 1114 
59 124961 6691 555 55658 Z2 3120 14258 14 34589 2169 7885 




61 171924 3412 5355 43778 12573 542 35319 46264 10775 12033 
62 178738 6574 8025 74045 1952 921 18969 1228 39411 16771 2150 8692 
63 36857 2039 805 17198 896 518 1956 461 2759 6864 207 3154 
64 394408 3596 2659 150398 20212 3855 18613 100 168036 5308 15652 5989 
65 2589 59 29 867 l 35 672 7 360 22 I 529 
66 2262 17 16 1751 l 
6 
156 102 lOS 34 
67 3411 432 5 1772 l 91 175 
573 471 tz 123 68 10705 4605 3447 34701 303 2200 13322 16697 1564 3599 
69 137632 30SS 576 43441 5651 4572 30192 77 ~0046 2104 277 7601 
70 106672 7224 544 21904 7 2413 39005 166 17141 6402 19 ~840 
71 106235 50625 150 26717 256 414 603 1003 11103 346 I 14940 
72 714512 105242 2690 394309 7676 69905 72957 42 19340 6198 12 36141 
73 1076152 30766 8745 525467 40937 45177 141993 1174 201725 14654 337 58177 
74 69712 6531 283 40329 504 1237 6539 9 1299 670 32 5272 




93 1807 9 535 451 
2i 
1763 
76 83747 3529 21505 7645 10342 496 20607 4241 4419 
71 3114 213 
4D 
2044 20 230 17 167 204 219 
79 14323 2165 2372 6857 1060 676 149 994 
ID 1606 











12 163500 4577 73332 7603 14292 45295 2572 9976 
83 70531 1535 1276 33255 650 3269 7131 107 15452 2009 11 5122 
14 9705269 117496 233533 4701911 4840 261586 979645 10910 2352298 293961 5058 744017 
85 1947660 60621 19453 979712 659 66009 369939 2321 225281 51673 672 164320 





87 1094580 62751 18781 646045 253 34457 143736 108730 47049 32450 
II 25385 141 150 11615 
u5 
12 12839 226 226 61 
22256 
45 
19 321328 41 43262 159251 18550 1001 5~6D 4629 987 1215 90 1177205 21341 ~4125 627312 258 12542 123974 111134 19121 12 141149 
91 10134 35 42 7293 43 36 1424 24 492 331 407 
92 10963 19 36 7653 134 793 1 171 585 164 




13509 6 li 231 94 160102 3196 4604 54227 4510 17597 49821 9371 15163 
95 72900 1141 1051 21963 90 7034 7161 95 5211 9971 63 10636 
96 71547 2189 lll7 41706 83 Ill 4191 359 6000 3156 21 3437 






479i 766 10130i 11552 
" 
163355 7165 12565 
TOTAL 30340295 1242272 797951 13518122 321624 919965 3852159 198064 4160759 1966304 110111 2482264 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
01 27218 249 3493 10419 
zoi 
14 2715 180 252 7159 2667 
02 457391 1502 3874 323752 6 36907 76001 10127 3791 2i 
1228 
03 61986 37 5671 6301 40 4 2272 3176 397 27359 22994 
04 167642 1631 3293 73174 91 199 5380 1146 11923 91 
05 13143 753 349 4770 153 19 1087 217 6065 ~30 
06 15351 385 783 1351 5I 134 964 145 11472 66 
07 40123 159 223 2554 2621 332 2746 2241 29042 197 
01 145127 600 259 24934 47128 33289 292 26910 12183 22 
232 
09 50742 76 3053 14774 292 4842 6182 183 9514 1110~ 
10 1050617 4292 71721 213711 1 248 297604 21229 240168 7 193922 
11 32471 11272 136 2177 14 
45 
17151 zz 1646 53 
12 33574 343 515 13036 6 2366 2759 14391 590 
113 










15 119405 111 ~6319 13402 3532 asz 13107 3540 16 70506 2457 20154 16703 liD 161 4071 2596 20429 1910 216 
17 49164 623 327 19608 33~6 4286 12973 447 4079 2329 6 1140 
11 58679 3022 1114 23406 2216 974 lOllS 304 6553 9227 42 933 
19 94330 1790 6539 36305 442 430 5655 20320 1591 13130 152 
1121 
20 64430 1536 2920 8187 19008 2677 9909 16 10946 1159 920 
21 71024 3947 1444 21502 5113 6 6123 13671 5756 10240 63 
3232 
zz 187736 7231 6686 37960 4~76 19409 41702 1199 19547 20403 22060 
23 100512 701 1493 63016 1528 47 3571 180 6183 21711 
zi 
2005 
24 65150 889 3554 28133 11136 2354 1852 375 5578 8568 2190 
25 29880 661 415 1:2.7'1 !755 BSZ ~OS~ 'i't!'! Z07l 161 31'J~ 1 
26 48666 3093 
786i 





27 272897 17553 110214 18543 500 38687 25226 17798 35928 
~ 28 276016 2269 117 58799 234 41461 95285 19514 
34028 10842 11 13456 
29 537017 34928 4407 202106 1647 12741 80758 3513 70370 30214 487 95846 
30 324928 29567 2162 158336 42 689 52593 2141 22912 16337 482 39667 
31 2184 1323 83 436 2242 
45 75 
2i 
90 66 66 
32 260140 12383 5438 156118 2170 17201 27341 15886 544 
21340 
33 257471 3040 2H9 55078 462 1278 130260 1784 26118 14776 21382 
34 216753 3500 4657 114901 520 16888 15207 220 23530 9573 2232 25525 
35 54976 9330 5494 24649 359 9 6577 a 2622 3885 i 
2043 






59 87 282 
37 72634 13487 32314 6 7378 1395 5892 a 11352 
31 562362 23370 1322 239495 384 288 105884 433 32015 58823 640 
100348 
39 844613 58796 5307 376684 1749 24149 57116 2789 129815 123449 64119 
40 188046 3719 1290 71431 273 1848 33088 928 45437 11951 92 17989 
41 269364 7540 4555 88471 3575 3123 23219 4268 92606 27211 1486 13310 
42 25440 1308 1606 10871 71 543 1970 114 3660 3829 110 1351 
43 25177 341 486 10215 3329 917 2187 3 2785 2733 19 2162 
44 72789 901 2161 45012 441 50 12585 ~ 7226 2616 178 1615 
45 21150 10 2 1855 650 2 an I 17678 63 
46 310 36 223 10 2 2 a l44i 
28 





48 266579 4008 3726 177918 17315 10881 177 10631 










51 164743 71198 143 15335 26620 12051 24384 
52 201142 4353 5642 120925 27109 329 8722 35 21810 11301 96 820 
53 19856 6384 148 7SS3 5 460 3906 91 442 436 512 
101 
54 246433 6348 1912 143913 779 584 18762 347 50181 8847 14248 
55 346048 8321 12994 214138 835 1269 16329 48 53648 21450 628 16354 
56 SS279 1615 4338 55161 117 27 5162 64 3381 3006 34 15374 
57 37119 22470 631 7165 166 115 2958 7 1393 1443 84 687 
58 53191 7551 581 34043 315 90 3012 207 3292 3019 12 1069 
59 117506 6532 540 50860 22 1980 13810 14 34025 2126 7597 
60 91797 13~4 3904 54849 1101 185 9768 1495 
15031 4445 1170 
61 16 7458 3412 5338 43602 12573 462 34899 45105 10728 368 9476 
62 174385 6566 7970 72612 1952 688 18653 1228 37575 16541 2142 8458 
63 33894 608 791 16848 896 120 1818 461 2333 6693 200 3126 
64 391942 3594 2659 150268 20202 3336 18298 100 166619 5254 15652 5960 
65 2519 59 29 849 1 672 7 360 15 527 
66 2127 87 16 1639 1 6 
150 94 108 32 




68 70495 4605 34~0 32312 211 375 11326 13472 1370 3117 
69 119263 3069 555 38858 5657 2812 24049 77 35069 1734 271 7112 
70 95995 7070 389 25905 7 743 35830 116 16368 5868 19 3680 
71 65885 14235 130 25066 256 102 530 968 10824 229 7 13538 
72 678318 91558 2520 359426 5952 49043 64832 16 75655 5127 65 24124 
73 804379 19652 7149 428847 40937 26465 65379 1161 180101 13583 225 20873 
74 61425 5239 129 37347 504 129 6146 9 7744 562 16 3600 
75 11261 229 
1484 
6785 
12a6 10; 1665 4 533 411 1634 76 55848 1495 23419 7222 419 15254 2771 2389 
23 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg E p o r t 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•arlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !tal Ia Hadar land PortUgal U.K. 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
7a 4215 190 3409 
633; 
2a7 24 25a 26 21 













a2 7299 130 2611 a49 U33 20a 534 
83 13723 153 17a 7672 571 321 917 5 2844 309 
· 22s. 
753 
a4 441654 8548 16597 214364 754 9956 29509 520 120657 15107 25414 
a5 96935 2922 1190 47a94 89 5441 15383 89 16223 2370 61 5273 
86 17109 1001 91 a424 '61 43 6205 
24 
540 124 220 
87 1689a2 2685a 5684 71a65 93 3883 16216 21103 19691 3561 




111 3 10 
tu5 : 
15a 
a9 4a595 4462 13a37 37 
54 
uaa 82 2213 
90 15133 an 307 8340 22 100 974 1741 1166 1560 
91 243 2 18a 1 31 10 9 2 
92 29a 
i 




11Z 1s 88 267 38 2535 6 i 13 94 300a! 99a 10447 2399 4256 5931 
95 7912 301 114 3202 17 301 623 a 624 1641 2 1079 
96 2a75 152 43 1694 7 34 270 1 396 139 139 






1298; 26i 4574i 2 1740 99 731a6 6743 1924 
TOTAL 20272a31 674440 1081426 5313297 137536a 1035449 3700956 192359 1552270 2887095 36153 242f018 






02 7321 9 701 
4 
1941 44 
04 37634 430 273 5410 2570 4997 21959 1921 
05 1231 370 168 
i 




850 07 1306a 50 2 
i 
12064 








225a6; a96610 10 2573252 126177 1035a 
11 2a0960 54171 102 967a9 
i 
98122 5 31a71 
12 175 I 92 4 
5i 
77 I 
10 13 121 
7962s 
4 I 11 21 I 22 
15 3509ao 
130 
145506 16 52510 33 2757 70096 434 
16 344 2 94 74 I 3 40 
17 1036 1i 37 95 136 2a 6 734 Ia 1154 62 46 19 sao 626 a 
19 897 524 12 7 52 219 64 19 
20 923 
I; 
70 575 7 243 5 19 
21 2885 
I; 
25 71 2679 27 24 ' 39 
22 11a52 89 1749 557 760 66 a274 337 
23 2a43 200 48a 1614 
2 

















3 597 237 
27 85299 
2 
17a4 2003 a481 57467 12796 1070 
2a 30772 2a 5490 20a2 4279 llt42 483a 2111 
29 152635 5620 87 30141 145aa 36816 15943 3930 45510 
30 7585 119 4 505a 
auo7 
144 1509 U6 253 105 
31 705919 2113a4 
2a1i 
173793 46734 4 163280 21417 
1596 32 10021 277 1910 39 975 77a 
s 
1133 502 
33 629 2 
4 
15a 171 124 92 25 49 
34 13413 462 4658 642 2571 24 276 1045 3731 
35 652 13 103 45 33 166 40 244 a 
37 573 74 
373 
3a5 50 7 
34 zss7i 
2 55 
38 75474 3313 4762 
32 
1499a 1544a 27a6 
IS 
auz 
39 62550 5707 44 31547 7036 4217 10 2927 7519 3503 
40 52aO 72 3 69a 1035 2314 35 271 348 497 
41 902 6 17a 15 !06 39 295 143 120 
42 54 1 
2 
11 7 9 15 11 
43 221 
11i 
5 12 190 
245 3i 
12 





95 5 2 





4a 54072 121 !a373 12405 99a 15789 11 3521 




25 1526 14; 
a 
2202 51 5289 1185 
600; 
!a4 
2 52 6252 1 69 1 54 59 57 
53 664 232 6 
6 
300 114 12 
54 618 2 195 305 59 
i i 51 55 70904 796 6798 21a22 227a 1i 33155 6151 56 687 12a 363 76 
IZ 
15 2 55 57 





58 43 5 11 5 16 2 1 
59 807 13 553 125 35 41 4 35 
60 89 
2 
60 a 1 19 
2 
1 
61 375 3 1 12 33 322 
62 233 3 157 14 5 28 a 17 
63 15:!5 1?80 ~ 25 36 34 52 15 9 
64 216 1 
" 
20 119 9 3 
66 24 21 2 1 
!I 67 14 325 13S 12'2 zaz 14 u2 u7 68 5314 !5 3044 IS 69 14390 
4S 
2567 2598 3117 4774 1123 17a 






213ai 2540 IS 
4 
72 178165 47509 52165 10944 17513 
73 176494 13017 506 112277 15210 15635 13544 529 38 573a 








76 6054 1156 la20 442 507 
7a 91 75 
IS 
15 I 
79 982 408 
i 
Ia 539 
ao 2a 27 
4i i 81 47 5 5 u; i sss i 1i a2 1363 
7 
121 la7 u 
a3 1574 97 270 269 596 2 7a 5 I 249 
84 lao890 1675 3167 51700 20593 30556 9 43267 3969 67 25a84 
as 3n2o 435 7a 10605 3546 94al 94 5435 169 24 6553 
86 127a 
22i 
3 862 195 42 I 175 
a7 37410 24392 1100 9720 1046 4 91a 






12 277 a7 
70 
90 2447 1186 162 391 216 
91 a 7 I 
5 ; 92 20 6 
33 s 93 113 
10 17 17 59 7i I 94 1645 442 395 99 524 ao 
95 181 5 3 23 17 35 47 29 21 
96 179 I 53 66 3 37 I 17 




IS 194i 12425 99 14781 331 71 
TOTAL 57a0352 669443 91054 992411 131930 231713 1561266 5594 47 9492 473497 72341 71612 
1051 IIEDIT. lAS IN BASSIN IIEDIT 
01 61853 1597 241 21357 417 1565 4084 25627 H16 5415 134 
02 200091 852 43a3 74630 1035 42a3 50711 23221 19459 !a au 
25; 
2671 
03 60510 21 262 1861 780 1793 1438 6940 3571 40413 2169 
04 377126 13892 34684 32923 747 16372 77485 8977 769 173120 s 11154 
05 6637 49 171 1864 74 2619 233 99 441 919 
4i 
163 
06 20237 622 12 257 sa 493 199 
ss92 
10145 7711 19 
07 453444 11566 12049 17a69 18604 7669 49125 5626 279965 168 31211 
DB 90320 260 102 1811 41079 12410 1076 21237 4741 34 456 
09 12500 74 21 1797 217 3141 3513 
7512 
464 123 It 1731 
10 8812064 252446 575257 5201a4 41796 355854 5600236 251151 731151 
16Z 
32471 
11 2420188 131551 430 133269 29358 174664 634019 424 1234 0 9l 77341 4179 
12 38840 571 391 2215 410 5943 1775 3 22514 4548 393 
24 
1990 Yaluo - Velours• lDOO ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espagna France !roland Ita! II Nodorland Portugal U.K. 
lOH EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 




229 17 164 204 212 
79 12752 1610 2367 1059 470 142 241 
ao 1450 
53 












12 145331 4401 69932 9514 42327 2554 9450 
13 59668 1084 1225 30443 650 921 4223 !DO 14756 1961 1 4297 
14 7235739 88017 182475 3833651 4716 13929 472495 1G127 1852717 240201 4227 463107 
as 1309954 32129 15117 712498 651 22310 160651 1514 164535 47336 556 11950 
16 27121 3415 301 13786 131 183 5052 24s 
1078 289 ~~ 3586 17 131639 61136 18691 458816 253 26188 96217 101334 46999 21743 
a a 11062 55 150 2341 
11s 5D2ai 
1277 1 125 61 
22256 
45 
89 184163 41 43249 61431 651 3a7i 
4629 976 520 
90 946157 19167 37437 519196 251 5182 10424 92018 13317 l2 104574 
91 9645 35 42 7006 43 14 1347 24 471 335 328 
92 10405 19 36 7437 115 735 1 117 585 660 




172 6 li 219 94 145964 3713 4311 50916 127 16052 46001 1650 13751 
95 70712 1771 948 21564 90 6876 7632 95 4661 9703 49 1G386 
96 68317 2185 1115 47115 13 376 4776 143 5544 3120 13 3147 
97 145430 403 657 37136 2127 97486 4 an 344 6412 
91 102577 
7i azi 
75115 1040~ 5090 27462 4777 766 91213 lD36i 99 142104 7260 12037 
TOTAL 24231795 918095 699360 11481273 295394 512089 2596845 184467 3976411 1726826 10752 1760283 
1048 OTH. CLASS AUT. CLA55E 3 
01 3323 
46a 3762 
336 l 1367 
76 
574 lD45 
02 6206 6 a 440 37 
1418 21 
04 48651 411 612 7021 1 2410 7549 26824 3646 





I 2 159 
246 07 3163 4 7 29 3390 








24526 9816; lD 258345 14623 1126 
11 50301 10391 25 16521 3~ 17136 5 6223 12 989 2 266 9 11i 16 671 3; 11i 13 485 
30312 
52 21 52 6 
15 127007 
210 
50340 36 17129 25 1455 26530 410 
16 946 17 475 139 4 5 26 
17 1141 3 53 294 422 97 9 270 
18 2446 34 115 204 33 766 1270 24 
19 1976 
2 
1306 42 31 217 169 114 97 
20 1286 
60 
11 934 12 245 2 10 
21 4291 
12 
199 296 3486 69 93 91 
22 11172 65 1064 1251 1701 161 5064 1839 
23 2110 154 213 1419 
5S 
199 90 631 104 
24 1491 14 31 1250 2i 
65 








2 89 43 
27 21962 
ao 
1710 161 3339 11054 3310 136 
21 11373 35 5697 
i 
1147 3396 5 4295 921 2790 
29 202654 13992 661 44497 33447 54170 ZlD 25441 5259 5DZ 
24962 
3D 68317 2223 727 19963 1 2169 25952 119 6902 4126 4303 
31 97327 21165 
st6s 
25142 13220 1364 11 19905 1813 595; 32 32641 654 9516 103 2372 3122 IS 
2321 1930 
33 6155 31 ; 1517 792 2351 633 302 444 34 16515 496 6299 925 3302 21 704 1379 3450 
35 3203 91 602 546 220 1052 142 269 274 
37 3541 1105 52~ 1026 160 167 6s 11 
19 353 
31 91379 4571 14717 
2i 
7174 17473 20295 7592 
57 
25195 
39 11114 7701 266 35694 1761 1192 106 7110 6041 6444 
40 16462 544 14 3107 4383 4159 72 1336 lD26 1821 
41 6013 11 994 60 1072 52 2717 346 691 
42 1361 30 
26a 
304 121 156 522 4 224 
43 1916 
73 
171 492 595 32 
z2 
351 




326 119 14 





41 41426 169 15321 16906 2183 3557 42 4671 
49 38936 130 75 104&5 20521 2404 517 249 4541 
50 526 
lDz 
81 li zos 5 365 440 1l i u5a 51 30474 7717 1135 4767 
52 11221 7 1527 7564 27 957 713 43 11 309 
53 3750 450 
2 
132 5 414 2656 23 
54 6165 3 2111 34 2033 1603 ; 50 309 55 97154 1169 13166 24749 2744 120 43499 11761 56 5931 711 
4 
3973 356 20 170 34 156 398 
57 1930 72 465 
z5 
142 ID 112 17 1051 51 1213 67 1 402 334 252 71 44 
59 7454 159 14 4799 1140 441 565 42 217 






164 ao 419 1160 
s 
2555 
62 4343 55 1421 232 317 1133 231 231 
63 2954 1432 14 3i1 3?1 137 'i:!'t 17~ 7 ?5 
64 2464 1 121 519 315 1417 55 29 
66 133 119 6 7 i 
1 
~ 67 230 7 41 92 1824 1996 
. 111 
41i 61 10207 
1; 
2319 3224 194 
69 11361 21 4579 1 1761 6141 50 
4976 370 417 
70 10676 154 155 2991 1661 3176 712 532 i 
1161 
71 40353 36391 21 1722 172l 
313 73 35 279 117 1401 
72 106261 13612 170 34181 20862 8124 26 13611 1072 17 12116 
73 271739 11115 1596 96598 18709 76614 7 21617 1072 111 37300 




93 140 2 40 
z3 
129 
76 27114 5081 7535 3119 77 5341 1475 2025 
71 127 aa 
12 
7 20 1 4 7 
79 1572 555 5 32 2 206 753 
ID 156 a 141 547 42 81 761 16; IS 
162 lD 
147 z965 IS ll 12 18159 3391 6131 4711 526 
13 10157 451 50 2812 55 
2343 2910 7 695 45 17 1527 
14 2469492 29411 51051 161256 177655 507145 783 499570 53756 131 210909 
as 637632 27794 4337 197181 5 43611 209275 aoa 60750 11330 116 12341 
86 9770 
1615 97 
26 2125 5712 
60 
169 12 1726 
17 262942 117227 1261 47522 7391 51 10704 
88 14323 16 
14 
9337 12 4562 225 101 
li 694 19 137164 
147; 
97127 31269 349 
15ai 19120 90 231023 6687 108179 7361 43545 6503 36561 
91 417 216 22 77 2D 3 79 
92 557 215 19 51 61 204 
93 14077 
112 z95 
516 111 94 13331 12s 
11 
94 14124 3232 3615 1542 3118 14 
1409 
95 2111 71 103 395 151 231 214 614 276 249 96 3223 4 2 1515 505 124 455 36 7 291 
97 1811 27 123 a 30 25 23 1575 




2i 1709i 111; 99 20554 606 521 
TOTAL 6101012 324203 91593 2036579 26223 477151 1255993 13598 114330 239475 29351 721179 
1051 I'IEDIT. IASIH IASSIH PIEDIT 
01 111189 6610 1059 32554 339 3549 10933 26503 6346 19251 4043 
02 230154 1277 5694 79901 1439 1DD35 53122 27335 21011 25186 267 
5014 
03 47944 221 127 2203 1220 2895 3163 3072 1659 21739 3671 
04 571693 21191 46292 44023 1205 15762 135927 13247 2569 268450 6 23014 
05 17450 330 321 9439 61 943 1563 176 1193 2699 130 
711 
06 37121 1575 42 193 345 1340 4597 1155 
5376 233lD 213 
D7 135303 4403 3493 6361 5625 3324 13114 5447 10765 40 10106 
01 65729 418 132 3526 17321 14996 1712 21612 5006 226 773 
09 21092 453 75 5240 642 6091 5451 740 
1616 1493 66 6111 
10 913650 25716 46691 60765 4661 49412 614744 58167 72799 20 
49101 
11 435999 21526 161 23356 3967 33256 102130 347 233052 16415 1699 




Quantity - Ouantit6s' 1000 kg • 1\P o r t 
Reporting country - Pays d6cl a rant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tal fo Nederland PortuGal U.K. 
1051 IIEDlT. BASIN BASSIN IIEDlT 
u 2646 3 103 a48 n 11a 655 564 153 ua 









15 a32200 50525 501aa 323143 17839a 103304 47067 11689 
16 2aa54 126a 4770 964 416 5039 29aa 11 4253 6707 1061 1347 
17 2302792 189635 57491 341677 1368 a4a29 735616 12237 155827 527111 157 196544 
Ia 45194 1875 95 11673 22a6 3111 6025 69 5632 9552 14 4549 
19 79030 5093 1003 575a 2390 6457 9564 3995 15932 19719 932 7557 
20 139542 567 100 7666 55146 15aao 2391 57 42719 8129 46 3771 
21 53610 1351 263 23131 1110 2418 10160 3655 3654 3427 446 
4411 
22 645747 916 1739 19293 20333 454372 31542 1184 33563 24551 2H7a 
23 837695 200207 24097 102115 72930 9753 21624 12 306144 51022 14756 27035 
24 89475 2469 25 2635 31767 5091 1105 a 43540 529 10 1990 
25 2720501 66694 234 107594 385613 1177764 493554 369054 11554 4990 03UO 
26 603217 616 
29266 
14631 62076 '39922 310200 
a99; 
127 048 23293 24692 7$9 
27 8250062 36429 92705 1021110 1996108 368389 3869132 411989 101011 14924 
za 1261980 10156 695 108465 23052 2423aa 263447 15209 551973 11605 13401 21589 
29 693946 17687 418 114957 19052 51577 74414 115 301930 57379 8666 47751 
30 561a5 1234 411 3493 437 2019 30a43 70a 9650 1018 175 6197 
31 702328 201229 3 54737 7864 99845 79629 6 
167835 64765 4150 22265 
32 207586 14440 2083 61335 5198 28253 16703 45726 15215 5P 1856a 
33 33629 657 66 5411 307 3681 7949 605 3672 2615 31 862a 
34 214442 3734 3448 60211 1483 32150 13172 39 69452 9259 15 21479 
35 35260 2794 1752 9930 651 457 622a 5 5536 9293 16 1568 
36 2069 109 ; 119 71 322 267 17 451 130 60D 37 13927 3496 451' 25 253 16a5 915 263 137i 2750 3a 54384D 37555 424 115456 52522 6D423 94487 135 1DH41 25051 46966 
39 9D8757 86915 2942 220456 15622 115042 120255 391 174744 96899 22273 3218 
4D 1'4737 1D088 as 29829 1374 14485 37804 352 18939 8061 502 3211 
41 52635 2565 1531 10660 3323 1768 8407 189 17678 2793 16 3705 
42 2587 183 17 601 104 112 394 9 789 99 3 271 
43 983 51 1 215 94 33 245 19 234 13 78200 
78 
44 6D5131 63459 485 158306 29379 96710 121555 3322 48099 1627 39at 
45 1527 
i 





18 4 31 35 213 a 15 
47 1D9722 1022 31982 3263 1826 16128 
60 
5958 3389 15667 9440 
48 5089706 7899 567 137410 4620248 71155 95565 96052 26661 13D29 0757 
49 31809 232 164 7421 112a 5007 5940 60 610D 787 57 4913 









51 31856 1481 10554 524a 440a 4695 3096 
52 122575 11080 418 243a2 28979 12800 25623 591 12030 4094 202 2376 
53 4515 1467 10 1017 23 154 672 264 434 53 421 
54 62398 4657 13 21739 1631 2a17 8046 
1437 
17921 1236 250 c5a 
55 186241 5855 3214 70495 1243 4caaz 19412 18512 3176 4790 225. 
56 30922 129D lDO 15749 464 1055 2398 1D 5523 125a 1251 824 
57 8173 4562 40 607 133 87 424 10 655 936 11 708 
58 11219 1201 6 3390 62 426 3653 2D 1527 45D 2D 464 
59 21318 2350 52 6242 102 250 4045 10 5491 579 412 785 
60 19857 426 37 9638 1533 1409 4297 1 1207 711 10 5aa 
61 18647 633 32 7561 336 1009 2374 
32 
4136 1116 59 391 
62 18452 2505 47 4510 123 109a 3985 2946 796 9 401 
63 63917 14646 326 9D43 652 99D5 3D66 35 13534 12D53 134 523 
64 28014 50 12 318D SOD 2443 2767 1 17677 370 3D7 707 
65 269 4 41 32 11 54 1 66 4 1 55 
66 857 a 179 5 23 122 444 22 54 
67 214 19 9 2 34 26 i 97 20 3845 7 68 255166 2684 7777 13187 29965 44422 12162 13122 9 2D99 7 93 
69 495357 3305 251 56926 5769 123640 20709 1 268719 977 2a65 1~195 
70 2D5574 25676 218 29659 5172 2D090 49847 75 42435 3540 15aDa l0r4 71 942 23 
48i 
420 5 16 4D ; 317 5 1546 16 72 4188418 426794 640853 124301 33209D 626168 894507 7a5416 S56 46 
73 665691 41357 251' 192037 16263 41546 111248 70 183475 22574 3284 .51 20 
74 10931D 14459 a6 za275 5452 9935 25759 1 15779 2492 62 7 10 
75 1398 29 627 
a64i 
1 212 1 183 84 
22, 
61 
76 11365D 5858 150 23193 17426 17950 580 29577 4468 63 
78 19DD6 3526 
li 
2569 61 2783 150 797 3 195 315 34 
79 50612 12634 6673 96 539 1603 27D65 1155 1 za 
ao 1085 96 4 360 68 56 155 a oa 







az 20052 847 9D 4924 1184 3470 6163 457 2 07 
83 33167 370 7D 5502 626 2166 5211 40 14583 1506 340 ,:a;: a4 778320 31229 14287 ZZ87aa 5037 zauo 146673 lazz 23454 7 2D073 854 
55 300842 12601 1187 77055 4300 11216 59373 501 102664 11051 aao um 86 31111 4505 75 7474 z Zl&a 9789 13 6697 147 
867 a7 642187 36947 3758 175296 42a 17575 223119 zz 95683 27425 U067 
a a 3140 81 2 263 193 a a 1570 9 666 35 
1505l 
2;B 
89 200628 167 865 57010 533 44682 15675 6 63270 725 26'2 
9D 21599 799 427 6049 60 710 4296 79 4827 988 52 33 2 
91 922 z 344 7 38 277 138 13 1 3 
92 696 26 208 10 23 3a 262 21 
69a 
1 a 
93 3350 6 
730 
141 202 126 463 
2 
1078 1 6 5 
94 72113 2687 10590 664 5455 9893 36881 1231 64 39 6 
95 15283 30a 59 2441 295 1159 1355 3a 7255 673 16 11 4 
96 13739 660 79 3466 146 1160 2878 29 35a5 588 10 a a 
97 172 7 Zl a 7 25 35 9 
98 7676 7499 
i7a?5: a J5i 
177 ~~~i ;u52; m::/ 9i 3806 ;, 11 l.HJ l"Z 1:7:•: TOTAL 50165388 2353131 886907 4756907 68a0455 636729a 11030983 136602 10981062 3960152 374716 
m 1052 ARABIAH CTRS PAYS ARAIES 1 
01 52795 1577 219 9364 416 849 3261 30018 1364 5596 i 13 
OZ 3a5323 34a 26811 57279 26 79 217175 4la78 25910 9238 
24 
657 
13 45294 5 114 Ill 202 432 1303 5349 149 35677 l9D 
04 680460 16752 105060 70017 176 1803 121273 11965 166 321424 3182 
05 3a47 3a 408 147 
3i 
613 167 39 1054 1338 
4i 
4 
06 3765 170 
161Zl 
15 394 841 
314; 
241 2024 
07 378799 19517 12899 4001 139 48182 413 239061 236 35D7 
08 22447 59 126 122 1982 2980 9855 67a3 324 21 
09 1ZaZ7 14 2 277 z 3320 3270 55 844 5D4 
18 12117516 413403 699aD2 576510 16364 3771089 4824737 191151 1143774 
215 
4aou 
11 2594362 246210 591 17591a 23983 174745 764071 1122126 a2620 31U, 
lZ 30256 137 216 1036 2153 5573 1469 17709 157a sas, 







11185 15 610a21 44488 37739 182069 16594D 64489 56175 um! 16 lazoa 555 5440 256 64 446 2995 30 2516 5040 7a 
17 2392065 261963 48550 511327 1728 79268 742553 14a 64130 645132 36966 
11 26416 952 90 13a5 675 1428 1913 65 698 8313 
905 
10a97 
19 140700 6433 1695 8044 3873 2053 19912 11913 46362 21843 17667 
20 zoa999 1106 519 113a 58334 20854 2596 4 100449 14718 3658 5623 
21 43896 844 za3 1710 187 1806 13320 5405 3071 3962 15, 
13301 
zz 107073 1066 3646 6327 4113 936 25283 125 3595 34196 27632 
23 751276 231334 15322 81129 4aZ23 3774 18510 45 261605 5904a 13883 18403 
24 61567 Za40 z 1886 21892 1453 537 7 18554 507 
9n2 
13589 
25 Z1436ZD 73592 658 71912 160719 1057560 431685 Z42D37 14328 82117 
26 240877 96533 
157 





27 5006757 19136 50628 320100 972374 26377a 2731683 199838 355217 
za 567652 16666 1009 46576 18473 169358 102184 180 16Z94a 11487 10887 27854 
29 21985a 1716a 178 44859 1596 19039 42473 129 37968 2659a a482 21368 
3D 72019 2211 aa2 5873 795 1720 33664 564 10202 1522 191 14395 
31 449038 149560 107 55542 149 85956 77780 
36 
63242 5715 415D 3837 
32 164515 10833 2607 3175D 1447 23658 15955 3453a 15060 31 28600 
33 61511 601 171 a546 1129 1100 14204 1022 1864 1964 77 30833 
34 120157 3058 161 22193 689 16222 18422 18 20475 4922 70 339Za 
35 za77a 764 1048 4582 430 341 5269 3 6916 62a6 9 313D 
36 1421 29 56 16 27 201 224 339 13 516 





38 452514 31803 a5a 71010 50200 14704 91763 77965 220a2 90884 
39 629967 59833 1577 10la95 13268 87826 115071 353 105296 65621 10722 68505 
40 122736 9899 ao 19736 315 ZOO DO 29936 566 14915 7409 123 19757 
41 6473 119 1 710 274 1386 2417 1160 196 4 zu 
42 1866 41 3 101 88 50 1040 404 41 4 







345ZZ 44 325D4a 56087 10772 78677 1D2460 1347a 1364 359t 
45 536 7 3 52 27 37 1 326 n 
46 79 9 3 19 23 14 10 
26 
Valuo - Velours• 1001 ECU Export 
Report fng country - Pa~s d'clarent 
EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita1to Naduland Portugal U.K. 
1051 MEDIT. lA SIN BASSIN MEDIT 
13 12680 3D 284 4782 320 478 4270 u 1624 366 438 









15 378830 25190 32979 128473 64959 58731 31472 6717 
16 66064 28" 9357 2803 1564 15143 7623 27 10766 9962 1937 4028 
17 753771 56178 17767 106648 2641 50131 223806 4693 51263 176566 227 63851 
18 138249 7216 395 29438 5765 6803 14030 135 37448 18510 272 18237 
19 145054 14563 2531 16919 3801 12075 21520 12609 17266 25861 1066 16836 
20 137566 1038 164 7672 52744 17628 2777 68 40240 10495 48 4692 
21 116111 2746 1307 20858 2531 7233 22945 30160 7354 9888 us 11089 22 206643 455 1550 12301 3823 19159 33955 2947 14500 16494 100971 
23 224156 49408 8202 25830 10618 3139 10577 31 73372 24386 2785 15808 
24 102500 2918 653 24043 20173 9779 7669 77 8618 5309 13 23248 
25 172571 2718 149 16369 17441 33212 42295 41069 2840 129 16279 
26 37856 98 
2027 
2013 9469 1599 1638 
874 
8076 6039 8639 285 
27 1074314 17829 31638 114757 220348 64358 529064 52044 14217 27158 
28 356259 9159 533 61346 2974 50305 82847 3437 117159 6245 3545 18709 
29 914755 36090 5561 279054 4255 47046 168661 4952 189076 70393 4607 105060 
30 768406 37785 10470 122660 11972 21032 356923 5642 50163 32551 2389 117819 
31 63245 5850 4 8339 826 13926 10777 3i 
15908 5414 338 1863 
32 553497 34251 5820 229138 12442 27870 41823 87072 48242 126 65975 
33 288551 3312 582 45432 1424 14373 150824 8837 22167 22167 84 39349 
34 262195 6258 2601 97726 1345 29104 22510 147 63562 10829 39 28074 
35 81797 6183 9282 27152 732 629 12314 105 9611 10187 32 4870 
36 10357 282 3 660 235 2053 4733 1674 313 404 
37 120265 26178 161 33751 56 2403 20290 388 7738 6667 1142 
22633 
38 710929 46530 706 200887 5052 20085 136896 346 134596 43861 120828 
39 1456954 106336 9036 434848 19177 109911 188904 1123 314522 143138 17446 112513 
40 395031 23308 270 92916 2757 35402 110150 1404 58457 19950 1133 49284 
41 474383 7525 3026 115718 12367 9315 62791 541 230562 12117 272 20149 
42 48288 4048 222 12506 915 2100 6767 301 16227 2111 35 3049 
43 26928 368 176 11478 4479 935 3980 132 2705 1684 12492 
991 
44 197475 10462 866 43694 10824 41077 25297 984 44395 1596 5788 
45 8381 1 1 402 18 743 191 2511 2 4423 89 
46 1565 25 
25i 
231 18 142 150 810 97 16 76 
47 28683 146 7308 602 436 7899 542 
1560 266 7074 3139 
48 560830 12579 1717 163649 17192 50217 118685 120191 29514 5826 40711 
49 207744 1964 1677 36891 8556 15084 49241 132 32822 6562 262 54553 
50 19103 700 18 9688 4 37 4510 1 3925 4 5i 
216 
51 372039 26172 357 186769 3209 13302 38537 27 70774 9260 23574 
52 766509 67355 4109 270741 52450 37296 211214 2651 71858 36488 1457 10890 
53 31022 3124 12 17673 51 493 3375 4132 476 72 1614 
54 463694 25492 282 209661 5108 15125 71707 19li 
102956 11308 1560 20495 
55 864795 42679 11000 440110 4862 72514 105053 89829 32236 12962 51635 
56 158660 5958 475 90515 871 3370 21060 61 17044 5402 2197 11707 
57 30890 10405 439 6062 643 566 2354 41 3203 2730 93 4354 
58 156771 11655 180 64996 811 3011 48752 296 15219 6669 198 4914 
59 178970 15193 325 72326 384 1430 30160 134 42934 2752 2027 11305 
60 223894 3846 710 120278 6603 9110 51524 4 14678 9582 131 6658 
61 337581 5832 732 124560 5670 15177 45490 50 98515 15496 1111 24948 
62 382566 29037 1350 108486 2713 17906 87771 85 91178 11376 287 32377 
63 95552 12739 830 17972 3267 15467 6988 266 25846 7104 634 4439 
64 345105 229 312 38552 4798 22922 27410 20 235987 3801 1353 9721 
65 6024 100 
2 
1174 503 131 1194 13 2071 76 84 678 
66 4607 51 1186 29 120 535 2131 141 1 411 




68 164857 3167 2910 30671 8120 10945 14070 72758 2593 17779 
69 295960 3551 437 70230 5308 42731 26182 a 121417 1775 1892 22429 
70 244911 17343 395 44222 2504 15397 79690 795 59008 7863 4705 12989 
71 1633055 1137064 49 44353 739 3657 21399 34 
126727 15743 74 283250 
72 1636068 132239 457 399230 47721 145157 295117 396326 111229 au 107740 
73 1093519 45431 6818 306890 17285 69543 192756 247 314791 35457 4697 99604 
74 313271 36598 272 90665 13026 22177 70423 13 47315 7465 470 24847 
75 22086 339 2 10019 1934; 
29 2163 65 1536 5046 
1012 
2887 
76 360185 18434 1428 85253 36985 61182 2683 100534 12692 20633 
78 16614 3294 1 2641 64 1737 414 6617 401 119 1326 
79 66591 16514 40 10178 201 639 2185 33440 1569 2 1823 
ao 6679 517 23 2140 1 384 761 615 68 2170 




82 260900 11226 664 85281 2388 9256 52230 55241 6775 36392 
83 195678 3328 540 46122 2301 10280 34191 365 74680 8240 1621 14010 
14 8031596 224434 116040 2868588 31051 207782 1474898 38508 2097754 214924 10598 747019 
85 3645124 160182 46706 1123388 16708 67418 875586 14451 908864 119645 7771 304405 
86 89274 2619 141 30784 6 3325 37524 136 12947 a5 4717 
1707 
87 3947587 154302 14524 1382466 2318 106736 1350806 74 556782 72547 302315 
a a 1272438 46273 266 68553 2138 72512 842392 1369 23Da39 7685 
a5o2 
411 
89 456349 3637 22301 178775 372a an 57 61157 u 59165 9780 2a764 
90 1073295 20929 24658 368746 la13 21255 278343 10094 127013 64974 420 155050 
91 50271 399 9 17476 335 3084 19120 3 6058 305 a 3474 
92 15345 1327 9 7181 222 720 625 3310 16a 271i 
1783 
93 41284 779 4DOi 
3262 1375 2739 2849 4; 
25865 31a 1384 
94 380747 7512 64761 2865 27624 59398 185163 7775 366 21231 
95 115774 2821 ao7 23105 2126 9111 12866 245 47956 3540 73 13124 
96 195750 9998 ao7 86340 1237 10561 38114 1307 29397 5952 94 11943 
97 49168 98 220 10452 16 48 28226 5 440 21a 9445 
98 22419 
2i 59i 
20710 HaD 1709 lHi l'i76~~ 
" 
244366 1CD53 769C S'1!Z Z':':O! 3ES~': 
TOTAL 45561532 3133730 541804 12470579 696605 2383723 975Da56 23203a 9663734 2576872 179457 3932134 
~ 1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
01 110346 6490 1069 21897 33a 2a09 10469 30598 4a26 24041 7aD7 
02 402789 412 29184 60084 35 227 205679 48873 27199 20186 1; 
10910 
03 21107 89 686 19a 375 401 2277 2199 163 12601 2103 
04 1083435 29090 176171 104299 569 3634 223912 18638 613 480353 46156 
05 4794 235 97 1438 290 
373 1284 101 344 515 
13o 
407 
06 16267 691 
6027 
68 1266 4222 
65i 
1049 8148 403 
07 105050 5137 3705 426 81 14409 327 63265 41 10974 
08 17539 52 164 215 1104 4313 6676 3908 584 523 
09 61327 76 14 128a 9 10396 55la 176 1498 42352 
lD 956325 37954 51620 66196 2029 76375 5256 73 40237 110884 40 
45357 
11 476872 40857 248 30643 3763 33245 125746 220274 20166 1890 
12 41027 33a 848 4103 240 3049 12091 
a7 
5611 13912 3 an 
13 6462 
10 
250 1334 1171 
260 










15 295068 23978 20705 79299 59751 42286 36962 7629 
16 37648 1212 11170 117a 555 1314 7043 46 518a 7688 156 2098 
17 766920 77367 14933 161539 2a01 4153a 213199 224 18220 214075 23024 
18 76132 3625 182 2940 1463 2030 3955 132 2906 14854 101; 
44045 
19 250385 16382 3414 26563 4341 2973 39716 34203 25552 50552 45670 
20 174671 1102 1266 2DOa 52154 18317 3692 4 76314 10919 3196 5699 
21 142446 16a7 904 6413 357 aD41 21416 65712 5351 8819 31; 
23746 
22 138103 641 2263 5477 1598 948 27783 603 2704 26247 69520 
23 195690 59079 5208 ua21 7381 1255 9260 104 58063 23412 2632 10475 
24 227658 5127 36 10658 14122 321 5105 60 7021 1997 41; 
la3211 
25 133751 3334 85 a237 9734 28770 38820 30635 2035 11682 
26 13837 1955 
19i 





27 675749 11598 15462 37736 79386 61977 382970 30635 43334 
28 198885 10498 740 25299 2414 50684 4a055 11a 38209 3762 2483 16623 
29 359887 17281 930 75551 2065 34449 93445 3016 49545 27820 4383 51402 
30 987961 70443 21119 114699 13523 14734 383889 7629 57196 61064 2557 241108 
31 58333 10482 134 9518 63 12977 11194 1 10452 116a 33a 2006 
32 319548 25085 7750 72448 3003 20299 37647 305 45944 45207 51 61a09 
33 417529 2693 1904 56149 1842 8128 184870 17006 17660 10598 228 116451 
34 152753 4471 337 36861 405 14358 25750 3a 16733 6551 105 47144 
35 46310 1093 3129 11394 422 431 a589 13 8021 6857 20 6341 
36 2553a 253 95 286 125 1296 22114 i 
1145 10 214 
37 79487 14413 116 19790 6 555 17987 3814 5355 12Di 
17446 
38 679055 48238 829 124676 4012 12602 132833 214 90767 40362 223317 
39 919415 63243 4936 186187 14418 a2625 172672 1130 172207 10229 7a99 133869 
40 347019 18277 349 64638 895 52D3a 102303 2710 39391 20444 2a3 45691 
41 66592 237a a U62 184 7062 33281 1; 
12142 1074 60 1541 
42 34685 1605 28 4134 667 1487 13386 10105 648 34 2572 
43 3099 25 
1392 





44 125634 7636 11734 11454 38081 24389 15093 1532 8940 
45 1642 
22 
3 134 7 202 158 3 116 4 782 233 




1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg e • p o r t I 
' !!! Reporting country - Pays diclerant I 
EUR-12 Bel g.-Lux .. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Nederland PortuGal U.K. 
1052 ARABIAM CTRS PAYS ARABES 
47 42493 963 1583 1281 673 1935 7573 
6 
1215 452 3209 23614 
41 354671 5292 627 10144 12413 69354 10717 51310 28459 5116 19763 
49 20110 172 96 968 49 4610 6119 48 3432 272 47 U97 





140 ~ 23 51 13302 783 1271 2514 
27 
1750 1603 
52 69522 9346 315 9619 4401 12651 24599 4490 1734 215 2111 
53 ll72 774 ; 116 62~ 73 222 322 " 
5 245 391 
54 42392 8875 7630 2134 6061 11150 361 136 4383 
55 106935 5463 735 22639 22 40012 145ll 243 9735 1122 4330 1046 
56 19084 3675 468 2572 363 1044 2735 9 3952 1091 1229 1946 
57 34225 27125 31 504 119 210 422 174 699 lUI 9 3094 
sa 7571 1126 4 1206 • 575 3531 14 614 249 25 229 59 12330 1564 2 2074 79 300 3466 2116 419 410 1850 
60 10583 351 • 3637 1 1176 3967 1~ 514 506 17 329 61 7186 607 3 2ll2 20 593 2207 724 767 9 761 
62 11120 2457 25 1416 II 325 4140 4 1160 597 9 1599 
63 64079 20221 3D6 7646 150 4533 4755 35 14866 10375 150 IGU 
64 15010 23 • 262 220 1317 3023 1781 123 325 921 65 363 3 42 5 50 24 3 236 
66 156 1 3 93 36 2 16 







12887 153; 68 488320 1983 5624 11172 342300 2713 
69 534313 5489 314 68072 5652 228903 20763 60 174021 5455 1631 24023 
70 164215 30223 263 11976 2197 19690 54042 2 17544 1801 14701 11777 
71 1656 9 350 26 1 sa 265 1 
14Zi 
946 
72 2411170 165917 176 437932 75651 307431 436771 
IZ 
517726 122249 76506 
73 120585 66055 1014 210194 13921 45483 219947 158239 23626 2131 79823 
74 70092 14783 9 7186 3336 7294 ll324 
i 
10875 1917 34 5564 




202 75 30 
12; 
141 
76 84574 5709 18393 11615 11 19061 3289 9951 
71 10951 2393 
3li 
705 3 2731 222 3ll7 192 16 1502 
79 17485 6525 2610 4 24 1371 3331 2326 931 
ao 633 111 
10 
19 77 17 173 5 154 







12 16711 117 12 3199 783 3142 5341 329 2131 
13 33121 1160 86 3479 1069 2469 4365 9 14473 1923 647 3441 
84 609607 26220 15210 127780 2621 23233 139771 2025 176 312 20162 916 5140 
15 234320 13071 2096 52237 4747 5544 62203 1242 47447 9237 Ill 6371 
86 20396 3693 21 1397 
2167 
2073 1453 5 4171 146 1· 429 
17 441126 31392 2039 114440 5786 159722 20 55037 25020 786 4717 
88 4815 113 3 74 6 93 2271 11 132 17 41 1346 89 66600 3171 665 8625 39709 5522 5 2191 3361 144 1717 
90 20016 654 345 4283 109 570 4822 90 3400 913 31 792 













94 126740 2004 1426 11147 301 4473 11311 83056 576 459 
95 5279 156 14 751 139 353 884 13 1763 371 16 742 
96 10371 511 144 1415 107 704 2962 17 2611 672 5 013 
97 162 1 3 
771; 
2 10 63 u 
93 7961 
32 173i 6374 
172 
uti 16739Z 86zai 20i · 99 264263 73 971 
TOTAL 39324649 2478432 1111301 3475031 1023293 7715573 9698302 121036 7532514 3599636 248464 231 997 
1053 OPEC PAYS OPEP 
01 43509 1562 25 5830 
!6 
129 2492 26851 1264 4531 11 
02 379020 370 21643 57055 99 217524 60116 11505 7790 202 
03 126524 21 146 1 1 3071 12 19003 14 101199 2972 
04 597144 14773 127032 77054 31 1369 95057 11154 191 243799 27 77 
05 1716 3 441 40 
z6 60 
15 1004 161 31 
06 2361 56 
11400 
151 393 117 1549 2 
07 246115 10994 10954 2347 503 35660 393 163595 
42 
10 63 
oa 20573 22 u 133 1182 2454 8629 6913 191 17 
09 10241 16 2 260 
10 
3194 1801 14 594 4 60 
1D 7922946 331519 296004 399569 3686940 1924065 92419 716159 
34i 
406 61 
11 1412667 92454 161 93386 1015 131020 157116 860652 72151 3 94 
12 26305 1 247 388 2143 4897 434 16297 1634 64 
13 1414 15 76 460 36 
i 
216 222 250 06 




29 25 liZ 
11495 
51 
15 373423 32291 50027 94507 81116 
i 
31477 37156 10 DO 
16 7947 IG4 3125 165 40 272 2433 123 577 57 43 
17 1953665 215131 10076 364572 1174 71434 723961 aa 15603 493583 Un6 
11 11411 592 72 948 492 1060 691 57 426 5097 
905 
197o 
19 122120 4404 4314 7031 3436 1155 11777 12002 22574 21676 118'6 
20 117189 721 463 IG94 49951 21253 2114 
7715 
90193 12992 3125 45 9 
21 42955 612 139 1442 94 1304 13147 1921 4057 
45i 
123 7 
22 llil389 405 993 6844 3647 11660 11340 146 3221 28541 271 4 
23 491141 101117 6771 75619 41112 51 9101 1135 229456 11144 718 
24 34260 liZ 2 3174 13111 474 26 9223 207 
25276 
711 
25 2729323 30394 325 156417 797761 1204073 275614 140455 17353 au 5 
26 110907 1917 291~ 12362 200 2085 139 42 2440 73597 2200 
., 7 
27 2694942 30114 53246 160465 943437 141222 1124154 115677 4131 1111 3 
21 616157 15505 550 16297 9046 231984 115442 1105 74262 15556 651 517 ' 29 371"':9 ?4151 32! 65,!1 naz 31309 49851 419 6~Hs ~4693 ~'!.77 378 l 
30 64140 2519 952 7302 491 1766 25536 632 9933 1420 59 14223 
31 380500 10314 96 23307 71 111262 60314 
36 
61441 21631 5500 248 
!!! 32 141237 10449 2130 39367 977 1210 1979 21091 15664 22 3424 33 55066 515 Ill 1104 1014 920 10339 747 1246 1906 31 2998 34 111469 2301 161 25900 540 13336 13673 1751 19710 4640 45 2140 
35 41427 710 2209 7211 62 16 5497 52 5746 15522 5 432 




709 655 212 38 469511 33942 585 99111 16106 69095 75236 26970 10456 
39 624056 72721 1952 146729 12173 47186 15382 374 99221 76151 3579 7711 
40 125486 7767 34 23404 118 21044 29749 505 11570 5596 41 2551 
41 3420 409 21 
1i 
1032 99 592 343 111 4 II 








zni 13Z 44 95962 1760 12269 15244 10439 2u~ 
45 714 14 3 36 9 1 1 634 







41 260398 4276 59587 46016 44301 40584 32032 2754 2:m: 49 13395 101 55 641 13 2533 2392 2 2414 265 1 





i 2 7~~, 51 3392 216 
1; 
117 511 607 
52 7074 310 1155 Ill 1176 611 673 61 1474 




97 2 245 223 
54 20221 6243 
162 
1501 1512 1349 4967 547 226 3505 
55 60393 5515 15276 1 19911 3339 191 10705 427 1619 3171 
56 14378 3116 ltD 2493 320 432 1115 47 2520 1313 509 1913 
57 32521 25120 30 579 119 117 311 157 636 1644 25 lOU 
51 2274 497 1 153 5 317 363 6 255 13 37 417 
59 7867 119 13 2701 31 175 1056 967 549 66 2116 




221 31 10 115 
61 1952 10 2 110 555 225 371 14 12 619 
62 3354 52 4 231 16 449 593 6 739 15 I 1164 
63 26100 9176 159 3511 117 4070 1153 19 3312 2128 102 au 
64 10241 4 14 146 140 1141 1010 6319 41 316 1113 
65 291 27 4 a 26 5 221 







10464 9D8i 68 472667 2174 9417 6913 336615 3942 
69 464656 3910 313 113039 4257 119479 14452 41 112730 6215 1551 11655 
71 125011 26504 116 16606 776 10576 38464 2 9613 1721 9133 10660 
71 6465 9 
123i 
5213 23 14 41 146 1 
750 
941 
72 3014009 401963 772574 12221 243554 402383 11~ 671341 163754 330231 73 998303 86026 1573 287331 1266 53740 225992 113411 40072 736 110965 
74 45106 6045 7 7321 1799 6331 5113 
i 
11314 1614 5 5335 




II 47 66 
77 
101 
76 77201 4495 26422 12934 11 14105 1601 9397 
78 1112 2513 
42i 
461 2730 173 1090 119 1579 
79 27111 14911 2912 3631 615 1135 1915 1415 
10 2467 72 
10 
11 13 14 95 1 zzn 
11 1079 25 157 5 51 233 43 555 
28 
Value - Valours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lua. Denmark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ita! Ia Htdtrl and Portugal U.K. 
1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
47 10319 130 217 769 407 513 3711 3; 
553 129 1137 2753 
41 3n491 8307 1389 90286 9590 43173 98445 62874 32432 2888 45068 
49 188042 1288 1357 9062 263 10164 72963 68 19306 2432 214 70925 




73 7827 7170 
1725 45 
174 
51 111772 17568 11305 12381 22319 105 
23822 22396 
52 475331 56776 3137 102795 7911 37734 203061 34336 13565 1403 14508 
53 7353 1724 1970 1407 
228 1593 
336 
657 82 185 914 
54 216252 29935 133 44173 15696 57137 51195 2010 1113 13117 
55 438106 37320 6815 141610 116 72914 90167 363 44745 13102 11269 19685 
56 77763 11490 934 15436 540 3241 22205 58 9548 4196 2041 8074 
57 85410 58740 113 3434 296 1417 2667 798 2434 4712 168 10631 
58 93948 10626 93 17990 122 4590 47173 276 6175 3566 203 3134 
59 78267 10328 41 16125 228 2116 23960 7 13565 1303 1994 8600 
60 112909 3223 91 42088 11 8428 45093 20i 
3708 7279 185 2803 
61 156793 5385 152 28943 635 13536 44715 33087 9677 219 20236 
62 337384 31333 783 45290 662 14924 124917 293 77209 7892 320 33761 
63 104642 22898 549 12009 1040 23201 9689 268 20459 6320 747 7462 
64 189773 161 196 4645 3606 21169 31442 112931 1020 1621 12982 
65 9569 77 5 1437 40 1222 695 56 3 6027 






387 59 15 
68 228821 1704 15109 15751 135086 3752 6611 17146 
69 285616 3308 366 52590 3848 75379 24882 65 92510 3778 754 28136 
70 183786 16714 437 18640 1699 12457 76188 75 30807 4498 3524 18747 
71 636392 52589 4 105934 1754 3009 26965 264701 404 34 180998 
72 1035724 81112 184 234311 26469 126649 207209 374 
250487 29414 719 79170 
73 1174598 58511 2979 281124 11736 67081 266676 291479 43904 2904 147830 
74 216'29 37893 54 30155 7767 21636 52677 4 34186 6158 285 25614 
75 15483 347 2 8921 
H60i 
19 2238 90 503 963 
48; 
2400 
76 303201 19791 2442 71210 22844 50434 25 70706 12199 38453 
78 10525 2441 1 875 7 1735 479 2853 508 70 1556 
79 25653 9624 243 4288 9 52 1948 4358 2911 2220 
80 3851 711 so 153 1 456 778 296 
39 1417 






82 221906 11888 261 63064 5890 49593 39364 6437 42790 
83 181165 4747 812 26350 3739 9102 31715 91 70860 8578 1614 23557 
84 6416486 187363 116674 1696174 10886 156325 1458402 41287 1442956 218005 6802 108161l 
85 2996434 100974 30875 638204 13651 37755 1185029 12691 450895 93792 3269 429299 
86 67386 3408 45 18959 
582i 
3086 27750 50 10053 82 
4187 
3953 
87 2807489 103122 3793 1022131 40033 975835 71 305661 47340 299495 
88 1739691 67522 312 38551 6i 
72361 1266154 1119 285715 6144 1581 232 
89 257703 751 19398 32498 77699 40038 105 40225 31647 145 15136 
90 1098626 13820 17893 225282 1947 15567 393782 12164 91027 44490 285 282369 
91 60266 233 10 14528 126 au 23034 1 4285 182 9 16970 




281 417 1116 l9 
2755 
1674 
93 50638 2425 7740 1982 7438 993 
19776 14 3057 
94 556061 8198 5198 70026 1156 37550 82086 285311 10431 1264 53848 
95 39927 1331 493 5253 1226 2257 8897 49 11163 1768 68 7422 
96 110836 6842 818 27196 825 6141 35892 2602 12151 3544 66 14759 
97 34567 208 43 90 91 23210 2218 50 8657 




13s2 18602 72627 36846 99 142745 755 4402 
TOTAL 38034483 1875127 645036 7124761 370067 1850013 10200172 311802 6497142 2354996 118647 6686720 
1053 OPEC PAYS OPEP 
01 87475 6143 604 15485 
2i 
2337 7636 27716 3863 15403 8288 
02 459962 279 23491 93074 204 210895 85447 21653 15612 9284 
03 43743 41 614 31 1 2270 788 6264 57 32105 1570 
04 919916 24747 175014 114537 87 3201 181586 16614 1024 363494 39612 
05 1372 10 68 462 273 27; 
227 105 299 201 




659 6699 197 
07 70325 3436 3372 269 658 10206 299 43444 53 
4491 
oa 14508 12 143 188 992 2814 5252 4113 462 479 
09 52634 186 14 1079 1 9526 3058 135 n4 37691 
10 503576 31539 18381 47058 4 66343 210513 12389 78263 57 
39086 
11 282428 18488 54 19583 309 24801 29677 168540 18944 1975 
12 28620 2 1623 1716 239 753 5975 7i 
9557 7952 803 
n 11140 99 255 5644 988 6 
1195 465 653 1770 




73 49 61 1038; 
52 
15 194984 18090 30063 42086 30323 16 
23695 22560 7701 
16 20079 185 6889 897 483 1292 5369 2330 1207 123 1288 
17 624724 64645 2459 117625 1936 40922 208368 158 2928 161028 24655 
18 59894 2129 na 2731 1116 1567 2169 109 1622 10731 1020 
37582 
19 251734 10682 10221 21961 3707 2318 35754 33950 17070 69427 45624 
20 156147 745 1138 1832 44882 18722 3315 72014 
68108 9046 3344 5015 
21 146551 1282 446 5465 176 5971 21873 3055 13641 67i 
22628 
22 142688 250 615 7071 1305 6240 24748 641 2583 24633 73931 
23 124583 25539 3081 18875 6098 81 5651 182 49235 7752 8090 
24 153968 1487 34 20125 9221 395 471 3197 689 2200 
118349 
25 130163 2516 64 17161 21628 26016 21663 24454 3135 11326 
26 9228 645 
95i 
1384 7 123 90 
3i 
530 4642 23 1784 
27 478175 12234 20561 15711 115161 32586 212380 25425 974 42159 
28 243740 9876 460 52221 927 66906 38519 1218 31143 7677 385 34408 
2~ 555224 26297 2743 153628 3494 60415 88788 6415 72532 56750 5695 78467 
30 897260 77903 19736 134189 9681 14257 264824 6610 64854 65398 1451 238357 
31 55149 10331 117 5250 24 15941 8280 1 10597 2778 597 1233 
Ill 32 363596 24857 6812 
131311 2364 9322 21802 299 31398 47550 34 87847 
33 380553 2127 2135 57908 1972 7255 135257 13050 16367 14533 132 129817 
34 155793 3771 430 45013 471 11609 21828 2932 16188 6670 57 46824 
35 57326 1455 9676 15148 58 200 6996 791 5831 9584 12 7575 
36 23875 893 98 127 915 21208 4 
522 13 99 
37 88485 16482 63 21100 1707 
464 12062 2391 7963 
79; 
27956 
38 788467 55829 564 208385 12336 129251 156 89874 50511 239056 
39 857655 66597 6752 249566 10750 44242 116547 1397 140419 82566 2823 135996 
40 340471 14870 427 73623 398 52774 94195 2487 37388 14323 166 49820 
41 13336 911 
27 
306 32 1758 862 1891 4543 83 59 2891 
42 26818 665 2913 664 1137 10273 19 8249 157 63 2651 
43 780 
5023 





44 64401 1233 11331 6939 10358 6693 12984 6996 
45 2126 
3 
238 7 79 46 3 5 7 1481 260 
46 511 
3 
37 5 160 65 41 1 21os 
199 
47 7246 42 2285 447i 
78 780 
100 
179 1090 84 
48 342408 6060 1404 88287 34745 65858 48780 38520 1582 52594 
49 152242 1105 976 10040 a a 11592 48391 43 11656 2908 3 65440 
50 10742 13 
16 





51 36895 1621 2559 6750 3954 8693 12977 
52 65667 1933 118 11856 3007 10019 10 
8321 3976 466 25971 
53 4167 403 4 63 222 
105 615 2321 6 160 481 
54 74053 12595 
233 
8117 8783 U79 336 22850 1342 sao 10349 
55 138119 10169 33593 10 38084 12854 266 24738 1569 6996 9607 
56 46603 7915 744 10082 441 1472 7935 68 4388 5197 718 7643 
57 82772 56630 114 4182 298 1206 2113 719 2327 5032 216 9935 
58 26765 3581 19 2849 89 3166 7135 59 1992 812 309 6754 
59 49830 1942 104 19859 119 1897 6462 5 6913 748 304 11477 
60 13623 220 9 3196 473 
5607 1142 1 1705 214 104 1425 
61 71123 340 115 5500 11274 12651 266 22933 284 265 17022 
62 173756 4682 70 15310 500 14960 52582 292 55999 1807 357 27197 
63 76071 17047 260 8988 861 21359 5655 155 12070 3712 608 5355 
64 146248 89 230 3548 2&70 20520 14926 86640 417 1445 15563 
65 7982 1 5 540 38 454 726 79 6132 
66 624 4; 
37 
i 
10 207 209 12 
i 
149 





306 46 18 
68 236771 4232 25136 22717 11833 137228 4591 5697 18930 
69 287847 2069 372 89748 3051 63875 17382 38 80511 4466 670 25666 
70 150221 15661 485 30955 966 7681 49313 79 21988 3654 2467 16972 
71 542856 26109 a 134127 1524 2784 19723 3 
225651 423 37 132471 
72 1225383 137970 604 393098 6550 105504 175838 260495 33796 351 111174 
73 1322703 71593 5141 345889 7194 63741 256729 677 328152 74757 1202 167628 
74 158075 16904 42 32649 4529 20030 17759 4 34879 5943 65 25271 
75 16978 102 2122 
9574 
6665 
6 1808 90 443 3157 
237 
1798 
76 288730 17814 103570 11645 43574 25 57171 8926 36981 
78 7497 1946 
474 
643 1728 251 894 264 1771 
79 37650 20527 4952 3514 927 1782 2364 3102 
80 3481 458 3D 
180 97 183 110 11 244l 
81 7740 247 1646 2 737 1174 555 3349 
29 
Quonttty - Quantttb• 1000 kg E X o r t 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
1053 OPEC PAYS OPEP 
12 14713 404 13 4429 47 601 1905 9 3181 305 15 3744 
13 25615 217 99 4059 445 1190 2994 2 105U 1463 312 3631 
14 612217 23736 15433 169255 1620 22126 103994 3122 164946 21033 717 15605 
15 263212 13567 945 16942 4303 20117 42917 1111 47699 1034 737 36903 




1411 110 1 2416 
17 446060 27497 622 136399 6009 165149 43255 22290 540 42194 
II 4432 67 2 122 
i 
55 2279 11 226 116 1484 
19 64121 3173 5033 15440 31459 1903 
9S 
117 6379 5t4 
90 21765 1110 351 5910 25 311 3631 3940 910 5322 





10 12 59 4 
2i 
17 





94 114915 1111 1214 11222 212 3579 1706 76021 529 9562 
95 3171 205 11 liD 134 261 564 7 1116 12 541 
96 6656 164 15 1531 91 139 1235 62 1920 352 1062 
97 110 2 
7406 
4 9 76 2 17 
91 7552 
26 54 5116 
146 
aoi 9490; 111226 ui 99 213651 45 1050 
TOTAL 30970293 2011326 691517 3161621 1299576 7391024 5325211 151947 5059541 3046174 106644 10165 
1154 IIAGHRE8 CTRS PAYS IIAGHREB 
01 7160 922 12 1126 147 3177 a 233 1531 
' 
4 
02 25424 10 1306 
u7 410 




4t 177 24 
332i 04 172261 1490 473 53249 s 91424 
OS 175 37 24 613 144 21 25 4i 
11 




343 619 101 119 4D3i 07 277974 15911 10791 66 42941 31 170011 
01 1063 19 74 261 94 513 54 26 u 09 6240 1 3 
16150 
3217 2157 1 44 
lD 2698334 33995 
19l 
15256 2211760 104477 2S4696 zoot 
11 194513 532 
146 
125170 12267 752615 25 11 
12 7114 21 512 
i 










15 422255 30759 21401 140325 157275 7353 17 9214 16 664 
472oi 
53 5 69 206 
7125 14020S 
314 
17 601675 12350 40421 77420 213304 642 







19 21411 633 a 114 1003 1192 2754 4177 122 
20 26601 63 20 9179 3402 734 z 12419 11 a 
21 10029 27 
142 
50 13 7379 229 1652 115 
2z 
494 
22 9141 125 425 420 5702 6 57 617 1624 
23 11057 2059 192 
61!3 
632 1315 5415 1055 319 
24 13936 9 Ii 33 7 303 6737 5 274i 29 25 1350714 41575 4997 59911 107560 300193 105906 1439 5675 







27 2126245 5023 
436 
17554 737724 130961 1424179 140952 2 1430 
21 300013 6003 9502 4903 126447 47224 73 90021 294S 1613 3769 
29 79516 3359 4 13636 
ai 
14114 13070 29 16742 7625 1476 461 
30 37919 405 211 271 1206 21639 2 6639 341 140 43 
31 247651 14990 
250 
17720 11712 21552 29709 511 4150 237 
32 50134 4235 7734 19150 10416 
77 
6369 754 9 216 
33 3350 34 Ii 413 310 1111 113 21 31 456 34 30327 770 6210 
i 
11165 3537 13 6249 610 11 951 
35 6041 166 51 757 259 3552 429 793 4 22 
36 337 2 
i 
3 27 106 12 36 Ii II 37 2644 645 543 
110; 
50 1151 75 
542 
161 
31 101697 6012 121 12841 6734 467ft 26722 4325 490 
39 201137 15022 67 29159 51 40651 53394 32194 15966 4963 263 
40 34277 1516 2 3909 167 6679 12366 4451 1911 14 111 
41 5326 115 1 652 1221 2374 742 196 25 
42 361 17 34 9 177 97 22 4 
43 70 1 
2i 
5 2 59 
20 
2 1 
33716 2i 44 223216 27428 2269 69134 11245 1563 292 









5026 1091 liD 
41 134365 1 10702 36710 57512 13535 6054 4597 216 




1023 ' 27 
52 64251 1956 276 1404 12313 24206 3041 1459 153 lm 53 634 165 
7 
111 71 197 19 5 25 41 
54 21496 1531 4991 2013 5136 
32 
5514 295 129 1024 
55 11256 3967 431 17030 
1Z 
32553 13116 5109 1092 4242 914 
56 6117 390 25 932 140 1675 7 2040 101 105 60 





51 5476 411 1016 179 3376 179 173 so 
59 7321 1439 521 161 3221 1279 211 410 79 
60 9152 347 3369 651 3941 277 471 4 15 
61 5566 515 
2i 
2059 19 1949 82 753 
i 
49 
62 1071 2390 1211 It 45 3275 172 546 13 63 2?~" l 7~98 17 ?fP5 1762 ~~~1 I~ 7923 :.:', ... ~2 !5 
64 4961 7 135 511 2136 1780 II 266 ll 






2sz 364l 194l 
21 11 
162 112s 46 61 23129 1044 153 5066 9595 
69 100123 1196 7 5527 1716 44731 13969 29643 34 927 :Z 73 
70 43911 5517 1490 10514 11794 4515 219 2559 ~0 







72 1057023 53676 132811 114695 396524 6 50 
73 164123 12427 16 16166 594 21921 65411 41537 1159 1714 2~70 




161 71 3 
11i 76 26291 2521 3336 7392 5334 114 130 
78 6454 2170 13 2706 11 145 13 16 540 
19 6339 2617 273 23 910 2023 471 5 
10 230 55 10 32 10 42 4 7 
11 12 
.. ; 42i 42 6 39 1i 35 s 134 1 12 5211 
4 
423 1117 1247 
' 4 9 13 6904 167 391 15 629 3050 3 2347 123 101 7 
14 236176 9311 4272 37635 111 15034 92171 101 65553 4553 415 62 3 
15 64455 7211 111 9110 14 3011 30513 3 10150 2779 54 5 9 
16 14474 3331 
254 
151 2073 7491 1411 2 
IOZ 
I 
17 205215 11442 11412 3607 135261 21120 4696 96 3 
II 447 10 
663 735z 
73 215 43 5 
50 
0 
19 52796 a 39015 5325 95 215 d~ 90 5630 158 21 767 279 3067 1019 116 25 
91 149 10 10 117 12 I. 




u7 1i 9 19 96 23 ai 
'I 
n 13702 2916 714 6605 3017 55 H 
95 1559 40 3 146 123 551 
i 
313 257 12 ~; 96 3413 344 5 410 367 1637 479 61 5 
97 7 
331; 
3 3 ( 91 3535 
91; 247i 
146 u; 72457 7910 99 14190 63 426 
TOTAL 13475139 529451 51791 529755 175169 2714096 4321397 16051 3437193 956169 152552 50.11 
1055 C.& S. AMER. AllER. C.& suo 
01 105 45 34 66 
40i 
31 397 2 48 60 2 12 
02 61219 1622 12351 3239 33 34166 6601 133 1396 a 126 
03 19976 a 243 397 16 5167 2143 4 21 10994 311 60 
04 356204 11192 12341 51116 330 176 68707 52711 134 106740 5 4428 
05 3476 194 19 1400 4 375 41 1019 32 24 
06 1211 4 35 
3oi 
20 361 42 791 
46 
1 
07 121157 1407 1113 14441 29603 137 71611 S12 
01 14103 2 221 290 901 7161 1034 514 2992 21 
09 3799 3 
24737 
220 22 690 1357 29 761 71 
10 712715 13117 97311 323 7339 372212 
1565; 
13742 222 11364 
11 733012 199506 12776 156672 1544 1206 270634 169 72267 257 
30 
1990 Yaluo - Yolours• 1001 ECU Export 
Rtport lng country - Poys d6claront 
EUR-12 lolg.-Lux. Danauk Deutschland Holhs Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1053 OPEC PAYS OPEP 
12 234713 10742 273 93659 571 6276 33913 206 35073 6525 330 47131 
13 141442 1957 151 25191 2291 6704 11507 15 53321 6959 911 24114 
14 7D71364 199099 141795 2426212 7162 159966 1115010 212D2 1413445 270737 4261 12347D5 
15 2921122 117952 20141 IID441 10967 56655 911313 9237 376714 101635 4429 424554 
16 51562 1597 a 31491 563; 
1035 11220 1 2714 91 
353; 
10329 
17 2101124 14965 2547 1220515 44766 115319 42 239100 37711 276904 
II 1311944 30144 237 57151 1; 
1799 1001421 1D2D 74453 137651 361 
19 204261 655 2140 91174 6656 17140 26 1717 70656 65 
13301 
90 1117394 11505 20030 304114 997 13069 335747 9167 120119 62465 300176 
91 31503 742 7 14142 126 991 10132 3437 149 3 1774 




331 344 912 119 
17i 
1154 
95 36096 2255 4714 661 6621 
t4i 
12704 14 4996 
94 500709 1421 4591 73272 774 34436 63356 252270 11401 912 50251 
95 30611 1647 471 5037 1200 2537 5731 79 7909 671 2 5313 
96 70571 1779 451 22161 71D 1260 14075 2103 9416 2032 10 16497 




,; 410Z 1222 764 131DZ 112327 355ai 
" 
162573 62D 5022 
TOTAL 35371041 1610120 572063 1172910 241475 15D2471 7341337 336377 5477131 2447292 75191 611666D 
1D54 "AGHREB CTRS PAYS ~GHREB 
Dl 23956 3491 29D 2226 2771 7061 175 2305 5529 15 
02 317DD 42 2323 37i 37i 
21553 5725 2D54 2 
IS 
1 





6194 04 271371 12703 7657 619 95909 19 139511 
05 2359 220 269 373 1194 37 163 130 
103 
D6 6531 461 299; 
7 
320 
1015 3521 IDD 519 1 
D7 70122 2991 2912 23 11542 35 4316D 6133 
Dl 1129 20 162 247 231 9D3 117 3D 112 
D9 1768 4 13 U7i 
4215 40D7 7 97 339 
11 292613 26D1 
126 
212D 244645 15113 2D427 5137 
11 176D57 119 
524 
24196 3163 141429 17 7 















15 161726 16112 8171 5D022 53741 42D6 3i 
3321 
16 1493 1 13 17 411 491 1 42a22 
449 
17 19411D 13D46 4631 12210 31123 12115 752 334 







19 3722D 1299 14 1555 169 19214 990 9791 309 
20 27925 99 51 11920 3263 1157 3 12322 96 14 
21 15799 93 9; 
249 
2 
69 1D625 913 2621 472 
5S 
757 
22 16450 112 271 471 7927 25 73 211 7127 
23 11572 1477 115 376s 
512 5496 1570 903 1429 
24 10111 103 360 4 3226 2565 147 76 
641 
25 72411 1150 1009 3129 23933 3D953 9236 327 2661 
26 4453 11 251 12Di 
1D16 194 ; 1135 1121 6164 11 27 274D9D 2320 
33S 
4377 57135 23519 151012 14356 12457 
21 90469 5531 4671 75D 34181 23406 26 16532 712 1515 1956 
29 109719 3441 142 15511 2 9692 50141 117D 12795 6511 4D27 6211 
3D 359011 4663 2DD6 3644 2027 1392 3D4545 63 23D31 7151 1306 2113 




12199 3362 4512 52 331 146 
32 91D71 11726 2403D 16DU 2344D 152S 
9140 2311 17 2921 
33 4DOOI 212 15 5117 1192 27691 715 314 14 2156 
34 35430 1106 21 1D169 4 
9561 6961 13 5213 747 3D 1595 
35 10263 327 251 1514 304 6D95 14D 719 9 130 
36 3103 91 i 36 124 971 1514 225 2ai 
51 
37 22125 4297 3579 
46S 
300 11567 1070 49; 
1029 
31 154171 6126 99 22331 6067 73156 25261 7701 11066 
39 277017 17432 3D6 46615 151 43261 11309 16 
47011 11273 3616 11952 
40 111441 4320 34 14100 454 11911 49739 11500 4112 111 7304 
41 60264 2253 a 1576 6740 33114 1261 1066 44 195 
42 7n5 190 791 220 3124 1490 461 14 41 
43 1646 25 
2i 
921 41 553 93 10 
5073 
3 
44 56621 3501 911 26611 17103 3157 65 30 
45 114 
1; 
12 52 15 31 
i 









2659 442 2 2676 
41 135649 12 14399 25234 66297 16761 3735 1767 2969 
49 50611 520 111 2271 1 1022 32296 4741 207 214 2214 











52 424716 54157 2971 93723 35447 195431 20700 11261 999 2414 




206 1409 267 11 42 163 
54 150141 15561 35412 1D606 53570 4; 
21571 1671 1045 4240 
55 354313 32314 6432 123052 3; 
54993 13441 25603 12771 10159 4792 
56 37535 3203 149 1064 25D7 15150 31 5015 639 1555 413 




5I 6133D 5954 76 15114 1111 4D715 1152 2732 472 
59 50704 9374 3 6563 72D 21611 1927 719 199D 72D 
6D 102015 3141 39539 5312 44497 1546 7102 43 191 
61 69503 4770 
69i 
22323 1231 29433 1937 9294 
67 
515 




4112 5916 4593 
63 ~,;~: I~ . ; 4 2631 2456 ~916 72!2 2205 116 123 64 31535 114 957 2929 17401 15211 650 907 355 
65 2441 77 717 33 912 516 2 44 
II 66 211 li 








61 22156 542 1115 7991 1631 257 
69 52763 974 32 5241 1350 17402 13532 12235 26 355 1616 
70 49761 3679 12 2195 i 
5271 21301 1429 363 117 619 
71 42512 21373 2 3250 109 9122 7195 26 430 
1734 
72 436312 26917 
' 
78144 14951 61137 93095 
i 
137933 12112 3177 
73 271435 13124 17 33D95 29D 4D747 104621 61696 2535 2210 5245 
74 122310 23216 11447 11 17751 42764 4 21364 2061 69 3693 
75 3145 160 19; 
1613 
59; 
17 1149 5 419 391 
390 
91 
76 16264 9301 10611 15470 27451 19126 1717 634 
71 5231 1965 64 1655 330 590 239 70 325 
79 9170 4033 517 41 1216 2621 640 25 
a a 1344 294 
1i 






ui 149 27 334 60 12 115D2 3 1919 3675 32547 17174 231 10511 
13 47267 1767 43 4755 169 2571 23130 30 13064 129 517 315 
14 2257396 61411 29607 506469 493 107267 174241 11061 561999 33725 4474 59551 
15 115117 61513 4727 132947 135 23113 453109 594 104150 9442 2904 14013 
16 31716 1670 
167 





17 1212542 65293 142633 24911 711527 123245 10315 56359 
II 291994 1103 
19347 
1000 71111 192443 231 23246 2061 
li 
29 
19 160752 203 29506 74261 34970 44 
450 1977 27 
90 226595 4063 1140 40252 10101 131403 23012 5915 150 9675 
91 13321 111 554 139 11101 607 13 a II 
92 940 5 196 270 336 95 3 175i 
35 
93 7954 11 111 
354 1676 1395 2767 
916 452 94 13351 1510 14969 6 
4175 37733 22436 273 
95 11075 425 17 662 766 5521 2i 
2255 953 53 417 
96 50403 5131 224 12414 2 4035 23413 3756 714 64 405 
97 409 10 2432 
4 209 35 151 
91 3654 
2i sti 331i 
1222 
ni s31s 1019i 3204 99 25551 253 1914 
TOTAL 11495677 664561 97954 1691561 56913 1Dil6D9 5022593 55774 194D2Dl 510554 61952 324921 
1D55 C.l S. AllER. ~ER.C.I SUD 
01 11545 6U 163 1446 667 
534 2176 31 325 1117 13 2917 
02 101643 2133 11H6 2134 395 69523 1376 2631 2714 11 1399 
03 21991 14 1271 129 114 5322 1131 339 56 3513 757 2191 
04 556791 16521 27400 91462 273 639 101490 17151 734 166111 21 64212 
05 12121 606 241 3194 l5 67 1147 216 4414 77 1374 
06 10977 45 1D4l 35i 
192 3017 331 62D4 3 74 
07 57112 917 767 21735 16022 139 16690 74 1106 
01 15726 1 i 459 376 2001 1612 1123 575 
2251 251 
09 12600 45 554 41 1511 4037 160 1231 4949 
11 10919 1995 2624 12336 91 2263 43771 3244 
2722 166 14944 
11 150256 31020 4033 31242 279 462 55451 63 16494 961 
31 
Quantity - Quantit,s1 1000 kg 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 llel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 1to11o Nederland Portu~:tal 
1055 C.l S. A"ER. A"ER.C.I SUD 
12 4368 15 371 1436 434 1062 ~94 521 i!l 100 
13 2556 a 56 1119 261 51& 153 266 ! • 174 









15 294159 31115 72084 40811 64573 54371 14605 
16 19702 441 6335 91 43 l&H 8536 2 372 1234 456 31& 
17 345539 61505 13~~t 59746 57 11&6 126481 15463 4163 45214 50 17861 18 5350 10 152 18 378 1947 24 243 171 1576 
19 42916 896 1299 371 158 397 16116 12328 219& 4723 a 3722 
20 44539 141& 1&6 463 6423 10294 19055 22 774 2754 1592 1228 
21 17569 271 45 599 1&0 580 9170 968 644 3708 27 1377 
22 578135 6305 4588 25077 5352 27472 227049 1074 174609 40439 3491 62679 
23 31660 1380 2 5579 
1245 
294 19641 302 3523 ~ 932 24 9899 57 38 265 478 411 6319 566 516 
25 462341 15356 4 26959 102970 89992 192317 16522 7017 54 11073 
26 34251 166 3 193 252Z7i 2031 823 10l 452 20288 9888 410 27 1268117 6946 71476 88930 119905 165748 128212 5015 426511 
28 654149 78177 29 121268 62 198918 &6784 30 109034 1D910 291 48646 
29 292&63 7351 995 70624 26 46045 55335 632 24357 55930 46 31516 
30 13956 445 96 2145 1121 6209 71 1513 346 244 1759 
31 767821 143740 80255 
1730 
252676 56920 41106 171362 20575 1157 
32 75128 2882 1279 22630 7425 14013 
450 
9057 4214 24 12591 
33 15606 132 20 1352 18 1389 9349 352 371 5 2111 
34 55031 170 33 21033 245 3522 1&074 3 2996 2496 9 5750 
35 12691 475 2599 1550 31 61 3795 19 1112 2635 431 
36 1319 17 26 2 121 797 16 179 '· 91 
37 4011 753 1731 1 186 546 U5 71 ' 661 
31 156201 6235 136 34504 125 6830 43136 136 5114 14612 ui 41402 
39 187233 14966 231 59DU 54 16966 41169 132 19320 11325 747 17273 
40 55234 473 7 20004 13 7729 14046 38 3774 18&6 100 7164 
41 4183 2 21 1&1 67 230 117 au 2509 24 134 
42 981 a ; 63 1 42 652 120 32 6 '7 43 444 17 19 1 16 375 4 2 182 1 44 57990 310 89 1252 93 996 51177 953 2oaz 850 
45 4680 29 1977 13 5 1 265,0 5 
46 9& 13 
i 
79 1 5 




141 1 25 
48 103696 13712 11644 52483 
z6 
6166 6572 63 9113 
49 31417 221 17 1411 31 17390 6073 858 675 924 3784 
50 27 
5; 
2 7 13 3 1~ 5 51 1520 86 
i 
134 180 605 432 
52 1707 72 153 221 421 237 91 224 279 
53 4662 2303 7 14 12 1773 
3 
240 20 41 245 




363 296 814 16 31 228 
55 16953 426 5933 4247 1067 21 1347 71 187 3220 
56 4739 64 13 1602 142 514 173 20 372 397 155 587 
57 3054 1179 3 115 16 40 528 2 60 191 4 209 
58 534 46 67 
i 
111 122 70 12 2 104 
59 3288 302 899 293 294 776 94 72 555 
60 963 a 149 3 460 22 169 22 1~ 113 61 1552 2 
5 
15 3 274 721 417 45 93 
62 2553 18 37 a 297 1527 
40 
434 120 11 97 
63 9071 1961 110 796 42 757 1451 2376 1062 
'I "a 64 4001 a 26 230 3 686 1575 1179 136 153 
65 106 1 5 17 39 17 4 22 
66 136 i 12 a 51 22 15 21 67 116 
7i 2627 a7 
1 76 2~ 11 1 3ai 12 68 40444 1206 3933 9436 16980 3661 2104 
69 193771 3071 46 25145 53 70224 23536 
2i 
55256 3499 3323 6625 
70 70747 7061 2015 7455 62 4188 24353 5671 4461 6054 5669 




19 24 27 59 
ui 
69 
72 1074965 75268 392936 176588 196188 
2i 
59049 12753 58971 
73 381279 16354 215 91613 611 44170 144031 32287 12945 6U 38375 74 11924 2851 2875 6 284 2124 1372 1062 1324 






21 22 . 30 
76 29556 1029 11973 717 11735 1483 937 14 1355 




15 45 u 65 i 6U 79 4026 833 301 1849 117 127 362 406 
ao 310 5 6 267 1 
4i 
6 25 




31 2~ 21 22s 165 82 10797 65 2762 2335 1826 242 1122 
83 13066 550 40 2aaa 45 1430 3091 1 1735 1778 13 1505 
84 370743 8531 4836 97212 919 43101 79165 138 94745 13213 490 5393 
as 153023 2568 445 49175 11 22965 37141 117 23552 4612 1079 0281 
16 5153 146 135~ 9&4 1588 555 13 1059 100 4; 401 17 214913 1025 68145 13012 64245 4 19918 12167 5058 




658 310 217 56 
5aa5 
643 
89 253532 2 97361 47792 68575 
2s 
1907 1188 1073 
90 9080 330 134 2639 5 739 1933 1202 aaa 12 1261 
91 292 1 154 50 57 21 3 




97 153 420 1 193 
94 40100 2775 2917 23289 
20 
6561 1988 74 1707 
95 5449 179 3 400 1441 21&2 174 158 30 162 
96 4197 6 9 710 405 1317 21 754 115 22 596 




142i 99 45585 70 132 4336 a a 2111 30396 7029 
~ TOTAL 11143457 151185 176255 2104748 379&53 1324702 2767197 107439 1000576 1111390 77941 12 1164 
1056 "FA COUNTRIES PAYS A"F 
01 21631 300 1076 nan 3 89 2955 368 690 2048 2 1216 
02 538303 7505 213437 142517 128 601 59545 31071 186 oa 49599 29 5271 
03 373506 783 77026 14510 715 35185 43490 33291 7500 116756 10478 3472 
04 791537 21928 96587 132801 2751 692 103162 49441 26570 286344 847 
. ~m 05 95976 4735 26753 30401 257 553 9055 155 5594 13466 1427 06 251603 7167 41701 27651 31 1090 4342 61 21991 144171 84 601 
07 724535 32941 16503 51109 34461 100931 46717 3541 109372 30M21 2370 : 563 
oa 1160305 1270 3264 71742 186022 368131 91109 6 370638 46273 5459 ,r D9 131231 627 3263 70345 328 10900 13957 63 2349 14987 140 10 7514571 84296 146016 1030241 46811 16235 3559105 7516 161746 559590 25 ll 220 11 1451113 175645 72544 273730 1096 39095 572967 21331 229326 56646 1202 594 
12 273944 2207 20677 129074 1220 7017 6297, 287 9937 37294 1031 • 226 
13 30228 as 487 4343 14 3716 9280 aa 2534 3090 598 I 701 
14 14267 900 110 7727 
nazi 154 1811 4l 1326 131 36 ! 372 15 1415878 161075 29319 519417 220315 126644 141370 234299 6993 3rl0· 16 177332 7517 96367 11874 793 7290 5178 721 7695 23660 5167 363 
17 1743043 147521 160652 452266 2346 11310 491752 40045 66193 253038 61 11 552 
18 312282 14867 7400 75608 3088 '996 19470 8496 12465 121149 108 hm 19 565863 11102 62541 91294 2946 2962 31074 34886 222552 51788 552 
20 730864 20958 23419 91725 120269 200765 30205 253 149024 44937 27927 21312 
21 209440 14503 9769 64762 5262 2491 31346 12771 10995 36811 1458 H251 
22 7323075 24176 36531 313938 16905 115991 5265315 40497 575073 402553 31630 35(466 
23 1469946 99574 174211 690319 12059 5890 15771 2579 96055 237090 24 6 341 
24 153207 4453 1156 14695 48415 1126 3526 235 45679 7754 746 1 652 
25 21465435 562749 125640 5636920 1134957 3431260 5910157 53372 1243494 84036 81614 179 236 
26 2420057 68546 14765 351927 664435 481468 62794 50948 140557 70287 405921 3 409 
27 56245522 3330447 3654417 5588247 1051193 2971185 4736777 71162 4651536 3912208 601144 2566 506 
25 4758346 275494 58934 1521932 7212 632325 731923 379176 62776 4 191435 3690 35 461 
29 4199983 142374 6225 1227223 19022 214141 721119 4415 603357 1054394 152809 67 127 
30 109420 4359 4055 46976 59 1170 10650 10210 9601 4430 345 1 565 
31 4633557 1128910 3604 1323851 93414 394098 279851 12691 425553 181011 27762 
' 761 32 1048774 40511 49211 505139 1921 31171 71166 565 130060 47541 2331 16 374 
33 208241 14445 11191 61111 420 3788 50089 4086 10565 1146\ 333 3 272 
34 103240 32554 78790 357927 1065 12342 57162 790 16954 79030 311 
' 535 35 414959 11115 59241 100059 48 375 107041 26019 14530 153785 23 1 653 
36 9550 153 325 2594 14 221 606 2 557 937 23 Hl 
37 111304 33556 212 30490 6 186 9875 46 4746 5571 2 z 914 
38 2631061 119430 23461 1127373 168896 52330 443532 4005 224221 165905 4966 u 942 
39 4247313 427512 117411 1719159 10166 134371 444666 15842 430653 469159 22305 u 292 40 912199 34654 9214 312157 2688 90733 225424 6374 106254 50647 1959 095 
41 235643 7693 9404 54424 4112 3872 11155 5391 71223 17150 3788 3 431 
42 31741 1690 611 8896 69 1030 5767 127 9573 1407 251 327 
43 1560 945 1316 1467 423 902 1101 30 830 195 1 50 
44 5144025 14548 509176 3515846 15491 37619 571546 15491 114105 37927 69025 ia 461 
45 44017 14 I 1312 5505 245 950 31 35553 62 
32 
Voluo - Valours• 1000 ECU E ' ,. t 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelp.-Lua. Danaark Deutschland Hol las Espagna Franca Ira land Italh Hadar land Portugal U.K. 
1055 c.a s. A~ER. A~ER. C. & SUD 
12 13797 165 659 5133 14 1012 2782 
2i 
1412 2368 28 224 
13 16640 91 132 9767 1093 2442 U68 767 852 









15 15576 9 15052 35321 23264 33191 26270 4523 
16 56671 995 12511 542 a a 8189 26761 4 2620 3059 1011 891 
17 124149 20561 3377 23288 58 4736 44187 5077 2086 13295 
Hi 
7484 
18 22881 330 88 753 51 1229 9049 51 1680 2084 7425 
19 81035 2505 4063 836 552 565 30238 18659 3505 12534 21 7557 
20 50339 1174 115 770 3416 13805 23483 55 1034 2367 1879 2241 
21 56050 702 607 4257 261 1254 23360 3829 6222 11641 72 3845 
22 554579 3653 4437 23311 468 30806 147624 4544 31555 34770 5812 267599 
23 27424 4578 9 6418 
2507 
444 10673 1 735 2387 
7 
2179 
24 24683 94 126 1706 193 2910 
34 
1568 7332 8240 
25 32128 1261 5 5670 3409 1887 11045 3869 1857 11 3080 




30 2375 97 295 
27 227952 5169 15 22927 18054 26254 37312 23224 551 71000 
28 178732 13126 64 59851 89 27168 33623 495 17059 3682 223 23352 
29 957735 36751 16235 342639 65 60255 180883 30061 78828 69065 905 142048 
30 368779 2979a 3187 74725 21 18366 122756 6930 27562 17032 1745 66657 




20946 9712 5465 13950 U5a 333 
32 256341 6656 117256 17539 29339 
7623 
16251 14040 56 46619 
33 218720 568 359 15al4 315 11262 154114 4126 3894 44 20601 
34 9333a 1399 117 39253 32a 401a 30510 22 4601 3831 25 9234 
35 43a06 1726 12653 7003 16 293 Ua71 2673 1318 3503 2750 
36 5D4a 599 
16 
193 18 605 3097 145 306 
i 
as 
37 42188 9059 14029 16 2451 6559 
uo; 
2497 1505 6055 
38 379491 10555 2a4 120659 233 6533 75136 20359 37880 250 106300 
39 458529 20426 3068 156283 285 36720 104191 944 52408 34269 1564 48371 
40 163786 1693 119 61757 52 18387 40041 99 18972 5696 285 16685 
41 21636 17 22 1236 618 532a 1294 a512 3384 475 750 
42 25022 I 56 ID 2056 lZ 1659 10512 9213 414 88 902 





44 43357 246 252 1534 272 1616 31611 2519 301a 2065 
45 14302 756 5030 153 55 15 a215 78 







5 121 5 5 2 13 48 184585 29638 20027 11219 13162 13204 44 20851 
49 230934 1726 307 10116 490 9148a 56121 697 6865 3130 5660 52164 
50 5556 
736 





51 22561 584 
6 
2301 2691 12109 31 3871 
52 18204 719 1559 1697 6135 ; 3a72 907 1370 1933 53 24163 6194 79 41 9l 1956 5171 39 49 3527 




2468 3463 47 10497 ua 350 1710 
55 52005 2421 13303 10014 6599 42 10644 303 595 74a9 
56 23566 326 48 7222 25a 231a 4157 145 291a 2315 295 3424 
57 14501 5699 43 1883 65 260 1851 17 552 1236 64 2a31 
5I 11501 459 a 2524 2 1565 3527 11 1410 123 3l 177a 
59 45768 2181 35 17227 31 5006 4351 21 11150 505 326 492a 
u 9655 57 4 1690 23 2377 492 3 3195 204 192 1418 
6l 58842 154 16 1225 76 61a4 24a56 174 20060 1274 113 4710 
62 112294 1252 48 4159 52 a 6936 66195 9 24228 4116 457 4566 
63 35952 2243 536 1565 205 4675 15516 332 4916 2245 444 3275 
64 66337 81 247 2146 3a 11290 29422 18625 15a7 11 2a20 
65 3599 14 12a a 130 2203 361 130 a 609 
66 1402 3 93 1 76 659 242 109 213 









68 47735 824 11299 5236 8498 14166 2329 4676 
69 167214 2622 275 43481 119 34271 31506 17 36602 3111 1499 13704 
70 102375 4382 1125 16863 164 5813 38505 1521 19104 3363 2434 9101 
71 315899 7609 102 55535 250 1149 22230 396 209568 1204 58 10791 
72 592797 41494 826 218124 196 100769 123810 
114 
31162 30072 24 46320 
73 562233 14D24 775 148539 11D5 6D706 196080 73959 25515 1038 41378 
74 48967 7525 a U621 38 1726 ID494 1 3089 3781 187 7497 




99 717 17 225 1322 
52 
510 
76 122751 2506 48695 4544 43962 838 10815 5210 57D7 




20 222 54 91 1392 
79 5617 1191 676 2221 228 245 492 608 
BD 1819 28 77 1492 42 15 48 116 









12 131591 1245 46765 22777 27046 17207 3378 11343 
13 9D8l5 1691 563 2646D 214 14759 17558 24 15759 5449 169 8169 
84 4692129 97419 6D915 1736425 1175D 396052 71969D 3605 ID884D7 148591 6656 422549 
as 180146D 18553 7960 531332 10D7 126273 544996 4726 260947 11035 4913 149648 




4379 4029 262 3863 136 
317 
4184 
87 14D0631 39213 498929 73393 466574 sa 137521 18949 164343 
a a 9D8428 964 3 275196 2 37447 443797 2D 119408 30634 6 951 
89 7D3634 7 26746 313345 1426 175301 120208 
za32 
19774 22949 10131 1374D 
90 631911 11153 14449 258664 137 33916 1Z9939 75589 38441 189 66609 
91 21381 15 53 7706 20 1471 1370 6 1986 139 19 1596 
92 449D 113 a 1352 
i 
432 1058 907 184 
37 
436 
93 20051 7D 
676 
2815 1724 1395 
5i 
l343D 6 573 
94 170271 2068 18986 578 14791 81758 363D6 7585 125 7347 
95 50690 1685 47 4216 18 12853 19541 176 1617 1152 141 2244 
96 564D5 182 186 2D33D 19 5D54 15558 161 7819 1541 39 5516 




333i sazi 3315 1225 44a3o 25225 99 87921 3954 
~ TOTAL 20366613 727416 287504 5958921 62814 17DD211 496397D 2Dl737 2787345 1162166 81344 2433185 1D56 ~FA COUNTRIES PAYS A~F 
01 2314a7 4919 11684 44717 7 525 42865 1634a 3al9 za797 16 77790 
D2 1D7a334 11897 5a35a2 la732D 501 1645 1D5639 48372 49534 644DD a4 25360 
03 677642 4641 266494 305aa 2360 5D364 52973 34088 25246 135789 2D682 54417 
04 1442671 2a349 205443 236524 8867 1736 219514 11265 120204 415163 3313 121593 
D5 172a3a 2953 2DDD7 88296 626 1215 2D452 292 6995 21992 2076 7164 
06 176671 16588 118733 69936 265 4336 18999 2D9 54430 518431 229 4515 
07 619188 35691 1D417 39164 7344 11905 69612 1564 108199 245753 2513 10026 
oa 755416 6363 3161 6489a 62366 195546 a2311 22 297527 35013 4914 3218 
09 34895a 577a 6397 152231 1Qa7 2a520 41795 306 9566 26852 447 75979 
lD 95136 7 11916 67009 191237 5177 17D77 41656a 753 5022a 617a4 19 122599 
11 332683 37063 22D89 7591D 222 7431 115221 5339 45504 19792 171 3a64 
12 285130 4417 17D3D 1351a4 1497 4347 23691 106 11416 7D360 2167 6515 
13 142579 592 5523 339DI 291 20253 42991 343 1532a 7306 4301 11736 




974 llDD 74 172 
15 921926 62749 12460 zaD714 121661 55580 2145a7 119153 18466 26302 
16 552809 18509 277596 51222 5951 37501 36681 1671 45172 44667 1446D 12379 
17 121739 59570 89200 2D9335 4502 42227 16D645 12571 38580 9Ba29 155 113125 
18 773461 51102 28175 206531 7636 12897 60204 11774 70024 221727 516 1D2105 
19 932973 33659 137159 215191 4045 5129 61D3D 75543 201070 97749 1091 1Dl293 
2D 775199 18964 24611 115312 a4DD6 250166 46732 us 115775 5a3aa 24752 35351 
21 691233 27037 45086 222495 6992 9059 713a4 115256 33295 91121 1995 59816 
22 5277163 17504 32962 38D243 U9a2 196112 2253457 124D23 529625 353795 51330 132716D 
23 657373 39286 18117 3D491D 993 3a44 61274 915 24927 81736 7 51464 
24 643562 10991 25215 15669 12DaD4 9142 14951 1997 21711 6295D 1715 211340 
25 IDD566 21632 za5D7 185619 63852 72063 113315 2D5D 112411 17431 11320 172366 
26 416263 27529 2497 62181 22~94 43549 1131 15716 14411 39a26 13356 7 46~62 
27 9019537 522647 559356 1225994 12aa71 404119 1224322 931D 735010 681134 86171 35111a9 
21 2553842 66667 12107 975501 1179 9D919 703336 69116 111112 123900 2474 3273a4 
29 9439564 294127 54959 2992421 a2D2 420452 1621822 431346 1118313 186029 75112 1536774 
3D 41aa19a 327155 111567 17aa521 5534 34559 360349 245631 157251 267295 7415 113914 
31 475635 99519 H61 155032 13~79 37515 34653 1196 445a6 76764 1971 9319 
32 3240943 1D4183 a2ua 1702429 572a 765Da 297917 1464 192Ul 150473 1519 625793 
33 2170314 19729 51614 434105 1324 31122 101267a 61959 IDD365 89947 927 219474 
34 1113625 49113 66451 597296 1093 14739 1D5475 4528 95462 94405 682 153611 
35 164277 35170 152642 234DD6 247 1611 127584 136415 24153 99027 25 51920 
36 59426 9119 685 27412 24 1502 1D7Dl a 344a 21D9 306 4112 
37 1370842 360552 9457 306991 50 10132 135542 1259 76359 1475ao a 322212 
3a 37743D7 17459a 33362 153914D 7594 43576 53002D 165D7 296106 35Dl51 34al 779772 
39 197D691 667456 406115 4143184 14347 152a09 169D90 53295 117433 7a71D9 21792 96D368 
4D 2774779 1DD77D 29316 915693 4212 214299 562453 21731 349496 121346 4995 374391 
41 1630247 2D646 29269 331243 16164 72733 168470 11296 682543 55655 4a52 237376 
42 1716947 25a7a 19155 265347 2167 79479 457a69 3325 752179 28215 a255 74308 
43 549155 3699 149759 91394 13855 44747 3119a a68 64213 26759 129 51834 
44 1457312 22181 146421 796681 5462 28991 111200 6419 199026 25325 7111 37767 
45 173601 175 52 14472 20521 42D7 6247 112 126097 1655 
33 
1990 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg E x p r t 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. l)an•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugd 
1056 IIFA COUNTRIES PAYS AIIF 
46 2676 15 UD 134 3 211 267 1 325 446 169 155 
47 1205704 44351 91070 626711 3255 47105 61792 2Z 22660 51661 112677 0323 
41 2579047 132444 74900 1167776 7102 65390 342396 511 223529 303111 9359 ,z 1759 
49 501155 14959 26470 219922 147 25916 52239 1539 49779 25757 2116 9941 
50 1695 a 1 420 
171i 
26 U6 2 121 27 
u3 
204 
51 113967 1031 221 25209 1509 17910 652 19760 2346 6378 
52 170294 7750 2151 57DDD 40901 6764 11475 433 24516 5502 5457 1275 
53 47162 26273 79 3126 u 17 11656 31 2406 734 59 2693 
54 139692 7493 497 61157 1351 2397 16174 714 30291 3073 1071 5383 
55 312121 1425 6367 154372 634 43443 19104 3744 76755 9777 1425 1075 
56 161231 18491 5215 76192 67 572 1669 324 7953 11792 20136 2120 
57 151902 65371 12195 29144 1544 1117 5935 1423 2367 26101 2695 0305 
51 20150 2152 134 9251 49 419 2651 135 2321 1390 416 1141 
59 57930 36n 937 23150 14 1040 6290 120 10590 1739 559 9727 
60 32774 291 1011 19245 1550 622 UD4 17 3719 1262 133 3036 
61 97101 656 6255 11639 11206 641 6037 Ill 26697 1503 17731 7534 
62 96717 2313 4376 25116 11\3 134 9635 1031 22144 2101 15636 0204 
63 173997 23155 4115 31992 1651 5635 12911 454 22000 34132 14531 4267 
64 152245 193 2511 21527 374 15713 9437 143 12142 2026 11691 5011 
65 3212 77 35 629 24 41 154 29 1604 22 29 561 
66 5945 31 172 1115 5 32 600 2411 111 3 6Sl 
67 1415 102 16 761 2 2 101 374 
152 171 24 77 
61 2431511 50757 2613Dl 515677 30733 91115 193919 1004691 39743 106474 2104 
69 2699030 21535 90418 517497 13469 424126 143420 667 1246101 2917& 45919 9000 
70 1076301 151261 20413 392020 524 16445 243950 2405 129741 31101 14691 I 8966 
71 10293 490 137 1755 30 242 1211 41 906 13 75 5316 
72 18672002 2222421 263Uo 5265520 50504 957612 2750151 17930 1651319 2304119 33950 31 4142 
73 3911504 269934 125059 1576365 40303 164661 447659 2663 657514 164165 13311 4 6163 
74 417740 49047 3550 255067 3195 6153 46966 269 34743 26651 3497 1595 
75 43279 376 6 13731 
u622 
124 5101 144 562 5341 
142 
7110 
76 139629 61921 24964 361266 29176 136333 2293 59271 31159 9712 
71 80029 7214 5207 27192 25 71 751 73 10097 1611 392 6696 
79 153249 31429 2059 19402 37 22262 16956 1 31743 9619 1116 0155 
10 5440 297 290 2091 363 16 2 310 437 47 1447 
11 22045 1492 231 3114 
u5 576i 7145 56 1699 2119 116 
5296 
12 101314 792 2433 47156 6717 1621 19314 2909 1664 9112 
13 201392 4631 9914 nul 357 6925 16353 316 37190 13741 1665 2663 
14 4493551 167011 170540 1956611 2120 97123 464196 20316 140704 151610 17546 3590 
15 1390494 50672 40172 572501 1512 42940 179207 9504 250261 36421 15457 1763 
16 116462 5655 1643 43191 1517 20750 215 30 953 1079 142 0611 
17 3531741 250190 45513 1173721 314 15174 314506 243 396153 16516 4910 9961 
II 26090 1572 1219 1863 5 974 1449 69 3111 1411 17 7395 
19 646736 1007 93736 319734 111 34194 71122 3937 17017 11150 3432 2111 
90 157594 5012 6199 62724 336 2008 13506 2102 16001 17465 343 1121 
91 1512 93 43 5176 l 111 1524 50 1012 142 13 411 
92 1405 94 16 3192 2 12 511 29 3011 413 
zai 
908 
93 12322 51 470 2369 75 1007 921 
553 
4459 a 2667 
94 1091256 37422 167631 426983 795 11299 12669 2736 02 30682 4791 7129 
95 122922 2919 4266 41746 110 5410 11536 1017 25579 7299 142 5751 
96 62109 Ill 1967 19909 62 1947 11126 1199 16974 2712 457 5575 






47744 2624i 63513; 2 67d 99 155066 29310 14221 
TOTAL 196710373 12169520 10234763 41166341 4631091 12176392 31042757 1071630 19053378 16314997 2077323 197 1174 
1057 A SEAM AHASE 
01 295 19 16 14 
i 
12 1 16 74 143 
02 29440 145 11971 1257 2097j 3713 91 62 9499 
2056 
03 54129 16 1291 3 26143 197 3971 751 
04 70197 5151 11554 1946 256 6145 3512 22 30631 466 
05 646 42 413 42 
3 
32 2 15 31 61 
06 511 7 5 154 
6 
2 I 331 I 
07 17471 771 15 299 17 113 5I 15314 101 
Dl 4323 5 5 24 102 202 3271 546 13 71 
09 127 6 111 33 213 27 21 72 267 







11 115511 52047 1 2541 1660 601 
12 933 46 36 655 
63 
12 t 109 36 31 
13 2125 32 59 269 502 321 462 4lt 
14 750 4 
24i 
96 14 10 
1092 
127 499 
15 22201 513 6515 
5D 
1220 511 7629 21~ ml 16 5153 IDS 3796 26 5 245 1i I 196 51 17 20210 35 31 9102 3 1022 6994 721 351 ; 1931 11 3909 364 42 529 15 74 69 21 45 1479 1255 
19 31553 534 2613 469 13 
u7 
3122 6793 1041 7439 39, 
3755 
20 7500 517 165 211 1426 1036 15 761 569 mr 
21 12710 323 113 149 11 6 2706 3600 113 3371 23; 
154 
22 71753 2235 96 2794 223 1190 21696 176 1071 21999 0035 
23 52511 5030 13941 5941 
3275 
47 5699 1202 797 14616 24 5221 
24 11949 119 5 175 123 1020 143 102 16 5531 
25 447132 903 507 176953 171209 3321 20550 14563 7431 516 1177 






11 2621 4100 6094 
27 160395 5766 22495 63590 255145 20271 1941 565l 
28 ZH117 11869 H~ 55173 l 96990 3!285 132 11215 9006 
5o5a 
1304 
29 363521 1591 210 44756 1413 49612 55452 551 57114 41167 93191 
31 6367 232 61 1411 6 u 1226 266 731 504 11 1746 
B 31 352125 251513 74 31111 liD 307; 
11147 131U 21227 5500 6201 
32 16163 5574 3050 19929 297 4619 
436 
21171 5796 2263 1014 
33 12417 114 12 2513 1 342 3311 131 1232 4 4111 
34 36716 1200 233 17973 I 762 1957 
26 
721 2650 17 1195 
35 22121 131 1241 5634 2 27 4677 1541 7132 1696 
36 474 95 
3 
97 13· 1 42 
i 
35 6 i 115 37 5016 1477 17D6 
lD 
12 432 241 97 1037 
31 197127 1254 132 50357 2171 57944 360 9393 21971 56 7159 
39 299707 43016 1421 106730 17 26165 31917 363 12303 31033 4103 549t 
40 34151 240 32 9115 1 3412 6026 II 2751 1474 27 11623 
41 5933 3 4 1236 53 57 125 3064 139 683 569 
42 647 II 4 67 4 264 10 203 a s u 
43 112 9 
IS 
10 29 1 I 
626 220 
62 
44 5144 225 2672 106 390 321 569 
45 109 6 2 714 11 
46 6 
14, 157 al6i 
1 
24; 31339 117; 
5 
47 52156 
,; 4626 1302 li 522 41 195714 2922 415 31922 35553 4615 60340 361 7118 
49 5210 26 40 616 2 34 150 22 225 265 3901 
50 9 li 16 5; 4 3 4i 1 10 1 51 970 
ui 
11 23 2lt 
75 
576 
52 2162 57 11 320 64 676 3 253 129 40i 









54 2671 353 599 231 341 43 764 
55 5373 Ill 166 171 379 139 10 561 92 11 2327 
56 5360 774 71 2564 31 32 54 251 558 7 / lOOt 
57 1157 5570 6 226 5 321 17 ]J 1306 666 
51 725 131 6 146 
4D 
36 193 76 42 i aa 59 2375 90 36 441 73 79 351 79 1113 
60 665 9 4 192 115 27 101 22 a 109 
61 273 I 1 11 1 60 i " 
14 2 16 
62 410 
23i 
34 a 94 121 16 127 
63 1290 li 170 110 37 21 lOt 252 211 64 1219 24 194 72 121 375 203 27 113 
65 14 17 
34 
2 61 






i 6213i 1537 2365 
z 
61 19661 3314 1335 9211 
69 241701 1374 26 46255 12961 21507 2 61421 1051 2109 10211 
70 31597 4516 151 6451 614 12115 24 2211 2140 52 2554 







72 1231036 203251 152644 56604 4 163975 
4i 
05395 
73 213524 40419 2136 60101 25 6219 37319 25 60163 16990 6 0005 






5Z ml 45 165 76 37000 9456 1547 1113 6133 
71 7513 416 1 161 i 22 60 ll 131 207 6433 79 3366 1200 46 147 1 224 341 13 1322 
ao 12 7 16 4 7 1 47 
34 
1990 Yaluo - Yalou.s• 1000 ECU E&port 
Reporting countn' - Pa11s d'clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita I to Nederland Portugal U.K. 
1056 "FA COUNTRIES PAYS A"F 
46 14658 72 786 4575 14 1458 1237 65 2716 2136 533 1066 
47 265935 15182 10899 86424 6DD 26772 23512 23 12463 7683 72377 1DDDD 
48 3519903 154265 128129 1640100 'i91 71562 441086 4205 315169 296797 4134 459765 
49 2862746 68634 126104 ll 97231 1001 140140 354032 13331 219132 124946 13568 604627 
50 313874 560 77 28734 19 965 23009 66 243941 1039 Ia 15446 
51 1604218 74758 3827 392243 sua 16930 148646 7760 588946 30168 3969 333353 
52 1299555 52839 23llD 526071 65100 una 139190 2457 277917 68585 33270 92978 
53 203539 44058 586 3'504 5 ll50 30291 1219 60761 1273 195 29497 
54 ll92677 33584 4623 602343 Ull 13ll9 131032 1925 278599 25066 6241 90134 
55 1797892 56649 27188 917024 1893 64420 130297 8165 365698 61292 16289 148977 
56 759124 75354 21363 415529 176 3021 45311 2004 41947 58042 22149 74228 
57 763604 262205 57648 184157 7210 15879 24682 10218 17454 76014 10426 97711 
58 417308 23951 3237 1864JD 764 5875 99765 2701 36200 17672 4348 36385 
59 721614 41107 7401 328382 248 12423 83523 2436 127506 20857 2580 95151 
60 416810 4498 12806 250492 7459 6708 30941 373 59497 12505 1072 30459 
61 3096563 17239 223044 625573 192746 25137 252924 23726 1089320 37406 318381 291067 
62 5312941 75667 186440 1445331 45644 37270 737508 23766 1907611 69415 409185 375104 
63 643238 38859 33482 196214 10964 30646 44425 sua 66102 45524 107643 65561 
64 3347331 9640 58221 389778 6144 402728 177566 2303 1984773 20467 197146 98565 
u 96213 1752 996 19256 377 1053 7373 992 45174 465 1237 17538 
66 39847 285 1075 ll752 45 235 5382 22 15342 714 3D 4965 
67 25878 ll68 480 14600 10 169 2349 a 3509 2031 143 1411 
68 1772699 43477 80099 414785 25914 19812 125929 6591 801069 37694 34714 112615 
" 
2270378 45235 54693 617813 10967 219634 171000 9129 758906 28870 57482 306649 
70 1963055 132237 49025 718573 459 31080 494328 56986 235387 66262 13663 165055 
71 9748777 3845388 24183 ll03645 4874 79627 594558 9142 1616727 U947 53055 2325631 
72 8035702 841068 126655 2892125 24245 462705 1271550 7629 776256 524552 15760 1093157 
73 6374985 241302 243513 2729568 20786 279901 785685 13617 1D211a4 265097 21040 753292 
74 1627006 132075 16586 166839 7951 17146 161464 1034 130595 75004 a723 209589 
75 361147 2481 39 124547 1 1644 60041 2609 5995 33931 
56 a 
129859 
76 2588246 159271 105140 ll96675 23826 54720 437129 10995 214188 l09094 276640 
78 63262 5886 1902 25042 102 141 88D 69 8161 2230 281 18568 
79 201945 50607 2738 34552 105 25024 24124 a 39551 12032 321 12883 
80 37799 2263 660 15219 2074 1016 44 1329 2935 446 11813 
81 246279 14495 487 54919 
5635 
67 H232 211 15221 10801 121 55725 
az 1772711 29870 26507 975835 69707 120389 19859 205312 79769 9581 230244 
83 1353192 16893 42573 679095 1691 49231 96815 7089 257458 53670 14738 133939 
" 
60097372 1276476 1808792 26952186 23304 904356 6850253 931DDD 87600U 2552336 111701 9926903 
85 22606607 757185 698624 10773469 8751 352990 3055569 370525 1857504 892892 85904 3753195 
86 450053 754a 86DD 225858 4 3358 59204 1961 65973 7305 1238 69004 
a7 31174808 1942219 201554 19644152 1754 404217 27866U 3541 2483438 482552 26846 3197870 
88 6810386 105097 223111 593006 1025 240859 3939059 11194 1098917 546933 1049 50136 
89 1274751 3157 103914 487950 1505 69694 240135 6282 96937 132125 7659 125393 
90 10853139 128972 410422 4946591 4039 81300 1359038 205976 776751 759729 7552 2172769 
91 915690 5511 4769 364893 56 10751 303176 2060 153718 6584 566 63606 
92 250999 2470 2679 120796 62 3603 35447 406 49080 8137 5 28314 
93 282855 3940 5454 95236 1319 27038 9330 
5326 
103845 524 17921 18248 
94 4805844 96164 532054 1757736 2UD 120713 373593 1456261 133538 15460 312619 
95 1242803 26195 33543 427871 196 56666 250337 15072 211268 46851 1698 172406 
96 1012487 16644 19509 457426 196 22331 197495 17975 144913 40511 1552 93535 






160386 10704 92851; 43U40 99 2000402 284609 72309 
TOTAL 303434179 16012482 10813414 115658083 1294744 7610564 40472107 3616658 39902383 17201981 2396252 48455511 
1057 A SEAN AHASE 




4 10253 2275 
03 39550 sa 4313 53 1 15723 135 109 1595 861 
04 105781 U55 24820 13677 2 238 8784 4075 157 42398 5075 
05 2047 326 384 au 
3i 
269 za 3D 92 99 




1 2160 33 
07 5158 526 14 615 23 275 138 3057 491 
oa 3524 9 23 67 129 101 1669 1412 54 60 
09 3058 63 3 368 45 529 290 146 213 1401 




37 72 u; 1574 11 42330 10099 3388 300 2847 170 




233 206 77 102 
13 aao5 136 742 1831 2113 809 1299 1568 
14 664 a 
ui 
120 51 10 
uti 
42 433 
15 18639 464 5623 
62i 
1987 572 4092 
430 
3812 
16 11512 970 5638 475 31 1354 
1S 
14 424 1548 
17 12124 61 68 3617 4 793 3176 331 417 1; 
3639 
18 11910 1505 261 1828 56 186 394 60 223 2191 5184 
19 70650 836 7218 1623 24 2 61DD 23891 1751 17011 
365 
12194 
20 8472 349 127 342 68' 893 1580 13 948 609 2562 
21 44616 531 454 3198 15 14 5773 20348 217 9744 102 4323 22 291313 777 129 2987 4 2222 146164 722 1834 16618 126254 
23 30528 4099 6583 5405 
4736 
56 3441 147 526 5197 7 4367 
24 107160 1129 92 914 350 7110 454 1115 46 91214 
25 45925 245 110 16490 8877 560 313a 6219 1909 293 aou 






21 515 104 4241 
27 126309 2181 10749 12239 39005 8054 200 22819 
zs 104502 4733 ll5 33007 5 12878 13459 146 5705 3632 
2274 
308~~ 
29 485924 11949 3111 112528 1351 35748 86353 9424 40577 40595 142014 
30 171407 18232 2478 44646 332 1809 30183 2157 8520 13402 174 49474 
I 31 32713 20181 25 4377 59 459i 1839 10 2596 1149 597 1190 32 254880 9732 11080 109434 649 12605 25952 13810 1363 65U4 33 165916 1753 236 26472 
' 
2574 74981 8662 2627 10559 37 31179 
34 57734 1535 434 30949 1 831 3377 9 1125 3874 15 15584 
35 30669 424 5634 9393 
' 
192 5237 173 1079 4971 2857 
36 4596 861 
46 





37 50975 12661 9781 u4 113 10544 1112 2724 13958 sa 324387 11543 442 1D227a 2362 70683 613 17850 28971 70 89411 
39 408942 37278 4176 167444 151 21800 46526 1351 28846 S3523 3241 64599 
40 86502 1506 132 31662 5 492a 9698 230 12443 6021 35 19835 
41 32920 23 az a084 124a 1842 264 12801 2091 1325 5153 
42 52970 331 150 a187 408 17314 69 24223 133 19 2136 
43 1990 75 1 1181 247 90 33 1a 104 
345 
H 8416 371 39 2774 171 1510 1658 634 1155 








47 7975 1914 
si 6792 771 9i 165 73 48 195915 3906 956 46181 32249 9748 42964 119 52786 
49 56697 356 554 6069 7 383 2160 261 1796 2117 42994 
50 1954 23 
18Z 
96 63 411 2Dl 1350 27i 11 51 16343 525 860 u; 380 637 4733 5ai 8548 52 22383 714 147 4751 317 5644 33 6029 1114 2814 
53 2311 362 
97 
155 
s5 7 144 J 1157 26 16; 525 54 20836 1640 7880 341 1866 323 4633 144 3688 
55 31040 4600 250 8432 946 2553 9 4831 52a 117 a774 
56 24810 1937 198 12961 94 364 77 777 3859 25 4511 
57 21513 12055 66 1385 45 983 57 11a 3240 5 3552 
58 18302 1227 95 3436 576 10035 4 839 262 4 1824 
59 27957 1317 244 10094 liD 760 1633 
14 
4808 517 45 8359 
60 11619 210 81 3210 1114 1404 3391 155 86 1877 
61 19459 131 64 1104 150 3665 16 9935 219 73 4102 
62 53457 93 53 4557 
36 
837 12456 19 27066 391 4 7974 
63 10190 998 24 3504 670 574 13a au a15 9 2557 
64 27545 192 159 3474 945 3381 
56 
15866 771 341 2416 
u 1072 1 6 468 22 16 39 a 456 
66 389 6 2 41 241 33 15 51 





210 45726 1574 15D5 
6 
68 81102 1547 11923 1991 10034 
69 158007 2444 1974 44234 1 31860 14019 as 45639 1470 1133 15148 
71 66623 5195 443 16862 
z 
1326 25026 442 5823 3291 68 8140 
71 920139 339434 444 55683 426 14567 56 17193 6491 81 485755 
72 365744 61104 327 65836 193 44340 29470 32 24220 22614 7i 
117608 
73 365451 3ll53 4872 97539 163 8H6 50911 133 63240 36689 72227 





505 33 41 2774 21DD 
76 122114 48735 21512 561 9543 6766 20554 
78 3808 173 2 249 25 16 9 136 214 2984 
79 6864 1581 
" 
855 7 248 506 180 3415 
ao 531 37 157 61 67 10 197 
35 
Quontity - QuontiUs• 1DDD kg E • pI 0 r t 
Reporting countr~ - Palls d6clarant 
EUR-12 1111 g. -Lua. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal ia Hader land Portugal U.K. 
1057 ASEAH AHASE 
81 273 2 • 22 89 4. 9 ' 
113 
az 57H ID• 63 2173 i a2 268 15SD 106 li 1366 
83 10896 102 268 2681 41 476 2175 2014 
2425 465 19 2244 
84 353710 16762 14065 116706 40 5601 36681 82447 14809 845 63740 
85 1D2UD 3U7 1302 34245 22 4621 21533 265 14311 46DD 242 17852 
86 4027 99 539 lD; 827 44 •z 14 5 2462 87 167914 1781 2975 58717 442 13354 i 28515 99H 52062 a a 1958 3 259 41 2i 59 890 42 175 1 487 89 59DD6 77 5032 45521 1D 812 36DD 16 3282 U5 
90 7941 377 396 2296 250 133 1153 76 866 647 1741 
91 zaa 3 194 1 3D a 1 n 92 181 a 54 1; 1 2 48 16 93 1151 
56 a 3oa 
46 6 215 ; 382 sa7 74 483 94 11285 2963 3 518 1403 3315 1557 
95 1739 7D 7 457 45 375 12 zu 152 1 359 
96 2587 5 6 1037 5a 469 17 471 137 5 312 




2i 325i lD&i 1325 41n2 sa 99 47792 140 
TOTAL 7209070 a•0111 142238 1375593 208194 804756 736815 25961 870715 759993 4344. 4 01171 
1058 UTIH APIERIC APIER. LA TINE 
01 399 45 34 65 
so2 
29 50 2 4a 58 2 66 
02 18620 6 7543 3153 32 46 4350 t6 13• a 2950 
03 16870 4 73 397 15 5129 19 1 2 11777 381 72 
04 245105 10479 10581 55861 192 176 15798 44482 1U 78061 5 29347 
05 3363 19• 89 1400 4 327 4a 1024 32 245 
06 939 4 35 
156 
20 152 40 683 
46 
5 
07 31610 154 1178 14045 122 124 15741 44 
oa 5528 1 221 103 807 7 934 407 2992 56 
09 1048 
10004 1963; 
ZDZ 11 439 44 u zoo 131 
10 132415 236.0 276 6519 70228 135Dl 
2094 14 1 
11 503205 141429 11555 58013 1521 5 240892 147 33675 ~0 2465 12 3196 10 378 1420 1 433 201 394 320 19 
13 z•s1 a 56 1113 2H 490 151 260 11a 







15 246432 14384 71368 40774 47908 46662 13705 
16 6681 56 3393 &D 34 1781 250 15400 
337 265 3t6 89 
17 296332 59773 13862 48262 32 1DD4 113526 4060 40215 50 
198 
18 1840 51 11 146 5 314 27 a 2•2 213 773 
19 22268 381 1165 343 150 334 2625 12252 2186 2282 a s•2 
ZD 18568 99 5 174 6376 9460 261 19 395 287 13H 138 
21 H79 131 43 490 157 502 357 396 541 2490 3U; 
372 
22 350904 341 468 13211 4102 25023 130838 516 125402 4690 43144 
23 10033 1161 2 5126 
1232 
29. 366 262 2422 400 




2D2D 4 449 2694 7598 142 
27 632943 69933 83675 99613 30 
112206 65023 3340 35220 
28 515033 5026 29 119396 51 UlD24 7830. 78068 8203 290 44612 
29 279937 71DD 927 69617 11 45837 52498 454 20257 s•77z 46 28418 
3D 6832 422 sa 1897 989 1025 52 1411 210 ZH 524 
31 713576 128954 
asi 79686 127; 252671 26226 
40525 16•&16 20575 123 
32 54016 1869 Z19aa 6.57 2712 41; 
8293 1935 ll 8616 
33 9661 11• 18 1218 15 1193 4980 251 181 5 1267 
34 3.430 533 12 20605 125 2938 1542 3 2629 194. 9 4190 
35 10202 470 2590 1431 31 25 2873 14 249 2177 342 
36 386 39 23 2 121 150 16 3 32 









38 121616 2900 32236 5743 29898 7578 12055 30608 
39 145391 13095 229 57520 49 15392 19091 127 16085 10935 658 12210 
40 40034 397 4 15602 ID 6462 8339 37 3213 1126 96 4748 
41 4019 
i 





35 113 60 1 6 20 
43 440 17 18 16 375 4 1 24 
1 
44 2741 104 73 874 50 334 766 404 51 61 






2686; 5213 3545 
3D 3D 
staa 48 65222 11762 9453 14 
63 
49 24176 190 16 1382 29 17275 1115 712 171 924 2548 
50 22 
si 
2 5 13 
i 14 
' 2 
51 1421 78 109 179 600 $73 
52 1008 59 120 2oa 89 224 lD 223 '73 
53 4600 2303 7 12 1734 237 14 48 U6 
54 2805 218 
426 
1044 359 209 
20 
786 2 31 156 
55 16425 392 5904 10; 
4225 815 1306 59 183 3195 
56 3568 n 11 1471 438 242 10 324 273 130 496 
57 2060 1641 I 101 16 40 81 28 72 ao 
sa 350 33 64 
i 
106 31 61 1 6; 
54 
59 2714 201 772 171 203 753 77 465 
6D 806 3 138 1 439 9 
4 
167 5 17 27 
61 676 
li 5 
15 1 268 50 306 1 7 24 
62 &57 31 2 277 79 
2s 
391 3 9 •z 
63 535~ 1350 19 768 'IC ~H ZO! Zl'•7 389 Z't l't~ 
64 1687 2 26 196 492 136 173 17 2 43 
65 54 3 12 12 17 9 
II 66 49 a a 
4 21 5 
67 7 
210 37 2134 a7 
1 2 4 
124 14l ui 68 20250 2536 684 13434 
69 100214 2671 45 22465 34 42614 4035 4 
24356 677 139 3178 
70 41509 4963 2 5623 59 2&28 9707 8120 2227 6119 1957 




15 a 26 
65233 no 62 72 952208 60769 389435 162285 152959 
2i 
55506 62936 
73 267063 12261 73 84101 548 34480 83299 26334 3746 213 21987 
74 9062 2848 2667 5 102 1435 323 750 13 919 






21 l6 25 
76 23188 940 11536 8132 1109 429 4.9 




II 9 6 
2 
535 
79 3359 779 SOD 61 83 38 242 
&D 301 5 5 266 30 •• 
3 2~ 
u 400 3 
3; 
158 




a2 7229 57 2602 U7 1668 67 647 
83 7300 440 26 2740 38 1090 251 
12i 
1585 782 II 337 
84 302686 6907 4355 93726 773 33039 49012 85765 1002 sao 20606 
85 li&H3 1717 187 47608 67 20327 20135 u 21669 1498 U5 4669 
86 2578 137 
1340 
948 736 182 13 298 12 
30 
252 










13320 33664 11200 
z5 
49 704 63 
90 7108 120 2460 1 597 792 1128 687 12 975 
91 227 1 145 49 6 20 1 5 






63 21 419 
352 
157 
94 6452 2249 685 534 
20 
2332 12 157 
95 3084 172 2 361 
2 
1352 246 116 22 30 63 
96 2632 3 9 730 335 322 16 685 84 22 424 




221i lD74 7; 60 23426 7020 99 34075 131 
TOTAL 7520103 6061DD 138693 1762225 2&19•3 1179873 1455671 92746 745169 731245 67536 458902 
1059 SOUTH ASIA ASIE DU SUD 
Ol 247 51 73 53 4 6 41 16 
02 451 76 5 15 2 23 53 271 
D5 615 
3sa 6924 
435 216 IDS 140 40 04 39640 1664 20948 9420 
05 141 
i 
7 45 39 10 34 
D6 53 
1120 702 
2 39 II 






lD 389967 41349 29048 
"" II 6743 1750 367 2383 1794 59 389 12 429 7 2D 164 12 212 13 
36 
Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Report fng country - Pa!IIS d6clarant 
EUR-12 Bol g.-lux, Dana ark Deutschland He! las Espagna France I roland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1057 ASEAH AHASE 






82 84073 4151 752 42772 4572 6947 5455 18356 
83 61480 622 2099 20542 144 2560 9409 12 13499 1804 59 10730 
84 3976325 98291 125767 1726771 440 39226 381534 41822 642049 240926 8286 671213 
85 2412900 65400 26933 996240 zu 27502 506140 13435 161427 87936 6284 521340 
86 17466 386 5060 
ui 
1149 au 64 29 
52 
9910 
87 1091242 9433 5159 605510 2432 84611 ,; 105693 18357 259562 
a a 610949 1479 28344 19429 155 
14571 387761 46609 112357 111 193 
89 125060 277 2833 54309 94 14398 2214 308 38577 2oi 
11895 
90 463586 3669 11156 157235 1962 3549 114270 2605 29672 27939 111321 
91 75662 315 167 24605 260 25857 2 850 130 9 23467 
92 4502 3 2a 1894 
"i 
91 447 584 341 1114 
93 11106 216 
152l 





94 91809 2275 25116 19 5343 10443 30545 10439 
95 14388 713 ao 3501 258 2012 128 2705 854 22 4115 
96 46033 101 55 19361 735 9495 2191 4832 2190 25 7048 




22 138; 3783 153l 4 4052i 2944; 99 81682 4713 
TOTAL 16067917 964418 344668 5185938 29243 350507 2430653 140897 1640603 1140292 36561 3804137 
1058 LATIH AIIERIC AllER .LA TINE 
01 9092 644 863 1425 506 
450 1458 38 325 1721 13 2155 
02 20929 13 5757 2606 387 197 5276 1914 168 18 4087 
03 11330 48 596 129 99 5242 506 293 17 3199 757 444 
04 398402 15385 23369 87881 172 638 23911 73038 665 125805 28 47510 
05 11798 606 241 3894 15 67 856 216 4435 77 1361 
06 8883 44 1041 2oi 
192 1603 317 5651 3 32 
07 26369 99 756 21168 259 128 3647 74 35 
oa 5957 
4 2 
459 91 1773 17 1036 275 2258 48 
09 3192 494 24 1131 153 93 285 1006 
10 15911 1623 2120 3871 57 1706 5667 a4a 18 1 
11 101734 26371 3H9 14164 269 9 45463 2690 56 8319 2i 
914 
12 11201 158 659 5027 14 977 1319 2i 
1412 1499 108 
13 16033 98 132 9691 1060 2264 1412 715 640 





1ai 2106l 1224i 
11 
15 120626 5576 34639 23162 17590 3441 
16 19611 103 6014 494 61 7694 1387 494l 
2426 418 aoa 206 
17 96570 19943 3371 19259 22 4190 30998 1792 11586 Hi 
466 
18 8423 200 87 733 15 992 75 12 1675 504 3989 
19 40042 a88 3724 762 547 456 4582 18531 2388 6854 21 1289 
20 20231 193 10 500 3356 12679 643 51 605 349 1412 433 
21 24259 368 573 3776 2oa 1000 917 1841 5454 5609 7 1506 
22 347812 318 563 14655 367 26897 56707 2092 24221 3435 5430 213127 
23 16385 4415 9 6072 218; 
444 1329 657 1771 1688 




25 19856 768 5 4434 3256 1501 3110 3319 1222 2203 
26 1693 
170; ,; 31 u312 102 16 28 1186 74 
256 
27 122261 22272 17192 15322 495 
25884 15341 382 8832 
28 152031 4486 43 58345 61 25322 27330 12625 2865 222 20237 
29 912326 36358 15921 336074 31 58957 166535 19702 73844 67948 905 136001 
30 247230 28129 2316 71074 16212 37237 6831 25920 12800 1745 44966 




20937 4058 5324 13130 115a 124 
32 213645 5444 113964 15246 11325 67li 
15136 8844 43 37624 
33 160232 507 317 14695 186 10249 105796 3642 2332 44 15746 
34 60575 1092 78 38332 233 3149 4205 22 3966 3040 24 6434 
35 39231 171a 1255a 6584 15 172 9801 2598 1003 2838 1944 
36 2794 47a 
7 
176 18 604 1316 140 13 49 




38 292652 5854 181 113488 191 5532 38913 19338 31504 76106 
39 354689 17507 2923 152040 255 31305 48430 920 44108 21a31 1394 33976 
40 118740 1512 92 53631 40 12348 20367 96 16300 3774 275 10305 
41 20528 
14; 
22 1232 618 5303 1189 7a24 3274 475 591 
42 9124 9 140a 3 1522 1968 3653 32 88 292 
43 4743 39 425 767 104 1758 87a 456 35 
ai 
231 
44 5172 56 217 1159 164 729 1519 1091 3a 111 






2a512 i 1120; 6650 
1136 
11755 48 104615 26134 15213 44 
49 157353 1334 277 10567 451 89069 10762 449 6117 1166 5660 31501 
50 5403 
707 2 





51 21291 478 6 
2109 2663 12020 2a 3056 
52 11030 577 6 1329 1630 1674 ; 3621 88 1345 754 53 22888 6188 79 34 86 7943 5081 28 49 3391 




2450 2427 4 10199 34 350 1210 
55 46339 2205 12895 9881 3263 34 10380 134 525 6439 
56 18809 311 46 67ao 206 1960 1672 116 2783 1899 239 2797 
57 9973 4614 14 1849 65 248 277 1i 
334 7ao 4 1788 
58 9180 321 a 2470 1 1521 2120 1411 33 14 1270 
59 41735 1645 34 16307 27 3931 3768 21 10957 388 324 4333 
60 7777 2a 4 1623 14 2003 227 
ai 
3143 65 192 478 
61 24517 37 7 958 26 5736 2037 13798 101 107 1622 
62 40132 1154 48 3299 134 6458 6649 1~8 19794 184 404 2008 63 13883 1786 27 IH2 203 3273 840 3978 1037 162 897 
64 22392 3a 234 1824 5 7229 1850 10372 143 13 684 
65 2314 5 109 92 157a 321 1 201 
~ 66 551 62 





44 141 69 
16S 140 2077 68 29225 474 10439 3302 1349 91 10941 
69 101251 2262 125 40329 42 20166 11831 112 
19134 678 172 6512 
70 70924 3349 45 14674 89 3564 21605 18040 1815 2162 5469 
71 224269 7415 7 48854 206 5760 2746 389 148966 52 23 9851 
72 517417 35021 823 216010 143 93441 92533 114 
29223 19201 24 30998 
73 364156 9101 373 132447 996 44159 aa335 56952 9955 394 21310 
74 39499 7506 4 13656 33 608 7667 17 
2578 2194 135 5118 




6 759 225 1267 
2i 
461 
76 86624 2232 45832 1846 23828 259 7515 2344 2353 




102 49 24 1182 
79 4782 1014 668 79 211 101 477 
ao 1701 28 68 1481 7 15 21 ao 









82 95173 1113 44766 16650 6231 15571 17a7 7308 
83 59641 123a 417 24942 190 12045 2244 7 14593 2245 140 1580 
84 4041571 81142 54506 1686831 9831 305393 441065 3296 1010450 108308 6195 334654 
85 1459841 82356 5435 517714 784 99689 349039 4598 239134 54394 3958 102740 
86 28320 280 
1164 
16471 2262 2935 262 2856 12 174 
3242 
87 1047355 27533 448028 63796 247870 58 121388 8916 128926 
88 372342 5 3 69555 1355 
37441 136483 20 100166 27713 6 950 
89 236004 111i 20117 56001 129124 11683 281; 1164 6419 7812 
2329 
90 533291 13375 241636 92 27546 a0161 72799 33477 153 53520 
91 11909 13 a 6745 I 1331 1815 1 1624 55 9 307 
92 3416 113 a 1304 i 
428 271 902 11a 272 
93 18590 66 
465 
2722 1587 341 13410 1710 
17 446 
94 45884 717 15855 372 4980 4634 176 
15347 55 1749 
95 29260 163a 21 3719 11 12149 2487 7aol 172 141 945 
96 42912 119 163 19240 11 4465 6619 114 7434 891 33 3823 




2266 4477 329l 177 3501i 99o:i 99 59257 199 3921 
TOTAL 15030735 600097 235084 5218264 47919 1398020 2331515 164321 2408193 791733 71706 1763933 
1059 SOUTH ASIA ASIE DU SUD 
01 3950 71 139 485 574 47 248 1894 492 
02 1443 
2 
82 13 51 1 986 116 18a 
03 1553 7 1142 2 100 1o 
190 210 
04 52501 578 12853 2959 26i 
369 23088 12541 
05 1796 
i 
401 227 389 105 74 339 
06 303 
495 
12 27 1 231 31 
07 2050 a 480 2 995 67 
09 1012 
15o:i 11446 
a I 162 833 
10 40772 5025 16611 4534 1654 
11 1354 252 110 413 331 ll 
79 169 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - Quantlth• 1000 kg 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V.Jua - Valours• JODI ECU Export 
Repart tng country - Pays cf'clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ira land Ito I Ia Hadorland Portugal U.K. 
1059 SOUTH ASIA ASIE DU SUD 
u 2314 14 211 369 43 44 376 30 107 1113 







13 1 21 17 







4 222 219 




23 61 201 
21 15217 131 71 122 26 1034 2499 1574 6i 
167 
22 21174 20 291 742 11 123 3792 44 559 1102 14429 
23 3737 437 805 575 ; 400 470 241 102 24 9735 132 111 33 10 1 zo2 1HZ 7757 922 25 9279 143 3 1701 llSI 2410 321 2190 









27 164610 114 5403 33525 55795 15403 30551 
21 53162 195 206 12376 2oi 
5262 22333 260 904 2641 216 1069 
29 355190 5477 5141 19330 45172 46919 2121 37601 49903 3021 70295 
30 97491 16556 2321 27161 204 2010 12193 125 1111 3043 114 23476 




3000 5190 ; 6 12526 125 32 10960 1751 37797 2775 3415 6024 1130 26204 
33 29032 135 53 4934 102 11525 405 921 3992 6965 
34 26164 351 57 15476 713 1356 1 1642 1194 5304 










37 26069 4757 
11i 
17 145 2073 
31 116519 2711 764 34904 550 12967 67 1653 10929 123; 
44716 
39 142616 17279 160 41507 II 8077 13460 642 13370 13387 25777 
40 41650 694 40 10330 7 2541 12106 50 3503 674 lD 11611 
41 21516 21 1 3112 5 933 4667 4037 1096 41 7603 
42 1917 43 a 274 1 172 517 14 Ill 
43 1110 
li 
2 170 44 145 99 
ll 
650 
44 2U6 211 477 126 
759 zoo 201~ 1093 45 2274 
4i 
12 






247 1197 19 
41 55510 2115 12031 11033 5119 1651 43 12931 
49 43929 16 19 6034 431 2141 512 941 4700 21204 






51 13520 204 
6 
1504 2313 560 
u2 
1135 
52 7232 123 4025 47 223 1019 1096 541 
53 1113 103 30 90 
n5 7i 
159 14 34 
zi 
613 
54 13301 liS 6 6551 567 4452 213 967 
55 41533 479 412 10650 3150 267 102 
7325 717 17133 
56 6156 102 12 3121 94 751 261 304 1330 









453 99 133 
63 24623 5474 3754 277 3055 4195 5521 96 
2100 
64 7663 44 96 1644 62 1 5022 a 690 
65 616 
,; z7 4 z5 76i 29 24 451 13i 11i 202 61 17514 5142 1436 4403 5346 
69 27474 123 151 ll964 2 173 4010 1 1771 119 23 7590 
70 25351 1917 606 5355 335 6157 2 2111 1714 599 5771 
71 1600710 1012144 2 11320 64 1419 476 14 574641 






73 227471 15472 1502 51505 7917 47261 60213 6966 36449 
74 32933 5422 195 9574 12 2701 79 lOll 1379 25 12521 




112 596 1976 4446 
76 44709 3531 14469 6173 4920 5523 1215 
71 4143 57 2 16 706; 
147 2066 71 1714 
79 16960 2421 255 463 2632 2174 427 1519 





II 7750 141 2041 




12 21765 992 277 11551 3307 2134 562 9077 
13 9156 974 154 2691 61; 
50 1371 
213l 
1201 517 6 2122 
14 1719149 39606 25987 645123 19019 194296 292129 69950 3199 426311 
15 557129 9033 17360 214230 316 3636 120775 2724 29233 23266 4119 132297 
16 12916 217 2 2715 
z6 
31 716 135 6120 14 
z4 
2119 
17 130570 501 211 34025 1964 5153 16 22475 779 64619 
II 367166 7105 77 17624 10 340516 69 1419 346 







90 340311 3370 6591 119675 63519 15624 17015 111207 












94 12169 4651 49 4541 1319 1740 
95 3539 44 5 227 7 1714 21 431 14 1069 
96 9550 5 57 4736 12 2545 111 326 179 1439 




1177 u2 J04i 59i 7D09i 10110 99 U962 91a 
TOTAL 1251741 1292454 131994 1954646 11353 155196 1139511 31190 679067 473970 26905 2353915 
1090 niSCEllAHEOUS DIVERS H. Cl. 
02 24774 9467 420 1; 
732 3017 3649 1269 6141 79 






04 24756 591 4 a4D 1111 1646 54 
05 144 
9i 1866 
125 11 1 
15 07 4504 24 422 2oao 
01 1119 23 
15452 
151 II 152 4 





10 4794 4064 
1aa9z 
63 26 153 
6257i 
6 
103152 11 191319 5105 276 II 3 921 360 14 




1520 1361; 13 51947 
37 316a7 
2 
142i 32 i 15 71332 3069 517 750 26739 
16 5117 209 61 146 3016 214 298 1059 61795 
44 
17 146514 1132 33750 47149 523 1157 2 276 30 
11 2079 241 
146 
707 356 494 69 127 
136l 
15 
19 277a 117 12 152 2 145 all 30 
20 266a 69 6614i 
5 1510 195 91 744 1 53 9oz 21 109952 5 41 344 1116; 
14 429 41913 9 
22 51520 171 445 ul5a 6245 aoa 10618 1066 3433 
23 15746 1 593 




11DZ 24 43367 339 437 310 
16671 
30995 25 135019 9369 31000 a7o 195 101 327 61149 57 







101442 1214037 27 4003195 566511 981153 355148 
3' 
725129 
za 1538101 7971 
7141; 
910313 511 301 55 l53UZ 120 465460 
29 2304947 2447 1713162 113 4674 12 
4 236 226682 15 216195 
30 433596 7189 422459 
126805 
9 451 3470 6 
4o142 31 305770 5 51214 i uao 3a 
2 80001 1 
32 220602 112 46953 159719 1319 1770 9420 
33 5Da68 295 20 28044 14984 2446 1052 1397 79l 
2629 
34 5268a 45 49726 245 711 542 a 286 331 3452 35 21198 10 16U9 227 24 2 1 24 1965 4 
36 114122 
156 2 
45116 47 3 
z7 
26 4 61156 
37 213591 283124 1 115 166 
u7 600 7965 38 137231 133 46011 11064 170 742 45 22, 
U7 
39 1225101 790 3 792349 7a7 7424 
" 
245 335297 1220 16663 
40 137207 70S 34369 a7 46 120 101120 57 
41 a2246 
12i zzi 12i 36 
48 azna 
a4 42 2570 1107 au 




73 44 1216 13a 
13426 
2 707 313 
16ao l9929i 48 363555 a14 141309 672 U04 4 1620 2935 
49 1967 56 1140 91 4214 103 2438 111 737 7 
50 746 
256 2707 10 100 ui i 
746 
52 3905 7 




zuozi 54 322266 
7 
27 1 
55 25147 3 6096 12l " ao5 152 
11942 
56 2576 10 527 7a7 170 




Quantity - QuonttUs• lOGO kg Jp o r t 
Reporting countr-~ - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltol to Nederland 





1 16 I 2 
61 57 
i 
7 : 1 
62 61 25 
2 
19 5 a ! 3 
63 511 270 141 44 14 5 '35 




7 1zs 7; zi 20 lUi 61 302525 113945 
69 9261 
32700 
9012 41 45 24 52 
565a 46; 
80 
ui 70 63941 24919 21 
6 
4 19 
71 a 1 
65317 117 ai lZZl 
1 
a7 72 275669 195981 12a44 
zni 
17 
73 5800 116 635 1847 3 457 128 




10974 ,, 76 1234a la 
7a 4220 2769 1451 
5a 2 •i 79 Z8ou 3110 24ooa 




577 120 si 35 az 777 







a4 36362 164 177 520 1169 l5 
10256 15 14905a 100 1 17416 23 1324 23 110 119801 4 
86 21214 16297 
10li 646 
3819 117 971 
297 z7 87 3a65 1626 3 124 129 
II 15 12 
150 14 22i 
3 
19 1011 
20 412 32 443l 
3 
90 5100 71 4 122 1 
91 29 1 25 2 1 
92 440 1 439 
i 640; 93 6410 
212 zi 65 3l 1i 94 1354 16 995 
95 92 4 
625 
30 37 a a 5 
96 663 2 so 20 13 2 1 97 30 
453136 40563i 35 3002814 a26i 99 4993735 22321 1071731 29101 
TOTAL 20616037 490a011 60077 2725205 26935 255191a 51199 2252 2021003 7504107 76394l 12-
001 FRANCE FRANCE 
01 213541 41716 121 3993a 30 10964 7514 3074 a0670 71 29367 
02 962474 20344a 92114 140157 606 23647 103551 35213 223427 462 39779 
03 2a2450 6520 59570 11179 291 29196 31130 13102 43013 3224 78155 
04 617711 309426 2400 107946 493 34016 1944 26443 107450 211 0391 
05 225917 32674 11901 aOI12 563 31613 329 31076 2177a 1043 7121 
06 251917 63a73 a440 a145 
1360 
7039 za 30302 132349 1027 714 
07 1434579 594369 5174 25929 233039 235 149420 417200 2270 5513 
oa 1303104 5992a 169 21784 21903 a77521 27 211130 97214 a764 5664 
09 71324 29247 2 17741 3 1373 a 10901 7a4a la nas 
10 460156 61462 73 200646 132a 31199 1613 106409 29329 7522 587J 
11 249170 7607a 397 73014 
34 
2693 351 22801 72161 14a 152 
12 242744 38137 46152 16576 54075 4211 9616 39171 251 3814 
13 5477 102 6 15ao 13 1650 29 510 451 29 1107 




1059 696 19 u 
15 755796 249498 17060 201233 401a2 44970 173315 404 0998 
16 114457 27111 2643a 26263 2421 3751 287 7272 lOHa 5291 5191 
17 203903 72034 236 45391 293 5225 1993 35058 36652 52 6962 
11 214154 4599a 542 55511 II 4541 9 21225 79953 19; 
7217 
19 433760 93243 6415 115936 374 5263 246 131536 50342 1136 
20 752419 155232 167 104851 49617 98129 467 161326 171830 4265 6535 
21 111756 61424 2044 45943 134 9257 671 16083 30773 27 5400 
22 1314874 323149 12973 129971 32406 100291 10695 419195 177272 34541 ~m 23 1570111 1108796 23141 142675 zsa6 20312 3898 50249 173519 34 24 79107 3514 144 23896 765 154 6776 35490 372 340 25 12387502 1642251 4140 1714092 172851 416169 287 219943 262714 24646 ' 409 
26 3991350 a69477 
15232 
1752858 134713 331133 4743a 37630 a01a11 4213 000 
27 26363448 3156732 3536427 971251 1594659 130160 3111573 5672579 611094 h6:S041 
28 2496637 a99341 3131 534765 283543 267402 904 173501 256199 792 7 359 
29 1963249 216216 931 551160 745a 94411 1745 146480 628740 233oa 29 100 
30 35376 6331 279 6305 28 753 6181 3090 3526 223 960 
31 5425755 2706041 27 159721 15335 441493 67039 269320 1617027 2416a 11 584 
32 334802 67698 3776 142646 110 14751 51 31437 41091 323 3 919 
33 65574 11216 307 14839 1275 3477 2290 6443 9342 441 1 874 
34 543311 191934 2507 155371 394 26421 336 22975 18595 101 5 677 
35 89392 14921 5139 29396 1 2729 114 16517 16726 37 042 
36 7613 3508 7 2291 255 428 411 36 677! 
37 59959 17256 15 14502 
17896 
199 96 4957 3a61 
1424; 
1 066 
38 2215043 1219211 542 617744 40572 3146 16221 127a27 • 628 39 2991564 703043 12811 10203a7 3141 146068 7057 39256 0 500225 16150 1f 345 40 466237 49219 150 172540 400 44145 853 73084 48491 3870 015 
41 55752 5316 247 9243 143 4603 4339 13939 7557 usa 007 
42 12111 2319 27 2128 23 610 21 3686 2222 247 835 
43 858 200 127 55 50 213 22 6 7 5 1 Ill 
44 1676232 679798 11108 631729 29 91843 40372 63151 40635 89677 z 890 




225 1385 10 70 
47 935923 297161 212367 
67a 
52403 7466 122875 160425 ·a o11 
m 
41 2675008 417775 6593 1167166 158995 405 292882 363531 26053 ,40:923 
49 364155 88046 1647 142452 79 15676 410 77072 23016 1122 14~65 50 316 17 128 
16i 
21 4 152 
93; 372 
' 64 
51 29919 9096 44 3844 au 511 9942 4 63 
52 134812 31707 363 37773 11595 16159 1578 23230 5117 1621 5 99 
53 30411 26271 71 409 
1300 
295 7 1579 575 151 1 53 
54 114335 26913 378 38032 6381 1972 25873 2312 524 10 50 
55 113016 35614 4396 72164 356 6427 6314 33156 482& 1198 17 63 
56 13165 11155 135 37229 20 3003 1119 10795 6698 6949 5 62 
57 142541 93987 2067 10721 212 709 319 3250 25160 167 5 ~9 
58 14142 5339 22 3747 190 680 32 1530 1458 199 ~5 
59 54185 15787 46 22757 3 1964 18 9727 1185 276 2 22 
60 25743 5269 324 8134 490 1811 a 5279 652 120 3 56 
61 52309 3951 185 3358 3546 1537 442 23539 937 12105 z 02 
62 42041 9970 20 6010 1442 1695 56 9225 1644 8734 5 95 
63 116835 37405 133 37238 324 5055 82 11110 12235 8622 4 31 
64 66871 2948 83 5007 23 7707 53 36569 2099 11083 1 " 65 1514 103 181 70 13 1025 39 5 68 
66 6427 632 973 103 
i 




13 125 136 1 
68 1650107 493n2 368758 337553 4942 298141 54978 50573 390l6 
69 1372378 164890 317 219728 3139 189171 328 678320 44901 57594 13990 
70 1585431 435176 4335 450622 14 124212 2411 350955 101992 43830 718&4 
71 1637 287 10 197 
uoi 
163 16 324 66 7 56 7 
72 10337260 4311841 18119 3046945 652594 38999 1317074 392121 939 543527 
73 1979117 362728 7228 556311 5611 152221 949 683995 108703 9597 U7P 
74 446960 217255 802 99268 2539 13963 532 75585 8770 1298 26H~ 




10 85 160 221 4 4113 
76 729377 127740 227376 32812 1849 66888 183693 2965 
50T 78 91155 26478 220 
20806 31 3302 607 1660 18120 94 zoo a 
79 126727 41540 38709 14 1697 1 3867 32711 53 79 5 
ao 2481 1116 195 3 349 634 21 1 3 









82 37242 2188 14011 3941 7321 3763 4332 
83 97181 7101 845 30992 7 9682 201 32213 8085 1512 6543 
84 1587454 151423 31367 573315 775 123281 10949 440458 63115 19604 172397 
85 571797 66597 4960 18Zaao 2479 61332 7275 140811 27950 8236 69270 
86 27983 13571 2 4686 46 3933 
3a7 
1989 1279 1338 1139 
87 2448403 314250 4958 703293 5 591401 460104 68689 43703 262613 
aa 14663 233 70 9979 9 871 13 792 732 1 1963 
89 31368 3604 1435 4560 104 1024 9 4696 4925 6277 t7H 
90 59962 5671 1694 21654 136 2399 2219 8487 9035 182 1485 
91 2856 469 
i 
1350 324 2 453 166 za 64 
92 3902 89 1161 
114 
62 33 1237 504 
9l 
81 
93 8381 46 30 1062 2181 
31i 
3904 10 94 
94 634586 140471 13912 140419 92 53926 217595 29714 10608 2753 
95 80338 10764 608 16539 255 11209 3186 19269 6216 321 1197 
96 22562 2116 122 6221 1 1054 410 8985 1387 269 199 
97 2158 191 218 104 61 5 118 56 3 140 
40 
1990 Vol uo - Volturs • 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itol fa Nederland Portugal U.K. 
1090 "ISCELLAHEOUS DIVERS H.CL. 
59 25951 7 25546 
720 
5 4 8 369 12 
61 2077 113 5J 191 16 949 35 
62 3754 323 861 261 801 101 997 17 394 
63 2497 379 
13 
18 855 499 110 187 449 
64 854 71 u 2 123 507 2 123 
66 11130 
17i 3189i 
11114 15 1 
4o 68 55608 14616 75 130 2o 26 863; 
69 5415 13 4045 191 395 320 10 
219; 
441 
70 134192 38337 86675 22 20 58 367~ 161 3046 
71 4511 175 511 76 1543 11 554 1641 
72 350805 284236 58011 102 7893 48 442 19 46 
73 12425 372 
2i 
1084 1852 53 1204 749; 358 
74 22685 14963 4 7359 326 12 
75 362 
4i 229i 37 
362 
•2 46240 76 49327 66 59i 
78 6822 2320 4502 
u2 17 79 54740 4902 49502 133 




1780 14 3~ 16i 82 2680 5 58i 
83 714 13 
5326 578644 
359 58 208~ 238 3731; 46 84 650688 3787 596 9525 12829 581 
85 3411342 3634 13 1160ot 137 6515 3061 2009 2165476 74 1114414 
86 27086 21873 
776 256i 
3666 31 1516 
324i 87 114930 7576 132 1557 389 143 98544 
88 6671802 4234 
18287 19i 341; 
11 6667557 
89 22933 
637 69694 32 48; 328236 
34 1002 
90 491738 5079 488 487 362 86238 
91 8945 108 7072 9 1017 4 270 465 




94 13554 1489 86 80 195 11072 
95 1290 54 
455i 
428 495 53 153 107 
96 5577 69 439~ 41 351 8 95 463 97 4413 11 
269425; 
8 
168330 1976903 69643 1391; 119043; 99 7476943 35281 1202089 126088 
TOTAL 4742219 719884 14503 558551 53019 586161 28945 168946 482887 794438 146323 1188563 
DOl FRAHCE FRANCE 
01 410241 81671 478 72725 90 16335 18290 4511 125717 742 89682 
02 2525123 526062 233131 420891 1083 46371 300004 95359 508600 177 393446 
03 761090 27434 190151 50991 1374 34016 57541 15333 111665 11553 261025 
04 125447 213347 7579 1413ot 1522 42505 21821 77881 270104 723 48642 
OS 124769 17711 13073 34521 2033 16511 770 15117 10944 2521 10854 
06 605087 95201 20131 14166 2 12499 43 36261 424201 406 2170 
07 724551 221123 2151 18919 470 164221 1120 97316 213201 1987 3343 
01 903964 51692 219 26271 12754 510865 46 191626 90682 5371 7439 
09 164895 61090 47 27404 407 4159 40 31357 13280 69 20042 
10 208365 62115 35 41091 262 11472 361 69420 11405 2212 2917 
11 105109 28129 151 29891 
6; 
2419 128 10657 33667 61 699 
12 200489 25004 24634 39512 29460 3623 12123 50827 196 15045 
13 71843 2117 12 12255 331 1260 31489 13151 1654 169 2405 




343 1030 31 55 
15 488871 146516 15647 11022t 51065 41213 86153 1402 14696 
16 399591 102047 86121 15451 16150 10899 1112 34148 33964 9107 20600 
17 123195 35270 345 22066 691 8137 6715 15414 25794 114 8649 
18 491462 134916 1734 123969 261 6966 28 61751 144172 
250 
17651 
19 781653 177374 12396 229881 654 1661 565 160873 115132 75867 
20 693590 118360 420 142546 34252 90697 1662 127906 163645 3445 10657 
21 386076 107746 13442 113505 261 16106 8347 32345 56207 369 37048 
22 933951 112761 6682 10874 13572 65146 17310 176179 70475 19774 301101 
23 411642 225576 9930 47866 
4427 
4586 2437 11813 51709 54 50671 
24 827759 46890 4154 251415 46 33 5987 501097 198 13442 
25 317379 100209 521 90306 8720 34117 52 27403 16753 2445 36783 
26 143416 42095 
137i 
21216 5115 20764 14841 3789 24175 7500 2451 
27 3768230 593674 50725t 112570 184710 13663 581743 674919 15025 1013219 
28 669756 139568 1348 227884 57196 42712 3146 53888 73600 626 69788 
29 2592274 219480 10819 107199 646 96890 167179 242950 410362 9961 556088 
30 142146 158850 13511 142255 SID 23121 50157 86658 84429 2060 280525 
31 586839 278275 6 21185 1081 44900 7568 30636 188755 1638 12788 
32 926883 161232 9543 379926 321 28230 335 79112 117160 517 150430 
33 479621 53135 1182 115111 2643 26432 45141 72144 48733 1747 111954 
34 554236 142871 3584 196867 542 24071 1637 28"2 94143 310 61759 
35 202309 36551 25756 70354 a 7360 10061 15363 21019 52 15715 




1921 525 95 473 
37 592835 !51 994 350 146209 7290 45201 63675 64 175673 
31 1739979 202203 2431 195225 542 27073 6611 142405 190635 1943 263911 
39 5623722 1066991 57150 2069326 7211 229256 24421 171946 814680 20421 462306 
40 1276976 109594 7015 470309 893 145089 3432 260987 73847 9052 196688 
41 450775 27372 1902 55268 2073 35577 1241 230812 43339 1011 45111 
42 295836 35671 642 46964 434 21515 594 140486 19688 6051 16791 
43 56418 1548 15653 7388 14079 11595 129 2517 113 135 3261 
44 667083 205531 34561 190449 69 54993 4307 89957 36864 35375 14971 
~5 152230 989 
' 
3402 33432 3412 334 110419 233 
46 15949 1671 2 1033 6761 
53 
1736 4153 63 516 
47 219792 50863 1016 30338 
55li 
27798 1761 13098 12777 12088 
!I 48 2912298 509197 9731 1306227 148816 1565 
344609 335186 13336 301113 
49 1173544 321895 14485 3362ll 403 53208 5ll4 237574 11990 4018 111646 
50 51279 422 13 2151 
2014 
564 lD 50303 35 33 4041 
51 343061 48285 119 35138 9102 !Ill 206819 2461 2904 34331 
52 704147 140513 2171 164404 41375 51317 7975 201356 29335 11774 46227 
53 63731 29541 417 2000 5 730 310 23239 502 232 6685 
54 U3101 ll6647 3760 221784 5561 39131 6925 213271 13606 2929 59494 
55 118454 117547 7855 275155 1235 30000 20711 196450 18971 21463 58297 
56 337375 40494 2589 162059 64 9333 4731 50574 27636 11174 28021 
57 461914 274571 10453 60172 1052 4356 1954 13399 66587 871 28499 
55 177035 54165 156 55239 2116 6489 717 28147 11569 1330 17107 
59 355956 lll79D 626 115396 19 10350 143 10679 15632 1911 11710 
60 285224 49844 5917 19416 3963 15933 334 13194 5197 1253 30173 
61 1489526 98755 6513 116350 14618 46579 7339 752853 19484 260511 96524 
62 1631844 259347 641 293369 24961 55612 1922 573207 49719 248991 124075 
63 397312 125792 1465 69334 1987 25559 747 53735 30177 54442 34074 
64 1243261 26502 1365 109440 375 150396 1014 704349 18769 194503 36548 
65 38163 2801 6 3499 9 1453 213 26319 707 104 2982 
66 27310 4314 4 2120 372 4 14932 351 19 4354 
67 23060 13390 67 3218 
1373 
190 25 2725 2025 22 1398 
68 640419 113325 3457 159437 124169 2532 145285 39429 16771 34641 
69 926174 70617 656 225717 3432 90356 350 414502 33706 48711 38020 
70 1191592 271464 2241 344695 11 17321 14005 279020 12141 17154 16526 
71 593024 157665 1210 87625 2144 45729 1435 136519 13776 2343 144578 
72 4619263 1157152 7756 1214421 4851 309561 15052 667027 145651 Ill 326967 
73 2717675 414520 17903 900445 2546 200326 5100 120550 154629 15914 115672 
74 llH632 492934 1360 33739D 6941 37616 1371 204141 19541 3421 69910 
75 129648 1679 l 73549 
48130 
120 1771 1177 9551 13 41073 
76 1917819 343288 21749 656793 91091 3490 248184 360720 10586 133088 
78 54641 14710 
316 
15488 59 2150 105 1430 6533 212 13654 
79 166911 54373 53444 49 2749 17 5002 40209 56 10696 
10 15434 6545 ~~ 1605 10 4 2222 3700 124 
1224 
11 68006 12244 11114 995 
127 
3245 
3236 7103 I 25767 
12 545214 29319 3684 28H56 40988 75876 46301 6773 53300 
13 564531 33447 5193 231049 19 31368 2377 170796 35501 4102 42916 
14 ll069637 1209011 265544 7045278 13156 151511 6191ll 3991498 1338477 116942 2611255 
85 5077003 722711 93559 3461071 7492 312916 234382 1449102 467313 104213 1154097 
86 69664 14265 33 22192 570 10032 4 11439 2277 1915 6934 
87 15791573 2186612 22535 5515279 27 3262321 4243 2415724 429403 236715 1718714 
88 5715652 59354 7952 4516315 2517 121625 1591 519610 379066 102 30450 
19 211035 12428 7928 19044 107 12352 173 67668 13162 1277 76196 
90 2809537 172624 12011 1215679 1604 49592 13444 314702 411976 5140 402681 
91 121250 17476 143 71105 lD 1224 32 12394 4102 719 6345 
92 63315 1919 91 27515 1220 
1749 741 20149 5365 2 5707 
93 64090 3176 liS 17394 6932 5244 
30623 51 1773 2736 
94 2652023 479111 413n 521011 546 177414 1113515 90132 37544 107622 
95 604324 71755 4311 135U2 2142 79619 19012 142919 37762 3392 106670 
96 309333 25247 2521 129314 13 14931 5547 12725 15764 719 32555 
97 506551 33213 6915 149913 II 4269 231 10459 13145 16 218382 
41 
1990 Quantity - QIJontiUs• 1000 kg E • p o r 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Frence Ireland Ito11o Hadetl and Portugal U.K. 
001 FRAHCE FRAHCE 
99 411057 1130 11111 7153 16100 6113 22833 316549 2229& 
TOTAL 107071713 31913694 521815 22153116 1115947 7160491 516733 12509HI 14672902 1400714 13559036 
002 IELO.-LUXIG. IELO.-LUXIG. 
01 216111 565 50331 1 936 21243 425 507 141055 1741 
02 191113 6691 12516 5 552 40162 2136 5613 119374 29i 
13994 
03 16101 10196 4340 11 111 13147 744 637 50393 6147 
D4 673430 2934 159420 222 1608 177267 12216 5916 276576 869 36332 
05 225210 1055 69144 
i 
114 44828 26 64 1173\5 26 2608 
06 97873 1215 4791 1033 2625 4i 
1472 16242 173 244 
07 1442442 496 25101 367 20934 522905 35323 126938 3276 6354 
oa 456796 35 17271 1276 158614 109052 71719 13897 741 4201 
09 40621 
28440i 
28610 5 236 5696 
8360l 
432 5084 19 469 
10 5817423 425507 37605 139458 3976738 14151 121439 7144 720377 
11 370852 153 29171 1 6241 208209 697 111060 11 15309 
12 1324476 41861 275204 262 371 743169 440 1306 164392 121 90350 
13 4435 7 1510 123 929 58 494 713 601 







15 485231 5772 95912 1220 71562 10599 219253 8561 
16 57112 3462 11350 26 325 16052 15 2573 21201 192 1216 
17 363226 22 32123 62 111 281045 1013 1874 44392 15 2499 
18 19270 45 30671 2 56 16206 6 H47 36104 10 2023 
19 178212 2483 36283 380 174 51906 444 20766 52761 67 5941 
20 374919 634 17713 11319 12866 54211 346 73554 119397 765 4044 
21 155142 1212 19072 53 315 33298 501 2139 16815 2 1735 
22 1850161 18804 231127 2097 11926 1273621 3606 33800 230731 11762 24987 
23 1995741 7677 190019 475; 
105 576386 12243 1003 1173863 74 34371 
24 41476 72 6292 1239 5441 296 3390 13830 706 5451 
25 26123750 8625 6384418 108504 307347 4471691 3118 161613 13759529 9205 902490 
26 4713668 124 272011 10512 225834 3621156 120079 15103 429224 1161 11464 
27 22155416 2735 3610745 160 153811 762501 57173 174346 15351366 60342 lasuoo 
28 2722052 30905 110350 3029 93704 6 75954 187 las 59 1039236 2 49126 
29 4119160 141 751246 4 19242 491210 882 111758 1968302 64913 705162 
30 22109 100 5519 12 551 7757 1037 1590 2007 247 3219 
31 1854319 16 694694 23700 54459 272685 12163 27531 761917 1280 5797· 
32 213694 1514 85273 112 1611 54925 35 3431 50293 30 16463 
33 53971 157 11750 19 633 16124 3002 605 13257 54 8370 
34 320377 658 110636 72 2534 71536 39 12157 14592 4084 27169 







37 853 7 236 
37 23754 5043 1209 10527 3417 1710 14 1683, 
31 172656 607 356468 31 2895 116231 6259 19628 232561 2363 65606 
39 2047293 5129 614273 1507 26826 520695 5493 108726 606621 39712 117534 
40 462550 524 128910 311 16260 140036 2701 13911 90245 260 69315 
41 26362 69 2240 63 6891 2422 1291 7076 4 6292 
42 10040 23 1311 
i 
Ill 4231 4 717 3206 14 269 
43 1118 10 102 35 607 3 2 215 2531; 
141 
44 3265900 8983 344813 1172 10914 2179451 30411 15026 627701 21970 
45 2423 1 187 376 168 12 216 1418 45 
46 1466 12 163 429 151 43 631 21 16 




71 69501 11913 11136 
41 1459913 25741 491429 9926 324607 69147 422997 9295 106103 







9 1 87a 4 51 43334 6129 2351 15311 2361 6346 1602' 
52 65891 193 17207 1232 3352 18477 6132 7006 1506 343 3450 
53 99169 169 3599 
21; 
103 74671 38 481 11650 36 2115 
54 80663 26 28981 1011 13401 1409 24265 "31 114 7115 
55 142109 361 57470 2 6290 29956 2011 22501 132as 2559 8301' 
56 43456 196 22310 69 199 7201 11 3042 5111 2791 2372 
57 50444 323 10041 3 144 1114 31 710 27466 135 3400 
58 6225 6 1751 194 115 2809 56 198 701 20 291 
59 17069 34 7237 2 160 4344 7 1416 2910 45 914 
60 11982 16 4320 36 67 2755 50 
937 2901 1 942 
61 29689 118 3190 410 322 1562 5H5 8555 1816 1251 
62 42912 64 7910 219 284 11711 29 3611 14314 1411 3212. 
63 102641 2186 41871 99 1043 16421 331 5171 31917 961 1227 
64 22595 12 2160 • 825 4460 2 1724 5134 179 391 65 514 113 17 100 17 7 92 134 34 







23 116 31 
68 1429164 324441 201030 54775 750724 30026 16750 
69 139277 314 224172 1106 21975 202251 
t7 
164518 195610 9290 12201 ' 
70 652331 liD las543 
4i 
6265 194897 14120 225511 7160 14151 i 
71 1612 I 553 60 251 
1234 
56 179 93 4H I 
72 6113607 20391 1956924 34162 10517 2025592 166146 1349234 129 471501 : 
73 1117212 5871 332026 1651 15099 240965 106 72334 394930 3112 51474 ' 





23 931 18 12 551 
590 2:m: 76 481129 101715 312' 17133 991 13962 230727 
71 50217 97 9666 1000 19563 as2 250 9479 73 9277. 
79 86324 95 15562 29 45613 as 197 21169 
i 
4571 
10 1111 359 
ui 92 1; 2 562 102 81 /'"':;,. 687 2; H5~ no 98~ ~ 509 12 22022 61 8206 4., 4049 217 1910 1025 125 951 
13 59379 51 24321 7 910 10212 126 7695 11514 199 4344 
~ 14 910837 8118 325117 361 12197 
119975 2282 96541 151064 4111 114517 ' 
15 331152 liDS 119140 119 7701 99111 2117 34524 41119 4156 26740 ' 
16 22865 316 4521 
57 
1023 13215 56 1592 1650 
1966 
422 
17 1153717 3961 1029627 77930 322363 341 101341 142232 173955 
as 1160 22 291 
4 
21 210 6 13 300 227 . 
19 36340 467 9715 13 4413 30 134 21097 
7i 
397 
90 25142 476 7652 11 1006 4154 1715 1651 5294 3091 
91 1037 1 351 1 166 2 36 437 1 35 
92 1551 
17 
112 10 39 3 142 1056 
3as 
119 
93 1939 373 IOZ 20 342 20 567 21 214 94 303426 4629 124101 4640 50531 32314 75992 616 10327 
95 36351 129 5013 3 904 7695 146 2435 11716 12 1088 
96 9191 63 2710 55 2310 24 931 3100 27 601 
97 1147 44 II • 266 a 21 92 625 91 99 
172; 
99 
29110 19ai 430l 26147 3oi 431142 69406 99 511409 15113 
TOTAL 104609219 566716 22456371 213145 1690354 26224509 428821 2017454 44195725 341079 6397961 
003 NETHERLANDS PAYS-lAS 
01 156105 44191 1416 77562 1 964 20255 37 363 11246 
02 157292 60972 3320 31594 140 551 21612 7415 8aso 125 15661 03 156911 16924 34209 36342 97 1007 31737 5537 1116 29817 
04 1627277 444514 23250 615011 105 22596 262266 67370 11979 3141 106261 
05 69916 34115 5302 11164 
11i 
261 1736 65 no 57 1616 
06 106327 43652 6465 19459 11587 12729 239 7191 261 4552 
07 2029319 429793 35036 661667 6402 14003 709917 2191 3n97 3351 57155 
oa 653853 101434 471 31129 92214 242974 104232 47 50365 3437 13543 
09 34196 9111 291 17151 30 1098 3404 1 406 1 1926 
10 6735962 341195 252446 651110 23 40952 4773561 35833 15115 5143 605107 
11 465736 209531 5456 16 7226 
59i 
3371 61656 30 866 
247 
17593 
12 1006397 44592 102715 226920 1741 593677 1674 1920 32243 
13 zan 390 3 1071 43 607 132 272 365 





15 119746 142629 30695 583671 32501 31114 175 54488 
16 52133 22141 4103 20135 61 411 1170 693 174 249 1519 
17 592007 134992 1021 90931 42 6n 347774 1373 4461 10723 
11 92252 34423 143 34146 12 107 14443 22 1659 
i 
5127 
19 151312 59765 3101 46074 152 409 11471 3476 21557 11599 
20 476246 137921 653 161955 36411 32093 14542 71 73701 6010 5805 
21 121403 47621 4512 35271 37 1131 12095 2016 6120 7 12516 
22 1750501 379369 1361 1067254 3917 31207 212014 19n 11963 1111 26112 
23 2671754 614151 39241 1722076 
5740 
112 215056 23795 23273 33350 
24 45221 13305 130 1750 516 1539 667 5126 9455 
25 36542416 10219472 30913 23546059 67306 278339 1162950 5103 10192 1370 450712 
26 3127965 799191 1177 2495552 93104 407011 2850 79 551 2646 25097 
27 24561935 2971211 314960 3151710 71726 2412645 1307135 92463 1203728 421915 12467295 
za 2751069 1020155 27854 933564 15 223650 253212 20365 191027 155 74072 
42 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Report lng countrY" - Pays d6clerent 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland !tal fo Htdtl"'land Portugal U.K. 
DOl FRANCE FRANCE 
99 683H9 IS 4545 101977 10527 15707 31069 4060 445829 2 66415 
TOTAL 123605230 15795436 1661778 40645ZU 608952 9053629 1964643 21907054 11973383 1988195 15006871 
002 IELG .-LUXIG. BELG.-LUXBG. 
01 312214 879 74811 3 999 44778 683 615 184479 4957 
02 389221 7056 28711 56 1126 115166 7449 17369 164132 
1092 
48149 
03 251753 43954 H915 107 544 44049 2761 1568 111531 30932 
04 1081773 9902 20534t 774 4852 318228 35123 26467 394824 2517 83737 
05 40423 360 11541 3 235 12961 100 124 12551 12 2531 
06 160794 2694 7055 2 1070 5456 3 2554 H0886 196 880 
07 401631 376 9626 256 13049 165798 115 23193 154945 1520 2453 
oa 335778 40 14837 963 86153 93262 66941 68971 1260 3351 
09 111355 
55556 
77524 23 764 12339 
15104 
1971 15812 79 2843 
10 1167148 87545 8054 48723 786942 7185 32449 2818 119772 
11 118918 56 10211 1 2355 63105 
3424 
486 38176 7 4522 
12 457467 22077 11887t 118 232 2268H 4890 44587 409 36010 
13 15866 96 5692 314 5379 115 1070 2050 1150 





15 222390 2589 49HZ 68 1543 37644 8798 116086 5402 
16 222649 10915 42153 118 1378 58915 81 13353 87942 2785 5009 
17 261530 72 32976 158 749 152037 2792 1824 37093 19 3780 
18 211794 220 70876 10 263 38756 12 13903 81495 54 6205 
19 303950 4915 77700 372 357 89483 1291 29399 89574 108 10751 
20 343268 538 778U 8837 12298 60886 351 52143 124944 734 4695 
21 302015 4046 50465 134 1432 104784 6530 5256 121877 10 7481 
22 837136 6731 56978 1925 14283 523239 4061 36675 83409 47597 62238 
23 462027 3215 65094 
1277Z 
257 104627 1590 815 269091 165 17173 
24 268160 1363 38325 968 16521 2359 6482 103205 608 80557 
25 331767 1446 73019 4143 8598 69237 680 11741 134992 2129 25782 
26 260700 9 29263 3086 19631 63211 41603 3592 20409 2622 77274 
27 3286221 1HZ 550409 20 24139 272495 5589 39666 2106368 5870 280253 
28 889891 967 141570 829 9681 512533 1013 8254 124754 
zz16i 
89990 
29 2907452 2848 597430 4 55648 424568 248365 124824 959115 472489 
30 701035 6479 223M I 2694 8863 206399 29460 31736 110123 1882 79558 
31 161988 6 60294 1887 4741 28844 1152 2530 61797 109 628 
32 509570 4343 208648 1162 3885 112611 160 11584 115568 141 51468 
33 381575 710 51768 92 3845 158001 39196 6386 53979 236 37362 
34 365350 996 132024 aa 2395 73296 305 12287 92523 6749 39687 
35 136367 6687 46421 2027 30476 11143 1980 32245 3 5385 




500 1663 75 208 
37 249963 1028 53894 21856 122437 9774 21748 93 18670 
31 830672 1264 294045 147 3425 186506 9751 49047 136793 2071 147623 
39 3089621 20858 1070078 5608 40602 669249 15093 196169 792259 31242 245463 
40 961710 2741 312523 826 50140 275216 8089 45080 117168 400 149527 
41 131394 1158 10904 li 1928 16257 3132 38732 40933 187 15163 42 179926 442 31269 5313 58631 154 32638 46335 1414 3717 
43 19298 1224 6833 671 2134 3243 4 374 H70 
54ti 
595 
44 627019 20485 143768 312 7352 238659 3578 25920 168504 12943 
45 8946 4 1379 720 1012 1 
" 
741 4839 205 
46 4538 44 517 472 559 217 2490 49 190 




56 7023 10453 2293 
48 1636627 17047 562799 10722 377782 83056 442420 3914 132530 
49 651912 3660 123931 381 6486 265355 130 23799 193454 130 34586 






51 222727 728 28191 10753 73327 43190 22714 36783 
52 331446 1129 71529 4572 9479 94581 25364 43707 62459 2090 16536 
53 56831 55 2442 
1866 
189 35858 368 6889 4810 45 6175 
54 367371 78 136097 3903 69224 4329 90750 21846 538 38740 
55 517731 635 165553 17 21224 144113 4074 87060 64172 9487 21396 
56 176877 600 94042 223 1771 26367 80 14273 22917 2976 13628 
57 201189 1562 49666 29 946 32291 156 2699 95541 493 17807 
58 79723 103 26458 683 1494 33247 354 3867 10140 153 3224 
59 129392 291 57505 3 1003 28309 494 14644 20346 192 6605 
60 114213 309 41873 267 826 26998 1 11739 23675 22 8503 
61 773645 2772 132080 8757 10558 157125 1297 157937 216063 30688 31368 
62 1454715 2360 360212 5827 9466 410000 a8o 211554 367627 29860 56932 
63 191733 1919 42021 405 4853 43094 1246 12398 72514 8023 5261 
64 528281 197 60895 154 17977 77159 14 268708 80658 15757 6762 
65 12383 19 2769 183 123 2672 113 2902 2634 3 965 
66 12377 24 zzu 2 27 2156 1 2215 2730 1 2925 




394 1553 2 510 
68 366194 5383 98715 17857 74565 34172 107650 8419 17301 
69 427149 990 136632 739 15083 85415 4 92003 65867 7643 22770 
70 485559 1412 1514U 2 9452 15H64 1311 34373 107609 2738 23135 
71 1691701 608 96031 202 8155 51821 339 40306 30246 19079 1444915 
72 2600662 5679 1017295 14406 32999 785808 2824 75673 451560 109 214309 
73 1683567 10415 574228 985 26540 361087 3821 137072 486186 5151 78082 





147 5102 1080 75 7081 
108; 
38847 
76 1032267 282441 8070 168997 2243 44008 445885 59297 
78 38685 80 10311 6H 13691 115 301 5405 10 8126 
79 107533 92 17497 71 62107 40 121 22749 26 
4856 
80 5299 2655 
1729 





! 1H61 Z7 219$ 1~'71 194 ljJ ?If 
82 275137 123360 7342 44022 4104 19259 57123 H82 13860 
83 341114 864 17H99 85 5018 52855 1663 33711 47233 1631 21555 
m 
84 855376 0 84509 3318389 1815 156020 1661949 99334 750805 1532043 27340 1Hl558 
85 3683412 41573 1534592 1446 69615 784294 33271 211196 628116 32085 347424 
86 84765 1660 23817 
24l 
1774 35356 412 5078 11650 
12073 
5018 
87 11016901 19218 6435183 324412 1903098 5385 575109 677082 1065098 
88 163079 2510 46398 5 255 62530 652 6247 43788 39 175 
89 61178 196 4176 45 138 18148 364 3091 29451 1 5568 
90 1105073 21913 436314 186 11010 145175 36751 57622 27626 7 1587 118248 
91 48137 55 17514 207 13057 357 1697 13892 29 1329 
92 34927 45 5662 526 1481 64 2517 22453 3506 
2179 




4591 276 1025 
94 1264766 16370 462673 20854 228904 207188 278172 2426 47656 
95 274027 1040 43109 37 6499 53035 2062 16961 92600 3851 54833 
96 156554 622 42247 7 925 33509 1300 11150 39575 128 7091 




164li 1585 1002~ 6781l 41Z6oz 5oa4i 99 633605 55657 1272 
TOTAL 69986921 593116 23179391 128443 1312136 15599536 822616 4558215 15525892 400916 7866660 
003 NETHERLAHDS PAYS-BAS 
01 288851 90669 916 96411 98 1168 62068 183 437 36896 
02 378938 156556 1409 75349 90 2176 61668 20265 10460 1035 
44965 
03 214362 43168 57219 42115 680 1736 19921 6364 6695 55429 
04 1671033 359804 42886 430123 234 40758 454901 112249 53734 10560 165784 
05 23485 3994 1928 10573 
386 
294 4473 34 767 124 1298 
06 155903 42467 9564 35478 22280 19510 209 15270 919 9820 
07 501846 96690 8839 68627 8055 58425 213036 4441 23430 965 19338 
08 427025 81729 685 30708 65417 127834 70430 48 39865 1207 9102 
09 98690 30906 428 53348 84 1965 5743 10 2641 5 3560 
10 1301897 74009 47399 126657 7 14466 918607 7651 8220 3500 101351 
11 160752 74068 1988 56846 
Zli 
1253 20155 19 497 
1ua 
5926 
12 388511 8721 50171 47462 1447 247800 851 13144 17556 
15 15618 4144 14 6591 458 2161 384 1008 858 





15 358553 63879 9437 216489 12502 11963 215 38248 
16 167373 78549 9083 60566 405 1191 5695 2400 3397 483 5604 
17 392186 83128 2061 58796 39 2196 226398 1871 3470 14227 
Ja 214879 84203 505 72177 314 2547 36810 35 5606 i 12622 19 252111 80535 6059 85U5 204 747 20746 10570 30563 17389 
20 401059 127385 1186 129557 28386 29281 14372 175 57592 5015 8110 
21 279750 89358 16287 69117 107 1746 48779 9827 16402 58 28079 
22 665114 141635 1656 82751 2856 50101 272364 6575 26490 22154 58532 
23 393451 81394 13529 225532 
168ZS 
zoo 47177 3797 1914 19908 
24 456836 163265 1694 48369 320 4132 5787 13315 264 
203126 
25 552932 188851 3104 290380 3030 13172 24861 320 9073 19877 
26 88222 14378 79 33450 2546 3156 3295 31 177 3624 21486 
27 3641765 38796 9 57748 286517 9706 397543 336203 12420 221178 75246 1857235 
za 542625 98880 2680 179957 11 41951 131971 4100 39597 118 43060 
43 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E x p o r 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltallo Nederland Portugal U.K. 
on NETHERLANDS PAYS-lAS 
29 3057850 194169 1007 1348881 82 146452 355393 1124 114895 81231 ~·m~ 30 24289 3572 191 7410 24 660 2916 2930 3111 221 
31 941331 438558 3049 250431 10000 90566 83213 16170 7556 13782 l8006 
32 249504 41003 3586 144907 86 2573 25175 196 5440 40 ,6495 
33 60838 24959 704 15630 7 905 6808 1373 1284 36 *9132 
34 255653 98996 3183 102781 5 1988 20305 143 3159 2172 2921 
35 90973 17387 1962 38018 a 417 17605 256 8393 2 . 6925 
36 1579 654 14 297 7 30 12~ 16 2 ' 559 37 28516 6630 62 7379 
6953i 
858 5839 551 1 . 7072 
38 1056832 310903 527 425611 3002 68881 530 14969 61540 111336 
39 1780022 509581 13279 732801 712 29909 209816 3022 95293 3251 182058 
40 364316 100728 4212 117489 44 12487 57134 1593 21448 1011 481H 
41 82030 21066 144 38732 4 56 5907 2673 3420 142 9886 
42 7394 2347 32 3180 5 120 325 23 572 15 775 
43 264 128 5 41 
2675 
5 11 4 a 
15022; 
55 
44 1941623 826071 13916 675283 31061 156454 24529 6333 55072 
45 5300 78 
zi 
137 20 11 1 6 4897 150 
46 1023 160 634 80 13 
743i 
25 29 61 
47 1041129 219737 4925 437142 
10; 
70773 27627 742 165691 107054 
48 1567001 300966 24693 840433 38863 180735 680 53888 10621 116013 
49 137769 47028 1092 57317 19 1820 9802 238 7733 76 12644 







51 15180 5601 134 4709 305 857 1303 1681 
52 51883 12479 181 26329 1417 722 2930 440 2983 292 4110 




62 44 789 
54 82136 16115 585 40396 616 5307 11529 501 6715 
55 90860 20258 2734 42472 29 713 5091 702 10273 472 8116; 
56 53382 16300 1962 21082 3 223 3749 29 3329 3082 3623 
57 93372 59938 2194 22194 14 97 1817 22 283 415 6395 
58 5867 1641 18 2684 51 164 600 31 194 12 472 
59 15122 3046 91 7564 
6i 
50 1067 20 954 104 2226 
60 12050 2196 119 5790 519 962 15 597 71 1713' 
61 29701 4207 763 6713 1691 235 953 161 8341 4764 1873 
62 40282 13667 550 15128 212 116 1684 90 3941 1653 3241 
63 107212 19716 1479 68563 431 671 5504 266 1785 3887 4910 
64 27081 1840 383 4765 11 2496 2162 73 10745 3441 11~~: 65 681 93 
1! 
205 17 35 1 269 
66 3020 384 1307 1 91 7 678 535' 







68 1846303 898164 10025 640408 9851 151221 103401 15612' 
69 437808 107020 487 138183 1625 24523 18635 2 113304 12645 21384' 
70 745572 311948 2440 284544 250 2861 79016 601 12378 2881 um, 71 822 108 3 326 
475i 
94 51 9 100 7 
72 4959306 1271548 77494 2686872 35945 28991' 39380 154442 958 397982 i 
73 1846575 451033 22887 106285 2192 20009 298279 1333 129224 3072 1~m~ i 74 201617 60494 347 95458 46 9663 18432 2446 3185 750 
75 8437 1704 23 2843 
37li 
87 922 6 24 70 2758: 
76 396914 92499 7289 163020 36869 39365 1061 10380 504 42216 : 
78 63435 21757 330 19911 3 623 10872 147 64 61 9667 
79 122262 9504 234 10859 10 95123 3981 21 572 28 1930 
ao 6357 797 535 568 li 90 33 1 204 109 •m: 81 3772 188 
112 
1458 798 2 367 
Hi 82 27483 2113 19081 
24i 
263 2129 11 912 f719: 
83 66986 11841 392 29741 9H 9335 19 7985 260 227 
84 746402 98595 18773 357491 347 124,2 59803 6716 87999 1805 102411 ' 
85 331850 59999 3837 147804 149 6071 52991 4507 17879 2239 3U74. 
86 22597 7375 223 9891 48~ 101 3305 94 935 149 524 : 87 854183 207587 13759 346448 34193 137165 106 35707 2615 7U19 1 
aa 1865 140 175 496 
a6 
18 250 4 11 
i ,m; 89 78631 10638 694 51051 6102 3654 190 124 
90 61019 5984 1003 19545 9 281 9939 2041 3151 48 1 ou' 
91 1210 314 1 730 1 60 
16 
47 24 33 ' 
92 1912 482 9 441 18 69 370 507 ! 







94 383251 77694 10437 205252 4698 21112 34361 26268 
95 30769 3867 547 10846 14 801 3150 1082 4135 15 6312 
96 18950 3867 166 7686 5 226 2335 50 3245 74 1296 
97 623 78 aa 74 1 1 27 6 10 338 
" 
92812 10 10860 27541 2963 S971 3339 22739 21389 
TOTAL 123878530 26270390 1322170 55a71a74 491964 4647197 13384602 409607 2992451 1013649 1747,626 
104 FR GERIIANY RF ALLEIIAGHE 
01 142090 11889 4818 3 644 25383 169 683 9644a 1 2052 ' 
02 10a1602 126932 129346 315 4230 158666 21034 30021 553362 20 57676 
03 243205 2616 134537 183 4"3 11035 29666 3743 U370 591 16011 
04 1231005 20571a a9657 7831 7344 200561 26649 30870 6 36957 33 25315 
05 171262 3717 15601 110 216 7324 919 13880 126556 a63 2069 
06 54762a 18173 74015 a 6184 10953 46 28134 40a328 66 1651 
07 3689609 27a695 273125 65389 286372 475768 100 538292 1659289 2257 110322 
oa 2649584 120052 6472 131070 918159 221629 
2 
90a788 334285 1180 7949 
09 420" 1402 317 55 3150 17a24 3256 11581 22 4436 
10 3197a12 155037 557676 7072 31050 2076455 5479 90330 201201 1405 72100 
11 624727 64398 37141 131 2198 368061 158 8767 138119 2 5752 
1~ 15~·~609 ~!257 76~513 682 1668 793159 127 5231 ?14807 13! 63017 
13 8000 252 3a 1 1002 287a 29 1215 1259 491 &35 
14 8925 302 783 2039 196 319a 
144i 
123 1632 23a 414 
m 
15 758421 105258 52337 439 4703 72740 61464 431451 78 28510 
16 158707 23433 47135 535 4271 11a60 1049 9996 54384 3376 2668 
17 606656 27625 57942 645 2581 275219 2112 22765 201U6 12 15909 
18 231285 24591 2547 14 2551 44507 75 13303 13370. 101 9892 
19 405948 50090 25190 1097 1159 76125 352 120865 10505a 16 25996 
20 1640302 131709 17925 147260 ann 239535 6 462666 535474 2161 14162 
21 210418 47024 11266 164 1277 45750 a67o 22156 61265 5 12141 
22 1733214 21107 110113 40116 71894 a08336 13550 524764 97066 11303 27965 
23 1807046 120026 43479 117 3641 138746 346 5897 1461515 20 33259 
24 51752 3894 2a91 6322 91 10448 1463 10117 15217 1 uoa 
25 15056270 1831051 a79501 2a0758 155684 1445716 U6969 232135 1742700 9006 1332750 
26 15613269 630510 44930 32391 8033 474679 75740 31824 14041554 177316 96292 
27 54517786 4631876 579905 34120 51684 2041649 204 563579 33977622 37472 12599175 
28 2116029 486290 33131 3 62788 513542 146517 5999a 762746 170 50144 
29 3916870 524170 2895 za 63431 728635 15935 20363a 2052164 4366 320908 
30 44208 3100 412 34 1465 11077 6379 12503 2664 174 5700 
31 362272a 696721 9322 92515 201657 429830 63981 327727 1716172 76440 U63 
32 2963a3 77350 6056 503 83a2 59886 910 19768 63a47 11 59670 
33 a7550 ao71 597 112 1879 31360 5066 9017 12121 323 19004 
34 352821 7762a 10602 47 7822 8627a 941 42949 104109 220 22325 
35 146434 10181 5483 a 1439 51005 381 5019 68621 18 4279 
36 14429 1061 135 
i 
45 71 174 554 4127 112 a150 
37 52865 14934 162 267 10595 455 3042 4747 2 1a65a 
3a 1594191 439119 17569 100507 14640 395043 10615 53683 426201 22405 114409 
39 3873964 992527 50a7a 2115 90940 10357a 13042 459819 1229470 7944 223651 
40 676851 77055 6295 713 35984 254375 10112 73220 101930 639 11582a 
41 64869 4333 3141 279 15ao 7335 566 23751 21999 250 2635 
42 17924 3374 247 34 193 2655 121 5406 4530 10a 1256 





44 2a71a59 1103734 120873 4159 18922 966006 111185 462720 21783 
45 18907 13 3 186a 559 467 628 15284 85 
46 2161 29 216 257 129 
76i 
24 1323 19 164 
47 1053957 122145 94617 64~ 78270 139733 38046 331623 150516 91239 48 2708467 248721 78747 57504 823053 579 461561 795706 31086 210866 
49 192104 Haza 6345 533 10376 711U 521 32734 33366 519 21699 







51 58112 9877 1049 15956 17603 5836 6637 
52 133038 14108 2774 27096 10745 22067 636 33992 13602 1519 6499 
53 15634 8521 172 
757 
9 1316 14 1895 2736 95 876 
54 105404 1632a 1420 5662 23682 353 35772 5619 sao 15431 
55 186372 31a69 771a 606 4815 27499 11547 3a083 36091 1619 26525 
56 78502 12349 1943 90 2186 19424 76 12272 17795 6746 5621 
57 271a99 182112 6903 1049 43a 11267 489 3970 61476 1105 3090 
58 1397a 6664 22 338 127 1852 122 1333 2563 51 9D6 
59 40442 10406 613 7 926 13650 164 6853 3373 636 3114 
60 26704 2023 160 392 1243 2721 4 15063 287a 78 2142 
61 108893 2029 2716 20151 486 4859 1588 43920 10040 18860 4244 
62 89149 10255 1896 10407 371 9881 386 26114 14538 9057 6244 
63 68024 11601 1461 5675 1329 6517 361 6080 21360 10920 2720 
44 
Value - Volours: 1000 ECU Export: 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita1 ta Nederland Portugal U.K. 
003 HETHERLAHDS PAYS-BAS 
29 2404506 145083 3660 1053935 116 90908 371397 34982 81041 38617 584767 
30 858H4 154512 14755 161602 2225 18513 180605 52633 33903 2515 237681 
31 103759 4H01 266 28053 719 9131 7595 1322 1130 1305 4837 
32 517066 '"99 9543 251998 612 5600 54897 696 15131 159 82931 33 349476 85407 35H 88068 77 5886 92269 15391 9581 150 49073 
34 302533 100661 4185 126134 11 2553 25617 783 4644 3931 34014 
35 151581 38997 10211 49725 41 771 26570 2095 9152 12 14007 
36 7076 3607 135 2284 89 367 
2390 
118 14 462 
37 283271 67008 942 74148 
3068 
12502 27264 10129 13 88875 
38 792117 131075 1538 298210 2282 97018 2026 18562 81761 156577 
39 3294836 807793 49105 1494043 1469 43547 32651! 11628 198690 3245 358803 
40 833116 177254 17805 301590 108 35523 132400 8051 53273 2626 104486 
41 237625 56360 4033 88478 107 881 19384 3880 43368 725 20409 
42 112727 30515 696 47835 32 1508 4951 668 17164 624 8734 
43 16064 7053 670 5133 208 176 458 488 104 3 1771 
44 661004 234543 22252 228139 3354 15295 87066 3857 14840 31620 20038 
45 11207 287 
115 
967 124 87 5 23 9181 533 
46 2964 681 1108 292 
" 
1 137 63 472 
47 231630 33094 1369 43273 
24i 
36777 10154 990 432 86919 18622 
48 1808276 373005 18880 941327 16536 224626 6955 68708 4457 153541 
49 504151 137424 8383 188504 259 6753 31318 1796 29598 266 9985t 





51 1!3877 27349 2025 55828 1584 8796 22715 715 11568 
52 298653 71831 1694 135278 3235 3953 27515 1743 25188 1779 26'37 
53 19157 6629 65 5461 
112 
51 1295 13 2705 105 2833 
54 444453 60521 1685 190495 3567 36972 1018 51236 1058 97789 
55 454312 102435 4932 233930 125 5298 41662 1775 35949 6181 22025 
56 185932 45967 6808 82219 11 560 13773 52 12466 4997 19079 
57 345405 205694 7114 105320 72 551 4891 246 1030 700 19187 
58 78435 18070 315 37844 275 3751 8965 496 3266 130 5323 
59 128170 21595 484 63420 4 451 11724 454 11634 378 18026 
60 121381 19286 2103 60255 489 2126 10967 61 10638 463 14993 
61 768575 114192 13082 235661 33047 6124 36123 3035 193119 84193 49999 
62 1436122 339708 14033 739838 4123 3578 65265 2554 140593 48943 77487 
63 247203 61992 3743 100642 2217 2510 8212 1098 8024 31405 27360 
64 523941 25386 7476 106837 228 40430 36415 611 233813 52763 19982 
65 17295 2089 12 5218 411 1052 14 6699 2 1798 
66 12083 2578 101 4517 16 555 51 2933 16 1316 







68 451966 139044 7243 136494 5641 47487 64818 45049 
69 292192 32392 514 115276 1061 13689 16115 5 68458 13622 31060 
70 569388 202426 4254 203525 162 5685 74132 3009 26168 2211 47816 
71 356537 56927 1548 140006 45 5047 68559 47 23358 606 60394 
72 2085980 564037 14498 1016093 2552 17978 178543 13104 78923 564 199688 
73 2233173 525327 46199 1038031 1373 29617 266376 4422 162598 4811 154419 
74 490004 123233 748 252111 81 23696 42312 4840 10116 1280 31587 
75 53814 3566 30 22616 
6250 
5390 3169 56 92 67 18828 
76 1031707 249546 23978 462749 56939 91629 2752 38791 608 98465 
78 44722 16342 187 13548 5 436 7333 70 69 40 6692 
79 141390 12259 431 15074 30 104873 4733 21 730 21 3218 
80 29080 2980 164 2578 
10 
1 212 a 845 502 21791 
Sl 44165 6649 4 12214 397 6967 9 1767 79l 
16148 
12 329056 29660 1746 224859 16 3695 24527 21! 12307 31241 
83 347396 31750 3437 198203 1308 4073 36883 180 38111 2168 31283 
84 9451975 820624 196407 4206731 2271 191036 846890 449509 895778 18046 1824683 
85 4636516 750579 86549 2103221 733 65590 664528 123426 185451 30419 626020 
16 175265 58425 1149 106456 
440 
295 4737 117 1420 232 1734 
17 5497358 1348051 31592 2394184 172709 873621 436 203584 16808 455933 
88 620527 48794 90815 153298 
53i 
2174 319261 1067 5058 29 31 
89 144778 13138 1971 53246 12266 34517 1333 1350 27 26329 
90 2073306 154805 51803 830218 604 16244 330181 70023 93511 2087 523830 
91 57286 11874 423 35417 279 4648 79 2605 92 1869 
92 44304 13451 214 12722 708 3016 21 5050 2 9050 







94 1587556 332506 40759 811237 21288 102253 166647 103046 
95 229810 32495 3401 77542 100 5877 18584 6806 24502 245 60251 
96 190170 20944 1656 95765 65 1735 26827 1165 22912 307 18794 
97 268182 10752 1899 106889 5 755 5115 39 1211 134 141383 
" 
242963 62 36209 95293 1265 10278 7866 4556 87434 
TOTAL 68376991 12652445 1362127 26314959 218211 1981267 9435471 1075662 4172781 731577 10432491 
004 FR GERI'IAHY RF ALLEI'IAGHE 
01 249884 19943 7138 20 780 73420 625 1523 136012 1 10422 
02 2452821 302785 312953 445 11098 479144 66001 81339 1084632 62 114362 
03 481025 13975 257532 911 11146 49154 22190 14390 89486 837 21404 
04 2420957 229747 217226 26432 13506 525950 70174 97465 1185871 lOS 54478 
05 101106 4266 20397 344 938 20547 1803 3347 42155 3328 3981 
06 1403752 26371 121773 19 10468 18990 173 88294 1121537 188 1939 
07 2082294 193892 83471 53677 171151 281681 550 276494 981990 1563 30811 
OS 1886241 104102 5177 92023 496011 183374 1; 
732163 264164 1831 7396 
09 79705 2412 819 250 5700 22925 15964 204U 90 11038 
10 735807 64331 105244 1481 9528 450378 1274 43060 45842 848 13821 
11 233651 ~~~~; 13857 62 935 128690 156 4135 61325 2 2150 1:: 608769 '::''i~7 1019 3658 35082• 35 11783 •1179 324 ~8010 
13 44525 5517 348 36 6373 14377 3935 4170 4889 398 4412 
14 4148 322 135 472 278 1044 42i 
203 976 393 325 
~ 15 368732 50651 15913 
935 3994 38292 53229 186562 193 18535 
16 501477 81126 141476 3426 11991 53313 3838 45941 141253 8785 10254 
17 378670 31046 12137 1276 8221 192640 10246 15797 87994 11 18602 
18 545187 68678 8470 38 6748 119189 121 33092 281963 59 26829 
19 632004 90665 47002 1216 2199 130204 923 159386 152362 37 48010 
20 1340991 95249 20335 957DD 91376 197116 27 342231 478366 2259 18332 
21 578516 19604 27362 470 3069 92258 176149 52726 101612 11 35255 
22 1725395 13999 73483 31514 16547 850324 39813 439852 75708 21024 93131 
23 536924 26934 16063 105 2660 63685 522 1869 383423 12 41651 
24 307243 25095 47438 17150 126 39153 14790 24453 117266 2 21770 
25 461447 82027 11592 19352 13784 155225 1359 43066 62368 3462 69212 
26 482382 29803 1492 1073 3801 20945 22402 1221 325778 51776 10091 
27 1026381 706667 163920 2710 9768 521854 368 94207 4739294 5310 1782213 
28 915823 110429 3100 12 16142 319153 30553 71466 289610 70 74588 
29 3223098 401033 10978 235 93343 847400 36408 341541 913897 2645 568618 
3D 1041291 161481 28956 2412 34143 301738 56349 109186 1D9435 3660 233931 
31 393521 75107 1174 7662 19185 36702 6137 36120 202763 6522 2149 
32 794458 180289 17101 5745 30897 142776 3411 58707 157987 ao 197465 
33 819471 74690 6045 481 11500 437105 44260 59158 67762 1196 117274 
34 403133 87661 10754 76 8022 90571 4750 44337 118216 336 38410 
35 257911 32365 22060 116 2391 80793 11690 13266 79877 85 15338 
36 31392 8467 223 14; 
400 5285 221 3495 7105 410 5716 
37 625680 139015 3076 6261 115238 4286 52664 94354 45 210592 
38 1454018 260693 9424 5074 14584 432195 17192 91686 294491 13515 315164 
39 6435216 1400711 145072 4888 126155 1260232 61124 938939 1947130 13405 537560 
40 1993439 219610 17345 2590 121159 705291 62221 322253 235677 2006 304510 
41 478941 22484 10465 2769 8661 42247 1025 318157 49252 2371 21510 
42 400441 40273 6450 1134 6183 42748 3036 216417 63611 2196 17623 
43 171891 14467 42149 74193 5061 1460 11 1716 5743 37 12361 
44 1014146 233797 113929 4193 16134 263538 540 176153 167341 20822 17692 
45 15409 66 15 7 7118 3608 3 4887 2945 66362 391 
46 9309 121 940 2 929 917 565 
521 4706 68 1105 
47 309126 31995 15071 
1532 
41503 50855 21135 50321 76553 20421 
48 2720542 332379 61317 50523 799102 2696 499679 684930 16668 270946 
49 641126 47990 36925 3375 24665 147669 3763 103560 159805 1303 112071 
50 112927 445 12 7 709 5361 1 104210 674 19 1489 
51 785261 66478 6497 852 9718 141619 969 437753 54552 1694 65129 
52 721017 72132 16191 69042 30213 125724 3907 281691 79818 8500 33169 
53 17322 10877 1105 1 368 1975 518 57767 3344 410 3957 
54 780615 89668 7754 2002 30279 187196 1256 325886 44686 3026 88162 
55 917213 134551 13596 2961 20735 186648 24260 319159 115594 19132 80577 
56 304952 43514 7072 310 9808 74429 869 46351 11865 12753 27981 
57 798456 523741 26647 4716 3363 32373 2680 18177 152595 5275 28819 
58 177033 69014 506 2264 1643 41101 1663 23504 24210 455 11903 
59 301630 73623 4575 76 8151 71961 3089 64496 36228 3223 36208 
60 271768 20950 2521 2685 11327 32272 81 156134 23688 743 28367 
61 2648056 44461 73976 387546 14794 140455 22664 1324194 222086 301970 115910 
62 2183567 250316 50531 232251 13425 379328 8005 1049256 428239 298462 173684 
63 341816 52135 13218 35463 5611 42171 3666 40390 48919 79742 20432 
45 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg E • p o r t' 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
004 FR GERI'IAHY RF ALLEI'IAGHE 
64 123026 1693 823 530 15535 &105 17 69339 1416 17156 1412 
65 2097 219 15 2 45 110 13 1385 133 743 
105 
66 6907 214 39 I 19 421 3935 236 1299 






68 2161696 237293 la6642 11711 268151 661616 334962 28534 
69 2375525 131999 71131 5331 13932 472211 31 859568 655033 51104 38171 
70 1122066 431416 22699 
6 
15477 225792 1079 153621 201213 3629 ~m~: 71 43047 267 60 92 260 14 247 342 4 
72 10951244 3517242 307963 19551 512014 2362707 50545 1557567 1610685 1192 941771 
73 2171522 311021 93461 1407 74745 457466 3402 626304 470332 7114 119193 
74 529039 159925 21135 4331 13821 143177 2472 50424 65131 531 65915' 
75 16103 1191 70 
1649i 
121 1119 175 515 624 5215 
76 173721 126624 36027 25074 113664 4514 94314 244536 70 142337' 
71 125721 20385 9790 206 2213 20219 6 951 15591 i 
56290 
79 214631 90712 1641 9 294 39771 42 11262 59112 11017 
10 5569 1454 39 
16 i 
206 205 300 2107 a 1250! 
&I 19306 1155 101 6255 1 3031 5953 20 2052: 
82 51'17 1617 104 26 7241 6111 1105 1653 19656 491 4699' 
u 96047 3525 7717 29 3140 14015 426 31451 IB353 551 9133 
14 1474134 111042 79717 1022 95421 342011 14374 391150 193337 &141 224535' 
15 717001 10556 11944 3961 53576 220057 14651 151613 47255 20390 105921 
16 41032 4730 1973 42 1077 12994 26 4063 6604 79 2444 
17 2397577 609610 54530 366 261221 545115 2065 470346 199260 4246 250111 . 
aa 11432 201 101 2 1231 6650 17 603 497 2 Z121 ' 
19 43031 242 3112 70 561 12307 299 1001 16141 6434 Z171: 
90 65395 4700 2901 33 2347 16914 1991 9277 14482 1639 11027 • 
91 2729 313 24 1 59 965 5 615 466 35 Ia! 92 2712 15 139 
2 
69 157 901 390 2 1104 : 
93 5190 107 147 355 264 
zl3 
2011 20 II 2273' 
94 610499 68791 101119 600 11113 65903 217420 101149 9056 32195 ' 
95 55857 2750 1104 57 1690 12354 1560 17635 11516 368 6053 ' 
96 21945 1422 516 71 560 5562 477 5470 3236 100 4524 i 
97 1930 67 724 5 31 65 16 129 201 1 691 ' 
99 920768 6 14681 25924 10693 11220 4310 1097 146156 5911 
TOTAL 163077716 20736740 5591560 1122111 3644037 21075455 731323 11560197 71691712 1143517 11771217 
005 ITALY I TAL IE 
01 516923 46044 414 41794 524 201 328760 857 91091 
ao 
1231 
02 901632 90600 111217 170724 96 20166 167653 7212 321470 IU44 
03 236533 1209 30396 3674 7752 59990 76291 1662 46217 2345 6927 
04 1172711 67533 10469 1251160 2541 1001 490162 4466 42691 61 1220 
05 40161 1011 7394 10512 11 1035 12276 19 7639 157 660 
06 101915 13001 7756 4940 14 2123 5721 56 
61232 13 31, 
07 512421 32326 22019 12613 20145 31655 151351 225707 471 1935• 
oa 232224 5705 II 17635 555&1 53746 76241 11340 4795 160 




10 5593464 2131 35142 176891 535619 119116 3993194 2057 724279 
II 137965 2932 1512 24136 37 437 76439 2 31206 4i 
1194 
12 263680 2299 3173 17320 11167 30116 191107 20 5705 554 
13 2959 5 2 au I 601 711 12 361 14 329 









15 545359 27466 120459 153936 96211 31113 4421 
16 55492 6631 11530 12116 117 5131 3991 160 
7155 6930 414 
17 191351 1171 126 44634 1116 2433 115711 1301 23292 
II 51425 10573 56 11905 332 120 12702 24 IS751 1262 
19 102234 4649 4451 40361 165 959 31917 129 9403 360 rmi 20 372394 23030 164 33516 79110 119949 51434 37 62265 
21 41955 7417 234 17179 Ill 1621 12016 1107 1651 690; 
1142 
22 1051122 27773 35091 106111 17105 3256 79D239 4015 34322 33303 ' 
23 615052 1945 21991 71291 IIIII 9334 314115 414 71211 21093 
24 64069 63 32 13749 20016 1775 1324 2 26166 172 
25 6904145 235159 476 2113260 1936616 496313 1621613 12 37251 71430 314931 
26 393123 3352 
465395 
33576 15266 123932 131712 60041 1973 1341 1623 
27 12343517 1211568 1706469 337442 401703 1551313 39961 5195415 30323 704991 
21 914955 11670 1267 204012 523 122983 412230 85077 12742 19165 31216 
29 1420656 49453 692 437165 37 92545 479910 955 169313 21260 162256 
30 19207 754 167 1715 
315 
235 5754 709 1127 74 1672 





32 241131 21121 631 101159 444 40311 31070 16972 27927 
33 64111 4170 22 16940 13 2230 25000 1502 4463 434 10044 
34 191214 10469 555 11197 646 10649 27129 249 31194 12 27714 
35 116612 1204 4646 29991 I 1320 37400 296 40655 27 1135 







37 36296 7501 1714 511 6053 2419 1102; 
10173 i 
31 670776 43756 141 253253 46767 20960 164727 3210 72477 47316 
39 2505799 475724 3973 122076 4161 124557 611113 1524 313447 19597 121220 
40 356757 23444 517 91236 925 28101 142050 2192 23997 1255 36033 
41 279325 1333 7294 63091 1136 4601 113177 3639 36759 211 40370 
42 4663 1210 13 156 1 230 1671 19 260 42 291 
43 3303 a 24 141 151 2299 244 100 4 105 220 
44 1932361 111355 3360 590095 11320 11504 1172615 7195 4524 1490 4903 
45 11767 1 91 ; 3115 2511 9 5335 5 
" 
710 9 193 95 317 91 61 
H 731U7 2?~77 ~IH~ 1930~! 1377 8HZ~ Z!;~J!' 11!2 3951 )0~7'i~ 29677 
41 1071313 50731 6415 524520 134 74413 214436 31 56934 19449 60473 
49 410~1 2295 655 19009 34 2615 1115 53 1932 5I 5562 
~ 50 71'16 5 2i 361 1 41 
233 
15; 315 27; 
61 
51 11~56 16915 17025 74 2745 40546 13309 52 112791 9117 1112 27153 32451 10674 19246 2121 2374 1400 5673 
53 17575 5241 256 503 177 395 1165 9 250 671 1494 
~;I 52450 3292 42 21065 5515 4557 10269 539 1204 242 5725 200224 17969 2269 106040 656 15054 19776 11131 5321 2197 19904 
56 53191 924 392 34150 216 164 6151 24 5144 1641 2215 
57 19677 1494 257 3715 122 1561 1117 99 2161 210 1164 
51 9211 733 256 2500 319 741 1952 45 1725 202 aoa 
59 21309 2011 67 llll5 569 1009 3179 11 711 306 2240 
60 7913 109 93 2716 41 2056 1061 
645 
211 20 1536 
61 7502 344 25 1117 173 271 2999 316 724 Ill 
62 11114 2150 II 1133 957 156 2626 7 231 197 902 
63 59799 1664 309 39121 3353 1733 4713 52 2271 3414 2455 
64 11739 211 43 1293 46 4735 2912 19 943 761 699 




34 61 6 6 4 104 
66 549 21 319 9 72 1; 
16 92 
67 163 20 3 45 
noi 
1 19 30 
14692 
26 
61 295759 5165 1652 91951 12107 150040 37 4251 1554 
69 259370 14034 76 135130 3067 50597 27109 9 7153 3372 11123 
70 603297 139506 171 113920 ll463 20231 211163 121 10059 2474 17112 
71 1261 II 223 I 44 129 II 17 7 125 
72 10175677 1304021 150 3616 745 379159 361574 3353007 23002 450511 10765 675959 
73 716712 43441 7716 270515 271 47051 245366 712 33539 2147 66154 
74 402710 62243 1466 137139 6690 11641 135114 219 !DUO 66 37105 




30 1463 4 753 
!4 
971 
76 506401 20049 159051 22691 145961 2394 55135 62439 
71 37426 1517 
16i 
11115 a 4371 11336 46 I 1262 
79 65117 12754 14420 233 3992 11975 13576 lt76 
10 1606 100 3 312 ; 6 14 116 5 915 II 5046 461 I 679 63 1914 
197 
419 1357 
a2 22351 335 99 10267 53 1151 5245 IZ06 415 2613 
13 37166 4640 102 15157 llO 2294 71l1 66 2946 912 3121 
14 701363 55932 1732 293726 1100 34113 176062 4091 30914 5319 19904 
15 335576 22137 3419 141544 2015 21047 15437 1731 13391 2222 42556 




2054 1979 13 J94 65 526 
17 1609662 !lOili 655523 251412 341519 64 51217 14511 105U9 
aa 3092 47 ll6 390 6 10 1930 I 6 516 
19 37992 19 6759 2169 211 3112 21527 109 1651 uaa 
90 33257 1711 1237 13716 19 174 6021 1091 4514 10 3910 
91 1511 a ; 999 115 351 39 76 92 1631 16 470 
244 
39 251 17 752 
93 2696 51 16 317 193 1111 
162 4590 
6 611 
94 64490 3546 1193 25500 163 2654 20652 165 5165 
95 19912 1039 129 5920 355 2341 4731 194 1120 41 2635 
96 7442 219 16 2900 6 410 2514 92 JD9 25 741 
97 537 17 59 aa 1 29 76 2 a 257 
98 74 ~53 74 494i lOBOD 696l 14945 99 231780 7113 1H07i 171; 
46 
Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Rtport ing country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg ... lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Frenca Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
004 FR GERI'IAHY RF ALLEI'IAGHE 
64 2297337 11743 23891 12271 259119 137101 363 1395916 105454 311740 32032 
65 57030 4610 404 Ill 1024 4514 271 40025 2145 21 3121 
66 35357 IH6 263 7 122 3430 19736 1523 5032 3768 
67 16293 2179 457 13 171 1001 
5555 
1357 10413 9 616 
65 158570 91143 4H63 9506 50621 133465 336011 11366 34211 57952 
69 1193335 93245 15465 4131 46225 164408 116 493977 142963 53190 71205 
70 1202073 341617 18023 3 32615 300245 11992 264664 133051 5642 94221 
71 973270 266253 31243 1179 16392 65679 6214 257241 56921 2106 262951 
72 5613947 2002367 71116 9665 247722 1251725 17254 766621 575143 466 657165 
73 3003922 372932 172709 3243 120011 673366 16557 859170 530392 13923 240912 
74 1242273 395723 37410 13161 32961 352165 4251 134125 132276 1525 138669 
75 114316 4129 203 
3aaa2 
939 43196 1777 2476 14170 46096 
76 2069251 274669 101711 43739 466795 20501 311572 543269 338 267691 
71 94405 14794 2547 471 1604 13241 4 1405 11343 41996 
79 290417 122015 1445 26 707 65141 9 13327 71960 4 1146 
ao 32784 10663 126 
!5 
2 710 300 2519 12451 210 5663 
II 102900 9911 252 203 35726 20 10939 11144 27 27656 
12 605377 36515 11524 5503 76333 106554 14323 135265 137375 7762 76193 
u 479156 16400 21459 272 26731 12547 3935 190523 13115 4207 49957 
14 16646912 1032514 720316 10131 179195 3547144 511511 3569716 2490617 96141 3711017 
as 9149701 136185 279923 34905 539527 2393292 451266 1271712 1050279 422317 1763232 
86 113451 10110 4475 37 22671 22692 113 11221 30005 122 11935 
17 15321070 4595965 200567 1546 1357133 3129935 1470 2601216 1076376 26842 1616020 
•• "55596 61552 16726 166 54113 3969313 995 337141 112400 346 1107 19 252329 3146 30332 402 4942 13146 3715 20214 67465 1757 29507 
90 2136420 137605 149143 2295 72437 721067 77aao 390223 621130 35569 621371 
91 108571 1922 1795 16 2069 49677 102 21712 16017 1450 6741 
92 47791 610 1692 
21; 
2721 7111 109 18999 5512 31 10936 
93 45234 3351 5256 3943 2962 3 11532 154 201 10606 
94 2593155 279715 314741 1904 73779 264195 3855 1056529 357264 20217 150186 
95 416734 26629 11719 449 16215 75131 14033 124325 71453 3254 65749 
96 300145 17104 9111 1422 7776 19343 1612 67145 39410 771 59297 
97 209014 10615 15354 115 2103 21411 166 5345 20057 512 133376 
99 1221401 51 66313 31169 10424 47645 65116 2714 193173 104103 
TOTAL 141465259 19712913 5510101 1400066 5107144 31721621 2111342 25444444 29646473 2135017 17191431 
005 ITALY ITA LIE 
01 1171199 74036 2629 11255 310 461 139240 5762 143103 
264 
17293 
02 2641990 237133 345979 529354 400 65400 514506 32207 175114 47233 
03 128514 7156 115721 17193 34326 132376 217012 10607 161023 19951 35449 
04 1190671 147472 35617 1114308 4540 2151 467153 6041 101522 12 4071 
05 60679 1592 7785 15563 217 1913 14731 206 14400 262 3940 
06 301191 15940 19375 7915 41 3249 16171 1 238641 36 459 
07 291312 24935 16147 26716 2126 44779 17121 269 77360 5923 4466 
OS 206233 5709 sa 19751 23253 62930 66132 
i 
20615 6121 264 
09 35190 2571 20 6393 294 1340 10523 3137 976 11604 10 1135352 3695 5913 31194 123540 29151 114590 12 1001 117603 
11 61916 3066 749 11117 11 454 29075 Ii 16264 210 550 12 145012 3610 3642 20339 3977 12423 74067 26162 571 
13 11135 76 9 1255 25 2222 4291 66 963 249 1972 







IS 734141 15394 7719 71977 332180 71519 23774 3461 
16 222441 17653 51470 42649 791 26529 17427 
218 
27140 21535 2547 
17 177404 3101 360 40133 1732 6241 17022 12271 24152 
u 141301 30993 363 47115 633 1917 27146 19 27775 4507 
19 215001 11257 9690 97106 1376 2260 59721 515 20213 36; 
12170 
20 310346 20001 326 59955 62569 66700 44395 64 53520 2447 
21 199039 14711 1714 40607 1330 1341 73973 34980 16361 
uo54 
7015 
22 545635 22117 33729 71630 5541 6447 233449 10714 25172 116942 
23 413905 4120 15194 50042 2601 3363 260767 lOU 51257 24143 
24 125693 1123 132 205419 54324 1712 7216 a 552111 1250; 
2038 
25 353735 4119 279 90010 56224 52052 96345 7 9979 31441 
26 69793 1176 
46494 
5913 2336 13626 17294 20471 7182 912 743 
27 1611101 160903 141013 32241 57120 567563 4332 415632 3359 119374 
21 411244 15475 436 141273 514 19179 161251 15544 15315 2321 46929 
29 2205452 125131 10064 704343 43 111043 593417 74552 193632 9132 377095 
30 734729 40664 6339 307614 111 10017 125322 39105 35591 476 91790 




32 152332 57663 1623 437923 2443 53629 100133 62617 133097 
33 542464 29124 179 95599 226 12404 293151 16660 27320 1601 65493 
34 291597 19564 1612 147011 401 11121 41103 1509 40031 49 34691 
35 191690 4721 17655 63136 12 1555 54561 11092 33110 43 4391 









37 445056 13794 110014 3719 66946 45930 132711 
31 990362 18711 1977 415743 2305 15133 205363 7404 125157 14413 114149 
39 3519010 504323 22650 1476556 5974 135927 723190 5441 447662 16511 250469 
40 987165 77659 3120 215411 1912 75641 312073 1033 59122 2910 91130 
41 757402 21006 15713 140213 9144 51194 297117 9532 92242 1727 117344 
42 15711 12701 394 20151 52 5160 33022 607 3211 1247 7619 
43 111395 267 3096 27651 15365 110076 15376 1100 271 6214 1279 
44 319431 11902 6374 130179 7473 16912 195966 2314 4251 2412 3871 
45 51176 3 2 119 
4i 
15129 6203 72 21130 41 
46 2631 29 1 sao 594 475 1!3 ~!~ ~~~e!! 421 47 ,.;ll6l IS!i9 8&17 3:0606 H 'IZ'i:JJ 1!1QS ':':Z~ 
41 1121320 69113 5779 514641 932 56343 271663 279 59m 7591 72066 
49 244765 11217 1907 101729 214 11143 43997 700 14354 217 52217 
~ 50 54230 125 57 26173 6 
1649 23209 1 36 5 2269 
51 571025 59110 421 159145 223 13671 236047 1400 1554 1433 104314 
52 503411 50617 4161 130536 63302 43880 142131 10734 15135 1671 33537 
53 11211 14227 1409 5197 116 4510 39116 174 629 125 21175 
54 312126 15837 575 114971 27269 27411 14547 2361 4760 1330 33611 
55 541055 43265 3933 274300 679 31419 76691 36127 9513 1067 50054 
56 321014 7191 951 205333 917 2156 59773 209 26524 2160 15163 
57 101610 42174 1191 21115 704 1507 4693 474 1594 ,.. 11763 
sa 111044 11221 1411 55004 1672 5867 75190 914 11174 1722 9792 
59 160041 15511 772 79324 1391 5166 21391 941 14432 953 13160 
60 92695 1171 1102 40125 210 12234 20612 14 1161 202 12994 
61 301929 6919 711 44244 3617 11417 141199 11171 9604 17420 54SU 
62 559705 71622 650 109361 41553 21551 209710 469 7362 32123 57604 
63 123035 9991 1124 50677 2131 10494 17154 467 4771 15715 9027 
64 114025 3424 561 23677 571 65932 50165 630 1254 11112 19692 
65 15569 144 4 2367 
3i 
aoao 2169 100 142 276 2217 
66 4560 210 6 2794 34 627 4 
12 776 
67 2995 155 51 1016 
32ti 
57 a as 534 
421; 
293 
61 239439 16816 2772 15746 11473 11754 210 3619 29339 
69 349530 14677 4701 191527 4625 36152 47149 21 5197 6331 39143 
70 611741 114746 1010 225129 3669 34196 250129 1747 17395 1733 31224 
71 315225 76531 357 113071 264D 9145 50107 1752 11477 1569 111576 
72 3421976 605455 512 991951 147291 110371 1070079 6639 136202 5267 271111 
73 952779 51977 10454 412014 262 65469 274159 2225 33107 4030 91312 
74 949222 146692 2940 349995 14471 21113 307600 531 21770 535 75105 
75 55175 451 2 11207 
sa43Z 
526 4776 251 16564 li 14391 76 1007373 47475 7136 348516 40651 251140 11697 112544 129619 
71 21371 1405 
ui 
9195 17 3060 7653 20 123 2 6196 
79 15694 17051 19931 205 4441 23907 17209 ~ 2751 ao 6555 564 49 1196 1 43 116 1011 273D 
51 36646 3197 9 7156 139 330 10466 2121 
1932 95 11922 
12 373302 12214 2107 201034 1976 24313 52316 32113 4547 39015 
13 226523 13971 1271 131297 319 10222 32464 121 11911 2171 22692 
14 9552297 379151 112069 4390455 1091 306105 1931152 221111 611639 24092 1559911 
as 6561010 266119 57451 3200641 9016 114109 1655104 11433 359912 46693 707462 




969 9915 60 564 721 251D 
17 12512941 1358749 6077511 1529922 2333162 2904 445311 51156 693421 
•• 1346390 14150 20113 133731 
229 3971 1170102 44 2090 15 461 
19 142116 931 6076 13395 1122 4029 14100 1370 6230 572 
24156 
90 2037643 44760 57771 914063 1356 3!092 344989 50254 265417 255292 
91 19137 712 13a 57416 40 5101 20624 3 1329 12 4315 
92 31569 673 204 14037 
za4 
1729 1756 11 1194 
HZ 
4951 
93 26324 656 422 6697 9472 4913 1334 
5 3363 
94 379055 16122 12247 163268 441 15020 111623 20105 764 31124 
95 192251 1701 1237 57039 3339 19552 54919 7463 10065 634 29232 
96 157915 4492 717 77322 12 6122 45780 2130 4792 610 15931 




3ui 9147 24157 36265 335174 3212i 99 419610 45197 
47 
Quantity - Quant it6s' 1000 kg E X p o r 
~ Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ito! io Hedtr'land Portugal U.K. 
005 ITALY ITALIE 
TOTAL 64799527 5035969 930117 16359435 3724761 3357919 19514160 293771 9053455 439121 6060119 
006 UTD. KIHGD011 ROYAUI1E-UHI 
01 79717 546 169 !55 12 1 272 77565 3 691 42 02 H2356 10541 197250 25166 2a 3390 97700 125744 2054 177441 
03 93530 2021 32752 6223 119 5658 4691 15966 297 11676 11127 
0\ 426205 427n 37508 90690 3973 75 65765 116589 4150 64018 13 .. 
05 116853 14131 42645 2639 1 4616 3728 47502 68 1523 25; 
., 
06 153433 14000 16376 3292 14 2624 4105 11835 6333 94589 
07 1066587 55231 1514 10536 12334 275095 130520 45562 51005 442645 5842 :i 
oa 1012776 27536 1366 7929 73759 341370 303132 19401 125124 111319 1810 
09 29147 2464 290 9159 7 6435 3569 1650 728 5542 3 
10 2205699 31317 76063 26170 34162 119521 1555465 256262 46594 54146 2999 
11 354558 13320 8179 43042 
492 
96 109152 48331 2400 130306 2 ·: 
12 272306 1449 105527 37877 6824 55528 26536 577 25902 7994 :I 13 6354 37 25 1061 32 1435 2296 173 574 689 32 
14 20415 21 a 4403 22 60 9653 4941 10 1270 28Z ·l 15 628293 102635 35423 76067 1202 4684 65367 66682 20065 255556 
16 179323 15004 65378 9762 255 430 7499 25387 3602 45066 3937 
"I 
17 290953 13136 61729 9557 155 917 116285 57506 1150 30358 
. ' 
15 154011 6542 698 15n2 20 680 12976 80523 2050 34280 
19 214864 15605 11178 34252 1850 1552 33505 37784 57155 21920 27 
20 852948 66476 11093 51607 100713 65348 42753 9437 291920 226388 14213 
21 136432 17359 4871 17358 709 786 26153 23436 7686 38037 7 
22 1616644 4H13 9924 297841 910 59731 610907 271392 152533 115943 16050 • i 
23 1916581 219644 59302 249291 2432 15330 218163 116553 56946 975535 3085 
24 37360 1379 170 12856 1033 21 1322 663 8502 3572 842 : i 25 5097953 358582 55865 662513 689543 579563 1245678 1039519 101023 36H44 1153 
26 1071913 296521 1573 112949 129817 355228 10287 15141 13020 127932 6215 
27 11346255 1485454 419931 6 08518 158304 929236 1743041 625574 368659 4721448 253120 
28 1574039 65235 12337 454995 82 83752 285116 395426 37057 531947 2059 . ' 
29 1562834 106963 1616 405925 5 74048 398059 4350 80625 427562 63351 : i 30 33732 1511 323 8907 92 385 2516 15789 1354 2714 141 
31 1407277 173409 36 242160 8290 122911 185072 195043 37202 423524 16330 ' 
32 162330 23377 3965 55232 155 5364 34324 4992 6622 23943 1353 :! 33 53082 5800 740 15500 141 1548 13250 6258 5177 4394 274 
34 4211969 23291 4490 72466 21 4089 682:t6 4701 3121 4031502 35 . ' 
35 121995 6497 6352 23122 1110 22955 2363 5685 53534 344 
36 4856 109 263 243 435 56 3046 308 369 27 :I 37 39087 13644 103 11562 
4672l 
75 5179 639 2618 5261 6 
38 734959 63009 1070 335816 19853 125536 21132 34811 75191 7848 
39 2367332 452662 31116 613078 2248 60205 456590 59915 161231 479103 21181 • I 
40 314178 28352 1596 76148 1560 za2a2 93755 6634 21420 50541 5557 . : 
41 55044 3377 3842 1962 2 920 2539 34577 5530 1871 424 
42 6566 1166 78 1055 6 137 1575 591 1393 802 30 
43 495 15 72 76 3 95 103 95 25 10 1 
44 1511570 231121 26761 174665 254 75777 113942 322546 15544 52376 795554 
45 10505 5 135 119 507 2 2 13 41 9981 
46 1499 22 1 125 33 32 42 39 362 840 
47 425374 2573 4036 15043 
uoi 
152815 25375 30301 5584 32144 160500 
48 1774105 105501 36932 639793 53215 405494 63122 69512 361630 25103 
49 240524 11571 2160 104593 43 15696 32604 10591 34552 23297 2117 
50 222 6 2 40 
1557 
11 32 56 74 1 
236 51 39479 2322 365 3436 2074 6713 13403 5112 1261 
52 50257 4773 541 17465 8316 8355 8851 7131 13014 6093 5415 
53 13682 10313 12 215 4 741 471 190 574 1162 
54 55731 8673 556 35571 600 3262 9581 11871 13413 1405 792 
55 165047 12574 6701 48977 151 9132 13365 30599 25406 U330 7812 
56 59769 5393 2291 19576 40 570 8810 3716 4034 6563 8176 
57 152777 109763 6610 6072 403 365 16601 5702 2239 32500 2222 
58 17249 6530 10 2524 123 524 1939 2021 1655 1463 160 
59 19335 5156 69 5525 
23, 
56 2755 454 3450 1256 515 
60 8553 496 336 3553 517 775 199 1420 606 117 
61 34521 509 11aa 1685 3954 117 1175 7146 4957 1510 12250 
6Z 29957 4166 567 6355 166 115 2392 5604 3600 2565 4091 
63 49994 3536 907 3156 40 771 4457 3439 935 11407 16313 
64 51500 559 446 2215 55 11644 2420 1514 21764 1745 9135 
65 642 59 4 94 1 29 15 26 355 20 6 
66 1262 39 14 130 19 55 46 694 232 
67 190 12 1 66 
145; 
1 32 20 16 42 
41515 68 641431 129526 51637 84345 56269 61937 70607 76360 37443 
69 442230 55625 13134 52013 . 235 105478 40265 22516 92930 34501 22157 
70 580245 179071 15957 105979 1075 7448 135554 26500 41535 35603 24920 
71 1853 440 56 553 2 11a 254 124 115 102 59 
72 3543655 615542 74312 1155157 24737 379277 573645 125014 222659 655449 17596 
73 160700 80550 25595 282941 8551 40056 114173 67316 110554 113550 14024 
74 173546 42540 1253 56610 2225 6716 29172 2416 21714 1933 567 
75 6455 154 19 1911 
6206 
2 1835 664 1460 350 
41; 76 355509 45243 5275 132113 7961 54644 23206 22680 27762 
75 33339 5798 475 2533 76 545 468 15555 75 3572 306 
79 61266 1306 32 14026 3 4394 3256 406 1154 36595 61 




59 1552 831 201 24 
81 7156 405 1927 2958 a 344 1153 56 
S2 2B32 ~:'2 H9 113lo 
2 
1947 l'l~7 159't 217~ 1705 . " 
53 69174 2274 2581 26423 1573 7739 3802 15627 6289 2564 
54 1077001 53175 39924 437346 568 55640 147353 46621 215925 75273 5176 
m 85 
403950 25044 6779 131693 11694 14179 87868 40148 61426 1652' 5295 
56 17902 60, 221 4153 11 6025 2626 1919 1722 612 6 
87 1513242 263964 17957 752530 55 140370 367454 17364 124853 82949 15326 
aa U75 135 119 745 2 554 2067 138 93 235 54 . ' 
59 100645 555 21760 9344 132 12378 41679 an 3590 11390 9 
90 39555 1771 1601 137H 59 624 5295 3055 3553 9613 167 
91 2275 47 4 1331 32 579 32 131 115 7 
92 1173 4 7 334 35 24 16 444 309 124B 93 7346 153 33 673 
na 
264 751 1 4159 4 
" 
30.333 21525 33276 75030 9250 30569 15537 73639 35665 3421 
95 43545 1423 971 8479 107 3955 11443 6553 7716 2530 65 
96 18055 566 313 5130 41 924 2966 1420 5413 1071 241 
97 1335 145 152 130 1 22 96 458 65 263 
99 321596 1962 5755 2942 10397 5555 37930 556 256465 
TOTAL 60454010 6223090 1552942 9580643 1354753 4433272 10621509 4999056 3157616 16531621 1699505 
007 IRELAND IRLAHDE 
Dl 14379 7 9 19 122 49 6 14167 
02 33945 24 2170 512 1014 19 6140 24066 
03 16557 26 725 15 345 10 440 15293 
04 105346 an 105 659 
46 
5955 11 3720 H052 
05 4950 7 62 20 4 1 78 4762 
06 14046 215 252 75 35 150 79 3435 9769 
07 147559 2395 1607 
526l 
5244 14511 6325 35095 
35 
79352 
oa 105129 2335 i 22a 9956 29105 7244 20723 33204 09 3734 1 93 
,; 18 13 105 3501 10 303455 5459 15272 2364 4725 120565 140 5065 100 145493 
11 69769 33 50 805 
2236 
5927 215 3303 5H36 
12 36606 337 7922 659 5129 16 3174 14103 
13 2015 5 51 1 176 12 2 1737 
14 1687 
10497 uz 15 a~ 6 11 1652 15 101964 6144 3425 37 25857 52735 
16 14606 725 907 79 3 249 27 631 148 11834 
17 100201 471 45 1311 50 40572 2993 490 53966 
15 24319 515 26 59 
324 
47 259 3 510 22567 
19 54401 1467 574 1092 633 990 904 1271 77146 
20 95170 10645 6H 2505 1190 2666 1225 6956 31957 146 37153 
21 45516 1651 10 2741 
a 
24 1219 90 1178 41703 
22 150951 536 260 4252 1569 19967 1935 11964 11! 109715 
23 546795 42925 7566 51395 
18 
51799 4 149735 243365 
2' 3542 1 192 
57 295 2 21 546 2869 
25 741576 40973 31555 3310 42466 14445 1241 21205 11252 57"31 





27 2932417 37199 60454 n6 95430 2627573 
za 251063 1156 1915 27571 5437 29461 320 23152 2i 161167 
29 84395 2303 197 18635 725 3776 353 7923 6 50477 
30 14590 155 55 1002 6 137 105 267 4 12129 
48 
1990 Value - Valeurs• 1008 ECU Export 
Reporting country - Pays d'cl arant 
EUR-12 h1g.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland 1to11a Nederland Portugal U.K. 
005 ITALY ITA LIE 
TOTAL 78078192 6087887 1369634 28814438 1078526 4655151 19950823 826680 7134202 516089 7644762 
006 UTD. KIHGDOII ROYAUIIE-UHI 
01 205797 3086 1589 1575 9 9 12730 183044 a a 3667 
14l 02 1581580 21688 475474 62880 214 9080 199615 315520 12282 484684 
03 219714 7204 104193 15144 680 ll591 17217 21279 1245 25744 15417 
04 936181 76972 130961 185481 6758 245 128940 265484 23456 117835 49 
05 48131 5036 13886 4119 101 1888 4469 ll148 232 7246 6 
06 407280 22430 28953 5319 58 5984 7190 2939 15289 318525 593 
07 713983 42425 1393 7931 3187 151717 96079 53430 37154 316121 4546 
oa 758703 23144 1550 9859 69884 187114 233390 14855 110881 106185 1841 
09 76561 9915 1187 26509 129 10974 6821 4931 2977 13104 14 
10 514752 28479 16087 8097 6388 34636 305127 46789 29326 38030 1793 
11 153734 4609 3301 19133 
742 
223 41739 18226 1542 64959 2 
12 142564 1508 32386 28383 1292 33507 7709 2904 32853 1280 
13 22318 266 125 7034 127 4336 6781 436 1611 1353 249 
14 8600 41 6 4953 5 133 1374 1259 31 798 
22l 15 318241 49984 13990 48923 2402 93&2 29520 26855 16952 120010 
16 577591 57290 237609 38485 1459 1891 28677 75130 14516 115084 7450 
17 206833 20720 41371 14044 391 3133 60922 46951 2222 17079 
i 18 359793 26319 3191 43758 58 1859 32234 176989 12574 62815 
19 391930 30240 22598 80378 1531 2717 55859 74318 74388 49857 44 
20 736881 38281 16288 69017 82605 62309 64503 11001 190092 188603 14182 
21 500944 24483 13322 94881 1077 10506 70712 201726 16180 67983 74 
22 1769358 21715 ana 258597 931 91461 942448 129880 201280 68113 46015 
23 459443 38212 12734 65517 239 2159 76501 49431 1214 212907 529 
24 179961 10827 2415 68694 1982 51 15685 4810 19429 55121 947 
25 220320 19787 4858 42519 19814 17987 56546 29384 11340 17777 308 
26 77754 16164 37 ll971 2432 9883 1228 5484 7758 21802 995 
27 1731251 177373 5ll61 100964 11500 78521 491255 66579 48135 672870 32893 
28 798338 21491 1201 136893 36 21087 351609 64613 13128 187153 1122 
29 1837968 115858 12979 474354 269 45701 535724 261751 103994 268998 18340 
30 815468 90756 19394 277028 20588 17922 146879 106254 46080 89074 1493 
31 161511 22877 42 22020 au 12298 21699 23654 3965 52885 1256 
32 569883 66445 10316 231679 618 20034 127176 13253 22383 76473 1506 
33 519692 26215 4804 96157 790 10302 229348 90649 35280 25038 1109 
34 288635 27007 6517 105464 37 5798 85406 14881 4730 38708 87 
35 188988 20043 23307 34974 10 1753 38678 17803 8786 43394 240 
36 14044 1087 410 2989 i 2516 2351 1884 1181 1485 141 37 411764 96380 1501 118012 2165 85463 13211 34136 60807 86 
38 864100 107404 3108 337961 1514 11842 208786 22673 72318 93584 4910 
39 4109992 673923 129348 1316227 5561 74282 663985 160944 374829 687513 22880 
40 918865 84782 9487 261635 4612 79965 258265 21193 &8891 96321 13714 
41 231857 8490 10655 10951 98 9483 32800 51090 83556 21714 3020 
42 160744 14172 1887 25513 181 6128 28525 5857 65154 11044 2283 
43 36354 887 7509 7453 783 3937 5493 2466 6774 962 90 
44 685329 84902 40354 114927 402 45711 58275 74440 56645 49680 159993 
45 23470 30 217 2021 634 32 16 110 195 20215 
46 5941 143 5 460 142 160 130 283 1723 2895 
47 196566 207 993 6609 
5680 
aoasa 10674 4753 3586 2297 86609 
48 2113403 140123 41846 851399 53310 445866 100354 106396 352697 15732 
49 649720 44589 18878 207640 302 55876 79995 57123 99512 80483 5322 
50 32531 158 150 2891 
3524 
122 3687 368 25054 100 1 
51 246712 21052 2565 34959 4312 38975 35254 98730 4146 3195 
52 457395 27446 7724 95732 28704 23052 67405 25875 91453 58847 31157 
53 36505 23241 49 1271 
220; 
125 2256 3707 3686 348 1822 
54 517761 46457 2065 194640 30488 76542 40370 113448 7463 4079 
55 754123 71687 16532 225848 843 40840 112705 55918 145228 29935 54587 
56 240873 27292 7565 84009 11a 3058 30448 27546 17897 31378 11562 
57 492301 261976 25284 29585 1326 2347 48741 25384 8182 84310 5166 
sa 210652 73012 200 38482 894 5504 36319 22329 19916 12349 1647 
59 157211 30660 836 45086 7 1241 22682 2380 35257 16754 2308 
60 113468 7033 5724 50218 1643 5060 11905 1142 25311 4171 1261 
61 769996 10746 27503 73185 76762 4081 50035 98012 188348 29775 211549 
62 1291478 109541 20662 402931 4569 8452 153423 129720 288798 68464 104918 
63 225256 8879 10911 19131 171 3902 15156 23862 8707 16378 118159 
64 870449 4518 10296 40632 1623 175165 39942 19044 420688 18632 139909 
65 16821 1165 46 2175 16 685 763 512 10752 404 303 
66 6138 270 103 631 64 752 304 2960 1054 
67 4186 163 46 2241 
1437 
18 535 233 356 594 
12673 68 451381 60420 25537 106289 32458 67938 30286 83576 30767 
69 326810 14759 3746 67909 309 66870 41261 6813 83235 15763 26145 
70 679720 127080 10713 155622 633 17818 168545 39585 99197 49941 10586 
71 1785836 1025682 6796 95825 680 29994 371478 21518 215516 13877 4470 
72 2105350 32606 7 28749 785348 11831 156657 33936 7 49324 128141 272200 7666 
73 1562395 115236 46452 513611 5378 77358 252154 105848 248109 177225 21024 
74 526717 103149 4178 203215 6707 20291 85447 6198 63253 32272 2007 
75 68560 18aa a 26155 
14764 
25 17101 6959 10209 6215 
977 76 1093926 120872 26345 427559 20394 230123 71576 73496 107320 
78 26660 3876 288 4590 26 636 518 13616 318 2687 105 
79 79385 1099 39 18756 a 6533 3249 315 1841 47539 6 
ao 9693 1677 6 2873 
2i 
272 279 3147 1272 167 
81 56288 3408 142 19528 
83 
26554 a9 1758 4742 39 
82 369042 13959 59H 206156 20550 43218 14111 2'5'1! ~!!~5 161 ~ 
83 433340 9219 20423 218628 33 13059 42833 13770 79825 26726 8824 
84 13641893 472222 374309 4912046 6705 406517 2027543 1208716 2530921 1643720 59194 
m 85 
5891724 268916 134674 2467731 23999 146031 1125770 637856 594116 402488 90143 
86 95063 1090 694 41873 15 13386 11759 7577 15835 2826 a 
87 12960220 1683151 54040 6508374 371 732525 2509101 85562 708814 590613 87669 
a a 1641366 66289 54638 368159 492 256434 675028 17267 84683 98407 19969 
89 989073 3523 18553 40877 688 93814 667639 4991 79332 79627 29 
90 1981823 54329 85160 805228 714 18696 308373 110022 171433 424202 3666 
91 99487 1545 196 57001 1003 29369 2047 4129 3978 219 
92 26471 153 239 12738 1126 2446 418 6447 2898 2 
93 39728 1349 179 9578 
55l 
3498 4468 42 19813 51 750 
94 1337641 65776 127548 353004 64434 161928 67861 358944 127310 10283 
95 272127 11414 6289 66258 938 23972 56424 32413 52924 20197 1298 
96 246963 7177 2946 91518 450 6178 58170 17401 49129 12686 1308 
97 422076 183Sl 17329 149579 1 14523 119758 15092 9963 76905 245 
99 656498 aa81 53750 3824 12365 19799 229753 1419 356704 3 
TOTAL 86749833 8060908 2995691 26586381 460054 3838994 16618162 6283844 9466467 10883982 1555350 
007 IRELAND IRLAHDE 
01 105160 77 67 142 4893 237 65 99679 
02 80451 73 5209 1153 2 
2872 170 18998 51976 
03 27035 56 2757 11 201 97 1239 22675 
04 67726 2894 316 1874 4i 
9036 63 4543 49000 
05 3318 13 41 60 121 4 117 2921 
06 22930 247 474 83 98 433 85 13439 8071 
07 68Sl0 1760 501 
104i 
2269 4664 3131 22090 34395 
oa 72024 1373 
i 
119 5298 17881 5869 16231 24203 
09 10071 19 308 
2sz 114; 
33 51 382 
sz 
9270 
10 60966 2501 2850 657 23093 78 3339 27035 
11 27574 14 42 187 2ai 
2304 113 1576 23335 
12 17820 481 3367 1390 2462 4 3149 6679 








15 62419 2790 2224 13122 25S 
37424 
16 51489 3020 2445 355 14 1210 124 2900 41163 
17 59317 638 98 1299 141 10596 7096 1246 38203 
18 77606 1771 98 280 20i 
157 799 15 1898 72588 
19 156675 3630 1240 2995 510 2313 1861 2680 162 
141238 
20 78884 8049 682 2656 1159 3182 !all 5213 18456 37514 
21 84011 2644 57 5969 53 3224 201 2706 2255 
69157 
22 154979 398 227 4609 10 4402 45999 3281 8656 85142 
23 118224 5219 1219 6189 394 2; 
5794 18 24483 75302 
24 21601 ll 4 703 34 a 5358 Hi 15064 25 36222 719 20 1865 312 1574 329 722 1604 28614 
26 621 148 
74 
156 
98 829; l2i 183 134 27 455212 4501 5429 7629 16 429061 28 73043 766 335 6386 1; 601 6645 334 5156 5280\ 29 201268 18555 9422 46626 3176 20502 16522 14552 160 71734 
30 265501 5867 8229 25004 98 348 2773 2397 10041 69 207675 
49 
1990 Quant I ty - Quant IUs • 1000 kg E x p o r 
~ Reporting country - Pays dtclarant 
EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Oeutschl and Hallas Espagna France Ireland Italla Hadarland Portugal U.K. 
007 IRELAHD IRLAHDE 
31 1045560 113391 42 166521 41075 114380 15022 260837 4500 329791 32 30776 501 758 2951 
za4 
69 985 53 838 3 461 
33 22870 535 6 252 251 557 109 512 2036 
34 77547 1062 742 2245 15 1920 40 228S i 
6923 
35 11877 478 614 2343 1013 426 69 829 610 
36 1948 43 ; 10 1 5 1 7 1 188 37 2644 401 620 
126 
59 35 60 6 145 
38 174489 2915 18 4543 2347 430 2721 1 16138 
39 331409 28194 1475 45566 21 8101 26326 15931 348Sl 873 17007 
40 39029 655 17 4969 473 1684 339 1423 245 U22 
41 2424 33 47 10 1 51 58 2 222 






44 115357 7480 10207 1544 354 3620 6020 7769 
45 791 
4 
4 524 3 
4 
1 145 11 
46 423 4 4 47 
z4 
361 




766 4 94 'lOU 
48 214251 1807 23325 4810 13666 843 14314 177 154365 
49 23577 988 77 295 152 73 as 215 2 216:1 50 29 
2 zoi 2 
1 2 
93i z6 51 9189 100 
9l 
662 142 mt 52 8023 651 173 1645 Ill 561 269 141 252 
53 3496 807 17 88 85 288 18 
46 195 m~ 54 6765 270 1660 540 429 103 2 
55 23521 1106 120 11696 43 1716 867 2050 190 5735 
56 8524 130 189 648 
20 
21 267 286 541 182 6261 
57 20187 7814 411 201 
37 
504 6 430 u 10717 
58 2436 381 1 178 101 206 63 115 4 1351 
59 3841 aaa 3 137 4 1 56 79 16 53 2611 60 2430 24 536 24 54 35 26 49 167 
61 9597 29 57 180 88 10 165 1023 147 887 m~ 62 9523 60 39 au 4 240 187 238 175 
63 6296 99 6 356 69 20 73 547 308 4835 
64 9240 7 82 303 376 314 884 171 497 660& 
65 194 2 2 13 17 2 155 
66 231 ; 5 5 17 4 42 155 67 102 
33i 
2 
lOOt 5897 3487 
3 4 
156; 8' 6S 228760 8432 11874 9056 252 116856 
69 98686 1463 1313 2623 a 10330 592 11587 1347 1608 17815 





2 1 10 7 251 
72 558213 1625 13433 42914 40937 5384 3122 
4125 
438532 
73 188797 10715 2383 9984 50 3053 5427 2993 9911 140156 






zui 2305 24l 
770 
76 54715 100 6541 2775 38024 
78 14038 257 2 300 1873 682 10924 








81 718 It 7 1 1; 696 82 5307 348 1065 
12 
113 172 118 45 3411 
83 11106 73 175 10\3 135 634 865 1089 50 7030 
84 139574 3130 3321 17899 34 1431 5508 11017 4878 280 92076 
85 68720 1341 653 9442 273 435 6521 3598 764 102 45591 





87 152613 3860 187 16069 12635 2879 63 112356 
a a 279 4 1 3 64 ; 30 1 176 89 5805 251 5 3702 
15 
119 278 1441 
90 5821 222 105 528 125 148 182 4491 
91 300 1 30 6 5 3 255 








94 40225 3212 2324 40 27477 
95 10953 13 9 473 1 548 413 249 144 2 9101 
96 2757 19 21 332 67 86 92 134 17 1989 
97 352 d 6 1 150 2 1 342 99 28038 163 816 5 20341 6545, 
TOTAL 11946792 417143 123570 701930 14906 214577 729316 128067 910308 36858 8670117: 
008 DEHI'IARK DAHEI'IARK 
01 525 16 197 1 
ui 
36 a 25 148 
19i 
94 
02 59049 699 33021 a 4761 1925 2834 12728 2774 
03 33346 98S 5163 32 991 1696 960 460 8325 9060 5674 
04 48637 2309 17094 9 76 8756 912 461 15607 143 3270 
• 05 29345 343 6998 
45 
1167 638 100 18981 
i 
1118 
06 28311 481 5849 160 182 797 19646 1150 
07 130521 7612 18305 379 10166 12663 20290 10296 111 699 
08 147596 2995 26566 7301 35459 19563 31255 23723 728 
09 7098 6S 5667 24 201 
462i 
28 491 619. 
10 122896 3947 75406 48 32059 1870 1805 3140 
11 88078 2638 43421 
124 
14 25057 75 2352 8752 
32i 
5789 
12 13913 912 4777 93 1534 1347 3926 872 
13 2402 5 748 593 582 52 50 180 1!~ l'o 11 OJ 
" 
702 4 12l ?" 7 15 23826 7 1248 219280 37 50 1334 16 1633 11098 3 3568 
16 9216 1513 3835 2 69 731 15 88 1815 374 774 
~ 17 89145 2365 48542 4 159 24742 liB 475 8947 5 3788 18 21391 2406 8361 1010 9 1354 35 802 5530 4i 2894 19 65530 2073 27487 129 8116 33 10645 5950 10046' 
20 92581 2234 31274 8032 3296 1644 10 17569 23070 3931 1521 
21 21577 1929 8237 11 139 2847 804 587 5164 10 m:: 22 154835 908 22282 563 11302 88410 1773 14635 2914 7102 
23 753552 24474 567684 844 2318 12492 897 52 U5337 1 9453 
24 1555 12 553 268 
30342; 
167 9 62 268 
356 
216 
25 1093201 68718 265016 812 9578 15 2141 25103 418033 







27 1610130 53749 198S98 52796 11939 1114 183960 1098108 
28 541755 15150 159501 
2 
2271 10594 127 5047 258984 
112 
90081 
29 128775 7008 42174 2521 20394 332 2886 45201 8085 
30 6279 367 1584 a 27 740 1559 228 700 53 1013 
31 3666 77 958S4 114931 
77 
37675 3908 23442 36 65301 
2 
25530 
32 40697 3515 21427 157 2219 57 921 4127 8195 
33 12255 1492 3046 210 2081 279 452 1520 11 3164 
34 64387 5123 26282 
27 
112 10178 110 1307 11703 15 9557 
35 26147 1672 9016 325 2862 52 2561 8622 
35 
1010 




4 98 151 
37 7585 1800 4228 170 203 252 1 890 
38 143033 18470 72135 
2o2 
429 8563 250 1189 19681 53 22263 
39 451946 103787 168680 4749 36295 929 21382 89527 242 26153 
40 53574 2806 17021 479 1154 14219 289 3449 4953 80 8924 
41 3463 113 1416 39 22 61 291 349 3 1169 
42 1552 167 548 
17 
10 107 19 177 307 48 169 





44 306019 25552 244299 39 2418 14053 2514 5593 7616 
45 1154 168 
i li 3 974 9 46 216 124 54 3 11 




248 12104 2832 
48 238753 6363 132150 2114 22788 46632 180 21840 
49 42214 2446 24425 7 690 1579 203 1082 8453 188 3141 
50 a 4 
Hi 
2 6 1 140 1; 1 51 3930 646 590 22 46 348 1972 
52 14276 943 5330 2532 1204 955 96 850 821 814 731 




7 83 65 249 
54 23307 1860 13293 330 503 1794 604 338 4182 
55 15774 1543 6290 20 352 1349 330 3177 1110 no 923 
56 12331 741 5563 5 22 961 5 331 822 2131 1750 
57 14473 6295 2151 64 
120 
565 22 32 4066 640 638 
58 1146 226 327 43 33 27 46 62 75 187 
59 3555 393 1299 
i 
43 290 2 403 458 14 653 
60 1573 28 587 51 106 4 121 146 41 481 
61 7855 70 682 626 lOB 219 19 1357 299 3638 837 
62 7225 292 1444 260 13 198 31 1639 340 1581 1427 
63 7973 199 3610 41 24 187 51 238 804 2384 435 
64 BOll 80 1346 121 271 400 10 2587 436 2614 146 
65 262 54 1 4 1 144 3 55 
50 
1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Reporting countr!l - Pays d6clarant 
EUR-12 hi g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Ito! io Nederland Portugal U.K. 
007 IRELAND IRLAHDE 
31 138746 10102 6 14576 4854 13955 1297 2&945 314 64697 
32 81301 1261 2178 10934 
38; 
274 1922 251 3278 6 61197 
33 124865 1958 118 2135 1216 13132 884 2499 1 ID2533 
34 92787 2130 728 5198 39 2074 65 2566 
i 
79987 
35 25122 1233 2639 3986 432 1751 230 1249 13599 
36 2499 78 
134 
120 2 75 1 36 II 2176 
37 25642 3905 4562 
46i 
1453 1065 1413 124 12986 
3S II 9554 2693 142 13373 
42 
6430 1849 6307 II 88288 
39 607803 40952 6656 96776 4227 40414 23561 48881 1493 3447H 
40 90467 1703 185 12146 1477 3315 1556 3056 639 66387 
41 97&9 402 4 535 84 35 760 674 26 7269 








44 78616 2397 6903 1359 1208 1604 5"07 




565 6 25 305 
48 330713 4013 37441 20133 2271 IH02 297 246110 
49 124210 4567 454 22&9 619 572 536 1547 14 113612 
50 1486 
1222 
1 16 ;, 6i 52 953 3094 43; 464 51 54905 15 2145 6191 2785 3&949 
52 H726 2174 1262 3H5 193 536 4265 1871 1634 1471 30376 




872 375 106 176 6610 
54 41272 2221 17713 4429 3501 617 46 19009 
55 72790 2767 605 22316 361 5059 6362 1999 2255 31066 
56 25664 1110 1209 1184 
5i 
149 143 1018 2376 235 17470 
57 65110 16707 1626 579 1 1045 38 1417 342 44004 
5I 21642 3219 15 2520 697 303 1865 732 1062 40 11159 
59 20016 5166 2 1859 7 54 664 381 183 37 11663 
60 24592 260 98 7930 29 407 911 611 171 405 13616 
61 229596 920 1920 9115 1760 287 5325 29503 3&94 16511 160214 
62 301516 2519 2158 48304 42 384 13821 10599 7637 5134 210618 
63 43077 118 78 873 363 822 382 1810 2293 36261 
64 131711 70 2301 6045 5455 3163 18696 13H 7193 94507 
65 3202 1 26 110 21 136 546 25 2337 
66 1375 
94 
5 23 25 103 37 131 1044 
67 792 
312 
56 2 12 36 
1102 
592 
61 54923 3417 9283 210 2032 1147 6909 281 29460 
69 83509 402 324 2608 II 6229 aaa IODZ 621 967 63457 
70 19113 5611 422 10483 29 552 11071 2020 5439 170 52616 
71 53616 6575 38 2079 
277 
626 272 u2a 465 a 41725 
72 2405" 9660 652 12263 14523 13134 3030 2426 5997 
183175 
73 213325 14561 5614 2H39 341 2979 14341 7464 11343 195162 
74 92711 14192 1172 11121 434 417 10393 1952 1100 116 51814 




5 114 3 44 11& 6327 76 170916 10851 20965 411 1871 5498 9164 112921 
71 1947 180 4 316 1121 
22 
441 6178 
79 4965 374 1123 6 944 2495 
ao 1191 3 63 17 5 4i 2 1125 81 4621 24 
174 
261 37 42 
5i 
4192 
82 53107 3624 10477 
n2 
609 1511 1235 631 34495 
83 54465 390 1791 6534 608 2518 3039 4176 86 35141 
84 1602759 28537 30704 322507 153 11982 98467 92584 117707 1716 191402 
85 928949 9055 10188 186603 584 6029 73757 29674 20207 3019 519763 
86 6116 I 587 74 
38206 
533 2 24 
420 
4818 
87 739178 23233 1016 126727 83235 29876 13506 422959 
a a 60301 421 174 272 3 31511 331 20547 21 14 
19 20337 241 102 9579 
184i 
1278 127 543 
,; 8460 90 223030 3005 5025 25702 11595 6416 &997 157360 
91 13319 25 19 1551 11 551 61 163 1 10986 






,; 4 4 192 972J 1710 H IH415 12151 1686 3703 10439 175 103444 
95 71143 144 62 2937 2 &97 1904 1246 1071 21 63559 
96 27118 302 127 4666 8 1209 1390 705 1341 189 17811 
97 12354 12 14 155 3 2174 55 13 9898 
99 166777 830 5615 603 408 41 27951 131327 
TOTAL 11137037 345397 142233 132H05 10054 145921 723791 379319 646107 60963 7353SH 
008 DEHI'IARK DAHEI'IARK 
01 4776 168 2118 
76 
1 744 42 203 743 37; 
617 
02 170663 1807 18779 318 14799 7129 8864 39861 8651 
03 60522 2316 8346 253 1428 3465 1028 2380 17979 14641 8686 
04 84129 4969 24176 33 89 19282 1427 2377 26619 259 4898 





06 78083 980 9869 10 365 360 2023 62237 2233 
07 86821 4989 8218 181 6290 6996 11792 47678 44 633 
08 113513 2934 20852 3026 18649 14673 22965 19338 1061 
09 18817 497 14073 119 486 
870 
147 1613 1882 
10 43964 2012 30340 24 7913 1027 1001 777 
II !1536 1056 14621 
104 
7 1117 30 622 3485 
uti 3591 12 35398 490 14944 445 2578 6945 6622 1977 
13 11627 99 3780 2 2548 2986 545 226 712 729 
14 eH 8 513 ! ~~ 
zi 22li 
264 15 44 
15 91691 847 792!1 99 117 1670 5136 II 2339 
16 33011 5391 13490 22 217 2727 39 476 6174 616 3089 
!I 17 37211 2525 8916 15 
604 10625 374 864 7366 17 5905 
IS 59421 7445 23463 1 32 4870 57 5697 12912 130 
4951 
19 14886 3612 35585 1110 207 7823 87 11157 10390 14715 
20 89398 1732 34143 4373 4281 2384 17 12498 23714 3741 2515 
21 56409 3921 14376 20 262 8151 13H5 1176 10149 16 4393 
22 230042 626 21171 634 20048 126448 4339 20305 3241 12678 20552 
23 179156 8227 118401 368 1390 5510 466 76 36104 3 8534 
24 12850 78 4787 803 225; 
352 151 137 4422 
12i 
2120 
25 36946 2041 18914 37 1384 21 1098 2787 8252 







27 219461 8948 43863 8947 3197 1503 36987 115089 
28 104832 4399 36564 
5 
449 7881 194 2354 34435 
5a6 
18556 
29 177204 10129 71735 5967 37811 2198 12102 20492 16179 
30 184461 19236 37075 66 935 26966 25171 4910 32103 513 37493 
31 44578 10378 12394 
255 
3491 318 1964 231 8667 
1a 
7065 
32 134741 7351 73860 1285 9082 160 3421 13690 25626 
33 105990 6012 18474 1152 42095 3819 3559 9707 76 21096 
34 91199 1597 36311 us 224 12841 908 1411 14341 
31 16458 
35 40559 5775 13119 462 5519 571 3339 8601 
,2 
2361 
36 2908 313 1846 116 3 H 897 
17 143 361 
37 81617 16357 47013 123 2193 1942 5522 5 7635 
31 236010 18133 97634 
320 
912 25529 651 4916 28344 31 59860 
39 806193 114476 349041 6403 67187 3171 50962 138749 528 753H 
40 166574 10040 61225 1602 4078 32186 1155 14041 16218 182 25777 
41 20121 758 6501 u 158 625 92 5959 2307 72 4329 
42 34943 2445 11769 3 297 2351 427 7346 5181 1334 3790 
43 29577 481 2729 6416 120 802 83 125 14875 2 3944 
44 117314 8396 84451 44 1113 9954 914 3594 4996 570 3275 
45 5246 1052 4 21 
5 27 4080 78 







29 5718 529 
48 302032 164701 2261 33151 45442 179 34699 










51 31990 5161 835 5895 969 14872 
52 85502 5237 29659 8572 4313 11900 au 7713 6941 3140 7139 




177 196 102 1082 
54 101861 7229 56814 2565 4287 10005 2097 1217 16294 
55 96045 9567 38371 97 1526 12623 449 17476 6249 4329 5356 
55 51239 2339 26304 13 123 3262 64 1489 3482 3612 10551 
57 37010 14508 7729 318 1 1269 169 235 8186 1351 3237 
58 14483 2468 5229 190 785 1266 616 850 755 119 2135 
59 34621 2357 15331 
4i 
308 2441 114 4672 4246 103 5042 
60 175\6 445 6975 594 1126 30 2222 1260 163 4683 
6l 169337 1693 22094 13013 2039 9408 389 32874 7503 62119 17435 
62 216658 8974 64367 4353 584 13480 737 38701 10960 44547 29955 
63 41245 955 12751 400 255 1606 468 2143 3080 15348 4232 
64 153952 1026 26611 553 5891 5715 255 47644 5686 57374 3191 
65 5988 36 1031 14 42 198 9 3632 85 10 932 
51 
1990 Quantity - Quant I tb 1 lDDD kg E x p o r 't 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lelf17.-Lux. Dan• ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita II• Ht4erland Portugal U.K. 
oaa DEHPIARK DAHEPIARK 
66 506 1 93 23 10 161 16 212 
67 74 5 39 
15i 62i 
4 
ui 1 14 2aui 33n 61 17161 10339 21196 1639 10599 4397 
69 62142 1357 24235 192 1512 2630 1 19642 5684 4518 2311 
70 98715 25892 36858 61 677 22897 24 2111 3949 672 5567 
71 270 2 69 1 71 28 1 42 39 
uo7 
17 
72 775214 117513 32'936 112 23701 67330 9012 23255 56934 ~51414 
73 321134 23344 173417 3 3577 27550 472 14716 40610 519 '43926 
74 30066 1253 21001 92 2144 316 695 1272 17 2576 






76 61017 7715 29517 5091 3363 9161 5475 
71 7791 38 6717 76 6 241i 
21 70 3 7ta 





1 29 69 
11 254 120 71 21 I 27 9i 37 12 6935 64 3941 
i 
115 111 321 1533 591 
13 18157 146 10460 119 179 13 3164 2210 71 1724 
14 186317 1872 94455 41 4737 13322 1355 26962 11991 225 24420 
15 14193 2155 42454 242 1636 14611 347 4956 3394 1039 12652 
16 7664 1522 3742 160 915 1l 
1106 37 5 177 
17 155971 17205 70146 3570 22634 15033 10961 1742 13973 
•• 555 5 90 3 71 1 
1 190 117 
89 16410 34 7449 35 125 33 522 2611 i 
5597 
90 6206 271 2114 122 406 105 310 1004 1026 










94 43449 16991 251 2745 11115 3654 
95 5943 294 1171 10 171 631 192 721 771 7 1261 
96 3477 56 1747 33 44 404 4 495 166 24 504 
97 191 52 4 a 4 1~ 
91 1777 1777 
216 ui 775 197 30 52400 354r 99 61525 4263 
TOTAL 9197268 790742 3179501 34300 529771 611260 56695 320712 1401966 90959 2U727r 
009 GREECE GRECE I 




02 206466 10421 13446 51771 17555 15261 202 
1033 
03 12491 50 2615 615 1172 660 229 2403 3123 652 
04 209442 20553 7903 53629 245 15110 4675 331 101917 423t 
05 1602 153 15 635 121 165 211 196 2 
06 10709 707 Ill 101 55 1143 1i 
3513 4997 I 
07 39923 3050 2 3556 319 5009 1305 26137 46 
01 6565 147 
2s 
949 916 763 lOll 2616 9 
09 1977 102 951 410 91 143 125 12 
10 619411 4625 2700 720 31712 519907 10220 93 11243 
11 46033 25890 2530 3226 1 6914 3766 3432 i 27 12 21467 291 3073 237 4516 411 9759 3032 13 
13 507 
2 
3 107 2 130 47 149 6 
14 107 
zzo7 
5I 3 25 13 6 
12 15 14763 1571 12194 12204 1389 9; 
27573 13045 
"I 16 14091 162 4391 1736 9 392 2335 3313 710 18 17 5735 185 II 952 420 1352 17 1761 621 40 18 12871 733 62 3171 150 1027 2 1315 5512 73 19 23539 121 272 6707 71 1003 614 1370 4505 117 20 43145 1215 31 5177 140 1420 1092 15145 17354 JOZ 125 21 15699 3140 551 2422 173 1021 4443 1421 112 
22 13413 "05 4591 17570 175 13646 1311 7013 4102 316 21431 
23 101625 4473 21964 9700 335 20174 2 11660 25150 4309 
... 1 24 10132 41 341 4173 52 521 361 3518 2s 103 25 226 740 95264 1119 6705 9140 23540 47319 2214 406:




14575 77547 642 
447 27 499411 26396 15756 73064 
220 
295466 46631 '989 
21 149393 3619 7 14317 1021 61000 49694 2165 
706 
321 
29 163533 6418 30 14473 10003 30456 26 51736 45093 452 
30 4375 263 49 1249 156 140 103 771 110 7 75 
31 226403 26479 11 51333 117 2662 2; 
131017 326 20 36~ 
32 47610 3111 2964 12799 1019 1976 10611 4942 2 
945 
33 10726 916 13 2161 347 1153 195 2152 415 253~ 
34 56696 4373 95 13199 579 16177 27 16942 1132 3 276 
35 10121 400 443 1724 71 2116 7 2115 2013 1 461 
36 424 16 
i 
57 56 12 i 170 5 JS 37 4410 1213 644 26 736 500 19 
1i 
1191 
31 10142 7675 241 11676 2121 17174 1 15343 9041 9719 
39 234316 44206 792 50065 22914 39607 181 31364 19952 4900 13251 
40 31651 173 52 7144 2369 66U 122 1523 912 37 4315 
41 11716 74 152 1604 155 19U 2265 2053 263 3316 
42 au 95 
20 
134 35 191 1 216 47 77 
43 1239 9 661 41 161 
sui 322 6 2419l 19 44 99417 1133 110 10134 9724 3614 36957 526 394 
45 414 
i 
5 1 23 53 
J2 
379 23 
46 210 4 I 3 159 
10742 0 ~ 47 27774 23 149 21 16271 544 17 
u 1181C3 2149 Hi ~~6~6 5205 1U72 zo 7~542 IA65 6597 \5~.5 
49 7112 77 51 2276 151 913 4 1167 277 2 211r, 
50 42 
2s 2 
29 1 2 
i 
9 
5i 14 !I 51 6431 2053 211 766 2443 
151 
52 14566 157 33 5957 1231 1300 34 4534 267 71 261 
53 923 113 
10 





54 12581 1227 5395 513 1222 3410 197 512 
55 35931 822 144 13157 2162 2234 732 13652 312 1069 1584 
56 5947 43 a 1431 75 365 2639 507 511 354' 
57 10161 6631 132 625 134 627 4 1724 522 65 us' 51 1939 110 1 750 223 216 481 20 5I 69 
59 5621 1050 
4i 
1539 62 397 4 2003 2" 324 





61 4091 25 13 1569 50 327 1612 65 310 
62 3245 36 22 1412 41 331 3 1049 76 44 224 
63 5654 121 5 742 601 256 4 1552 lUI 1073 105 
64 3529 14 4 117 181 153 2725 122 74 132 
65 161 7 11 6 4 131 
2 
I 







61 13790 431 3279 376 2244 5453 138 717 
69 214136 795 75 7619 11139 2882 12 171791 310 2314 2359 
70 76628 22098 9 12731 3310 7419 10 23166 1443 2778 2824 
71 204 3 
11i 
sa 5 14 97 
293616 3277 
27 
72 1490093 61316 171315 17764 311141 231992 378490 
73 93120 7813 2698 22488 1756 6791 34311 4935 916 11265 







7 6 11 
76 19428 7911 2741 4779 114 2400 
78 3647 599 962 622 ao 856 1 527 
79 19659 5297 1212 1 21 1863 4094 166 












12 3977 98 1346 471 1111 72 584 
83 9011 101 16 1725 209 600 
246 
5920 202 25 213 
84 149060 4781 3457 49465 3446 12931 51472 4799 63 11393 
15 55011 2592 318 20634 1493 9067 262 14741 1016 434 4391 
16 2687 105 14 162 352 50 931 12 
193i 
351 
17 205393 14761 1165 96024 11423 17205 33020 14503 14646 







19 19431 5 701 2075 2146 980 11737 
90 "51 176 146 1105 67 285 48 1791 312 448 
91 204 19 120 3 23 2a 6 5 
92 175 3 51 5 10 53 7 
' 
46 
93 889 1 
290 
174 42 58 ; 561 1122 42 94 23010 422 4663 l67 1762 13842 15 522 
95 4167 98 35 aao 262 413 71 1114 125 469 
96 2108 90 5 996 5I 361 6 1042 61 112 




11i 16; 2247 uaz2 140 99 21145 152 2492 
52 
1990 Volut - Velours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6cl arant 
EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland Itolh Hadar land Portugal U.K. 
ooa DENI'!ARK DAHEI'!ARK 
66 1979 17 396 59 91 857 103 
2 
455 




23 224 41 
68 49959 4023 22163 2566 7935 4676 3697 3553 
69 57561 1579 24781 106 1210 5127 a 10774 4201 5779 3996 
70 106357 14817 41514 15a 1199 20380 536 5821 6905 1119 1390a 
71 4aa70 11695 20237 51 2858 15aa ao 3374 5812 364 2a11 
72 449041 55696 185611 42 una 51297 3319 14941 32144 564 a6902 
73 454530 24265 24a59t 1a 6092 33314 2521 32441 51947 1580 53753 
74 91110 3615 60484 439 6968 606 4766 3960 16a 10104 
75 3873 21 1722 
ui 
a a 9 87 387 
17l 
1559 
76 200347 18670 105051 1230 18621 749 10590 26568 18267 
7a 7792 29 6681 111 5 451~ 3 61 1a a77 79 11344 132 2984 1 9 6 1531 2167 
ao 844 2 421 17 
11i 
4 145 246 
81 4461 21 30U 
1350 
650 64 46 
1010 
490 
az 89819 2415 59171 
12 
3330 1930 6622 6951 7032 
83 93410 92a 54511 1255 4333 72 13696 a317 542 9745 
a4 2297705 65670 1075785 598 335a2 163985 68190 245514 22a96 D 1317 414104 
85 1173316 39768 5a9531 639 1437a 150710 21334 73103 93443 57a2 184620 




2160 63 16 1209 
87 1003694 107924 498155 19560 146286 75934 5a590 lD51D a665D 
8a la7323 751 20355 1 19 19039 69 591 124934 2156\ 
89 46586 145 16997 22 44 1500 354 1700 1203 
3ai 
24621 
90 369177 10241 17aD74 43 3690 3178a 5438 14066 49615 75a39 
91 11097 173 a156 41 1249 11 355 574 53a 
92 5781 23 2599 150 327 44 1627 291 720 
93 9633 142 462a 
4 
478 583 59~ 23U 16937 4DZ 1414 94 152691 4092 63402 1602 77a7 39269 18602 
95 48120 3063 16566 69 1416 3aDl 1331 5372 4945 a4 11473 
96 50893 957 26752 166 446 5969 212 5911 222a 154 a09a 
97 43491 121 20667 283 1416 15 459 a26 19704 
98 19575 19575 
240 21i 3736 559i 154 8055~ 292a7 99 140241 20464 
TOTAL 134U72a a3162a 5774237 52617 236823 1344947 192473 1022725 1763106 277641 1947531 
009 GREECE GRECE 




3 1335 1619 
02 593924 28621 29977 177158 49819 44a74 253691 
360 
2083 
03 28343 534 7736 743 190a 3695 240 4683 7209 1235 
04 390948 24103 29743 107454 302 3661D 17aD3 laD4 168012 5117 
05 3411 440 19 924 175 681 
4 
531 51 a 123 
06 22817 1029 145 213 132 3096 3402 14684 103 
07 18577 2261 5 1055 33a 1894 36 1129 11716 143 
oa 9896 153 
•2 
17a5 1637 1489 1726 2967 139 
09 8226 aD7 4474 609 247 796 423 aD6 
10 141416 4282 600 1053 8195 103777 41a4 48 19277 
11 16700 6941 595 1635 9 3376 1226 2702 5; 
216 
12 15209 18a 577 1367 1687 972 
106 
3441 6722 196 
13 3911 1 30 1D3a 43 982 516 974 221 
14 182 9 1 74 13 42 37 6 
li 862 15 az3ao 5176 1716 8260 25034 4214 
22i 
29a68 7237 
16 49897 3169 13825 6365 50 1636 10661 11727 1633 603 
17 10522 571 52 1892 1471 1467 32 22a4 1641 1112 
la 36929 3170 263 9643 626 2357 5 3634 13919 3312 
19 67019 2434 682 19694 238 2438 5013 12314 21095 3111 





21 56482 6616 1924 7031 562 3165 5867 352a 4331 
22 16a15a 5019 4361 16373 1896 17606 5896 71aD 3202 554 106071 
23 55351 2550 lD9D4 aosa zaa 11500 lD soza 13677 797 2539 
24 a5992 325 3456 3534a 27 1477 1117 29833 14409 
25 13264 1471 164 1493 a03 1301 3960 434 3635 




74 931 247 
3; 
7 
27 111278 7476 7978 18767 
16; 
54641 11933 6191 
za 46673 1762 10 8641 2a91 14907 15146 1176 
325 
1971 
29 179645 1522a 774 29671 575a 30337 3554 3a747 31464 237a7 
3D 150151 1675a 2907 59820 35Da 23649 3765 8302 5870 85 25487 
31 20318 2221 21 9179 33 565 
10i 
7550 217 3 529 
32 140449 9004 8632 47394 1566 6720 22194 15453 
i 
29383 
33 7a680 7381 331 12383 1550 26819 2593 10554 3339 13729 
34 74827 67U 2az 23539 769 19295 120 16507 2969 12 4546 
35 19024 764 2144 5213 104 4562 28 1602 2608 2 1997 
36 2741 159 
2i 
370 380 214 
64 
1553 33 32 
37 39545 a925 7041 205 5492 1966 2435 
10i 
13394 
sa 154534 106la 591 50516 soao 31152 11 23813 15674 18971 
39 360716 43716 2333 101077 23877 46259 545 80262 2a793 4402 29452 
40 105362 2755 361 29205 7604 22564 412 26871 2610 110 12a7D 
41 54 59 a 370 1468 3878 1656 5762 3290 27004 1041 
21 
10129 
42 22932 1740 20 2947 929 2679 20 12686 597 l2a7 





44 55579 3269 197 16237 2972 3273 21297 690 397 
45 3a6D 
i 
79 11 170 472 6 3015 107 
46 1342 36 53 31 1051 165 





9468 4a 171328 5625 66214 46t5 19890 44112 16603 3854 
49 56917 445 489 13350 770 7395 101 7480 2341 6 24540 





~ 51 88723 559 a 32171 1481 7262 
36a27 9321 
52 114a77 5555 593 47aoo 4703 147Da 116 35063 3270 733 2336 
53 14195 537 
26i 
3053 48 981 1a 8916 39 
166 
603 
54 135323 7085 58363 6283 1579D 13 42286 1542 3527 
55 230670 7200 1793 115a91 7aoa 15042 1101 66991 2971 4466 7407 
56 29897 363 51 10647 233 26Da 
i 
10795 2258 585 2357 
57 46075 25134 &53 5193 1213 2499 5776 1892 363 3151 
sa 316DD l07a 33 14247 796 5713 60 7912 215 72a au 
59 44769 5597 7 13580 412 3256 104 18141 1131 3 2538 
60 47849 434 741 25921 2670 3293 
u7 
11474 293 11 3012 
61 144247 777 409 24376 2196 16499 a5109 2327 1009 114Da 
62 143294 1597 63a 42271 2112 20289 122 62990 2771 1131 9373 
63 33011 832 134 44D9 6136 1990 42 102a7 1175 6868 113a 
64 53727 205 60 1910 3752 2985 36 40677 112a lOU 1893 
65 za73 7a 5 184 81 16a 24 222a 9 96 
66 1747 70 1 246 2 51 1276 11 89 





68 18063 281 652 6316 716 1883 5725 306 1859 
69 134619 aa7 229 13193 29932 2639 20 81726 283 900 4a10 
70 75504 12103 13 15a41 3272 13332 54 23229 2137 1167 4356 
71 45780 4404 
7; 
13219 679 3a48 3 21681 66 10 1870 
72 455632 25255 73231 76aa 110406 
2 
86849 51731 2242 98151 
73 la22aD 11740 4930 49903 4Da3 17415 67792 9951 14aO 14984 
74 35600 6580 93 12173 1865 5591 5 6143 1183 5 1962 
75 992 4a 
2a1 
265 26; 55 5 136 344 139 76 6a683 1013 25600 8231 1102 1935a 2318 10498 
78 3290 674 
16 
892 503 101 704 6 410 
79 25669 7012 1929 11 33 11528 4773 i 
367 





az 49871 1478 250 18517 5531 11366 1189 8224 
as 52659 472 113 12467 1387 2520 6335 
33293 lD66 108 1233 
84 1247378 32751 32445 420711 3163a 107979 460981 4872a 700 105110 
as 592212 21119 6232 256190 13059 77351 2334 144680 14681 2869 53697 





87 1D913a5 88453 4a83 510544 60109 lD7DaD la7a73 31277 90033 
a a 46175 193 127 8916 4 34145 40 2149 182 
z2 
419 
a9 3aa75 64 2710 6a55 119 12910 643 467a 1355 9519 
90 200767 4967 4894 69656 19D2 22021 503a 49852 19524 91 22a22 
91 13335 601 9 6732 244 2535 3 2327 19a 1 678 
92 3742 1~3 6 1099 2a6 422 1003 86 u; 697 93 965a 91 
129l 
1840 511 5D6 
66 
6293 1 257 
94 106a62 12a7 22938 445a 6181 61412 4619 121 4487 
95 36634 797 337 al43 1937 4005 397 14476 927 3 5612 
96 4~446 ua7 225 19365 798 SODa 307 12430 935 4 3787 




14l 1160 392i 1147 u11i sui 99 31847 au 
53 
Quontity - Quontltfs• 1000 kg E • p o r 
Reporting countr" - Pays d6clarant 
EUR-12 lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itollo Hedorjond Portugol U.K. 
009 GREECE GRECE 
TOTAL 6590066 559851 90614 959265 305258 1352906 21942 1676081 822875 69091 732113 
010 PORTUGAL PORTUGAL 
01 12077 85 349 3351 2315 2017 891 1 2700 ~368: 02 72323 12336 4823 618 5; 18760 21538 2529 131 10391 127 03 87861 422 11041 967 65149 4946 305 172 3029 7711 
04 9442 430 418 1611 6 1423 2681 43 
46 2765 • 62; 
05 7798 633 1853 1158 652 1064 322 1225 148 i 
06 5578 946 13 47 1193 406 263 
493 2430 50 l 
07 285597 25307 5969 3075 1725 
61630 41320 127 127061 2DS451 
OS 58716 483 23 197 27395 20383 2744 5656 110 I 
09 3574 298 ; 537 1399 97 100 838 133 I 272; 10 66866 30 1349 13301 1359 42658 907 ' 153' 
11 35452 18246 6 2313 3153 9127 12 
30 2009 : 561; 
12 245531 795 9044 357 29130 177562 331 21138 I 162 
13 537 41 147 123 81 6 49 i 83' 
14 258 2 7 204 22 526 
7 uM 1 15 23775 748 23 2548 14834 2177 
z2 
162 
16 3043 226 466 441 2 
1009 412 109 129 222; 
17 31435 166 64 4192 1678 15579 55 7474 73 9152 
18 12069 632 119 1713 61 2341 1371 4 116 3646 1359 
19 15485 140 114 2585 40 4327 1750 146 2846 1197 ~m. 
20 20678 1202 
9i 
356 705 12257 626 23 241 4856 
21 29378 329 1272 1 22159 1325 251 1800 1538 612' 
22 100715 777 33 1785 4603 21953 46057 441 977 3136 13316, 
23 55176 4993 1237 3476 580 
17513 13669 33 696 12461 1098 
24 3679 112 a 17 2328 40 3170 
191 335 61. 
25 413633 7663 21 8696 109 216965 127212 7624 3198 3i5905 
26 91227 12752 64 447 130 73611 339 
n2 
1373 2383 121 
27 3015959 22003 
126 
9744 12551 1236017 120581 635243 145214 833934 
21 255353 1148 11967 207021 10002 22 1029 1715 8323 
29 117925 2941 as 52226 31336 31395 37 8167 18319 35719 
30 4574 82 21 970 975 975 52 423 163 913 
31 225169 31354 
102 
223 1i 41795 19704 ; 47598 65627 11861 32 60383 2692 9592 23618 5162 7431 3358 1408 
33 12660 531 15 651 
26 
4732 2659 227 635 735 2461 
34 64455 1230 52 7757 31214 5002 6 8960 933 9~~~ I 35 22550 441 1107 3726 1290 4174 4 422 3992 
36 776 1 
i 
34 109 32 
i 
153 153 294. 
37 4594 1445 1121 317 294 112 91 1121 
31 101198 6195 245 20407 
ai 
21421 20102 2 6633 4913 14210 
39 251147 26190 974 40491 94123 42376 361 23357 17060 13820' 
40 53617 1916 37 1973 1014 12118 13190 65 7583 114 ~m· 41 35698 lOS 71 4126 10062 2462 5661 6120 2373 
42 1210 121 5 197 151 208 1 173 195 159, 
43 331 49 
74 
81 36 141 6 3 I. 
44 197175 3546 2623 117768 58330 1141 1049 13344 
45 21050 16 2 100 19710 521 603 10 71 
46 160 2 
•i 
7 79 5 31 33 3 
47 32179 1137 122 14119 6123 17 4157 
2175 6915 
41 177171 9713 233 18296 94739 17736 25532 6755 
49 1979 206 17 1990 1771 2352 45 716 362 1450 
50 26 
325 2 





51 11916 1307 
410 
4192 1593 1471 2078 
52 43442 3497 355 9441 17352 3769 230 4471 937 2966 




34 263 1 201 6 366 
54 21555 1086 3072 4604 2184 5I 6694 1091 2634 
55 35153 2616 392 11072 2 8376 3643 399 3677 149 4057· 
56 7859 73 157 2826 1 1011 1326 749 454 1185 
57 4637 2747 49 291 3 501 433 
4 
43 204 352 
58 2471 107 a 766 67 232 764 280 47 203 
59 5098 356 17 979 25 738 1115 5 1266 196 40l 
60 3711 105 86 1022 5 544 121 1 544 53 607 
61 5147 155 56 2161 566 915 11 728 71 477 
62 4314 141 34 714 
10i 
1575 1000 3 552 122 236' 
63 3104 277 12 243 694 411 1 111 185 90S 
64 1947 46 as 2358 2363 1127 7 2306 404 251 
65 142 6 2 11 23 14 2 68 14 2 
66 554 14 44 200 25 194 16 61 
67 251 94 
4525 
14 87 a 33 13 2 
6S 34379 528 1886 
21 
14101 1013 2107 2253 956 
69 100382 2550 99 3841 83323 2758 
4 
3403 441 3940 





351 372 3 33 11 72 
72 1044665 227104 299098 111283 10 40432 51563 141630 
7S 130697 5180 253 22917 36 46264 15555 14 14491 5198 zoou 
74 39280 8210 197 8612 101 10941 3190 22 5183 691 2133 




13 72 1 20 17 
76 36453 3622 5034 10665 5493 2asO 7573 613 
78 10087 536 3 91 6006 12 143 1900 1396 
79 17785 6287 94 1896 16 2aaa 211 3141 3175 
80 305 
7 
1 55 6 9 14 125 95 
81 128 
2i 
23 3 33 2 29 14 19 82 6956 32 1501 1452 745 2531 78 587 
B s~r1 !! 1~ !97 
12i 
2912 178? =4 20?.4 29A 3~4 
84 237131 6691 3053 41441 38257 51234 591 64365 7316 24702 
as 92896 4065 967 21729 545 25176 14204 1561 11948 3290 9404 
m 16 3093 
50 a 195 1026 1645 55 38 76 
87 370149 12639 1023 55252 94301 71634 63621 12298 49372 
II 281 1 2 9 a 115 
112 
2 ao 64 
89 13440 26 
15i 
9150 151 609 67 1718 1477 
90 4676 153 1599 453 554 a2 157 469 351 





14 2 141 11 64 
93 1451 
ai 
73 571 63 474 
940 
18 
94 24669 1926 2354 20 1637 5111 
.; 5040 560 95 6135 178 14 530 2 2740 998 144 223 557 
96 4089 142 18 964 1043 658 10 756 141 357 




413i 296 15a7 10097 2410 99 38733 370 19035 
TOTAL 9003795 467182 64477 724214 2380S 3327924 1203102 20493 1125656 672368 1373171 
Ill SPAIN ESPAGHE 
01 85703 2220 409 15792 
4 
37517 1197 300 22394 4546 132& 
02 133200 12119 3451 3053 43246 1022 4385 45385 535 19999 
03 175369 836 17997 390 673 57767 1362 11906 15827 19621 34990 
n 243112 2818 3481 19376 a 168787 1990 891 24828 18546 2387 
05 24211 318 2157 2494 5046 27 9262 2186 1381 1417 




6763 20923 601 57 
07 549571 93637 1631 6807 268167 2744 146394 2846 27160 
OS 186681 12835 7384 20 100196 13 35408 22575 7920 330 
09 11301 102 1800 1 989 3 253 909 1350 5894 




63903 1583 1770 419325 
11 43866 2172 2838 
186 
17498 1344 15614 6 4184 
12 117439 1332 17555 3285 50455 
ai 
31473 2745 10010 395 
13 1658 14 44 329 745 165 130 2 148 
14 2938 
16464 1936 
773 1244 22 33 137 110 619 
15 271461 36495 
7 
136175 1644 39158 14036 16034 1126 
16 23552 848 1373 2747 2809 1 669 13830 428 a~a 
17 190162 653 224 4646 9 167897 ~25 5241 4724 4611 173~ 
u 27795 1754 145 9012 6 6685 26 2496 5~58 189 2024 
19 49610 2185 ~042 14174 15 10559 309 7236 3445 836 6809 
20 90724 10693 49 3862 2632 23675 112 3372 41657 1522 315a 
21 52502 1619 335 6220 58 28594 2~9 4036 5471 2678 3242 
22 183500 3669 3550 36463 3 38310 5113 4135 34391 3897 53969 
23 273058 10709 6063 10575 9343 130325 2055 64~5 13506 72125 11912 
24 3335 20 49 359 677 749 1 27 769 395 289 
25 1H2306 10722 13 104053 197'96 521746 56 106929 7994 271783 221514 
26 383125 30348 63532 11120 109850 8077 17528 5828 133905 2937 
27 5086267 231732 30657 611589 77023 929013 21315 1438453 354719 174802 1216964 
28 610069 19536 2074 105294 
15 
224792 ~73 123066 69105 30621 35101 
29 731999 20as3 154 120948 276294 232 78648 90261 4331~ 101280 
30 843~ 180 65 2863 1127 476 708 2138 164 au 
54 
Yoluo - Ya!turs: 1000 ECU Export 
Report lng country - Pays d6c:larant 
EUR-12 Btl g.-lux. Danaark Deutschland HtllU Espagna France Ireland Ital fe Hedtrland Portugal U.K. 
009 GREECE GRECE 
TOTAL 9970141 565634 216669 3031549 329996 1245143 93033 2417005 1006573 65061 949423 
010 PORTUGAL PORTUGAL 
01 31533 249 1032 9123 5993 6053 1555 6 6019 1553 
02 117416 29641 10223 1230 
23i 
51500 62019 5454 357 24297 2690 
03 175924 2011 44a33 3351 92680 11275 . 212 431 10022 3a71 
04 la276 789 1565 3096 9 2142 5346 
112 
271 4937 121 
G5 11426 680 305 1242 1130 1794 444 2310 3349 
06 14475 1394 16 344 2732 1164 629 aooo 196 
07 66637 5664 1726 935 
574 
17590 a606 ao 249 26041 5746 
oa 3a196 240 20 595 16039 13al2 2422 4305 119 
09 9589 705 
5 
1314 7 3364 197 
16 
2919 272 au 
10 32492 23 233 6915 3a72 2102a 34a 52 
11 1499a 6668 6 13a6 1716 3451 i 22 1499 250 12 130372 U4a 1334 14a4 16079 102733 752 6432 407 
13 5330 614 2468 44a a21 272 345 253 109 
14 32a 1 
2; 
34 239 23 
71; 
14 17 
15 33124 710 2276 26240 1645 
42 
747 75a 
16 10209 677 1464 1494 
5 
za77 2113 553 275 709 
17 21114 476 160 1191 2450 aa96 12a 343 114 67a1 
11 38948 3459 503 5991 192 473a 4975 10 6374 7126 55ao 
19 31824 405 356 6289 73 6934 3853 490 5440 3567 4367 
20 21492 761 1 661 ua 13121 963 55 309 4765 368 
21 44373 929 314 4424 1 1761a 9071 2361 3577 2901 3177 
22 114617 443 43 1643 1237 11415 43680 2022 1617 2696 49821 
23 36492 4631 171 22a7 11423 9933 9 701 6273 1014 
24 7782 929 124 243 a99 1024 225 
13; 
422 2509 1407 
25 30449 1236 2 3097 14 10634 7a01 1691 954 4881 
26 2509 191 7 134 32 104l 159 
6i 
171 713 56 
27 303799 4736 2 4450 133a 110590 158a4 45415 23697 97126 
za 6146a 2145 123 11701 32309 5726 52 1942 1077 6393 
29 231117 11334 1002 55263 36997 52350 895a 14311 12989 37913 
3D 125455 6666 2692 3769a a31a 21112 2449 6733 7333 32454 






3076 7433 1511 
32 111686 10681 60205 33616 14a53 14303 17aoo 29822 
33 86039 3267 358 5336 
11i 
17495 31533 5994 4194 5533 12329 
34 71713 2257 144 15727 25590 8850 41 6041 1437 11515 
35 2798a 1469 3581 6240 4353 5892 395 1097 366a 1293 
36 3934 a 
32 
145 1204 516 
z6 
1515 159 3a7 
37 40477 99a6 9591 1198 3546 1090 2506 11aoz 
3a 161454 6435 455 4a439 
19; 
27617 31225 17 12353 a498 26415 
39 431356 3325a 315a uazaa 100133 6801a 1109 52671 30511 320a6 
40 152750 sua 267 29135 2514 36753 35532 274 22a26 2717 17244 
41 210404 491 610 64099 
i 
35a23 1942a 9153 51727 9664 19409 
42 235ao 1660 113 352a 4209 3734 17 6699 19a7 1632 
43 5279 125 
300 
2298 54 a35 621 513 319 514 
44 50al7 2520 3770 
24 
22a37 12933 4220 122a 3009 
45 3a3aa 89 16 663 32261 3086 1766 59 424 
46 897 17 
12 
62 521 63 166 43 20 
47 10591 348 32 57a7 3733 
u4 10562 
143 531 
48 224337 12301 639 29740 a9343 2398a 45213 12385 
49 56439 1651 852 11773 10730 10766 110 5064 2289 13204 






2549 44 14l 
51 10aaa3 1139 24616 11762 19a3a 37136 19la 11390 
52 246264 1664a 30a2 67966 1813 55669 37a17 799 41673 6941 13a56 




2a4 2154 44 5897 120 1553 
54 194905 6397 49512 2684l 27329 284 5957a 4264 19598 
55 229259 1215a 3419 79601 19 30140 3a757 1655 40666 7059 15785 
56 46554 404 419 19622 4 6472 7327 
i 
3982 2a86 543a 
57 21670 10211 24l 2759 13 2747 2176 231 703 2533 
58 423'6 1334 142 14745 515 3654 12461 141 5032 721 3601 
59 5U56 3449 126 14629 72 7432 9909 96 13336 1766 3a41 
60 50010 1103 1116 15247 61 7734 3a27 12 11021 517 4322 
61 135935 2108 934 25901 2 16857 31137 202 42063 1264 14767 
62 140464 3458 890 20907 23 2a684 42571 117 33543 2926 7335 
63 14976 986 103 1154 70 4434 28\3 6 2573 421 1681 
64 92737 536 1481 30907 24199 3305 153 20725 33a7 3094 
65 2133 93 39 221 442 332 30 1433 163 au 
66 2593 113 1 424 775 174 763 90 173 




332 12a 43 
68 33159 495 1344 6813 7613 6699 5931 1929 2090 
69 73753 223a 176 7201 53 39600 5225 
67 
9906 764 a590 
70 al691 5101 ao a665 17983 34420 11645 1465 2265 
71 117113 22994 5 67476 
37 
4950 3059 290 14159 161a 2632 
72 442101 68052 4222 103300 126919 52693 1 24l25 17530 45222 
73 2123a5 7521 956 43241 86 60381 33105 48 35362 1025a 21427 
74 111531 11435 357 27226 343 295aO 11396 29 15059 2233 6873 




131 410 3 26 1985 114 
76 10377a ao72 20361 2a113 16884 10553 15413 2349 
7a 7365 504 3 263 4070 22 203 1265 1034 
79 zzan 7916 111 2747 196 3334 392 3913 4110 
ao 187a 
356 
5 341 33 6a 15 azo 591 




793 47 219 
az 62747 lzao 368 20223 13657 8622 11073 2464 4505 
u S3S46 119 75 a360 6 14564 HHI 103 13911 ~ c • ~· 30H 
a4 2161197 49195 32964 53a683 525 29a561 358891 161a2 524l33 93345 241713 
15 110a353 54314 ll6a7 4410aa 111a 152343 153423 13446 112239 59a47 10a77a 
II a6 1065a 137 50 124l 4753 3213 3 153 63 
970 
a7 2139101 92216 3311 4l2289 10a 526901 371537 26 38419a 89316 259199 
88 135305 252 165 1681 3 313 a3453 35 100 49215 13 
89 39631 153 5 22932 
46 
9a7 1960 329 1434 213a 8943 
90 225412 3710 6526 a3684 17736 33309 3313 27145 21054 233a9 





35a 242 206a 152 a74 
93 21006 
524 





94 122799 5411 16944 75 37977 23374 29aza 447a 
95 50335 1175 139 5415 21 20597 7436 234 7233 1167 5468 
96 5a424 2239 253 21232 6 74a6 8823 526 9597 2709 549a 




zoai 312i 337i 30196 10962 99 60092 3295 493a 
TOTAL 12796970 651513 169924 za7zaa7 15675 2627333 2191a9a 90233 1926799 a12616 143aOa7 
011 SPAIH ESPAGHE 
01 224076 6145 1234 37454 
1a 
11367a 2432 534 45337 11649 5613 
02 306755 40510 12672 7921 a4235 3923 a234 109193 920 39137 
03 55905a 2752 71979 1333 1639 194343 27386 47412 47081 3a258 126a25 
04 245314 5634 13515 32535 11 110a15 2981 4159 55776 16726 3162 
05 230ia 332 493 5141 20 414a 273 3316 2906 1116 4a43 




6506 45533 302 350 
07 175745 21642 556 4092 77442 2073 5432a 1194 13525 
oa 141100 a a 59 10789 7 67241 a 28696 21021 4535 644 
09 24l52 484 4192 374 2295 a 153 1696 5013 9233 




259a7 519 561 70431 
11 20612 1524 au 
257 
7323 521 7a71 20 1913 
12 a7981 2759 3502 13452 33162 
3397 
9505 13D23 134a 973 
13 14629 130 36 3a37 4163 1966 615 40 445 
14 2504 
5276 ui 
91a 3a2 12 31 163 47 951 
15 125a41 22435 
66 
57466 257 17290 5979 9117 6703 
16 11070 3820 5593 10097 11007 4 2472 44426 903 2612 
17 153565 1544 277 6912 26 13214l 1041 2275 3a67 1594 3aal 
11 noaa 6605 706 2155a 20 20269 12 16417 7295 352 7734 
19 99772 5710 6619 2al97 42 21637 945 15604 1550 1444 10954 
20 61003 6297 69 4a51 1613 170a7 197 2215 30419 1176 3379 
21 257026 2913 2150 22031 356 192927 1969 7723 uooa 4371 617a 
22 327a54 2607 1239 26116 4 42713 2302a 3714 21603 4540 201590 
23 131419 597a 13a7 11995 949 74674 614 3633 9544 13562 9013 
24 29097 392 1246 4241 3225 2115 10 352 10637 137 6742 
25 122062 1135 6 14136 1554 35011 7 29540 3614 14617 15322 
26 79522 2213 
3516 
6516 320 a753 1922 5591 5264 47256 1617 
27 611356 31510 52441 995a 167373 1596 134151 46302 32a9a 151611 
za 197920 7504 605 46515 
115 
32449 462 220a2 1543a 4724 11141 
29 1140766 62921 2964 275720 345360 36999 120006 9a23l 21099 177351 
30 271509 13219 10a04 102799 9 4691a 11374 16290 21415 642 47969 
55 
Quantity - Quant!Us• 1000 kg E x p o r 
Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita Ita Medetland Portugd U.K. 
011 SPAIM ESPAGNE 
31 1089931 162133 101 8796a 
a4 
293963 6047 159365 3,04235 15536 usu 
32 a6130 10393 221 31183 13646 47 12543 '6897 1674 9442 
33 24835 606 37 3550 6l 
6805 a12 2764 157a 1706 6977 
34 83702 5827 264 23574 16539 35 10789 3506 4872 Ja23 
35 47651 4223 2621 10544 11313 124 2100 14878 949 89 
36 2437 1 2 612 65 l2 
106 223 559 86 
37 17875 1824 24 5239 3676 
5348 1059 605 67 ' 367 
la 305987 22357 236 102085 a2539 296 297as 20922 14748 2934 
39 818734 98048 2480 194182 775 226118 as9 99917 88015 6707a U26 
40 199701 7963 89 3a566 99 92364 531 2394a 5213 7147 237a 
41 76473 1081 788 9533 1204 12757 2025 13354 2217 2614 3090 
42 4566 427 6 484 1 984 3 760 453 511 93 
43 765 17 30 44 as 116 57 227 235; 
1 18 
44 1768431 23598 3137 122847 153 1070310 62 10782 529131 605 
45 10127 3 
i 
20 aH 140 7 903a 
71 46 761 1755; 
29 517 114 60 23 1 
47 441193 1164 10la7 2i 
306517 
1! 
S27 64al 89403 955 
4a 706S26 13948 20as 209563 184293 5713a 73755 118969 4653 
49 37342 1476 59S 11284 7163 13 7838 1682 505 67=t 
50 113 
toi li 23 27 2 sa 24 11ai 51 7242 359 144; 1659 1762 1241 52 17463 1086 206 3223 4169 57 2294 4sa 2515 2006 
53 8963 4212 223 349 i 
2882 1 685 sa 290 283 
54 27330 1824 23 8901 3650 1302 6880 527 723 S497 
55 54568 2S53 669 27421 40 6596 1999 3756 1108 4850 5776 
56 24304 1047 185 8274 29 3516 252 2095 1329 6057 1520 
57 9006 2982 32 1182 65 1565 9 121 1047 1351 652 
sa 2946 239 1 604 16 430 20 396 505 470 265 
59 10831 518 4 1859 i 
2307 4 2840 251 2329 719 
60 3202 102 14 625 387 45D 
a22 86 72a 435 
61 11240 161 32 363 25 1375 3607 242 3796 1189 
62 10611 242 31 1058 3 1752 3 2292 426 3470 1334 
63 35279 2371 222 5195 907 4151 2 2253 3230 14361 2587 
64 5sa7 65 u 333 2 1237 27 2465 214 587 638 
65 346 10 1 40 20 2 249 a 6 10 
66 2550 17 
2 
113 255 72a 49 516 a72 




2a 45 1 a 
68 269a70 7425 2908 2a265 68447 76284 16as 64347 12160 
69 210002 27a8 487 27229 257 65610 11 35736 3471 64593 9821 
70 333445 4a805 67 22907 a1345 41 45oaa 26536 98483 '10173 




697 14 154 12 5 228 
72 6054095 S09784 1130027 1764036 19429 3a0912 S41021 117235 1945623 
73 496360 23981 1719 94519 37 201473 217 94985 11417 22826 45116 





73 2 177 37 
13246 
772 
76 114793 23902 29993 169a 20158 a764 9363 
78 12a89 ao 36 au 9399 156 51 1635 ~m 79 14684 2aS9 59 3271 4462 393 1694 113 
ao 1406 125 132 331 i 
52 321 59 Sl6 




1131 126 83 50 3J4 
82 28sal 414 10104 2745 7 11507 449 1705 15 7 
as 33492 1173 S6 909a 7 5S96 4 9536 1709 S650 2af3 
84 796977 27591 10152 221396 559 188733 2082 206414 2S544 S1948 845 s 
as 270012 12977 1282 a6512 912 6S955 483 46817 7913 18965 301,6 




653 181 174 1 7 
a7 11663SO 7364a 1147 S52727 402021 156422 34118 Sa240 1078 4 
aa 1520 13 1 103 592 2 111 2 5232 
6 6 
89 26909 297 S683 450 7457 159 4566 513 45 1 
90 21707 66a 655 6117 3611 411 4119 2311 396 27 9 













94 86572 7520 14524 2 24332 22831 105SO 37 9 
95 27873 1145 167 2296 27 15122 971 S518 1964 570 20 3 
96 8176 126 29 2327 2115 83 2SOO 240 315 
r 97 521 7 24 27 49 




u112 la7i 1994 11i 655ll so 47 ; 99 92108 1515 
TOTAL 2a999451 1530298 185868 4S81453 3432a8 9220055 96513 3693506 1118397 2240199 51898 • 
021 CANARY ISLANDS ILES CANARIES 
01 1874 2 
3226 
251 444 457 347 369 
zo 
it 
02 27427 1656 1349 
20 
9419 4262 1356 10 5781 341 
03 7114 s 427 
24524 
477S 5 42 611 117 147 962 
04 117270 30720 663 S9986 5U 12S 4 19S51 131~ 05 455 
z7 .; 7 447 1 22 u2 06 1222 44 44S 12 3744 si . 3 07 81026 1520 764 6 22959 2 3 2552 49443 
08 93149 611 ss 83136 680 10 9a8 7677 
' 7 09 1197 24 140 985 
1165S4 
s 6 S9 
10 13S7S7 59 7 10587 
6i 
9 6541 
11 40989 1221 
su4 
14000 19180 6375 100 52 





31 '9~ I 
u 31145 5665 3839 13860 
1266 
1716 
16 30617 105 1127 S69 17910 515 100 
2304 .~~I 
II 17 6S142 63 3i 44672 17015 174 
20 109 
18 12682 S6 106 10528 2S 
46Si 
122 156 17 973' 19 38346 62 S79 1472 21220 217 l2S4 454 1590: 




141 2127 23 p 21 64529 482 457 621 60600 577 519 644 23 
22 105741 123 750 9032 59457 1079 495 245 23084 1942 9 41: 
23 2095S 923 4665 ao 11455 42a 6 3301 11 14 
24 10240 4 20 S07 1016 14 610 154 S6 lJaa: 







55610 27 860717 619 S077Sa 190991 140873 4ln: 
2a 59814 236 324 56975 
zo 
2193 13 












S2 15393 506 295 13230 55 
66 
115 ,gg. 
33 12713 34 
ui 
47 12124 161 2S s 
20 34 58679 19 185 57651 soa 13 
i 
aa 275' 





1 4 . 14 
37 lOll 163 516 
li 
2 2 74' 
31 21132 S52 
433 
587 18203 571 109 506 
646 1"' 39 55831 Ill 942 4a734 429 2 1743 12S7 26
40 73a8 19 480 5375 412 5 283 191 403 22~ 41 54 




10 42 u62 
1 










48 46663 362S7 1325 
2 
5827 215 
49 13591 6 9\3 12414 4 15 9 1 19! 
50 14 
15 i 2 
~~ 
51 26 











1714 69 5 
55 3141 449 13S6 1 67 
15 
19 
56 S409 22 12 242S 11 41 795 at 
57 1071 S29 124 476 1 76 4 57 ll 51 574 s 5 554 2 9 
59 S75 
16 
5 S55 2 12 
60 S44 
2 
4 270 ; z7 25 4 2 61 S407 7 11 3101 121 12 S5 
62 S639 10 17 S291 60 1 127 6 36 
63 3957 21 44 S29a 37 1 111 150 zaa 
64 4669 s a 4496 23 12a 2 5 
65 92 li 9G 2 66 216 158 29 10 
56 
Yelue - Valeurst lODO ECU Export 
Reporting country -Pays d'clarant 
EUR-12 Be! g.-Lux. Danaark Dautschland Ho11as Espagna France Ireland Ito! io Nederland Portugal U.K. 
011 SPAIN ESPAGNE 
31 1253a5 20002 29 a62a 
654 
4249a 5H 16732 2a941 2062 5949 
32 3240a7 25672 644 144710 42602 36 297a2 22015 2939 52033 
33 23235a 6276 4a6 35225 12 107072 15a27 15611 12074 3262 33513 
34 124641 10197 494 426a7 243 2605a 257 1204a 5221 4069 23367 
35 100445 13632 12906 17722 27574 6154 5699 11471 1056 4231 




656 206 2lla 496 
37 19a026 25727 410 42775 5774a 11941 15430 235 43142 
35 539736 39615 1100 194166 115 116370 1659 45337 47951 11222 79201 
39 1450361 1562a6 13153 44371a 1124 337a71 3756 2079a2 139015 73043 104353 
40 563a44 21504 1450 133566 257 215553 2015 a9159 15342 15932 65733 
41 244727 2596 931 17969 7004 35933 2666 116259 6955 6274 45140 
42 a0521 5425 19a 9406 242 15662 105 30356 4a19 3044 11264 
43 30655 160 3065 6900 9262 3192 31 645a 23 39 1515 
44 341475 10601 Ua4 51414 39 157352 24 19205 3719 a6656 4251 
45 35049 30 4 244 1962 353 41 32291 117 
46 2665 10 3 140 1262 701 372 sa 119 




390 776 H250 2090 
41 778284 22477 3917 239650 206391 83410 62408 91047 65911 
49 214645 6245 5719 60141 6 39701 166 35649 9615 2332 55065 







51 81044 1709 4519 
405i 
14052 44151 145 1586 
52 111580 7695 1004 13907 23571 265 39256 4156 9629 8039 
53 25117 3755 1265 2425 
35 
4897 25 9498 118 424 3407 
54 224094 16701 615 67297 38983 3994 67901 2840 5732 19926 
55 176732 10866 1069 60964 49 33355 2581 30587 2451 19331 15472 
56 105325 5015 678 40176 92 16624 1501 13077 7168 9951 11043 
57 42335 11253 362 10206 433 5907 S! 961 3552 4256 5324 
58 53966 2513 47 13165 110 16342 364 7992 3959 5334 3440 
59 90963 6539 130 18087 
12 
19981 212 25921 3990 9547 6556 
60 52271 1200 489 9935 13561 4 16aso 951 6033 3190 
61 330866 4453 943 14559 929 56555 4726 134599 5497 75152 33393 
62 464241 10135 1082 55193 184 93131 102 150830 12307 87711 53566 
63 15969 3430 122a 9273 471 8494 24 11358 3544 44680 6467 
64 14249 581 307 7562 29 20829 206 36295 2991 5049 10400 
65 10212 278 12 1580 2 637 36 6471 zu 124 531 
66 13566 111 1 569 1792 5474 352 1701 3536 




753 au 13 172 
6S 155433 8260 1040 U595 30499 44536 2179 18427 13796 
69 165119 3590 133 57408 300 28926 40 40499 2993 29352 21571 
70 313273 31401 413 56243 
35 
lOU 51 554 54610 8331 40531 17039 
71 301750 21925 77 65656 119695 3914 712as 19as 190 16282 
72 1702945 122483 5573 447375 4179 439367 5343 17sa75 115744 49513 337493 
73 7a&763 33204 4456 200296 81 233544 845 179674 2312a 37977 7555a 
74 414137 27a77 677 9574a 616 177035 16 61509 9604 22366 18686 




1023 116 1945 1159 
276o2 
5661 
76 371324 20143 93965 14906 9294 76498 186U 34432 
78 8395 57 37 1472 5330 1 243 as 568 599 
79 21617 3961 47 6089 5740 a 584 20" 96 3116 
ao 6931 sa2 12 an 990 
i 
122 1576 305 2243 
11 20114 1413 3 2626 
a5 
11025 1162 459 7 3486 
12 234906 5561 1391 115427 30153 114 44061 1521 10255 19331 
83 190394 3290 636 65426 sa 37492 S! 52053 8391 1603 14364 
14 1073724 194165 99027 2555991 zan 1811315 125166 1846198 392777 121235 924339 
15 3477011 173115 33423 1268039 2534 711397 27929 511310 251710 112346 314431 
S6 24524 177 sa 10651 615 6675 3651 1431 506 635 17 7359290 547959 6303 2431067 2199471 290 1016916 198633 255753 695176 
as 306519 3775 ua 11108 
6 
253443 1310 30442 uoa 10 165 
59 109049 761 2305 saoa 32317 2064 10687 2021 5251 47515 
90 10a3411 25981 30212 411306 11 177742 27791 155919 109373 7475 13a608 
91 50271 Ill 20 22155 22 12269 a 9973 1360 146 2777 
92 15313 69 46 U15 
14, 
2983 7 3144 924 16 1506 
93 17926 171 2 1996 1419 
2454 
11175 13 2392 614 
94 398239 17543 6519 59914 40 95196 121251 U74 33373 22975 
95 136016 7547 lOS! 21741 zsa 32810 5279 26224 13510 2641 24141 
96 137174 3123 431 53661 3 21241 za53 30164 3467 3027 12167 




22340 691; 1342; 266 114664 u7 21146 99 159225 9236 
TOTAL 40875591 213a079 475520 11016139 90744 10641505 399227 6610969 2634011 1705502 5163111 
021 CANARY ISLANDS ILES CANARIES 
01 4245 239 
7000 





02 65413 2644 3154 
5i 
27691 aa73 sa63 9471 610 
03 19012 12 2136 5 15144 31 17 650 52 222 671 
04 15157 13144 1335 15413 19966 1363 206 3D 32051 2342 
05 441 
4; 74 
16 424 1 
1; 2102 i 60 06 3666 156 1136 69 
557 07 34923 1183 232 26 19941 9 3 1326 14 11632 
aa 62760 552 45 54511 466 a 104 6365 
' 09 4a07 a a 567 3725 
1uao 
11 22 395 
10 19710 22 5 7543 
12 
3 527 
11 10520 429 
366 
3982 5495 511 55 29 
!~ 7152 36 571 ,,a 5272 56 a 1413 60 765 115 512 59 1 i5 29174 2262 565 1199 20674 2677 1 102i 62 
16 100050 350 11526 1661 66081 1221 
157 
3256 a as a 12 
II 17 40290 120 1 15063 23202 554 74 
200 91& 





19 52276 199 1050 2709 36076 649 1408 140 3095 




97 1322 31 961 
21 62a05 731 573 14a4 45191 1211 1159 1966 23 179 
22 114793 91 651 5645 55111 2221 2213 523 11534 1152 27112 
23 12310 361 1151 157 1404 330 
i 
12 1167 a 90 
24 23551 30 412 1151 13350 14 211 763 171 6656 
25 21702 26 52 zazoa 9 170 146 26 65 
26 281 




10160 2032 27 139942 51121 6080 21036 20147 
za 10333 72 308 9700 
6 
194 15 44 
29 1073 Sl 151 6136 761 13 
1' 
na 
30 147269 11 3214 143494 2 94 11 426 
31 a070 7U 
224 
3 6201 131 
35i 106 
75 172 
32 36391 954 1051 30731 30 34&5 
443 1794 
33 U7U 141 
140 
1646 71565 3492 231 24 
i 
1193 
34 65913 35 351 U442 381 24 1 111 491 





1 3 31 
37 11610 1651 5367 
z5 
3 45 1045 




41207 752 274 aaz 
1070 
1167 
39 108910 2334 3417 19193 1002 17 5019 2324 2415 
40 35239 105 2 1762 27930 1719 17 131 708 1259 129 
41 1320 
920 i 2&5 
1261 10; 50 150 17 2 42 30366 
114 
25996 1724 457 
43 1121 
295 
331 543 21 17 
125 45i 
95 
44 31712 900 3 36529 59 241 166 
45 432 
2 
317 71 1 1 113 i 46 1892 
12 163 
1527 13 2 261 
41 82075 4014 61722 3664 10 
1444 769 2522 765 
49 102715 112 54 5020 95765 61 137 74 1 1474 
50 249 
i 
I 46 90 49 
zi " 51 541 21 3U 33 56 234 
19 
52 5115 92 1193 3846 23 224 sa 139 







54 10793 5 9569 au 13 23 
55 17034 245 7 1430 10451 27 544 u4 234 4089 56 13687 93 9 93 11713 16 111 1092 306 
57 6213 1016 1051 3609 7 210 36 134 75 






12. 1966 2 47 36 10 
60 4126 
145 " 1i 
3186 1 
Z3i 
199 24 36 53U 
61 101931 190 751 90429 990 5004 410 929 2827 
62 131056 307 34 1597 116953 4440 17 10250 415 1171 2165 
63 29al9 267 5 317 26703 31 11 312 112 1519 102 
64 77591 13 5 22J 75317 341 lUI 13 52 99 
65 1900 2 32 1771 3 aa 2 2 
66 1337 56 1039 4 133 sa 31 
57 
Quantity - Quantit6s• 1000 kg Export 
m Report fng country - Pays d'clarant 
EUR-12 ldg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolla Nader land Portugal U.K. 






11i 3976 62 987 10 68 53502 54 47935 
69 126 772 137 217 121402 139 4282 54 462 79 
70 18581 646 614 16001 553 380 45 231 109 






72 118449 1086 us 248 114016 
1865 216 
73 75479 377 919 56656 13459 1466 352 398 1666 






56 12i 363 1i s4 486 76 8853 769 6687 
78 145 2 133 10 2i 79 370 ; 1 311 38 li 82 1799 135 1413 2a 92 69 32 
83 4822 10 
ni 
113 4281 46 
22 
178 50 ao 64 
84 35897 146 2299 5S 
25384 1486 4654 492 229 857 
85 26630 270 a 1068 22628 526 1010 75 116 874 
86 86 91s 6S 3 73 274 2 4 a7 4 87 37521 7504 25801 1779 410 626 
a a 52 1s 12 36 s s ; 4 89 1033 729 74 126 
90 1807 81 1554 11 19 67 48 16 
91 186 5 173 6 1 
92 59 1 54 4 
93 268 
31i li 
2 266 46s 1i 1062 16i 103 
" 
39002 613 35722 529 
95 5254 25 1 86 4764 44 117 173 4 40 
96 1673 4 85 1392 21 119 13 16 22 
97 48 21 
41 2 
98 27 1405 30 99 17474 16039 
TOTAL 3822378 158213 25865 125984 20386 2651469 196601 11607 226023 236148 73268 96814 
022 CEUTA AND I'IELILLA CEUTA ET I'IELILLA 
Dl 742 
12 
674 68 5; 02 4673 146 19 4198 211 
03 887 
ni 2i 14ai 
an 
24; 393i 7i 04 20744 14105 
05 286 284 20 ; 2 06 149 119 i 07 6926 6564 10 4 350 2s oa 10813 
6i 
9689 22 1067 
09 354 240 25 17 4 
1D 11087 11047 
" 11 7517 7517 







785 j 17 3540 
2 
3417 




19 5169 2a 4897 1 61 94 21 







22 490009 482001 1110 1041 
23 1505 14aa 300 
17 






11D5i 5i 27 431441 403261 16004 
28 3113 3110 
29 72 72 li 30 595 583 
32 2518 
5 
2510 6; 33 3141 3035 32 
H 5562 5300 3 30 224 
35 127 88 38 
36 108 89 19 
37 as 6; 
85 s 20 38 834 735 
39 2095 
46 
7 2041 15 25 








2i 3i 48 2468 2371 
49 279 2 277 
51 13 9 i 52 77 69 
54 64 49 ll 
14 
55 176 157 1 
56 125 109 3 
57 27 25 1 
58 69 67 2 6D 141 139 
61 753 744 6 
oZ iE8 j 1~ ~6 
63 10744 153 934 7186 1i i Z465 64 1488 I 1466 1 
kt 66 n 




ll li 68 6363 6326 4l i 69 17521 I 17390 
ui 
67 19 




20 7i 72 3991 3884 1i 55 16 73 5892 385 4918 4 503 
74 111 
2i 2 
83 23 1 4 
76 711 582 53 51 ll 52 481 I 393 25 39 





84 2626 204 2198 182 12 
85 3383 
9l 
79 3143 57 a 95 2 87 4067 992 2779 43 103 48 
89 153 120 33 
90 142 130 




2i 94 3872 3834 
95 434 430 1 22 96 357 331 2 2i 99 95 72 
TOTAL 1116505 1551 182 5004 1121769 3194 111 11420 16100 11383 1191 
024 ICELAHD IS LANDE 
03 465 15 30 42 20 30 10 315 
04 298 2 36 18 49 190 
05 76 I 12 
i 4 
14 42 
06 534 19 307 
444 !4 
194 9 
07 5206 319 496 300 22 3549 62 







1 11 81 
ID 7981 4956 1785 1056 19 60 
11 22076 408 1003 17351 6 3254 41 
12 411 231 38 118 24 
13 60 
40 
I 55 z; 58S 3 15 2228 1325 197 
i i 
52 
16 91 1 33 ID 
3i 2 7 30 17 12292 14 9942 1777 ID 9 81 425 
18 1378 31 73 479 1 139 1 
130 
419 235 
19 4398 62 482 242 3 20 45 1656 1758 
20 2525 58 640 273 13 I 
a4 
149 1131 251 
21 9137 21 385 7965 us 12 3 227 77 440 22 5979 44 1012 2234 977 98 349 659 424 
23 6179 6 1243 281 a 3080 1561 
24 121 48 52 13 a 
58 
1990 Value - Yaltursl lODD ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 BolD .-Lux. Dana ark Dtutschl and Hell as Espagna Franca Ira land Ito! to Nederland Portugal U.K. 










68 31461 67 226 27424 2768 69 
69 67762 66 6 578 2 62143 343 3105 33 1078 401 
70 20629 532 a 192 15747 1759 1090 140 136 325 
71 20935 42 4 291 
zi 
16607 51 3137 
46 
5 791 
72 48052 737 
412 
147 45615 21 912 299 177 
73 105976 507 2755 1 16303 1117 3345 921 920 2621 






714 123.5 u7 376 
6 
76 37446 3998 27611 375 2067 
71 223 
i 
5 197 21 





4i zaj 12 20663 121 1793 16449 932 551 




1496 122 443 395 
14 360592 1456 3194 35312 262994 13043 29211 4103 1097 1900 








17 299076 11032 116350 12667 2176 5964 
aa 32634 ; 2 7 4550 21065 40 a 2 17 119a 19 1777 111 297 5356 126 78 79 
90 65409 146 211 4638 49107 1955 2686 2359 2127 9 1411 
91 13119 1 294 12581 61 14 132 46 24 36 
92 1474 49 1316 17 35 29 27 
93 1568 




316 129.5 51; 94 160208 3230 147133 4505 
95 43352 204 43 774 31926 505 4 1054 1243 25 574 
96 14991 13 13 2019 10909 211 119 932 100 116 350 
97 1048 17 32 945 30 4 7 13 
91 285 285 
30 1i 2796 237 99 6631 9 3540 
TOTAL 3903916 70411 43726 245375 2353 2936812 136139 26346 147066 139473 33043 123172 
022 CEUTA AND IIELILU CEUTA ET IIEL ILU 
Dl 792 
340 77 ,; 712 ao 4; 5; 02 10799 9182 318 
03 1508 
407 74 56.5 
1508 
34i 656i 46 04 21205 13197 
05 192 172 1; 63 
20 
06 324 241 
07 2597 2486 li 2 108 3i 01 10509 
11i 
9405 24 1036 
09 1148 922 39 30 39 
10 4060 4040 20 
11 1696 1696 
12 197 196 
ui 67 15 6931 
ai 





zi 17 3117 
zi 
3780 11 
67 112 lS 5619 z 4616 
zi 
25 714 
19 10485 84 96 9995 1 56 144 86 
20 7196 7014 69 30 50 33 
21 5495 






22 27445 16993 693 2 3772 5738 
23 670 652 
ai 
11 






1656 4.5 27 11071 84376 1689 




z7 30 9141 
i 
9104 
3i i 32 4064 
92 
4 4013 
zoi 33 11419 11 10745 1 357 
34 6540 3 6115 7 32 313 
35 226 14 164 47 




i 34 38 2472 
i 
2326 i zi 39 5895 1i 27 5694 65 83 40 2716 15 117 2312 a 11 181 
42 949 6 35 877 27 




30 54 48 6185 6043 






52 446 376 47 
54 853 5 654 
20 
194 
55 1045 24 919 12 
76 zi 56 613 17 489 1; 
10 
57 159 133 7 
zz 58 327 297 a 
32 60 353 17 320 42 1 37 i 61 9961 9577 281 3 
62 14113 
10i 
51 12973 19 l!JZ! 
1634 
z~ 2Z 
63 10807 844 8181 
2aoi 
5 40 
16 64 13366 23 12851 119 3 
~ 66 123 3 80 30 10 67 275 i 275 16 10 i 68 2300 
2 
2263 
137 69 5413 3t 5064 
60J zoi 
155 a 9 
70 6108 liD 4633 542 2 18 
71 2492 .. 2350 3 44 9 
72 2125 12 2083 2 28 
zi 32; zi 73 7810 374 6552 12 499 
74 474 
5; 
3 374 52 17 28 
76 3421 Zl 2597 7l 
458 217 










2734 11348 1157 84 
20 as 20300 
20 
791 17161 688 99 1519 3 





s7 90 4067 3831 13 10 91 2317 144 2212 10 10 
92 133 9 124 2 zai i 94 15916 
30 
135 15493 
i 95 3831 15 3727 38 10 a 
96 2160 7 7 1195 a 32 5 206 
99 527 95 1 431 
TOTAL 492057 1122 552 18319 425548 5651 511 9568 11577 3259 1241 
024 ICELAHD ISUHDE 
OJ 1170 31 233 130 53 134 22 46 514 
04 240 5 
" 
17 24 65 60 
05 387 1 117 14 
i 50 826 
115 
06 1391 47 437 z 
1i 
21 
07 2912 214 194 154 60 5 2142 55 
01 3647 753 192 305 465 93 6i 
1697 142 
09 3516 
.j 2811 215 40 9 49 435 10 1068 516 2n 119 10 41 
11 2384 108 487 1422 3 331 22 
12 557 
i 
212 125 1 206 13 
13 160 13 138 7 72 41J 
1 
15 1513 36 716 131 55 j 66 16 462 32 107 
" si 
j 10 192 17 6255 32 4504 905 33 20 195 504 
11 4716 153 407 1462 3 702 2 
uz 
1262 795 
19 6687 201 1195 488 5 56 62 895 j 3603 20 2347 55 673 381 12 3 
zooi 
110 747 298 
21 7744 57 1456 2917 342 
24 14 279 
16i 
922 
22 10262 34 920 1753 3411 459 657 613 1135 
23 3420 4 1013 210 5 767 1421 
24 1990 1 1503 124 153 195 13 
59 
Oll•ntity - Ou•ntit6s1 1000 kg Export 
1\i Reporting country - Pa»s d6cl•rant 
EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Ito! to Hederland Portugal U.K. 
02, ICELAND IS LANDE 
25 117497 31 2324 ,161 29; 
96152 11773 91 659. sa 225, 
27 349H6 5HZ 3314 1515 21564 5HO 14 286011 25170 
21 166, 140 600 4513 40 2301 657 313 
29 1769 222 217 234 2 10 
642 452 
30 241 2 111 26 11 72 
31 731 
314 
31 1 3 101 5 72 
519 
32 3663 622 1664 5 119 929 
33 140 5 200 117 5 96 5 53 2 
282 
34 4005 16 1357 107 2 27 2 269 1523 














39 12576 470 1907 4701 20 171 190 2669 311 2019 
4t 2344 5 74 356 27 54 36 629 1 1162 
41 111 2 19 24 3 63 















5 53 2 
41 10072 2511 2104 37 1533 119 2395 
49 711 5I 115 132 16 1 39 137 1 276 
51 59 
7i 
4 3 ; 9 1 ; 42 52 234 15 54 23 31 11 
54 114 4 5 7 I 12 43 72 32 
55 112 14 6 21 6 10 11 
ui 
41 
56 635 12 67 19 2 2 
9 31 151 
57 711 250 210 47 24 lOS 3 71 




59 175 16 16 4 95 






60 65 16 25 41 51 
62 397 55 79 3 46 2 I 95 14 15 63 329 7 15 24 6 2 
u2 
64 41 91 







73i 50 li 55 45i u2 
1 
61 2744 90 291 lit 461 
69 5016 31 139 137 661 205 1210 179 411 "' 70 5712 1161 1697 1042 21 1360 79 190 1 211 
71 2 
507; ui 236i zo2 z5i 1 10; mJ 72 12051 45 2146 73 14411 1053 1323 5117 195 199 2729 37 3717 
74 213 12 46 17 
1i . 2 
25 6 31 
76 1631 299 270 341 9 15 591 
71 150 
36 " 
10 21 65 
79 105 6 26 13 23 
11 19 
i 52 ui 2 
19 
5 20 37 12 246 14 2 13 144 2 404 214 2 4 i 
14 91 104 
14 1271 319 1314 2341 216 397 625 1153 16 1112 
15 14521 114 409 1614 19 157 21 11213 65 124 723 
86 311 6 291 I 50 1i u7 10 u 17 4241 212 513 1782 21 210 263 915 
II 31 11 3 975 
17 
19 1015 21 2 
z6 
3 












94 3504 1591 694 53 271 429 
95 533 9 76 129 10 64 42 59 164 
96 171 5 37 60 1 10 13 11 41 
97 11 1 4 li 2; 31465 
6 
" 
31621 12 39 
TOTAL 751113 20493 52565 77711 352 121411 26671 151 16820 369200 6111 65144 
025 FAROE ISLES ILES FEROE 





'2 03 1210 1103 13 5 
04 1910 1951 13 1 2 5 
05 104 104 
z2 7 06 141 112 
07 2956 1077 liS I 41 
01 554 366 111 
a4 09 295 211 24i 10 517 146 44l 11 2213 1506 354 
15 537 511 1 11 







11 194 135 17 i I 43 19 622 2 231 42 51 266 
·~ 1~~· IB! I 9 13 !~ 17 21 176 144 6 so 1 25 22 903 
10 
167 
1; u2 21; 
~ 23 11451 11071 24 69 55 1 12700 13 25 34341 
z4 
16921 
549i 7i z4 
4727 li 7i 27 40647 34920 
26 
12 
21 429 96 305 4 
2 




31 749 413 313 i 32 614 601 
2 
1 
33 71 67 2 
1 
34 755 714 22 17 
35 15 61 24 
37 21 21 
zi 36 31 361 
10 
304 
2i 26 5i 39 1619 1121 55 335 
40 494 1 262 11 34 24 2 161 
41 14 ; 3 11 42 5 
I; 5 50 65 16 44 6494 6264 1; 41 2794 
2 
2705 6 3 41 16 
49 532 526 1 
i 
2 1 
51 32 ; 21 52 12 2 1 
55 7 1 5 152 
1 
56 333 141 21 
57 52 44 6 
zi 59 31 17 
60 I I 2 61 30 27 
62 33 30 2 
63 71 77 
64 29 21 
61 4302 4300 
5i 4; 3 69 313 203 
zi 70 571 520 5 25 
71 
1414 270 ni 42 2 32 24 110 72 
4; 73 3591 72 2731 26 29 679 
74 II 
5 
82 1 5 
76 220 214 1 
12 16 13 2 
13 175 152 
li 3 17 i 14 962 161 29 14 33 
15 504 471 5 5 16 5 
16 93 93 
1; 17 144 777 
2i 
s2 i 
19 239 206 12 i 
90 47 34 i 5 
92 I 5 3 
60 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 ldD.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito11o Ntdtrl and Portugal U.K. 
024 ICELAND IS LANDE 
25 2123 5 279 212 
26 
1656 202 49 120 a 292 
27 71713 1217 2~61 977 IDDS 113 10 55613 2514 







29 2613 242 347 606 
94 
471 762 








32 7100 1565 2241 6 
195 
434 2505 
33 1637 54 1120 1276 55 3293 197 213 
2 
1464 
34 5596 42 1770 1329 6 79 5 377 1916 











39 29376 144 5820 10349 63 600 563 4619 5122 




14 zo5 i 
225 65 3 344 
42 2967 395 170 355 375 40 659 







22 222 I 
41 11612 5011 5339 96 2744 210 3991 
49 5406 213 1123 176 61 11 76 237 139 3 1113 
51 717 6 72 62 4 43 153 43 
56 
334 
52 2119 112 334 709 u 95 132 342 250 
54 1911 54 33 213 23 193 141 771 201 211 
55 1561 170 111 316 40 103 146 269 3 266 
56 2759 41 453 516 
i 
45 ; 71 170 140 546 57 2669 176 691 208 71 
2 
301 14 491 
5I 647 69 24 zn 3 24 15 66 2 171 
59 1161 153 55 210 1 92 3 13 77 105 319 







61 12190 55 2220 3207 54 1221 1611 1110 1549 
62 20699 565 2912 6010 11 5I 3216 11 1451 3424 321 2643 
63 2703 19 715 362 33 94 29 27 351 395 601 
64 7464 19 134 1116 262 610 2475 612 796 670 
65 302 1 37 13 66 27 12 4 72 
67 129 11 5 31 
37 
1 2 59 
70 
13 
61 2115 94 552 627 16 262 255 267 
69 4517 75 250 1153 410 259 
5i 
721 471 224 1007 
70 5302 746 1479 1215 61 173 197 156 3 451 
71 3575 510 410 1309 104 II 516 215 2 351 
72 1114 2445 1332 1757 13; 
61 
1i 
191 1316 53 952 
73 24176 1432 3971 6465 573 775 3945 94 6764 
74 1290 42 377 569 
1B 17 z2 
13 54 165 
76 7111 161 1709 2901 59 441 1713 
71 121 
45 
41 13 11 49 








6i 96 4 
19 
12 3191 1729 261 355 673 
13 4709 21 1777 1549 12 47 • 2DI 611 10 407 14 13534 2247 17365 19315 2325 4375 308 5931 7345 33 24219 
15 43761 1433 6265 14976 473 3067 430 7551 1376 620 7569 





17 27153 1323 2511 12195 1930 1341 5312 
II 3195 69 495 2414 
714; 
52 165 
5S 19 7612 
30 
303 56 121 
166 135 652 9D 14111 4013 3115 15 323 5 
4199 
91 627 9 77 331 
4 
47 42 19 97 
92 1139 10 431 308 20 106 47 163 
93 293 6 22 14 6 14 76 
1144 
15 
94 17550 796 6725 4453 266 421 1182 1151 
95 4501 95 572 1309 93 446 
46 
241 332 1419 
96 2409 94 413 916 11 215 110 112 415 
97 142 13 111 20 31 
300 
15 575 
99 21216 3635 215 71 14441 2617 
TOTAL 637015 24165 121943 141137 242 23110 31356 4577 32624 121629 6111 123221 
025 FAROE ISLES ILES FEROE 





70 03 1433 1114 15 24 
04 2334 2304 9 2 4 5 10 
05 115 115 12i 1i 06 353 217 
07 109 411 
5 
311 17 
Dl 512 363 144 396 09 1075 679 4l 10 110 67 192 11 713 443 71 
15 310 305 
1B 
1 4 







11 924 612 4 4 
14 191 
19 1155 5 506 42 31 543 
~~ 1079 954 11 12 50 52 
21 174 793 16 Ii 8 57 22 1249 Ii 1229 2 2i 4 !.1 23 4516 
4140 14 326 





390 15 1i 
255 




31 119 64 
2 i 
43 
14 32 2703 2676 5 
33 740 675 7 51 1 3 
34 1023 979 21 2 21 
35 131 111 19 1 
37 429 421 i 2; 475 3& 716 
12 
264 
5a 3l 39 4076 3306 19 123 449 
40 1561 4 1121 24 91 20 3 291 







1i 6 44 4961 4105 9 i 
5 11 
41 5190 5016 37 • 19 63 41 49 3417 3430 6 13 • 6 21 51 147 1 34 112 
52 156 135 17 3 





56 1724 916 179 
57 174 161 2 10 
11 
2; 59 137 91 
6D 101 101 
6 16 97 4 3i 2 61 1257 1090 
62 1693 1422 15 32 129 34 59 
63 420 401 2 
2 • 64 133 
2 
716 30 
i • 61 1027 1019 i 
2 3 
69 354 276 36 22 19 









u5 72 1266 912 
a5 
23 17 11 Ii 73 6211 64 4708 1 31 24 1215 
74 377 
10 
321 13 36 
76 1234 1171 
20 i 2 7 i 
53 
12 364 325 8 
13 103 
•i 
766 2 8 
11i 
2D 3 1 




12 Hi 170 i 87 5654 5261 I; 19 854 702 
11i 35 222 
63 
9D 3445 2765 308 
92 211 251 3 9 2 23 
61 
Quantity- QuantiUs• lOGO kg Export 
Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 
125 FAROE ISLES ILES FEROE 
94 1150 1101 14 18 5 1 
95 67 50 17 
96 19 19 
97 1 1 4; 99 514 527 
TOTAL 137413 639 105490 5791 10a 12793 310 54 425 a412 192 3199 





3 a 4 34 
02 1640 1383 5 9 63 75 
26 112 
03 6170 26 4770 193 26 
40 122 38a 162 381 
04 2554 11 1293 234 20 634 40 
25 115 189 
05 3104 
326 
1695 1132 14; 
22 10 161 37 




07 31521 405 4316 511 7992 2874 11824 1496 
01 64501 4106 781 5156 116 24546 9341 14635 4939 18 170 
09 3132 58 536 1769 40 
5 7 137 620 
10 18573 315 30120 407 8190 966 930 46901 
11 52052 1490 5266 41018 21 2561 22 663 i 1010 12 10629 168 2169 1220 4S 6 2 6733 216 










15 15629 10327 2609 139 183 li 1614 441 16 3925 10 2972 413 2 2 34 2i 71 53 357 17 176010 702 127549 9064 1 177 1975 34 1671 34879 
u 10641 438 1556 2795 70 
1 119 4 3 4471 1114 
19 31490 332 9611 2792 371 721 30 2250 879a 3354 
6431 
20 20301 372 3871 2041 1621 2541 316 144 
2197 1735 1546 
21 8927 846 2122 1217 454 415i 
1071 121 1173 
745 
1519 
22 35916 11 2421 7234 13400 797 3036 873 2157 
23 119650 21742 37942 11101 92 
10 6237 204 3 3840 23164 




25 1435491 161295 137501 112127 1100 607895 174335 531 3277 182945 
26 149777 26 78176 1Gl45 5000 7210 19696 13951 29 12412 1401 962 
27 2291143 112941 491123 211375 47004 25301 250148 177 75 147127 837 1004321 
28 335423 1037 1491 24276 24675 6234 241552 57 6177 5407 
22924 
29 112410 5160 545 3292a 321 6269 u 732 2a893 320a5 
30 2195 162 941 616 5 14 317 15 107 ' 
635 
31 242055 33353 552 102505 125 
66610 263 
10 
25 33204 5543 
32 32221 2011 1443 1277 72 583 216 13ll 11071 
33 10821 1206 3052 2150 6 58 655 225 74 481 2921 
34 54059 1203 20071 7302 42 90 1602 63 126 13390 10163 
35 11033 232 2431 lUI 57 1102 7 14 5223 5 
272 
36 454 48 17 93 a 45; 1 a5 147 135 37 5041 1346 34 1102 2104; 1 1 161 7i 1845 31 116132 4270 5011 45610 173 12422 59 482 7722 19266 
39 165641 11456 30013 57400 16 1093 12763 427 7466 18495 200 19242 
40 28146 1405 2761 8125 665 4251 186 1759 3369 41 5570 




42 1016 110 240 216 ; 7 173 112 103 43 122 2 10 9 1 2ni 385; 15 4 377i 2 44 16431 514 40538 26836 a 585 753 4601 2064 
45 465 2 93 a i 1 333 28 46 216 
42 
151 23 13 14 2 4 
47 12142 1411 601 1776 23 tz 990 
4344 520 3411 
4a 78483 1921 17693 24355 a09 4533 17458 37 10675 
49 23644 1919 655a 5211 173 1185 4 1261 3527 276 3383 
50 3 




51 1120 9 12 672 
52 4106 470 500 71a 37 302 382 206 351 1140 




10 18 20 15 
54 2207 231 a a 1261 135 237 12 27 160 
55 4107 219 353 2097 li 89 396 82 351 55 
16 310 
56 5343 94 1165 1alt 75 141 6 130 316 961 623 
57 12651 zau 4501 960 39 69 4aO u u 2605 472 589 
5I 401 73 20 101 1 24 a 45 34 14 74 
59 2164 141 115 563 
5 
a 359 2 391 63 97 411 




33 97 4 132 
61 7929 12 2011 221 625 126 2015 119 2030 645 
62 7673 126 1695 715 22a 17 505 156 1051 16 7 2144 a62 
63 6751 129 1024 317 75 424 16 24 64 1042 2049 1524 
64 5648 12 924 427 1 661 286 3 1376 102 1506 343 
65 141 3 20 20 li 3 58 2 2 33 66 182 1 56 29 2 22 53 9 24 1 67 96 1 10 28 23a 4 1 21 5 61 10005 2469 29341 5130 120 16551 3434 949 16645 4421 
69 65779 2767 8912 13055 257 4016 603 11421 11319 3210 3072 
70 42531 11902 2461 13616 3 629 4303 150 4015 542 4130 
71 115 
114318 
17 43 11 
111595 4836 
9 5 23 
72 616440 51718 161351 
75 
22656 1020 77175 
387 
134001 
73 272303 17563 20970 91952 23031 21004 105 26101 37564 33544 
74 13633 4124 381 5561 4 1309 213 63 15 1956 
75 187 26 3~25 63 4l 472 12 4 6 
76 
71 316~3 '~tt1 7005 3516 69 688 3046 10Hl 
71 2001 77 60 483 1 4!0 907 
79 1496 53 948 59 203 150 10 
l! 10 177 57 a 1 24 66 
63 15 




12 3190 54 765 1240 116 203 415 
83 11303 42 1167 2401 90 
49 1242 
762 
1176 2907 12 1607 
14 132994 3237 22011 42117 2076 7715 16613 10595 71 27630 
15 650ao 1941 4571 21639 149 4493 6350 265 17725 1726 181 6026 
16 3204 33 683 1571 
13o6 
320 16 2 9 35; 
563 
87 90069 8709 aoaa 44189 11477 6 4905 3670 7361 






19 154325 79 51964 11115 51936 3l 
2H7 3693 
90 5055 166 418 1453 19 219 167 5~9 3 2024 







93 131 79 155 11 7 
zi 
175 16~0 667 354 94 50230 1166 32660 4103 657 1611 4972 2019 
95 4212 91 710 1119 119 414 46 277 3!1 1 970 
96 2067 45 331 614 2 240 3 224 159 6 366 
97 137 56 a 
' 




706 220 64 4 152090 247 99 155363 312 
TOTAL 8153176 660304 1392375 1469571 71665 a67660 791136 325930 151609 976853 58627 20a0416 
030 5WEDEH SUEDE 
Dl 934 12 375 112 
17 
11 109 1 152 155 
02 23027 lOU 12012 4727 
211 
1575 675 ao 2599 257 
03 21270 25 14371 au 3 102 1364 1 3634 665 
04 18114 13 6084 2550 61 4844 120 626 3471 
az7 
1031 
D5 19991 2096 11723 3242 1 
5i 
1246 14 3!6 456 




465 20144 5 418 
07 142931 2515 10130 20772 26761 5540 12019 61551 290 3131 
oa 154121 1041 1562 12662 1934 52514 21135 40255 14740 62 446 
09 5026 204 996 1510 116 41 47 441 1596 
lD 21221 106 747 11952 509 U4 142 5441 40 
11 61753 448 22676 26532 
9i 19ai 
9185 li 70 a2a 1314 12 12413 104 3121 2494 262 131 3952 i 241 13 671 
li 
37 158 2 162 116 165 30 
14 S717 74 2549 14; 
2 621 90 11 350 
15 101034 42716 2773 44679 265 146 
5a 
990 11820 
ui 4426 16 16776 149 12044 1551 15 256 548 261 1281 321 
17 33209 965 13731 1636 23 247 4965 lU 215 8301 1 2940 
11 26995 114 2956 5004 17 7 1014 5 13 13394 3701 
l9 56769 1521 15781 9140 221 76 1320 46 16110 2913 
4D1i 
9571 
20 84322 1638 13485 4732 5600 11707 1276 a 1965a 16846 5359 
21 23195 147 4934 5150 12 235 1192 1404 347 5418 1079 3277 
22 138179 614 16730 22556 539 22732 35119 734 14669 9228 3297 11191 
23 166607 2777 54526 51113 
126 
13942 20 23 20762 15674 
24 911 271 239 7 32 2ao 25 
62 
1990 Yo1uo • Volours• 1001 ECU Export 
Reportfng: country - Pays d6clarant 
EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Hederland Portugal U.K. 
025 FAROE ISLES ILES FERDE 
94 4965 4713 26 25 II 17 11 
95 772 595 5 
2 
172 
96 30S 304 1 
97 146 145 
14i 99 267S 2342 11i 
TOTAL 130570 504 110280 1151 11 649 731 192 20U 2521 659 11012 
12S HDRWAY HDRVEOE 
01 2150 1 113S 156 
60 3i 
246 111 16 481 





03 1988S 189 15752 413 
s6 
211 493 181 503 1520 
04 10766 43 5842 1135 17 2614 
44 
234 331 464 
05 7829 3 4229 2655 2 6 94 334 425 37 







17 30752 378 1805 969 4773 1860 3369 16783 491 
01 43331 3255 S41 3117 105 13376 5559 12858 3896 4 250 
09 11880 533 538 4332 11 36 37 494 5899 
lD 10712 140 3442 187 22 S19 377 480 5244 
11 9630 319 1646 5956 6 931 27 us 
i 
557 
12 10719 199 2630 2914 35 26 5 4603 299 
13 3306 25 134 4U 89 568 515 46 1 1445 
14 416 
116 
23 257 1i 11 1 4i 104 733 21 15 10199 3402 2927 496 338 
20 
1622 513 
16 13936 64 9997 890 20 5 zoo 7 233 90 2410 
17 74276 1477 49699 5180 517 1214 154 151 2219 12965 
18 30689 802 7039 8286 
4i 
2 610 s 14 11225 
i 
2703 
19 42491 597 17435 5474 987 1326 55 2301 3811 10380 
20 21576 590 3815 2855 955 3130 517 
2546; 
1899 2597 2939 2279 
21 55"7 1565 9362 5141 1 3 3992 372 257S 1327 
6958 
22 52616 15 3119 8515 92 5148 20103 1656 3999 95S 76S4 
23 57969 4033 28111 9495 
176 
52 4149 124 26 1709 10193 





25 45864 3414 5101 7755 53 11549 3072 409 746 12104 
26 10673 2 2115 594 92 1008 1152 4214 I 1113 14 368 
27 2951S4 24815 64484 26525 3865 2940 23175 43 131 24029 74 125103 
2S 76SOS 766 1725 11864 2 4256 6387 40575 208 3316 
1710 
7709 
29 88375 7142 1711 31231 6 53S 9567 264 2474 12811 20921 
30 134892 21749 30732 264U 200 7107 1873 Ul 24119 65 21S83 




2 3713 947 
32 78299 5250 12168 27699 430 1717 746 5249 24613 
33 62864 4273 16181 12225 20 246 9280 2640 740 3003 14256 
34 65791 1163 17014 13S61 68 14S 2517 473 232 1566S 13947 
35 13661 723 29U 4561 66 725 366 34 3145 
si 
1058 
36 1760 295 74 1112 48 30 I 
1226 
71 94 
37 46999 9957 1123 9882 
1oi 
25 4912 52 2709 
4; 
17113 
38 102994 5115 4987 4067S 72 97S2 105 3076 10900 2752S 
39 382225 3120S 98582 123412 203 3487 22S01 2501 11679 3683S 767 50741 
40 99414 4756 8063 3197S 4 1956 12676 S26 7374 9636 130 22015 




1385S 370 3 4215 
42 29230 2303 7042 4575 296 879 sus 313S S35 46U 
43 12441 161 8051 2334 1507 70 s 
783 
140 44 u 101 
44 51450 S09 25084 14231 4 429 2605 2713 1902 283 1607 
45 2722 
i 
10 762 71 1i 40 12 s 1706 165 46 1403 682 127 70 423 16 17 
47 3342 11 149 422 S76 u 
6l 
s 856 260 742 
48 139104 4314 32813 41335 817 12140 2788 24076 103 20755 








51 9013 692 1867 174 872 4760 
52 40755 3068 6901 6185 262 3576 
i 
4584 2895 2175 11109 
53 S74 174 57 160 
33i 
62 79 54 u 204 
54 17329 2061 561 8654 1370 42 2480 88 114 1621 
55 28224 3074 2020 I1S31 
2i 
542 4291 171 329S 632 713 1652 
56 24068 400 5051 .,, 254 627 99 920 1586 2390 3737 
57 46550 11554 1517S 5058 219 600 1375 173 480 6192 1185 4536 
58 7147 904 697 2011 70 635 139 581 581 135 1394 
59 25022 1780 S44 9737 
24 
44 2305 112 3232 654 448 5866 
60 5269 116 860 1344 1 93 3 57S S19 44 1387 
61 213715 493 77471 11002 11378 2736 6017 51S 44294 3790 38866 17160 
62 295303 3992 75199 51640 4110 935 26071 3553 32786 6330 58985 30932 
63 37954 781 8569 3250 488 IUS 615 191 548 1644 11812 8248 
64 101391 141 22296 10114 11 4440 5480 7 28072 113S 2430. 468S 
65 4134 49 520 67S 11 25 237 12 1488 52 60 1002 
66 1187 10 314 300 
10 
55 110 254 73 
14l 
21 
67 1604 23 251 722 II 76 
53 
27 266 70 
68 36276 2202 9355 11170 11S 283 2031 3022 1187 2420 3935 
69 56229 2197 6320 15701 206 2300 1626 
5i 
12350 4524 5117 518S 
70 57913 8031 6663 17497 9 1211 7529 2454 3931 256 10274 
71 472U 3357 3760 20089 37 4736 3257 197; 
5275 3052 874 2846 
72 289371 49729 27909 13401 1 9625 33955 1363 26236 647 
55177 
73 473393 17507 45518 12S95S 166 69216 35040 240 73794 43877 58430 
74 48S61 10179 3141 22296 7 87 3982 1 1416 422 109 7221 
75 4022 233 6 1387 
si 100~ 77 68 50 227 20 1974 16 V572~ 64?~ 146\8 21196 1169~ 353 ZH! 8375 23184 
78 1785 142 38 554 4 
20 
427 620 
79 2364 u 1022 163 332 233 509 
II 80 1377 13 5 187 7 
94 44S 620 







82 53262 3539 4407 25481 275S 3191 3850 9026 
u 60355 353 9726 16760 4 553 9144 42 6202 8606 125 8840 
84 1778987 3177S 246377 535281 1762 16650 139095 37549 146087 147423 881 47610. 
85 660104 24334 S1406 278674 424 S650 61948 14544 41312 38373 1367 109072 
86 190S4 254 2S70 13310 
6290 
1788 S4 s 89 
2314 
681 
87 647226 612U 48068 354656 75001 13 27662 26195 45744 
88 6602S 2731 852 7683 
126 
71 4152S 27 50 13031 
7566 
55 
89 211147 672 53686 50090 34641 38800 1 3384 10186 11995 
90 292146 3U5 32289 97115 52 1031 19924 4557 UOI 36614 53 S9775 
91 7159 129 570 4640 s 23 S45 1 227 237 10 469 
92 5203 1 761 1923 
557 
96 693 5 963 224 
2i 
537 




94 220549 3794 124249 34113 I 215S 9301 22322 1145 13635 
95 36120 611 6708 9894 7 1023 3963 417 2523 2245 12 S717 
96 2U92 S19 3414 114U 4 37 3753 181 1667 2309 69 4731 
97 19478 1 2593 2651 97 SOD 228 87 13022 
98 14S 
sui 
14S 6~ 136; 4; 36 s13si 119766 99 214608 S961 
TOTAL 9293962 461334 1576570 2722953 29242 236995 745711 150800 583209 S27278 176899 1782971 
030 SWEDEN SUEDE 
01 10720 291 3746 U12 
136 
309 1139 88 1604 2331 
02 40522 226 32932 1194 1546 
113S 1107 610 1701 488 
03 75932 126 51092 1760 83 279 2931 7 16279 1826 
04 51388 48 17608 U94 223 
6 
11966 57 3150 6956 
u6 
3086 
05 12406 464 4413 sua 77 761 313 14S 320 
06 162134 2917 67145 1963 
7 
152 192 
,; 4000 77S09 s 1048 07 120237 1877 7187 6365 18S96 5159 11190 67500 175 1822 
08 99107 1492 1491 7695 107\ 27200 17226 31498 1090S 19 504 
09 20766 18S2 2487 4792 IDS 1711 75S 224 123S 7512 
10 7264 714 202 2627 213 263 306 2903 36 




2S 562 587 




437 1195 14 IS63 696 504 S4 
14 3282 85 2851 
26i ' 
82 27 94 116 
15 52470 15949 1116 22192 561 252 74 
2090 7340 IOZ 2709 16 56751 621 36781 7981 96 1272 3190 784 3861 1491 
17 454U 1750 26334 3206 42 723 1891 474 561 4555 2 5945 
u 63359 2S57 12910 11311 45 s 3266 10 98 23063 9792 
19 90002 3264 30105 15S87 233 126 2538 96 16615 6776 29oi 
14362 
20 S4916 1442 13779 7851 4269 11954 2045 23 12791 20520 7330 
21 89275 1051 23291 14541 20 393 3640 22950 1080 13691 1235 73S4 
22 172327 707 12517 23185 405 23342 50564 3213 17541 6474 5013 29366 
23 80445 1225 17566 32544 57; 
S114 17 24 10542 10413 
24 11S09 4 6992 1973 112 35 1751 364 
63 
Quantity - Quant!Us• 1000 kg Export 
Report fng country - P•ys d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Irdand !tall a Nederland Portugal U.K. 
030 SWEDEN SUEDE 
25 1848061 194013 427420 S59740 7728 S75849 18610 3514 1790 8950 48 450399 
26 145775 11577 4859 100702 10721 11 S931 456 10133 567 
3385 
27 6508858 333127 2991033 67518 18960 8594 67022 1111; 
17914 572070 2432053 
28 455565 53342 12899 238504 61151 9347 976 41996 45550 
26231 
29 274121 6335 1633 88485 8304 16222 82 3507 57733 "270 
30 12938 405 1616 3182 73 1037 2051 406 257 58 sass 
31 394828 184680 2532 134214 63 





32 86720 3569 24706 32283 219 2408 19 3080 17482 
33 19655 2247 5535 2881 16 266 1919 666 501 1166 60 4398 
34 111186 6723 42330 19S93 35 54 9865 175 1113 12955 24 18489 ' 
35 59478 773 10834 10S21 7 
12184 24 631 23490 
5 
1221 i 




sa 226890 11873 7949 82563 639 11060 196 5123 13157 32841 
39 526135 60431 57150 178510 228 6437 38547 2739 27884 94694 2120 56795 
40 105622 6362 4765 23821 184 4041 27518 425 5188 8846 220 24252 
41 6890 19 5215 386 2 
70 17 130 236 363 1 453 1 
42 2432 498 234 529 21 157 19 302 226 99 345 ' 
43 212 3 143 17 16 2 5 9913 
12 2 I 11' 
44 1247914 20397 385149 650025 5 10993 21083 8494 10562 56969 74319 
45 1512 10 2 128 1 1 4 12a 
1313 57 
46 282 3 21 27 16 24 a 51 
47 218608 3941 86078 78739 1030 16 23; 
4872 2415 18236 23281 
48 181395 5506 38098 69872 2166 9508 2501 21695 65 31745 




zz6 li a7 ui i li 
5 
51 1152 65 ,; 517 52 9159 1484 505 1065 191 1460 477 649 1792 1493 
53 552 128 12 148 167 
47 
i 
14 25 4 174 
54 8560 266 154 4593 653 926 262 115 1409 
55 12781 569 1162 5444 267 890 795 1354 607 371 1320 
56 17728 806 1563 5834 
ui 
44 987 9 869 3479 2732 1405 
57 16036 3543 2925 4211 241 487 183 137 2425 1088 654 
58 1633 351 50 260 9 162 185 20 74 255 33 234 
59 6413 497 156 2026 
z6 
n 955 5 630 273 208 1644 
60 1546 51 531 377 24 28 2 60 133 21 293 
61 16937 68 3030 284 3090 185 242 214 2536 120 5772 1396 
62 17813 778 1718 1401 533 67 410 418 1830 249 6506 3903 
63 14043 863 1722 1044 223 471 324 61 361 4159 2425 2391 
64 11881 85 1067 878 a 632 457 4477 290 3675 312 
65 292 2 9 49 7 3 165 3 3 51 
66 739 5 105 91 z 61 zoa 1 259 





16913 5553 68 289259 13053 205402 12501 4065 21159 9488 
69 172792 1945 61324 30972 2374 13611 "96 1 33504 4475 9536 9554 
70 139560 35788 14737 43143 603 20307 95 3061 6950 1292 13584 
71 2126 
190985 
47 99 17 25 151 192i 20 a 4200 
1776 
72 1460649 166012 526928 37429 161322 25188 115261 231384 
73 405567 16791 75841 155072 122 5525 36959 303 19882 2"76 3318 67188 
74 56813 6488 1754 25"5 1 88 9445 3 553 2999 268 9809 
75 13236 24 1 5541 
2li 88i 
618 2 9 169 6872 
76 77989 6611 8695 29H8 14771 240 2905 42H 9993 
78 11483 113 4745 1058 24 3 2 215 2i 
5323 
79 5895 294 439 377 1 1 57 860 3840 
ao 865 1 207 393 1 7 124 33 99 







az 15029 89 596 7013 610 680 827 1956 
83 30264 453 4157 13171 
Hi 
202 1646 222 2686 2300 497 4930 
84 357914 12309 53325 155010 6171 27291 2470 44162 12808 898 43312 
85 159339 8224 15968 76121 sao 2347 15003 2314 12555 3405 1776 21246 







87 368557 39234 17214 187699 6466 43848 24464 17379 31797 




6 6 441 
89 11495 12 3459 5193 295 1153 153 246 934 
90 12263 478 1035 5348 152 719 332 793 990 2413 
91 531 3 21 328 21 70 18 41 2a 
92 358 2 19 77 11 4 158 27 i 
60 




zza 6 240 
94 113527 5528 51480 20516 2109 4634 14228 5373 1442 8098 
95 9418 287 1137 1972 4 343 1287 216 1571 552 22 2027 
96 5010 103 1010 1535 4 97 717 58 418 305 26 737 




5u6 2 762 186 z2 44395 za12 99 78519 2225 
TOTAL 18939341 1375982 5723382 3860388 120838 686462 733158 59317 425028 1728972 201894 4023920 
032 FIHLAHD FIHLAHDE 
01 474 3 269 78 
16 
26 23 54 21 
02 703 49 191 166 6 197 51 27 
03 1929 2 786 142 5 540 16 
355 99 
04 2213 123 775 418 339 343 198 
05 14464 23 9149 708 ; 1 a 4557 17 06 16644 1001 5246 2087 1 219 8031 47 
a1 sna 0:638 265 341 93a l'i38C 1t86 17~7 H!H_. 326 01 66973 779 782 8154 24961 14907 10446 5969 37 
09 1591 53 84 585 55 110 25 186 492 
m 11 








12 20127 10555 913 4 8089 360 
13 456 
i 
4 146 89 109 
i 
74 2 34 14 461 17 384 
12 z2 
19 22 15 





16 2asa 13 1266 1256 24 6 19 5 143 27 
17 14672 69 2327 626 20 392 2558 70 98 3570 2 4940 
18 9587 798 348 2876 
6i 
1 331 6 111 4275 841 
19 12800 1285 3344 2554 
4236 
495 1338 1249 
1196 
2474 
20 23643 163 644 3693 5946 309 
192 
2622 4216 618 
21 9413 2389 887 18ao 6 5 471 147 1921 3 1513 
22 36774 488 1498 7579 552 1221 11360 263 4094 3218 4H 6056 
23 46363 312 23676 4177 
152 





103 40 47 
z5 
290 
25 1562398 248721 238536 5161 9156 36997 
1144 6125 758533 
26 184188 628 889 7081 2978 48273 568 3 9632 76858 281 
27 1395502 75319 5201 185433 229 8183 12344 
2ai 
13590 79071 1016125 
2a 472607 54155 43483 189877 16 21095 6222 6096 57204 23315 
94176 
29 125269 4748 216 30112 196 4196 197 2052 44599 15638 
30 4028 4U 617 1133 10 125 au 29 llS 1 694 
31 29078 115 109 611 
194 
919 ; 2 26 755 567 32 33019 1989 4011 18862 918 1652 zou 6 3291 33 9658 2549 1178 1910 63 973 329 114 542 1993 
34 44988 4467 5495 11970 63 3137 17 510 9!71 2 9441 
35 73257 682 6581 11592 23 38630 16 279 15075 379 
36 249 34 3 153 
i 
5 23 11 21 







38 116574 8386 7126 47891 4265 7210 3690 5227 29546 
39 224497 38206 ll028 91202 124 1167 20210 827 8946 30615 504 21661 
40 45098 1203 au 14891 1791 9506 14 2571 4381 201 9708 
41 5969 11 55 2558 22 13 16 891 1211 22 1162 
42 941 51 63 308 IS 5 96 3 180 91 14 123 43 213 
2432; 
61 7 16 2 5 6 94 
3173 
7 
44 356805 60057 190326 903 521l2 1265 2434 6645 15551 




41 6 2 




54 6460 14693 
48 68147 765 5936 23337 1215 5722 2333 9791 147 18837 
49 8597 667 1871 2253 1 191 508 1 834 487 a a 1696 
50 2 
44 10 162 12 70 
1 i 1; 1 51 1183 
ai 254 
339 525 
52 5994 543 298 1204 292 952 805 292 365 901 




24 21 6 32 
54 7319 511 71 3572 726 622 llS 160 1133 
55 14758 264 31l 8234 us 1075 606 2277 307 323 1227 
56 7817 172 789 3599 32; 
6 702 a 286 882 505 au 
57 4273 1376 442 411 90 176 24 96 559 442 321 
58 796 125 3 231 2 a 119 3 47 61 86 lll 
64 
1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 llelg.-lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita1 to Hader land Portugal U.K. 
030 SWEDEN SUEDE 
25 89521 7316 10111 19066 826 4641 4202 184 651 1566 41 40133 
26 32741 4575 333 16301 224 1 2147 67 6441 2645 
27 997377 52661 473646 23662 1362 1192 15712 
2258 
2172 120587 7; 305597 
28 186364 1176 5305 63903 10369 40183 561 35921 
20196 
18211 
29 261207 10173 4641 82244 7524 33812 14142 10091 38627 46057 
30 3"511 29691 49433 92540 3061 21626 9171 6301 43067 941 19973 
31 44153 20159 919 13196 
21i 





32 201671 9939 28581 96753 1202 6222 89 11731 47771 
33 121516 14541 27948 18221 30 llOO 27467 6973 2426 6729 352 22792 
H 143710 10185 33994 35412 49 155 13124 1560 1173 15991 64 29973 
35 54661 2511 15045 13564 
43 
7031 1187 771 10627 
30 
3148 
36 3083 193 135 2261 266 1 83 43 21 
37 119183 21049 4171 21073 
185S 
47 ll092 397 2482 6547 2 53016 
31 2430 92 18422 9615 100900 435 24205 439 5654 20471 3ll 60701 
39 1014149 94399 191617 371460 525 10850 66736 12310 57717 125321 5637 147507 
40 378154 17151 13411 102196 533 14192 91054 1943 25925 2H67 595 76987 
41 45367 476 13874 2291 
132 
2316 341 204 5753 3189 36 16110 
42 64239 5954 9001 10894 851 3635 432 14418 6169 2421 10325 
43 31093 271 24494 2174 26\4 91 319 
3596 
242 182 60 546 
44 197101 4513 71079 69323 1 5167 12070 7119 4641 3634 1965 
45 7402 137 14 2081 6 3 
27 
2 4940 219 
46 1358 4 76 174 73 123 596 35 250 
47 31495 314 1095 7613 li 452 4 2543 3374 515 1917 2211 41 336446 19481 63595 121772 2530 18415 6983 4lll2 II 52923 
49 251944 ll056 54611 12227 66 3141 ll669 671 17983 32231 144 37124 
50 620 5 25 236 3 21 1 206 
46 26i 
ll6 
51 18066 465 1544 3700 
197 
273 2195 61 5074 4447 
52 78927 1189 4691 12115 1336 15559 17 5962 7349 1137 13961 
53 4771 1174 91 693 2 592 7 313 106 22 1771 
54 64902 2051 1209 33851 29 1265 5779 71 1216 1135 703 10586 
55 83545 6632 6317 29109 42 2107 12993 1189 9144 2722 3612 7501 
56 61212 3312 6426 26627 1 193 4312 37 3547 ll117 3556 8314 
57 76154 18942 12272 19748 657 2169 1721 1131 826 7309 4897 7161 
51 23773 3911 1441 5615 14 1221 3149 631 1446 2339 329 3516 
59 74470 6133 1012 21659 
12S 
214 9493 293 6553 2712 105 18526 
60 18160 749 5997 4688 293 569 6 ll74 1003 166 3390 
61 416011 1533 107414 15160 55322 5647 16375 3107 65216 4656 103943 36105 
62 579791 22939 71796 13289 11811 2251 24599 6477 71306 1694 169225 100341 
63 17035 4101 16073 1650 1949 2199 3399 615 3124 12924 19596 13691 
64 247376 1271 27393 20612 316 15119 8166 24 100301 3651 62991 6118 
65 9703 41 216 1391 23 217 220 25 4431 122 75 2151 
66 3111 20 615 721 11 7 439 
i 
923 71 927 
67 2109 426 as 1289 
300 
40 65 70 114 
sso7 
12 
61 146372 10329 53050 32661 1883 7101 116 12907 12457 9291 
69 140006 4191 16659 43449 2699 1104 4105 1 24100 4123 14989 16116 
70 194016 24632 32841 14055 
26 
1419 29640 1394 5285 ll271 939 22533 
71 212150 15751 7212 34031 5105 4648 93 30327 3043 1221 111323 
72 811771 99065 78341 311161 101 27444 104746 687 22824 62434 2244 102010 
73 669914 19524 128022 274661 600 ll778 518ll 949 40787 36949 5552 92344 
74 111787 16224 7556 lUll 10 433 26526 19 4063 6619 2554 33972 
75 70922 316 28 19113 
457 
I 4677 169 122 950 
17 
44839 
76 261740 17411 44012 17403 2017 42671 1951 ll776 16255 34763 
71 5983 67 1212 1455 18 a 12 415 li 2796 79 5124 426 1071 195 4 7 184 1067 1445 
80 3976 13 540 1749 47 91 748 121 667 







12 241531 2197 9616 116932 14420 22926 17114 33154 
83 189073 2360 15471 111514 2 1048 6779 4769 12679 9061 3702 21611 
14 4590135 117401 500555 1911310 716 52745 422641 134325 5ll301 264100 9743 676221 
as 2155966 15330 235599 927557 1070 29631 210749 10106 131451 13264 25975 345220 







17 2540657 309042 14919 1313319 22933 271079 117197 120307 229476 
II 307ll2 931 119101 f910 
134 
169 164611 219 4774 4347 
53 
2966 
89 69615 151 14710 14101 3933 10917 336 3326 1530 20417 
90 770442 9125 58905 411781 100 4432 41267 15121 31121 67339 271 131166 
91 24119 211 1570 15232 430 3672 
:i 
1177 au a 1631 
92 10216 37 459 3464 454 1049 2651 592 
190 
1571 




"24 100 1266 
94 448671 10163 161634 111510 9214 2ll24 67476 21716 3504 37422 
95 13519 2266 9251 11116 35 2135 10031 2815 ll409 3341 441 22321 
96 67372 1932 6215 30140 91 724 9317 1064 3615 3721 410 10066 




a193 37 3560 1217 12i 14976 19136 99 159470 2ll27 
TOTAL 23190591 1335116 3575021 8120047 101575 412347 2147491 356931 1658910 1114391 522673 3775235 
032 FIHLAHD FIHLAHDE 
01 5213 70 2443 1ll6 
Hi 
239 346 27 597 375 
02 3624 253 666 547 35 1523 1 200 221 
03 4917 21 2391 439 42 sao 12; 
1253 113 
04 9960 564 3751 1129 2023 9ll 
:i 
747 
05 6599 67 2277 2235 
37 
33 33 1131 114 
06 52710 2310 14429 4253 
i 
9 2173 29496 6 67 
07 39659 1955 21~ 663 911! !H3 ~2~! "'·•n• H! 
08 31907 376 515 4167 315 12853 7453 1517 -mi 
IS 
90 
09 1510 501 337 2101 102 299 131 992 4095 
!! 10 3965 170 15 62 








12 12139 3122 2171 25 6661 443 
13 2674 
i 
24 ll59 355 743 1 215 177 
14 517 16 421 
2.\ 
9 1 4 54 a 





16 7199 56 3134 2152 201 32 219 30 317 181 
17 17562 230 6204 1460 62 964 1450 195 212 2924 4 3157 
18 27310 1159 1561 1473 
1s 
3 1092 9 741 10467 3161 
19 29023 3671 9965 5092 
5257 
967 1116 2712 
963 
4631 
20 24516 210 713 5093 3543 661 
713i 
2091 4536 1442 
21 30312 1773 3291 4100 19 20 2194 274 4773 12 6011 
22 61270 596 2059 7125 543 2010 33512 594 5656 3501 ll42 10692 
23 25742 210 ll927 4966 
446 





210 150 1212 
1:i 
1974 
25 99545 9594 13014 167 141 
n5o:i 
910 412 70509 
26 56171 763 40 2634 73 13921 29 1 3091 23196 221 
27 210159 10135 797 21652 20 1157 3445 
u6 
3530 11945 U4171 
21 97175 8711 3234 35411 1 3190 6269 1970 1564 6638 
29265 
29 123013 13ll 1315 37954 1630 11201 1741 7747 29495 17044 
30 163366 17779 34423 35102 617 6930 4715 962 29462 23 33353 




7 3076 309 
32 97233 4619 7981 54122 2180 3937 7567 so\ 14460 33 90576 17330 1903 14557 I 313 25620 5956 1543 4213 12009 
34 64719 7315 5307 21304 I II 5311 214 922 ll592 21 12637 
35 41471 1147 5972 1557 59 16601 610 344 6224 3 1254 
36 2611 147 6 1663 
30 
101 5 41 612 6 42 37 53721 10527 225 1M84 
310 
4537 1571 1321 1 17006 
31 153791 6969 6192 62391 3021 13401 29 3969 10190 67 46531 
39 458941 50131 43196 113177 323 2702 36493 3234 26611 51712 1660 57532 
40 139514 4715 3092 40517 
2.\ 
5616 31671 76 ll664 12447 567 28939 
41 46794 ll4 194 4261 195 302 u 31249 3710 42 5989 
42 19743 117 1536 4995 21 122 1517 75 5443 2334 219 2517 
43 29013 40 5419 1620 2776 1059 142 350 361 15952 150 
1217 
44 53361 2461 9130 219H 521 4936 ll3 2647 1536 2223 
45 3457 9 534 2 2 11 ll 2753 121 




6679 6 3166 3417 
41 136160 3047 9959 55115 1964 10263 4743 15215 lll 35973 
49 59215 2546 11932 14969 14 124 3393 40 4227 4144 211 16145 
50 171 
43i 
7 232 11 57 519 
64 
1 44 
51 16079 101 2520 316 
99 1616 
127i 
7322 331 3511 
52 50556 4176 2645 10256 ll96 9731 10771 2379 2341 4613 
53 3257 1331 9 320 15 651 3 592 56 16 250 
54 59195 5534 374 26064 
1o 
1160 6795 472 9241 342 933 1973 
55 74476 2147 1411 31770 513 13512 178 ll604 2194 5251 4479 
56 37392 792 2039 19033 
13l:i 
92 2960 66 2090 4002 901 5417 
57 24161 7104 3649 2196 907 703 176 524 2311 1620 3596 
5I 11243 1625 ll6 3813 30 111 1133 64 126 733 391 1631 
65 
Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
m Report tng country - Pays d6clerant 
EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I Ia Hedtrland, Portugal U.K. 
032 FINLAND FIHLANDE 
59 3561 670 32 1486 6 
9 297 5 344 67 76 575 
60 963 24 107 313 9 30 li 
204 76 46 148 
61 6273 10 513 182 600 35 146 1683 106 2769 211 
62 4026 76 311 484 13& 14 158 78 504 ao 1825 357 
63 4651 221 315 896 26 155 94 37 168 25! 1657 124 
64 5171 19 74 654 24 214 334 1 2094 15! 1516 83 
65 146 4 3 16 1 6 1 94 I 20 
66 142 3 4 25 1 40 58 5 6 







61 5n53 6071 26079 4855 672 3655 3!6! 3043 
69 17920 244 18411 20916 434 1112 2061 1 25961 392 5784 5604 
70 52061 3760 595 26443 11 716 11222 12 1426 4742 72 3992 
71 1!9 1 20 ao 25 1 14 16 114. 
32 
72 344693 63049 6261 11056! 5 
15772 35310 92!5 17447 !5957 
73 146303 10351 10!50 56112 5946 12565 9676 !503 232 32056 




2!Z ,; 2 li 5 460! 
222 
76 36799 13304 2011 155 325 11999 
71 1993 11 333 1113 9 155 
1 5 451 
79 733 30 42 203 2Z 
150 153 
ao 271 10 72 46 
• 
9 Ill 







12 3574 17 1174 211 466 273 492 
13 9553 137 821 3231 12 
67 344 4 1929 1325 10 1671 
14 141291 7116 16594 64051 3121 10927 433 22927 5391 375 17330 
85 53171 3734 5139 24172 222 954 5402 157 6113 1502 137 4176 
16 1933 13 29 592 4025 
660 li 259 29 173i 351 !7 164702 17425 5916 68559 20!99 14379 94!2 22261 
u 123 
12 
3 17 li • 
38 2 4 59 
89 43409 31900 9402 615 61 168 679 558 
90 4732 459 389 1995 1! 164 Ill 344 535 713 
91 243 3 2 147 a 26 2 37 5 12 
92 231 1 21 67 3 2 74 a i 
62 






94 30689 1565 ll060 4637 171 1172 7426 25 1912 
95 5905 79 206 12Z5 4 233 1517 173 494 531 9 1434 
96 ZZZ7 61 193 712 53 262 I 438 120 310 




991. 12i 38. 15i 13HZ 70; 99 25955 563 
TOTAL 6942762 435464 6726Z4 1613895 31904 4Z4741 320175 44701 200101 7247 97 133710 2339943 
036 SWITZERLAND SUISSE 
Dl 3140 146 4Z 565 2 450 
1130 liZ 4Z 320 
17 
11 
02 31397 119 2790 6391 1 13!!2 14 1755 3215 1994 
03 16971 21 4375 ll57 4 270 4195 12 2570 Z697 671 922 
04 11951 245 ll95 13594 34 76 37612 l04ZD 18515 17 173 
05 11160 955 liZ9 627Z 101 412 5411 1197 l85Z 29 Z4 
06 51175 Z506 5264 11356 5 486 2967 7015 21373 28 175 
07 143373 ll976 17 32Z2 19 23165 24335 44639 356H 132 107 
oa 246070 221 2 6992 1440 92137 30343 ll2062 Z4Z3 341 101 
09 5145 66 2 2364 3 996 910 312 358 12 122 
10 190362 512 
37 
34546 5000 1707 13Z611 15729 170 3 7 
ll 75025 1313 25695 Z2 43336 2127 1158 14 23 
12 13Z6ZO 930 941 64Z10 1115 59157 2233 3Z19 4 102 





33 986 42 46 17 18 15 38441 20569 2ZDI 3659 i 3054 5416 1316 16 13661 197 3876 Z293 276 1313 1301 3344 329 535 ll9 
17 13796Z 1007 67 108476 3 1634 15960 ll5 1731 221 3 1731 
18 29167 ll3 40 13067 
17 
1439 Z976 4 1364 9206 
12 
958 
19 43744 643 554 13969 152 7929 9 14099 5161 ll39 
zo 73135 605 53 1449 995 7357 10602 1 31975 4620 1343 135 
21 383Z9 1473 856 21360 30 536 3726 173 5099 3121 282 1673 
22 4411Z56 3435 3721 3ZliZ 1355 37627 4222760 602 79864 14137 11654 4982 






24 15101 101 156 4718 1356 613 1305 4773 627 
25 10li75DO 122316 7370 3882787 6291 26511 5092980 902251 23329 5030 41558 









27 8030257 1047604 Sl41236 44 1950!51 ll02652 761710 10920 
21 341331 9755 9 108Z13 9877 18ll54 34 30332 2731 12 
6226 
29 630363 25673 !59 219652 7ll5 194742 ll5 40050 5391Z 11233 
30 14612 804 147 7297 95 2754 1063 lOll 2!5 94 1131 




27612 39025 47 157 
32 254371 48ll 469 172073 1383 22225 33305 5593 36 14305 
33 25267 1593 144 9667 33 391 7301 491 1330 690 22 3591 
34 119189 4371 371 66390 672 13251 40 11610 ll644 ll 3129 
35 36728 797 975 15385 54 7485 u 5941 5307 766 
36 2035 391 71 915 17 39 
• 
85 450 47 
37 13764 2536 40 3889 
26 
42 2400 104 565 
sa; 
3484 
38 546314 7910 150 317176 1673 139636 137 55990 l5H7 7610 
39 714729 62591 3327 380955 liD 12612 1Z5814 981 98172 69573 420 29334 
40 102351 4370 3ll 45793 17 3536 24710 391 12760 3772 125 6559 
11 6711 31 55 179! 17 50 ~no 35 1\48 442 
A 169 
4Z 6161 416 ll 2913 157 858 1929 243 30 189 





m 44 919047 
3913 5836 501761 45 5421 351515 43020 3557 2371 
45 3648 ; 1 2Z4 1386 62 150 5 1810 10 46 864 
703. 
371 164 161 40 107 1 ll 
47 194967 16377 15676 12; 
31563 42009 
32 
1313 2994 7338 593 
48 424137 12310 1001 270618 2319 69614 27413 23HZ 6501 ll341 
49 ll7161 2643 902 68003 5 1267 28030 14 10030 3299 31 2944 




7 56 94 
16 
9 
51 16206 3352 4864 49 27!5 2 
2179 Z92 2596 
52 27497 2164 ,. 9239 3570 3616 2335 5671 241 199 292 
53 1509 509 2 49Z x5 11 lZ6 4 196 1 20 148 54 14935 629 35 6481 425 1740 2 4201 374 liD 916 
55 25439 537 453 13967 248 1954 650 3862 1672 170 1926 
56 14310 279 420 7203 7; 
I 2Z4Z 
sz 
1640 13l3 371 114 
57 31330 9979 1717 liDZO 40 913 673 5497 129 1161 
58 2079 96 2 ll40 5 346 z 236 187 26 39 
59 5400 245 6 2914 
4. 
41 574 2 1077 161 10 300 
60 31ll 31 7 2419 92 237 2 795 102 4 78 
61 127!1 122 120 4348 439 30 ll94 151 4573 205 1236 370 
62 187!7 446 93 7205 314 53 3149 25 3716 474 2514 721 
63 13512 4!! 73 6121 302 92 764 ll 3375 702 1444 133 
64 17461 244 49 3662 5 671 2081 14 9569 150 751 272 
65 662 7 181 16 30 3 400 4 3 u 
66 1449 4 841 1 265 294 18 1 20 









61 720075 4199 312636 128339 225441 6!51 1251 
69 454638 1461 187 162131 4 6513 61572 1 215202 3223 2710 1627 
71 223973 34234 654 90949 
i 
679 56991 423 33026 3560 835 2622 





72 1922967 205374 2120 714017 905 28406 283819 3620!! 99445 146791 
73 414695 27530 2721 250021 166 3577 51612 56 109702 15167 2659 21414 
74 116482 8420 633 55313 348 232 16719 1 12ll4 785 ll lll36 




16 125 79 229 31 
7 
273 
76 143015 10332 16091 2451 14689 17 13542 7522 4!13 
71 6334 2249 2729 49 47 6~ 3 1193 
79 23760 4037 4887 1705 
i 
595 5271 261 
ao 677 69 399 31 59 95 11 
11 1211 130 
uz 
144 
ui 240 5 594 32 136 136 a2 13315 54 9124 
i 
1321 34 1537 320 498 
13 30722 223 1853 16143 100 2411 101 6934 1476 144 1259 
14 416370 6938 6583 231977 122 4894 55700 1193 79842 11977 437 16707 
85 143332 5546 1745 80616 100 3322 17566 645 21680 3216 457 1439 
86 29812 1534 3 16143 26 3252 .. 5990 467 7 1604 
17 407750 33517 1111 215639 13476 63257 2 59446 7967 343 12916 
II 1437 5 25 110 
2i 
77 519 1 388 8! 4 220 
., 13679 585 263 2074 71 1375 83 912 1049 4 235 
90 15041 283 444 1821 9 149 1344 
" 
1705 1241 96 aao 
91 1634 27 7 776 11 413 365 14 3 26 92 1349 1 860 14 60 241 96 69 
93 156 2 a 431 11 105 136 1 162 
66 
1990 Value - Velours • 10DO ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutsch I and Hellos Espagna France Ireland Ito! to Hederhnd Portugol U.K. 
132 FIHLAHD FIHLAHDE 
59 51441 5060 232 27267 
27 
69 7050 416 5776 709 447 11415 
60 10431 340 1337 3197 47 495 5 2374 619 351 1639 
61 156857 609 21755 9925 13112 1299 7715 273 47918 3311 44336 5897 
62 165181 2401 16181 33504 3686 664 12160 1435 25259 3129 52940 13115 
63 34021 1951 3149 4503 loa 165 1157 363 1547 1788 14169 3714 
64 97729 227 941 17684 683 4900 6246 30 U572 1001 220!9 1356 
65 4932 107 86 621 18 7 331 41 3046 51 27 590 
66 947 19 31 176 13 7 249 356 41 13 35 
67 907 26 41 593 
a5 692 
52 111 43 129 23 68 37166 3085 6837 10116 1247 4543 4443 924 4377 
69 60230 1217 2320 21407 318 3125 3076 4 15644 903 3193 7553 
70 62311 3741 1702 27390 51 1339 10720 171 3183 5201 94 1713 
71 51085 11173 1801 16617 62 1692 548 
2 
14366 1676 451 2699 
72 201991 27976 5110 71556 
3; 
12169 24483 1035 9368 392 42200 
73 242922 10419 24541 111978 6691 17418 59 23359 14176 316 33149 
74 75381 6747 794 45643 135 283 1613 12 3924 724 210 15226 







76 11603 4711 12980 44210 633 6424 4020 1652 13410 
71 2214 23 550 1116 a 
240 
1 11 498 





10 1341 46 52 313 12 
i 
41 714 
81 3236 1126 7 1073 
lDli 
152 104 74 
137 
699 
12 59410 612 1945 36312 
1; 
2949 97 5651 4382 6174 
83 51688 589 3275 23117 503 2248 34 8839 5060 132 7172 
14 1821270 53946 135695 147411 110 24907 151572 33461 211336 113145 2013 246890 
15 796281 23492 70131 411229 514 11437 73763 7274 63975 33179 2024 99193 







17 1114167 131344 181H 531212 136891 79309 59731 120555 
II 42325 63 1092 1755 
9i 
19 34341 184 3199 491 474 
89 12934 195 20729 33120 32 11160 672 1151 5407 
165 
8970 
90 271044 5469 23621 125367 1377 26640 1171 13702 27124 45001 
91 9973 139 361 6507 86 1054 19 1211 212 3 367 
92 6892 16 531 2603 41 340 1 2171 260 
50 
915 




5502 1 106 
94 132469 4790 31762 35414 1522 7052 31195 9960 262 10156 
95 43512 976 1151 10274 17 194a 7145 1925 3766 3191 13 12329 
96 32179 918 1731 15431 1 695 3551 354 4110 1663 14 3690 




15556 ui 2754 145 12; 2536i a575 99 57922 3436 
TOTAL 9151075 5U152 719506 3472933 47219 181906 143686 99710 137095 767213 2U042 1429623 
t36 SWITZERLAND SUISSE 
01 26040 1555 663 1170 6 1 1419 a19 240 4690 
54 
1477 
02 105571 3777 5671 11525 26 932 45140 51 15613 15200 6112 
03 102505 202 26096 6704 66 1320 22693 647 11573 19513 4764 8857 
04 167562 431 5054 16973 137 417 71769 53051 18747 104 a72 
05 21121 236 715 16468 126 522 5640 1202 262a 37 476 
06 201796 4910 11211 29732 70 1644 10120 
44 
30531 112271 142 311 
07 179604 13601 236 10511 342 23104 46436 46114 31051 201 173 
01 233510 405 73 a031 1779 59114 44937 1 115113 2524 622 134 
09 21719 264 46 7182 49 3006 3042 1127 661 57 3171 
10 35901 466 
14 
5714 lOU 791 22061 5616 77 5 11 
11 21641 1706 6446 
55 
25 11171 109 740 9 14 
12 37094 601 1173 15961 401 1745 2519 7121 62 365 





45 294 50 16 
47 
27 
15 37774 11607 3421 4451 
4 
4349 3885 1666 
16 89599 621 22631 10433 2773 9434 10432 29661 1322 1739 535 
17 61010 1754 165 37411 a 1801 11495 439 4239 412 4 2275 
18 19941 712 199 39603 1 4374 11621 2 5262 25421 
11i 
2669 
19 94591 1115 1681 40837 24 332 15817 30 21179 noo 2925 
20 12074 695 100 17151 1115 9260 10210 a 31323 7166 1297 2271. 
21 104185 1513 4120 54649 69 2504 10130 2049 a21a 7747 311 5045 
22 523501 2417 4391 23797 527 33525 329701 1677 14620 10034 8416 24396 
23 103225 1551 13642 41515 
5037 
12 19447 11 854 10754 
53 
1362 
24 89013 425 4622 27133 6485 1195 a 2631 35013 5011 
25 158180 4435 1216 11601 244 3388 49453 27718 2703 737 6671 







27 1969175 164804 1846 666675 13 711150 202294 141421 3075 
21 145\21 3475 101 63112 
6S 
3105 41271 132 6010 4562 
4ai 
15114 
29 1517075 41195 4542 539132 44723 459903 40143 193324 63232 121225 
30 651556 54067 11855 368007 92 7910 80695 20955 26522 42751 1712 43920 




3469 4507 18 167 
32 545512 15001 1591 223704 7112 155359 20249 11335 51 103543 
33 333110 16375 937 10061 II 3704 152003 10268 19267 6594 106 44407 
34 161316 5057 103 91591 1117 21317 137 21271 13921 41 5914 
35 57477 2994 2994 25372 175 9071 654 6461 6261 
46 
3491 
36 9950 3201 115 3991 2 101 1447 145 586 309 133 37 153004 24196 2599 4183t 1166 18431 8846 9921 
41i 
38161 
31 415062 12317 53a 210194 17 2297 72343 1207 29434 71942 23515 
39 1674723 10656 7 15473 911471 597 14741 214417 \245 1919al 134884 1456 71114 
4t 334454 11867 1619 150320 44 14441 69583 1403 41623 10769 410 2536a 
u 71218 540 332 19683 23 3200 14!40 
115i 
35118 2204 245 1463 
42 za0917 642a 744 74656 567 16197 65632 104541 5166 a43 4348 
43 132242 a42 31755 27633 25175 705 957a 15; 
22185 695 50 12924 




6 2569 6951 a 56 1007 34 13360 54 
46 4414 7 1909 788 511 495 526 10 112 




791 116 3531 163 
41 651694 21327 2275 411053 42a5 92415 47710 33901 2461 21a06 
49 711717 11041 7720 415417 37 5195 176571 303 50576 16635 127 31161 
50 30469 320 2 4972 
zzi 
193 5397 
zj 11761 37 3 714 51 202a65 31303 170 55791 607 26734 65411 2164 343 20001 
52 159160 9473 55 a 51256 5712 5971 2U77 II 49602 2643 10la 5232 
53 10151 1343 22 2551 
ai 
a7 1205 197 3520 9 44 la73 
54 137017 39a2 146 61036 2396 19012 24 42201 1529 1102 5a71 
55 153141 3100 1966 IU59 2 1190 16a93 1053 32214 4961 2239 55a7 
56 73904 1630 1420 41315 4 76 10467 1 7541 614a 364 5241 
57 169124 42595 6419 77421 259 317 6322 495 5649 17510 742 12095 
51 U545 1202 50 11636 a 164 10207 31 4503 1940 359 1445 
59 63141 3242 111 55686 
432 
711 7727 307 9502 1746 456 3513 
60 50270 613 151 51969 571 za27 32 11545 1022 74 1034 
61 543920 4796 4949 1UI16 l047a 1162 67047 ao04 202124 7a26 25972 19986 
62 10U5a9 19444 3994 442042 13561 4088 111371 717 271177 21623 62254 37311 
63 120727 4540 1721 62694 2711 1334 12409 113 17409 395a 11551 22aO 
64 422966 1611 157 17673 240 15161 31763 304 2516ao 1697 13043 4237 
65 11373 11' 26 4576 1 za3 1536 19 10a03 15 114 741 
66 1936 39 17 5951 14 1977 2601 104 a 225 







68 216431 3611 1234 111691 1488 45165 101390 6159 4171 
69 243171 3737 3344 111613 57 4514 25109 3 91375 4011 2369 7032 
71 292617 29169 2642 U232a 
936 
1575 61334 1412 43017 6161 575 6634 
71 1796132 350947 4156 361230 21041 335592 16 239523 2133a 43524 410129 
72 1020396 92426 1234 463719 571 17954 153203 3237 172927 42646 66 72413 
73 971a31 21270 a113 544171 204 11575 113315 292 112193 27079 3254 5321a 
74 345031 20617 21Da 196920 963 615 53333 13 31405 2011 109 29097 




1425 2477 1211 2167 3133 
4i 
4933 
76 501566 26130 307700 5352 55635 667 51306 21391 14a69 







79 34529 5150 9014 12062 a19 6117 6i 
631 
ao 50" 419 5 325a 4 355 10 341 50 a a7 al 11203 436 7605 
313 
3929 54 1652 94 
466 
4424 
az 279406 4025 169a 199136 3062 22694 552 29012 9455 1923 
13 217024 1707 3292 123656 5 799 15336 1312 54554 1111 1152 7340 
14 5861157 13295 17395 3164654 1263 92337 654716 159127 U7a45 2a2920 5516 521319 
a5 2677341 a4912 52103 1645379 542 21291 321714 50964 206137 a07aa 6162 200649 
16 109232 1573 20 62047 3; 
13 1532 529 22155 2702 35 11556 
a7 3920131 301139 7135 2210302 9t361 556304 121 472531 63221 31a9 145075 
II 564136 162 6557 1602a 
1a7 
24197 26169a 950 209677 36122 134 211 
19 75315 122a 3377 1030 a42 33042 99a 16a42 6939 31 3199 
90 1007953 9616 24122 617794 463 5212 120021 9102 79795 55230 2119 a4339 
91 412450 2601 511 101166 15 3963 161556 12 110277 2301 24a 22716 
92 44226 93 246 25610 762 4286 45 1932 1206 2976 
93 2563a 455 34 19695 215 476 2111 10 2572 
67 
Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg E x p o r t• 
Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hoi las Espegna France Ireland Ita I to Nederland. Portugal U.K. 
036 SWITZERLAND SUISSE 
458J 94 346240 12202 13136 191248 2 3641 46573 13 70490 lOU 3257 
95 11310 661 146 9380 7 381 3073 261 3111 611 55 617 
96 10146 136 147 3863 1 97 2517 39 2585 401 49 311 




246 10oi 1370 235 9z 45514 HZ 99 53864 4989 
TOTAL 36221009 1852581 137416 13748134 27314 358791 13934402 19621 4100703 1492016 93511 456506 
031 AUSTRIA AUTRICHE 
01 845 1 35 505 
ai 
23 21 44 160 56 
02 9560 51 286 3757 
2Z 
3427 
u7 895 495 2i 566 03 11962 226 4634 2504 39 310 993 2638 111 
0\ 18709 193 302 12256 324 29 1157 1325 2389 34 
05 13910 89 516 10332 75 267 
HI 1435 390 
z 
690 
06 43088 1051 4219 6096 6 223 li 
3938 27228 58 
07 115185 3514 651 13037 1009 13943 5738 38387 38545 32 311 
oa 201303 354 1 8713 25988 66671 2577 93822 2959 no 1 
09 12355 12 11004 
766 
238 167 596 229 109 
10 35813 2802 5481 720 2025 12360 11654 5 




126 519 27 2 
12 49103 382 42564 1331 1050 2317 36 
75 





3 30 3 49 9 
15 75118 52240 115 731 4391 10714 
a5i 
103 
16 9153 37 498 6519 3 69 320 
a5 
311 526 12 
17 39454 3U 277 17528 3 68' 17100 2222 484 805 







19 53215 991 165 35040 
' 
1516 11929 2687 163 
20 43369 377 19 8073 5307 2661 3776 2 19191 1673 2064 219 
21 19822 831 44 14114 13 89 ua 120 1116 1829 217 
271 
22 75376 1499 111 '8197 761 2683 1014 294 19266 1551 713 
23 533692 2"9 1339 317989 16a6 
53 6192 3 2192 131340 
65 
615 
24 3744 1 27 967 22 32 17 564 93 270 
25 102009 2815 2772 658159 11254 8513 24970 120 75455 1594 151 9206 
26 75661 1810 
6i 
50970 339 259 529 15502 5400 6 853 
27 1194106 23740 1451619 341 41 11851 362646 29652 778 
za 438116 1793 2 364150 300 407 22401 5z 
37813 4872 7071 
29 233765 5471 130 151422 1201 17044 21397 13671 
zi 
9370 
30 9915 509 110 1032 4 466 146 174 ISO 341 




37367 641 38 
32 102946 3166 1350 78979 4500 3156 6693 2773 
33 22937 1094 14 16569 79 81 2207 79 1230 517 64 
1067 
34 111098 4129 1492 80660 2 142 3033 35 13001 6036 2497 
35 27125 371 1152 11745 2 1567 59 816 10282 I 355 36 1111 10 3 660 4 1i 71 60 I 300 37 8463 1626 13 5471 
3i 
6 339 385 225 
436 
315 
38 295301 1614 1482 213908 667 21577 69 36775 6323 5426 
39 n0627 45420 1110 379595 14 3439 39517 n2 82064 72149 492 15345 
40 127171 3161 95 79511 152 5150 17351 3332 1938 5120 61 5007 
41 22677 149 90 11717 
z 
11 429 2125 220 2 934 
42 4086 242 11 2644 19 70 852 176 15 50 





44 1199643 5514 1346 1797359 202 451 56917 22811 6100 654 
45 4171 4 
z 
391 1406 11 376 26 2656 1 
46 450 3 331 16 19 20 51 901; 
a 




524 1614 7295 
48 433179 9461 1237 319478 2892 32547 46654 13726 17 7723 






ui ,; 16 li 11 51 6103 2573 10 1810 162 1009 
52 21961 761 45 14136 1244 561 726 9 3496 272 194 517 
53 7137 4362 1 196 
36i 620 
1441 1 321 30 
120 
as 
54 17772 391 13 10478 1035 83 3103 266 1302 
55 324n 942 101 21997 13 283 1281 432 5570 767 161 917 
56 11252 239 110 14398 5 22 630 
7 
1111 191 549 290 
57 23141 8322 953 7171 359 22 1143 151 4292 211 426 
58 3198 232 2 2327 1 4 107 a 351 75 27 49 
59 5607 179 11 3595 
2ai 
7 195 1 1010 lU 40 426 
60 7150 25 40 5465 2 393 651 63 2 214 
61 15948 95 76 5601 1796 14 307 5752 170 1199 237 
62 16361 271 79 8973 229 10 917 3102 331 1317 292 
63 9853 167 31 5431 552 44 106 1139 401 1134 132 
64 19116 57 41 6314 4 599 736 10271 176 754 150 
65 "2 6 251 6 44 132 1 2 19 
66 1162 6 
i 
352 9 643 5 147 
67 362 7 299 
15i3 475 
10 24 21 
Hz 83; 61 347255 3521 347 206570 4172 124783 4282 
69 361114 1040 111 160017 111 4732 4330 
10 
115307 2273 1361 2511 
70 171664 14749 1372 106107 
i 
1034 17769 25376 2574 61 2612 
71 335 7 1 229 
' 
7 21 40 10 
216 
13 
72 1243352 101202 4086 593188 1353 10400 61709 1173 306024 137 97 9 18322 
73 461939 20294 4074 289424 46 1530 16150 51 91331 11863 732 11737 
74 122213 14333 253 11195 1602 5229 45 10051 960 11 7197 
J'j 15~4 G 5 159 
977 
32 ~61 3 42 101 
46 
lH 
76 112311 1163 3344 127592 533 13267 5 13911 5663 8810 
71 27121 2137 1 16275 20 14 25 546 67 1036 
II 79 11705 9711 23 6235 
534 1049 1094 52 
10 763 39 
i 
516 1 49 76 12 







12 11231 16 34 1489 
3i 
375 1667 206 232 
83 31771 141 206 23450 265 363 1D 5491 1001 4 711 
14 465317 7196 5465 343660 219 2461 11714 107 61116 8626 120 15526 
15 167695 9391 1018 112997 137 3173 10152 749 16158 4772 654 7724 
16 17307 3449 56 9142 
2i 
33 4121 345 90 
617 
64 







5 2 48 
19 5159 39 647 1173 315 281 
34 
348 
90 12547 550 206 1263 16 530 ao 1324 175 599 
91 126 24 492 1; 
79 216 6 a 
92 617 
5 










94 196866 4221 149966 1147 2371 28121 967 
95 17301 279 90 11152 16 275 1330 163 2713 560 10 643 
96 5131 34 51 3516 3 91 506 32 1074 Z04 243 




4 15 42 
99 75"6 239 11146 3~2 572 214 41666 73 
TOTAL 14269956 531107 12199 9907737 59136 156267 541719 30613 2001353 736Z71 21395 19~389 
043 AHDORRA AHDORRE 
01 2436 
7 
23 1500 913 








z 04 32556 95 6245 21712 4Z40 
06 294 9 232 21 25 
07 7903 6 5325 2410 
zi 
92 
01 4607 3507 1070 7 
09 529 
zz 
419 102 3 
500 10 12~5 706 16 
11 3714 
i 
1914 1799 1 
12 1261 
126 
1190 53 24 
15 5010 36 26 3910 142 
i 16 1970 6 29 31 1647 247 
i 17 19194 6 
10 
33 523 11625 
i 
4 
11 1699 33 153 622 816 13 51 
19 3376 19 416 70 1163 530 351 27 23 
20 5220 13 46 4121 771 
i 
257 5 
21 1716 3 
,5 





22 33761 11 445 11~15 11965 21 214 2007 
23 1391 
177 
1 1116 238 2 24 10 
24 322~ 351 600 1235 4 138 II 
25 752109 29 20 707091 45616 25 21 
27 115361 273~7 87914 37 
28 132 748 ao 
68 
Value - Velours • 1000 ECU Export 
Reporting country - P1ys d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as . Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 
036 SWITZERLAND SUISSE 
94 1234249 32856 42589 626152 19 12280 150395 305 317H6 20815 6389 24703 
95 187524 4910 1237 96565 69 4329 33981 3333 21726 5021 315 1961 
96 149313 3730 1443 63611 7 1234 42127 1416 20140 5790 146 1199 




212 644 475; 3o5 211i 8736i 15165 99 212335 U994 
TOTAL 41317876 1921905 565260 1871U59 16060 702371 7418115 316161 6051175 1921904 247498 3296054 
031 AUSTRIA AUTRICHE 
01 5771 a 164 S331 
21; 
121 65 151 1274 650 







03 35741 664 12469 960\ 42 737 2723 1643 394 
04 56220 470 1464 30559 1117 91 10346 6953 5069 144 
05 23205 143 216 19161 70 
lUi 
1274 1515 315 
i 
360 
06 134101 2217 1847 UH3 55 704 
9; 
1441 92177 41 
07 17729 2300 279 12079 379 10737 5462 27074 29041 54 225 
oa 137720 242 28 12970 11U4 36962 2021 70102 3391 154 6 
09 21312 41 16 24167 1 521 351 1220 313 975 
10 19111 1321 3212 133 146 3621 4902 5141 5 




129 177 12 2 










5 19 4 107 22 
15 46127 29723 79 413 4425 6366 
2296 
237 
16 27046 265 1822 11201 61 301 701 
37i 
1704 1639 42 
17 35062 1044 117 23271 4 2096 3314 1on 1034 1933 







19 107403 2377 463 77796 11 3221 16029 5555 1920 
20 44041 359 51 14216 3563 3360 4723 3 12966 2417 1777 466 
21 12357 2191 201 65579 27 211 1293 712 2136 5351 
604 
942 
22 11610 1615 167 25102 672 3254 24326 1272 25774 1461 3726 
23 140423 914 1223 99090 
321; 
46 4600 23 1032 31954 
312 
1541 
24 14478 a 351 6789 26 313 110 467 1021 1615 
25 51526 564 614 32971 1720 385 4505 31 14231 1751 102 1631 
26 28369 3081 
95 
12693 ao 151 921 5196 4140 4 1389 
27 393311 7343 300514 70 27 3606 
30 
71721 9166 762 
21 161445 2717 15 115722 49 245 14696 15732 7153 4 
11316 
29 324804 1753 779 156379 7 34347 33945 1910 32411 35635 20557 
30 410455 31194 1498 256240 3 527 19131 3441 4411 25977 310 29239 




4961 116 21 
32 244993 10041 3003 112614 1757 10104 10943 12514 12612 
33 167817 12309 137 96621 121 598 37449 729 6047 3911 
116 
9811 
34 149845 6020 925 113925 6 231 5313 116 11657 7382 4014 
35 42750 1275 2051 26203 2 1477 2515 1430 6062 2 1663 
36 11711 712 10 10015 21 33 
297 
351 82 6 474 
37 107934 17597 304 73213 
22 
aa 2177 4501 5361 
29i 
4319 
31 303642 15534 22U 201354 611 25211 105 18237 14005 11172 
39 1261156 73537 1467 121791 181 7446 67014 2037 109444 127251 632 37042 
40 349203 12114 390 210HI 337 9902 44082 11997 21077 15910 zoo 15706 
41 129717 1161 442 69677 
ui 
330 2312 1 50126 1059 32 4577 
42 118574 2926 257 63171 757 4244 136 42052 3293 475 1102 
43 25351 41 630 17011 2493 1613 1069 
zi 
1751 206 42; U7 44 363771 3151 7201 301110 201 761 12555 30777 5591 1113 
45 16924 22 
14 
3662 2952 89 1642 93 1462 2 





47 57149 6503 515 39351 
126 
1597 1152 132 2135 1309 
41 549044 15223 2913 410322 2781 35360 121 50274 16137 31 15035 
49 415147 5271 3666 421406 13 674 7749 116 14951 15110 55 9829 
50 6668 21 3 2743 
112 
30 222 ua 3489 35 210 111 51 11642 1992 227 33112 176 6510 36403 109 1771 
52 166917 5252 474 111517 2153 1675 9062 109 27277 3291 1000 4330 
53 20109 4214 7 5022 
1714 224i 
3650 29 5777 95 2 1243 
54 140109 3090 65 14001 10115 277 29161 1211 532 7611 
55 191134 5170 469 133224 76 1389 1149 1503 35925 4747 2362 3720 
56 100703 799 211 71179 13 93 6917 1 4331 7126 503 2313 
57 105692 29823 3632 47971 1451 212 4326 50 894 12135 617 3111 
55 51706 2950 53 39666 20 85 6003 231 6515 1040 211 1155 
59 61016 2940 159 45U5 
130Z 
71 3961 107 10019 1671 137 3509 
60 91954 490 740 61190 29 4441 4 111H 193 31 3211 
61 416975 2111 2651 209563 31359 642 11464 66 163039 5852 34690 lOU: 
62 103075 11241 2151 493630 5615 1217 47501 97 173939 14560 31047 14293 
63 11587 1643 543 61191 3156 456 1573 116 6209 4213 7696 1014 
64 364476 650 1442 125122 172 10793 10077 9 197942 1466 13154 3649 
65 14950 159 16 1461 1 104 716 13 4696 49 ao 571 
66 7072 43 
1; 
3015 2 110 3212 35 515 





u5 15 61 173993 2171 534 103449 6794 51736 3361 2140 
69 239370 2346 137 115945 325 2157 5904 
104 
101523 2697 2141 5495 
70 235025 14433 739 151172 
1s 
2269 21709 24013 6652 234 6100 
71 228961 7976 264 144951 1912 6203 2669 59623 1472 763 3050 
72 646436 52151 1107 371114 115 4261 42349 642 127372 32146 178 13117 
73 794520 19499 7112 574163 169 5055 25071 407 119311 25925 1504 15634 
74 345159 37533 955 236253 3 2167 15549 55 29611 3103 51 19879 
75 15307 60 2 9951 
2372 
18 l729 92 3~1 Z'i~'t H3 
76 454798 17357 7116 321275 1316 21456 47 44205 13211 120 11616 
71 21503 2101 2 12675 45 61 19 312 136 6075 
~ 79 27920 13218 17 10610 1337 
1159 1474 105 
ao 5929 113 
4 
4970 24 179 473 99 







12 185246 1017 397 151204 5710 15636 4299 4017 
13 194059 739 612 141627 328 940 2289 210 31622 4712 31 3179 
14 4619851 59403 51743 3409561 1160 29027 200964 46316 500192 157264 3576 230631 
15 2517054 89761 29221 1191954 620 26050 120445 17403 lDI740 11107 lD063 134676 







17 3563011 351476 5905 2415423 52170 261039 302195 14132 77403 
81 39766 81 12 6312 13 30511 1195 
2221 462 7 
89 61696 65 445 6021 29 13933 23711 6361 4492 697 
5374 
90 733166 9964 12163 547516 16 2133 26431 9166 44104 41490 37946 
91 33310 461 31 25910 18 44 3672 1916 442 1 661 
92 19311 31 30 13147 602 712 3537 123 6 
419 
93 17965 314 
1923i 
12132 2054 141 
16i 
2312 49 257 
94 775631 10572 557756 49 3120 13101 148939 15117 562 6953 
95 l49H4 2315 aoo 90271 81 2323 14981 1433 24716 5027 94 7612 
96 85315 1033 1064 51626 26 1244 6122 514 9514 3144 5 3323 
97 79537 551 149 47695 3 2033 7704 1 493 1457 19451 
99 120021 2 1475 43514 435 327 4407 6920 466 56252 6153 
TOTAL 26940121 1111117 262314 17974511 91505 301199 1461646 111294 3263947 1239035 146216 955350 
043 AHDORRA AHDORRE 
01 4226 
5i 
16 2930 1210 







23 li 04 41726 219 12556 20127 1281 
06 633 5 567 33 21 
07 4194 5 3241 901 1s 
47 
01 3106 2717 991 6 60 09 1957 1540 349 a 
ti 10 629 443 91 
11 717 i 370 344 3 12 320 ,, 35 110 127 11 15 7213 41 6431 603 li i 16 1409 34 97 132 6652 1479 10 17 9321 14 120 2092 7011 1 10 
u 7214 196 94 536 1150 4276 11 51 256 
19 7466 101 1310 131 4262 1135 332 36 12 
20 6790 9 53 5665 175 i 
17& 10 
21 5352 3 
5i 





22 45330 42 aaa 19575 13001 103 270 9395 
23 652 747~ 36 14 336 274 2 16 10 24 33243 3672 1191 12156 101 1410 196 
25 1191 12 6031 2140 11 4 
27 21321 4544 23735 41 
21 360 302 56 
69 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg E•port 
Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Balsr.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolla Haderlan Portugal U.K. 
143 ANDORRA ANDORRE 
29 126 4 15 37 25 45 
30 542 1 233 230 71 
31 2646 1 2617 11 i u 32 1668 1 1237 424 si 33 2114 1 974 1164 1 
34 3232 17 2670 542 3 






15 5 7i 31 2711 7 2413 191 ; 39 6561 4 56 4541 1756 11 34 146 








44 15094 10655 4327 
46 24 15 9 4i i 47 3039 
126 57i 2sa6 
2994 
234 u7 48 5420 147 31 674 
49 551 9 2 337 25 3 4 171 
50 
i i 51 
22 s2 ni 52 674 
54 29 5 21 
55 46 29 15 i 56 315 
12 
242 64 
57 154 18 115 
58 21 4 10 j 59 22 
5 
4 15 
2i 61 323 103 116 4 
62 915 1 86 764 31 i 21 63 361 5 132 207 5 i 64 1779 2 1159 572 35 3 




112 1i ; 61 34258 21315 5711 zi 69 46033 112 44427 1147 278 42 
70 2601 25 1188 659 20 7 4 





72 61 1 43 
76 877 446 271 7 19 2i 82 445 51 11 126 203 5 19 
83 1467 
10 
1 1336 11 39 7 5i 3 84 4224 42 1687 2136 177 110 
15 4566 50 4; 
283 1464 2471 57 119 122 
87 6628 116 1357 1356 3534 141 6 69 
19 268 15 1; 
199 44 11 ; 90 245 42 169 s 
91 112 7 l7 17 i i 92 37 ; 1 32 93 57 
i 24 
s 33 6 
si 
1 
94 4023 20 2422 1419 32 59 
" 
876 1 3 21 265 546 17 1 22 
96 198 s 90 96 2 2 
97 7 1 1 i 
5 
" 
45 31 6 
TOTAL 1116782 1620 907 4314 927936 238700 429 1937 6535 433 3970 
044 GURAL TAR GURAL TAR 
















17 2615 772 16 1400 103 




9 1 109 
11 198 1 13; si 
16 824 





16 715 6 2 23 1 19 71 448 
17 3014 13 101 669 1358 11 38 56 44 724 
11 511 14 1 2 3 2 15 1 29 
z7 
443 
19 2031 34 24 23 193 14 2 43 19 1582 
20 1664 12 224 17 1 30 382 998 
21 1229 
24 90 200 11i 
82 11 15 19 s 
60 
1117 
22 8167 1318 134 28 79 1161 4955 
23 1111 7 i 








25 261693 2; 7ai 
259037 44 S60 148 
27 832520 72 545069 90889 194350 676 736 




i(9 .. , J~ ~· 54 l1 sa 86 
4 2 13i i si 17 
86 
32 156 50 
633 
II 33 274 5 19 
15 9 1 
i 
174 
34 649 3 12 183 4 11 S4 400 
37 15 1 41950 ui so 
14 
38 42470 S3 
1i 72 100 2 
SOl 
S9 1453 s 244 23 S43 648 
40 209 s 4 31 5 19 79 63 





7i zs7 1i zi 
59 
44 1583 722 22 S4 448 
48 803 11 11 164 s 12 
141 467 
49 119 2 24 1 79 
52 14 1 1 12 








57 113 1 19 
12 
s i 46 61 us 2 11 1 5 1 84 
n 129 4 5 5 12 
3 112 
n 193 135 5i 1i 
5 34 





27 22i 50 9 68 S9224 
2 
31577 114 
69 13178 17 12461 70 413 119 
" 70 233 14 s 136 7 7 40 26 71 19 
ui 44 
2 







73 3810 33 
" 
1448 82 427 1617 




















14 2803 862 212 224 liS 996 
15 758 s 42 34 51 37 61 7 522 
87 1625 34 91 S74 222 29 267 46 562 
89 1918 13 511 sa 183 601 116 404 
90 49 2 11 36 
91 11 9 2 
2 
92 6 
4 132 2i 59i 2i 
4 
94 1342 49 520 
" 
169 23 li 11 1 135 
" 
93 64 ui 11 
" 
166 1 
TOTAL 1252S46 1117 9068 3110 827 909176 1418 376 94100 202651 S094 27519 
70 
1990 Yoluo - Yolours• lOot ECU Export 
Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France lrohnd Itollo Nederland Portugd U.K. 
0~3 ANDORRA AHDORRE 
29 7~3 16 243 29 3~4 20 20 71 
31 8573 15 3547 4427 6 3 505 
31 230 4 ai 181 39 i 47 10 32 2232 1756 405 3 
33 42760 35 2D 9137 33094 330 1 143 
34 4578 92 3293 1178 7 a 











38 1859 12 1298 409 
2i 
98 
39 10992 15 272 6157 3376 178 56 211 
40 8153 41 4659 3394 37 1 21 
41 152 
186 i 365 
24 92 36 
i a2 42 13824 
14 
4434 7301 1513 
43 18D5 13 351 448 715 195 
44 14364 9 73 11H3 2617 14 
46 217 175 32 10 
i 47 856 
9l 4 1667 6775 au 7 1ai 9; 48 12195 2344 53 377 
49 3600 3D 4 74 2927 437 23 6 1 98 
50 257 1 243 13 
i 1i 51 153 
12i 32 
12 u 37 
52 4339 IU 3960 26 5 
54 520 3 33 115 359 10 
55 778 9 27 543 18& 11 
9i 56 1709 
i 1i 
4 1208 399 7 
5i 57 1216 332 189 555 61 
58 332 
ai 98 189 45 3i 59 251 
42 i 
55 145 
nzi 14 61 17992 501 4291 9848 154 
62 38665 152 20 1028 4638 26837 5286 
66 
22 682 
63 4804 14 4 82 1983 2310 266 72 7 
64 20737 
2 
48 3860 15170 1417 'U 195 










2 68 U21 5 14 6985 1210 ; 10; 69 8975 5 1 168 6458 1862 363 2 70 5785 1 144 2977 2285 311 9 56 
71 19270 602 823 5948 9008 2848 a 32 
72 4668 
17 12 2ai 
4227 420 21 
1i 1i 5i 73 15406 9893 4366 744 
74 780 5 31 6 385 224 50 74 5 1i 76 6262 12 839 3880 1324 62 134 
82 5609 135 
i 





27 2144 899 
1i 
558 2 26 
84 47125 25 529 17962 23220 1441 158 111 3193 
85 99667 2153 5 7798 20023 57346 66 1562 8122 5 2587 








487 90 24114 2 3100 16211 1268 27 
91 21390 166 227 9805 11129 7 14 42 
92 U7 6 14 32 755 44 2 33 
93 1045 25 
164 
115 111 571 38 
110 
a 
94 28052 19 U9 16591 10231 487 191 
95 13963 47 25 552 3454 8919 
lOl 
505 32 429 
96 5497 365 173 1341 2562 58 
' 
186 
97 HZ 30 116 zoa 67 1 
ai 
230 
99 194 78 35 
TOTAL 873831 14131 4157 47423 14 316766 418193 2029 26289 22069 954 21806 
044 GURAL TAR GIBRALTAR 














07 1537 488 31 829 106 
oa U9 266 19 28 543 24 
09 564 
14 i 18 2 544 11 347 
77 ui 54 
33 292 





16 2251 30 29 113 7 146 150 1426 
17 1765 39 38 251 575 11 77 39 u 654 
u 2103 u 16 7 7 13 34 18 104 47 
1841 
19 3700 127 u 40 333 40 2 51 132 2845 
20 1154 9 234 11 2 32 278 1288 
21 2353 





7 6 1610 




25 4024 1 i 2 6l 3939 16 22 33 27 81289 69 49636 1 7554 22U1 420 655 
28 406 
26 i 
304 33 30 
37 
39 
29 302 ·~ 6 39 ~~ H 30 2068 3 13 a 25 64 2013 32 2179 26 5 347 1 
1i 4i 
149 1577 
~ 33 4159 4 130 252 2412 9 
1293 
34 1047 10 u 191 a 9 ~6 762 
37 310 21 
1746 16; 5 
23 266 
38 2420 46 
77 ui z a i 446 39 4527 16 1282 24 157 779 1991 
40 809 39 
" 
198 4 37 155 320 
41 101 
zi ,; 44 94 6 7 42 762 
3i 352 
42 568 
44 2212 IU 710 2 286 23 687 
48 2098 1 37 u 402 10 3 164 1465 
49 1205 3 62 3 134 
27 
57 10 927 
52 261 
ai 
10 2 2 220 









18 41 12 34 
94 
57 605 71 2 u 1 43 47 
302 
61 4456 23 
z 
74 69 391 434 16 3397 
62 4481 2 163 161 233 430 3 54 3433 
63 1077 89 26 39 162 13 
a6 
6 15 106 621 
64 3366 6 45 762 817 368 7 16 1329 
66 115 1 
i 
18 4 245 1 1 94 68 5567 961 3625 10 27 714 69 3733 71 7 2693 11 392 12 513 
70 729 46 22 383 60 32 22 163 
71 4324 
7z 
4 15 471 1110 2598 7i ai 
126 
72 3641 67 1 2835 2i 
195 379 
73 6079 26 304 162 2011 221 676 1 2653 
74 817 
4 
4 4 266 2 46 495 
76 3631 235 44 866 54 60 2363 













a7 338 84 20724 4687 2282 1648 89 1342 1158 9251 
15 10786 45 381 677 721 559 100 939 116 7241 
87 15082 559 530 5400 1528 432 36 
3173 98 3361 
89 26808 
1i 
287 814 338 2263 11769 3082 8219 
90 2587 17 57 135 73 29 289 1969 
91 1590 65 623 54 7 841 
92 120 






94 7786 3976 272 2374 
95 1502 1 13 283 13 2 81 13 1096 
96 1139 3 74 649 120 21 a 4 260 
99 4308 7 6 3 413 3879 
TOTAL 291326 1958 10804 12131 87 89158 11S45 1124 32363 37042 991 95315 
71 
Quantity- QuantiUs• 1000 ko E a p o r 
~ Reporting countr 11 - Pays d'clar ant 
EUR-12 lalg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita lie Nader Jan Portugal U.K. 




04 312 290 5J 
09 144 144 2i 10 115 162 
15 242 242 
16 19 1us 
19 
17 1625 116a 19 1161 
a 2l 22 514 24 452 
27 12494 21916 60507 2 39 43 20 27 14 41 179 114 32 l3 
49 14 1 3 2 6 61 7 3 i 62 4 IS u2 3 44 72 213 5 24 
73 174 171 3 
76 19 l3 5 
13 9 7 2 23 17 14 126 15 
15 39 2 36 17 160 155 
90 7 7 
94 12 9 
TOTAL 19490 41 30 1710 ll 41 25762 61610 64 214 
046 "ALTA "ALTE 
01 343 
ss7 us so4 47 1434 
1 261 27 
IZ 2995 
i 
1 109 402 270 
03 1191 22 22 37 5 11 519 271 296 
04 7462 41 999 2111 154 271 61 202 1131 2411 
15 109 74 5 3 





340 257 4 
07 6103 1 
213 
1 232 3542 1541 
01 9566 10 669 92 7a11 704 60 
09 754 
4s 
5 11 1 5 40 uo 561 
10 47644 
406 
162 12252 21215 488 1 13411 
11 19474 ll 11 979 7 15903 551 1599 






724 1117 149; 
24 
15 1971 
u2 595 1515 
472 
16 1190 22 19 41 30 11 62 
126 341 14 277 
17 25621 21 
i 
24 32 103 9 261 12 25090 
11 142 42 61 19 14 22 11 95 217 353 
19 3116 71 50 467 113 20 25 92 a79 
" 46 
1370 
20 4450 100 
3 
337 a15 759 44 
142 
1207 Ill 331 
21 1551 88 139 16 3 71 171 lU 
s6 
114 
22 10773 23 2a 400 4127 20 2537 239 913 914 1466 





1 1275 176 566 










435 101170 354 1591 
21 9272 6 251 710 1033 660 6 5079 414 1054 
29 2092 522 6 102 6 75 737 1 135 274 4 
454 
30 522 ll 11 71 1 30 36 a 14 10 326 
31 3627 933 
96 274 94; 
105 549 1945 l2 13 
32 4059 101 5 45 1a 
929 240 1419 
33 1029 12 
3 
220 2 12 a7 243 11 417 
34 3037 34 564 96 3 23 2 12a2 75 955 
35 633 4 23 134 4 2 2 saz 24 5I 




37 210 49 54 
30 64 
39 122 
sa 3702 66 
60 
331 121 1917 141 
a4 
941 
39 16654 1637 4562 16 941 1359 40 
407a 1131 2719 
40 1420 23 192 23 a 291 151 149 123 406 
41 4\3 ; 226 7 153 1 56 42 92 19 4 22 2 56 
43 15 1 2 I 488i 5496 5 1076 3 2 ai 
1 





4 24 1 
47 995 
110 uoi ssi 
a 
4Di 1746 1434 41 11276 1410 1013 3295 
49 1573 3 146 11 6 5 22a l3 1UO 
50 
497 7 i l7S 22i 2i 62 51 
i li 101 n2 52 2649 a04 21 734 337 35 271 
53 36 a 5 3 
23 
4 10 
7 2 6 54 995 44 
4i 
199 372 12 
10 
209 127 
55 1640 63 549 15 14 69 415 53 68 273 
56 709 10 3 59 109 i 
3 212 39 68 136 
57 525 269 I 10 
i 
42 54 31 103 
51 411 11 74 33 5 1!~ 10 17 
59 359 22 151 1 26 15 9 51 
60 7a7 37 134 5I 311 14 4; 10 102 
61 345 3 2 6 a 2 IS 169 1 
157 
~ 62 531 257 5 
6 I 91 13 139 
63 254 ll 14 26 22 21 1 72 36 49 
64 624 23 23 9 524 4 41 
65 17 2 1 
16 
67 26 




68 6201 110 3251 432 
69 19557 1 1 513 1 123a 12 17017 30 4 600 








72 41117 1791 
s 
7609 30691 
73 17051 312 169 621 571 413 872 11333 351 2255 








76 6291 57 5154 214 







79 241 11 25 25 106 
80 43 1 









13 1447 212 59 28 46 ; 656 117 296 14 12054 108 99 1526 403 151 550 4533 350 4 4321 
15 6742 267 129 515 1088 62 360 22 2252 120 216 1711 
87 10382 79 16 671 299 919 1105 89 7204 
88 56 6 
60 2ai ss2 194; 
43 1 
s ' 89 33323 39 258 30265 132 90 287 16 6 25 3 20 76 l3 124 




s7 1i 27 s7 20 68 si 
3 
94 2052 94 1139 604 
95 556 
2s 
84 3 33 29 215 l7 173 






99 13057 12314 5I 
TOTAL 1091647 14159 6540 29241 141313 42301 42151 3681 652426 22143 7617 123175 
04a YUGOSLAVIA YOUGOSLAYIE 
01 11130 l3 17 11520 1 42 199 
79s 
l3 119 36 
02 50354 353 1514 22435 22 
5i 







100 1226 3164 945 471 
04 10659 1060 2035 3 407 
57 
457 6549 69 
05 1813 4 16 926 10 45 366 318 1 
06 13305 177 216 1 11; 
32 1926 sus 
542 07 58475 168 2266 1570 1182 4153 40205 




262 111 199 517 302 122 7 
10 260221 9203 4684 17815 145434 37815 20937 24325 
11 39607 63 2407 5 7676 29431 25 
72 
1990 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital to Htdtrland Portugal U.K. 




04 1115 924 95 
09 551 551 
10 10 124 114 





790 i 19 791 
1a 30 2i 2i 22 a73 751 22 
27 11706 3229 a477 





229 26 29 
49 125 16 17 
6 25 
46 
61 130 25 
4 
67 7 
62 192 4 41 40 16 14 
72 12a 22 49 16 14 27 
73 197 113 7 7 
76 110 
li 
59 41 lt 
13 104 31 55 





170 176 17 59 
a7 926 11 lD 193 
50 90 13a II 
21 94 106 73 
TOTAL 24306 46 27 IUD 49 311 10956 11124 196 645 
046 ftALTA ftALTE 
Dl 974 
660 4o2 433 
416 
3216 
9 421 115 
02 66la ; 2 163 1114 551 n 3743 193 12 69 72a 26 1509 116 1011 
04 12097 154 2561 3270 170 622 155 671 1930 2545 
D5 133 67 6 
12 





4Da au 47 
07 la95 35 4 
610 
2 252 67a 426 
oa 5704 17 504 107 365a 671 137 
09 1709 
25 
20 15 4 14 177 23a 1239 
10 5136 
121 
42 143a 2313 364 
200 
1654 








15 4577 363 793 673 151 471 
16 4026 66 14a2 54 75 123 211 
106 
429 479 44 1056 
17 9959 63 1i 50 27 13a 42 392 27 
9114 
11 3321 130 261 44 35 57 39 711 643 1311 
19 7aD2 203 124 1563 93 44 56 329 1764 2a7 4i 
3339 
20 5265 61 
12 
629 747 a66 5I 
1nz 
1091 1065 700 
21 4166 140 549 22 16 111 500 214 
73 
1193 
22 9413 17 19 271 177 49 2209 305 1373 aH 4066 
23 4771 135 743 622 a79 47 1 43 1032 154 1115 
24 7432 1i 13 112 747 23a 7 99 213a 
4316 




1246 43; 4 50190 3 190 1 27 64465 
i 
9940 13a 1041 
za 2113 5 234 za 162 390 15 1315 124 602 
29 3355 413 lD 414 10 93 762 21 455 251 
6i 
779 
30 11461 766 492 2275 19 111 792 147 551 337 5133 
31 66a 167 
29; 960 2256 
10 126 211 6 71 
32 10252 261 20 149 
315 
1139 630 4526 
33 9156 35 3 1536 256 111 2943 1643 116 2191 
34 4506 39 5 1114 111 6 14 7 1404 155 1511 
35 1314 27 140 434 3 a 17 354 70 261 
36 329 1 
i 
17 5 147 16 135 
14; 
a 





31 6719 94 1 2161 59 112 
3 
2411 207 1531 
39 40141 2436 437 11993 202 160 2149 12161 2075 106 7719 
.. 4413 135 1 121 79 21 636 161 906 440 239 960 
41 13350 14 10326 
5 
143 2211 6 643 
42 2093 42a 622 56 519 42 344 







44 1416 105 734 2544 5 1153 62 699 
45 210 2 35 
5i 




11oi 430 zai 
lD 
1215 1410 322i 41 20DDD 2475 5664 3613 








51 10651 4626 ll 4 1457 3931 1532 52 11n3 3571 263 7096 92 1355 2667 297 15 1747 




43 209 1 
li 
41 
54 9121 469 4336 511 261 
44 
2545 71 1291 
55 19194 641 531 9437 42 119 a29 3902 534 1071 1960 
56 2712 33 17 762 160 
3i 
19 776 194 112 639 
57 1975 131 111 44 3 125 204 106 ; 506 5I 5442 322 9 1465 17 477 239 1962 137 a04 
59 3524 175 1315 4 326 13f 761 97 2 6?Y 
6D 6213 313 
3 
1793 222 2111 151 
14 
610 102 33 164 
61 1155 2 314 205 290 liD 4019 61 19 3741 
ill 62 15192 17 57 7711 146 
526 532 11 3011 229 2 3503 
63 2107 149 a 236 100 211 52 20 644 124 24 539 
64 7119 494 213 233 1 5661 5I 529 
65 113 
15 








61 3160 54 377 2214 542 
69 14733 7 4 190 14 661 214 10529 5I 22 1957 
70 5794 113 53 307 2 459 962 2304 79 272 1169 




30 14 3376 11 16 124 





73 25450 215 934 1997 616 572 a16 14514 155 4743 








76 16344 417 14142 191 1042 







79 444 27 31 39 221 
ao 321 7 
6 
1 
zi 55 ui 
19 111 i 231 12 6191 15 2459 1351 1222 
13 ao77 179 13 1997 15 230 171 11Z 
3696 430 44 1225 
14 112417 1493 uu 23219 2111 1012 12741 34921 6246 27 21563 
15 371017 1711 1540 16510 2572 452 35752 316 299105 2131 569 16502 
17 35291 511 92 7026 
i 
1145 6311 7232 530 11674 
II 31464 2290 
9a 
311 47 21530 13 124 a 





90 17227 241 213 2773 54 55 3411 3713 a66 5541 
91 2951 23 1767 13 3 755 1 16 3 307 
92 412 110 73 4 27 42 5i 
226 









94 1975 141 657 373 476 4910 4 1934 
95 3524 23 10 117 21 212 110 5 1493 93 1 969 
96 5010 320 12 2537 51 390 1 704 251 4 740 
97 167 li 4 34 7 1 93 2755 762 99 9605 519 21 64 1615 4516 
TOTAL 1209332 21551 14035 161674 30807 22712 120560 9402 570494 42011 5307 196709 
D4a YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
01 15206 50 131 11191 1 29 1144 
ua4 
306 1393 947 
02 61711 572 2011 27Sl2 34 1 1613 7464 13902 11i 
371 
D3 10316 6 52 1023 1 161 421 UD 6101 759 294 
04 20155 725 1517 3957 126 11 945 ,; 1525 11062 217 05 10151 29 12 7203 12 196 801 1751 11 
06 11131 491 725 6 235 
353 3366 13579 4 
07 21167 52 132 4099 655 4776 17350 161 
05 34991 21 
2 
1346 15171 a39 201 14393 2275 66 
31 
09 4354 2 712 544 545 1192 974 294 23 
lD 34150 64 1392 525 4000 14665 113a 2172 2494 
11 6557 60 au 2 1197 4409 20 
73 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg E a p 0 • t 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Ill g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
041 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 




144 520 604l 
751 37 
zi 15 50068 15548 19302 4678 
zi 16 5770 aoa 1088 668 5 51 894 1821 401 21 
17 57275 37 
20 
31680 189 1025 1948 22323 50 
z4 
23 
18 19351 685 6689 1838 153 3269 4411 18~0 422 
19 7366 1025 496 1109 146 36 123 3986 416 29 
20 19005 398 
ti 
6388 7192 430 682 
i 
2051 1829 35 
21 6121 372 3023 705 ao 504 527 787 ,, 29 
22 70188 59 559 12465 3962 170 12456 161 28588 7508 4194 
23 53312 4112 92 5090 4145 1594 
436 33622 56 99 
10 
116 
24 7264 1 15 1043 3690 77 632 136 66 
25 108303 162 112 58681 16886 1795 
5446 20383 931 4995 
26 162966 1 1224 52197 270 106047 1271 2 
161 
27 301734 2949 
147 
44290 133884 43 20001 
15012 
97527 2709 329 
28 434213 761 56606 267 9604 128156 220995 927 1738 
29 237172 1943 149 21401 4523 4915 20471 2 153419 17495 5154 
30 1651 31 12 569 4 23 163 16 533 126 181 




45 1277 ~· 1 32 32187 1687 16515 1632 2i 9465 1329 766 33 5032 137 25 1355 1 22 Ill 1820 364 476 
34 75125 273 3351 23394 495 2993 1095 38060 3165 2299 





62 87 19 
37 1842 774 




38 74791 7056 1 34671 7881 14925 5329 4731 
39 146241 10118 1344 65481 1271 589 1634 2 39375 15681 a 3731 
40 27434 1519 
144i 
1659 90 1314 5621 12 5113 911 17 3968 
41 26705 682 7220 1710 12 623 40 14127 725 10 31 
42 1044 12 1 367 7 1 37 424 47 1 7? 
43 542 40 1 180 76 2 153 14 6 42 44 68690 117 
' 
39123 705 48 12927 14147 175 
397 45 710 • 50 z4 
255 9 46 151 
7 45 
9 106 
z4 47 33857 29093 
1220 544 a4ai 
4613 75 






696 51 12237 6581 1131 109 
1787 425 
5 52 26328 600 9290 9692 2 534 4531 1533 21 




12 ., 426 23 
54 14006 388 7977 310 4650 434 133 
55 29161 359 240 18499 536 30 457 4725 1831 3183 
56 6374 236 20 4560 4 1 us 730 668 20 
57 952 206 u 160 75 
2 
9 164 278 47 
51 2463 168 2 1737 2 66 263 193 30 
59 4452 147 33 2331 
1037 
1 231 1510 82 110 
60 6610 1 6 4902 20 172 197 200 
z4 
75 
61 9443 29 29 5323 254 23 151 3002 333 275 
62 5141 a a 14 2630 85 289 200 1963 181 406 
63 2351 156 13 760 149 4 a a 1111 62 5 
11 
64 14979 26 5 2775 204 112 167 11231 202 245 
65 34 
4 
a 7 12 3 4 
66 469 129 1 210 IS 36 




1 31 18 
zi 372 68 20495 41 4131 258 14757 94 
" 
49106 85 1055 260 60 1101 
70 
38013 195 567 




uui a2i 372Di 
59 
18359 a4 23787 72 356114 171277 71120 
73 73070 610 1002 38138 711 441 4272 25079 1748 40 959 




ai ,, 6 65 7 137 76 10812 5D65 300 4501 411 166 
71 2325 885 1068 32 17 2 321 
" 













82 3245 65 1417 770 721 18 219 





14 118739 4025 2034 53431 349 1070 12254 39689 2155 3673 
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1990 Yalua - Yolaurs • 1000 ECU Export 
Reporting countr!tl - Pays d'clarant 
EUR-12 la1g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land Ito I h Nederland Portugal U.K. 
ou YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
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205 
694 4310 3307 79 
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a5 15 35412 12133 11771 4059 
3i 16 15901 1677 2397 1156 13 340 2651 5711 1091 43 
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272 
52 
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20 20511 657 
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21 22699 626 1092 1217 351 7271 2670 1906 
,; 72 22 55214 29 579 1039 2404 409 1146 964 9401 4221 20303 
23 22U7 1504 91 S774 790 
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,.; 2oi 50 215 50 14 32 112171 3216 15196 5241 
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27917 5206 5023 
33 50501 247 31 11575 96 242 20369 10303 4113 2901 
34 14435 413 2301 34667 319 2230 1302 37295 3147 2 
2614 
55 24411 2152 4117 12065 19 999 3104 452 110 
36 513 12 
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31 137057 1715 77 12660 56 242 12372 31199 9231 11720 
39 301741 16211 2143 146711 2101 9'4 15426 21 15679 21563 sa 10141 
40 11471 6702 sa 31491 167 25SO 13151 371 17141 2974 34 6151 
41 275019 1221 2941 15624 5643 423 4242 34 167045 6641 169 1036 
42 19025 1466 27 6739 204 62 101 1351 796 19 546 
43 14969 65 15 6751 3551 196 2492 1595 206 14 
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233 
45 3112 1 93 99 4i 
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14 1i 46 714 
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552 
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15 222 1530 371 142 
54 161341 2760 64 121546 76 3199 32063 5716 906 
55 251051 3521 361 lf7653 1210 121 4795 26209 16192 7291 
56 46930 142 134 Sl917 15 44 693 4265 1799 151 
57 3925 312 121 910 411 
z4 
49 541 9aa 439 
51 41260 1769 61 38471 liD 1369 
14 
3606 2461 375 
59 61606 1676 211 39073 4 30 3616 15250 109 923 





61 112113 529 591 95565 3901 476 4472 65517 5554 5770 
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1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E • p o r t I 
Reporttng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland. Portugal U.K. 
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Value - Yaleursl 1000 ECU Export 
Report tng country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira I and !tal ta Haduland Portugal U.K. 
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Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland !tall a Heduland Portugal U.K. 
056 SOVIET UHIDH U.R.S.S. 
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u5 31; 2 94 14112 4291 U7 5073 2700 
95 952 2 10 427 162 II 2 25 141 93 
96 261 2 
5 
109 25 1 Ill 2 10 
97 56 22 2 1 1 24 
91 11213 1986 525 53<~ 2297 .,; 14615 1122 99 17901 199 101 
TOTAL 11504639 371333 630131 2251541 354513 364323 2777660 75595 594261 2115124 23997 1931440 
051 GERitAH DE!I.R RD.AllEftAHDE 








04 5697 157 779 46!4 9 
05 2553 
7 
221 14 2302 9 
06 1394 11 607 340 430J 
1 1375 
07 27372 36 230 2116 11970 
.; 01 61311 194 166 31576 17163 19 4726 6755 
09 1229 170; 
61 200 64 1 106 97 
10 277941 55021 125719 59695 35797 




12 1801 3 202 594 919 si 13 69 
125 10 




I 91 29 
17 3131 51 13 516 II 2925 106 
II 1052 230 55 i 
76 137 52 449 53 
19 1275 676 61 
soi 
76 161 277 




22 54554 230 4331 11162 5399 947 649 
23 3111 110 4 147i 
117 17 2902 31 
24 3294 5 94 115 
42 1491 153 
2714 
31 
25 63913 219 45194 36 1373 116 4012 9434 









21 7903 Ill 
47 
5214 1525 22 540 
29 31006 3606 1 15104 6700 1967 351l 
30 21 3 1 352 
9 3 3 2 
32 1546 Ill 16 102 103 513 276 
33 691 1 6 60 
312 151 205 16 
34 2695 56 166 1676 1 729 7 
35 496 29 10 101 247 IDS 1 
36 410 1 4 10 9 366 









39 12342 1140 60 4 1420 1157 6911 1645 
40 5770 371 267 
26 
1 1013 10 2lU 1521 299 
41 2U4 
4 3; 
2 45 665 1676 
i 42 211 5 4 165 
43 17 10 
13155 412 Ia 29; 
1 4 2 
44 15749 591 26 517 6i 
24 
45 61 
zi 42 1496 47 1590 
40 537 70i 
26 
zi 37; 41 6391 166 907 1212 2351 
49 310 31 15 
' 
1 41 30 24 95 53 
51 1651 104 250 37 2 551 
52 919 106 279 430 93 11 





126 54 1432 525 
46 
17 125 
55 2091 Ill 1 224 912 sao 154 
56 311 161 9 4 13 167 20 
57 1757 1395 3 19 2 
266 4 
5I 159 71 4 224 
76 3 
59 771 413 
6 zi 
36 31 
60 79 II 6 22 3; i 4 61 315 21 II 103 29 71 19 
62 646 104 13 56 II 17 135 287 16 
63 307 7 53 42 
17 
l27i 
226 2 2 
64 1535 25 2 99 54 31 





145a i 21.\ 936 1710 ,; 95 61 4663 107 
69 9939 223 1614 451 1174 4590 733 20 427 




135o4 7447 72 316?9 '~ 10374 1093 99 1l Ill&< ~119 257 3~0 ~'•03 1967 591 2?0 74 1070 212 53 330 266 110 29 







76 513 77 42 Ill 
79 641 531 3 Ii 100 10 11 60 2 II 94 
si 20 l4B 32 i 12 294 11 19 60 
13 145 3 27 i 660 155 2 466 95 7 99 14 11504 665 1459 3901 1444 2535 123 
15 3169 259 61 25 100 1432 1210 512 15 115 
86 1087 926 41 12 21 43 926 
14 16 




156 30 90 307 17 





94 2199 665 471 636 
95 313 3 86 6 143 75 
96 19 9 53 7 2 17 
97 5 5 
36 40 66 2; 15 5795 99 6031 50 
TOTAL 975062 73141 131053 49955 44624 215135 226 50265 25620 0 3513 73173 
060 POLAND POLOGHE 
01 2373 1 34 2095 13 31 34 167 
197 
02 11607 90 1271 1175 452 701 





04 13301 471 521 4543 3114 4234 2 




341 52 1293 
07 4401 
67 
1073 41 67 29 3091 57 
01 124579 913 32421 21737 16192 114 33566 11557 235 
09 13525 4 1612 6312 160 153 2 2692 1814 
10 769574 35 5001 622741 1201 102415 37996 179 
11 941 
zi 
142 614 60 31 15 
12 4212 61 2735 
12 
20 4 1434 







10 ; 2 15 47650 659 11310 690 
42i 
13179 109 
16 20319 1060 5737 3500 
1317 
24 64 47 9345 II 29 
17 7451 99 34 4615 517 342 I 113 141 62 
II 10115 210 147 4113 159 206 1843 136 2475 119 







20 21342 559 617 8602 3424 503 6499 670 215 
21 7305 295 69 3451 5 I 534 206 504 2014 40 
149 
22 121134 1170 2133 45031 646 1341 19641 56 6971 21990 1094 
23 31905 171 6244 26921 
l09i 
3t 1961 1000 331 2101 116 
24 9142 3 14 1913 
" 
30 31 5235 619 21 
25 52912 93 530 19182 19 10440 463 3414 306 11395 
78 
Yal uo - Valour s• 10 01 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita Ita Hadar land Portugal U.K. 
056 SOVIET UHIOH U.R.S.S. 
17 1671a4 14166 2010 103159 5 191 12111 97 22115 4110 14 7590 
19 173705 
a947 
41167 51544 115 50211 70 373 765 22256 134 
90 414535 13971 249917 205 3535 60301 l06l 53313 41117 a 52011 
91 93a 4 230 4 42a 16 146 110 





52 62 11 
94 74553 19400 10236 1095 30271 1656 i 1174 
95 10496 15 100 2551 4596 1345 30 136 311 45 1297 
96 7094 104 a 3136 
' 
au II 1912 92 1 131 






54i 99 47299 924 265 5117i 413i 
TOTAL 1118413a 353306 2anas 5061999 99614 295702 1275609 121212 2092503 699526 55561 143121 
051 GERIIAH DEII.R RD.ALLEIIAHDE 
01 441 70 11 21 17 304 11 








04 11a11 311 1976 9449 7 
05 611 li 111 6 4 ao 311 99 06 4217 26 
.si 266 
2 4 4174 
07 21463 13 7a 2012 1679 16912 
10 01 zal05 143 190 92aO 7016 59 5357 5910 
09 2461 
9i 
154 265 34 102 2 1739 165 
11 27019 5669 11926 5695 363a 









sui li 99 60 20 12 15 1005 9 15~ 30 527 11~ 127 16 2730 11~ 1766 257 22; 36 199 134 17 3491 230 265 117a 60 1119 232 
11 3661 1392 151 i 213 301 130 1301 110 19 1692 799 160 u:i 129 232 354 16 20 25146 1075 2519 4016 9124 12U 6946 1 




271 654 203 
22 36103 127 3334 11793 3343 994 2259 
23 1722 42 3 
2207 
100 21 1299 251 
24 7711 66 1102 1~ 507 467 2054 15i 615 25 1699 29 211 3 315 44 657 12a 
26 2170 14 





21 7391 291 6 4751 1116 11 U1 
29 40275 3321 a71 204 13aoo ao60 4510 9432 
31 3111 309 141 
43i 
711 774 129 1055 
32 4937 952 34 215 426 1301 1501 
33 9995 49 41 
36 
7252 634 1761 251 
34 2710 135 146 1173 a lla7 25 
35 775 133 41 331 53 203 7 
36 356 1 1~ 20 ~ u 252 37 2410 94 
zi 
113 1464 721 
3a 15526 453 76 4437 ~ 1097 3576 5164 39 27442 271a 315 49 3019 4050 12776 4367 
40 14621 101a 507 
175 
5 3421 332 595a 2965 345 
41 14934 
270 1457 
22 240 3921 11569 
15 42 4740 
125 
1 112 144 2671 
43 936 20a 21 
4Ji 
107 403 72 
44 2610 224 1103 429 117 344 15i 
11 
45 159 1 
10 16i 6 47 190 13 
27 41i 99l 9i 737 4a 7650 511 505 1545 2116 
49 2759 191 163 21 2 211 715 112 a41 293 
51 9411 3927 3 1416 sao 26 3462 
52 7631 747 20 2220 3196 701 46 
53 129 713 
i 17; 
26 2 16 2 
54 6714 2201 535 2615 654 li 457 55 1048a 1571 59 2511 4a17 1176 273 
56 1955 715 42 60 57 716 365 
57 6447 5320 40 191 z; 2 a77 17 5I 1414 642 2 
47 
5 4 695 37 
59 5496 2561 2 
13; 
52 2310 231 216 
60 134 271 109 90 17a a 140 
32 
61 7407 354 273 2241 641 2463 763 525 
62 1951 1493 405 1263 ~ 1217 317 2570 1179 374 63 496 72 16 12~ a2 u11i 213 II 21 64 27930 115 31 1550 1679 636 607 
65 511 
i 
1 517 3 
" 
154 16 127 10 
67 233 231 1 li 140 J7i 1 45 35l 61 1993 315 369 316 
69 10413 an 233 117 5191 2350 699 9 251 
70 10162 4917 91 27 3340 410 1613 254 
71 4699 669 7 23 173 51 21 3747 
72 13999 2071 13 
1341. soc 
5511 1256 2411 2716 
73 19456 2916 601 35\0 iiii l:li'; !11 iii 74 4190 1165 107 12 120 393 





B 76 1612 159 
163 306 456 
79 1435 1216 5 12i 
214 
ao 122 
li 17; 103 11 615 16~ 667 315 24i 12 3613 435 1117 3 512 417 u 3249 7 112 
77 3163 
616 117a 499 
44; 
134 
a4 112512 7791 16114 73613 114 31294 37077 11991 
as 43516 2162 125a 115 3456 19796 3 71aO 4UO 137 3179 
16 3597 3093 16a 
" 
93 49 474~ 22 113 17 6593a 1703 5756 25512 1121a 10153 212 
II 137 39 166~ i z7 2517 6i 91 70li J30i 91 17121 1315 1022 
91 424 11 6 230 11 11a 49 
92 219 1 1 42 114 15 42 
94 5214 290 710 1113 641 1047 ~ 776 95 2435 a 20 749 51 1040 559 
96 1135 43 43 775 65 79 131 






99 10756 115 ao5 54 424 
TOTAL 924311 103170 51761 25901 49143 247969 1200 142595 216415 4123 74404 
060 POLAHD POLOGHE 
11 311a 10 356 1407 11 456 5 ua4 
1600 49 
02 17219 67 1193 1461 271 697 z5 zn3 03 32141 25 a20 5086 15 132 953 25425 04 12323 247 507 4489 6 1699 4422 3 05 7997 593 179 2212 931 16 3916 5i 06 5343 1 733 534 
3i 
103 503 69 3342 
17 3176 5 
6i 
903 11 44 45 2104 25 
oa 51426 429 22447 1029 499a 169 9323 5143 zi 120 09 26475 15 2745 11919 167 1719 23 5365 3430 
10 174456 16 274 131961 241 21711 12165 11 1 
11 223 
2; 
61 104 16 10 4 21 
12 7950 147 5125 
zoi 
H 10 3110 5 










15 33472 156 11920 
i 
437 
asi 6017 312 16 30511 2112 9447 4H4 133 195 151 12555 161 31 
17 12436 225 50 uas 2405 1902 a09 52 a2 373 42 
153 
11 24492 65a 451 12207 456 402 3169 694 5345 361 






21 19231 346 351 6439 1779 549 1501 717 311 
21 21662 431 133 10436 14 6 1361 366 3427 5014 
.; 467 22 77444 5103 112a 2UJ4 27 4047 15159 57 6209 14676 1975 
23 11943 19 1457 7909 1166 
za 937 110 253 59 a 
zi 
492 
24 la4za 30 1511 1U71 113 7a 254 az4 5602 311 
25 6236 27 126 1631 11 1034 246 1093 113 117a 
79 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Report tng country - Pays d'cl arant 
EUR-12 lei g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.l. 
060 POLAHD POLOGHE 





6019 22i 1 27 491250 12915 212474 6505 7519; 56415 154373 21 99070 171 35 7421 4215 213 1115 2796 
29 44172 919 11 23191 146 5000 2602 10033 2116 
30 1226 137 16 7361 6 110 314 50 161 




753 32 14451 1476 916 7221 954 939 
33 15026 2247 1125 6035 30 1719 107 1316 1676 
34 25599 2431 4649 11291 422 1755 1116 2214 1644 
35 2762 475 326 1296 104 229 231 94 
36 72 
273 
66 3 ; 1 2 37 194 217 364 400 ; 23 1\ 
16 209 
31 35540 2046 19775 6114 1342 3739 1114 
39 65116 3393 1142 25516 34 317 3940 3454 6157 6112 14210 
40 9947 252 41 4070 44 46 1531 16i 
1670 1513 760 
41 4141 137 102 2342 641 14 1195 156 93 
42 527 49 11 214 63 24 51 45 
43 291 1 6 117 14 41 35 2 235 44 9176 59 624 4729 1655 15 767 1092 
45 225 
10 
3 1 216 5 
46 15 




47 17033 13417 57 a 3026 
7 23 
41 21112 546 1913 17541 1716 1601 54 
1112 
49 4714 21 65 2993 69 201 444 120 731 
50 24 
94 1i 




52 14439 252 497 1106 243 161 423 2 25 
53 503 227 11 224 21 1 1 16 
4 
54 3713 59 116 2473 27 
470 352 253 43 
55 1915 131 663 4141 1272 1319 454 4 111 
56 3977 32 341 2420 10 
1 913 II 124 10 40 
57 1071 6176 9 1329 7 332 1 171 36 
51 952 69 34 635 3 34 
17 10 55 H 12 
59 1936 31 16 137 14 
240 1 623 47 107 
60 2601 20 301 1179 i 
131 141 91 
12 
10 
61 1931 139 359 536 14 147 461 99 156 
62 2901 311 311 1175 43 
6 101 
li 
552 271 5 141 
63 10575 173 579 6919 10 165 147 1415 13 1100 
64 5254 191 139 2457 31 46 235 26 1652 312 12 139 














61 5491 . 119 1616 272 
111 173 210 
69 21050 729 740 11212 3911 731 9199 659 29 491 
70 10065 470 26 4107 116 3760 564 336 1 613 
71 29 2 2 10 3160 5324 
7 1 2 ,, 5 
72 153313 7420 4922 91316 7999 12 
22175 901 3000 
73 37373 351 1750 19614 15 251 4471 6111 2402 2 2226 
74 3454 11 1 2265 1 249 3 75 27 1 114 






6 1 32 
76 2110 26 1536 62 270 111 100 
71 2026 1715 216 24 1 34 10 79 161 17 25 69 







12 1960 500 19 5 
1275 72 5I 
13 2951 26 71 1975 29; 
1 91 474 II 213 
14 75936 1301 7260 35993 1656 4561 161 16305 3067 5317 
15 19994 604 147 11121 1 176 1036 13 2402 743 2344 
16 6391 24 1 575 4 5644 19 49 12 






19 1169 442 2ti 
1 3 
90 2561 124 116 1429 94 157 336 
91 40 35 23 
5 
92 113 15 40 
3 
93 143 




596 277 94 6164 3202 246 2 
716 
95 3556 251 49 1592 42 244 115 793 312 
96 1226 33 33 110 7 105 107 73 51 




4i 154 12535 12512 99 27665 1499 
TOTAL 2151734 12041 101114 1509813 41963 63423 214315 94912 214060 266539 5141 250573 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 











04 377 267 17 13 05 259 
26 
115 44 
06 491 26 5i 14 227 
1 445 
07 13149 113 3101 10 10116 
03 lOOUa 
24 
1111 Z'J3lZ 5l71t 15 22104 99 249 
09 919 227 490 20 14742 
156 22 
10 23124 1715 276 
~ 11 131 4 li 7 
106 11 
462 12 907 421 1; 





323 16i 22i 15 11230 
460 
7245 176 2544 







i 17 21606 27112 330 59 521 140 
11 1390 44 754 92 11 i 
69 404 15 
19 2254 56 1024 171 246 660 u li 
4 
21 2275 2 
i 
135 1721 90 10 
12 
214 14 3 
21 4119 11 910 1300 6220 
172 119 1007 
i 
525 
22 13319 2 I 635 142 1521 1 4057 199 524 




264 179 11 246 
24 1117 2 172 2173 
911 38 16 
25 11071 1454 10 9449 502 1582 2138 
26 7371 1132 3542 
37li i 252 57 
1997 
332 27 61721 1162 
2 
55426 713 
21 94716 740 31092 29303 6561 1119 1314 3655 
29 35079 669 24 16631 47 4400 7463 4167 1671 
30 2140 27 4 131 
34 120 
32 7 5 1927 
32 9572 173 57 5469 1344 li 
366 1373 636 
33 1973 155 5 959 47 9 349 75 222 141 
34 9696 389 30 6779 41 242 951 190 367 
35 2539 26 72 134 431 41 977 151 




5 24 104 
31 21941 1411 3 16025 4690 3312 1119 1162 
39 45952 3527 47 23924 1 12 3914 22 5001 6743 2761 
40 11116 153 29 1161 
114 
311 3171 43 1971 771 2001 
41 11344 2161 729 2112 2100 1714 1314 1926 5327 













1077 1707 uo 49t 617 41 19591 109 14496 
2 49 2941 7 11 2410 2 136 99 56 141 
51 2400 129 2 545 
3433 1i 
114 137 73 203 1127 
52 7399 235 1 2491 11 1070 32 24 
53 616 335 6 33 300 2 11 173i 54 4200 455 
1; 
1607 
,; 150 96 159 55 6003 39 3901 59 377 566 965 
56 1401 
z7 
5 1045 91 55 17 111 
57 153 11 so 37 
i 
12 u 
51 233 1 9 193 7 11 11 
59 511 20 263 204 61 J 37 
60 219 ; 211 zi 12 20 43 5 7 61 262 114 14 41 27 11 
62 374 25 161 1 6 127 44 
' 63 172 12 100 5 19 4 22 4 
80 
Yoluo - Yolours• 1000 ECU E X p 0 r t 
Rtporttng countr!ll - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hoi las Espagna France !roland Itol io Htdtrl and Portugal U.K. 
060 POLAND POLOGHE 









27 130559 10844 59021 2 
15aa5 
14a81 33606 
za 31145 294 30 sua 1357 3412 301 1484 2484 
29 79a39 4497 273 3572a 
10 
3481 14001 999 6742 7azo 6295 
30 95100 10744 675 50700 215 8949 21 6523 3a15 13148 
31 234 13 25 96 
265 55 
52 48 
2955 32 46847 3410 1950 26704 2176 6306 3026 
33 47234 1356 2346 22100 53 10610 496 267a 7590 
34 264a2 17a2 2553 14345 301 1809 1084 2110 2195 















38 75370 2165 uzza 15 20066 4504 11135 
i 
4687 
39 135136 6989 2a70 68766 63 3223 7346 2554 13344 15ao3 14877 
40 29093 637 163 11626 107 171 3514 
122 
7032 3715 17 2111 
41 35aoa 336 2079 20873 624 a 103 767a 3712 273 
42 6259 546 125 3522 
186 5; 
501 687 532 346 
43 3162 74 357 1807 118 175 372 
177 
14 
44 52" 46 307 2649 1445 65 470 90 








47 2134 1189 
4 620 5967 
2 6 





49 18920 116 255 10291 14 153 1351 1792 433 4312 
50 1882 
1516 295 
1666 176 40 





52 86414 1501 5345 63916 2905 1399 sa44 2a 17a 




3a 20 48 
54 5499a 743 1872 39534 5954 2167 3953 149 622 
55 102456 1662 a4oa 73255 
2 
103 5589 46 5a25 6219 48 1301 
56 22595 298 2922 15946 15 147a 4 au 764 24 329 
57 22155 15575 93 4907 50 79 902 
u6 
27 289 233 
sa 15747 519 511 12390 77 
166i 
959 463 532 177 
59 22570 650 309 1355 
u2 
1692 13 7521 566 1803 
60 2a709 211 2698 22386 
67 
1893 909 405 
196 
95 
61 28229 1411 4245 1521 355 2104 
i 
8913 1013 1404 
62 4a652 4179 537a 23840 3 13 2012 a402 3014 69 1671 
63 13679 201 309 1356 149 77 381 36 443 1192 90 2445 
64 43311 1510 1101 U779 197 409 1892 100 14501 2575 180 767 
65 829 1 26 159 126 39 4 474 
66 557 2 
2 
503 2 7 36 7 
67 2065 199 1263 ; 90 20 6 432 47 73 68 10445 683 666 5127 15; a01 1a02 357 903 69 204a7 1631 162 1426 1671 2023 
17 
5050 654 34 670 
70 21814 572 74 t705 
i 
675 7390 1976 69a 19 ua 
71 5919 561 119 3476 22 106 1114 106 
65 
414 
72 109795 5350 204a 66164 1381 3504 1548 
u5 
11505 714 3509 
73 76597 1426 2774 35512 61 1017 9180 16101 5134 3 5214 
74 10453 46 6 6521 5 1313 a 277 51 16 2196 
75 1150 9 
30i 
77a sa 4 44 53 204 
76 8972 142 5593 327 3 1775 593 235 
71 a42 li 620 203 17 2 12 17 79 407 50 52 195 







106 86 311 




23321 1073 1404 
a3 12172 119 316 1364 21 546 2161 526 
6i 
660 
14 1060777 14984 48551 516959 920 10987 59294 3575 213236 35185 17011 
as 313306 10249 7343 116474 27 4430 20220 211 42766 16711 47 24681 
56 1321 229 1 2113 38 4160 
i 
98 16a 1514 
17 245414 17220 7a75 143833 349 20493 2a826 20683 6122 









90 140917 3224 1300 78497 5414 17911 9011 17132 
91 1946 4 36 1713 
57 
52 35 II 25 
92 3257 2 a 2147 53 301 41 14a 







94 2547a 2031 1505 13615 972 3716 2162 1314 
95 29166 1499 351 14366 41 194 2412 20 1223 4996 3364 
96 25507 412 992 19413 46 1264 5 1027 1193 1154 
97 7824 a 72 6846 149 14 4 731 ,. 661 
1i 237 
661 
1i sui 4250 5i 1735i 2366 
" 
ua97 2137 
TOTAL 4393317 174072 187763 2291179 24714 51630 317680 30961 650042 357762 337a 304066 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOYAQ 





3; 2s 03 7950 
130 
2984 4 1 




13 19 11a 
06 1077 233 
26 
11 11 796 
07 4515 II 7a3 11 117 26 3464 
oa 32771 HO~ a655 15707 25 G!!,. " 
., 
09 2225 4i 515 1115 2 7 35i 192 
10 5541 
4 
1649 a 3554 330 
II 11 105 5i 10 a7 
4 
13!3 12 3038 71 1517 
380 
7 2 
13i 13 2203 II 10 425 15 1159 





335 22i 26; 15 8677 
1333 
5776 345 1137 
14l 16 3665 
2o5 
1533 u; 460 27 15i 159 10 25 17 13514 
16 
9533 1746 326 416 153 
18 4044 262 2381 258 55 i 624 393 55 19 4922 156 3345 a2 344 613 361 17 13 20 2488 6 
34 
391 1410 225 16 
677 
380 37 7 
21 10961 16 4131 2367 
2202 
403 766 1665 
10 
903 
22 13061 7 19 513 37 2456 5 5318 696 1738 




160 321 12 366 
24 usa 21 1U3 7 334 349 245 
25 6798 415 a 38U 1113 173 72a 426 
26 7295 1833 1135 





2a 41184 391 17112 5466 6610 4202 2a30 3133 
29 a4632 2253 511 367l5 2159 11696 17 
12432 5869 12970 
30 19096 2779 102 9637 
ai 
210 1288 654 1275 3134 
32 43166 1109 216 29067 286 3407 196 
1045 3955 3995 
33 17sa5 152 2a 667a laO 96 4454 549 2613 2639 
34 17209 513 35 13396 31 349 as a 1071 956 




137 1164 44a 
37 11550 3942 307 3853 
ui 
214 147 636 2443 
38 67144 2622 53 346!9 210 13401 14 3643 3922 a4a7 
39 116316 6293 376 64579 6 474 ana 18 10007 14935 10aoo 
40 36772 452 159 21651 
1020 
910 6225 225 2769 1400 2981 
41 43877 4343 1933 539! 27 9407 3166 4020 4341 10222 
42 3524 57 
3i 
1759 297 345 530 377 159 
43 1973 13 291 141 67 101 1302 13 
44 11064 a2 217 6725 2 961 2671 327 4336 
77 
45 5713 9 1243 67 2 56 
47 932 36 
255 
au 
36 876 1ni 207i 58i ll7i 41 23960 233 16297 66 49 14303 sa 266 10553 14 102a 709 171 1435 
51 17483 582 35 6183 666l 11i 
621 245 886 3368 5563 
52 260a7 409 24 13644 140 4538 387 171 
53 1946 771 
10 
156 161 715 44 92 602l 54 21123 1475 10541 1 1313 852 906 
55 29261 199 182 19161 229 418 2153 3665 2544 
56 7233 
230 
2a 5001 4 a40 310 129 921 
57 U1 42 306 li 
154 1 34 114 





10 2226 1334 68 1066 
60 5002 1 3698 21; 253 138 30 14 132 61 sua 66 398 2365 677 333 1111 202 233 
62 15054 54 1272 4534 39 11 171 8179 470 324 
63 1126 33 35 676 Ia 232 33 57 42 
81 
Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pa1rs d6clar ant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italh Nederland' Portugal U.K. 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 
64 1092 1 so 129 Sl9 S40 25 us 
65 16 2 I 6 i 66 47 
u6 406 
46 
612 ni zoi 61 S712 1363 11~ 191 69 16S44 39 14 S412 1979 10690 62 34 
71 S47D S70 1322 715 752 126 12 
71 11 
1035 i 
10 S7~ 590 134 1 72 29314 26518 2i s4i 660 73 2115S 112 64 16080 2093 1605 42 52 





180 10 2 19 
76 13SO 611 234 107 u 46 




135 so i z 11 257 
12 
9 









14 49114 1255 S0247 511 S670 1162 1711 18S4 
15 12701 213 101 7505 14 211 2447 4 1463 us 4S 461 
16 1061 91; 
18 1001 31 11 41i 1 17 13254 202 7671 IUS 1597 503 
II 9 2 4 2 ~ i 1 19 2171 
67 2i 
2 
1z s5 1; 
2171 
90 1701 1155 11 liS 123 








94 2955 10 10S4 1010 71 
95 1095 4 20 su Sl S5 4 137 354 155 
96 247 10 155 14 s 4S 10 u 
97 7 5 1 1 
91 46 46 226 427 5i 4255 i 99 5929 11 114 
TOTAL 915177 32905 15101 520963 S7123 92252 54052 5451 117001 71250 1616 S5157 
064 HUNGARY HOHGRIE 
01 191 a 722 S7 
soi 
21 11 79 
02 713 2 
2sz 
191 19 10 226 22 
n S63 2 111 i s 7 397 1 14 570 24 
11 
104 16 25 1 
15 1263 134 460 16 91 57 396 22 
16 161 140 127 
i 
53 4 531 
177 17 10312 551 1508 11nz 516 135 7417 01 S7947 13 2~ 1344 1212 20s 10731 65 3 09 2021 79 1562 15400 " 106 10 40011 23190 1365 56 z 11 722 
6i 
359 350 11 
u5 12 1243 551 
20 
20 171 52 






4i si 300 15 9421 
16 
7090 z 1964 45 16 300 3 234 
55 247 ss5 ; s6 17 4111 13 
6 
3911 4 
18 2241 67 759 146 21 751 415 79 
19 616 I 14 306 
595 
103 147 S5 
5S 20 1626 20 456 
2777 
12 72 341 
21 5413 43 ; 741 1776; 240 54 1540 I 22 25133 1 Sl33 120 1205 2121 157 2211 
23 S4992 273 10 32169 
112; IS~ 1364 996 .. t2 24 12426 135 1 312 5 9163 u 14 
25 27972 423 11164 1779 1214 S572 IOU 1615 
26 5966 157 
2i 
2303 
743 26 no 2212 1294 u4 27 6617 1351 2445 74 1116 
21 23121 513 10 11244 193 22 4184 
z 
5445 215 1155 
29 40746 6114 61 15933 S03 374 6541 5910 1631 3170 





31 S556 S161 35; 340 li 4~ 102; 20 21 732 32 1S179 1447 6671 5; 1660 1217 33 26S2 S6 10 1312 5 265 155 459 261 
34 15614 457 114 12762 33 414 746 646 441 
S5 5117 4S7 S42 1521 1275 254 1321 30 
S6 13 
54i li 
1 9 1 
s7 
2 





31 42437 5023 51 17425 40; 
10113 4215 1914 2694 
39 4S530 4193 110 21516 195 3479 2 5243 3126 
s4 
S717 
40 12257 215 11 6S07 5 174 2552 101 1563 731 417 
41 7934 211 26 6001 4 12 539 119 93 66 16 
42 239 24 z 135 1 13 44 9 
13 
4S 320 22 174 1 11 96 6 5 
44 134521 10 24 132S21 76 2109 186 36a 
ss 
45 415 39 s 5 





7i 2oai 896~ 2i 451 .a 410:1J >47 0:6411 2228 4..:4 
49 274S 161 27 1841 2 20 401 41 234 
50 13 
112 4 ' 4 2i 
s 1 54~ ; 24i 
II 51 2297 133 
250 474 
52 6690 160 19 2166 2516 69 203 1231 212 7 31 
53 1226 731 
i 
99 
76 ; S43 20 H z 54 52S5 134 S499 S41 564 171 4SO 
55 10706 275 57 7465 10 112 405 147 736 793 
56 2610 2S 1 2S14 124 71 69 2 
57 100 177 97 S4S 
4 ; 4S 69 93 21 5I 746 31 2 464 us 63 I 
59 2244 444 995 1 s S77 S42 49 ss 
60 1764 
6a z 1007 16 3 24S 144 527 
24 
' 61 2130 1301 24 s 19 403 liS 52 
62 1493 17 64 725 
' 
14S S67 11 16 
63 IOS2 112 S51 S513 
sz 
S5 139 S77S 
20 
39 
64 3714 6 24 1713 S75 1424 61 55 
65 12 2 10 7 66 92 47 23 
67 24 26~ 420 16 ui u6 7 1 t42 61 6412 2208 S61 2611 93 
s4 69 4144S S7 
65 
6021 135 1661 S3121 86 534 
70 11407 5S9 725S 5 2363 779 271 134 
71 21 s 
33; 
13 
sui 4ui S346 
9 z 1 
72 70471 1111 SS776 
si 
20706 1617 
'" 73 29399 10SI us 14521 11 441 1305 9471 723 1710 





7 1i 9 i 76 2001 996 723 65 
71 96 S5 57 
510 1i 
4 
79 119 so 244 22 
s; 10 63 21 





12 1672 996 109 saz 13 




922 31 233 
14 5SI45 1415 2111 S0524 1210 2176 9201 2603 S526 
15 14561 179 16 9049 2 497 1419 7 2S10 504 512 






125 26 1 
17 S0761 2956 17519 60 2921 4949 1167 113 
19 11 1 
2; 
6 
,; 1Z 10 1 176 90 1766 116 1003 279 79 
91 136 121 6 6 1 2 
92 25 20 
i 
4 1 
z 93 31 16~ 10 16 ; 6 5 22s 94 2959 1427 61 917 137 
95 1600 ss so 670 1 21 133 164 177 S64 
96 542 62 1 S72 39 23 21 17 




ssz sa; S36Z 1i 
" 
535S 1037 
TOTAL 1053295 63551 7291 57S939 S2615 Sll48 61126 1563 113791 57161 611 32071 
82 
Value - Valours• 1000 ECU Export 
Reporttng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark D1utschland Hallas Espagna France Ireland Ito1h Nederland Portugal U.K. 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 






i 66 286 
867 162. 
271 5 7 
61 13910 1200 
60 
1859 104 166 389 
69 17198 95 106 6263 5649 5446 121 151 
70 5576 334 6 2476 
12 
1276 ll61 42 281 
71 16991 994 
2 
14656 12 1016 10 293 
72 21924 784 17792 
146 
6 669 714 60 1897 
73 41541 931 309 26860 Ill 1462 3667 113 237 
74 ll002 aa6 a 7574 14 155 1621 6 38 
75 3094 
ui 121 1327 2ai 9i 1283 16 192 276 76 1273 3333 2509 113 550 372 




367 1290 6 10i 81 2327 
33i 
526 
2; 12 22902 1459 18094 972 1473 131 406 







14 904699 12121 233S1 516915 4729 65052 129197 31807 50622 








17 96056 1095 59506 16904 9192 2961 
II 2101 ll 150 2134 593 13 







90 141257 7301 94740 4636 6351 14167 14946 
91 1330 
21 
1136 1 235 I 7 
3l 
43 
92 2180 1633 
i 










94 14902 5716 103 1523 4650 560 
95 ll019 86 161 3714 318 1216 39 1068 2141 2332 
96 6290 359 12 4274 131 173 517 367 443 




lll; 50; 94 9553 llo7 99 13996 1373 
TOTAL 2607_!~ 717a& 67736 1527437 24172 43277 226521 1919 217551 154115 5115 183311 
064 HUNGARY HONGRIE 
01 4251 75 272 773 1073 u; 12 218 1765 02 1271 6 
14; 
219 41 342 230 34 
u 663 9 U2 
li 
39 209 3 62 
04 925 77 
z6 
236 ; 67 41 415 4 05 3374 134 1914 13 Ill 93 921 157 
06 2729 365 454 5I 
2 
ll5 12 1721 4 
07 4510 127 62t 
381i 
384 399 2933 115 




2106 54 17 
09 4119 256 3527 385; 
95 469 
10 7326 2049 1366 46 i 11 279 
104 274 
151 117 7 3 
12 1449 2661 
10 
257 476 4643 34 
13 ll17 171 7t 44 ; 43 14 127 
4 
106 12 





u7 16 172 3 612 
22i 
1 
i 32s 12 112 17 3163 51 
46 
1839 517 6 
18 7151 324 1669 1" 124 3103 954 14 
19 1532 32 43 661 
437 
181 531 62 1 




105 li It 435 55 Zl 1917 151 2677 
4164 
2250 125 1316 22 
22 13452 12 10 2351 373 1744 10 1063 181 5537 
23 17063 215 5 15131 
407 17i 
129 494 61 321 
24 6994 347 S1 3100 64 1105 116 253 
25 3901 91 1540 162 491 119 441 350 





24. 27 4302 1517 1292 
21 
111 681 
21 19357 776 45 9011 207 55 4112 2963 351 1796 
29 104971 11541 132 36577 261 1567 16116 2444 1619 4499 15515 
30 42095 5141 393 17350 136 3812 191 1313 4575 9114 
S1 1574 1301 
1076 
269 
3; 186 226i 
1 3 
403. 32 45676 3476 27644 
1155 
3624 3336 
33 21966 255 74 9176 177 5045 199 3675 1530 
34 20512 631 131 15772 41 102 1147 940 1103 






lOti ' 37 15983 66S1 2786 
255 
333 604 
31 72642 6211 613 31096 
51i 
12 13901 5510 5503 9457 
39 102534 7759 571 57635 154 7046 42 11475 1579 6i 
7915 
40 31023 970 77 14741 27 276 3807 341 6729 2661 1326 
41 12241 373 412 51739 103 591 7514 19031 zaa 1416 627 
42 4433 406 11 2415 54 112 239 119 152 1 154 
43 6794 45 71 3936 45 51 433 1442 5aa i 
176 
44 19117 120 41 16629 1 74 20S1 141 135 
45 3112 514 73 2419 36 
46 121 95 1 24 
47 695 
1222 4s2 
475 i 9a 2'•70 221 41 57756 40675 •rr:t: l? 1'. ':': 





253 253 2 
1i 
5 
II 51 43461 11511 117 5323 
1324 4349 3661 
52 31560 1086 192 21511 4551 146 2592 5541 2650 45 232 









54 47405 691 32995 4072 4101 2047 2552 
55 75556 3712 557 46315 271 443 5134 2 5196 1745 122 4359 
56 16310 144 15 13142 16 7 1016 60 464 717 29 
57 2507 402 315 1134 
ui ,; 14 317 234 121 5I 14526 399 40 11191 191 1019 939 153 
59 21526 2497 3 11115 22 24 4121 3175 715 114 
6D 24371 
527 
5 14671 61 49 3523 1195 3932 
i 
235 
61 31741 79 24963 366 132 1576 1112 2033 957 
62 41413 369 751 26515 177 50 3155 7489 1171 18 1704 
63 12204 119 290 5102 
5i 
11 255 451 4193 
107 
299 
64 47034 62 274 2U05 621 3813 17119 946 746 
65 271 2 63 S1 140 
z6 
55 
66 509 40 352 5 75 10 




4 170 14 14 
61 11276 947 64U 1aa 1719 105 3l 
581 
69 S1059 173 
137 
U27 95 4067 15106 70 2411 
70 15743 772 7642 20 4504 1436 664 561 
71 14643 1636 36; 
4447 
211; 
17 43 6961 91 1441 
72 59211 1091 32506 2456 4015 4; 
13110 1331 1290 
73 51793 1157 434 31619 67 1341 2117 15170 1315 4054 





23 131 17 38 
76 9H5 5190 161 2451 321 221 
71 170 32 llt 
946 2i 
15 4 








12 23654 15162 
2 
1066 4594 374 409 




14 675755 11449 19151 409239 227 5581 35709 119611 31215 39251 
15 233315 4613 792 163029 49 1502 26661 343 17151 7474 41 10946 






177 25 29 
17 110995 lUll 115911 243 21772 22639 7030 735 
19 444 11 37 152 
li 16; 5 527 230 5 4 90 101199 2112 4719 63671 4956 7416 6336 11140 
91 4446 
' 
3790 9 114 241 106 100 
92 1171 7 919 23 36 13 21 19 







94 16366 516 1114 317 
• 
4106 176 
95 13491 135 294 6569 I 565 1240 1129 161 2693 
96 15613 1190 60 11039 20 I 911 49 562 971 715 




792 2111 14 1224i 1160 99 11337 1957 
TOTAL 2175147 121451 54174 1641402 17136 33117 237121 9524 409196 169959 4661 16199f 
83 
Quantity - Quantit6st 1000 kg Export 
Reporting country - Pays dlclarant 
EUR-12 lalg:.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Ito! to Hader land Portugal U.K. 
066 ROI'tAHIA ROUI'tAHIE 
01 3 117; 39560 10 4406 7090 364a 
2 1 
02 56510 sa 556 
03 18737 
1854 3900 644 
4735 39 5509 SUI 




19297 36 5 
106 
07 19574 96 343 
oa 42993 2 36 34868 7 7907 173 
09 1927 6 
173956 
95 1811 1 14 35aai 10 414110 66 11359 152785 1489 38574 
11 1845 68 52 423 1054 4 226 13 




127 2i Z5li 
150 
15 5757 5365 591 43 
16 4U9 14 1138 495 4 i 
66 1069 2103 
2 17 549 13 27 526 17 31 43 189 
18 5547 1 
40 
2567 715 37 2380 27 112 a 
19 4218 101 2547 
10376 
825 171 513 21 
20 11501 3 1 24 25 246 
sa 
526 







22 25530 505 1752 419 2186 3585 345 511' 
23 26057 727 122 23101 107i 
5 989 3U 646 109 
24 11436 44 1 119 1109 251; 
8975 99 18 
25 34481 24 15745 4000 379030 
6599 50 5235 
26 949053 
zoo6 1; 
50 565627 74 
143637 
4302 
100 12 27 216096 2142 66857 594 659 70 
2a 19223 59 
354 
12229 150 4479 603 1208 495 
29 29725 447 4836 789 4141 17757 679 689 
30 517 u 21 221 2 69i 
97 25 283 u 
32 7468 406 148 4005 42 317 974 306 579 
33 1907 1 7 612 46 13 567 as 71 505 
34 2933 16 16 1490 7 179 413 697 55 60 
35 1701 4 145 961 241 65 27 255 




15 11 5 4 
38 23948 341 8302 10 
5131 1411 6350 2333 
39 11269 1255 7 4904 16 525 2257 905 1357 
40 7510 23 19 1639 46 1341 100 
509 69 3864 
41 6433 1146 20 343 74 327 635 3060 725 




6 7 1 
44 130115 90649 39845 123 23 600 
36 
45 690 
94 5i 2775 3a S4l 2i 
90 355 344 48 5448 924 
49 999 9 1 397 3 224 84 177 101 
50 7 2 3 1 
1 2 
aa4 51 2360 
5 
534 487 325 125 
52 2366 31 1450 
IS Ii 49 663 123 42 53 2700 1597 27 975 374 67 330 54 1956 24 941 205 79 
55 2434 72 1959 49 92 91 165 
56 1114 17 600 94 203 39 160 
57 69 14 3 Ii 47 50 5 51 519 30 361 36 29 
59 662 18 181 274 105 24 59 
60 510 6 465 
2 
194 137 a 3; 61 1598 23 35 1389 105 3 
62 965 6 151 1 237 460 42 61 
63 1023 49 387 254 24 109 125 67 




an 10 63 
68 1775 17 382 
ani 
833 307 56 60 
69 18172 94 7193 1502 96 a 962 
71 1001 489 
2 






zai 457 72 25567 9910 5631 2596 5103 
73 3903 6 1621 5 201 669 224 39 1131 
74 1745 1253 232 112 93 10 45 
75 145 
4l 
67 6 19 2 51 
76 191 50 16 12 
71 101 101 
136 79 357 220 
!6 81 17 1 21; 53 90 52 11 434 20 
az 254 
5 4 
176 33 21 
6i 
15 
a3 1113 680 1; z42 
186 200 47 
54 4473 89 17 2211 398 990 327 171 














i 18S 11i 320 75 94 1157 363 
95 144 4 47 22 2 49 u 3 





si 14\l ~li 4Wi 91 8958 293$ 
TOTAL 2251114 19132 179871 306312 713893 407444 242684 119U 222191 81972 720 71193 
II ua BULGARIA IULGAR1E 













04 8421 16 





2 07 315 96 
3o1i 
92 
05 32262 li 53 29015 306 24 92 09 625 216 11 43 29 
10 1647 421 
5 
176 1050 










20 i 17 3"36 2393 1 20 1171 33 18 1250 39 
zi 
454 13 463 52 206 
19 1148 9 984 4 43 26 33 3 18 
20 4849 
ao 





399 30 41 435 
22 12550 341 777 543 3453 212 HZ 1555 





98 4473 435 1379 77 4 
25 2341 951 594 
570.5 






210 27 50989 181 42512 62 7315 124 
21 3123 4 
z7 
1451 25 5 437 1606 194 zaa 29 12109 347 2002 475 19 1605 5483 1957 




2 2 44 
32 3312 37 1820 129 937 102 224 
33 546 12 
10 
252 a 419 17 26 50 62 
34 4220 156 2567 645 40 1 553 71 171 
35 337 7 7 136 15 42 112 18 









2569 1225 1640 
39 16057 621 5276 491 767 
6 
6594 1114 691 
40 3989 53 987 15 11 1009 1411 201 211 
41 2023 40 153 94 209 435 1U 2 202 
42 35 18 1 9 3 I 3 
43 74 I 59 13 I i 44 331 157 1 7 159 
45 393 29; 3 112i 146 zo2 I ai 38; 48; 41 11160 3954 4564 
49 583 6 366 a 7 II u 
" 51 214 4 2 
43 13 
' 
100 2 112 
52 6691 7 312 6270 14 86 
' 14 54 195 104 50 
481 5 
.5 
89 103 92 




1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Export 
~ Reporting country - Pays d'clar ant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland [tall a Nederland Portugal U.K. 
066 ROPIANIA ROUPIAHIE 
01 275 li 742 5 ~~ 10 66t5 2972 57 203 02 91962 75150 5497 48 133 
03 5715 3 1 
9720 aa4 
l5a4 46 1461 2680 




la70 30 i 
5a6 
07 2391 72 33a 
oa aa37 4 24 7020 23 1669 97 
09 3640 14 
991i 
240 3351 4 31 
4036 10 4a885 48 1214 29455 718 3501 
11 662 33 12 173 347 1 as 9 
12 3227 134 1121 
6 
25 1505 471 71 
13 318 
44 2i 
176 17 494i 29a 136 15 10472 4871 235 45 
16 a600 43 1570 2055 23 
2 
115 2061 2733 
i 17 736 19 12 396 47 36 126 95 
18 11400 7 
,; 4346 1521 71 4907 19a 336 14 19 13910 112 10207 
aoo2 
1985 339 1124 44 





22 12313 425 6a 1475 417 2827 1918 229 1702 
23 10317 257 9 8397 
2356 
19 495 141 897 162 
24 5664 425 13 1148 539 
,.; 17a 712 293 25 7280 5 3291 1125 
295; 
1790 9 708 
26 17315 
426 2~ ' 12115 28 7736 2204 2i 1a 27 34921 22371 3780 318 191 32 
28 18674 312 694 11771 1 si 3970 7i 543 951 1127 29 40041 139 12604 777 5562 10560 2562 6322 
30 17a60 2252 763 6188 10 56 2760 
' 
1208 3216 1398 
32 29084 1130 494 18428 103 1212 lOU 2al7 a 54 3028 
33 10223 12 43 3629 253 24 2751 628 511 2372 
34 5910 15 22 3672 21 215 636 1016 103 210 
35 3984 10 719 1381 
2 
860 199 12a 68a 






303 133 99 
38 64651 179 21468 
4i 
10941 5323 10418 155a5 
39 344H 5445 41 15742 34 2291 53ao 1940 352a 




1271 435 3141 
41 24881 2395 28 4320 4659 4666 7197 964 
42 1376 12 927 
1s 
6 181 30 220 
43 842 1 127 189 487 10 13 
44 19707 50 11056 
4Da 




6; 4334 uo; 30 
703 
790 48 ana 162 57 1646 419 
49 4256 29 6 1361 10 1209 539 562 533 
50 399 
36 
146 6 19a 49 
5817 51 25212 aao5 3244 5598 1712 2i 52 24057 445 40 16590 
Hi 
469 4670 1668 152 
53 5949 3131 587 1848 28 217 
za3a 54 26760 260 16183 
24 
2aaa 3577 1014 
55 39116 1073 33319 954 1617 1509 620 





sa 7731 264 6 5548 
a 
315 655 339 
59 10961 215 54a7 2524 2132 230 365 




950 65 3 
61 31262 188 au 27956 1851 36 311 
62 17029 155 
2; 
3120 76 3 7692 5014 355 614 
63 2407 63 1006 335 70 533 199 1; 
172 
64 10910 34 2 lOll 
74 
3010 6416 170 248 
68 6738 809 2450 
508o 
1844 1147 166 239 
69 14658 91 "u 3431 131 11 1487 70 1981 
3275 
1049 4S li 343 128 u Hl 71 10751 159 59 279 157 6920 72 27113 462 14376 432 3871 2259 4628 99a 
73 11110 37 6159 11 331 2259 507 84 1719 
74 6495 2594 2797 568 350 24 162 
75 2557 
9i 
1096 115 237 14 1095 
76 1331 507 162 3 4 564 
78 132 68 3 1 2 
60 
79 515 ssa 175 
9i so llO 17 
1327 174; u7 14o2 81 4900 
10 
265 
20 u2 82 3999 
76 
27a4 511 53 26 313 
as 6742 22 3891 
122 
1 1096 6S 596 365 4S 695 84 83851 924 593 39684 530 5908 16849 2760 16371 


















94 5279 2277 474 990 
95 1605 15 lB 540 a 245 26 637 79 37 
96 8915 387 6130 50 63 591 908 379 407 
97 307 216 2 57 3 29 
98 4a2 
60 
482 ~!( 1 !7!:; ,,: 11 159al 105 ,, .. , 
TOTAL 1226771 45081 25833 543125 46643 21696 191848 8913 148578 75740 2063 l1725l 
~ 068 BULGARIA IULGARIE 





03 1693 1 17 1 31 1624 
04 9996 110 9054 1 31 774 15 













34 09 1375 19 503 26 134 64 
10 966 384 
6 
242 340 







1220 240 12a5 11 




17 11227 11 712 3 50 
492 
102 u 3651 229 
96 
U40 44 a64 335 6a7 
19 4374 41 3995 10 a6 29 79 7 31 
20 3905 2 
24i 







123 190 1197 
22 14a43 271 864 339 5960 272 679 5262 
23 360a 
2i 
1137 152a 335 173 137 298 
24 379a 759 900 1173 323 525 67 
25 843 370 143 167i 






16i 27 6460 316 3531 93 Ia 56 149 
2a 4530 94 
uo2 
2336 25 79 482 937 2 575 
29 23889 1160 5968 556 413 2725 5187 1434 5244 
30 93ao 944 2 5896 347 
67 949 
20 
574 213 735 
32 12679 309 1303 2 503 1671 383 1141 
33 7712 57 1; 
135a 20 4 4a26 266 200 470 511 
34 6099 191 4164 299 95 1 666 210 554 
35 1049 26 46 U4 2 92 151 117 131 
37 325a 579 1649 1 715 7 111 196 
sa 29323 1789 27; l23a9 103 1426 626a 7 197a 2002 4794 39 32729 1825 13685 a47 2411 6839 2391 3019 
40 8829 206 7 2257 50 a 1366 27 3656 725 52? 
41 6640 91 23a5 526 6i 
926 767 1265 37 643 
42 659 1 593 16 90 50 17 31 
43 2557 93 2061 12 350 38 3 li 44 519 235 1 6 257 7 379i 45 381a 
41i 
19 
n6 30i 465 
6 
195 1116 48 1545a 4797 7548 
49 4168 61 1932 23 12 472 91a 114 629 
51 2861 49 1; 
aH 25 46 113 1015 17 722 
52 12275 21 5963 7379 39 171 664 12 7 




942 736 270 
45 
159 
55 1700a 50 11559 95 642 1840 uo 3424 
85 
Quantity- QuontiUs• 1000 kg E•port 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lua. Daneark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ito! •• Portugal U.K. 
068 BULGARIA IULGARIE 
56 2n 4 107 60 6 17 's 1 
57 65 22 3 15 16 
s ' 51 101 
20 
81 9 4 ; 59 491 302 
2a 
46 116 
60 193 119 40 7 i 2i 61 727 234 296 a 155 
62 222 59 32 15 75 19 16 
63 141 
i 
77 23 29 2 17 
" 
791 157 37 122 462 10 





127 z2 68 111 49 96 3., 
69 6330 
2 
3455 510 273 1765 25 302 






39i ni 72 41697 
ui 
24876 525 aa42 
73 15'33 211 7252 3030 2597 672 1257 37 114 






216 IS IS 76 1322 171 159 





i 2a7 i 82 436 104 17 11 
83 774 15 
48i 
99 563 
zoi ' 5i 
91 
ni i 1154 84 18386 140 5756 144 1051 1617 





120 2SO 6 
ui 17 • .,s 3857 65 lOll 829 627 






ll 2 17 44 90 295 161 17 S3 
91 9 s 5 
92 14 14 i 93 2 1 
24 s 2i ui as 94 460 118 u 
95 210 
22 
114 6 9 37 21 17 6 
96 151 74 9 
' 
sa 2 
97 7 1 
18i ui 17 7S ui 6 
" 
1107 
TOTAL 411992 14490 2095 118149 105070 18183 50747 1619 7n65 15963 426 24015 
070 ALIAHIA AllAH IE 





7 12 16Sa 474 131 
7i 116 17 187 
2250i 114t2 10 55589 1596 ZOOID 
11 563 563 
ui 12 lOS 
ui 41Di z7 15 13389 1660 
17 4511 
55 2 zi i 
4511 
li 3i 22 206 74 






uoi 77 zoi 
25906 
li 2oi 25 1471 644 140 
27 45101 657 12596 
22 
31855 u; 28 274 17 61 1 2 31 4 29 1095 194 582 4 221 64 
so a 
57 
1 1 s 1 2 
S2 4S5 100 9 182 as 2 






li i S7 15 1 
24 122 ui sa 1172 20 761 a 66 
S9 1316 115 96 5 998 10 22 
40 83 9 
ai 
S5 S6 
41 484 27 S69 
42 a a 
si 45 sa 




55 51 56 
5; 52 24S7 2S67 10 
53 9 6 
2 si 
3 
1; 54 193 117 
t5 
2S 
55 517 191 48 1 245 
56 92 57 34 
li 57 sa 
li 
26 
51 29 16 
59 83 24 51 
60 16 4 ; 2 12 2 61 102 18 71 
62 7S 47 1 4 20 1 
63 114 110 2 2 
64 22 
i 
21 zz 68 351 
ui 
so a 
69 738 120 515 
12 71 S49 16 S20 
li 71 1193S sui 1; ni 19a4 66 s412 211i 72 2 73 6214 248 S94S 1805 76 210 
74 2S5 
i 
43 146 46 
76 620 45 4n 163 




ao 47 ; 17 12 51 32 i 19; as 225 
i ll 
9 11 i 5i 84 1208 164 160 67 741 





4S67 2 42; 2ai IS 17 195 153 
zj at 62 11 5 19 90 19 11 1 
92 
17 12 15 54 94 





ni 99 213 s 
TOTAL 225405 10142 sa 35788 sszn 6343 13755 945 100S66 21485 53 3261 
204 IIOROCCO IIARDC 
01 1452 6 7S9 11 671 1 4 
12 S479 10 447 
194 ns 
2177 142 J 
24 OS 728 
106 1927 12Si 
194 l 
04 11005 4S2 453 13151 






1 272 141 71 
1770; 07 45745 so 
4i 
3 560S 11 20177 
oa 264 42 21 126 u 4; 09 1652 
26195 





196 490305 190311 62000 
11 12536 
2 12 
s S624 1000 25 11 





















18 1112 so S7 63 ssa 
1i 
2SI 
It 33SO 14 a 7S 726 1115 477 7U 116 
21 849 S5 15 S66 S74 
19; 
3 49 7 
21 540 a 
ui 
u s 162 66 
22 
84 
22 4695 124 S17 S72 2162 
' 
446 1122 
23 3761 59 151 2548 917 as 
86 
1990 Vdue - Val•urst 1001 ECU Export 
Report lng country - Pays dlclarant 
EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ira land Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
061 BULGARIA IULGARIE 
56 1367 25 1022 90 46 139 25 20 









153 61 30 
59 4526 2481 
72 
491 1314 1 21 
60 2758 
z5 
1737 102 786 60 
146 5 
1 
61 1190 2161 40SS 11 255 1950 235 
62 3531 2 1044 301 341 1475 102 92 173 
63 729 1 248 191 146 111 
6l 
31 
64 7530 10 1160 532 1202 4511 52 











1 3254 366 199 1165 44 395 
70 4Hl 41 915 4 1515 372 6H 197 





72 31940 4020 
915 
19667 317 310 4702 574 
73 24479 462 13362 2141 2582 1024 3453 125 345 





167 6 10 
ao 76 5733 3573 754 1104 127 












2193 357 533 317 291 







14 217154 3539 7934 119641 1414 15325 109631 12906 14771 





14 462 2 10 
17 43901 24595 197 6002 5710 1104 1332 
II 7671 9 7662 
s9oa zi 19 3993 
37; u4 
57 
i 175 1170 4020 90 30666 20021 1631 2579 
91 466 201 43 1S2 4 29 




9; 54 ui 103; s22 
25 
94 3394 793 339 
95 2231 u 791 32 253 641 195 113 104 
96 3001 394 1951 7 116 144 261 29 90 
97 327 41 13 
6Dl 47 
24 11 3 221 
99 4212 461 471 2264 357 
TOTAL 900494 32621 17077 316391 41676 13933 92064 3224 1910H 41443 4453 62544 
170 ALIAHU ALIAHIE 





li 02 1157 546 113 
zi 110 07 133 
1137 124l 10 4215 442 1463 
11 123 123 
276 16i 12 445 
si us7 15 5632 3715 20 
17 1695 
26 s6 40 
1695 
10 140 22 461 117 
23 4931 5 
Z93i 147l 
4 4731 117 Sl 
24 5930 
7a s7 
3 1522 1 17 25 567 .. 101 223 3 
27 3141 17 515 
s7 
3169 
12i 21 272 
12 
95 1 11 
21 29 1009 
zo 
41S 54 16 376 97 
30 556 3 11 22 41 302 19 61 
32 1251 562 155 44 361 133 3 








ui 5 ll 37 212 13 d 12 31 2491 12 1257 64 290 546 246 
39 1151 295 119 41 1159 153 21 
40 419 33 1 143 227 I 
41 2366 32 149 2115 
42 322 5 317 
61i 45 611 
5 46; 195 393 404 4i 17 41 1524 






497 zi 52 3931 3271 142 
53 174 101 
15 
6 67 
100 54 2557 2005 
166 
232 205 
55 3915 1636 446 6 1730 
5 56 1917 1743 3 166 





4i 58 506 55 120 
59 991 274 707 17 
60 203 90 
I; 55 
113 
s5 61 1734 319 1233 
62 2257 721 47 74 1376 32 
63 123 95 4 21 3 i 64 391 
15 
2 310 1 t5 61 lt7 
66 
... 
69 574 173 1; 
m 
17 70 510 51 486 
11 71 799 1230 156 161; 121 
643 
2197 72 6136 771 181 
73 5313 194 3017 1395 265 355 11 
74 969 
30 
327 392 250 
76 1461 163 937 331 




ID 274 ; 201 635 12 1049 197 





114 201; 14 13619 3372 693 1171 6035 




10 277 1340 ; i 17 2511 912 
., 715 
2i 54 472 ,; 519 11 177 
71 
90 1451 194 357 165 131 
92 231 221 
21 s4 
16 1 
i 94 611 207 412 
95 254 I 
i 
3 234 
96 611 453 3 229 200 106 
" 
324 12 6 
TOTAL 117170 2672 329 29204 14021 3577 1055 447 47979 4511 711 6357 
204 "ORDCCO "AROC 
01 3717 77 10 1341 470 1491 161 141 
02 3376 42 1115 
367 zz6 
1536 679 2 
1; 03 901 
112 sui 1316 
210 20 
04 25177 521 167 19191 97 05 1570 216 63 342 104 IZ 
41 
06 2321 75 
657 
7 756 902 503 1 
07 12245 1 15 ,, 4 2041 15 5096 4416 
01 321 I 14 24 144 30 33l 09 2561 1 1 9 2151 
si 
66 
11 70169 1599 
116 
100 49009 13573 5137 
11 2962 2 
25a 
3 1065 1752 17 7 















15 34990 1064 3322 9626 16853 2142 271 
16 619 ; 69 13 s6 151 i 449 17 7110 1 7019 760 12i 32 11 2227 12 9 131 144 610 
si 
445 671 
19 7662 21 14 239 476 4519 315 1758 212 
20 1256 61 44 475 595 71i 
7 55 12 
21 1112 17 
ai 
43 5 550 5 202 55 
202 
22 9311 110 203 213 3139 25 5 133 4644 
23 2715 61 144 1716 2 130 32 
87 
Quantity - Quontitb• 1000 k; E X p 0 ,. 
Report fng country - Pays d6cl arant 
EUR-12 hi;.-Lux. Dan•ark Dtutschl and Htllas Espagna France Ira land Itollo Portugal U.K. 
204 "OROCCO "AROC 
24 1597 7 5 au 
24DOS 
82 671 1 263; 
16 
25 170252 36151 1984 4217 82550 10125 329 7482 
26 13315 100 43 172; 
1554 4507 
126 
5350 1131 S619~ 214133 27 617703 1962 
S60 
14414 48971 72583 41455 116129 
21 132500 1917 2U2 42396 14181 60 59856 266 1683 2329 
29 35712 1294 1 4276 1768 7130 11 2531 1551 1476 1674 
30 2333 14 103 121 1656 2 173 120 114 14 
31 145321 12166 
22i 
8355 29426 14441 5936 2 4150 131 
32 19773 107 2575 10220 2123 6J 
1659 501 6 954 
33 1751 22 
i 
U6 226 754 27 5 31 437 
34 6819 263 2059 1501 1395 13 513 323 11 731 
35 2152 14 32 216 131 1375 125 114 4 1 
36 141 
106 i 
2 19 21 19 ~ at 37 1215 251 
i 
46 476 40 
456 
14 
31 403\7 U49 40 3923 3764 24519 2659 1392 1744 
39 19206 lOll 11 7194 39 25'96 25319 6571 5112 4121 5155 
40 8340 216 2 1125 167 654 1917 1171 lOU 71 1153 
41 2255 15 Ill 236 1414 316 139 24 
42 129 2 I 7 36 62 10 3 
43 50 
100 IS 550 6053; 
41 1 1 3302~ 2i 44 149173 55397 225 




1462 1971 24 1050 16477 
41 36695 6131 19610 3714 356 2347 117 
49 6671 74 123 3641 2251 403 13 47 102 










52 30332 1522 95 2134 9794 13377 1644 591 122 an 
53 210 84 i 21 4 109 ua7 4i 15 40 54 10157 763 3514 916 2756 
32 
73 720 
55 40911 164 94 10283 
12 
16643 5617 1411 545 2703 2719 
56 3077 127 20 471 644 631 7 407 69 641 41 





5I 2107 243 225 99 1369 61 60 31 
59 3332 1064 111 122 1294 202 97 410 25 
60 4542 77 2052 361 1752 91 111 4 so 
61 1H4 69 104 76 619 27 
7 2 
49 
62 1915 95 233 44 1043 
10 
76 412 
63 1637 1736 149 150 255 27 6261 42 7 
64 1730 3 207 145 593 64 9 9 
65 31 5 2 23 1 
66 71 i 71 67 6 
9i Zli 6i 162; 
5 
5Hl 3S uzs 7~ 61 12210 40 2730 
69 31131 221 2 1309 17511 3905 7794 
ui 
794 2U 








72 373045 43656 73731 114471 4937 
73 46912 3402 a 1660 10013 26101 3212 290 1040 549 
74 17165 4114 2059 Ul 8451 711 412 u 129 
75 55 
34; 20 
6 37; 25li 37 14i 1 4i 11 76 10024 1545 3440 146 52 
71 au 91 13 
2J 
60 6 13 16 540 
79 2436 1209 56 722 10 402 14 




367 100 4"2 
1 







u 3351 61 103 15 420 1321 3 1112 100 S5 
14 67191 3679 453 9311 101 5921 27001 56 14676 2152 393 3364 
as 16565 1136 37 959 13 1035 10140 1 2557 3&5 27 275 
16 7655 3271 
3; 
12 1541 1110 944 
3414 50 701~ 17 41161 2336 1134 2371 28171 3623 
aa 243 I 
663 uoo 
73 131 4 
112 50 19 16591 
45 
1690 5111 15 3 
90 1507 10 210 10 737 323 32 25 u 




412 i 93 560 
si i 52 11 62 94 3724 142 391 2421 543 51 n 95 116 23 61 92 219 
i 
60 255 12 
96 1697 106 151 320 192 140 49 5 19 
97 3 
20 637 
I 63; 1 191; 1 99 3502 215 2 
TOTAL 3350614 231949 11196 116104 10969 467031 1139267 2155 327111 429156 113437 Ul619 
2oa ALGERIA ALGERIE 
01 4562 915 11 829 2431 1 142 227 
02 8175 
2 95 










7i 7 06 441 
1536 
331 : 
07 201427 8365 976i Z31i 63 3UIO 10 141113 6316 
oa 246 220 
3140 
26 
09 H16 1304 
64317 10 1425234 
532 
40 1218190 72697 
11 173494 7~ 56 126070 1054 731131 .~ 20 ~ 12 411 271 3 13 122 2506~ 20944 20 72510 99 1379; 145~ 6000 15 219917 93\4 70102 
17 16 254 
3124; 13Us 
69 161 614~ 9035S 400 17 419241 76459 264456 
u 917 
56; aoo 12Ii 
710 60 46 ltl 90s 19 17647 275 7515 2212 4020 
ZD 25492 i i 9179 3136 117 12390 16 316 21 1417 9 6401 1593 
22 3641 1 40 39 3359 96 
46 155 





24 9470 2 
Ii 235; 767117 
a 5561 1 








zz4 27 539731 1972 496422 14416 14524 
21 110509 2147 
2 
4916 1300 69949 6583 23047 992 105 
29 29342 699 6944 
6a 
4570 3083 11045 2523 
1; 
476 
3D 27590 310 204 93 910 20945 4716 161 17 
31 95721 1831 5700 59356 6514 21920 400 
9i 32 16141 3003 3013 5317 3376 1196 70 
33 637 12 150 12 333 34 16 10 
34 19420 50 2761 10116 906 5355 130 25 
35 1296 129 
" 
3 173 177 6 
36 20 2 





31 41562 2600 5031 1661 15512 19720 2341 101 
39 59290 2306 a 13023 5 2111 11146 14669 5946 2369 
40 19410 1040 917 5711 1145 1651 500 1509 
41 1112 
i 






zai. ~ 44 45365 35 6267 12021 639 





709; 5475 140 41 55109 3281 14831 2060 
49 1155 26 21 16 993 24 1 67 
50 2 
94 li 101 
2 
406 Hi 51 1169 410 
3s 52 2543 210 106 651 1421 105 1 
53 161 70 
5os 
66 24 1 
ui s6 26J 54 4112 74 &54 1037 1979 
55 20261 1200 1535 12310 2566 195 43 1539 103 
56 1563 32 150 171 95 937 11 155 5 
57 S5 7 
i 
4 35 33 6 
5I 371 22 74 234 36 
lDi 
z 
59 1564 6 47 27 aaa 451 35 
60 599 21 40 240 210 71 10 
61 70 3 
i 
12 49 6 i 62 36 1 
1; U5i. 
23 7 
63 2442 231 457 Ill 56 206 
254 64 1214 1 5 Z&l 131 591 14 
88 
Value - Yaleursr 1000 ECU Export 
Report tng countrY' - Pall'S d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! to Hederland Portugal U.K. 
204 IIDROCCO liAR DC 
24 2224 19 63 850 
2273 
521 225 65 ,, 411 
25 15163 582 572 278 9180 1252 67 1093 
26 2576 16 u 
124 
547 106 ; 1223 671 n5i 1099i 27 56590 574 
u2 
2682 9396 12230 5487 11339 
za 34302 1481 1594 11743 10319 21 6104 aa 1585 1035 
29 58130 1744 2 5H9 5058 31566 1149 3233 2201 4027 3201 
30 42985 519 uaz 83 285 34992 63 999 2041 957 964 
31 10367 1977 
677 
1174 3825 2158 905 3 338 87 
32 33621 2152 1136 8219 7915 
128S 
3416 1252 5 1779 
33 16382 230 6 1523 919 10164 114 49 84 2008 
34 10341 641 10 3196 1712 2720 10 666 333 30 1023 
35 4672 66 142 722 169 2869 145 506 9 44 
36 1711 l 
2 
17 410 1176 55 
9; 
52 
37 9720 1628 1670 
i 
294 4892 699 
475 
436 
38 63676 2511 24 t576 3702 32710 4268 3216 7193 
39 116806 8655 59 15192 Ill 26634 38132 
!6 
10615 6620 3492 7296 
40 24190 646 30 5991 454 1568 8039 3518 1855 150 1923 
41 31341 73 495 5562 20017 4607 354 43 190 
42 2502 50 333 158 lOU 796 110 14 23 
43 471 a 
16 
It 26 335 70 10 
4910 
3 







341 1150 28 382 1834 
48 40678 2 6915 20904 5045 519 845 1536 
49 28819 lao 16 751 7317 16556 3005 79 214 701 












52 202976 11402 991 24991 25495 121677 10955 38H 871 1943 




128 1030 32 6 27 154 
54 80887 10175 21072 4996 32371 4; 
8395 459 807 2568 
55 169952 12723 1515 62125 3; 
28684 44986 5489 6330 4224 3827 
56 18855 1417 72 3821 1885 8209 31 1441 346 1240 354 





58 25944 2772 6 3774 770 16627 714 677 378 
59 23560 6033 2 1835 611 10376 1925 568 1990 220 
60 51190 736 25600 2649 19418 780 1806 43 858 
6l 16692 990 
126 
4718 1119 8410 947 7 
13 
501 
62 33784 1382 5778 1324 17684 
47 
2648 247 4582 
63 4972 441 470 433 1678 114 1597 116 76 
64 14693 l 35 1604 7948 4456 433 173 39 
65 767 11 279 18 411 9 2 37 






45 u; 74 68 9961 286 3447 3503 
69 18047 282 5 1182 6369 4974 4707 257 
233 295 
70 17995 2072 4 848 2323 9441 2456 439 154 
71 12003 3656 1 443 
1734 
82 5078 1111 23 
,; 1609 72 148833 7926 9 22119 31351 40607 31534 10825 2649 
73 67025 2872 23 2575 17075 34042 7580 648 1192 IllS 
74 45551 11313 5493 1099 22637 2377 1614 46 1972 









76 29828 942 4734 6068 12035 1449 214 
78 1138 242 60 
4i 
196 6 239 70 325 
79 3376 1664 60 1035 22 525 22 





7 11i 2 10 u2 4 24i 60 82 20287 1452 1478 11178 2553 42 923 
a3 19041 447 41 172 169 1459 8420 30 6360 630 462 151 
84 585398 21172 3695 107451 415 45117 251955 6165 115170 9810 3161 21307 
85 282430 8304 1310 20236 132 8856 193499 110 40202 3148 125 6508 
86 17748 1639 
122 
182 1946 9375 4594 
uai 19i 
12 
87 254326 6360 177U 12508 163253 
133 
18065 29148 
aa 139580 1094 
19347 
f4 71175 65684 1205 195 li 17 19 143750 25 17413 71819 33330 
44 
263 1467 
90 61805 862 394 8357 4558 35784 6333 1597 138 3738 
91 952 67 145 55 557 53 10 87 
92 442 3 uo 
152S 
229 58 3 
175i 
29 
93 5196 11 
40 
260 627 1022 
u2 320 94 24405 260 1359 2250 13546 5743 205 
95 4556 190 
40 
143 517 2194 
z7 
417 909 53 133 
96 24421 1775 4117 3791 12005 1311 540 64 251 







99 6525 704 1121 37 439 
TOTAL 3558544 180507 37019 ~75197 6987 503785 1616192 12080 376175 144411 40575 164846 
208 ALGERIA ALGERIE 
01 13056 3385 280 152 2309 4613 14 1641 662 
02 10115 
3S 147 










4S 06 2602 
n42 2507 227 
1833 580 






01 5935 1779 





23792 1982 145398 
1152 120 














447 2724i zz3 17 156870 37633 75700 
18 1332 
1073 1290 1796 
743 158 155 276 
Ill; 19 28084 319 14273 558 7686 
20 26242 
53 2 
10920 2788 285 
zs 
12249 
20 5li 21 11439 59 8552 2210 
22 4194 2 29 174 3211 l 36 739 
23 4337 1241 29 
64i 
21 1609 28 16 1393 
24 2879 13 2 
2024i 
172 2041 10 
106i 25 379\6 292 505 1910 11428 2397 98 
26 564 
na4 
237 18~ 6 86 3727 235 37 27 48288 
7 
1060 36783 3189 1924 
28 38969 3555 1858 94 19948 4818 7881 2\6 562 
29 32170 655 124 6151 2 3494 10897 6310 2174 224 
2363 
30 220841 3902 1985 900 1773 6870 181791 18492 4192 712 
31 14969 528 
2 
721 9074 1027 3586 32 1 
32 31935 8471 9056 4370 75U 1782 127 515 
33 11577 50 9 2493 481 7847 326 288 83 
34 18717 155 13 45U 7579 2072 4007 206 ll6 
35 2634 177 a 342 6 1699 344 54 
36 301 75 
ni s 56 167 120 
3 





38 64146 2116 7332 1467 31094 16049 3840 1809 
39 86509 3560 28 l73U 22 6166 28835 20378 6893 3264 
40 67727 2836 5114 16467 32309 4343 1921 4737 
41 26U 





7237 2112 752 48 50552 4513 19361 au 
49 10134 243 211 212 8014 310 52 1097 
50 128 
192 .; 647S n 47 46; 5I 15660 2486 5949 54 52 8091 1193 756 955 4598 524 11 
53 228 70 
1790 
75 60 23 
260 ui 147; 54 22911 198 4466 5639 8841 
55 44431 3435 2524 18520 7483 5407 25 6628 409 
56 4584 109 
2 
at4 521 1874 729 116 296 45 
57 819 119 zai 32 247 359 i 60 58 2619 92 313 1711 171 42 
59 9286 ao 1277 55 4476 3043 141 214 
60 3598 91 257 2203 860 157 30 7 6l 1531 55 12 78 1362 17 20 5~ 62 1251 17 178 
10s 
9 897 75 1 
63 3587 557 129 1070 1152 307 235 71; 3Z 64 7232 40 78 1142 1027 4141 85 
89 
1991 Quonttty- Quontttb• lDDD kg Export 
Rtportlng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ito I to Hodo•lel\d Portugal U.K. 





2 17 ,, 46 68 5241 31 1534 2326 
69 39006 965 2GlD 1312 21343 7506 3740 u 52~ 2110 70 11124 1319 233 4014 3760 1068 56 
71 25 9 4 2153 13036 
12 
21095i us 750 36~ 72 490632 31509 70194 90150 
73 71157 4227 10632 22 10131 11269 27049 571 421 521 
74 15011 1110 1041 2 4632 1511 5610 i 
321 
75 197 3 103 3416 
51 39 
70 s; 76 12269 1492 1327 3199 2632 24 
71 5509 2057 
21i 
2705 9 731 
79 1171 175 10 11 
10 43 31 
s 
12 
11 25 26~ Z4i 19 410 322 12 2090 101 682 i 13 1501 66 
2370 





14 121141 4116 23676 7217 47163 34357 51 1041 
15 30493 5471 63 4110 1737 12223 2 5151 1516 17 196 
16 5151 53 
192 
104 500 4190 304 
773 1130 17 111424 6459 12417 360 11331 1754 
II 70 1 
5550 3039~ 55 1 5 a 19 36129 3 
z 
77 75 30 
4z 90 2579 69 366 171 1395 471 63 
91 31 5 5 20 a 




24 ~ 94 1496 2514 3590 2011 
95 214 15 a 11 96 14 
96 363 65 54 17 124 99 
91 3509 3363 
1s 141; 
146 
1710 99 3216 72 
TOTAL 6543519 202476 32617 234233 75501 19Z3a49 2273122 13606 1319047 416512 1952 43674 
212 TUNISIA TUHISIE 
01 1a46 312 68 
zi 
90 1301 
02 13771 a 59 12190 40 176 03 1235 
3a a; 40; 
1016 







63 zoa 22 34 
i 07 231DZ 7547 5465 3 1657 
01 557 11 32 66 365 54 ~2 
09 143 1 2 
1615i 
100 32 1 
10 503a15 71DO 
zi 
15020 433265 3151D 
11 1413 
1i 
2097 511 5777 
as 12 4614 17 211 4353 






2155 15 109191 3401 
12350 
36721 aaz 
17 91593 1941 ., 939 17422 911 Ha5o 224 
11 467 
50 
21 50 259 
15i 
5 114 19 
19 510 11 2 120 27 143 6 
20 271 za 6 i 176 2 26 32 1 21 1077 12 
1a 
32 Ill 27 59 104 24 
22 802 
19; 
68 a 111 56 125 346 
23 7917 9 
2100 
630 1717 5316 40 6 
24 2167 
zu7 
27 7 213 506 2 10; 
12 
25 210451 654 5937 16369 109063 69649 617 5166 











1373242 10299 4073 
za 57207 1170 2334 3603 14104 26460 7124 1617 636 
29 14441 1363 1 2414 
i 
776 2153 11 3164 3547 312 
30 aD64 12 7 77 91 6036 1749 59 11 




590 1154 109 
" 
I 
32 14224 425 2072 4223 1~ 3511 115 171 33 955 1 
i 
7a 71 722 51 7 11 
34 4091 454 1465 171 1239 371 156 221 
35 2595 23 17 372 
27 
126 1306 127 609 15 
36 170 
21i 
1 a7 55 
2S s zs 37 551 
i 
147 31~ 13o7 a7 31 19109 1566 3901 6765 4344 594 HZ 947 39 52641 4700 41 1940 7 12349 9162 11655 4206 739 
40 6465 260 1161 312 2315 1621 333 6 45t 
41 1959 100 539 4 168 319 57 1 
42 115 15 24 106 26 12 2 
43 15 1 5 
302; 
9 
496 76z i 44 21041 1247 1614 20124 
46 13 1 1 
360 
6 5 
uoi 47 11379 
763 i 
3 3045 1067 22~ 190 I 41 41168 4136 1720 23077 2721 sza 
49 1676 14 25 230 37 1176 154 10 29 I 
50 11 
42 ; 4 17 6 1 ,; z 51 1447 257 512 449 3i 5Z 31HI 72.:~ 111 un u~a 1931 'i'alO 1302 IJZ 1H 
53 119 11 
' 
13 I 61 11 4 10 1 
54 5764 702 197 314 2040 1625 131 42 
111 
55 20023 1905 336 5221 3529 5631 2726 505 162 
56 2254 230 5 314 17 944 700 21 14 
57 351 326 2 1 10 12 110 ; 5I 2912 219 779 6 1771 15 
59 2427 369 354 10 1041 624 11 11 
60 4022 250 1212 50 1915 100 $50 5 
61 3145 510 
20 
1251 1 1274 49 753 
i 62 6114 2219 971 
253 
2207 II 531 
63 11360 5330 17 2210 2160 7140 471 2 
2 i 64 1945 6 121 23 1149 597 10 30 
65 24 3 2 3 15 1 
67 31 12 
30 1s 3497 127 
a 11 
33 26 68 6371 11 ID4 1775 us 69 29296 2 2209 404 5110 2562 11113 a 55 






2490 U4; 72 193363 
i 
19039 20117 71099 
z52 73 45215 4103 3161 572 1771 20344 11210 993 U93 
74 10460 2168 526 624 5197 lOU 106 3 25 
75 120 6 6 
17; 
73 33 2 
40 76 4007 687 465 757 1161 12 
71 129 16 
6 
1 11 101 
75 79 2727 534 109 2003 




5 7 12 1146 10 520 437 2i 
13 2054 41 
1452 
145 167 749 
3a 
913 1a 21 
14 47226 1441 4571 1196 11050 16542 1345 3a 1137 
15 17354 671 10 4097 232 1221 3126 875 10 111 
16 971 
265i 2\ 
42 33 722 171 2 
s2 
1 









90 1515 43 179 922 223 22 I; 
91 74 3 4 66 1 
93 21 
40 i ui 
3 20 5 
17 94 1413 177 596 454 7 
95 527 3 3 10 11 165 231 2 25 
96 1343 171 4 264 21 620 242 12 2 
91 15 15 90~ ui 6; 72456 uai 99 71171 42 
TOTAL 3510992 95035 14971 109400 11691 393210 916106 219 1791799 109795 30166 31523 
90 
1990 Value - Yaleurs• 1001 ECU E • p o r 
Report lng country - Poyr d6claront 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollar Espagna France Iroland Ita! fa Hodorland Portugal U.K. 






8i 137 68 6881 510 2~31 3096 
i ., 23903 685 27 2203 1112 9376 5265 ~012 11 1211 
70 17173 896 8 703 
i 
1489 10275 3221 17 378 116 
71 7745 5166 1 417 24 1947 64 ,; ui 125 72 206434 13365 47479 2099 27414 38725 76533 413 
73 144501 6703 25483 15 20998 46214 42448 550 605 1485 
74 49079 6183 4124 11 15102 6303 157DD 9; 
1 1651 
75 2474 53 1437 
1677 
585 295 
IIi 317 76 41675 6693 4204 11343 10060 2DD 
78 3974 1691 3 1651 105 524 
7f 2126 1584 4~2 55 42 





12 i 11 197 
3836 
4 165 
936i 12 46101 
i 
6097 1930 13716 11040 41 
5i 13 12176 796 1724 
20 
372 7101 67; 1273 8 148 14 1191238 33116 16238 329239 47044 431164 300~96 12120 IUD 20016 
15 310127 53195 2662 52525 12509 138138 476 31641 3948 2166 5367 
16 10294 31 
650 
530 911 7671 
10 
1081 
128; 2 1177i 17 713923 42035 90122 6741 503412 50881 
.. 67228 136 237 
2367 
64719 85 185 1866 
19 15943 108 
350 
12043 817 131 477 
uti 9D 110171 2016 22914 5601 62573 10448 3685 2 91 1279 6 171 59 105 229 
92 421 2 58 270 81 4 
93 2366 
ni 5; 
42 1 624 1699 
20 6i 6; 94 41177 12340 2135 18681 13920 
95 2185 199 4 3D 2 152 1168 628 4 96 6134 601 1624 103 2604 1114 79 





6343 5 542 
TOTAL 4965917 268797 34764 721240 22550 451218 2164472 11727 916133 248479 16191 103409 
212 TUHUU TUHUIE 
01 7113 37 725 956 
s; 
663 4720 12 
02 18201 1209 16960 7; 450 03 1593 
5i 12i 
2 1062 
04 15354 636 
3i 
3505 2 11033 
05 518 3 60 267 36 115 12i D6 16DD 272 390 9i 237 716 138 39 i 07 6491 1198 1 2075 9 2717 
01 1233 12 78 214 7DD 117 3i 
112 
09 263 3 12 
1170 
130 77 7 3 
10 61119 1002 li 2003 51075 5169 11 1806 
106 
401 117 1271 
56 a 12 2923 243 
54 
911 1025 
13 1074 381 627 2 9 
14 175 




9Di 15 ~2299 
4637 
12012 649 
17 29361 2264 331 434 5725 305 15571 ID 
u 691 
19i 
24 45 342 
ui 
40 137 liD 
19 1475 25 4 495 117 347 26 
20 420 31 7 ; 270 3 66 41 2 21 2547 22 
,; 204 1524 IDD 406 249 H 22 2171 
17; 
46 14 an 68 112 1743 
23 4451 12 227; 
491 2171 1540 58 4 
24 5712 1 294 4 2533 291 72 10 
235 
25 19375 275 131 941 1417 10342 5519 163 507 
26 1316 3 1 
89i 
463 2 612 224 
sui 
11 
27 169212 361 
66 
636 11656 1172 ; 141869 1093 1421 21 17186 494 1216 656 32DD 1195 2547 449 358 
29 19399 1054 16 3396 170 
1139 7671 21 3249 2191 12; 
648 
30 95115 244 21 659 1235 17768 3541 911 504 




176 92 17 
12 
5I 
32 25501 liDO 6830 7981 240 
4642 940 565 
33 12055 2 ; 1171 493 9681 347 41 66 34 6365 312 24DD 271 2165 3 539 209 454 
35 2954 85 !DO 441 
124 
127 1530 349 212 33 
36 1091 22 19 569 351 3 6i 
3 
37 5163 1899 ; 999 u; 2 1114 150 231 31 26343 2199 5425 891 10059 4939 640 124 2059 39 73757 5219 219 14116 24 10473 21339 16097 4752 1394 
40 19524 131 4 2914 810 9392 3639 1111 31 645 
41 26275 2UD • I DID 35 12259 2995 712 
1 5 
42 3575 127 392 1 1427 546 357 25 
43 1112 17 112 
2010 
201 5 us 44 1390 1009 405 4033 617 
46 124 19 5 
94 
60 39 
142 47 2851 
13ai 10 
3 1505 414 
Hi 5i 41 44396 6010 5371 26019 4481 683 
49 11735 99 102 1311 492 7726 1433 77 487 





125i 76 51 19554 667 3852 Gtl; 
7937 !~'~ jz i:.l37Vl 41~S~ 1711 677~t t77S G;l~: : !':1 !~It ~.,~ 
53 2217 172 
u4 
1411 3 320 "iii 75 15 9 
54 47039 5191 12545 1145 15563 11332 951 7 
191 
II 55 139929 16157 4917 51387 
7793 30919 14704 6421 554 
56 14096 1671 77 3350 101 5764 2845 171 19 84 
57 695 458 1 61 12 liD 42 1 3 
58 39758 3016 70 11115 35 22379 961 2053 51 
59 17154 3258 1 3448 55 6761 3959 81 284 
60 46605 2322 13612 459 24225 610 5267 4D 
61 51279 3727 
56; 
17581 34 19664 973 9217 6 
62 17004 24922 19609 1 34859 1319 5649 lD 
63 15528 3203 9 2031 950 2017 6861 372 1; 
15 
64 16604 73 842 Ul 8431 6614 132 316 
65 639 66 117 15 429 5 7 
67 201 13 
60 
11 
109a u; 145 31 2i 1 68 6012 66 316 2125 2039 12i 45 69 10107 • 1853 231 1657 3290 3514 15 111 70 14513 711 640 1457 1511 2751 90 349 
71 22767 11552 2391 1112; 
2 2099 6720 3 11; 72 11101 5699 
64 
9221 9372 13761 29169 1232 
48i 73 59876 4252 5016 275 2661 24366 18669 1334 2741 
74 27749 6723 1121 1549 13122 3216 447 23 71 




312 124 191 
10i 76 14759 1666 1741 4071 6355 67 
71 123 32 
14 
4 27 60 u; 79 3666 716 195 2556 







a6 2a1 82 15094 i 1422 7577 4217 
155 
83 16037 525 2141 5a 
741 6907 
4227 
5430 119 2 17 
14 410726 14203 9672 69765 15113 191146 146334 11783 203 11222 
15 222521 7025 757 60139 3 2449 121491 • 25994 2341 113 2194 16 3674 
1619a 96 
101 159 2294 397 4 
u2 
12 
87 244212 34713 5669 121161 li 
54213 2144 1429 






60 5 126 56 li 
lD 
90 53170 1181 8944 642 33044 6305 699 2642 
91 11092 46 227 45 10440 324 3 6 1 
93 391 
Hi ,; 50 149 146 
46 
21; 62 94 10745 1262 413 5491 2772 
" 
4320 36 13 416 91 2153 1205 44 279 
96 19150 2754 114 6237 143 1179 1331 242 72 ,. 253 
2i 
253 
572 436 s2i 5277 3917 117i 99 12690 191 
TOTAL 2970712 215301 26101 501031 27443 126614 1241961 4967 647870 117627 5111 56609 
91 
\' 
Quantity - Quant iUs 1 1000 kg Expojt 
Reporting country - Pays d&clarant 
EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital ia H•d•rland Portugal U.K. 
216 LilY A LIIYE 
01 uoza 639 zaaz 
s 
5 25616 Ul 2244 .I 
02 4529 
596 2867 
356 744 3372 14 3& 
04 4&0&1 1129& 3 i 6405 59 21307 5546 06 91 25 
1094 6 22 5 16 21 07 11446 
zi 7i 236 
206 10140 
oa 476 45 &7 1 
09 62 
1299zi az194 
2 i 55693 25 9 I 26 1ou1 1 10 1242940 20&569 501165 19529 '175261 









33226 99ti 17 90921 10000 3243 1i 290 Ia 440 66 12 91 
i 7Zi 
76 176 7 
19 2613 1021 7 40 477 220 lU 
20 53841 3 24 96 29673 
2 75l 5ls 23&76 169 a5 21 1470 2 9 32 1 101 30 
22 395 35 5 293 1 19 3& 4 
23 412955 7864& 65960 41112 223564 3671 5 24 11 
110; 
4 2 
509i 116940 71697 235i 25 259730 5340 56692 510 
26 19546 350 7392 zoo 
174&73 36407 
1747 95&& 269 
27 ll9377a 44& 477 3351 95&323 1&&92 1000 
2a 13442 646 10n 112 1043 16a4 6777 9&7 11&9 
29 al06 333 
a2 





30 5074 149 67& ao 39 l4a 1171 23 2666 
31 25153 14949 
153 
160 
a4 li z5 10015 29 50Z 32 1906& 116 9472 10 2299 6406 33 417 4 4 50 
1017 
4& 119 a 174 




124 1154& 117 119 
35 9&2 20 7 162 86 361 71 233 




2 27 17 39 




11431 1347 7926 
39 2&273 lOll 22 az13 617 1793 10905 1950 1051 
40 672& 119 237& 39 437 13&& 470 110 
17:1 41 11 
2 ai i 14 6 42 160 
197 i 1; 
50 
455 44 10451 1116 a 56 7&3 12 6193 au 
41 15566 341 45 3&7& 160 31 67& 7751 1946 732 






65 il 54 &95 104 a na 55 642 246 7 34 li 261 IS 56 1050 1 19 932 57 50& 441 2 7 32 
5I 31 1 2a 
·;l 59 602 432 43 60 24 i i i 20 i 61 65 44 62 77 10oi 2 4 lOS 1 14 32 16 65 1615 17 36 23 70 117 
34 64 72a 
i 
7 2 15& 20 4&3 11 
6& 32014 
112 
7a2 7019 50 41 22201 397 
12 
1521 
69 27220 4 15000 47 4103 66 6917 19 ua 
70 139& lOa 10 130 20 122 10 612 26 291 
71 aa 
5147 5195; 357 2431i &1364 
aa 
323i 5650 72 2493&4 
20 40 
76651 
10i 73 77023 9033 19637 1753 550 6233 25926 3353 10370 
74 2142 294 
" 
1130 23& 307 74 
75 16 1 
52 
10 
5o7 4i 5zoi 66 
5 
76 6957 173 &36 66, 




4i i i 4 32 li 112 a2 lOU 
14 
69 56 615 247 
a3 2731 a 143 11 1 175 2 1260 440 
4 
677 
&4 36&97 1400 461 &793 142 121 1942 9U 141&3 232& 6521 
as 14701 400 13 3&70 at 171 416 55 5195 1626 2096 




27 29 159 47; usa4 &7 65232 10767 14469 6064 9966 5727 
u 229 3 i 206 14 2 u &9 zza 
10 1150 
4 176 31 
90 2402 11 112 349 76 690 
91 31 
4S li u; 4 zs 570 27 u6 112i 94 11971 10 9143 
95 192 
z2 
12 116 4 12 32 16 
96 57 a 12 aa 2 2 414 3a 
9& 17&& 17aa li 94860 510s :t 99 9'9&3 
TOTAL 4652432 331547 97674 54&43a 114000 27964a a43541 2&151 1796619 379035 11159 151921, 
220 EGYPT EGYPTE I 
01 35& 4 3 176 2 2 10 11ali 3 147 
131 





5345 i 34314 
usa, 
04 62262 20395 2115 29302 1923: 




1 107 . ' 
07 36073 
2oi 
517 16 27155 422& i 





u 30 40 217 33i ! 
10 1152074 104739 
3694i 
10&&420 9&29 156&36 174531: 
11 405699 616 60 1013 1059 1771&1 1&&7&5 21 ~: : 12 566 61 10 144 1 157 10 113 
15 4&0 4 3a 53 33a 14 32 : 
14 323 
15a5 2272 141; 16996 103; 10 
2 2 319 i 
15 37692 
27 
7529 1795 47 ' 
16 1753 
29oa2 
24 9 17 1154 
3604 
540 z' 
17 153936 39&&5 90 169 43545 37492 69: 






10 uaa 361 
19 5152 579 113 45 96 a 2056 54 
20 &464 
114 
7 32 7449 117 42 z 636 173 6 
21 4156 19 1&0 25 26& 99 1110 753 1132 386 
22 2762 
45954 l037i 
275 39 24 631 1 53 427 1312 : 
23 99031 2507 
7724 
3141 &96 20964 14479 712 
24 19650 2424 aa 143& 23 7771 92 13 
25 94944 530 24106 2&254 3479 1399 693& 1224 21315 
26 3993 
956 I; a2a 76714 15i 51 Hi 7196 720 2374 20422 71 27 331766 3442 154023 5947 10773 
2a 55059 272 
44 
7735 2462 6756 10903 106 24746 695 317 1067 
29 329&6 2025 9779 72 1517 7177 26 7769 18&2 2695 
30 1604 164 22 209 17 469 73 216 102 332 




12 10 390 196 76 
32 24746 1907 5210 3236 1532 
11i 
9&52 715 1&12 
33 4061 129 
i 
565 1 46 1716 401 254 769 
34 10431 lll 3043 27 1554 109& 4 7ll 1521 2559 
35 21&4 14 137 675 2 395 501 111 179 
36 265 27 6 
i 
94 7a 5I 
2i 
2 
37 974 290 
236 





3a 564U 4571 10636 6537 1707 15&10 19&3 2S4a 5331 
39 1034&5 &269 104 2417a 3537 2115a 11027 ao 1972& 4424 3941 7139 
40 14663 1422 4 1205 2 1&&9 4334 52 251& 477 5 2755 
41 125 3 15 
20 
46 61 
42 36 4 3 6 
43 1 
zsus IS 96i 9846 114; 942Z 
1 
97 4i 44 41005 1552 
45 aa 1 
67i 
12 1 5 




2497 26 151 
3707 4& 60352 22392 2765 6611 7552 830 115 
49 11&4 
2i 
15 146 22 29 239 243 42 451 
51 69& 113 10 25 53 236 26 214 
52 719 47 132 11 5 42 525 27 
53 91 64 2 
166 17 34 
5 21 
54 3123 203 551 1103 4 345 
55 12399 12a 3551 a 4366 at 1212 1 2i 2944 
92 
Yalue - Yaleurst 1001 ECU Export 
Reporting country - P•ys d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Doutschland Hollas Espagna France Irohnd !toll• Nodorhnd Portugal U.K. 
216 LIBYA LIBYE 
Dl 42631 2630 19 6111 ; 192 26110 131D 5356 02 7564 
IID3 61si 
673 666 6100 44 76 
04 60311 11271 1 3~ 9474 242 21151 3911 06 7Da laD 
337 









47 91 aD 
It 133251 27143 51120 2423 19631 6716 




6631 20423 12121 
12 7033 
41; 36i 







10627 776 a 
16 5la 
270 
21 154 250 I I 
17 27461 2346 1075 
33 
16Dl 122 11615 3369 
11 746 112 15 179 
2i 2273 
156 214 37 
19 7DD6 2349 13 75 
246D3 
1661 531 69 
20 45217 2 21 II 
1i 1260 5340 
20399 171 3 
21 7360 3 41 241 14 307 77 52 
22 224 24 5 130 la II 22 14 




695 5DD5 792; 11i 
111 
25 16271 349 la23 249 
26 1764 41 623 7 
&726 1041i 
312 697 14 
27 lal932 339 au 311 165416 19D9 902 
21 7034 421 
2 
al7 22 132 1617 2796 279 173 




30 50165 2145 3760 7213 1307 711 3515 4692 1327 24039 
31 2035 421 
265 
32 
253 40 172 
1569 6 7 
32 31611 225 3312 
154 
4266 21949 1206 
33 3555 37 63 271 
i 
ID 651 910 120 1332 
34 10362 52 7 472 762 1216 7441 139 1i 
272 
35 1371 29 sa 299 34 92 451 54 350 






331 654 421 
31 53051 2601 7917 5565 13309 1950 17 
21369 
39 5D5n 1103 59 13190 1206 1755 3636 132 21179 5012 3275 
40 20951 164 4 7111 105 1461 4511 I 1917 514 IZ 
4246 
41 135 







44 9032 liD 1090 377 230 62 5031 410 1622 
41 26414 355 104 1113 94 50 1399 11157 2121 2251 




,; 4 52 24la 
a7 63 u7 
649 
54 3403 277 134 2611 30 7 
55 2463 372 75 ID 212 4 1004 120 
716 
56 2577 4 154 596 1291 391 
57 1392 au 22 
25 
46 352 103 
sa 233 5 6 21 167 a 
59 3224 2459 3; 
3 240 515 






264 964 197 
62 2727 121 131 1367 
142 
u4 
911 491 139 




215 90 2313 16 3211 HI 191 
61 15197 1191 1209 31 239 1170 426 3650 
69 21510 72 204 11007 35 la63 220 7411 a2 532 
70 5530 135 27 2205 67 601 13 1577 la3 652 
71 30161 4 56 
197 16477 
20 30051 2 21 







73 132051 6371 32905 2000 !Dl5 11173 52739 7312 17514 
74 6222 460 543 2444 14 
i 
514 ll62 1015 







76 31340 470 5493 169 19 655 751 
71 290 ID li 276 14 4 79 3571 
!Dl6 
2956 




2269 1493 7947 340 5340 
13 13995 16 940 63 12 511 14 5534 3414 
u5 
3172 
14 447117 16690 6620 135147 1722 1473 35063 3672 127061 21293 91331 
as 169521 2961 294 57309 900 750 20303 437 29311 25300 3la79 




66 31 56 
3390 
5 
17 295114 1a&62 117612 45163 41619 1112 4aD75 
II 52043 69 
1s 





111 91 II aD 2as 








94 52909 6111 16 3322 35215 4976 
95 1964 6 
97 
13 1ll4 la 317 211 6 202 




13043 376; 199; 
" 
uau 
TOTAL 2655044 116410 2961a 590472 52592 52134 350416 31611 as2272 222465 14292 335615 
220 EGYPT EGYPTE 
01 5777 155 62 2515 i 27 282 ll!zj 129 2359 248 02 74726 168 316 42553 1D~7C 352Z f,lftl 1 ~1)1 
03 14122 4 59 55 4 2190 ; 10;57 853 04 90153 22Dl 19392 3211 9921 51299 4117 
1m 
05 531 56 160 
' 





16 362 1 
07 as as 54i 
76 14 6447 1104 
Da 624 
las 
42 14 16 
1845 D9 2419 
1914 2737i 
16 47 43 353 
10 195296 10521 
196 7013 
111354 3135 17453 1sa41 
II 71000 91 25 243 32701 37683 6 42 
12 3010 207 9 311 1i 
10 1061 341 1009 48 
13 1012 12 231 317 354 56 24 
14 ll6 97; la27 633 597; as; 34 
1 3 112 
15 21235 
120 
5113 5732 79 
16 3440 1 23 52 7 2595 1316 
631 4 
17 47701 ID4D 11538 19 94 12517 13196 141 






47 1173 873 
19 17161 1312 660 133 128 sa 7244 129 
20 7971 
2a; 
20 56 6623 144 91 1 744 271 7 
21 14912 309 394 42 490 190 7669 561 3025 1943 
22 10514 
12740 34Di 
204 n 75 2005 3 95 217 7711 
23 31297 1480 4ts5 
742 528 
60 
6265 5711 423 
24 13204 2650 1 216 286 77 33a1 135 1373 








27 72077 1asD 29156 2615 3997 
21 27610 250 
ui 5516 109 3051 6835 36 '"' 
397 ua 2230 
29 79417 3843 22139 73 384a 17670 963 13226 3962 1 12728 
30 45312 4450 962 9110 5 305 9005 1231 4113 3143 60 11521 
31 4111 1 Hi H95 22i 21 6 4 
311 46 31 
32 54423 4071 20011 2100 4325 13931 1761 6337 
33 41744 516 
4 
3253 13 laD 28129 2061 1476 2423 3623 
34 15686 106 6059 24 1334 1167 9 a77 la64 3542 
35 5371 71 759 1534 a 625 577 419 1315 
36 2052 54 i 86 6 313 1432 167 466 77; 37 7991 2352 3203 131 432 9; 619 7; 31 69153 5289 282 17044 1572 a33 12319 11575 4171 15194 
39 135526 8971 252 33416 2903 15433 16705 263 32515 7394 2633 15041 
40 35320 2050 40 5999 15 3741 ll727 171 5934 1341 26 4269 
41 627 2 140 36i 
372 1 4 1Da 
42 976 172 1; 






u3 124 44 13659 1783 3276 3132 1000 17i 45 282 9 407 







1015 27 75 
5836 45 52034 15394 1546 9921 1726 1720 aa 
49 13037 22 230 1427 134 160 2781 2346 313 5624 
51 6668 169 722 30 240 411 2983 212 1901 
52 5991 195 971 54 11 533 4058 169 
53 240 137 6 

























































































































































































































































































































































































































































































Quantity • QuantiUs• 1000 kg 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yoluo - Yolours• 1001 ECU 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito I Ia Hadar land Portugal U.K. 
221 IIAURITANIA IIAURITANIE 
32 321 69 u 200 2i 
26 11 
33 262 3 3i 
231 
2i 34 116 56 700 5l 40 35 121 3 21 
36 65 
5 
32 33 7 37 23 
32 
11 3 31 398 9 1; 347 215 7 39 1172 33 71 747 2 66 12 
40 2252 91 245 171 1563 13 139 10 20 
42 a a 
i 5 
sa 
i 44 1794 
2; 
1715 
41 570 27 501 13 




xi 52 296 6 
55 341 323 16 2 i i 57 322 232 75 
sa u 15 
i xi i 62 20 
41i 50 63 1121 67 576 11 
64 33 11 22 1; 61 112 
xi 5i 107l 63 
29 
69 1615 401 142 
70 112 22 
xz 
4 13 1 
x7 72 2971 1215 318 1261 93 
73 9971 119 2540 315 65D3 195 141 sa 
74 36 15 2 2 17 
76 361 1 100 21 239 
12 329 2 7 319 
13 156 61 
3z 47; 4i 
95 
36l 94 13• 1\ 4102 625 3027 
15 992 96 14 16 755 37 4 
16 795 127 11 
72 
492 159 6 
17 3160 775 121 1121 773 217 60 
sa 4 










zi 99 140 
TOTAL 491260 104603 409 15323 112 99402 152192 76506 31527 6509 4677 
232 IIALI IIALI 











i 12 10 7 17 15 2592 
1i 
1231 957 310 
16 719 
11437 1220 
25 597 11 
17 44762 




19 711 a 5 342 151 
20 2113 
2oi 2 241; 
277 2604 2 
xi 21 3411 415 243 3 
22 1069 3 
54 z5 
261 5sa 10 159 41 







25 10364 494 33 5259 
3l 
2141 
27 617 99 45 
xi 
499 11 
21 3627 Ill 1312 1214 617 215 
29 1447 57 311 44 
zz 
162 1D3 
30 601 I 2 557 9 2 
31 20114 




95 32 911 573 22 
33 363 13 4 7 72 3 15 249 
34 357 3 21 301 
3Z 
1 31 




4; zi 1i 31 1465 
36. 
174 
22i 39 2901 309 154 1306 14 352 104 
40 1441 277 196 126 776 21 37 14 
42 7 2 5 2 xi 44 65 
2oi z4 
22 23 
15Z 145 41 1534 34 107 23 147 




25 52 301 5 




2i 62 47 
230 
17 




2i ; 20 47 61 351 
1776 
276 
6'4 36 ~~ 32;:Q ll HO 531 69 




7062 1497 160 10i ~ 72 10257 71 415 73 3590 151 24 1071 1397 744 24 166 
















3 277 26 9 
14 2145 77 113 14 1411 112 140 192 
15 1725 115 6 36 a 1369 24 2 95 
16 1411 
33; i 41i 3i 
1411 
156 2oi 14. 17 4144 3542 
90 155 137 11 1 
' 91 4 
24 
4 
60 17 94 256 149 
95 7 3 2 2 
96 70 66 17 99 27 10 
TOTAL 174706 16907 351 16419 51 13464 71460 5555 36291 1976 5153 
236 BURKINA FASO BURKINA FASO 
04 9790 141 714 
' 
2791 19 6050 
07 116 
2l 
172 1 13 
09 29 
' 10 19951 19951 
700 11 6561 
2 
5151 
12 9 7 
13 5 5 





5 95 102 
17 2317 2151 4 
76 19 311 2 221 2 
20 191 16 
10 
112 
2 15 21 1005 
i 
710 117 2 
22 506 
26 
16 294 2 1 120 









77i 366 5Z 27 1233 
140 35 1; 21 1969 209 417 26 353 
29 315 39 93 49 59 141 
30 616 16 13 555 30 2 





12i 32 469 22 240 9 




35 Ill 4 112 
36 135 1 129 
96 
1990 Value - Yaleurs1 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11as Espagna France Ireland Ito1h Heduland Portugal U.K. 
221 MAURITANIA MAURITANIE 
32 1195 191 221 607 
z7 
75 101 

















39 2025 73 195 1430 ~ 38 
~0 79~0 251 1060 472 5644 43 415 30 25 








4 2 48 1460 136 1239 33 




246 i 52 2703 7 
12 55 2466 2338 45 70 1 
57 623 315 201 13 II 










63 1055 70 498 34 17 
64 425 1 
7 
157 266 1 
68 191 
10 25; 
125 55 4 
69 734 26 339 93 7 
70 297 12 1 • 249 22 zi 72 1971 703 9 125 1078 28 
24; 73 9067 167 1632 212 6272 310 225 
74 143 30 26 11 76 
76 523 5 176 82 260 
1i 82 1500 54 117 1310 
14 83 951 294 
214 6084 70 
6~0 
10 
3 4 172i 84 41880 2103 27876 3231 560 
85 11725 182 9 724 25 10054 591 47 93 







87 24029 1201 7885 9011 4555 592 
II 396 49 
97 56 
296 51 
u4 89 1045 
2; li 758 ; ,; 9; 90 3007 111 23 2631 
94 1547 30 308 56 711 346 1 18 
96 149 ~ 
104 i 142 4 3 99 113 2 
TOTAL 221407 20647 755 26950 130 6625 124234 lD 22907 14337 625 4187 
232 MALI IIALI 











14 12 107 71 
i 15 1174 
i 140 
583 254 529 
16 1376 
201i 
117 1084 3~ 





19 1200 21 10 695 zaa 





21 9215 1586 3156 13 58 
22 900 2 
u7 54 
121 311 25 115 2~9 







25 1083 62 9 610 
37 
306 
27 703 55 37 li 566 a 28 2294 42 405 1458 ~i 210 168 29 2608 55 ~19 i 177 751 1165 30 12617 485 51 11244 527 155 1~8 
31 2711 




97i 32 3082 1122 218 
33 1511 13 37 17 806 lD 227 ~0\ 







142 12 I 
37 ~71 2 425 
4i 
5 11 
38 5251 65 744 
30 
z 2095 58 
112 
237 
39 4526 299 li 32~ 521 2523 206 318 534 ~0 3753 727 5~~ 445 1970 81 112 63 








~~ 3312 129 1686 70 307 
49 2547 70 ~~ • 2085 15 16 509 50 279 
76 627i 
278 









62 1795 56 851 658 
177 2i 
220 







41 ~76 1 
68 561 35 
67l 
249 1"~ ~; ~~ 69 1513 25 4' '\i'l 4 H~ 70 797 24 157 511 5 96 
71 1330 104 i 207 2377 26 981 176 12 II 72 3910 381 31 779 69 
9~ 
73 4586 240 23 65 635 2442 693 79 ~" 
74 197 3 
10 
110 ~~ 
76 1428 5 13~5 63 
79 1952 1942 1 1 
10 i 
a 
82 709 5 56 
6 
612 23 
83 1372 3 
25i 
a 1158 113 23 61 
84 26600 636 2230 239 18~12 1663 1017 2009 
85 19311 1174 26 506 70 16345 328 50 812 
86 1684 
94i ,; 293; 18; 1684 ao; 64i 1564 87 23117 15950 




94 2193 1625 347 3~ 
95 118 1 
1i ~; 5& 16 
43 
96 382 3 306 1 23i 
10 
99 322 2 11 1 
TOTAL 213696 16468 1025 230~9 91 9170 115504 378 13579 21578 560 12294 
236 BURKINA FASO BURKINA FASO 
04 11233 103 1086 5 3~n 106 6529 
07 139 
ui 
135 2 2 
09 318 26 
10 2522 2522 1~7 4 11 1834 li 1683 12 196 176 ~ 3 
13 109 109 




3i 1; 7 
18 397 201 






32 3; 21 2312 
i 
303 6 
22 1303 u; 59 647 6 1 589 2~ 1832 30 
10 




1oi 19; 1i ; 27 1132 
230 10 21 996 113 499 17 
I 129 1 
29 1523 86 95 ~45 564 214 32 
30 14100 210 177 13156 271 177 31 





24i 32 971 207 355 14 
33 900 3 55 127 6 
' 3~ 5&7 55 537 14 1 
35 225 I 3; 
212 
36 559 513 
97 
Quantity - QuantiUs• lOOD kg Eaport 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Frenc• Ireland Ita! Ia Meder land Portugel U.K. 








154 IOU 113 
39 1971 154 73 932 21 475 36 
40 193 126 23 116 
'" 
73 10 
42 12 1 11 IS 44 674 
170 
II 649 
i 172 lli 41 2664 47 2035 Ill 
49 222 5 3 zoo 2 10 
52 571 15 327 ; 161 29 23 54 II 
u7 
71 ~ 
55 297 36 H 
56 
" 
I ,. 3 
59 50 14 1 31 
60 37 15 22 10 62 21 
94i 
7 









1640 691 185 45 70 639 16 133 426 19 
71 2 
260i us 1nz 
2 
274 zi 72 1110 3905 56 i 73 3532 91 422 147 2052 700 45 
74 49 
i i 
15 12 22 





101 25 2 
13 352 
47 
2 256 57 




ui 24 90 14 12 17 5914 636 4112 402 
" II 3 
IS 
3 





156 14 406 231 
95 22 2 19 
" 
121 2 116 330 
" 
333 3 
TOTAL 96065 5165 952 51U 3114 57141 12 5426 15136 610 1192 
240 NIGER NIGER 
02 274 
zi 7i 319 
52 34 25 163 
04 4796 1126 3320 37 
09 44 9 1 34 2i II 16492 
347 
16471 
ll 15543 15112 14 







1104 366 1i 
36 
soi Ii 17 23311 
zi 
20627 






147 21 722 242 203 41 1 
22 1363 1 31 112 716 I 42 ZDZ Ill 






1797 27 3625 
4354 
731 1037 









31 1142 240 617 
37 32 161 22 10 95 Ii 33 66 
19 i 
55 







i 37 13 1 10 
49 4 31 105 101 
12 
162 410 9 
39 621 25 31 
59 
399 47 49 60 
40 692 79 2 29 453 65 5 
42 72 
z4 i z4 
72 
12S 16 44 215 25 
z4 i 41 13U 41 41 1115 53 39 
49 273 3 1 246 3 2 II 
52 579 1 131 144 274 29 
55 73 22 36 5 I 
56 Ill Ill 
59 12 II 
6l 3 
7 62 I 
us 2 172 63 331 50 




765 1 2 HI 290 33 
70 355 20 334 
I 71 1s12 94 4 sai z5z 6S 559 72 Ii 73 2585 40 39 
39 
359 U24 203 II' 
76 II 6 9 33 1 ' 
az 106 6 
i 
., 7 i 4 13 277 
ai 46 
240 29 1 
14 1561 127 1003 164 31 93 




494 50 1 13 
17 3344 1203 401 lUI 315 92 36 
II 4 
ll 
4 i 10 90 125 
Ii 
97 
94 ,., 3 241 333 2 
95 21 1 9 6 4 
96 43 9 33 1 
97 
211i 2ll5 99 
TOTAL 127714 4176 221 7076 63 1701 95763 51 4397 1411 2113 3751 








11 19013 11021 






3000 17 22905 2472 5563 
19 n 92 
9S 
1 
20 277 112 








24 141 92 
79l 27 1323 
ll 37i 
530 
za 413 2 " 7i 30 262 7 3 177 32 ll3 1 6 105 
33 za 6 22 
37 12 1 ll 6; i u 962 32 156 





40 376 63 
4i 
160 4 
44 54 2 4 3 3 16 Ii 41 1141 1107 
49 331 1 330 
zi 52 29 2 5 
57 I 2 3 
62 
' 134 ' 4i 63 204 29 
98 
Volvo - Velours• 1001 ECU Export 
Reporting country • Pays d6cl•rant 
EUR-12 Ill g.-lux. Dan .. rk Deutschland Hollu Espogna france Ireland It olio Nodorlond Portugal U.K. 
236 IURUNA FASO IURKINA FASO 







224 4069 14 IU 
S9 2793 360 137 1461 77 ~65 n 
40 292~ 158 115 254 2001 312 12 z 
42 106 9 2 u 7 
44 541 z~5 lZ 17 460 69 16z 51; 41 43U 110 S154 ; 105 ; 49 2516 52 I I zzsz 3 zoo 






55 1354 406 
56 338 
z 






27; i 62 530 
i 
221 
21i 63 1412 719 13 211 41 I 
64 532 
i ui I I 417 91 15 61 491 I I 217 5 u; s 69 1020 2 43 90 536 17 u; 71 137 I 53 i 515 31 3 71 571 I I 223 
150 
3~0 
72 3104 1294 n 649 1616 
13i 17 
32 
7S 65H 10~ 315 71 ~565 1210 54 





76 12U 6 36 lOU 16 U6 
az 1401 67 
20 
64 3 1027 204 3 3J 
13 919 4 15 67 711 170 2 








17 52990 3793 22512 4209 sa a 
u 201 76 21 
41s i " 63s 
5 




717 s li 94 1915 
li 
1015 
95 213 10 191 2 
i lz 96 519 41 1 HI 2 
" 
305 119 liS 
TOTAL 119250 6736 3722 12674 ~509 121816 169 17914 12171 50S 1966 
240 NIGER NIGER 
12 1197 ; Hi 394 53 715 10 419 04 5259 11ZZ 3H5 9Z 
09 2S6 125 s 101 
li 10 2075 
5i 
2064 
II 2952 2171 16 
12 u~ 22 107 5 







526 11i li 
142 
217 z5 17 95H 
5z 
1650 






314 21 2S92 541 395 651 12 
22 1600 1 2S 
" 
69S S6 ~' 16~ 5S5 24 5069 z 600 I; ll ~~67 25 2326 
47 
2219 4~2 27 17S9 
735 
523 727 zo; 21 17SS 3 721 65 65 29 367 
221 
121 161 4i 
12 
30 191t 6 1532 II 100 
31 209 22 32 155 40 i 1; 32 631 122 124 327 












10 10 37 S61 24 S09 ; 31 2532 121 
us 
~S6 1101 97 72 
39 2066 II II 
zzs 
1462 129 u 139 






5s li H 12S I 44 
a7 14 41 234S 102 46 
i 
191S 62 111 
49 S767 so 17 S374 U4 10 221 
52 9267 4 2345 5 U6 5 623S 2; 
559 
55 422 161 136 4S 14 S2 
56 264 264 Ji 59 lll 
z i 
100 
54 61 101 i 
44 
62 211 s s 252 13 
n 471 U9 4 u 12S 201 
64 7S6 
sz ' 
4S us 251 ~ 61 l'i4 2 24 ·~ se 2i 69 4S9 s 2 257 121 2 
70 697 11 2 66S 11i 
12 
II 71 131 50 z 177 20 9S 72 62S 252 49 73 S495 S5S 126 
ui 
214 2516 257 20 
76 294 5 
li IS 105 65 ; 19 IZ 1201 40 
z4 "' 
74 57 
as 114S 7 346 13 3 1009 10 52 2 3J 14 20264 543 1571 
i 
23 13911 1424 S4S 2079 
15 1676 165 1 7SO 16 6309 S99 Z5 IS 
1023 
17 15262 2357 .. 1512 10 451 7171 2629 91 239 
u 241 12 1i 69 167 196 13i 7Zi 90 5111 232 757 72 3756 94 1969 27 5 I 134 1006 1 23 
95 236 17 I 104 41 .. 
96 S44 S4 24 272 14 
97 2498 6 25 ,, 2467 
" 
1014 4 H 1 
TOTAL 146566 6152 17S 10S07 141 205S 15917 549 11541 13S69 609 15041 
244 CHAD TCHAD 
02 767 62 
275 492 










1057 17 9666 901 2170 
19 SS2 sso 
ui 
2 
20 S4S 2S5 157 sz 21 1434 
si 
1245 
22 171 729 14 





149 1 1 
so 4692 154 15 Sll5 541 60 
32 434 22 77 334 1 
33 170 Ji 45 125 37 234 6 217 li 10i 2i 31 5606 2 16 20 5374 39 2347 3 371 
zoi 
1135 1 65 45 
40 1464 15 192 106 
127 222 3 
44 119 
i ; I 5 5S 36 41 2004 1901 
49 3064 26 23 2995 10 
52 231 39 64 2s 
14 43 
57 240 10 207 IZ 62 173 
ui 
1 90 36 u 300 s 72 1 
99 
Quantity - QuantiUs• 10DO kg E X p o r t ! 
Reporting country - Pays d'cl•r ant 
EUR-12 Bel g.-lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! ia Hader land Portugal U.K. 




3s :i 69 230 127 : i 70 137 i ; 64i 137 72 1185 532 
267 7i I 73 121 1 6 31 432 
12 70 22 44 4 
s4 13 11 
s6 26 
25 1 
14 691 z 596 12 1 as 423 5 22 349 41 2 
16 124 2 4 114 4 
30 si 1 17 1326 46 ao 936 113 
90 17 5 z 2 1D 45 I 3;: 94 101 1 2 12 3 
96 31 31 
" 
6 . : 
TOTAL 57903 12436 411 4193 136 906 32945 a 794 4244 1052 
247 CAPE VERDE CAP-VERT 
02 55 
asi 3 $9 03 160 
5oi s4s 2297 
10 
04 3356 11 
07 3561 1941 1613 
oa 221 
3500 3970 4500 1037s 6900 
1 220 
10 29270 25 
11 552 545 
270 1D 1760 
7 
15 3420 4 
41; 
1376 
16 764 11 
2ooi 
zn 113 
17 17 5229 20 2700 32t 4 167 




16 I 4 
19 441 4 2 137 us 6 
20 1116 5 9 3 
z4 
H 1051 I 
21 305 1 
' 
27 i 29 217 I 22 3161 
73; 
13 6 1 735 2967 65 




25 3960 Hi uao7 5430 3795 27 62662 9 43 33226 ~~. 21 207 36 1 12 145 29 12 
i 
16 9 
30 131 I 120 4: 
32 324 2 99 216 15 i 3l 69 
1; 
9 40 
34 2455 11 2422 3 
35 126 
i 
1 7 111 
37 I I 2 4 
31 122 I 
si 
27 19 75 
36 39 1059 6 29 112 119 




44 2125 zan 
41 1014 1 12 919 
49 21 z 19 52 19 17 
55 43 1 34 
56 46 3 31 
51 9 5 
61 16 16 




61 655 n 551 
i 69 1194 
2 37i i 3i 1193 70 716 17 376 2 72 3125 1015 
34 
350 1716 27 
73 1317 16 41 112 1171 
76 91 
4 
2 5 91 
' 12 II Ii 2 z5 71 ..13 177 1i 2 14 36 U7 i 14 444 57 47 36 240 
15 701 2 213 7 
44 
42 426 II 17 617 24 14 s 81 316 124 12 II 6 
4 40 
1 19 51 
90 25 7 
IS ,; 11 94 311 30 249 
95 14 13 
96 33 1s 32 99 77 2 
TOTAL 141067 6411 3742 5757 152 29206 12649 12639 9552 60516 294 
241 SENEGAL SENEGAL 
01 129 65 




3i 02 1192 14 929 413 03 13053 5 1i 447 9375 3642 32 n 16i · s 04 21063 122 62i 14636 26 4159 16 07 27241 29 2613 11 23111 
01 2981 1 2960 2 II 
09 173 14 
1ns 
117 4 31 
10 137549 131614 4007 13 
11 5202 
2 
1312 3795 2 25 12 64 21; 57 2 i: 15 22695 194 3602 13097 13 5762 16 293 1 47; 2i 39 59 .. 17 53221 4191 6162 
i 
42343 11 II 64 
1S 1i Ii i 27i 
54 1 1 19 1651 771 321 HI 
ui 
4 ZD 1950 19 11s 20 91 720 16i 439 12 81 21 6050 451 
6S 14 
1311 3710 101 10 129 2Z 9734 39 I 3144 4507 604 374 
z5 216 23 1049 596 3s 150 1001 44i 23 us 24 1463 40i 99 30 25 65074 491 103 1500 62002 171 370 35 26 17701 




4i 3066 27 157140 30066 1164 21 16946 101 1490 1 264 13126 50 1134 10 29 3673 1006 172 3 4 1261 54 294 172 30 2222 1 5 2 
5aoo 
2056 41 17 93 31 9274 967 56 509 2 1940 






1 37 171 11 114 
si 




3 1414 617 
1950 
103 39 13162 2413 121 733 5104 520 1134 319 40 3238 526 I 169 251 1191 155 96 135 41 39 7 31 1 42 132 11s 7i 61i 124 I ,; 44 1701 
477 
790 35 47 1701 




6 30 1i 52 467 95 53 21 I 15 5 
2 54 194 1 4i 47 
101 13 
i 55 235 6 70 29 32 
6i 56 364 12 5 17 210 42 21 4 57 331 110 127 2 5 51 73 12 
64 
37 14 7 59 91 2 32 
100 
1990 Voluo - Velours • 1000 ECU Export 
Reporting countr~ - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan• ark Doutschlond Hoi los Espagna France Ireland ltalh Nodorlond Portugal U.K. 
244 CHAD TCHAD 
64 160 1 
1; IS 
157 2 






72 559 17 li 284 257 54 us 73 1450 1 14 15 991 
82 651 2 143 468 12 2 24 
u 373 
49S 12 
1 17 i 275 3 92 2 84 10379 611 8713 164 109 257 
85 8455 95 174 44 6407 1689 17 29 
86 245 1 3 238 3 
11i 466 87 8862 163 590 6209 1250 




1718 37 103 450 
94 1053 6 12 714 18 35 20 
96 212 2 7 203 
20 15s 99 205 30 
TOTAL 79224 6878 924 4683 233 811 55619 157 4443 3290 2179 
2H CAPE VERDE CAP-VERT 
02 386 
37S 
322 a 49 
03 401 
686 75; 3986 
25 
04 5449 17 
07 897 406 491 
08 182 
52; 354 1100 101; 3060 
1 181 
10 6078 16 
11 148 139 
15i 1; 1076 
9 








li 17 1971 933 a 235 




44 31 15 
19 594 13 9 130 276 22 
20 874 4 20 2 
31S 
44 103 1 
21 1241 1 25 70 
i 
79 734 17 
22 2592 
15; 
53 6 2 543 1715 264 





2 4196 2 7oi 
210 
i 27 10721 
i 
26 23 5766 
28 151 14 6 7 104 24 
29 126 
34 
10 2 1 
42 64 
10 65 31 
30 976 34 56 2 659 15 
32 922 2 
20 
5 3 219 684 4 
33 430 3 1 27 31 201 140 






37 119 12 1i i 21 67 i 38 361 1 
14; 
96 19 23 204 
39 2453 21 11 
22 
9 32 123 2009 29 
40 1250 24 35 36 1 30 1073 29 
41 178 
24 10 5 
171 
44 au 
5J oi 14 
774 
li 41 1157 5 31 13 1716 
49 298 2 4 5 3 11 3 247 16 
52 423 17 
46 
406 





35 10 110 
58 106 4 4 79 
61 253 5 244 
62 H4 5 
i 
132 





512 i 68 304 204 
69 715 5 
ui i li 44 
705 5 
70 417 14 209 a 
72 1557 442 6 
74 
189 907 13 
73 2293 93 319 127 1673 1 
76 476 1 
55 
6 11 452 6 
12 606 25 
40 





84 6975 109 Ill 1150 196 522 2266 514 
15 6901 71 5 3325 144 519 13 451 2265 101 
17 3528 184 17 74 
4006 







3i 53 7i 
164 268 
6a 90 1179 555 27 32 334 
94 1417 12 37 3 192 103 29 1041 
95 130 6 12 1 5 3 103 
96 263 15 20 1 15 211 
99 244 2 237 3 
TOTAL 85788 2762 3188 1992 32 10541 5016 a 5755 10748 31721 2019 
241 SENEGAL SENEGAL 
01 912 419 




02 1742 13 1019 318 91 






~ 04 21546 1072 326 995 19146 
7355 
07 6252 20 1241 6 3983 
08 1921 5 1902 4 10 
09 520 153 
25i 
293 11 56 
10 22137 19906 1964 16 
11 1273 




12 118 682 66 
15 10968 117 
36i 
1508 5569 4 3766 
16 638 1 
157 14 
170 1 105 
35 17 19689 1906 2192 
6 
15315 
18 235 l 
142 36 i 11i 
217 6 4 
19 2416 50 1577 192 354 347 
a 
20 1791 48 
296 
14 95 750 
ao4 
289 ao 168 
21 12360 493 
4; 2 
5583 3576 1264 19 320 
22 4724 25 783 2727 11 264 793 
23 611 
193a ui 96 595 692 l2 666 24 4195 
5a 
516 99 
25 5449 60 10 12 5162 93 34 14 
26 157 




22 864 27 24191 6504 532 
28 5383 319 581 l 182 3764 25 299 212 
29 6219 462 119 10 45 3948 145 165 625 
30 34705 107 114 37 l 32704 743 283 716 
31 887 113 11 461 151 2 142 68S 32 6685 371 1515 97 zan 685 444 
33 3901 19 51 131 3243 68 250 
" 34 2418 61 146 45 1994 19 209 14 
35 643 93 1 456 77 13 
36 179 u; 24 
' 
144 10 i I 37 1565 17 1204 60 8l 




11 7110 1106 93 
1497 
584 
39 21290 2136 1240 635 9765 1681 1121 3093 
40 9668 1011 3 445 755 6722 323 175 2i 
234 
41 381 
IS li 67 288 7 1 42 751 1 572 134 20 13 44 3721 409 
si 
68 943 2136 ua 7 
47 225 
uoi 500 17i ni 
174 
54i 26.5 166 129l 41 12422 4 1713 
49 1190 148 3 9 56 7655 36 61 215 
50 206 i 199 7 51 346 
5754 
331 
uo 372 3l 141; 52 1435 151 576 
53 124 10 45 69 li .5 54 1283 33 
154 21i 
941 286 
2i 55 1602 192 
ll 
571 247 190 
ui 56 1537 60 17 
ui 
1053 11 n 17 
57 1330 306 1 807 5 25 3 
51 973 65 1 3 605 179 44 76 
59 576 90 139 347 
101 
1991 Quantlt~- QuantiUs• 1000 kg E • p o r t' 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland ltalla Hader land: Portugal U.K. 
241 SENEGAL SENEGAL 
60 71 1 I • 39 I 
14 l 
61 23 3 i I 12 . ' 62 131 11 li 45 74 •' si 63 3231 2452 ll9 352 37 155 
64 293 




36 350 5 61 5042 254 2212 1627 
" 
1629 15 27 2541 2176 2309 
si 
155 6 
7t 3295 192 354 141 1773 540 237 
71 3 1 
15 434; 1017; 
2 
74 zo; 72 23447 6561 2060 
73 16291 316 2390 2765 1165 1746 51 79 
74 160 
4 
3 J 146 3 
si 
5 
71 1123 16 136 722 41 61 





az 356 6 • 212 z3 i 5 13 lOll 12 
1i 
11 z 7ll 237 13 
14 9039 490 471 156 6334 1054 176 46 222 
15 4065 73 1 
" " 
3554 167 32 107 
16 1316 
1530 u7 353 
zu 1156 14 
73 5 160 17 1725 121 5559 751 









3 93 14 
3i 94 
77 




1 24 16 12 37 96 296 3 liZ 63 
97 
2ni 64 z5 2166 
" TOTAL 727646 31559 1729 11492 4177 64165 393151 249 111561 91161 4041 6947 
252 DAHliA GAHUE 




14 u 51 
07 5359 2 530i 6 













3001 25 2794 101 
16 623 1 1 2 7 29 
17 31110 7016 
23 
7699 15401 
li ,; 1051 6 19 201 20 5 13 9 












22 1115 114 445 261 214 440 
23 2133 533 36 100 1 755 a 
24 141 a 54 10 1 63' 
25 1931 964 616 422 10oi 5 m 27 2172 447 







30 190 3 1 175 





32 575 21 i 
454 
33 169 2 62 
zi i 
104 
34 492 6 i 3 17 366 31 504 153 6 j 140 zi az 121 39 173 76 
5 
u 50 az 622 
41 259 90 45 60 3 a 41 
44 234 4 27 36 1 4 162 
41 4" 136 1 so 32 7 241 49 92 11i 92 52 264 4 92 55 54 37 u 
61 i i i 62 





21 4 41 
" 
1550 17 17 905 31 230 
70 79 2 26 30 z 19 
71 
' ' i 47 45 114 
475 72 1006 317 44 li 73 196 530 21 56 42 90 300 
71 130 1 i 1 3 ' 119 az 23 
i 
11 i i ; 11 13 
" 1i 
25 51 
14 751 50 53 309 35 11 274 
15 627 1 17 27 j 199 I 124 375 17 2016 549 54 249 464 12 629 
" 
71 3 
" sf ,. 45 1 2 u .6 
z4 15 15 li 5 
66 ' 
94 264 115 
" 
30 2 3 u 
I TOTAL 110402 15963 1159 19539 26 6296 32659 101 5632 21312 111 7591 ' 
257 GUINEA IUS. GUINEE-IISS. 
01 17 2 15 
oz 102 102 
03 51 
19i n7 li ui 
51 17 04 730 11 
17 516 3 165 350 
















15 26 142 
21 531 31 234 34 205 
21 262 
11i 75 455 
40 I 39 175 3; 22 5111 77 17 4275 
23 212 
157 ui 12oi usi 
212 
25 15920 12529 
27 1407 6 
14 
6 171 516 
30 57 i I d l5 32 501 47 6 443 








39 301 2 21 251 
40 262 15 1 5 11 221 
42 4 i 6i i 47 17i 44 912 
41 320 62 23 44 190 
49 60 I 1 42 
52 56 10 43 
5I 11 11 
61 











61 615 i 11 643 
" 
1602 56 n 29 1421 
70 151 
i li 
9 li 2 140 z5 72 1501 33 267 951 
73 1615 31 21 174 111 363 117 14 
76 73 3 20 
' 
41 i 12 195 19 64 2 105 
13 17 




zi 14 669 77 102 31 401 
15 711 
u7 3i 14 i 151 43 30 462 ll 17 1573 241 152 79 315 531 16 
102 
Yaluo • Yolours• 1001 ECU Export 
l•portlng country - Pays d'clarant 
EUR·12 lolg.·Lux. Danaarlc Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolh Nederland Portugal U.K. 
241 SEHEGAL SEHEGAL 
" 




5 u 4751 3169 108 1097 61 
" 
64 2770 2 1 
4i 
u 922 1123 
z7 
3 6 61 3511 103 20 uz 1699 1116 551 22 69 4125 42 so 125 2557 965 
u2 
561 47 71 4765 161 505 75 2914 974 
i 
199 71 1720 241 lOS s 115 657 
47 
600 72 16295 4417 52 
5 
1420 9072 1026 211 75 27561 617 1751 5262 15926 3705 us 162 74 912 2 21 1a 776 50 
us li 45 76 5590 21 626 517 5454 266 110 7t 2607 2560 
2 
2 6 52 
51i 5 
7 az 5122 56 125 45 2225 
12 






710 26 59 
14 94421 2392 709a 1005 66102 11725 1425 496 2169 15 45411 177 143 1227 1 429 37597 2277 205 932 16 2970 
ns6 75 
s 454 2442 64 
9; 4i 
7 17 40312 5961 575 28025 5471 1122 
II 55266 10 265 li 54915 1116 6 19 14041 105 li 11200 2 U4 s u7 90 12173 115 146 37 7152 3149 171 91 212 9 




24 94 13619 505 7671 109 95 1097 1 56 17a 106 74 1 1 96 2056 sa 7a 3 1194 HO 97 6 97 119 ua 60 
40 U4S 
10 99 2086 6 450 260 
TOTAL 615605 55596 2167 46147 692 56084 452915 911 65616 41921 5706 21141 
252 GAIIIIA OAtil IE 
02 555 53 4 1 s 1 292 
04 2552 
10 
24 501 61 55 1151 14 
07 910 14 941 I 
09 105 55 67; 4 1; 3 45 II 709 







1522 17 1116 126 
16 1151 4 
2osi 
10 22 




19 570 51 17 24 24 151 




5669 26 115 





22 1205 52 93 509 150 153 559 
25 691 123 9 114 
zi 
2 574 6 
24 2557 71 126 46 10 I 1466 
25 157 46 24 
31i n7 li 
17 










so 1122 15 5 150 5 15 1020 





32 1151 7 
z7 
719 





34 590 5 4 71 454 





59 1412 12 15 155 12a 95 945 
40 552 125 1 155 108 55 6 121 
44 252 4 17 41 2 s 2 176 
41 995 210 7 119 45 
i 
7 602 






55 zoo 139 
i i 
29 
61 119 6 
2 5 i 3 107 62 152 11 a 27 75 





61 155 7 
ai 4i 
7 5 94 
" 
993 10 31 SOl 20 508 
70 171 5 15 53 20 71 
71 139 100 
i 63 1; 
4 31 4 
72 446 141 59 
76 16 10 
Ill 
73 13a4 112 40 196 22 287 555 
76 476 22 4 a 16 16 12 395 
12 202 
i 










14 4771 212 664 1230 313 93 1194 
15 7110 95 2a5 Ul 
36 
35sa 41 16 3065 
a7 1212 906 4Sa 1240 1776 114 140 3612 
19 541 44 zi II I zi 416 29 91 1677 157 55 47 1341 ,. 230 21 10 ,; 12 l 1i i 227 94 1033 u 712 
" 
606 2 4 79 521 
II TOTAL 10136 1261 3213 12261 59 lOll 16119 409 5101 9611 194 Z459D 
257 GUIHEA I ISS. GUIHEE·IISS. 
01 109 32 77 
02 267 267 
03 14a 
266 ssi 60 ui 141 14 04 1087 146 
07 171 3 32 145 







ui 2 1495 16 326 
147 
10 u 165 
17 531 31 ; 502 45 19 271 
z4 
45 34 liS 
20 627 16 311 II 111 
Zl 650 
60 5l 116 
n 19 93 475 
167 22 5456 101 72 2794 
zs 126 
i 42 92 ui 
126 





5 liZ 524 
so 749 5 244 5 545 
32 726 5 2 43 16 35 625 
34 1654 
i 
4 3 5 1 1621 
sa 520 
16 
145 n 20 116 
59 721 3 n 62 77 530 
' 






44 522 21 3 
10 
429 
i 41 1039 164 s II 125 641 
49 256 1 13 17 10 136 I 





i 11i 24 
103 17 62 411 5 6 177 
65 142 46 1 61 95 n 601 
64 274 s 5 6 1 251 
61 244 54 3 s 204 






si 72 711 
2 
15 177 535 











14 6 az 251 
447 14 5519 lSI 555 706 260 5055 
15 6096 7 61 217 2 1019 195 252 4095 171 
17 7459 597 299 1499 102 721 511 759 2all 13 
103 
Quantity - Quontttb• 1000 k; Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! to Nader land Portugal u.~. 
257 GUINEA I ISS. GUINEE-1155. 
19 100 2 
z4 
55 42 
9D 34 1 5 4 
94 619 12 62 u 494 
95 19 1 3 1 14 




TOTAL 54052 538 122 1446 492 6718 2295 7117 35146 178 
260 GUINEA GUINEE 
12 1308 190 11i 
21 50; 
946 31 119 1 
14 6057 U6 763 359 3129 32 
943 
07 6654 237 1 273 6111 







11 70533 258 69144 125 
15 7414 745 29J 
2424 3 695 2 3511 34 




17 27969 2521 104 20822 237 
u 126 12 
16 
58 56 
13; 133 76 19 696 233 24 75 




36 21 1815 130 
z5 
223 12 481 
2 22 5290 372 696 490 1232 159 941 1373 
23 2052 126 
146 297 
1926 
24 875 350 113770 
82 
3J 1846 1i 25 154429 11436 10674 8 16639 
27 133732 20619 422 21980 5377 26464 una 4D7D7 45 
28 67939 255 u 1 66350 63 12D7 44 
29 281 35 2 1U 2 48 
3D 55D 89 1 409 1 20 28 
31 3495 25DD 35 zi 
995 
29; 1; 4 32 1456 32 1037 
33 83 11 1 44 
3 62 1 
2 
5 
34 1174 188 33 15 410 4D4 78 




i 37 28 
30 2i 
26 
u2 244 38 1311 354 4; 6i 
511 49 
39 1954 376 255 23 839 148 148 43 
4D 1586 337 37 1D2 223 813 47 7 2D 
42 13 2 121 4 
1 2 6 44 633 59 1044 438 3 
4 
48 2118 209 3D 669 7 49 94 
49 293 3 1 143 2 
n6 
144 





20 55 39 12 
10 
56 33 7 1 




6l 10 2 2 
62 19 9 5; 17; 3i 
5 4 71; 156 63 4825 869 2772 4D 
64 46 8 2 7 15 12 2 
68 1036 25 us 8 524 288 12i 
3 
69 8888 95 2D 
u4 
2967 U61 3817 
7D 806 22 3 2D 4Df 87 1 
71 4 
669i 34l 104l 
4 
2a7 20 u7 72 14886 5645 2DZ 73 9'21 732 1611 593 45D7 727 21 1028 
74 45 6 
22 
39 
44 2 i 76 336 104 156 




u 364 10 
2i 
75 202 56 26 
3 
84 4574 59D 754 66 2246 342 86 440 
85 1996 213 190 19 1326 146 32 30 48 







87 5846 2375 407 266D 166 84 
88 1 1i 2 76 89 96 
34 ; 7 i 9D 81 2 28 2 94 1234 91 56 753 305 14 13 
96 35 1 3D 1 42 
3 
99 49 7 
TOTAL 563611 54546 69D 25254 22684 12745D 236399 48 28731 60515 1561 5734 












z4 15 10 2612 
776 2697 
622 
7 11 2D006 15774 752 
l5 SOoO 34 
4J 
1700 ;;1s 267~ 8 
16 323 
u5 554i 






I 19 SOD 119 1 
29 188 51 
2D 217 2 665 
6 27 119 16 47 
21 971 3 
a5 125i 
91 72 12 36 92 
22 21U 34 1 78 
' 
11 3D2 345 
23 400 







27 3112 526 414 251 65 885 71D 
28 1733 169 114 6D 11 1i 
1267 112 
29 181 17 ; 7 i 61 1l 78 3D 189 6 3 35 22 103 
31 1936 1934 
12 li 2 3; 44i 32 532 16 
33 103 
4l 
1 5 3 1 92 
34 381 3 11 1 4 319 
38 360 
42 10 
9 55 43 79 174 
39 539 32 24 69 139 217 








48 782 2D7 59 25 27D 
49 113 5 6 2 1 99 














7 42 426 
4 
69 742 29 174 ; 55 7D 105 17 6 2 75 
71 
"; 385 120 u5 1; 276 72 2 30 73 1699 1D6 9D 1009 154 3Dl 
74 31 ; 24 45 1 16 76 105 38 ; 12 78 11 13 29 2D 
u 133 
,; 2i 4 10 3 10 9D 25 84 1694 4D2 47 263 1D8 772 
15 499 9 25 79 1 24 as 9 264 
86 126 5 
3J 907 29i 
121 
10D7 u6 87 3759 824 370 
88 5 1 
89 67 51 
9D 22 17 
93 127 
z7 4 z4 42 li 127 94 16D 37 
95 14 2 6 1 70 
5 
" 
73 2 1 
TOTAL 83111 6759 1059 29963 49 1451 9422 169 4842 21052 1345 700D 
104 
1990 Yliuo - Yolours• 1001 ECU Export 
Roporttng count~y - Pays d6cleren~ 
EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Iroland ltlih Hedtr'land Portugal U.K. 





473 559 14 90 1098 72 140 301 73 
94 2526 33 131 222 234 U89 10 
95 170 2 56 21 5 71 96 111 15 
,; 94 4D 99 101 
TOTAL 53251 1092 627 2982 347 5589 4216 sua 31152 1211 
260 GUINEA GUINEE 
02 914 239 
393 
a 1 541 12 112 1 
04 5252 163 551 432 4D4 2593 
7 
700 
D7 1143 75 1 7D 99D 
1D 473 36 
13; 2~ a 1i 3 429 11 11914 16 11635 1D 
15 4711 56D 
420 
1474 1 412 4 2243 24 
16 697 52 
132i 
4 17 2 131 
17 12414 913 147 1D014 
' 
73 
11 212 56 98 121 
9; 223 143 19 1298 499 36 291 





6a 21 4DD6 245 
2i 
563 24 lOU 
4 22 31D9 119 524 315 1172 156 594 904 
23 574 62 
793 161i 2 
512 
24 5101 1941 761 
4 4i 6 25 4531 622 410 7 2165 12D6 
27 12075 2344 
2 
3D2 1713 770 2364 1D16 3467 99 
21 9290 107 1D 1 11n 56 196 35 
29 6D4 as 1 22 
4 
398 14 14 
ui 4i 3D IDI6 1614 14 72 5951 94 151 
31 665 473 
242 10 
192 23~ 10; 14 17 32 2117 16 1475 
33 603 111 1 
32 
12 434 2 43 
34 1137 192 77 23 452 266 
2 
91 






14 1i 37 392 
3 
312 




1143 1 306 
39 4144 617 546 94 2D6D 343 143 23 11D 
4D 5244 612 7 112 709 3455 111 6 4 151 
42 154 7 u 79 7 
i 
43 





41 3160 770 71 1171 34 77 162 





52 1450 13 123 24 3 2 10 
54 147 
1i 16 
11 14 115 
34 55 142 
3; 
ID 
i 2i 56 157 72 22 2 
4 57 127 3D 1 14 5 3 
59 152 
11i ' 
114 27 2 
45 61 297 6
i 
6D 74 
20 62 451 154 
si 
2D 126 121 
63; 
2 
63 4531 1189 209 99 2053 123 161 
64 605 25 9 55 191 293 23 
61 935 11 56 14 759 93 
74 
1 
69 3214 69 25 
,; 631 1146 1255 7 7D 776 23 15 15 551 16 1 19 
71 951 162 114 2 313 367 
i 13 11oi 72 1661 3561 211 309 324D 217 
73 15663 IDS 2110 347 9254 1352 111 51 164 




1 19~ 76 1426 233 1D2 621 5 
12 1573 171 70 
30 
1063 175 1 9 11 









14 41916 4532 6317 252 20947 3611 630 5323 
15 15306 163D 1 1510 56 9276 a 1311 411 349 6DD 
16 1163 111 
16 
4 
,; 1677 56 127 120 a 17 22D06 3396 194D 14525 
7i 
1029 764 
II 174 3 
13; 
1 92 
154 89 366 




9l 9D 3477 1661 217 17D 
94 432D 506 110 20 2577 9DD 3 45 89 
96 215 23 16 111 6 
11i 
5 47 
99 174 11 33 
TOTAL 251179 31571 1231 22153 3679 9411 131463 451 17099 16603 1644 15146 















11 3954 2165 116 3 
15 2925 20 
,; 929 3S~ 15~~ 16 u 566 
ai 1u:i 




2 ; 916 6 D 19 1D77 27D 2 29 392 146 21 211 2 987 10 11 109 12 67 21 1645 7 7l 170 191 116 26 52 196 22 1142 4 6 254 17 27 159 421 
23 151 







27 1102 311 275 ID 55 415 591 
21 661 52 46 15 
' ui 
451 11 





30 1517 123 113 139 141 154 
31 331 335 
1i 34 47 
3 
u; 462 32 707 17 37 33 397 
3; 
24 15 4 1D 327 
34 479 5 34 1 a 392 




320 24 171 413 
39 1309 54 19D 1DO 126 141 644 








41 1721 221 222 54 708 








36 3 53 
63 751 250 146 
5 
204 37 41 57 
64 1532 25 5 14 1 1412 




69 305 16 57 98 54 
70 112 
446 
11 24 2 143 
71 3392 4 4 ; 2931 72 444 151 
si 62 4 li u7 5I 164 73 2491 66 251 1231 149 635 





76 539 213 2 66 





31 51 155 122 
14 12762 2309 616 2613 414 5177 
15 6136 107 507 604 2 366 3120 122 20D7 
16 155 1 
14; saa5 1275 i 
154 
1260 111; 17 13612 1305 
ssi 
1147 
II 553 1 
1i 
1 
177 89 1014 
si 14; 1i 
101 19 




130 11; 7; 
445 
94 710 u 111 
95 111 1 19 
i 
113 10 
u:i 31 99 429 16 1 301 
TOTAL 90125 4127 1971 11552 11 1971 7150 531 12076 12554 61 29700 
105 
Quantity • Quantlth• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd Ita! Ia Hader land Portugal U.K. 
261 LIBERIA LIBERIA 
02 1509 670 124 95 212 1054 
97 su 
OS 5741 
s7 ni ni .. 6S 
2626 u; 04 1099 46 S27 






n4 s5 ll 2514 1196 12 
15 5277 16i 
1750 • 1559 2 16 516 4 25 ; u; S2S l7 5670 2; 25 20tl • li s2 
666 52 
u 246 u 7 7 4 2 61 55 
20 us 5 70 II 2 7i 
S4S ll S4 
21 279 J7 a2 s 5 .; • 12i 
49 156 
22 46U II 3632 252 250 115 





14190 10000 s2i u4 
29 
25 27766 3071 lO 4lli 
16 
27 162520 797 1191 1404 96207 247U 24 14931 17109 420 
2a 576 65 312 s 7 5Sl 
lOa ll 




l I 5I 61 





5 5 2; 
2 




31 25937 17 61 10 
21 
" 39 659 125 147 3 IS II 250 22 
40 526 59 179 u 102 34 6 14 51 
41 555 21 126 l 2 
U2 17 29 47 
49 21 I 
' 
I s I 
52 17 26 42 19 
54 5 i 
5 
55 15 i 
14 
56 5S 25 i 17 
l7 





n 461 126 4 5 6 
64 15 
14 
ll I 712 I; 2i 
s 








70 121 57 21 
71 
2547 61; 54i ui u; 222 690 22i 72 
•i si 7S 2576 224 1199 103 95 356 359 166 




12 3 5 14 li 9 u 62 l 37 3 44 1 s l 14 2796 654 62 671 201 41 515 us 491 
., 225 5 2 ll5 2 6 30 9 54 
16 247 
uai si 
2 ; 240 4 l 155 17 2920 1150 
2i 
us ll 259 
., US677 291077 65712 15552 15UU 25755 151 i 90 49 
14 s4 
5 sa 4 ; 94 155 ll 4 5S IS 




TOTAL 901145 5706 301961 1Ua4 126995 124751 171276 1160 45511 3U92 1632 3010 
272 IVORY COAST COTE IYOIIE 
OJ 65 3S 
26oi 222; l70i 
32 
6254 l37i 7993 720 02 51244 1547 6122 
OS 61312 1 
9S 
5544 1711 U714 soo 150S5 
"' 








09 U6 44 i 
31 





ll 20165 1296 1U4S 217 
12 2G2 4 Ul i u 21 
47i 
1 26 
li li 15 3190 
4i 
310 U79 694 
16 757 11 
126 
555 3 us 
n4 l7 U09 126 1442 600 
II 17 15 




19 4U6 ll5 ll 
1650 214 52 
20 1127 67 
,; 17 ll6a 21i 7656 5 1 21 4639 296 
10 
1765 1736 450 34 17 
22 22479 so 9 ll920 3603 5914 475 511 
u 1609 754 24 
42 
615 2 U2 12 
24 1265 5I 5 ~1177 SJS 67a 15 ll4 ~' '66979 :!~!IE 17~3 12171 l!~~lil lOU 23~ 62C7 26 aU 59 
1995 n22 50195 ssz74i 
au 59 
2; sui 94 21a2 27 414472 22097 
II za 29109 405 1322 
6144 15924 14 2377 2922 
29 1917 1053 2905 10 16SO u 2953 566 
so 4146 21 34 2000 
4699 60 • 4000 
u 
u 22112 4625 6251 54 5 5240 162 S2 2415 219 500 143 1077 IS 
260 121 
3S 770 40 
Ii 
14 62 442 34 52 ll2 
34 1761 ll4 251 15 1227 
' 
6 41 76 
S5 765 17 55 34 577 45 19 16 
S6 40 
60 
2 ; S6 1 l 37 270 
i 
66 121 2 
ni 
9 
31 7512 449 1514 ; l 4161 357 soi 926 39 250ia 5177 40 1170 S9U 9245 1490 3653 694 
40 nos 49 3 207 772 1712 464 29 u 36 
41 109 
i 
l 41 60 
42 62 57 
zi 
4 
22 44 na • 371 259 47 15a 
11i 20 n5 so; 
151 
ni 67i 174 Ill 41 12737 1601 
49 1794 41 30 
' 
1529 U5 4 42 







52 751 u 2a 270 59 
5S 121 no 
,; zi 7 3 l 7 54 196 10 II 16 15 
55 512 12 
10 
ll7 74 106 75 Ii 47 56 359 • 3S u 229 lO 57 255 U9 5 
i 
101 2 i l 5I 41 3 l u 4 
59 U5 7 5 
li 






6l II 4 9 2 i 62 37 4 l 26 s 
65 un 2n 12 77 10 1041 u 








7172 171 4044 1540 Ill l a 
70 4377 553 474 304 2256 551 172 15 n 
71 u 3 l 
190 340 19656 ' 56i 97i 72 5S071 14127 15376 ll57 ni 7S uos 144 ltl 252 6671 909 46 115 
74 956 229 s 
12 
655 4S 5 l 
76 15U 97 125 au sos 61 32 
79 2545 699 20 1126 
II 4 
i si i 
4 
7i 67 14 12 439 251 
13 1215 29 
s4 
14 us 20 625 i 517 4 s7 ' 14 9021 660 614 512 4527 1747 U2 5G2 
15 52&0 102 790 47 4034 20 177 35 II 57 
16 451 3 446 2 
106 
Yaluo - Yolours• 1001 ECU E x p o r 
Reporting country • Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland Ito I to Hodorlond Portugol U.K. 
261 LIBERIA LIBERIA 










15i 04 1328 233 64 471 
07 359 17 33 36 2 269 






16 875 20 82 
3s 
532 i 
17 1438 ,, 11 687 4 427 5; 1; 234 40 19 505 73 20 6 6 6 146 104 
20 483 
i 
4 121 19 2 
11i 








22 1145 3 14 55 273 246 407 






24Z u:i 2i s 
487 
25 an 311 
" 440 
3 
27 15840 442 121 859 7363 1827 28 1921 2571 254 
2a 243 20 119 12 27 
11i 
41 24 
29 415 9 89 7 
6:i 3:i 
151 48 
30 1589 170 143 15 420 317 418 
31 110 109 
72i 11&7 16 ; 6 527 1 32 2739 9 6~ 257 33 265 1 45 
17 
ua 4 4~ 13 34 419 1 256 58 6 37 
37 275 15 20 
77i 3s 




28 297 213 
39 1052 189 301 12 44 105 291 67 
40 1895 138 781 39 294 100 36 346 161 
48 658 68 224 2 104 32 52 171 
49 324 2 10 2 187 1 61 58 





s zz " 56 123 4 31 i 47 2Z 54 57 137 26 1 38 
4 3:i 62 218 5 10 5 
" 
77 
63 666 282 ao 27 36 1 218 22 
64 139 
6 
69 li 36 19 i 1:i 15 68 611 68 9 431 59 





71 ua 32 38 2 3 7 
71 4523 3706 62 
3s 
21 734 
18i 12; 72 1214 322 It 277 44 56 216 27 73 2544 71 996 188 167 426 329 273 
74 127 ; 32 83 16 t:i 5 4 3 76 192 
li 
14 47 a 5 
82 626 3 156 12 183 191 5 54 
83 365 30 • 166 a 6~ 10 6i 42 71 23 14 17155 2639 383 5092 1771 604 2642 735 3156 
15 3990 
" 





903 3 3 
1010 87 15772 11302 
u:i 
996 299 366 
89 893621 
10 
324225 165697 148139 231423 
14 
16847 165 
960 90 2581 30 210 46 4 1158 130 26 
94 1091 51 231 145 6 4 89 534 4 20 
96 316 304 4 1 32 45~ 42 
" 
676 1 12 100 
" TOTAL 995299 10230 326975 193508 12884 150830 245150 1333 za28a 13445 601 12055 
272 IVORY COAST COTE IYOIRE 
Dl 965 410 
u7 107i 125s 
552 
3562 717 396; 
3 
oz 17747 546 5012 646 
03 44065 11 
ui 
1733 7260 29620 106 5323 lZ 
04 34930 259 2096 11570 20277 582 
D6 113 1 2 
ti 
87 13 7 




09 709 146 
i 
76 
ID 28279 2 






27 15 2356 
a:i 
271 1310 434 
u 2352 70 
2oi 
1950 1 249 
23S 17 1410 97 730 217 
u 487 71 








6352 3 I 
Z1 10747 165 3251 3169 1191 94 179 
22 9311 Z5 
' 
1712 4155 684 348 1601 
Z3 1663 607 Z5 
24 
900 23 II 27 
24 4454 119 39 
1235 
1700 1690 67 745 
2~ 1550 311 Zit~ :o:: 3aH P' ~z 57! 
26 452 1 
65i 3326 23777 
451 
42 IUZ 33 763 27 36943 1119 
i 
6100 
II 28 6547 264 654 227 3775 a 431 
1185 
29 13433 834 52 3735 
66 
31 6150 150 1411 
:i 
1163 
30 80577 451 725 
20s 
71613 221 255 230 
31 1411 323 
IS 
207 53 4 513 183 
1784 32 12792 723 5172 261 3774 
160 
611 447 
33 7244 114 
37 
256 119 4801 19 751 875 
34 33DS 195 476 18 2273 
' 
17 111 167 










506 1160 6 16 
31 16484 774 2613 
16 
3 10116 474 505 
247 
1995 
39 21243 2936 123 2714 2463 12191 3158 3113 1205 
40 10243 326 10 758 1762 5833 1255 54 aa 157 
41 283 
li 









97s 66i ui 2307 48 16697 610 10066 
49 15481 341 231 28 13516 434 21 903 







52 10137 139 341 1115 1324 
53 267 135 
260 37 60 
34 18 ao 
54 1127 62 186 487 
:i 
35 
55 1955 76 
zi 
522 315 509 458 3 
56 2533 31 120 99 1906 29 82 238 





58 311 21 22 181 46 6 
" 
860 23 59 ,, 458 66 IU 66 
60 277 
It 
77 32 7 aa 7 
61 695 lD 125 423 56 5 6D 
62 1395 86 4 64 961 107 ao n 
63 1167 300 3 64 335 17 392 56 
64 3618 2 73 1117 2422 I 3 
65 146 I 
4i 
145 
455 4i 5; 68 1459 
6 
64 790 
26i 69 3191 151 1302 981 461 16 13 
70 5503 701 233 161 3455 668 193 7 83 
71 6014 1664 411 
t:i 
19 1142 2154 27~ 21 72 33241 9947 
:i 
7402 134 13988 524 
ui sao 73 15629 297 392 248 12130 1962 215 211 
74 2aaa 762 35 2 1893 157 26 
s 
13 
76 7726 310 739 49 5117 lOU 207 141 
79 3579 972 38 2569 
81 119 4 10 
115 
57:i 834 10; a2 4826 42 379 2879 
83 4259 185 






14 100875 7753 11285 1516 54365 14157 3304 6124 
15 56115 602 32 5214 324 46297 85 1763 463 28 1307 
16 894 23 169 2 
107 
Quantity - QuantiUs• 100D kg 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land It olio Hader land 
272 IVORY COAST COTE IVOIRE 




13t 89 288 
10 
a 
14 90 398 3 300 39 
91 10 1 9 
93 219 
It 3i ; 215 41; IS 2 94 879 386 2 95 126 1 
' 
16 91 6 1 
96 471 2 27 7 398 32 4 
97 
1o4s li 134 40 685s 99 
TOTAL 1441800 54540 3025 53433 123597 425211 616667 6965 36222 96426 6078 19636 
276 GHAHA GHAHA 
01 12 




02 13230 8964 1294 1285 
03 16366 
162 160 394 5t 467 
5652 9600 1114 
04 4239 24 1928 1048 
07 1357 1 1348 8 
09 67 1 18li 
65 
10 1869 
1000 500 11566 272; 404t 
56 









611 10 2081 " 16 371 
702i 












306 7 1055 
21 921 
li 
4 100 54 30 14 
367 
22 4653 6 96 149 165 20 125 3197 863 




57920 36762 2523; 
164 14 29 
25 145491 18252 1732 43 5475 
27 19435 2975 799 
z96s 
186 5166 1847 8464 




25 1067 2615 
29 1649 74 534 ,; 229 12 159 617 30 1132 35 15 67 10 75 25 34 782 
31 13671 697 17 540 36 57 
12365 33 
32 4175 35 293 114 
27 273 3473 
33 1213 3 5 6 4 46 1035 
34 1426 1 220 72 87 67 s 
976 
35 506 20 88 
It " 
173 36 135 









39 9634 2990 126 1333 459 236 1437 2189 
40 3884 414 47 841 17 144 128 723 1570 










48 2666 32 379 232 1430 
" 
809 3 8 8 2 3 2 72 711 
52 297 2 127 1 62 105 
54 50 
4 
6 100 14 
44 















61 83 1 72 
62 206 9 




63 7954 2427 83 1495 












422 5 554 47 1736 
70 2418 892 
IS 
68 31 165 19 1053 




331 1586 2622 8126 
73 23166 477 3241 956 72 7251 877 7342 
74 705 1 422 14 i 268 75 2 
20 24 32 2i 
1 
76 525 4 420 
79 257 75 12 
14 30 17 
169 
82 354 78 210 
83 525 
78; ,; 166 3i ' 2i 25 111 214 84 12236 1788 375 1295 1280 5; 6588 85 5577 51 15 711 198 551 5I 684 lU 3075 
86 720 
1194 102 
11 3 11 4 691 
17 18310 2842 1704 1040 7984 3438 
88 9 
9t 
1 1 7 
89 100 3; 2 27 12 
4 
90 298 52 151 
92 25 5 ?0 
93 901 
5i ,2 2 IS 21 4S 
880 
94 723 27 508 
El 95 34 
8 1 25 
96 59 4 3 40 
97 
160 160 98 
12 li 42 996 26; 99 1330 
TOTAL 502654 39141 3529 101639 60633 42249 67165 6239 23916 76225 743 81175 
281 TOGO TOGO 
01 22 17 
2az 
4 
27 02 574 1 264 1383S 03 13908 
37 
19 54 
04 3458 349 1; 
1067 2004 
07 1026 3 61 
It 
943 
08 227 51 135 26 
09 146 134 
10 8026 
600 24i 49i 
8026 




















19 2222 40 31 517 71 27 
20 4786 35 5 112 
ni 257 245 4370 
7 
21 2529 34 1 225 1073 3 20 16 
22 5210 80 
2i 
89 1392 2684 78 458 422 
23 784 302 76 
7 
287 15 u 





137 25 191689 23544 204 60101 2237 7i 
27 3090 406 51 67 2357 25 184 
28 2035 412 133 781 125 
i 
132 li 44i 
29 350 28 3 104 
2 
73 140 1 
30 1196 4 4 23 1104 43 1 15 
32 1107 21 1 93 
65 
674 138 103 77 
33 455 1 2 11 283 2 14 76 
34 1601 90 40 154 33 1098 7 64 114 
35 145 8 2 13 88 7 27 
37 43 9 7 2 21 t 38 1060 45 
zi 
185 675 55 7 91 
39 1530 312 122 18 523 Hi 328 34 29 
40 1049 57 16 131 68 485 67 205 16 4 
42 30 




314 40 24 
48 3064 175 94 219 1993 184 213 116 1; 
" 
411 70 1 5 6 251 21 20 37 
52 1698 8 32 21 1171 466 
54 20 5 li 2 
108 
Voluo - Vahurs• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Doutschlond Hellos Espagna France Ireland Ita11o Ntdtrland Portugal U.K. 
272 IVORY COAST COTE IVOIRE 
17 65437 3722 31 7101 920 44016 3677 1394 3169 II 1043 2 ; 19S 723 124; 311 19 1914 
396 3i 





93 121 12~ 10 15 31 692 10i 2i 94 4505 69 21 2410 1675 
95 1163 17 110 94 145 
4 
59 2 3~ 







99 4101 631 173 
TOTAL 131363 47543 2361 67476 6391 50516 415171 5714 60926 66454 1771 36963 












2145 3153 429 
04 6440 574 52 3134 1637 
07 250 4 226 20 




220 u; 249i 472 1270 57 11 4654 
200 7 
30 







17 1751 153 
16 691 
2270 
131 14 1 225 34 
17 11464 
11; 
5333 1 5915 
170 
7 4720 141 







305 7 190 
21 2167 
14 
I 261 124 24 
2i 
624 
22 4171 5 79 102 193 113 101 2400 1141 




1016 655 710 
412 42 91 
25 4539 933 152 14 1053 
27 13127 2205 566 
417 
105 2174 1231 6146 




11 356 1993 
29 1159 90 5107 2 727 54 341 1601 
30 10517 996 119 1321 341 441 616 316 534 5129 





32 1163 76 1141 16~ 143 515 5330 33 4191 
4 
35 74 241 21 264 4099 
34 2170 3 627 99 176 99 
12 
1159 
35 137 7 112 
zi 




2 12 235 
74 
37 1491 ; 33 1201 31 1113 231 1915 
4 ; 1091 851 1432 120 3211 39 12717 2435 273 2325 499 650 1759 4641 
40 1272 932 56 1492 64 495 412 931 3190 
42 2357 11 15 6 I 2 31 2214 
44 701 
i 








41 4075 34 380 
i 
329 2519 
49 6920 I 3 43 44 135 15 10 131 6516 




2 140 ui 
211 
55 1371 134 
22 
2 716 
56 854 19~ 373 13 54i 2 24 420 57 1100 
2 














61 1102 24 i 321 1373 62 3027 10 
Hi 
6 29 11 11 2117 
63 8513 2426 1996 
i 
173 114 1130 2526 
64 1314 12 131 14 662 46 7369 
65 760 
10 
3 265 30 
Hi 
462 







1 217 37 371 32 2207 




317 561 2306 5519 
73 29011 302 3647 1521 252 7657 1217 12661 






76 2414 143 66 1512 
79 413 12 4 22 
300 30; z42 
305 







110 151 932 
" 
99417 753 19321 3220 11394 5979 
220 
53597 
85 35333 264 171 4047 914 1653 163 1757 2595 16536 
16 1572 
1510 u~ 116 1; 14 9 2 1431 17 64463 16112 12207 5111 9292 19110 
.. 550 3 11 259 270 
146 19 1032 
11i 3i 
116 
10i 112i 5i 177 476 91 12712 5038 4111 
92 127 i 1 9 37 3 77 u 2090 
43; 
2 
2i 174 14 
194 1 1190 
t4 3394 I 471 117 272 1112 
1!1 " 
300 2 65 7 11 9 206 





2i 26 34 1964 127; 99 3327 
TOTAL 499160 21075 5055 94161 2099 5722 31951 5511 46700 51250 1271 220351 
210 TOGO TOGO 
01 171 110 2 54 
16 02 375 3 103 253 
4106 03 4949 
2 1i 
50 93 
04 3130 313 
3Z 
994 2369 





51 122 33 Ii 09 312 3 211 
10 954 
Hi 6i 10i 
954 
190 56 11 1071 512 
12 137 3 4 113 14 
11i 
3 
15 1351 3 
454 
57 496 612 
16 950 1 32 6; 
360 2 101 








52 19 1694 75 66 607 142 
20 4791 16 • 67 1610 259 617 4437 52 11 21 4726 76 11 537 1641 5 
1z 
30 
22 9029 50 i 5I 715 5101 67 1205 1114 23 314 107 33 
16 
127 14 25 





25 4236 525 71 50 1096 751 
i 27 2366 211 15 57 1136 19 150 
21 790 164 79 263 
i 
152 ; 39 19 29 1739 17 16 1247 li 160 271 11 30 17333 99 139 470 20 15771 621 15 110 
32 4214 54 3 2474 
140 
1141 71 321 136 
33 3052 19 27 127 2420 20 61 225 
34 2213 60 74 277 41 1526 11 104 119 
35 307 12 4 46 191 5 42 5; 37 512 10 
2 
67 ; 365 6 5 i 31 2721 57 463 U73 
246 
97 221 
39 3191 242 131 216 19 1741 462 25 32 
40 3629 106 26 161 230 2042 236 732 46 43 
42 352 i 4 7 1 272 70 34 2 44 425 10 
47 
331 43 
10; 46 41 5159 297 212 666 3752 243 417 
49 4554 164 lD 31 65 2612 71 92 1509 
52 36174 557 217 160 17 27525 7691 
54 197 2 95 97 3 
109 
Quantity - QuantiUs• 1000 ko Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 h)o.-Lux. Dana ark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland ltolh Nederland Portugll 1 U.K. 
280 TOGO TOGO 




56 101 I 2 21 33 




5 i 62 23 2i 2as6 24 
7 12 
IUS 17 63 9953 2673 239 739 1450 




43i 1; i 68 1862 
a2i 
1275 
ad 69 4190 2 64 
169 1224 1154 2 
4 
70 1488 272 634 452 32 24 a 




72 7538 Ii 785 
45 
73 4482 598 173 864 2593 49 116 77 
74 42 3 39 
75 1 i 24 10i 6; 76 198 




105 i 2 82 121 
i 
9 
i i u 543 6 6 493 31 i 112 84 2698 ao 46 534 48 1506 341 39 
85 1706 16 4 71 197 1142 215 7 31 25 
86 52 
12a4 145i 26 
52 
15i 155i 87 6496 1954 69 
aa 103 1 27 
112 
17 90 184 1 138 




i zj 93 30 
2; li 36 15; i 12 94 451 199 
95 41 1 1 26 u 
" 
132 121 5i 99 161 111 
TOTAL 323296 39296 1374 17601 60430 111074 49459 281 12129 26475 1140 4037 
284 lENIN lENIN 
02 5518 52 97 5067 37 33 71 161 
03 2896 
i 254 44i 17 2i 
2896 
04 2533 1780 
07 162 
150 39J 380 
42 3 117 
11 14978 13717 334 
15 3219 
185 




17 11101 7116 452 
1564 
24 19 806 17 301 12 
20 2646 
14 6J 




527 zo5 22 3823 1 1213 1461 12 
23 245 128 
35 
117 
2782 52 24 2884 3425i 
15 
12 25 85876 
10i 
666 50947 
24 1; 27 966 
160 12i 
575 246 
28 1181 77 
i 
111 2 316 392 
29 617 90 52 250 34 
206 11 
30 705 II 9 635 17 
32 361 43 86 152 68 12 
33 129 4 6 221 
112 
4i 9; 34 823 61 82 309 
37 29 10 
!6 
4 15 
14 946 11i 38 2409 31 103 
16 
1181 
39 742 71 4 132 252 90 151 22 
40 2490 255 1369 a 511 24 280 44 
42 43 5 3 35 10; 4i 44 179 2 
7i 49i 
14 11 
u5 48 2182 90 1203 36 82 75 
49 182 9 u 1 142 5 6 3 
52 1021 117 3 3 723 175 




3; 55 122 19 10 
56 44 2 41 1 
59 44 16 24 
a7 61 92 
ao 
5 
i 62 199 
259i 786 ni 4 
114 
IUS 63 8001 59 758 215 1259 
64 120 45 1 
i 
12 51 11 
68 858 57 2 260 534 
szi ui 69 2064 u 343 360 817 27 70 483 I 1 403 51 
71 26 , .. 2i zi !77 26 28J ,j 9~ 72 Z77E 85! 





! 76 43 i 
15 
2 ui 82 191 20 45 12 
u 247 
2oi 5 
40 12 189 6 
i 84 1149 163 35 617 112 






126 1696 2; 87 5834 424 2571 
89 5 5 i 34 90 100 61 




96 81 14 
76 
2i 99 120 78 
TOTAL 179302 7984 1068 6998 29 40652 93795 101 9034 15137 466 4038 
288 NIGERIA NIGERIA 









1 4 80815 2817 04 28104 811 591 535 20921 142 
07 68 10 5 15 38 
oa 277 
i 






11 3105 1393 1177 57 
12 112 
5 












10 5 19 





2 3 23 
1037 
35 145 
19 8772 93 190 84 10 377 1742 1747 3441 
20 1704 
52 









1983 1911 1698 96 206 3202 2371 
23 3560 340 
15i 








25 1087846 94501 679507 9103 36260 
26 4727 250 
li 
1088 




27 258741 3211 9794 4220 13028 38089 





29 30381 4190 u 8273 342 2836 4071 4001 5392 
30 4011 156 29 443 44 282 289 1127 173 
' 
1456 







32 14378 772 2813 88 716 
152 
1417 7017 
33 5019 117 21 574 25 6 340 199 351 3234 
34 9330 33 33 1091 37 36 1665 1755 272 736 3668 





































































































" 07 Dl 



































































































































































































































































































































































































Yolue - Yo leurs • 1001 ECU 




































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity- QuantiUsl 1000 kg 
m R•porttng country - Pays d'clar ant 
EUR-12 lelg.-lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolh Nederland Portugal 
2aa NIGERIA NIGERIA 
36 510 
75 
7 314 41 3 
ai 
75 
37 1481 451 12 42 73 ' 735 
31 37512 3D aD ; 3796 2 1086 9063 1990 1454 40 9992 
39 15074 14289 62 13562 29 5311 1DDD4 60 11715 9771 2169 18102 
40 18495 681 lD 24at 71 2679 5256 627 2019 4669 




29 111 a 
42 169 2 2 a 1 110 
125 
44 1975 7 1461 49 152 98 55 40 
47 1664 3D 125 20; 9995 
133 ,, 1106 53 1271 45 41 43685 253 290 9551 4957 5761 235 11259 
49 1521 3 7 21 144 27 2 4 37 1269 
50 
ai i i 2 77 51 
zi 4Di 52 1246 2oa 2 
166 3 447 
53 52 12 10 4 13 9i 166 
10 
54 1545 111 116 17 189 153 693 
55 2951 145 353 590 374 292 337 u 144 
56 636 46 41 50 47 23 22 a 398 
57 220 130 14 lD 14 16 36 
51 437 72 5 3 6 338 
59 1017 14 167 
a4 
18 396 415 
60 221 134 2 1 5i 61 61 
i 4 
2 
i 34 62 281 
3415 120 ••5 
239 
63 1133 2248 17 123 1566 239 
64 921 2 22 3D 6 475 4 389 
65 29 




68 11544 923 6696 1809 
69 22327 5 4653 6 6175 an 1322 7 187 2t7a 
70 1042 2611 1051 110 2098 520 64 201 1377 
71 37 
1127i 26i 
2 12 a 3 IDz52 
12 






73 127475 8334 102 37591 1347 29474 29307 8106 13101 
74 2604 505 1047 125 a 55 12 152 
75 23 7 1 17 347 4Di 
a 7 
76 2655 171 154 164 693 
71 536 1 12 1 i 
121 401 
79 5756 4491 177 157 605 320 
ao 2240 i 
35 2205 
81 29 
li i 6 56 65 
21 
12 2264 670 149 1297 






at 43514 3156 1395 9273 436 7142 4611 2242 13673 





11 90 21 
57 
81 
17 65902 34 11497 22247 4271 12768 7029 




33 176 207 
90 1743 119 164 70 1046 
91 6 4 1 1 
92 32 2 
5 77 li 
3D 
93 886 1 117 
792 
94 2481 789 47 335 431 ZD 729 
95 142 7 a 14 9 9 91 
96 475 65 3 141 61 4 193 
98 657 657 2oi ai 1077 zo2 99 8607 33 
TOTAL 2742519 146404 6447 342041 711735 414045 356867 21521 124034 312181 3HI7 258650 
302 CAIIEROON CAIIEROUN 
Dl 73 53 6 14 
02 106 44 144 602 
D3 5416 
14i 3i li 
9 5407 
04 77a4 4776 2105 
06 14 12 2 
07 2010 125 1950 




1366 300 1945 11 294711 275517 






264; 15 6763 
12; 
707 695 
16 2350 19 
114i 
1967 235 





19 2757 409 11 1143 625 410 





46 21 3692 124 li 373i 1133 1 1514 ,; 22 6816 2 176 1967 9 155 695 





2nsi 25 113116 4475 593 77751 614 53 
27 24460 35a7 as 3 11964 4460 2614 1723 u 3 
?~ 1!3~1 HO~ 1324 
34 
936 13491 !D 597 54 347 
29 3732 642 398 11 1573 10 
726 347 
3D 3283 117 25 9 3026 11 76 
m 
31 9aao 4768 39 
7 
5073 
136 ai 70 32 1860 45 159 1346 so 33 907 12 
2 
a 3 621 1 195 17 
34 2003 117 305 
34 
3 1371 14 3 2 179 




2i i 37 226 
i 25 a4 
98 
zo6 3a 13759 83a 737 11141 223 i 
497 
39 15245 1150 43 1233 61 2316 4971 951 2713 1797 




i i 42 54 
62 
41 a 






14li 53i u5 ni 4a 10279 170 6501 




3; lD; 52 343 86 99 
53 41 14 5 29 160 54 197 
170 
4 33 94 55 469 72 68 59 5 56 341 
,; 93 164 37 36 57 192 2 
4 
92 12 1 
51 46 11 
i 
22 9 
3i 59 267 6 74 142 4 
60 44 1 6 7 6 24 
61 103 li 2 1 ID 17 62 157 1 123 19 








68 2562 59 1633 12 
69 10419 160 347 
2 
3397 4298 liDO 
34 
398 19 
70 4514 752 371 101 19a2 1076 6 190 
71 11 
5ssi 3560 z9i 59i 
1D 1 
1742 72 19776 
1; 
5234 2061 4i 904 
73 15770 550 2737 1210 7609 3314 250 81 
74 216 7 2 
5 
2 104 5 
4i 
91 
76 1676 111 134 526 455 376 21 
79 1445 1310 20 104 11 
81 61 1 
52 i 
60 
35 12 371 12 IS 265 i 5 13 2072 5 
26i 
20 20 1202 774 5 31 
at aan 774 1030 3 376 3545 23Da 179 12 342 
15 5111 540 320 91 aa 3827 173 24 16 32 
a6 143 4 230 
36 
609 
56i 357 94 a7 13946 7168 1121 4591 
aa 25 11 lD 2 
89 51 51 
112 
1990 Volut - Velours• 1DDD ECU Export 
R•porttng country - Peys d6clarant 
EUR-12 lt1g.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllts Espagna France Ireland Itol I a Nederland Portugal U.K. 
211 NIGERIA NIGERIA 
36 1093 
546 
2 32 117 223 4 
242i 
15 
37 15910 2 1740 
7 
43 311 162 
22 
10671 
31 52496 5589 18 1456 5102 12741 
55 
2405 3142 15007 
39 92040 ll511 210 20591 62 3790 10040 11911 1694 1473 23549 
40 43002 911 68 5202 36 5486 16121 2490 2221 9613 




51 66 100 
42 1531 7 
10 
39 175 9 :i 967 
44 3052 69 2056 236 190 221 29 34 200 






21 390 10 
41 5ll16 407 10143 6143 4433 184 19350 
49 9846 66 60 306 1 456 282 9 185 245 8236 
5I 122 
i 65 17 108 14 51 468 42 
1574 
343 
52 21399 30 5175 
i 
364 95 14161 
53 264 10 13 10 189 1 
28; 
35 
54 4224 542 222 59 294 434 212 2102 
55 6533 212 
1i 
961 897 501 404 1251 57 2165 
56 2274 140 189 191 201 72 89 47 1319 




15 37 48 181 
58 5070 211 62 45 61 21 5 4577 
59 3174 149 517 13 
566 
171 34 352 2631 
60 920 
26 
333 4 7 7 3 
61 1392 ; 66 7 62 37 1 1i 1197 62 3354 
lui 
137 82 489 76 25H 
63 10183 144 3476 161 3ll 389 uao 
2 
497 








68 9479 2074 1050 3712 2492 
69 13311 16 
16 
4013 ll ll26 982 3642 a 70 3443 
70 8321 1312 121 1 171 2422 901 149 130 2244 





72 71175 4761 14 34211 
18Z 
2649 3539 7952 
•z 
12571 
73 137707 5605 574 30600 1250 31011 333 23106 12073 25874 
74 10112 1239 4097 4 131 33 224 36 3641 
75 702 21 17 
u5 1067 18oi 
611 53 
76 ll174 411 3226 532 3946 
71 619 2 51 6 
4 
102 458 
79 1106 6156 290 251 747 647 
ao 2101 1 24 2083 
11 137 





14 477623 26610 9305 113163 383 2116 97394 51318 18112 153932 





21 242 30 
137 
160 
17 216110 527 11621 97113 
u4 
27829 18047 45109 
a a ll4595 7557 1963 97651 187 16 
6277 19 1709 




90 53070 6599 3779 3352 25342 
91 311 3 89 4 72 11 3 129 
92 612 13 
246 
ll 29 6 413 
93 3349 
76 ui 
30 292 460 
a1s 37 
2321 
94 17457 6260 1209 1965 3190 3719 
95 972 29 1 49 49 82 75 65 1 620 
96 4330 27 989 a 1421 211 67 1529 
91 6151 6151 
31S i 15i 1794 6942 99 16380 97 
TOTAL 2500919 129310 2ll31 562496 21172 75356 517394 52911 204058 227911 6151 611399 
302 CAIIEROOH CAIIEROUH 
01 1096 166 70 150 1 
02 909 26 330 519 25 
03 1750 
364 7; 14 
59 1691 
04 10144 5621 4765 
06 109 4 93 16 07 614 296 384 
Dl 320 
a4 




434 92 5ai ll 5asl3 53451 
12 1309 a 6H 646 
96 
10 
13 ll94 1 1065 
2i 
32 
235; 17 15 5652 1141 
Z4Z 
797 617 
16 3371 43 
406 
2616 407 
34 17 5251 2321 




19 7126 919 46 4501 1476 767 





u4 21 9614 240 
2osi 
2321 5 2915 
64 22 1121 3 136 3510 6 202 2136 





61l 25 3732 427 46 2356 60 26 
27 1418 1466 55 4 2734 2176 417 154 6 6 




216 5110 16 1~3 32 275 
29 6240 383 ll69 3 3161 9 1053 399 
30 67293 900 37 227 2 5I 65261 90 225 486 
~ 31 1161 467 1s 6 2i 695 79; 276 485 32 6791 521 1725 2939 101i 33 6341 22 
6 
56 4 4621 u 361 225 
34 4061 90 714 
52 
2 2729 55 24 4 437 




3; ; 2i 37 1999 
2 ; 237 1269 31 11924 751 2031 12339 796 711 1z 2041 39 22400 1500 454 2201 ll2 1900 10363 1340 2416 2032 
41 9025 447 1 ll54 72 1794 4564 794 77 99 23 
41 154 li 50 129 25 7 42 980 li au 85 44 531 18 94 354 23 31 
47 211 
12i 12 134i u4 
211 
106i 152; 84 1160 41 16904 10762 
49 12907 425 llO 10 ll239 32 37 1046 
51 340 
37 ai 10 120 219 616 2z 
1 
52 3753 117 497 1503 
53 172 a 16 141 









666 415 142 182 
57 1199 77 
70 
360 322 9 
sa 911 1ll 
1i 
623 llO 4 
59 968 23 32 789 36 69 6 
60 509 13 45 
2i 
137 11 218 
ui 
15 
61 2460 2 35 72 1915 285 ; 17 62 5441 29 110 9 46 4665 516 51 6 
63 1842 798 20 7 9 969 21 2 
u6 
9 
64 9700 27 251 4015 5195 1 11 
65 233 
20 17 35 19i 56 190 2 1i 
6 
68 3017 221 1915 438 71 
69 6021 955 330 
1s 
1434 2442 632 
35 
111 47 
70 5707 sao 236 146 3365 lOll 3 316 
71 2155 1 6 
136 
a 2805 17 1 
26 
17 
72 9970 2169 
57 
1539 210 3533 1115 669 503 
73 29710 3476 2121 1 2459 12691 7151 814 1; 
299 
74 114 16 13 
32 
2 544 22 
232 
191 
76 18301 1076 3309 7165 3130 3260 97 
79 3232 3018 49 141 24 i 11 196 2 18 
24 
175 
39i ui 12 4795 144 722 
47 
3293 100 
13 5633 41 
uo; 





14 94519 7437 10944 15 1779 48315 17103 1185 5679 
15 60417 4051 4 13925 206 1315 38156 35 1940 316 41 429 





2524 55l 716 17 62612 ll890 7161 31801 120 II 2942 690 19 1413 5 19 1017 1012 
113 
Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 ldg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltolh Hadar land Portugal 1 U.K. 
302 CAI'IEROON CAIIEROUN 
90 432 46 311 46 2 16 
91 7 5 :! 2 92 6 2 ' i i 93 22 
•2 46 35 7 
11 13'~ 94 1231 7 566 371 23 
95 196 a 94 66 24 3 1 




99 2266 3 23 
TOTAL 711294 66206 1117 31144 1169 21414 483121 2477 24191 35919 29957 13175 
306 CENTR. AFRIC. R. CENTRAFRIC 
04 1601 90 311 
• 
1129 














17 513 u 20 i 19 143 I 107 
20 162 117 17 44 10i 21 471 
i 112i 
346 14 
4i 9i 22 2791 
7i 34 
696 99 121 
24 319 5 27 121 49 3 
25 400 55 3 275 64 10i 27 291 20 94 120 
76 
21 1166 171 215 255 321 






32 129 51 9 
n 50 1 20 
39 10 
2 34 190 9 157 
35 141 2 23 116 
37 9 2 57 
7 
2s 3; 38 na 14 203 z 39 491 36 32 210 50 97 
40 341 32 20 179 112 5 




49 122 1 1 117 2 52 44 40 2 
54 20 zo 




1i 11s u 1230 
i 
511 
64 17 16 2; 61 155 2 10 
123 
19Z 69 717 3 191 321 
71 221 
ni 2i 
39 176 6 
72 1406 95 126 n 
7S 15254 97 179 71 511 14319 10 76 71 11 Z9 Zl 
IZ 72 9 56 6 1 
u 250 
17 
1 176 73 14 44 14 103 90 579 55 lDi u 386 1 14 241 14 1 
17 1532 71 336 1032 46 25 11 
II Z6 25 1 2 90 n 2 u 
2 
94 10 47 25 
95 16 4 lZ 
" 
25 24 
TOTAL 69567 3297 5I 2505 34 2115 39134 17 15511 6119 401 311 
311 EQUAl .GUINEA GUlNEE EQUAl 







11 3359 351 2551 4 
15 4321 45 247 4021 
16 79 
2 1i 






19 131 25 2 2 9 
20 2U 6 
294 
27 5 166 9 
n4 22 4426 22 3144 235 3 394 
25 4257 32 42 3591 72 519 1 
27 22391 45 3 ua 22166 2 
u 126 
30 39 1 I 26 2i 
2 
32 75 11 41 i n 42 4 37 
34 377 19 i 231 50 •i ll 1J9 14 17 19 
39 251 2 1 192 6 16 4l 
40 10 1 14 40 1 u 11 
I 41 62 3 1 
29 26 3 
4 49 12 2 6 1i 52 15 2 
61 7 i 2 62 3 
109i 1z 32 5oi u 2134 449 35 
64 32 25 i 
7 





354 5 211 
72 371 2 241 34 
10 
73 521 1 • 175 305 76 69 2 n 2 32 7 12 22 
20 22 
4 5 6 
10 14 310 111 58 166 1 
u 95 
6; 
2 20 27 42 1 3 
17 567 156 143 99 ., 9 2 
19 u u 
i 6 i i 90 u 1 
94 167 2 
' 
23 U3 2 
99 214 1 273 10 
TOTAL 55262 2319 1155 nu 32035 2457 7919 352 
311 S. TOIIE,PRINC S. TOIIE,PRINC 
07 152 191 
1517 
554 6l 39 
11 1617 100 
73i 300i 2i 11 5251 1500 27; 15 454 156 
30i 150 
19 
17 501 36 12 
15 
2i 19 93 
57 
6l 






20 25 4956 61 4712 
27 331 5 1 15 317 




31 669 2; 
U5 
32 131 91 
34 241 
i 1i 2 241 38 44 30 
39 14 4 3 71 
40 65 2 12 
i i 51 41 79 9 26 21 1i 49 40 27 
52 73 66 
54 15 
' 55 31 31 
62 4 4 
114 
Vo1uo - Vohurs• 1000 ECU Export 
Roport tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark O.utschland Ho11u Espagna Franca Ireland Ito I to Hader land Portugo1 U.K. 
302 CAI'IEROOH CAI!EROUH 
90 14980 4U 37 1601 19 10617 77 521 179 1517 











94 9706 1192 110 5273 2207 240 
95 965 82 
165 2i 
24 662 127 42 21 
96 2731 15 4 1974 
180 
491 2 54 
99 1611 11 155 1032 239 
TOTAL 736031 64064 2643 84309 1343 26184 427324 6759 60031 32900 1609 28865 
306 CEHTR. AFRIC. R.CEHTRAFRIC 
04 2053 z 124 358 1 1568 














17 156 26 ; 26 19 395 20 340 
i 20 189 151 
77 
37 
23i 21 1264 
270 
906 47 3 
ni zz 1976 
262 21 
1175 12 92 43 
24 1161 25 731 55 45 
25 104 13 
1i 
41 42 
9i 27 302 11 
50 
105 
21 5as 76 as 255 119 











32 676 198 
53 
4 





34 421 16 331 
35 213 26 21 166 
37 245 38 4 203 
45 i 244 31 1148 39 269 550 
33 39 1098 91 114 669 79 6 100 
40 1288 5 11 687 4 490 17 
i 41 1634 173 54 
66 
1364 2 ; 33 49 1122 15 14 991 10 7 
52 463 7 li 380 45 31 54 120 109 
55 254 18 236 
z7 62 345 
707 
39 279 
157 63 1517 
i 
700 22 
64 311 1 261 34 
i 68 270 1 21 
li 
210 37 
69 402 5 184 123 71 
70 266 
15i 
3 29 211 23 
72 701 39 31 431 35 
73 10117 73 311 45 1133 1552 
37 76 425 2 150 150 15 
12 736 3 17 611 30 9 
u 941 
184 2; 
20 li 774 147 110 2 117; 14 13157 1631 1642 601 





17 12111 320 2151 1444 321 145 71 
II 4453 43 i 133 4076 334 40 11 90 2290 19 1152 146 
94 721 24 7 25 419 174 2 
95 116 3 
z7 
90 23 
96 197 165 
TOTAL 11636 3111 241 7937 27 573 57323 133 11421 4926 531 2329 
310 EQUAT .GUINEA GUIKEE EQUAT 







11 681 107 414 6 
15 2637 z 13 171 2444 
16 159 2 
i 
29 51 77 





19 212 63 11 9 24 
20 191 
' zz3 
17 14 147 4 
1436 22 3920 25 1826 93 1 316 
25 442 7 5 215 5 140 
10 27 3462 21 1 169 3166 11 
so 706 31 160 463 39 11 
S2 272 54 93 4 
li 
121 
33 176 33 101 19 
34 312 65 
li 
116 5I 3 
3 48 31 176 Jl 36 41 
39 335 14 14 lH 34 68 61 
40 509 4 37 351 3 61 46 
II 41 219 15 1 103 92 I 14 49 130 3 11 103 54 52 116 
33; 
1 61 
11 355 3 9 
62 121 
143i 14 
2 61 5I 
490 13 2722 12 611 77 
64 234 4 191 
' 
30 ; 61 132 
i 
7 I 112 
69 549 113 18 412 
72 307 24 170 
62 
110 
73 zoaa 4 209 1101 
76 376 z 
' 
59 11 304 
5; 82 231 I 59 52 54 3; 84 2960 160 184 141 619 1035 15 
15 2191 11 23 224 129 1071 I 25 
87 2799 352 514 515 116 419 17 26 
19 560 
4 
559 17 1 14 ; i 90 227 16 159 
94 2735 11 3 72 227 2409 6 6 
99 502 29 442 31 
TOTAL 31315 2907 1141 6896 10315 21 9170 5602 1624 
311 5. TOI'IE,PRIHC 5. TO"E' PRIKC 
07 400 10 
476 
270 36 14 
10 502 26 
13i 77i li 11 1264 351 
173 15 290 
" u2 34 
21 
i 17 las 13 
10 
33 
19 133 1 5 93 24 






25 261 5 241 
27 155 3 1 27 124 
21 172 54 li 2 li li 6i 116 30 252 4 37 101 
31 133 5 44 











li 39 264 12 16 214 
40 270 1 3 50 2 i 
214 
41 251 24 I 91 16 104 4i 49 145 
4i 
6 2 90 
52 558 37 5; 
411 
54 101 46 
55 212 3a 
212 
2s 62 146 as 
115 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portuga 
311 S. TOPIE,PRINC S. TOPIE,PRINC 
63 U9 366 21 3 
64 26 Z5 
69 306 5 
304 
70 109 91 
72 196 
103 36 50 
196 












9l 14 384 4 22 71 




17 260 54 43 47 23 
" 
29 
aa 23 a 15 li 90 27 7 
94 53 10 42 
TOTAL 20516 2196 z 1336 1534 3438 167 985 9901 252 
314 GAS ON GAIOH 
01 lZ 




zai 02 14411 1951 1645 
03 257 26 
346 
41 190 






07 4669 1474 2995 










10 13 31 10 1 1; 193i 15 2990 313 l9 691 10 
16 1391 3 1 
33 
1231 163 
17 57 24 
i II 99 
44i 
11 17 
29l i l9 2729 . 22 1793 172 




2131 19 13 
Zl 1661 40 1476 1963 
29 d 7 zz 14434 21 272 1495 2141 4 1076 442 
23 4144 40 4011 23 197 24 209 
7155 7676 1000 
12 
90 1477 25 24301 4269 li 
1934 
27 12154 204 3 1051 1672 17 2107 11 





29 130 294 3 302 156 15 
30 1111 1 
300 
1101 2 
31 3156 1744 
" 13z 
1013 










103 2161 7 117 







7i 213 59i 38 5391 233 261 4010 i 39 4915 300 liZ 55 1672 272 514 1149 
40 2629 212 146 379 1459 311 40 II 57 
42 54 1 50 2 1 i 143 44 796 4 621 15 
46 30 
1; ,; 4 363 32 26 41 5001 4312 206 








54 35 19 ; i 55 77 I 56 
i 56 169 7 61 33 52 
57 155 56 94 5 14 5I 46 23 6 
59 62 1 
15 
59 
60 11 2 
2i 5 61 21 
i 5 62 102 
906 
12 52; 5 H 63 1963 I 
z 
451 41 9 
64 236 171 53 1 2 
65 3 
2z 14 z 
3 
432 7oi zi 61 2412 1211 
69 4150 24 285 117 1511 1395 
14 
Ill 
u3 70 1554 174 103 l9 1070 51 
71 2 
990 315 1447 
2 
566 553 57 72 6303 2375 
3Z 73 16311 1290 2100 1231 1647 1221 1359 417 
74 41 42 2 4 
75 6 
?3 ~3 6 16 4 43 76 460 346 
12 413 ; 12 i 357 I I 24 83 755 
z6 
15 412 247 
24; si 
1 
II 14 7420 279 341 15 4101 1201 
421 
85 2513 41 2 
" 






40 234 u5 87 3746 332 2129 
aa 167 1 163 1 2 
19 1045 1002 35 
z6 90 261 223 5 
91 
6 6 92 
zo 93 38 
10 2 3 
11 
247 ; H 1130 101 50 
95 170 2 19 131 6 5 






TOTAL 235014 21426 85 15193 15009 138417 409 12911 22011 IOU 7833 










04 6936 2435 4217 
07 2913 511 2395 




70 11 41496 
10 
39926 
lZ 41 31 
16 13 26 17 I 2 i 726i 15 9493 
12 
2212 




34l 3i l9 1171 
9; 
644 
lDl 20 1329 24 291 
20 
101 





22 6683 14 1542 451 169 
23 2935 106 
zi 17 
2044 1 14 
24 305 91 
14107 
71 7 14 
2l9i 25 42390 494 22417 2095 45 971 
27 7153 53 1 3435 2926 221 476 42 
21 2700 213 191 102 41 1221 162 
29 aa1 163 16 401 111 172 11 





31 3437 3017 161 
sz5 
112 12 
32 160 I 23 
1z 
263 11 30 
33 130 1 
30 
aa 21 i 2 34 1337 26 20 1007 216 21 
35 229 3 4 190 31 2 
36 41 12 29 
116 
1990 Ydue - Valeurst 1001 ECU E x p o r 
Reporting country - Pays d6c:larant 
EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alia Nederland Portugal U.K. 
311 5. TOI'IE,PRIHC 5. TOI'IE, PRIHC 
63 763 579 2 11 20 151 
64 231 5 5 
i 
221 
i 69 175 173 
70 131 20 100 17 
72 114 
737 1; 42 4; 
114 
3; 73 1159 277 
76 122 





10 3 100 
682 14 3300 62 261 183 641 
15 1464 11 79 
xi 
214 140 897 119 
17 1264 111 172 240 136 431 79 
II 2016 1242 
40 
774 
10 1; ui 7i 90 536 9 153 
94 279 11 55 31 113 
TOTAL 20911 3936 11 1661 769 3321 26 164 754 1397 1221 
314 GABON GABDH 
11 234 




6Di G2 11650 7529 1071 
13 400 6 
262 
301 16 




17 1175 1115 635 
oa 543 1 a 534 










13 236 151 5 
2i 1567 15 2429 216 23 589 











i 19 5990 994 43 4444 296 




1611 24 25 
21 4014 51 3252 
2li 
70 11 
22 9127 13 210 1611 4113 15 751 2117 
23 1832 10 1101 14 
10oi 24 1220 




25 2750 614 181 306 
27 4396 127 3 209 3120 91 116 21 





29 1122 204 29 520 217 44 
30 20493 14 12 5 20423 5 11 16 
31 518 271 39 45 
ai 
163 







3049 62 131 16 
34 6214 
4i 
220 5456 a 11 295 









5o 954 31 12830 276 414 10560 501 
2 39 8951 219 431 55 5311 616 661 1523 
40 9615 241 "0 1231 6392 1096 64 51 193 
42 600 2 4 5 552 21 13 
10 
3 






41 11227 9157 511 




92i 4i 52 1712 507 70 
53 321 
3; 1; 67 
251 67 3 
54 354 201 15 
i 10 
6 
55 765 63 9 417 187 3 
56 645 19 2 214 11 52 207 





51 343 64 
i 
104 32 
59 293 2 
10i 
254 27 
60 141 27 5 a 
3i i 5o 70 61 1394 
4D 
1 6 1221 
62 4334 14 4 3172 210 3 
z5 
121 
63 4013 1579 13 5 1531 186 653 21 
64 4205 
i 
3 67 3200 901 4 3 20 
65 187 
a4 3i 
171 3 1 
xi 
11 
68 3045 14 2605 231 59 5 
69 3200 21 263 299 1635 644 
30 
331 
97 70 2411 92 54 22 2049 144 
71 2216 923 10 
ui 1063 219 Zli 1 72 3433 616 207 1374 476 134 
73 25522 953 1945 1320 15114 3304 1111 51 1110 





7 3i u4 76 31H 2564 ~7 
12 5623 6 
i 





II 14 92436 2116 342 4941 171 51457 
14117 2103 1203 








17 33071 3265 25736 510 
II 116151 356 57 115446 
100 
292 
i 89 2421 
74 4li i 2036 279 90 14019 11369 Ill 603 1511 
91 346 173 3 170 
14 92 184 170 34 93 179 
4i 34 4; 
135 10 
30 94 7214 5031 1160 152 
" 
1446 9 4 121 1226 37 43 6 
" 
1344 30 106 3 1161 29 3 12 
" 
1170 11 211 110 1469 
TOTAL 544164 15394 429 19712 6890 419140 1502 31719 25031 979 24061 
311 COHGO COHGD 
11 131 1 
14i 
137 




04 1024 2671 4974 
17 aoa 306 502 




a7 11 1634 
6i 
7911 
12 103 41 14 13 121 
xi 
93 14 
2 412i 15 6272 
z5 
1424 




192 wi lt 2301 
7i 
1674 
165 21 1300 21 324 29i 
719 





22 3512 13 1526 134 213 397 
u 1169 255 xi 812 7 25 24 an 320 121; 202 21 324 160 25 2719 56 797 353 23 111 
27 1857 12 
44 
515 1010 177 125 11 
21 1565 112 927 43 311 121 
29 2075 192 62 1211 294 221 2 
25 
30 31768 107 71 31541 13 14 14 
31 751 454 7 253 115 
11 21 










34 2735 32 49 2065 451 33 
35 472 5 11 419 24 10 
36 613 95 511 
117 
1990 Quantity- QuonttUs• 1000 kg 
Reporting country - P•ys d6cl•rant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan• ark O.utschlond Hallas Espagna France Irolond Ito I to Nederland 
311 COHGO COHGO I 





34 31 1902 134 
47 
1151 171 




li 44 135 
13Z 
105 2 
ui 52 41 2176 145 11 2266 79 13 





2 1 i 19 52 55 21 4 
55 16 15 1 
54 11 9 1 




57 12 55 16 




67 a 40 
60 25 22 1 i 61 19 
i 
11 





2i 63 1134 605 292 5 1 




29i 2i u 155 1464 
416 
69 5532 154 lU 175 432 215 
71 671 145 1 4 520 7 
71 
5724 57i 12 s2il 41i 1314 5o7 31i si 6; 72 
75 45969 116 5590 2437 ,.., 27079 926 17 1545 
74 47 5 4 32 7 21 
1 
2i 76 541 sa I 421 19 
12 254 10 11 147 40 7 12 
n 632 1 
3i 
19 602 11 
ui ,; 246 14 6079 792 561 2631 1121 






4i 37 i 17 4711 714 2576 259 
a a 23 3 20 li i ., 55 
i 3i 
31 
7i 90 356 167 1 75 
91 
i i z 92 2oi n 9U 
20; 3i 
1 712 







44i 99 544 33 
TOTAL 277554 11909 114 21514 ., 54551 120521 516 56191 31954 763 5514 
522 ZAIRE ZAIRE 
02 29490 14449 4006 1159 5012 6615 i 
251 
13 22az1 71 
6i 
16 1 21 21191 11 
14 6317 457 176 91 334 4371 114 
" 
11 71 3 154; 07 3117 2250 7 
09 44 42 
zooi 
2 
2oi 10 26771 I 
111i 24i 
24570 
IZ 2i 11 50510 31105 9749 500 
12 63 16 17 1 29 
2i 77 13 111 14 2 
si 15 1017 117 
16 
406 429 11 
16 265 96 
151i 
17 66 
s7 17 5251 161 1511 6 
11 75 63 
2i 35 4i 1994 44 
12 
122 19 2572 160 156 
20 7032 523 
34 
42 2 24 
20i 
6413 27 
li 21 1001 479 11 34 212 4 7 
ui 22 2046 560 715 
i 
26 542 71 121 217 




a11i 135i 16i 96 15i 25 15450 147 7; 27 26497 3127 319 1099 5905 1574 377 17 
21 19151 7901 2734 7155 96 539 339 507 
29 2255 519 165 
2i 
411 92 232 122 
31 1659 196 217 261 127 101 27 
51 4566 3516 lOU 
1z 
94 
15i ui 1i 54 52 1110 560 101 101 
55 411 71 26 16 127 9 21 5 124 
54 1719 429 544 265 291 24 112 41 206 
55 100 47 115 24 42 475 24 
36 372 2 
36 
571 
14 4 i i 37 124 u 
i za4 31 4510 1210 149 1356 199 111 423 
!' I!H 2!545 illZ 4.S 2Z?5 508 1204 II 126 40 1406 691 121 5 237 135 201 12 5 
42 51 17 ; It 5 14 1 
II 44 261 195 1562 12 
52 
446 201 41 5522 1461 554 522 567 zoo 
49 5GZ 500 14 1 92 6 a 11 
50 5 5 
z 6 51 15 7 
•7 19i 52 126 99 4 462 
55 16 10 
4 6 
6 
16 14 54 107 5 64 
55 261 56 142 19 25 sa ; 56 71 41 7 17 
57 171 144 25 2 1 
5I 116 lU 1i 1 2 i 59 241 74 5 137 
61 16 
li 
a 7 1 
61 41 19 a 
i 62 116 54 
21 54 
11 43 
112Z 63 1492 5032 774 412 1021 
64 537 39 6 145 547 1 1 
65 4 1 
2i ni 17i 
1 2 
5z i u 1236 509 75 277 
17 69 4540 556 301 56 2542 113 796 145 27 
71 1125 644 165 16 791 161 14 21 a 
71 2 1 
u3i ui 1406 
1 
524 az 72 15032 5111 
17 1i 
1617 
1i 75 14104 4162 1944 63 6562 927 139 962 
74 125 60 1 11 15 56 
i 75 1 
22i 4i 12i 12; li 76 646 102 
71 156 155 1 
z i 3i 11 45 
16; 6i i 12 440 
,; 6 " 
97 2 12 n 571 211 
7i 
26 51 134 1 4 
14 15144 5425 5049 19 55 sus 1451 5sa 65 1532 
15 6550 2557 652 1 714 1716 726 
' 
45 154 
16 66sa 4219 
li 
1511 ; 641 109 54 5i 40 17 21120 11111 2627 3012 1612 915 941 
II 12 14 
43; 
65 ; 52 4 ., 641 75 95 ,. 556 154 41 ., 32 
' 91 
i i 92 
a6 93 17 
592 7i 16 
1 
525 14 94 1557 290 29 










Voluo - Volours• lOll ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutschland Ho11u Espagna Franca Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
311 COHOO COHGO 
37 779 33 1 7D~ 35 2 ~ 




3~28 121 799 
nD 
73 
39 115~9 361 85 2~74 ID3~ 3U 85 
~0 2852 139 11 147 17 16n 251 371 111 3~ 
42 301 1 lZ 265 3D 
z2 i 44 254 3 37 
zDi 
ua 3 
,; 48 632D 421 256 4916 253 12 165 
49 2876 123 115 2502 19 14 2 31 
51 144 
46; 
2 76 9 
7i 
57 
52 1D17 57 396 24 







li 56 532 za 455 36 
57 424 153 225 lD 36 
51 123 52 
35 3 
70 1 
14 59 212 3D ZDD 
6D 111 
lD 
16 11 9 
lD 15 61 775 ~ 
2 
736 
i 62 415D 56 2 3871 156 
3; 
62 
63 2489 755 136 142D 107 6 26 
64 5129 9 6 4212 147D 53 
65 1D6 
22 
2 103 1 










16i 27 5; 72 2113 469 aaz 179 
73 37232 lOU 3D13 3017 12962 13515 1056 35 2554 
74 290 ZD 17 211 36 
ui 
6 
67 76 2248 213 101 
3 
. 1572 117 
lD IZ 3371 274 299 2D04 269 217 302 
13 3D15 27 
ui 
41 2 2197 42 
111; 
1 5 
.. 6D872 4932 4121 132 35334 lUll 332 3929 









17 29891 5806 118oa 
zi 
1266 114 
u 3242 417 ZIDD 
lD 
4 
zi 3a .. 931 
ai i 293 zni 162 73 .. 11443 707~ U7 ~ 937 






2 i 27; 94 1911 144 5011 3086 
95 580 
3D 








TOTAL 3~9975 21625 356 196~5 60 10151 213026 602 ~8579 21934 1159 12831 
322 ZAIRE ZAIRE 
02 22915 11410 1516 912 1383 7224 330 
D3 5916 231 u; 43 21 16 ZD 5574 25 0~ 10982 100 853 156 791 7912 241 
05 11D 91 12 
i 23i 07 179 621 19 
09 241 231 
57; 
7 2 1 
lD 3169 13 
235 47 
2511 59 
a5 7 11 11915 1975 2455 111 
12 420 222 155 26 10 6 1 
13 312 140 34 
1D 
29 66 43 
15 14D 126 
z7 
295 122 277 10 
16 676 425 
53i 
144 76 
9l 17 1333 170 522 10 





u5 19 3953 ~62 141 32D 







43 21 5413 1526 45 511 26 35 
132 22 4271 350 551 4 19 1669 19 74 1390 
23 536 410 27 1 28 i 24 150 5 54 ., 
a7 324 15i zi 25 1270 321 342 16 
zi 27 7744 1740 i 252 1515 2005 1972 211 27 21 6571 3163 963 
i 
997 100 216 110 251 
29 4777 119 2 1916 
14; 
969 173 417 30 380 
3D 22144 14263 3D 1011 101 4629 1398 aaz 37 330 31 145 611 206 
3D 
21 
362 57i i 715 32 5924 1130 UD5 
z5 
602 
ai 35 3525 121 271 147 1369 56 121 25 609 
34 3574 112 5 712 1 631 675 55 212 13 393 35 1254 165 502 26 163 344 49 
36 1043 12 
43i 
1031 
32Z z5 50 14 37 1541 695 
10 165 38 9382 3031 1516 3024 212 351 991 J' 15~17 4558 3512 341 32~5 1325 1~'"' H ?80 41 6613 3D29 654 43 1342 513 i2; 36 101 
42 659 371 
45 
7 12 131 101 1 i 36 
II 44 1415 722 34 6 463 140 2 59i 41 10964 4206 21 2472 192 150D 337 776 166 49 5246 2559 
' 
1615 lD 772 101 29 154 
50 338 329 9 
10 z; 51 397 279 
20 z9i 
79 
5692 52 13aaa 4512 202 77 3093 
53 143 11 
54 z4 
62 11i 16Z 54 763 67 280 
1i 55 1755 296 643 62 513 229 
ZD 56 337 123 
i i 
86 105 3 
57 615 449 103 5 56 
5I 1399 1217 9 a 155 9 
li ,; 59 172D 125 55 113 620 
60 160 7 
li 6l i 
51 61 19 15 
61 1977 53D 1211 150 3 1 
62 5971 3623 u 4 2 1143 1146 a 4 
63 7419 4712 35 114 1012 411 790 338 
64 7271 423 5 119 3037 3663 a 14 
65 115 51 2 
2i 17i 
29 33 
i 36 li 61 1929 ll2D i 142 146 265 69 3150 1038 379 23 771 191 53D 14 94 8& 
7D 2614 1079 192 23 951 324 9 22 14 
71 1157 696 
316D 




587 ; 73 25147 1616 3357 216 10011 1410 613 1336 
74 642 428 a 24 101 ao 1 
75 109 5 24 
lD ssi 3D ui 
10 
106 76 3409 1541 381 314 
71 114 111 2 2 ; 1011 11 1155 32 
636 i 
31 
i 4i 12 5141 2611 i a7 1609 762 173 13 23D7 1115 175 7 240 
ui 
616 16 16 33 
14 153613 52751 622 32585 266 705 37347 16336 2931 179 9793 
85 65319 21735 34 6442 7 4533 16936 1 7221 141 107 1155 




7D28 179 25 
UD 
319 
87 92616 32620 25347 17478 
soi 
9253 1720 5911 
.. 45834 1673 
1i 





1i 90 12127 6146 6 1672 2712 680 163 317 
91 449 254 85 72 12 25 




15&6 ai li 94 13103 4449 374 6265 60 
" 
1077 709 4 321 26 10 
96 1221 771 17 237 102 11 








1990 Quant lty - Quant IUs • 1DDD kg 
Rtport fng country - Pays dlclerant 
EUR-12 Ill g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltolla Hader land 
322 ZAIRE ZAIRE 
TOTAL 315929 141521 201 37545 675 32619 70U6 5594 28534 51167 
324 RWANDA RWANDA 
04 1359 132 73 90 104 47 913 
10 15000 7994 1 7000 5 




14 15 2293 
1003 
16 52 
17 4D2a 21 2993 
2 4 ; 27i 7 19 344 55 
12 
3 
21 255 12 10 200 17 4 
22 90 36 
ui 
15 1 3a 
27 162 379 
zi 
1 1 
73 13i 2a 566 16 230 26 
176 29 265 31 20 
i 
27 2 9 
30 211 99 14 60 30 12 1 
32 167 u 42 1 27 9 1 42 
33 63 22 22 5 1 4 9 
34 191 10 166 4 5 
35 93 3 55 29 
36 7 
i 6 1 37 14 
33 336 3 10 31 511 42 a7 
39 230a 377 62a 265 aoa 229 
40 499 93 63 46 10 212 
42 a a 
146 ui 616 134 a26 ,,; 6D 45 2742 217 
49 57 10 3 2 26 14 2 
52 376 25 
•i Ji 311 33 55 492 360 77 
sa 4 4 
2 61 10 7 
62 19 17 
1; 
2 
503 102; 63 4050 1922 
4 
5a1 
2 u 32 a 2 6 10 
65 5 2 
16 
3 
3i 61 119 46 
67 
26 
2; 69 373 115 a7 10 63 




a2 1022 72 4372 
37 
161 a4 
6; 73 1665 254 61 390 692 lOa 51 
74 92 as 7 
1; 9i 76 216 91 15 
i a2 42 17 13 6 5 
13 213 14 a 2 185 
12 
3 
a4 732 172 150 114 159 31 
85 ao7 193 447 66 29 49 23 
16 liD 106 
15; 264 
4 
10 2 a7 a79 331 103 
aa 67 1 ; 66 ; 4 90 121 al 4 23 94 267 49 160 la 21 13 
96 15a 14a 10 
124; 99 1249 4 
TOTAL 51326 21941 2295 7a7a 13 350 14133 17 3271 63aa 653 1450 
32a BURUNDI IURUHDI 
04 1116 6 42 66a 
3024 
396 




2i 15 494 
13o 
411 
2; 16 171 a 4 
10 17 19 11 30 14 10 
21 62 11 
2i 162 3; 
23 12 5 
14 137 22 509 10 43 16 67 
27 503 412 54 15 
2 
22 
3 za 1290 241 976 66 2 
29 706 44 12a 5 a 521 
30 32a 152 12 107 54 1 
31 560 542 
ai 
la 
2 32 22 32 322 177 a 
33 30 21 4 4 1 
1i 34 101 27 20 35 1 






37 35 1 
2i •i 2i 3a 446 91 93 
12 
173 
39 1117 576 244 53 30 114 11 




zi 132 2i 41 1099 542 1 
... lH Z5 2 H 7 ?~ 
52 91 55 
24i 
34 1 
55 440 171 2a 






62 7 1 2 
4; 63 4110 2045 61 1945 
64 16 5 4 6 
65 6 4 2 
50 61 57 1 
21 
2 
69 295 43 
1; 
15 210 
4 70 ao 15 39 3 
467 72 5519 2249 2094 
2i 
611 91 
.; 73 4a27 314 314 1449 2603 11 76 237 22 105 101 2 
2 
7 










i 64 a4 1070 332 117 3a2 132 26 
15 636 229 1 79 1 14 254 50 5 3 
a7 1652 53 a 1 534 279 262 1 37 
a a 4 2 
2 7 
2 
14 2 2 90 73 40 6 94 93 11 1 11 43 19 
96 25 11 2 5 
TOTAL 47322 14950 215 a132 12 117 7134 5941 a457 155 1436 
329 5T. HELENA STE-HELENE 
04 205 205 la 75 75 22 121 ua 24 17 
24440 
16 27 24940 500 32 61 61 31 aa aa 39 110 110 40 52 52 44 135 12a 49 12 12 52 9 9 65 16 
i 
16 73 70 62 74 41 41 76 30 
s3 
30 
a4 209 155 15 190 
2 190 a7 7a 72 19 6 6 90 5 5 94 102 102 
120 
9alue - Yalaursa 1000 ECU Export 
Raporttng country - Pa11s d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land I tal Ia Meder land Portugal U.K. 
322 ZAIRE ZAIRE 
TOTAL 731411 263378 1296 110737 961 14401 186762 9008 61730 47274 28H 33097 
324 RWANDA RWANDA 
u 2942 165 174 146 160 231 2066 
II 1329 109 
z6 
511 2 
z5a 11 1494 706 504 
12 127 
i 1292 72 
41 79 
z4 15 1464 
14 
16 58 





19 681 136 15 
64 
II 
21 725 26 32 571 12 11 
22 152 35 
33i 
65 3 49 
4 27 620 210 
IZ 
1 2 
!6 21 212 37 141 23 
29i 
53 
29 613 51 139 
16 zi 
101 4 25 
30 4261 1893 H6 1253 393 141 65 
32 566 186 199 2 
" 
25 7 aa 
33 901 144 409 12 29 
li 
24 290 
34 298 39 211 25 10 
35 257 16 119 7; 
111 1 
36 141 39 
46 
23 
i 37 237 157 
57 
31 
li 4 38 1458 136 212 953 13 
39 2120 581 913 3 441 401 240 234 
40 2084 323 265 218 31 1222 18 
42 170 133 
337 u2 
36 I 
42; 520 19a 48 3496 601 1193 106 
49 lOll 319 21 22 509 50 90 
52 1211 496 
164 2i 
196 516 
55 449 191 66 
51 104 102 2 
IS IS 61 262 134 
7 
94 
62 1055 509 533 6 
aa6 i 63 2950 1326 
10 
16 410 241 
" 
429 171 12 121 93 15 
65 161 93 
ui 75 4; 68 251 53 
92 
41 
zs IS 69 395 141 64 16 32 192 70 537 63 106 139 36 I 
71 293 243 1 u a 5a 344 72 1825 954 332 1; 
61 76 
u2 73 2721 493 291 902 750 136 21 
74 299 191 104 2 2 4 76 1167 307 358 
i 
114 314 
82 501 221 
i 
118 95 50 22 





14 10321 2293 48 3151 107 2068 1622 369 
85 10635 2271 2633 4696 191 497 340 
86 165 162 
44 1896 196i 
3 
7; 11 17 7470 2113 586 
aa 7353 192 
964 
7161 
2i 1i 7S 90 4206 1940 1107 
94 2326 307 1594 205 50 52 112 
96 509 425 14 51 1 18 
99 558 149 5 346 57 
TOTAL 92570 25806 1614 11358 52 629 27311 577 6162 8651 659 2611 
321 BURUNDI BURUNDI 
04 1570 38 99 109 
520 
621 
11 4047 1957 201 1369 
13 361 1 367 
li li 15 257 42 
234 
191 
32i 16 611 51 10 22 24 19 181 u 
i 
30 17 
21 187 50 
17 12; 37 
67 42 20 
2i 662 22 1035 9 77 22 
" 27 347 302 3D 13 2 
2 
s 21 482 132 309 29 5 
29 1290 93 459 9 127 42 
602 
3D 5582 2631 397 1904 490 105 
31 116 102 3 
2 
11 
6 16 4i 32 1401 321 183 59 
33 295 161 48 11 5 24 34 153 41 52 35 I 2i 35 134 14 26 
,; 42 31 36 124 





39 2023 1001 369 262 91 232 39 
40 1001 225 205 46 170 139 215 I 
41 131 4 5 35 94 6; 114 1i 48 1912 719 175 741 6 
49 1889 257 1D 899 4 31 667 
52 534 477 5oi 
32 9 16 
55 656 139 13 3 i 
!It 57 150 144 26 IZ 
I 2 
7 60 124 
2i 
3 69 7 
61 258 5 21 116 2 16 
62 283 211 2 23 21 40 
12 




270 61 I 61 90 18 
65 186 99 
li 
86 
6; 61 122 15 
3s 
17 
69 406 149 I 21 2DD 1i 70 222 54 21 114 I 137 72 2703 1256 2 865 z7 407 31 3i 73 6717 691 993 2671 2325 31 
76 612 114 
i 
236 270 43 1 
s 
18 
12 1072 216 394 290 102 53 7 





IS 455 84 11865 4097 66 1731 3435 1507 402 
15 10534 2119 11 1102 5 68 6497 386 111 158 
87 13319 2399 15 6781 2251 1447 17 409 
aa 699 11 
zi 46i 
611 
240 uz 90 3056 1555 
li 
547 98 
94 691 96 19 154 262 141 I 
96 298 142 79 71 4 
TOTAL 19388 25261 U2 20942 101 364 24206 133 9879 3192 160 3111 
329 ST. HELENA STE-HELENE 
04 3D I 308 
18 216 i 
216 
22 111 112 
24 211 3556 
15 266 
27 3665 109 
32 135 135 
31 129 129 
39 350 350 
40 176 176 
44 123 111 
49 143 136 
52 200 199 
65 516 IS 
516 
73 117 172 
74 152 152 
76 131 7i z32 
131 






17 742 13 693 
19 144 97 67 
144 
to 560 392 
94 475 475 
121 
Quont tty - Quont t Us • 10 OD tg 
Reporting countr!l - Palls d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itolh Nodorhnd 
329 ST. HELENA STE-HELENE 
" TOTAL 29101 31 49 24514 36 4464 
331 ANGOLA ANGOLA 
II 11 3 
617 i ni ssos 
I 
1210 2i oz 6468 22 243 
03 561 1 
507s 
2 3 2 20 3 530 76i 04 33395 62 354 1644 7145 17 17141 489 
07 15093 330 I 140 4090 125 7659 2741 
01 2013 223 10 35 345 54 334 1012 
09 130 2 
i 133 
36 2 I 12 
10 41172 39 44223 1127 762 1116 
11 74174 142 39 7193 57539 1071 2 1114 
12 117 
6 I~ 105 2 
41 23 
13 22 
i ui 1430 15ni 925i 
2 
i 15 39160 1091 532 11326 
16 13096 36 212 
676 
30 13 17 4345 1373 
17 5110 290 2 1743 770 1957 372 
11 72 4 3~ 5 227 7; 7 2 9 45 2i 19 9950 10 101 3796 2293 1231 2050 
20 4533 147 7 42 33 76 2270 207 1745 6 




320 97 .. 137 369~ 22 107951 4413 10770 1593 3975 13690 54763 
23 1209 1191 
s 
9 1 99 2 
24 321 113 50 
2 655~ 4236 205 7976 25 36396 13233 912 1266 2099 
27 22973 433 67 41 167 96 5579 15801 12 
21 5064 144 
16 
2199 13 133 14 1300 1034 157 
29 1515 21 322 40 116 6 894 52 41 
30 1772 102 4 62 12 65 16 72 1423 16 




101 31 3 I 
4i 32 2373 100 92 204 102 152 1611 
33 513 7 10 ~ 46 13 67 369 I 34 23054 143 712 321 92 315 21261 136 






i 37 133 
i 5S ui 
17 
31 3919 176 211 19 2068 551 516 
39 1090 270 1 4111 47 61 177 220 1599 120 
40 2014 62 19 143 111 79 212 30 1241 110 
41 25 1 1 23 




2i 12i 1i 
5 
7; 44 1601 2 1017 
45 150 27 123 11s 47 202 
3; 2i s1i uos 47i 5~ 62 27 41 6164 3905 211 
49 425 3 I 2 11 11 i 
363 27 
52 1211 1 12 1 1261 
54 551 I~ 110 62 164 1 272 55 1002 112 .~ 1i 3i H4 s7 56 439 1 109 115 
57 21 4 16 
5I 47 44 
zi 59 117 150 
60 109 ~ ~ 105 i 61 166 
i li i 150 62 211 2 
5i 
15 144 5 
63 1192 219 154 16 536 15 100 27 




us i 7i 11i 41~ 11; 7 IS 68 2443 11 1477 
69 4462 77 2 472 225 220 421 51 2993 1 
70 2062 102 39 1110 35 25 10 741 
71 3 




li 72 11315 
54i 
2213 3153 
73 26943 2191 4245 1492 9165 526 2412 5791 571 
74 164 3 2 51 1D 7 
li 
14 7 
76 1471 456 23 401 23 71 409 84 
71 71 13 
2 
1 7 50 
79 233 51 
5i 40 116 7i 46 
140 
2; 12 1014 40 2 609 
13 561 30 
7.5 
27 25 53 I 16 S62 47 
14 7516 524 377 531 1267 1074 405 2716 546 
15 4120 273 3 332 304 350 251 67 2271 269 




7 163 3 30 99~ 17 19259 3744 2514 3111 
li 
1397 3125 U96 




1 4 1~ 19 4959 2 
7; 
2 14 9 4187 





11s li 3~ Hi 11; 47 15 97 94 2754 267 1714 
" 
=-~" 7 1 126 19 7 lD' 96 221 13 1 10 6 z 192 
91 40 li 41 617 2 363; 99 4340 
II TOTAL 601132 35146 10010 36421 105 37657 147916 19 54205 15110 175259 11437 
334 ETHIOPIA ETHIOPIE 
04 3212 571 I 473 12 5i 





1D 214 301 
1D 264426 27101 20554 4699 3; 
19161 
11 63150 36999 66 10557 15165 324 












zoi 17 2466 2 645 
li 257 
I 
19 1392 2 219 50 36 695 45 
21 90 21 
7 j 26 277 30 5 I 21 664 2 
16 
71 144 11 133 
22 1276 
90.5 
13 2 97 21 115 939 
23 927 1 
1l ui 
5 16 
110 25 3915 517 2177 
11 ni 
412 443 
27 35531 714 711 25144 4215 3272 
21 5191 715 1556 1000 312 
4i 
165 521 152 




36 270 117 72 
30 1116 24 71 13 69 662 16 130 





34 3365 675 
4.5 
122 2243 162 
35 1176 ; i 126 296 692 17 37 31 20 
7i u; 106 36s I 31 3574 202 2 999 973 
39 4592 4 3 1757 327 395 1061 509 529 







6S 44 126 171 li 216 45 13 
56 16S 1120 49S 116l 122 196 41 4110 150 1~ 
49 171 
' 




52 1191 j 226 54 190 91 17 
55 724 1 ; 239 j 414 56 31 2 21 
" 
39 2 22 4 li 
61 4 ~ 4 62 24 
,.; li IS 10 11 2 63 1510 44 no uz 244 
122 
¥1lue - Ydeurs r 1000 ECU Export 
Reporting country - P1ys d'cl•r•nt 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dannrk Doutschhnd Hollas Espogna Fr1nce Irohnd Ita1 to Nodorhnd Portugol U.K. 
329 ST. HELENA STE-HELENE 
" 
193 19S 
TOTAL 15041 70 11 6n 7~ S915 36 10339 
S30 ANGOLA ANGOLA 
11 2S6 46 
1; 63i 17 a 577l 112 zni 14 DZ 1071~ S2 112~ Sl6 
OS Sl6~ 11 1 14 2~ S6 111 12 S655 
950 ~~ ~917t 16 11949 622 1569 11047 7D 2270~ 1112 
D7 5617 155 a 60 791 91 2713 1792 
oa S~51 179 ZD 15 571 62 2~9 2271 
D9 597 11 1 67 17 26 ~61 
10 732S 23 371 5112 65~ 307 149 
11 159~7 311 2012 10007 2933 3 592 ~i 12 775 1 9; 101 25 Sl2 222 13 161 39 i 62; ~ 1112i su.i 19 15 290~9 665 392 65S 9761 
16 23974 65 275 
za1 
161 75 62~ 5433 17341 
17 2395 152 1 602 223 9SI 692 
11 315 16 20 
7l 104 
25 20 s~ 200 
6l 19 16177 16~ 5I 269 19~6 1764 1951 2771 
20 ~172 106 a 55 91 117 1970 19~ 2327 ~ 




2 951 ~6D 117 2~96 5~00 22 72163 2141 7135 ~114 lZS~ 2162 1750 Sll76 





56l 25 2951 719 71 133 650 412 
27 7650 312 101 ~0 413 91 1435 5171 ao 
21 1915 5I 
6i 
545 11 103 100 309 719 1~0 
29 2077 56 696 143 277 23 563 177 74 
30 12275 1453 148 llU 172 llSS 437 472 6767 519 
Sl 115 5I 
ui 15 z51 15 22 1 
~ 
2li sz 6315 223 164 H6 soo 467 3~99 
S3 3161 42 105 1 Sl3 92 ~65 2071 9 
34 13102 246 ll6t 17 195 157 559 9111 117 




29 9 14 207 




12l 37 2492 3 722 129 69~ li 26 473 38 757t 260 ~ 607 95 3S26 66 3~9 1561 1291 
39 16314 613 6 6581 216 509 2020 114 5S06 242 





a 27 uz 
42 93~ 101 47 1 696 
~3 101 31l 55 64 zoz 24l 
53 
60 4~ 1769 ~ 110 
45 S27 s 179 1 144 14l 47 115 Ill 7i 696 113; 614 16l 96 
sa 
41 8873 5S07 519 
49 2714 37 9 12 5 441 22~ 7 1695 275 





699 3 26~6 15 
55 I~ DO 415 9 170 
7591 
u; 56 2453 1 11 714 160 ll 131 1127 57 2S7 ~ 
76 
51 • 15 132 15 
58 757 
66 




i 254 ~; 6 
1395 
5i 61 6126 171 551~ 
62 11157 75 1 34 23 59~ 575 29 1940 u 
63 6137 ~57 2 71 607 sa~ 611 27 5191 103 
6~ 11130 44 26 119 515 5 11313 a 




44 159 7l 
" 
2161 2~0 us 92 29 1H6 
" 
4864 ~51 ~20 414 199 501 19 2761 12 
70 3110 391 529 947 15~ 105 sa 1116 23 
71 3~8 
51; 
52 3 91 S1 s 161 
zi 72 105~5 206~ 
220 
263~ 1475 1636 138 2051 
73 ~~125 ~~97 3616 5859 135~5 1664 2356 10979 1519 
74 1255 25 i 22 550 38 538 10 587 67 76 5671 1419 257 1015 2~0 255 186 2167 111 
71 104 11 
4 
1 19 1 65 
7t ~62 74 IO~i 1 111i si 1~z 2 311 so; 12 10662 360 47 695 511 ~982 




79 73 2715 693 
14 94150 57~~ 1069 6920 11271 19576 7701 2795 51995 7196 
15 5239~ 9365 41 5625 5774 5793 2596 1461 21145 3819 




5 ; ~OD IS 110 .. ,; 17 17725 1114 11765 usu 7221 7151 15529 
II 21613 202 
214 6 
16079 2515 1263 
12l 
5~ HSO 
124 19 5621 17 12 S38 s~ 4749 
to 17251 151 20 ~~09 ~~~ 5DU 666 314 2611 2~21 
t1 610 11 207 1 14 sa s 274 62 
93 1177 
12oi Ill ~~i 261; 41 zi 4 ai 
1125 
4Si 94 16~16 1700 756 90~1 
95 211~ 16 1 16 562 16~ 95 2 11~4 3 
" 
2036 25 21 214 s 121 77 41 1517 17 ,. 2S2 
16 
232 
lUi 14 29~i 251i 
" 
7S5S 
!I TOTAL 142134 56115 17761 6501~ S16 791~5 12297~ I~SS 62791 76156 519125 40529 
53~ ETHIOPIA ETHIOPIE 
04 ~659 946 II 713 56 14 
7 2542 507 
07 1305 1o1i 761 
350 
950 1575; 
7 75 ,. 
10 SU77 ssao 2695 715 
zz 
SS3D 
11 15~26 9450 32 192~ 3926 92 




1; 13i 2064 10~; 15 7971 
,; 794 16 111 
63i 
51 ; 4 II 16 17 1010 1 271 
ai 51z 
16 
19 2130 5 521 109 96 910 9~ 
ZD 12~ 1~ 
16 ; 37 236l 5I ~ 11 21 S953 4 
66 
141 112S ~0 246 
22 ~431 32; S3 ~ ~14 ~2 97 S70D 23 363 1 26 11 
zi 25 5~S 61 29~ 
1z za; 111 ~~ 27 12557 65~ 540 6619 2201 22~6 
28 1891 90 713 314 132 134 
415 9~ 135 




312 ~16 138 
zz 
61D 
30 1065 727 1481 323 202 1470 474 2162 
31 S511 ~ 
74 zuz I; 
201 46 5260 
550 32 4503 21 2 1217 329 





34 3S63 795 
54 
202 19~2 233 
35 711 
76 ll 17S 
5 366 131 59 
37 359 91 12; 526 
7 14 15~ 
31 10522 271 s ~095 1563 1315 2622 
39 6567 56 26 2050 
1z 
251 ~54 1170 962 ~~~ 
~0 Sl54 142 55 S93 1 266 2593 241 5~4 





ui ; S3 zs 
1 
~~ 113 170 
ISZ 
1 571 2 2~ 
~5 132 
7; 10 38z a1z 390 127l zoi 16 74i ~· 397~ 61 9 5067 13 sz ~6 21 117 114 13 2641 











11 66 1 
59 276 55 96 27 102 








63 2513 96 45 2~~ 702 
123 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Reporttno countr11 - Pays dtclarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita11a Nederland 
334 ETHIOPIA ETHIOPIE 
6~ 233 
632 
1 11 209 
i 61 711 107 
122 
21 
69 2190 150 190~ 10 
70 1561 21 5~ Ul7 21 
71 2 
94i 3424 ui 34 4i 
2 
2194 35; 72 1~915 ~uo 7165 42 7l Ul21 1211 ~" 161 302 6711 212 322 74 191 14 91 
294 1014 9i 
77 l 6 
76 1751 31 21 195 11 6 
71 605 
61.5 
604 li 1 79 626 








·~ 7a~~ 252 152 201 ~la4 573 15 3212 33 7 291 l 256 24a6 26 111 
16 63 




li ,; li 1 90 161 9 16 
94 974 a 12a ~5 285 103 ~01 
95 35 1 21 3 10 
96 57 19 35 2 
91 6 6 
632 99 641 
TOTAL 5193~~ 111095 31143 53214 7674 1636 144542 612 74725 46310 59 34334 
331 DJIBOUTI DJIBOUTI 
02 379 31 ~l 211 85 2 
03 42 










2i 11 754a 
12 
~us 
2i 15 111 
i a6 
26 39 13 
12 16 222 l 
14 
111 2 














11; 21 714 
190 17 37i 
627 1 4 
22 Ul5 290 613 ~211 5I 14aa 1116 





27 6029 ~12 4a02 1117 
21 2947 2662 217 37 2a 10 
29 16 11 37 11 ~ 16 
la 244 
i 
227 10 ~ 1 








34 591 1 
6i 
361 147 
55 17 1 3 3 19 
37 u 1 3 a 
16 i 30 31 2~5 32 
li 34 
164 
10 39 721 91 455 53 a 35 





2i ; 2~ ,; IS 41 733 17 52 a 115 
49 95 n 2 
61 34 25 
62 11 
U7i s4 li 
6 
197 a2 63 3533 1111 ~· 6~ 97 15; 2 47 61 31~ ~ 4oi 147 74 ~i 69 lal9 
2o4 
163 412
i 70 ~01 155 21 22 
71 
952 31.5 34 31i 152 72 
14 si 7l ~091 74 la14 a~s 17 
76 227 99 
2 26 
115 7 6 
12 112 67 17 
i u U7 
64 i 1 1 21 10~ 40 14 956 10 516 113 135 
15 292 ~ 1 
2 
234 35 1 17 







za7 9~ 522 11 2~9 
95 u 11 
96 5a 23 
z6 12 99 46 
TOTAL 71553 6752 2202 6194 1752 915 34872 31 1~751 6174 to 4113 




576 a~ a76 
19900 7966 2oao 10 32166 laaa 
11 ~9310 2452 9179 717a 30571 
220 15 1400 ~a a 360 ~52 420 4 17 4751 2122 1291 2~ 151 
19 1312a li 70 12 U792 19 5 2a 321 227 13 
21 39 





24 240 14 
10 1056 
196 
25 165~ 226 i 362 1277 sao 2 ~7 27 29131 u 7 2725~ 
29 27 1 11 
2 
2 1 5 
30 213 2 7 215 3a 27 
31 391a 3213 
2 
697 
376 32 31~ 2 2 
li 33 46 7 21 






5 ~i 104 ll 265 13 57 
39 634 ~ 23 55~ 23 la ~0 265 a 12 za~ 39 
~4 1032 3 
IZ 
15 ; 1001 ~i 6 41 ~60 11 31 325 26 ~9 17 1 2 14 71 




10 63 221 ~ 64 102 li 30 102 61 713 7~2 
i 69 2385 l 
6 
2311 
7a 155 ~2 li 1 127 21 72 2795 
li 
2~ 2701 10 73 2931 ~a 4 2656 227 76 222 1 
2 i 
212 9 12 49 1 23 13 u 115 1 2 1 
ui i Ill 2i 7a7 14 222a ~6 27 31 1176 85 Ill 23 56 20 
ni ~ ~19 5 241 17 2906 10 4 374 12 1491 3 ~i 199 aa 49 1 
1924 22 19 19\6 
7 90 35 1~ 
2 
7 94 27a 21 219 11 95 17 17 
124 
1990 Yoluo - Velours• 1001 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 ldg.·Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito I fo Nederland Portugal U.K. 
334 ETHIOPIA ETHIOPIE 
64 1497 
797 
61 131 1197 5 96 61 1127 124 I to 21 
zo 
17 69 2327 221 19 1112 116 63 70 2021 91 17 1169 15 
s 
645 71 554 
52; 
12 
3z 1s 16 
537 
191; 24i 72 1350 1739 5326 
3152 
z6 73 21931 2363 1257 162 127 10751 467 751 74 990 31 
IS 
471 
70i 232i zai 
356 19 99 76 4472 93 207 653 125 62 71 542 
152 




531 7 111 14 90135 1515 2449 17176 
10 






4 17 55554 12070 1036 
1i 
20917 135S II 1139 696 
9; 
52 90 14 204 
6197 
" 
11961 79 1069 
i 
1332 220 1077 Ill! 94 4537 31 19 143 139 1353 726 1341 95 292 3 
4i 
17 127 11 134 96 715 2 295 217 16 66 91 146 146 
s 1244 u7 99 1671 
TOTAL 413111 45111 10174 65615 1544 5411 36773 34" 143150 36141 123 57111 
331 DJIBOUTI DJIBOUTI 








01 643 612 12 




24 11 1261 
3i 
700 
76 15 226 
li us 
16 57 46 
IS 16 669 I 
2s 
461 5 
17 2171 3 943 lOU 112 
zi 11 235 












us 21 1421 
11i i 142 
107 5 10 
22 7611 202 402 2340 53 937 3415 









3 27 2712 401 1437 497 
21 519 312 113 79 4 10 
29 120 7 
20 
95 12 2 4 
30 4139 13 
1i 
3991 16 17 4 








34 175 1 
74 
574 i 216 35 211 2 21 
10 
26 156 
37 301 6 41 237 
26 
2 
9i 31 675 71 4 
ui 
470 6 
10 39 1572 101 66 1031 171 7 71 




i 44 212 
5s 
31 
57 1i 41 1522 46 1112 153 I 
49 1119 13 10 1153 5 3 5 
61 624 11 1 
2 
456 156 
62 410 9 23 252 124 
61s 4i 63 2327 797 21 47 729 








IS 69 511 194 234 
i 70 496 16 171 241 22 31 
71 317 157 169 53 
43 72 401 174 
2i i 23 161 2; 16 73 3791 19 2639 122 103 
76 117 210 
2i 136 
517 10 10 
12 742 15 501 60 
4z 13 372 10 
,; 6 1 141 z6 172 36z i 
" 
11715 2040 902 1 5919 1222 1142 
15 5352 14 17 31 6 4439 355 II 399 
17 6034 213 14 230 16 4110 420 16 245 
II 31962 
6 i 74 
31962 
52 12 li 33 90 1561 1370 
94 2069 42 74 112 1299 492 14 36 
95 221 34 2 uo 5 
3i 96 211 1 
ll 
21 17 221 36 4s 99 156 H 4 
TOTAL 133917 5657 2493 4221 312 616 10156 570 10951 7775 126 21900 




1230 04 1664 
2506 1372 
9 
10 5520 365 1277 
11 9767 520 1657 1670 5920 
163 15 103 175 202 
14i 
263 
6 17 1629 969 436 23 54 
19 4342 
I; 1i 
34 4276 26 6 







24 4117 22 
133 
4771 
25 153 14 1i 4 153 116 i 34 27 6401 30 3 6060 
29 102 30 7 46 
7i 
3 10 6 
30 1167 51 115 1355 15 119 
31 600 507 95 
i 510 i 10 32 553 15 7 
33 117 45 19 53 
34 411 17 I 311 





61 2 I 
31 1019 I 167 111 242 353 
39 1291 12 
14 
56 941 74 201 
40 912 29 51 713 102 







41 120 11 72 603 76 
49 2031 9 10 294 1716 
56 159 3 119 34 
62 199 
127 
3 119 4 
63 177 1 
2 
23 26 
64 477 1 474 
61 260 37 217 
34 69 902 
37 
161 
70 313 4 202 70 
72 1506 1; 14 9 21 1426 II 
73 5064 50 36 159 3172 944 
76 513 4 3 li 544 166 32 12 650 17 14 105 239 96 





466; 14 17922 390 541 1197 2291 1424 200 
15 12211 314 140 316 
6123 
152 1929 175 1415 
17 22641 106 32 4351 143 10056 10 
u1i 
1121 
II 2143 555 i 240ii 247 19 24261 
z7 ,; soz 23i 90 1927 124 927 45 
zi 94 1917 52 64 101 1539 6 133 
95 190 2 1 117 
125 
Quant lty - Quanti Us • 10DD kg Export 
Reporting country - PI!IIS d6clarant 
EUR-12 la1g.-lua. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tall a Nederland Portugal U.K. 
342 SOI!ALIA 5011.\LIE 
" 
51 51 
TOTAL 164792 30025 779 16252 1773 1320 15956 93111 2617 49 2159 
346 KENYA KENYA 
01 14 12 
04 13 52 
ll 
06 54 10 16 01 96 
1125i 13100 10 36512 142 
5024 
11 11051 721 
64 
10194 ; 1 






15 1149 516 3 400 190 
17 21511 1710 7011 773 11 5003 59 
11 1430 16 i 44 
75 1355 
19 119 11 46 









117 lD 7i 
50 
22 1U3 112 69 505 
5 326 25 750 




113277 4 3D7S 165 51959 
14 






27 59512 5299 320; 120 
5215 
usi 6625 21 27711 613 56 3344 2113 2402 6990 6456 
29 1150 1192 77 1551 1; 
447 1357 101 715 1124 31 Ill 
50 796 42 5 144 a 57 90 36 46 349 
51 21393 2150 426 ; 905 22 24150 " 13:i 32 3504 259 11H lU li 960 151 35 526 
' i 
43 22 59 
z5 
22 313 
34 12H 621 34 
46 11 131 411 
35 501 
66 





41 3 19 
" 5I 11169 1410 1135 5276 457 1655 420 
2525 
59 50425 2794 11 6777 5972 3955 1595 4596 4516 
40 5073 125 321 1 515 126 13 1902 
41 34 4 SD 
42 27 5 21 
43 5 4 17 2i 2 
5 
44 155 
1i a6 5; 
14 
41 7772 5092 1522 576 1520 901 
49 732 5 36 1 11 26 35 617 
51 51 20 
1 57 
52 52 16 
12 
54 64 17 1975 2i 
51 
55 6556 1714 671 li 2154 56 114 
11; 
29 74 
57 321 5 i 
92 43 
51 44 19 
106 :i 4i 
25 
59 214 i 
59 
6D 41 9 25 1 
61 57 4 55 
62 54 




63 4722 6 
95 213 
64 96 4 4 51 31 
65 17 2 2 15 
67 11 
1s li 11i 46 10i 2i 
11 
61 606 292 
69 7741 
ll6l 




70 4071 192 127 525 12 900 
71 42 
23997 54957 222i 1796 21i 5265 
42 
72 92529 19095 
75 7429 1161 120 25 599 1445 91 2775 
74 1171 120 120 49 150 20 719 
75 12 10 
314 ; 36; 10i 1 1 76 2272 12 157 1257 
71 141 121 5 i 26 
2 6 
79 2157 536 1 1510 15 




21 44 1 321 




14 12193 716 451 2492 179 lOll 2645 425 4792 





7 10 695 
17 12941 2044 1100 414 5439 
II 12 4 6 4 5 2 15 50 19 32 
3i li 3 1s 1 
26 
90 565 46 21 30 407 
91 
6 ; 92 
93 106 li 4l 53 2 154 " 94 549 294 
95 69 9 4 4 50 
96 177 26 20 4 109 
il ; 4 
91 4 1214 ; ui 276 4656 
" 
6305 
II TOTAL 591541 79060 5111 11971 67 157409 61459 967 54272 67913 35010 12533 







205 1545 15 
10 4155 
15oo ll6l 1930 
54 1 




1 6 2; ; 15 1706 
i 
1562 
















34 15 15 155 
25 2202 65 
292 
2055 14 12 
27 470 H 1 59 9l 
21 5401 
2i i 
213 1211 17 2 660 1251 29 339 159 li 20 95 25 30 549 17 14 65 111 15 11 101 
51 115 150 
:i 1 1s 55 54 32 453 2 29 309 
33 199 1 3 1 192 
34 ., 
i 





57 i 12 
31 379 59 49 
2i 
50 55 21 
39 1272 290 11 276 125 110 200 162 
40 513 15 110 11 31 162 12 165 
42 77 11 
11i 
2 64 
44 154 3; u7 
lD 26 
41 1614 270 1; 
24 6S 66 117 
49 164 7 2 1 11 124 
52 23 :i 2Z 
; 11 
53 24 
54 23 7 4 12 
55 22 3 19 
56 36 2 5i 




59 22 1i a 
61 32 29 
62 51 




356 299 344 
64 193 
i 
14 1 170 
61 73 41 24 
69 545 
40 :i 21 265 54 70 152 76 1 32 
126 
Yelue - Y•l•urst 1001 ECU Export 
Report fng country - Peys d6clerent 
EUR-12 lolg.-Lux. Danoark Deutschland Htllas Espegne frence Ireland Ital to Hederl1nd Portug•l U.K. 




TOTAL 145171 6226 1194 13276 449 7131 6274 22 11643 3011 1605 16572 
346 KENYA KENYA 
11 315 71 4 35 203 
04 113 11 2 
696 
93 
06 741 29 23 u; 01 194 
naz 
2 
2174 11 5734 
32 
578 
11 2094 97 
us 
1964 
2i u; 1 12 2044 1448 
lDi 
13 
13 695 17 533 ss 13 46 15 1066 472 
' 
265 251 





















140 1591 20 419 19 2428 



















21 10167 111 97 1411 1D32 1246 2158 2164 
29 14159 763 526 2411 
23; 
114 1694 1453 . 918 1822 15 4296 
30 11323 2303 397 3960 53 1744 497 ... 105 5 7514 
31 3257 576 
.; 182 17 180 i 18 2413 6 12 32 9615 510 3926 711 966 413 2982 




76 1184 112 3 461 3043 
34 2176 3 1002 24 29 33 125 955 
35 1475 
346 
159 364 36 
li 
107 37 2U 530 




24 414 736 
31 21062 IUS lD 4733 15 4236 627 2499 
247 
7151 
39 32722 2261 122 7556 31 4154 3445 42 2002 3942 1920 




42 1058 535 377 
43 189 6 








1005 2201 lUI 
44 
1060 975 2438 
49 10926 21 19 271 6 227 297 139 ,., 
51 666 1 
i 
56 609 
52 471 49 10 415 
54 531 121 
2957 47 
116 224 




37s ; 163 ' 
31 380 
57 lOU 25 
i li 
161 472 
58 556 154 z 21 
74 4i 
361 
59 1318 4 
,; 434 74 761 60 250 i 7t 2i 25 81 61 1316 16 27 
14 
1319 




16 76 1265 
63 3943 1630 113 142 14 1531 430 




3 2 300 
67 167 
2i 67 2oi ui IS 176 37 
167 








346 135 1427 463 142 1590 





72 31856 7992 
z7 
13919 134 11476 
73 15526 1425 1986 58 5177 2151 397 4305 
74 3019 277 384 165 458 71 1664 
75 236 110 24 
li 13a7 n7 
69 32 
76 63t4 35 168 166 2990 
71 141 91 12 
i 76 • 
3~ 





az 5237 21 1334 464 495 9 2905 
13 3319 92 
' 





14 161679 HISS 4807 39020 852 17578 21181 5354 56605 
., 125258 3871 5111 7094 243 23760 4107 16075 6735 7 582" 
16 5682 
12670 47i lDU 21 1 4i ' 
3 4611 
17 101166 22384 15676 10595 4055 35935 




420 37J 38 60 2 14 25 219 90 23661 3775 3651 141 1496 13134 
91 218 10 
i 
43 24 4 2 135 
92 196 
2 




158 u4 i 3 i 1 7; 331 94 4091 17 717 1034 1 1560 
95 746 
2; ' 
45 i 56 24 73 14 1i 553 96 2754 416 947 106 74 1134 
97 21: 
ui ·~ 199 91 196 
s 39; 22 us 14 364i 2994 
" 
7247 17 
II TOTAL 796654 65311 15055 143271 333 13142 102743 8711 76316 61741 2775 307118 
350 UGANDA OUGANDA 
11 541 1 147 
3i 
271 121 
04 2193 741 
41; 
309 1790 19 
10 451 
u4 21i 247 
2a 4 




u4 • 5t 
4 i 15 1036 i 25 819 16 440 ; 2i 274 161 17 1743 
5; 
1696 19 
19 202 7 
2i i 75 55 20 215 







22 539 1 36 6 2a 311 
25 302 32 • 74 
257 z 3 
27 200 16 
i 
2 31 77 
21 1523 
10 i 
157 313 3 225 754 
29 741 402 24 
90 
43 151 101 
31 5016 372 297 175 1599 95 154 1604 
31 172 u 











38 2428 643 246 
5S 
61 364 227 
39 2318 279 1D3 648 131 300 229 644 
41 2462 58 629 55 1D6 685 302 627 
42 698 12 15 2 47 621 
44 271 
li 1i .. 4i zoi 145 92 67 
53 
48 2021 344 
62 
56 1193 
49 1552 2 5 16 21 • 58 6 1297 52 272 
i 
43 160 69 
53 196 195 156 54 254 22 76 
55 103 
s 
18 14 71 







185 14 135 
61 618 2 154 







61 719 249 536 





26 1 58 
s 
61 
69 484 58 
li 
194 226 
71 298 17 16 145 33 71 
127 
Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export' 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itol io Hadar land Portugal U.K. 
350 UGAHDA OUGAHDA 
72 2217 393 6 310 261 20 3 1224 
73 3689 2145 242 640 3z 
16 Za4 89 273 
76 190 69 23 Ii 31 4 
35 








84 2376 36a 36 460 1312 
85 a a 71 11 265 41 63 a 355 
a6 399 
14 3z 
297 21 H 7 3t 









90 227 3 59 90 
94 635 5 15 61 13 35a 1 182 
95 17 16 1 
96 37 297 
21 
99 302 
TOTAL 50350 6221 5753 12114 15 1640 3417 49 5a17 5150 9a 10076 
352 TAHZAHIA TAHZAHIE 
01 1 
10 Ii 64 
1 






aazi 25336 102; 11 37512 1941 343 36 
12 16 
4130 
1 2 13 4 15 11592 5600 4 
501 1355 






19 190 18 2a6 
72 9 







22 1374 30; 
125 161 70 362 
23 454 15 2 a 27 93 
25 4034 za 774 21 3061 9 141 
26 700 
2ni zi 86i 533i 4659; 352a4 
700 
2ai ao7 27 94392 2526 
2a 13152 89 3 3240 62 29 14 
6096 565 961 2106 
29 1159 370 7 177 22 16 179 139 235 
30 687 12 a 161 2 19 125 66 63 230 
31 7azn 18004 
47 147 53 
33 99a4 50172 71 






34 522 a2 15 257 129 












3a 4797 363 143 1230 4; 
512 1ao 1450 
39 6456 770 607 621 257 1985 919 12 1235 
40 1579 53 95 260 51 3 257 132 444 2aO 
42 11 
i Hi 17 4 397 as 
11 
44 681 
1i z; 237 
22 
41 1a76 126 17 524 9a 130 217 480 
49 4a4 1 3 47 2 5 17 4 405 
52 47 11 1 20 15 
54 4a 6 12 1 21 
55 441 259 4 
36 1 145 
56 21 
3z 






59 5ao 1 35 i 
43 








63 5205 301 327 zoi 1979 64 167 15 1 45 az 
65 6 
13oi i 1; z 2z ; 
6 
6a 1761 2i 2s1 
39a 
69 1932 16 23 504 62 688 17 364 
70 566 84 27 242 39 17 25 19 113 
71 
43232 t37i 9i 2412i 1867 2ui 2415 72 
10i 
2a66 
73 15a52 550 83a 1426 196 3211 606 a914 




3i 180 i 2i 
1 
130 76 5a2 6 201 





a2 426 5 115 19 152 
83 442 11 63 97 35 276 26 
159 63 49 
84 917a 691 53a 1362 2772 550 2924 
85 3005 97 73 241 763 26 11 a27 126 a4l 
86 9a1 234 23 149 Ii 196 2 2i 187 18 
172 
a7 9232 374 402 a36 65 197 2704 a21 3792 






90 189 30 25 14 95 
92 .I 2 1 i 93 5 
11; 
4 
3i 495 12i 94 92a 46 108 
~ 95 13 1 z 
4 a 
96 33 1 2a 
97 5 
536 44 340 
4 
99 956 35 
TOTAL 381952 40751 18581 5a671 36 7091 77263 237 74143 68039 ua6 34754 
355 SEYCHELLES SEYCHELLES 
02 100 
1012 






















21 ao 41 47 4a 
56 
22 549 1 181 270 
24 2a 1 
ai 680 1356 
2 25 
27 2871 57 695 
29 35 5 2 19 i 
9 
30 39 2 2 34 
32 aa 2 19 2 1 63 
33 117 4 19 14 79 
34 296 15 5 25 a 243 
3a 51 16 1 2 32 
39 372 112 55 36 Ii 156 
40 42 
2 
3 1 4 15 18 
48 493 11 Z3a 8 234 














13 15 10 
69 644 9 536 81 
70 214 22 68 70 12 39 
71 
665 606 72 2i 3a 
73 443 349 a4 
76 59 8 i 46 
82 27 
i i i 
3 i 8 15 
83 73 
zz2 
1 52 17 
84 1249 47 10 66 245 aa 5 566 
85 360 10 7 3 147 20 1 172 
87 159 5 lZ 35 20 25 59 
128 
1990 Yoluo - Volours• lOot ECU Export 
Rtporttng country - Pays d'clarant 
EUR-12 ldg.·Lux. Dan•ark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Ito! I• Nederland Portugal U.K. 
350 UGANDA OUGAHDA 
72 1656 153 a 273 223 7 
us 
992 
73 3515 1149 274 523 
260 









249 14 29151 5170 767 5167 15150 





7131 1309 34 10 316 
17 21071 7744 2347 1657 41 9042 
II 15773 2 i 15771 320 19 1411 11 
!55 10 43l 
1015 
640 90 7102 104 161 2572 2327 
94 2612 26 206 99 115 1390 a 131 





96 313 124 4 147 
99 933 3 461 465 
TOTAL 152565 6139 3353 34441 219 934 9355 381 34177 7501 115 54536 
352 TANZANIA TAHZANIE 
01 193 105 
2; 24 54 2i 
66 22 







ISIS 415i 164 s 11 6205 291 66 
12 244 
i 170i 232i 
1 243 
4 15 4116 255 535 
16 101 6 63 13 2 7 4 
17 252 1 ,, 243 40 2 1; 6 19 210 44 62 




31 64 1 
5i 
136 
22 2296 6 123 314 12 313 1217 
23 457 255 52 21 9 32 II 
25 524 2 115 2 192 3 210 
26 116 
221s 4i u6 63i a10z 900; 
116 
a6 5o4 27 22474 752 
21 5311 25 11 1213 31 15 
25 
2257 209 521 1015 
29 2534 512 152 611 
3; 
14 52 337 211 543 
30 9701 760 425 3044 11 113 771 530 743 2495 
31 6110 149 
13i 904 ai 
7 1165 4056 33 
32 2152 77 14 261 165 1210 
33 412 2 
10 
51 202 1 39 Ul 
34 704 43 212 16 16 139 261 




104 i 91 as 27 37 513 25 21 
7 
210 







39 12657 735 1523 1159 226 5657 1024 24 2270 
40 5306 141 367 107 121 40 11 1041 532 1130 1116 





41 3130 190 71 767 116 243 596 1455 





23 51 24 





116 6 122 
56 112 
54 
31 14 6 a 
57 303 
211s 
166 1 17 
u6 
65 
59 3200 11 ,, 2 i 213 61 236 ; 64 14 13 62 529 3 49 
6i 
123 14 331 





64 1610 4 1 117 3 219 2 1151 







61 1153 299 Ill ; 51 us 642 69 1119 25 153 434 229 442 9 410 
70 136 61 39 95 17 27 103 13 411 







72 16906 3515 1739 
ai 
1106 1305 
73 19167 472 2704 2207 451 5219 913 7107 




za2 ; 13 69 324 76 1435 13 130 116 507 
79 1461 296 4 410 611 
1; 10 206 101 11i 31 7 IS u2 49 az 4137 55 1025 207 237 1149 
13 1539 24 371 265 
306 
11 1 503 129 
2 
236 
84 15441 4102 3131 11405 2716 206 25ll0 4533 2545a 
15 37519 4171 1165 3391 3970 915 176 13'15 2014 13a2 




633 a 1466 
17 53234 1141 1635 6651 601 1829 12453 3736 25020 
aa 1247 511 2 
2o5i 7 
47 114 503 
31; 19 3716 
z2 ui 12 4i 
127 510 ,. 1357 2749 241 12~~ 700 3147 12 137 1 47 z n 
93 201 
IS 510 113 23S 2 us i 23 94 3710 373 1660 62a 
B 95 124 3 10 4 3 24 3 77 96 329 6 27 9 22 5 260 97 139 uo 36 zi 2 1030 101 99 2114 19a 
TOTAL 399610 25456 19619 77060 125 6633 21141 1534 19510 31946 2591 117125 




03 22U l2l 1455 IllS 346 04 1610 20 
07 za2 ID 134 141 5; 11 327 
IS 
Ill 
ai 15 311 
2oi 
9 203 
16 236 31 2 










63 1 uo 
22 132a 1 571 90 47 613 
24 246 5 







12 76 ; 79 31 706 11 113 67 I; 495 32 312 1 4 
ll 
3 109 4 242 





14 26 21 273 
31 150 
i 
43 17 6 
2\ 
a! 
39 1175 3 206 2 217 93 626 
41 210 2 lZ 32 a 13 57 16 
4a 169 5 43 Ul 4 40 596 
49 617 1 1 175 16 2 417 
52 137 1 5 
76 
45 3 2 13 56 325 2 I a 5 233 62 Ill 4 31 15 
3l 
136 
63 200 a 3 12 32 112 
64 220 
1; 
1 54 a 5 152 
61 116 
3; 
43 5 49 
69 536 53 234 
zi 
209 
70 306 47 129 40 59 
71 141 30 104 
s 
14 
72 614 2 2; 570 5i 36 73 1199 155 ; 260 76 411 23 34 50 II 277 
12 3393 2 
1a 
17 59 15 3103 197 
13 467 13 16 
1432 
70 91 7 251 
14 19035 467 257 1404 7460 a2a 123 i 7063 15 5162 109 93 220 145 3111 192 15 1904 
17 1449 22 212 2 310 217 134 24 531 
129 
Quantity - QuantiUs• 10DD kg 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 ldg .... Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Ita1ia Nederland Portugal U.K. 
555 SEYCHELLES SEYCHELLES 
90 16 j 5 li 1 • 94 151 25 3 109 
95 • 1 
1 
' 96 • 16 2 • 99 21 2 
TOTAL 11204 296 472 400 102 1219 7504 59 2479 1754 4044 
357 I.I.O. T, OCEAN IHD.IR 
51 61 10 
61 
24 14 35 
TOTAL 533 5 43 51 62 1t 351 
366 IIDZAIIIIQUE IIOZAIIIIQUE 
02 161 37 29 21 57 2 
1 
03 24 
74 766 ,; li 
22 
04 2146 li 1204 20 06 11 
1z 110 36 li 10 07 335 u 
01 634 
2i 4 z noi 
621 6 7 
10 24503 15471 4 2 
11 5133 11 
2Z 
271 4136 • i 6 12 37 6 2 i 13 14 231; 1092 10 16 5117 
2 1 
15 23797 4029 lUll 1D13 10 
16 952 16 96 9 7 300 
11 15 796 2 





1i 19 757 112 25 35 379 50 
20 475 57 11 19 13 134 2 232 j 
21 144 16 1 1i 
1 56 11 54 
22 2147 76 
i 
116 14 36 12 1596 262 







4; 25 54312 15300 
al6i 
4951 5116 24112 
27 31160 623 
226 
274 2796 515 7632 1499 4 16016 
21 4915 20 901 210 165 1237 492 229 1435 
29 507 97 1i 177 6 20 144 
91 11 ,. 







90 32 917 36 46 201 346 
33 14 5 5 2 326 
47 24 j 34 766 15 154 32 2 225 
35 263 
10 17 
3 1 227 31 1 
37 51 
42 li • 12 1 121 
3 
31 1935 zoo 136 306 436 44 633 
39 3614 717 123 521 171 431 414 274 153 767 
40 206 9 1 47 1 2 16 15 13 32 
41 u i i 
u 
42 22 17 
43 11 
i 5Z ai 
11 
44 177 li 40 43J 47 
41 j 
41 1106 117 65 133 253 
49 132 2 J 2 1 55 5J 15 
52 33 9 5 1i 
1t 
54 145 
.; 7i 93 3t 55 297 
4 j 9 i 
l2t 
56 147 39 
,. 
57 39 25 u 
59 34 4 
2 31 j 61 31 i 2t 62 61 




63 364 2 43 u 24 
64 112 1 3 107 
66 10 i 2i 
11 




1 136 14Dt i 70 363 




72 10275 1196 3146 252 156 516 







1 lZ 67 
76 121 i 
57 26 
i 7t 253 197 
zi 
5I 





5 50 10 u 2 
14 3194 360 361 1256 169 593 675 
u 1372 10 204 56 4 102 337 17 561 11 
16 259 21 5 
ui 490 
14 144 4 1 65 
17 5911 131 36 945 112 255 231 2361 
•• 3 12si 
1 1 ,; ai 1 19 1535 4 z4 20 17 112 90 119 4 11 31 13 a 
91 17 17 
9J l6 
73 zi i 316 34 1! nz 94 ... 192 
95 46 i i 
1 45 i 
!I " 33 
11 13 
99 767 56 711 5 
TOTAL 221166 12611 5112 31144 1162 10624 23051 19 43244 21902 37491 26337 
371 IIADAOASCAR IIADAOASCAR 
02 • 27i so6 1i • 776 7i 04 1671 
10 71200 




11 10434 9114 




350 ; 15 4152 2 2192 
17 151 11 111 24 12i 5; 
6 






i 21 297 111 35 72 22 1022 
94 i 41 747 61 101 23 211 121 2 i 24 177 
114 ' 1097 
167 
25 1531 273 559i 
14 30 
27 5199 16 21 2156 5I 3 
zi 21 3122 247 2452 11 649 34 401 
29 731 52 57 j 545 11 55 4 3D 711 3 15 IDS 71 10 2 
31 16450 1146 
2so i 10565 33 4706 9l 32 1115 67 479 211 12 





34 511 2 94 376 2 
35 456 11 111 169 i 36 234 
i i 
232 
i 37 43 25 1i 
1 





39 6590 415 104 4137 159 244 71 






44 72 1 
176 
5I 








u 140 29 
55 1503 97 1277 11 16 
tD 
56 133 4 115 
57 54 31 1i 
10 j 
5I 194 i 146 17 11 59 119 44 2 72 
" 
441 40 400 
130 
Yoluo • Yolours• 1001 ECU Export 
Reporting country - Poys dlcloront 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Irolond Itollo Nodorlond Portugal U.K. 
355 SEYCHELLES SEYCHELLES 
90 1163 a 1St 
' 
220 3 170 593 
94 107 19 
" 
12 302 4a 24 334 
95 122 2 a 6 21 1 5 79 
96 13a 1 4 
11i 
22 10a 
99 921 2a 714 
TOTAL 55431 1036 159 3143 u 2650 17159 207 2995 5655 40 20904 




14 215 1 242 
TOTAL 1366 25 57 a7 62 145 32 960 
366 "OZA"UQUE "OZAIIUQUE 




120 1ni ai 35 i 
144 
04 3345 1954 95 
06 110 
22 ai IZ i 109 1 1i 07 291 74 11 
01 493 3 
2 1574 
462 4 24 
11 74Da 26 5802 2 1 
11 1064 10 
zti 
41 1010 3 






944 li 15 13544 2116 5790 
16 1945 5a 150 32 31 
5; 
59 32 1563 20 





zi 19 1348 255 
" 
96 536 76 
20 594 92 
' 
25 la 110 3 267 
i 21 930 45 10 a 3 673 27 155 
22 2561 50 144 11 7 67 a 1311 193 





11 • 2i 134 
15 
li 25 1746 644 
1757 
27 332 542 
27 10393 615 ,, 233 516 387 2750 501 a 3576 21 177a 6 213 119 101 412 193 106 413 
29 1221 105 
447 
543 2a 11 
4l 
41 101 22 363 
30 4697 179 a23 9 351 171 223 1191 553 




12a 1i 107 269 Ill 32 3394 215 a42 715 
2; 
610 
33 a45 3a i 93 42 72 13 450 149 1 34 al2 12 119 32 215 6 17a 67 
35 275 1 1 7 2 159 93 10 




236 106 12 23 17 
31 4393 427 552 914 392 u 357 1481 




124 a 79 473 54 99 142 
41 1073 3 ; 37 10 •• zi 2 
1170 






44 200 5 
76i 77 
14 57 
•2 48 219a 52 II 241 liD 262 545 
49 979 1 
' 
11 20 32 157 2 269 479 
52 303 111 2 130 
6i 
56 4 
54 553 1 
114 










i ll ll 
50 29 
i St 219 11 171 
n 567 
i ; 5 4 40 3a 11 512 7 u 1637 39 30 501 3 917 31 
n a77 15 32 55 16 11 211 69 291 111 
14 1073 2S 17 15 19 1 92a 
" 
329 






20 262 17 194 
' 70 366 20 3t 36 1 127 17 72 5245 721 46 991 601 1713 174 135 204 653 
73 10057 20 1491 1071 353 267 1301 134 2179 3335 
74 382 
ui 
14 5 14 37 
ll 
2 10 72 221 
76 616 55 2 129 117 139 
i 79 495 310 
zai 
100 10 
10i ni 90 2 12 2422 75 377 12 511 21 
u 914 1 u 14 1 17 
14 
341 51 315 21 
14 50619 977 3224 6321 2961 6290 16439 2650 5129 5915 
15 20039 Ill 3795 2467 211 2139 4779 272 4376 1119 
16 2322 225 4 
154l 
2 955 117 2 
u7 
317 
17 45616 401 su 5120 7251 6719 1333 15273 
a a 261 
7 6516 





10 37 172 5 451 
90 5055 91 176 57 517 953 715 360 425 
n 314 2 276 36 
l3 6:6£ 
52i 25i 2 10i 143l 346 
2E6 
ssi 94 3522 504 
95 306 
i 
a 6 3 13 21 250 2 
Ill 96 474 9 50 25 63 122 166 38 
" 
91a 14 251 3 572 147 
TOTAL 25423a 9574 19113 33801 1760 13044 26324 139 56099 20331 33667 40509 
370 "ADAGASCAR mDAOASCAR 
02 321 
17 385 796 42 
32a ,., 6i n 2263 
1D 9003 
73; 36 ; 4195 4 4101 11 2a10 2026 
22 12 196 107 64 3 
13 137 73; 112 25 24i ll 15 2030 2 102a 
17 117 6 45 62 
11i a7 
4 
19 939 34 679 21 




2i 21 1455 i 239 351 31o 22 1397 
2i 
7 975 25 74 
23 160 7 123 5 
li ll 24 176 
li ; 15 14 124 25 256 52 
740 
177 5 6 
27 2092 55 
2 
II 1226 51 2 
1i 21 1466 125 616 a 631 23 56 




1236 48 32 24 
31 10957 a4 290 9138 409 137 
" 31 1170 192 144; li 
1401 40 257 
2•i 32 4109 245 1695 411 40 
n 2056 4 172 
26 
1795 2 7 70 
34 116a 13 
3i 
244 a26 47 1 11 
35 71a 110 47a .. 20 
36 1110 
36 4 1i 35 
1110 
zi 40 li 37 722 546 
38 5151 42 • 924 35 2i 
3633 116 149 
54 
209 
39 10066 416 3 1035 7047 733 320 325 
40 5103 31a 216 369 3225 527 56 24 291 
42 219 
i 1; 
67 140 5 6 1 
44 112 13 11; 
133 14 
4 1i 260 48 3716 122 4Z 264 2719 101 
49 4713 9 4 41 2 2361 133 5 2151 
51 119 2 112 5 52 52 1121 14 1055 11i i 54 715 
ai 
201 413 57 





i 4i 57 224 2 132 11 
51 635 52 
,; 451 47 55 23 59 661 1 47a 31 132 ll 60 759 54 692 
131 
Quantity - CluantiUs• !DOD kg E x p o r 
Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Htdtrland Portugal ' U.K. 




2; 62 55 
i 
15 
174 63 601 122 20. 100 




zi 68 451 517 
330 
li 69 2124 14 63 676 136 






sai 48D 47 72 6669 5DD 2220 
73 6528 316 90 70 2467 380 32 3171 
74 55 5 I 49 17 6D 76 333 II 24 214 
79 297 270 
z4 
25 2 
i i az 245 oi i 
165 52 
83 524 10; 
24 479 11 1 2 
84 5114 247 474 105 3308 711 49 liD 
85 1783 48 100 28 1507 58 4 31 
86 150 2 
i 74.5 I; 
122 26 
74 2 34i 87 7849 508 5759 392 




89 718 276 6 








96 117 94 6 
97 2 1 255 99 283 25 
TOTAL 177627 11313 430 7835 48 5345 103472 96 4835 9578 .. 34629 
372 REUHlOH REUHIOH 
01 84 
59 a ; 36 i 48 15 !i 165 02 13620 12819 
03 1553 231 368 285 665 4 




06 336 223 108 
07 2435 29 2406 
oa 2689 2688 
09 487 
.,; 483 10 11537 
57i zi 
10878 
5 11 13408 13006 














4 17 1868 2 21 1820 4 
18 1756 a 4; zi 
3 1508 65 170 2 
19 6712 331 
zi 
53 5968 163 108 17 
20 11959 181 104 128 11200 37 
250 69 
i 21 3028 5 102 
sui 
2854 19 9 
22 27776 812 61 21327 
' 
1066 1483 
23 8814 1528 
20 
7228 41 17 





25 186208 91 1320 107761 667 
20 
27 4367 227 347 3054 72 20 za 2270 147 62 2018 22 




1150 31 19733 
30 
17878 
494 32 6835 41 6180 89 
33 2226 26 3 i 
2192 
i 34 11609 48 89 11466 
35 1840 22 59 300 1458 
36 65 31 
45 
34 
i i 37 313 aa 27 
178 
ui si 38 6124 108 2; 
215 5561 11 II 
39 14925 1050 831 169 11594 1i 
241 628 5 378 
40 2032 97 36 22 1421 77 276 29 56 
42 261 
as li 261 si 1i 44 6311 6143 
46 37 
zzi ni i 
37 
17i 62 150 48 12124 10762 
49 2003 1 1 32 1960 7 2 
52 252 19 17 14 187 15 7 54 53 2 6 37 1 
55 268 46 14 161 37 10 zi 
7 
56 335 65 I 197 26 13 
57 562 155 7 376 2 22 
58 32 12 20 2i 2 59 127 4 92 
60 57 10 
10 
24 7 12 
2i u 360 
i 
317 8 
62 1140 3 1128 I ; 5 63 919 53 
10 
117 724 15 
~ 64 975 
87 760 91 23 
65 25 
i 




67 30 1 
6i a7 
26 
Hi z4 68 6643 197 18 6105 175 69 29001 19 429 5138 5852 16537 150 
70 6199 332 70 69 5349 150 14 212 
71 10 
l2D7i 2; 66li • 
2 
75 176 72 41424 22215 237 
75 18355 1159 117 651 15763 628 1 33 
74 320 
55 25 
1 310 9 
62 76 1712 1546 u 
79 91 
7 i 










14 14670 590 915 161 10357 1901 528 
85 9244 Ill Ill 13 8519 1 393 10 56 23 
16 607 24 40 14 
2 541 







!5 90 663 628 
91 32 32 i i 92 43 24 
93 25 
397 !5 1i 622 25 lUi 6; 94 14143 11122 
95 1279 1 15 63 1156 34 
96 630 
' 
2 518 104 
97 4 4 
2 99 148 146 
TOTAL 607935 23067 536 7911 75967 19991 441991 aa 26670 7521 649 3523 






02 5481 4906 151 
03 1151 
15 21i Hi 1151 22i soi 3150 04 5814 941 
05 6 2 
30 
1 3 




10 70494 70489 
ai ui 11 249 
1; 
57 2 






15 2099 2li 1415 19 1; 54 16 371 II 
li 17 71 59 6 17 312 1 46 9 2 222 
132 
Ydue - Yaleurs• 1001 ECU Export 
Reporting country - P111s d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lua. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ito! fa Nederland Portugal U.K. 
370 IIADAGASCAR "ADAGASCAR 
61 217 
i 
li 194 li 
62 199 9 743 139 
,; 63 782 101 7 469 liZ 




4i 2 14 68 1043 
2D2 
734 
69 2051 21 46 1070 692 12 1 






u2 li 72 4565 673 2151 liD 
73 12400 211 207 75 5052 479 60 6240 
H 343 21 4 311 
13i 76 1690 1I7 197 1137 101 
79 614 516 
184 
19 9 li zi 12 2512 li 
6 
2137 142 
13 2149 50 
1490 
1I5 1893 62 6 17 
84 59021 2720 7864 1422 35814 7145 709 1846 
85 20310 147 1085 321 17540 458 202 557 
86 627 1 
1; 557i 195 
602 24 
345 1i 2384 87 35158 1513 22634 2479 
a a 2178 37 
5277 
2141 
13i n; 89 1132 
IS i 386 
2605 






94 3019 41 
i 
2802 95 a 
95 703 2 2 607 19 






99 433 85 171 
TOTAL 259350 11173 1982 25033 63 9100 166174 769 17190 5939 178 21749 
372 REUNION REUNION 







12 28546 1249 27179 14 45 
13 4999 644 167 149 2630 a 






16 1301 826 452 










4 11 4646 4507 














i 17 3579 6 64 3445 9 
18 7261 14 
ui 5S 
22 6224 210 786 5 
19 11627 725 li 106 16901 409 287 43 20 13598 176 46 95 13023 
11i 
158 87 
i 21 9094 43 325 
nai 
7894 19 27 
22 29128 605 32 20881 10 896 5521 
23 6513 415 
z4 184 
6055 29 14 





25 6788 13 172 4571 
54i 
21 
27 3450 90 38 2716 63 
zo 21 1678 24 29 1602 3 
29 2152 90 186 1857 6; 2 
19 
30 60076 1 
i 
60004 
31 2919 1 2681 
13i 
234 





33 16141 32 16 15811 21 16 
34 17350 22 306 a 16999 4 11 
35 1357 11 221 923 195 6 
36 255 98 1 156 14 i 37 3351 781 356 
7 
2192 
144 z6 38 11126 21 
90 
455 10360 33 67 
39 32573 1253 1351 159 27142 
57 
813 776 20 969 
40 1571 292 207 aa 5980 267 1404 79 204 




314 267 404 48 29515 1640 25898 
49 19530 12 a 177 19244 66 23 i. 52 2481 100 133 43 2051 135 6 
54 179 17 120 1 650 31 4 
60 
55 2412 219 195 16 1716 142 3i 
50 
56 1547 374 12 870 68 1I6 69 
57 1781 395 40 1292 11 43 
7 58 705 101 1 592 4 6 
" 
711 34 12 571 76 12 
" 
441 76 33 
155 
175 19 68 57? 7 u 10~84 14 11 Of'\3 27" ~ 
62 42907 15 61 69 42435 179 29 60 59 
63 8818 151 5 595 7938 108 14 9i 
7 
~ 64 17065 214 1337 13695 
1392 329 ; 65 449 2 10 404 24 
66 233 
45 
2 202 11 12 
67 428 24 
16 s4 
351 1 
57 2 68 4765 31 35 4485 78 74 69 16139 2 199 2133 7155 7166 105 5 
70 6596 222 84 132 5782 247 65 49 li 
71 6067 21 62 234 5352 391 34 60 72 22748 5201 14 2096 15253 90 1; 73 34799 923 180 620 30994 2008 6 49 
74 1765 
5oi 11i 
21 1619 55 
z4 64 zi 76 11159 1 10268 99 
79 145 




12 10270 9866 li 
12 
13 7951 64 
246 





14 134141 3659 9534 961 106236 9722 574 2853 
85 87556 661 1483 131 82187 26 2446 184 163 261 
16 177 12 216 
92 ni 
649 
669; zoo 1201 17 168022 1457 13146 144710 




2i 30 450 1141 60i zi 4i 90 30131 7 21945 
91 1775 5 10 2 1751 6 1 






7060 li 12i 94 44234 43 287 33772 
ui li 95 10701 32 153 452 9708 234 1 
96 4718 1 137 24 4330 205 21 
97 365 365 4 99 762 751 
TOTAL 1I75572 27746 1576 34239 2022 15087 1017165 1506 43432 15314 1114 16371 
373 "AURITIUS "AURICE 












04 9638 82 721 1287 6647 
05 212 149 136 
19 44 





11 7978 7975 
a7 s4 11 161 
i 
17 3 
12 142 67 35 32 2i 13 105 
za2 
66 11 
zi 15 1400 
ui 941 56 12 
93 
16 841 32 li 3; 
216 110 26 
17 532 1 173 48 5 248 
133 
Quantity - QuantiUs• lODO kg Export 
Report tng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irahnd Itollo Nodarhnd Portugal U.K. 
373 MAURITIUS IIAURICE 
Ia 67 
2i 
2 12 2 21 4 26 
19 1701 I 336 613 115 207 398 





7 415 153 565 
23 2572 23 1603 15 2 15 
24 9 
12i i 157502 126 ni 5 4 25 159375 
2i 
1263 
27 1654 743 106 
334 
572 71 130 
2a 2136 190 551 
14 
374 21 637 730 





29 I 4 251 57 z 229 










17 163 6 5 95 
34 1206 390 I 218 7 23 563 
35 Z2a I Ia 119 55 1 3D 







38 1355 47 
li 
396 261 35 393 
3t 3732 zoo 798 144 122a ua 212 712 
41 a 56 60 16 11 97 146 217 309 
41 130 5 103 9 13 i 42 46 43 








41 1110 240 60 744 
49 367 13 I 223 20 117 
5t ao 3 74 2 I 
51 367 
zi 
115 57 5t 
7i 
144 
52 1531 161 U7 277 54 
53 14 
i 
2 i a 3 6 I 54 242 za 100 42 
IS 
62 
55 au .. 51 40 370 55 6 216 
56 126 2 42 51 4 10 17 
57 134 41 II 
2 
53 12 6 12 




65 13 15 30 
60 315 149 16 7 9 36 
61 26 2 19 1 4 
62 45 
2i 
7 33 2 3 





64 az I 31 3 






173 lila 215 6130 
i 
514 
7t 2238 5I 
" 
2 1157 49 6 914 
71 a 3 
2 
4 I s Z4S 72 415 
594 





a I ; I 116 76 ua 142 177 1 a4 
az 145 
IS i 31 3 53 2 2 54 u 271 3t 
I; 
50 35 3 zs 127 a4 50ll 221 25 an 1599 716 132 1362 
15 3255 20 
IS 
14 14 2316 161 a 11 565 
a7 4046 36 255 4 1146 162 u 1 2444 
.. 36 
ze7 
17 11 9 
., 2oa 
2 4S IS li I 
" 
129 21 35 
n 37 2 35 
4i ui 94 402 3 
2 
152 
95 102 Ia 36 za 
i 9S 
Ia 
96 ZlO 1Z 63 s 11 za 
" 
417 I 14 397 
TOTAL 311116 5415 1146 9115 157534 2994 97151 1340 16223 5191 400 20907 
375 COPIORDS COPIORES 
oz lll9 a71 239 
6i 
79 
04 an 219 
ui 600 10 133 
2377 146i ll 313a 
zoi 15 312 77 34 






2 21 59 
i 14i 
56 
264 li 22 573 a 100 35 
24 a 4 4 
30 57 54 3 
32 133 132 




i 39 164 149 
z6 40 II 7 43 5 
H 2H 247 
41 19a 195 
49 21 19 
I 52 2a 27 55 2a 27 62 2 z 




244 197 45 
72 611 364 317 
73 1160 zo 1140 
az 15 i 14 u 32 29 
14 153 6 13a 
15 250 10 240 s 4 a7 710 72 629 
a a 13 
77S 
13 
., 776 1 
i 90 21 13 
94 75 75 
TOTAL 14320 3911 a84 154 6971 
" 
1273 1039 25 
377 IIAYDTTE IIAYOTTE 
oz 518 1Z 119 37a 19 04 451 
347 
37a 73 
ll 962 615 
15 191 ao Ill 
16 47 46 
3i 19 154 124 20 224 222 2 21 15 
9S 
14 
22 152 739 1i 24 ll 
42 
li 31 43 1 32 105 101 
33 42 42 
34 756 756 
38 66 60 6 39 456 95 355 40 46 24 22 44 367 367 
41 132 132 




63 57 44 
64 36 36 
ui 69 445 215 70 53 
29i 
53 
72 529 119 ui 73 361 1 334 26 76 52 52 
134 
1990 Voluo - Volours• 1001 ECU Eaport 
Reporting country - Pays dlclarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Danurk Deutschland Holhs Espogno France Ireland ltolla Hodorhnd Portugol U.K. 
373 IUURITIU5 IUURICE 
18 259 3 
2i 
4 ao 4 71 6 11 
19 3940 69 2 
z 
913 1277 162 461 1021 




35 31 21 
21 3253 171 
2i 





12 1311 45 120 1749 
23 1114 39 713 25 1 35 
24 105 





27 1039 330 140 
112 
319 65 95 




159 ti 10 116 371 29 1927 104 762 6 404 45 61 
4l 
412 
31 9076 146 275 792 59 111 3950 64 132 151 3339 










33 3505 1 367 2314 31 57 315 
34 2012 16 
6i 
au 7 461 26 30 729 
35 631 2 91 353 21 4 
i 
99 
37 765 162 254 
10 
266 15 16 51 
31 3710 114 
4i 
1141 965 339 93 102 1009 
39 1191 216 1644 120 2123 1103 549 1 1701 
40 1827 116 69 23 243 349 422 535 
41 3411 
' 
5 3192 190 73 19 
42 1104 22 1020 5 57 
u 322 3 314 s 2 
44 171 
27 1i 
s 260 64 i 51 19i 60 
" 
2711 419 121 161 791 
49 3255 s 15 16 1793 63 172 1 1121 
50 22325 
ll 
221 1 21132 25S 18 
51 9267 5555 9 103 991 
657 u7 
1819 








54 3947 665 1805 164 
160 
491 
55 9329 392 712 219 5494 960 73 1249 
56 717 14 216 2 257 22 117 19 
57 316 lOS 27 
3z 
114 27 6 109 
51 4192 555 1003 2146 186 100 170 
59 au 4 
,; 206 22i S03 107 S6 225 60 4419 2543 1016 115 50 S17 










6S 4S4 33 193 11 161 
64 161 s 14 5S5 241 S5 33 
65 127 










201 642 495 2670 
2i 
S36 
70 2441 49 200 5 1507 64 5 516 







9 116 I 
6l 
312 
73 14619 295 5 11277 567 119 1200 
74 652 
26 
70 4 113 15 
114 
10 440 
76 2751 679 11S 1464 15 S41 
12 2200 15 
IZ 






u4 264 16 40 907 14 53007 1407 369 14661 17217 5516 569 12701 
u 33514 S45 1i 2052 242 23730 5S 1022 17 21 5955 17 17613 231 2945 40 6910 1134 525 11 5176 
II 13213 6 7692 5511 4 
33 19 411 
44 14i 
427 21 
316 u; 91 7111 2045 2731 2230 
91 20091 7 1777 11262 
27i 2oi 
49 
94 2161 6 100 
73 
1659 615 






1595 399 547 55 426 
" 
2231 22 12 12 202 1912 
TOTAL S91203 11142 3160 59302 4345 2919 117494 4172 30733 7674 147 70945 
375 COIIOR05 COIIORE5 
tz 654 401 187 
ai 
66 
t4 919 240 26; 666 II 269 
42i 236 11 661 
12i 15 200 50 27 
19 316 4 225 
114 
II 
21 291 4 172 




30 169 134 15 
32 195 1 193 




z 3t 325 293 9i 40 322 27 187 10 
o\o\ 101 s 
i 
75 
1i u 420 1 403 
li 49 S91 2S 357 
II 52 197 2 181 14 55 166 s 149 14 62 151 151 
li 64 141 
i 
132 
69 S46 321 13 
72 496 255 241 







60 2 11i 14 2134 66 1795 
u 2419 55 7 2325 15 10 
17 




19 5675 18 18i 2 4 90 110 693 
94 47S 461 s 
TOTAL 30761 7350 506 76 19911 13 1199 1303 263 
377 IIAYOTTE IUYOTTE 




11 220 132 
15 144 52 92 




21 181 34 
179 
1z 22 502 456 
zsi 24 231 614 so 650 
17 
S6 
S2 231 214 
3S 226 226 
34 613 6U 53 sa 271 225 16 39 au S62 
ai 
511 
40 211 199 1 
44 202 202 
z 41 S76 374 





63 145 124 




" 9i 72 351 145 111 73 U4 1 710 lOS 
76 192 192 
135 
Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 hi g.-lux. Dan•ark Deutt:chland Hellos Espagna France Ireland Ito I io Nederland Portugal U.K. 
377 IIAYOTTE I'IAYOTTE 






84 869 592 105 
85 404 5 369 29 
87 422 392 so 
89 33 32 
90 29 26 
94 91 91 
95 12 12 
96 13 13 
TOTAl 9626 a22 197 96 7208 371 196 734 
378 ZAI'IBIA ZAI'IBIE 
oz 4 
480 4 24 04 513 i 06 17 17; 2i i 
14 
11 730 522 
z2 12 35 
i z7 
13 






56 17 19 106 4 2 
21 37 




22 1126 2 91 499 




256 27; 12 
1 
27 2949 
i 1530 si i 
42 
2a 3359 98 136 49 si 
1510 
29 560 2 3 132 317 Zl 2 47 
30 440 37 7 49 3 9 2 96 237 





33 104 13 3 2; 
10 70 
34 301 10 130 34 16 az 
37 64 18 7 
si 37; 
1 2 36 
38 2229 90 513 15; 
20 39 1159 
39 2375 206 686 37 74 83 1129 
40 438 10 39 3 30 111 233 
42 6 li 
6 
44 23 
10 i 52 11i 11i zi 
a 
48 589 18 195 
49 179 2 2 4 1 1 7 161 





54 89 9 i 
33 
55 332 2 liS 89 120 
56 16 
li 
4 5 7 
57 57 14 2 
28 
58 16 7 3 4 
59 83 3 2 11 61 





2 2; 50 2i 
22 
63 214 22 2 
aa 















li zi zi 
943 
73 5033 2305 26 1553 
74 37 
si 














84 6480 119 994 642 175 3896 
85 lOU 28 2 252 25 2 40 34 700 





87 4796 193 318 607 1933 





90 167 3 11 104 
93 13 1 10 22 li 
12 
94 180 9 117 
95 33 25 4 
a 
96 45 1 sa 
99 384 382 2 
TOTAl 68019 5821 1858 11003 4908 2098 733 2344 20002 66 19186 
382 ZII'IBABWE ZII'IBABWE 





06 32 17 12 
19 ; 12 66 39 5 
13 45 7 19 4 
18 1 
Ill 15 446 1 
299 69 73 
18 100 15 i 14 1 22 182 
1oi 
23 3 148 
23 337 204 216 72 
10 18 





107 zo52 s6 192; 27 19276 
7 
417 14702 
28 9195 48 3177 607 209 305 zoa 4634 
29 1400 65 17 531 200 41 285 261 
30 aa 9 4 22 11 1 12 23 





122 32 1625 i 1242 ti 
41 
33 185 13 
' 1i 26 
26 124 
34 795 10 
2i 









2 660 2 1 zo 65 38 3841 257 748 44 440 1460 
39 5567 458 45 2356 278 442 19 204 627 128 1010 
40 966 44 
4; 








48 924 3 316 38 91 2 
142 
49 275 1 1 7 1 1 1 6 255 
51 10 7 1 2 
52 35 6 28 1 




55 876 149 39 4 
56 
56 63 33 26 
58 54 36 14 
10 s 
59 229 12 
52 
3 193 
60 137 9 15 61 






64 43 19 2 
12 9 
68 92 69 62 
2 1 15 
69 2997 
z4 
1655 23 311 
6i 
946 
70 616 145 274 7 105 
71 
41Zi ui zi 245i 526 s4 s4 f4i 72 4 97 73 1369 2 23 149 227 145 722 
74 104 21 1 29 43 10 
75 4 1 






i 5; i ; i i 25 82 93 26 
83 99 
szi 
6 17 1 9 1i 15 30 21 84 8002 356 2207 60 623 1500 526 2381 
85 1922 131 12 603 46 156 87 319 41 527 




1990 Yaluo - Yalours• 1001 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 h)g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Irohnd Ita! fa Nederland Portugal U.K. 
377 "AYOTTE mYOTTE 
a2 40a 2 400 6 
13 215 











19 305 294 
10i 91 1035 929 
94 466 465 1 
95 150 150 
" 
137 137 
TOTAL 26390 61a 10 690 48 20560 322 612 3460 








55 ; i 66 11 227 166 










47 30 19 164 27 3 
21 239 3 






4 17 1644 




177 ui i 
29 
27 12a7 
2 506 9i i 
122 
25 2490 62 aa 49 1 1613 
29 1732 22a 17 402 194 ZG4 36 227 424 
30 7399 650 114 1112 230 125 231 1012 3a94 
31 2540 22 
62; 2i 26 
2505 10 
32 1452 1 
35 
14 754 
33 1112 19 103 169 
26 
69 647 
34 455 2a 202 27 17 155 




19 101 744 
35 11111 211 1013 
12i 
71 211 5216 
39 5057 303 20 1041 aa 150 539 
15 
2115 
40 2099 51 25 211 1 54 1U 409 11aa 
42 149 1 10 
i 





63 1 116 
45 1691 101 la4 
24 
113 124 1046 





52 15aa 19 
122 
1456 ,. 719 a 326 7 256 
55 1105 34 377 113 71 433 
56 173 
3i 
72 69 32 
57 315 66 
6 1i 
211 
55 233 62 90 
57 
62 
59 632 40 54 4 75 402 
60 152 93 2 5 
57 
61 a17 6 i 31 772 62 761 
4 4 65 1a 25 650 63 504 H 
14 
11 156 79 ZG3 
64 1215 27 12 76 75 65 946 
65 619 
i 5i 6 1; 16 
619 
65 7a7 650 
69 2403 
2 
131 355 • 1 25 1903 70 551 41 a4 
2 
45 2 371 
72 2417 17 
uti 
145 H 
4; 16i 5; 
1436 









12 3374 14 2316 14 52 22 724 
13 617 10 4 67 
30 • 510 36 
13 479 
14 11353 1123 3a45 16575 2114 1151 1711 45517 
a5 11723 341 110 3372 1 752 251 148 a47 12201 





17 31371 467 2037 
n5 
3403 17210 




293 1352 1 4 




2; 95 16i 
115 








96 714 141 33 493 
99 1611 2 4 310 1295 
TOTAL 239663 7529 7503 47316 1946 9299 6030 17553 1H39 207 127761 
312 ZI"BABWE ZI"BABWE 





213 211 ; 12 395 231 
2 
76 











22 695 19 14 632 
23 377 u 190 
ai 20 
4 91 





36 .. ; 12 615 27 6014 
2i 
360 4111 
2a 3651 57 1495 211 174 121 44 1563 




31 391 3070 
30 4251 401 131 as a 502 70 419 1613 





45i 32 6193 2 536S 42i 
145 
33 2091 6 315 sa 12 36 
271 1001 









37 1411 3 63 24 37 11 3; 
664 
31 9215 502 512 2747 11 lOU 20 163 751 3310 
39 9660 404 223 3761 325 aa2 13 334 au 211 2477 
40 2761 165 
77 







2 12 45 
45 2922 2 1116 141 90 176 900 
49 2547 33 22 49 5 124 50 5 la 2239 
51 104 1 73 10 20 















,. 575 272 6l 11i 
53 143 
59 1602 404 370 
12 951 
60 1516 95 1 335 706 
61 223 4 16 4 24 
191 
62 156 5 2 5oi 
6 119 
63 621 29 4 22 11 4a 
64 151 32 11 9 60 39 
61 325 i 119 3i 9 17 
12 91 
69 2706 1293 126 115 1i 
1067 
70 135 10 170 1 449 61 121 











73 5331 14 147 556 929 730 2701 
74 411 7 72 3 10 113 140 73 
75 106 23 22i 77 111 17 66 76 1091 
100 
421 147 106 
79 14a 
36 u7 2i 5i 107 7i 
45 
12 1799 i 
545 






14 102625 3243 4101 30941 779 11511 11315 4023 21621 
15 30002 706 260 4713 202 7565 352 6046 671 31 9379 
16 2903 104 34 131 25 2602 
137 
Quonttty - Quontttis• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-lux. Danaerk Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland ltolh Nederland Portugal U.K. 
382 ZIPIBABWE ZIPIBAIWE 
87 7320 52 41 1336 623 194 2293 2776 
II 99 1 u 2; 
25 
19 26 2; 4i 14 
1 
90 234 15 124 
91 1 1 1i 93 23 
2 ' 3; 2 94 90 st 5 
95 11 1; 2 
13 
96 34 
ua 140 11; 
9 
99 444 
TOTAL 91599 3660 1079 36221 1531 6952 327 4907 22465 IZZ 206Za 
316 PIALAWI PIALAWI 
04 2013 1017 150 15 14 770 47 
11 5691 140 311 2012 2440 15 3 
15 4612 1430 
30 
11 692 
20 1i 2525 17 19 79 
a4 
1 17 











760 i 5i 2i 
10 
Zl 1151 36 60 
27a 
Z9 224 41 12 19 3 37 52 






3; 32 6Z 
i 
2 
n 65 1 3 9 49 
34 59 1 4 1 50 
35 71 
i 




94 2i 1; 
4 
38 566 46 42 
a 
347 
39 1721 311 59 635 29 30 92 545 
40 240 39 5 32 25 25 11 99 
42 5 
26 ui 210 21 Ji 4i 
5 
41 a41 363 
49 76 1 42 
1 72 




61 13 i 
13 
62 10 ; 7 63 66 11 n 




61 37 4i 
19 
" 




























a4 1715 99 320 55 121 13 a21 




200 340 23S 
142 
a7 2973 817 1357 
II 17 
i 







94 91 19 1 
' 
5 1 52 
95 a i 
a 
96 14 i ' 99 111 106 3 
TOTAL 51255 4a79 472 4096 99 319 4312 32 3550 33106 2a7 6263 




12zi 1i 7 20 02 12959 1743 
5o 
7111 1a 
Z5; 03 604 21 20 21 
14a 
61 176 
04 2620 16 116 1752 54 464 
05 1513 112 926 65 27a 11 121 
06 212 
,; 2 2i 31 ; 249 20 07 479 161 26 1a1 
OS 2166 a 15 
69i 
22 2105 10 1 
09 1125 ; 307 23 13 12 10 20650 1 
3000 
7006 437 13201 
1210 11 61099 22409 11605 22362 a 500 
12 1074 9 67a 
zi 
66 4 317 
i 13 714 
n5i 
520 66 53 53 21; 15 20100 55a7 194 247 
i 
47 10746 9 
16 2057 69 549 1 6 34 326 1067 4 
17 1211 I ''$ 102 &31 31 3>. 51 131 4 11 935 97 137 
2i 
5 39 650 1 6 
19 294a 44 316 10 2431 42 70 
13 
II 21 1436 5 104 292 245 ,; 675 41 
4 
Zl 1111 132 1043 2 317 34 212 1 1 
22 3326 56 120 17 1541 197 643 27 453 272 





12 402 32 1952 19 
11i 25 107494 10776 16120 53574 22293 2721 
26 1687a 1444 961 1164 46 
i 
2740 10523 
27 57114 3420 16173 531 21627 6176 1549 9z 2a 75176 370 
15i 
11811 22612 13211 174 14521 5246 
4a 29 79147 11018 23511 1190 6207 207 1710 34177 154 
30 1676 111 11 566 73 231 159 395 106 1 z 
31 75967 12011 34543 40; 
6161 
10 
73 22926 176 
li 32 a966 1325 4791 715 930 704 
33 1303 62 517 54 314 a7 51 143 5 
34 12328 1073 7741 349 1353 23 461 1328 
74i 
1 
35 13151 2557 4721 1 377 4 24 5422 
36 65 
ni 11 31 1 4 116 14 a 37 2431 1i 1265 216 57 94 21; ; 31 38167 4129 16707 149 7545 445 1265 7690 
39 70276 11561 21 363ot 1151 9146 502 4620 5916 326 17 
40 13a19 1077 I 5165 1072 295a Zl 7ot 2793 16 
41 1a05 3 909 a 5 a45 27 a 
42 73 3 u 1 32 20 1 
43 29 
19a 
.,, 114 uoi 29 ai 606 44 3251 218 






259i 1; 14 4a 77794 45127 11752 3714 
49 979 36 534 36 40 111 127 7 11 
50 7 
21 24 u7 1 i ' 10 51 511 140 141 
40 30 52 533 107 
" 
11 111 11 156 
' 53 115 43 3 
li 
41 22 6 
6i 54 2111 32a a61 171 i 642 100 1; 55 13066 1323 5117 190a 151 1221 100 2524 
56 zan 1a7 2133 29 50 9 245 150 76 
57 1906 1444 120 
5o 
216 4 22 94 6 
5I 1216 1021 63 16 1 56 2 
" 
921 94 196 Zl 55 507 40 
60 455 90 
" 
23 15 252 




3 25 10 19 
63 5670 617 399 770 1116 33 6 
64 509 Z5 24 3a 62 310 5 39 




40; 22i 23S 
56 
136 szi 61 9430 4293 3611 
69 74474 544 14167 12315 777 42900 357 3344 
71 13632 2011 3123 443 4151 2239 57 119 
138 
1990 Yoluo - Yolours• lDDI ECU E • p o r 
Rtporttng country - Pa111 d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espogno France Irohnd Ito I to Nodorhnd Portugal U.K. 
382 ZIIIBABWE ZIIIB.UWE 
17 59142 311 374 12373 70 3625 1399 15411 
4016 
26202 




19a 563 2013 110 uao 71; 
569 25 
" 
12632 152 6223 
91 145 42 4 16 6~ 13 93 267 
4i ai 31 sa 13 3a 159 14 163 250 211 4 234 
" 
111 2 I i 6 4 5 2 6 95 
" 
751 171 324 50 74 117 
" 
3661 104 11 176 267 3110 
TOTAL 335361 10489 1411 11221 12t 4111 35~95 2211 32341 32951 5211 114162 
316 IIALAWI IIALAWI 
04 3420 1470 191 14 66 1566 106 
11 1645 231 61 471 136 31 1 
15 3031 647 
66 
25 431 
6l li 1902 33 19 154 2 1 11 
21 212 lD 
20 
215 33 24 







ui 37 36 23 71 21 6U 34 
u7 li 
225 
29 501 67 16 46 lD 
i 
37 201 
3D 2102 t2 31 414 2DD 113 150 t5D 
31 4205 
2 46l 7 
4204 1 
32 121 15 323 
33 757 50 14 144 96 453 






37 201 5 52 
533 
7 71 
31 1713 106 41 15 
li li 
1 27 31 
17 
lit 
39 2571 234 172 676 117 62 115 U6 950 










370 66 651 
49 2170 u 7 15 52 2 t 1 2069 
54 131 3 41 
2i 
7t 4 4 
55 276 50 t 
2i 50 
194 
59 190 21 22 2; 
65 
6D 246 71 146 
61 116 i 2 113 62 276 
6i 
16 117 
63 405 11 
li 
16 i 301 64 152 4 49 61 























12 1D7t 163 46 41 606 
13 596 1 1 19 13 3 
43 
15 2 7 465 
14 24150 477 t77 6011 713 2224 2155 102 82 10596 




17ti uti uti 
311 
17 30615 11660 12935 
II 5102 i a7 3566 1535 10 54 u7 i 1 90 4519 745 IZ 1051 1956 94 671 12 65 11 12 16 3 31 362 





96 237 67 16 142 
99 195 2 21 143 72t 
TOTAL 115737 4523 3242 21019 31 1117 11600 326 6675 12671 57t 46940 
311 SOUTH AFRICA AFR. DU SUD 
01 454 11 111 14 
367 13~ " 02 t361 1136 1549 4S 5455 20 472 03 716 32 11 16 3 76 132 
04 3t01 46 490 2075 336 245 7Dt 
D5 7464 2DD 5870 557 36t 11 459 
2 06 1113 10 56 
26 
70 1 1044 
07 634 33 369 74 9 106 17 
3 01 2271 22 40 
7DZ 
37 2161 7 1 
Ot 1349 ; 414 66 54 19 24 lD 1795 
3543 16a 
927 16 773 
u7 i 11 177t3 6331 6425 3 411 
12 3616 22 2539 17~ 236 13 103 3 13 1925 11 1196 243 7t 216 
44a 
6 
15 12367 1427 2711 363 227 
i 
123 6915 6 
16 4024 111 1266 6 31 121 552 1914 • 17 157 2 211 102 z~z 51 .. ~~ H • 
11 2415 469 264 
25 
20 176 1522 5 z; 
19 2726 72 742 12 1692 123 2 58 
Ill 20 1653 11 141 440 312 ui 601 51 94 3 21 5589 117 3103 7 712 73 t21 6 12 
22 7247 21 264 31 3551 604 711 63 696 1201 
23 242t 432 1075 3 265 
112 
125 529 
24 4115 12 150 371 107 212t 521 
6a 25 15214 611 2301 204 4174 6623 1233 
26 7331 1750 589 455 26 
i 
177 3636 
27 18914 1222 1DDD6 316 4709 1551 1102 12; 21 34002 116 
3015 
13372 5712 5830 240 3779 4054 
50 29 114685 17664 39513 3394 17970 5631 7090 20147 141 
3D 76617 7770 1461 36032 1317 14174 3114 7605 4924 5 131 




25 2491 23 
53 32 51461 4326 37444 3103 2606 2915 1 
33 21504 122 6705 369 9366 1296 534 2372 3 37 
34 21212 2053 
10 
14040 374 2413 113 719 1497 
110 
3 
35 15129 3560 6119 19 1142 144 36 3289 
36 461 
10014 
112 143 23 3 
2427 
24 93 ; 37 30619 
246 
12167 3571 724 171 1461 
152 31 76669 7960 42461 256 11t16 511 3t35 t132 16 
39 151t73 20064 303 14309 3967 15631 1314 14962 1D919 376 51 
40 44343 3221 9 21231 2709 6510 121 3643 6754 63 • 41 30232 41 12239 315 251 16959 126 224 
42 2131 121 536 27 373 1045 11 11 
43 500 7 103 1 1D 379 
25i ui 44 1572 231 1520 477 4122 1012 
45 1292 1714 116 21 32 5639 
47 599 
1765 
245 395~ 352 12 2 305; 22 a a 41 91900 53643 14129 7525 
49 7753 202 4611 139 632 26 1139 745 15 167 
50 768 
113 
59 4 26 
20 
679 ; ; 51 4422 453 547 1171 2104 27; 52 6640 1131 1003 261 1210 13 2111 474 11 
53 1341 13 102 2 246 116 22 
140 54 16363 lOU 6369 67 2129 
14 
5800 140 
13 55 41394 1165 20691 2921 6341 5135 111 3526 
" 
13903 124 9455 93 517 16 1703 1D56 
" 57 5103 3303 740 11z 
695 9 76 265 15 
i 5I 7546 3215 1620 1129 34 777 50 4 
59 17404 1022 1141 475 1115 5 6216 332 21 
60 4166 121 1392 573 641 
' 
2066 61 6 
235 61 2404 5 471 92 412 4 
t7D 20 122 
62 5791 26 2166 33 734 2063 64 104 604 
63 6972 1310 1274 1270 372 11 702 1554 341 61 
64 7622 55 379 641 556 lD 5205 72 570 127 






44; 264 3 u 14421 9966 2231 
69 45077 562 
4i 
14424 4934 2213 
220 
21262 465 1122 25 
71 27127 1775 9571 62t 9917 4615 631 275 11 
139 
X990 Quantity - Quant IUs • XOOO kg 
Reporting countr!i - Pays d6clarant 
EUR-X2 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ItaXio Htdtrland 






890 xs 36 72 52694 33a94 5X09 7 
3156 
73 44923 2083 22562 4154 3364 X0135 2557 3X 30 




,; 21 1 1 10 3i 1 76 4209 2019 121 146 238 73a 
7a 195 
20 
31 5 1 220 
15a 
79 340 75 X 24 




37 6 6 1i 17 a2 1664 u 942 231 394 
u 2915 100 10 X449 ua 346 1 717 XZ4 50 6S 84 83723 5683 4 42961 2526 10990 289 18395 2670 140 
15 ZX360 600 9498 1396 3237 66 6084 369 a2 2a 
86 184 23 135 10i 
7 u a 
13 li 17 79010 3396 62592 656 U900 402 





320 2~ 312 53 33 as 90 2493 U45 23 235 29a 327 
91 75 57 
s 
12 1 5 






77 3 94 2901 1361 39 ~ 1034 95 464 24 106 H 29 182 50 22 
96 X065 19 341 46 279 21 132 12 215 





1s 99 XZ904 4 13a 9135 
TOTAL 1357a77 18423a 301 498967 a4021 219056 5050 187257 163965 X4066 956 
389 MAIIIIlA MAIIIIIE 
01 5 17 zni .~ 
5 
02 8374 2; 
5342 
03 505 75; 
64 409 
04 X614 a05 40 
05 2a4 a 273 












u 5702 4404 166 532 







15 2000 48 106a 795 
16 197 1 
20 93 20 
U3 83 
17 1043 166 6 na 
18 541 1 
127 3 1i 
220 320 
19 3599 4 
1s 
6 337a 
20 522 15 19a a 13 i 
a 27a 
21 722 u 3 33 39 20 
622 
22 17393 31 71 29 17 20 X719a 
23 1205 
i 
2 an 312 
24 49 450; 50 14; 
3 45 




xi 3133 i 
22 408 





251 48 1479 41596 
29 9a147 16 91 71 8434 a9513 
30 68& 
1i 
X 6 6 2 3a 635 
32 4010 1 16 32 152 3798 




17 71 2a 345 5316 






5 16 572 
3a 26773 13 
57 
661 71 2532 23423 
39 27666 50 
' 
X 922 X22 897 25606 
40 4995 5 19 709 10 236 4016 
41 754 71 a 675 
42 51 3 43 
43 10 
a; 
,, X 36 9 44 71a 5 491 
45 X5a i li 726 12~ 102; 15a 4a 19553 17654 






52 795 19 747 






16 16i i x; 
230 124 6916 
56 11a1 li 1 15 970 57 524 25 25 463 
5I 48 52 10 
46 
59 611 546 




62 !'.a lli~ 
63 1856 23 17 42 510 
1207 
64 235 xo a 199 
~ 65 16 a 
15 
66 207 
x2 7; 2 2~ 199 68 1a55 
62 
150 X592 
69 7791 91 123 439 1925 4 5146 
70 3931 10 4 326 369 3 3219 
71 485 
50; 2 ns 
1 484 
72 X3637 169 X~ X2041 73 16013 a74 97 106 2U X4710 
74 632 11 30 590 
75 42 X~ 20 42 76 1583 1549 
7a Xl9 189 
79 469 469 
ao 9 9 
81 161 





a ; 79 30 16; 4 7aa 84 34910 113 206 63X X204 32583 
a5 10263 14 9 22 4 1 42X 131 175 9486 
86 125 
us 






90 1270 xa 121a 
91 6 6 




94 375 ua 
95 30a 
zi 
7 1 Z9a 
96 563 26 1 515 
97 26 ; 47 217; 26 99 2233 1 
TOTAL 507569 3395 22 7435 5602 141 13903 27 6625 26481 38 443900 




94 22 U7 
20 29 ao 
3; 3 
60 
30 66 13 1 
33 20 3 2 13 
37 u a~ i i 3 38 114 
1i 
29 
39 444 11 u 4oi 3 
40 79 34 
22 
5 zi 19 
48 82 6 49 
49 66 1 4 57 
52 32 32 
54 5 X 
140 
Volue - Velours• 1000 ECU Export 
Report tng country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Irohnd Itollo Nederland Portugal U.K. 
381 SOUTH AFRICA AFR. DU SUD 
71 54845 313a3 IOI9a 590 390 
i 
4702 560 5 17 72 49451 7160 
2 
za719 530 a062 409a 771 14 94 
73 149772 4505 93010 5456 9422 67 32040 5149 13 3a 
74 14196 1034 JJOa4 148 317 78 966 333 201 35 
75 10104 2 a393 
295 
556 114 21 1015 
77 
3 
76 15996 zzza 9123 131 a90 1063 14U 1 
71 575 
3i 
52 41 a 
332 
474 
79 624 zoo 14 40 







295 s6 12 31165 37a 19416 6301 3761 316 
13 21061 655 264 10a31 725 2507 29 4901 HO 409 7 
14 1104561 46Zao 1U 61715a 22305 115610 5547 110419 45282 1195 595 
15 379075 1954 16 243916 6964 59161 1131 46342 11129 1142 236 





3l 12i 17 610516 7523 595933 926 5726 61129 2057 
II 36471 15 2753 373 3196a 136 329 197 i 89 2706 
624i 214i 
1367 11 900 
3S64 
316 98 
326l 90 146901 79394 2482 15172 16025 18761 51 
91 3157 57 2 2642 25 au 77 125 42 3 3 92 602 2 243 7 26 47 171 104 
93 415 2 171 141 26 61 
497 zi 94 19910 399 9119 zaz 1211 
44 
7540 
95 4117 292 
2 
1329 300 543 1316 17a 31 
96 14160 53a 6262 673 3375 1094 1415 393 1107 
97 997 aa 2 477 a 309 
93i 
27 16 
40 99 23117 301 1639 913 1 19349 
TOTAL 4090092 304777 12237 2403071 90100 437997 29015 546054 233047 27222 5795 








i nz 71 513 04 2026 31 1161 93 
05 1520 46 3 64 1407 







09 4" 14; 16 3i 35 377 11 1970 1373 135 275 
12 543 29 11 210 218 





15 2150 13 964 1014 
16 523 2 1 
s2 2; 
24a 272 
17 113a 40 3a 12 967 
18 1096 3 1 
5 34 
519 573 
19 3234 13 66 
3i 
13 3103 
20 l022 13 222 37 
20 7 
6 713 
21 2754 40 7 129 159 
3i 
2392 
22 66146 113 39 216 1 23 za 65694 
23 1755 
7 i 








15 843 ; 29 156 27 7664 2 1 6621 




42 1002 17135 
29 a6519 59 21 502 382 4841 10582 
30 325a2 35 13 382 264 105 1401 30374 
32 23117 
" 
3 159 122 564 22214 
33 7876 57 316 19 354 7054 
34 9"5 
z5 
25 101 42 397 U90 







61 326 7024 
3a 63329 46 
ui 
1297 71 3715 5aOI5 
39 66a51 222 7a a 1906 523 2166 61a35 
40 14960 24 170 ; 1 1276 39 334 13116 41 12009 li 6 2; 1137 94 10769 42 824 14 sa 2 702 
43 105 16 2 11 
106 
69 
44 1913 32 51 51 2 1741 45 314 
zo 7 1i 962 310 ni 312 4a 35959 
5 
33719 








52 6344 3 104 5756 












55 15762 6 
3i 
641 139 127 14095 
56 3391 66 622 2 1 15 103 2551 
57 1504 
16 
1 119 37 
1l 
44 1303 
sa a15 i 3 26 12 745 59 a664 17 15 47 493 16 ao1a 60 2116 
15 
2 a 3a 1 2122 
61 1204 5 a 3 25 17 1130 
&z 19.12 II u 9 ! 1~ H1Q 
63 2044 23 17 
si 
5 451 154a 
64 2506 3 326 13 
12 
203a 
~ 65 262 i 14 250 66 337 30 1i 6l 322 61 3051 59 
1s 
126 2755 
69 13193 a2 39 1194 a26 39 10991 
70 11153 32 10 233 594 171 10111 
71 13943 
39; 
26 4 137 148 2 13626 
72 22394 5 1 1026 119 2 20772 
73 45775 sa4 253 1 130 602 aa 44111 






76 5653 3 544a 
7a 295 295 
79 702 702 
ao 154 153 
11 4606 







50 1 370 19 2 24 7570 
a4 421712 1113 622 59 4729 9111 4545 10 399779 






2a4 4976 s7 
2351 
a7 115970 11a1 135 10923a 
89 133a 
66 10 103i 5 380 792 
za 1310 
90 62239 2053 57a99 




10; 546 13i 
180 
94 4057 
i d 3260 95 3961 
i 
26 a7 16 3825 96 auo 12 16a 265 34 a342 
97 5146 6 
14 zzi 
1 5139 
99 22197 3563 19019 
TOTAL 1661027 3a1a 254 10236 2890 296 3343a 450 26176 43552 142 1546775 




30; 22 416 
1i 29 230 
sz 156 365 3 17 40 337 209 30 1500 2 471 60 
33 279 3 33 11 25 3 134 
37 357 
152 1; i 
230 127 
3a 31a 
4i i 474 
144 
39 773 67 126 1 61 
40 373 
i 
23 12 62 91 5 110 
4a 17a sa 34 1 11 73 







Quantity - QuantiUs• lDOO kg 
lleport Ina country - ~ays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland 




6D 64 2 14 63 55 9 20 2oi 69 229 2 21 3 
71 




12 9 2; 64 45i 21 
2 
14 1177 46 Ill 369 
15 531 31 3 317 1D3 2 75 
16 u i 14 zi si 14; 16 
u 
17 373 126 
II 15 
si 10 16 
15 
90 14 12 
93 17 3 10 
94 47 2 41 
99 3 
TOTAL 11072 695 79 4629 141 2554 25 725 673 269 1275 




04 474 ni 323 01 515 6406 10 6406 1i u 44 
22i 
33 
16 225 . ; 
•• Z1 31 ,,; 14 27 609 41i 29 565 147 
30 5 
70 i 45 
2 
33 121 22i 19i 
4 
39 459 1 52 5 i 49 a t6 55 96 4i 63 56 i 73 15 
143 i 14 14 267 
2oi 
45 76 
15 209 2 1 1 
17 515 2 i 160 353 II 2 ti 90 u 
TOTAL 15213 231 2231 a 6491 131 901 3956 296 944 
395 LESOTHO LESOTHO 
07 1320 U20 
9997 7000 1D 16997 
41i 15 415 
30 1 i 2i 33 21 
ui 69 191 
ui 2i uai 20 73 1111 159 
76 290 9 211 70 45 14 115 3 65 
15 559 1 555 1 li 17 51 1 34 2 
90 4 2 
TOTAL 22234 2 1151 614 54 9997 9031 462 59 41 12, 
400 USA ETATS-UHU 
01 672 25 11 137 
i 
53 .. 7 109 
4 
247 
02 54512 152 53114 54 
1046 
42 194 573 395 253 
13 43512 271 14410 27 50 11300 466 121 4742 1591 2404 
04 13121 712 U650 11525 2125 
" 
9131 1411 11535 22231 622 10971 
05 7331 61 1636 2134 9 199 619 6i 
95 1006 522 273 
06 35957 231 4 .. 
64 
51 273 561 32171 45 1715 
07 29373 7457 22 511 712 2969 213 sua 12112 395 1610 
01 16607 4 471 1065 1609 692 5 4179 U2 174 569 





94 416 52 171 Ill a 133 
11 51101 33645 II 7504 321 2415 3372 47 1701 
12 16223 110 974 6395 624 2210 lUI 1 361 3320 192 121 
u 1196 15 19 110 5 1933 4119 9 257 42 90 1527 




45 119 404 126 
116 
14 
15 177754 2411 51546 14057 3142 
ui 
65602 32192 2717 
16 73121 4101 53540 405 195 3319 525 197 1196 2051 346 
17 Ul766 1445 551 11544 174 6311 42162 74 5030 39441 29 25005 
II 16712 6276 217 1166 43 915 2152 4479 1593 41193 12 13196 
19 153720 2412 11676 9337 U52 1742 5432 4441 91075 2411 324 9371 
20 271129 U572 3614 56566 54351 131673 5060 50 21216 4211 4431 3071 
n ~"~·- ~., " 
5U5 304 ~20 ~PU 1114 505 3027 71 5566 
22 1400911 4146 7221 15615a 3691 29621 471554 21951 194740 291313 U431 195175 
23 46231 255 221 5511 
1179; 
229 6150 15 50550 1442 
574 
1171 
I 24 53901 1276 512 5521 329 
712 61 7094 476 677 
25 5740054 555 no 16204 1135545 1941270 394000 59 105769 11555 u01 126511 
26 116047 59121 
107090 
1529 25573 41 219 
n19i 
2149 1461 43649 2291 
27 262477U 1497115 12425 409042 2254549 1797109 1909554 1961104 455219 15725940 
21 645629 57133 66 199737 
4060 "'" 
152279 26407 40910 27412 2 74474 
29 1212976 45792 492 175155 67105 141091 1463 90071 575490 59610 144041 
30 10501 115 145 2269 40 1437 796 2609 115 9 2266 






66655 241123 i 1603 52 113611 4921 40275 20262 5505 5171 27262 
33 35115 1117 12 6243 2 1553 15372 264 2749 591 205 7021 
54 36015 5049 314 17566 151 151 4962 263 719 2631 115 5245 
35 94535 3210 15076 13503 
i 
41 11762 25751 613 14112 21 2669 
36 1176 65 177 75 9 275 ; 72 149 2 355 37 52023 10146 1 4599 
6 
431 3171 1767 2323 
usi 
1173 
sa 250501 5731 II 115727 1462 46151 1729 10255 21367 31146 
39 310919 36355 5031 U6404 1563 3172 42254 5173 45232 26415 1763 77550 
40 263314 9950 125 51561 1527 46416 61610 656 39075 11215 1121 52911 
41 10944 352 231 1605 23 175 730 
" 
3012 154 16 5773 
42 6237 II 9 633 35 242 1745 14 2444 234 33 132 
43 1196 361 1D4 59 145 114 521 4 52 
1777 Uti 
42 
44 40334 1511 lUI 12716 65 6712 5770 92 5611 3073 
45 14656 II 599 141 4 5 13112 9 
46 291 
17; 
57 47 a 47 4 126 29 
47 51036 
4344 
5103 4245 6 ,, 46177 493 41131 Ill 41 520390 12234 113751 
64 
13390 51715 10421 174 51043 
49 105227 3460 1020 9793 1420 4931 1334 21039 2716 641 51109 
50 510 1 
4 
41 2 3 51 2 366 24 53 92 51 12120 1612 114 230 313 117 2239 192 6424 
52 11149 372 34 915 .. 1D95 2393 32 2111 542 2120 1462 
55 14592 11911 13 66 11 2229 • 231 64 2 973 54 25977 2454 4 8256 
si 
271 6536 253 4072 120 212 3722 
55 41925 1413 43 17054 4211 3473 102 1359 1190 21 12917 
56 31210 11719 144 11951 7 105 1246 61 931 154 1973 3205 
57 27931 17096 343 1246 225 916 Ul 1003 530 2663 223 3559 
5I 3137 357 
354 
405 2 26 au 73 407 121 294 641 
59 1725 579 2490 
2i 
525 159 112 1702 413 5 1696 
6D 1417 15 22 521 31 U6 6 251 44 6 420 
61 15356 32 76 210 4309 112 1221 405 5419 22 3719 1756 
62 9355 16 26 950 227 112 1415 324 3616 32 1157 1270 
63 19200 957 35 2115 19 3154 770 239 511 3113 5415 1957 
64 41516 12 50 942 76 11510 1356 42 24219 114 2643 1412 
65 179 50 31 21 10 20 17 537 2 11 173 
66 141 
i 






ai 21 1735i 31 61 315347 1U56 15906 20962 243513 145 9927 
" 
60U73 U90 223 57064 411 U3174 12512 622 313767 1299 11574 23460 
71 159164 13002 166 44796 101 4135 60161 1149 19157 2430 3901 1052 
71 1514 204 17 152 22 5I 107 II 213 10 10 633 
72 4151612 615971 10425 1319939 2440 27t496 1161032 59 273129 432527 27539 732125 
142 
Yoluo - Yohurs• 1000 ECU Export 
Report lng country - Poys d6chront 
EUR-12 lolg.-Lux. D•n•ark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
391 IDTSWANA IOTSWANA 
55 312 
ui 
93 172 47 
60 240 44 




14 5 6i 124 
71 1163 
2030 l44i 14 73 3560 i 66 
76 211 
i ,; 7 ' i i 
97 115 
82 149 
34i • i 5I 14 24441 257 14962 101 1309 159 3494 273 3552 
., 1054 241 92 2673 .. 739 1 72 20 i 4119 
16 224 
,; 3; Hi 35; l09i 7i 224 17 4273 
106 
2342 
II 464 li 16i 55 157 19i 64 122 24 90 4116 1313 73 614 419 1191 
93 410 2 107 11 1 2 li 271 
94 611 11 5 9 34 li 552 
" 
647 I 626 
TOTAL 71619 5651 1045 23132 617 5659 443 5477 2257 112 34141 








377 11 377 




147 230 21 371 
324 tz 27 336 
s7 ,; 29 2551 
3i 
2412 
17 ; 30 213 24 69 60 
33 Ill ; 439 57 zzi 271 140 44 39 482 5 63 39 4 





,; 34 ; 63 114 
i 73 102 
i 
u 65 94 
26 
14 3531 1729 55 659 912 
., 3053 2593 154 10 51 9 225 






li 13i 3; 15i 53; 90 901 24 
TOTAL 19301 53 2741 7119 129 105 271 2933 1696 251 3226 
395 LESOTHO LESOTHO 
17 564 564 
10ai 104; u 2151 
2si 15 253 
li 47 li li 30 101 14 
33 443 1 422 9i 
20 
69 105 
15; zi 2177 3; 
u 






44 as; ; 300 14 1971 96 639 
15 5007 
zi 
125 52 4520 
zi 
21 105 154 
a7 4at 12 
.; 296 32 ,; 93 90 251 75 16 1 11 
TOTAL 17964 .. 1515 117 46 1294 11201 74 1411 317 17 197 
400 USA ETATS-UNlS 
01 70341 616 217 2604 
i 
34 lt74S 13379 204 3275 2 39129 
D2 101739 440 101400 2ao 73a; 
352 aaz 4336 432 12 602 
03 117140 1119 53393 359 156 1914 3677 211 20054 3711 17241 
04 236117 771 35373 24072 6905 424 40506 3147 43499 52135 2226 26429 
05 31554 111 6065 9551 209 154 7164 20; 
447 3350 1079 2537 
06 141495 1491 90 462 1 213 3111 2611 131036 44 2073 
07 45116 10995 12 1516 111 1551 3741 620 1332 20312 361 1451 
01 20100 10 5 1559 1520 5717 705 21 9500 146 670 1117 





114 775 32 1156 64 5 125 
11 24352 15015 27 2039 516 1415 2940 21 1231 
12 61519 436 1664 33343 596 1794 4505 3 2077 14033 564 2504 
13 37131 121 71 1411 134 13002 16237 53 2252 126 516 zan 




315 756 520 369 
1534 
16 
15 229575 1047 33139 26116 2U4 647 
137349 17511 3003 
16 222649 11095 161529 2036 994 14611 3907 1066 11417 U15 1692 
17 129966 3639 1151 29021 317 11351 9611 211 11611 7315 91 55603 
u 150505 11355 usa 15903 121 2017 6516 5923 IOU 66931 74 25157 
19 191254 7612 41010 20604 1116 2534 12111 6797 69829 5117 sao 23065 
u 305746 11643 4233 31457 22U9 113642 9415 91 1U64 4555 5244 7421 
21 62699 1024 ,,. 11762 SZ9 623 l5SZ4 5317 Zl \' !2~~-: 26~ 6645 
22 2197257 2761 5110 153742 3775 67643 731674 93946 211171 274910 17967 556011 
23 47276 4551 406 30517 6015; 
1223 4691 11 556 1301 
tui 
3936 
II 24 96159 2136 2610 3550 321 465 632 6912 
3349 15916 
25 123515 259 211 2632 21379 39232 26426 36 11011 1441 421 6530 
26 51476 1214 
10040 
14943 532 36 1125 
7610 
471 401 15067 16903 
Z7 3510476 209521 12453 52116 331190 276512 229903 275791 59477 2114156 
za 667304 15259 505 213775 
2166 
7106 113515 3157 33547 40169 
z1ui 
99501 
Z9 2692554 73716 1114 770170 61153 355949 190293 355421 331995 501694 
30 636204 36215 3490 142790 14 925 41967 151107 24471 9917 296 224165 






,; 921 32 493694 13951 274712 41402 12493 24574 101767 
u 441214 3073 224 56774 14 13949 214263 4331 34951 9160 205 41326 
34 96443 6102 1450 52005 164 1997 12230 1214 2792 3467 U7 15915 
35 316191 11576 52903 41175 29 151 46915 120363 1143 13109 16 21041 
36 9300 2460 343 971 5 14 3164 19i 
102 409 122 241 
37 499051 154112 65 52951 6 5331 66943 44104 64633 134; 
110015 
31 615422 19337 2135 197169 19 4631 73795 11195 42460 60430 202195 
39 1230141 106051 20755 410336 2709 9753 156009 19703 133511 62751 4656 233901 
40 610415 27196 136 164717 2420 110742 157311 2343 99767 11010 2735 93561 
41 195777 3445 2515 21665 166 11012 15227 695 79049 3009 113 51111 
42 363463 572 441 27357 105 16117 aoa16 401 207573 3292 1916 24096 
43 76639 957 14120 4272 36123 3690 4322 241 10027 46 70i 
2104 
44 140205 2615 4412 27176 173 10321 35402 1651 42950 2547 11552 
45 60561 
2 
5 1669 4632 2161 
zi 
35 21 51530 lOS 
46 1916 252 247 127 634 7 347 271 






1 55 20415 553 
41 647472 61144 209022 17259 95665 64353 63615 325 129077 
49 555274 15065 11127 107779 299 35516 46117 11361 10607 21114 1462 226127 
50 135961 42 2 zau 
32 
132 5050 65 117629 167 11 9327 
51 159911 11493 157 11725 3946 6703 4002 61476 2515 761 57103 
52 163976 5541 514 20502 374 2132 44669 314 31549 1705 14512 27324 
53 31522 15963 111 1057 401 1971 291 1911 67 14 9659 
54 1603U 4121 104 64515 
zoi 
195 30259 602 35079 1765 702 15613 
55 237674 10596 157 10606 10443 22190 363 7UU U50 327 30571 
56 144071 41157 149 45aaa 12 956 6991 123 5469 6417 7937 21309 
57 154937 61166 3056 1304 1200 1119 zaaa 7221 3705 11034 1119 40120 
5I 64101 4772 31 10047 72 aoo 22161 1347 6501 2156 2709 13513 
59 107950 1152 2905 34463 4 4111 10615 1069 25353 6133 26 14349 
61 21196 330 374 4971 145 1919 3923 200 4299 364 
" 
4595 
61 462540 1742 2541 24241 57350 4776 29671 U09 117252 154 64171 11127 
6Z 169169 3795 969 96356 3753 9573 154201 10116 417525 2315 22539 75050 
63 120922 .,. 776 12199 74 17331 12093 1147 9312 3610 39472 15111 
" 
1234231 617 1160 24065 1114 292021 31039 nz 759935 2794 41041 34999 
65 25161 1119 29 1012 309 345 1007 753 14629 19 531 6201 
" 
5353 u 5 214 5 955 22 2740 14 5 1267 







61 499615 5757 1361 57161 44645 30116 215136 1731 39451 
" 
635654 15021 7362 95911 714 51673 35467 uaz 247376 2550 21159 123139 
71 536999 15752 1506 164272 69 9515 171965 44230 60711 11910 7630 42299 
71 3002709 1071517 1174 117934 2329 24050 100621 3491 921143 40136 5120 636194 
72 2004273 207161 4093 519177 411 119531 47SS5Z 973 125151 145014 12341 317193 
143 
Quantity - QuantiUs• 1000 k; Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danl!lark Deutschland Hallas Espagna franc• Ireland ltal Ia Heduland Portugal U.K. 
400 USA ETATS-UNIS I 
73 127206 57392 1031 210917 31122 71743 131645 1141 149700 17160 4099 73549 
74 66141 1221 46 29162 324 2755 5213 uo 2147 15506 1153 '7041 




5 3229 57 62 115 I 2510 
76 110207 20141 33027 4021 34607 202 4254 1460 20 10591 
71 1342 5 339 
zi 
4 23 401 76 90 ' 404 




10 430 12 
5 
47 3 37 3 14 307 
11 6151 26 313 122 1314 
2663 49 277 745 116 2517 
12 23751 95 401 6751 1142 1323 2912 423 125 9143 
13 38628 1099 430 14859 a HSl 4786 28 5143 2492 913 4619 
84 1051453 61512 14846 404706 137 17968 112781 9431 156072 39999 5744 228257 
S5 191916 5045 5550 71156 17 2SS6 21251 2353 34057 6009 1520 42072 
S6 16524 38 H 2827 
zi 
152 535 33 12256 138 107 397 
57 922872 61429 1909 494787 34004 40452 16 105933 5317 957 170970 
as 14185 1164 440 1017 5 650 3493 57 2004 1026 11 4318 
S9 66427 1 72 57121 17 1005 5009 33 444 1295 2 1428 
90 52799 1190 2025 16175 3 505 4748 1524 4544 &60S 104 13373 
91 2989 7 3 2184 9 535 43 69 33 3 103 
92 2897 6 9 742 5 9 55 25 1557 102 24i 392 93 3023 23 44 491 651 26 330 1023 5044 519 94 213525 5614 44116 25112 255 5516 16832 19459 sao 20337 
95 31077 766 1140 7408 42 1716 4346 lU 7101 2470 11 5929 
96 17286 140 97 2617 24 759 3122 902 6456 904 312 1923 




66i HIS 3162 6092 1040; 7191i 
" 
91320 1054 
TOTAL 49312967 3036351 536605 4649133 1710897 5301211 5017504 200222 4485501 4696256 706370 11895910 
404 CANADA CANADA 
01 109 6 2 36 9 24 30 




159l 550 03 3030 44 106 21 9 543 





132 1 39 4 37 
2 
24 
06 5605 49 34 1 121 5 
39 5236 30 
07 1743 1173 9 311 11 1117 901 607 3373 342 SS7 
oa 28206 10 33 1566 19074 122 4902 530 1750 219 










11 1179 14 1244 335 17 6 95 
12 4162 61 220 599 33 71 111 14 
196 3270 71 153 
13 673 2 7 447 
115 57 2 23 3 450 
15 11013 
112 
2 710 1121 230 5011 lSI 273 2254 
16 1989 226 310 20 442 100 5; 
206 77 115 251 
17 19216 1452 2002 2914 llO 400 3339 3216 2073 21 3560 
II 35201 2050 13 2315 100 3 1720 3799 1509 6319 a 17302 
19 32160 630 2712 2954 421 55 2010 806 14131 1114 143 6344 
20 65085 1193 131 4491 11413 20143 2192 61 6144 3519 4631 1976 
21 7612 119 77 1384 31 432 2171 611 265 1115 19 1311 
22 222303 1161 561 14475 2063 7025 135212 5232 27996 5641 4050 11110 
23 2001 23 31 267 
2 





15 37 144 17; 
44 
25 296021 69 1110 142936 954 4233 6SS 15819 






1233 19 56565 10661 
27 5115506 155964 7734 121522 131311 86500 131350 122361 5115321 
21 60717 344 62 34674 1548 6016 12s 
210 15H 105 16094 
29 70551 505 207 25109 2903 10566 4739 7565 2 
1SS32 
30 3574 148 20 719 3 537 385 201 243 1309 




7446 27 161566 
i 
166 
32 13411 263 5442 1426 437 
770 1843 3439 
33 7361 117 
u4 1191 4 153 2115 323 
437 9 2512 
34 10511 335 4242 239 31 952 64 691 399 73 3371 
35 10286 54 593 3135 40 4111 21 399 1752 111 
36 219 27 65 19 5 9 93 






23 62 1159 
31 114149 946 9327 10957 1609 675 2540 110 7029 
39 61416 2070 904 28519 97 1191 7116 517 SS75 3651 313 150loi 
40 31940 740 121 3456 
i 
8273 7753 61 4270 3431 11 3103 
u 2121 17 1 73 61 150 14 1097 u 11 571 
42 592 15 2 62 1 20 137 i 
205 24 23 103 
43 161 1 14 5 33 33 14 2 31 20 
44 5514 496 452 1654 3 112 440 26 594 769 632 406 
45 1354 27 21 2 36 li 1155 113 46 50 1 3 4 
zz 
5 11 a 
47 1057 
z12i 
54 2 224i 1 4 976 z7 20736 48 95159 1199 26090 25803 15 1977 79U 












451 253 911 1674 
52 1747 55 240 304 132 3 351 99 43 501 







54 4714 269 938 637 1528 1136 
55 10783 425 
,43 9U 5452 271 926 963 142 u 1622 5! 101 !' 9~! 1029 
162 
7 261 79 317 212 596! ~02 
57 3743 2070 2 45 134 32 46 55 696 54 447 
58 627 49 
4 
159 16 16 162 91 40 94 
1\1 
59 1937 136 357 
3i 
52 357 307 46 676 




61 1532 4 9 119 21 29 309 392 49 341 
62 2062 22 1 531 6 52 463 7 533 29 16 332 
63 1413 22 3 150 7 331 65 7 ISO 53 323 342 
64 7981 15 131 292 1551 517 11 4416 44 558 446 
65 165 
i 
a a 126 
li 
7 16 
66 148 3 26 61 31 









61 520SS 201 823 2272 36513 520 3711 
69 142164 1091 5 1987 34 33675 5809 31 76477 968 8060 7027 
70 30364 2426 35 5333 u 101 8251 33 4819 423 1255 6117 
71 2204 
6302; 
15 55 33 592 1 27 2 62 1387 






73 87864 7824 1019 20266 7813 14538 9720 4020 21333 
74 6102 72 20 2329 31 149 373 
i 








76 29380 4295 14110 17 532 2970 
78 232 24 66 9 2 
30l 
5 6 114 
1792 
6 





10 496 160 2 9 1 322 









az 5427 54 1076 
i 
201 989 94 2505 
13 10248 1190 47 4801 341 uo 6 1528 197 37 1690 
14 129097 7137 3649 38255 17 3291 20501 lOU 19410 4470 1246 30010 
55 43331 475 313 10476 745 11242 256 5183 439 17 7185 
S6 617 lS 2 112 
2246 
45 5 238 24 
11i 
243 
87 99162 3679 326 53410 17266 2 11122 645 10293 
as 1096 316 2 14 1 364 1 1 4 393 
S9 2043 
2; 
67 54 40 234 
164 
24 1514 109 
9D 5215 155 1517 40 592 50S 1216 990 
91 139 107 
2 
14 4 4 ~ 5 
92 256 
i zi 
61 6 146 lD 31 







94 ~0012 2560 6596 2991 1109 2942 19468 1918 2098 
95 4999 83 277 765 15 246 1147 6 1300 153 7 1000 
96 3264 22 15 359 6 11 749 44 1659 36 48 315 
97 410 9 lS 9 6 57 17 19 3S 237 
98 5 5 
3i 960 ai 80 sui 
" 
6908 134 
TOTAL 8919211 308365 45195 472202 244097 426971 66DS27 15725 509154 445720 2U923 5565032 
4D6 GREENLAND GROEN LAND 
02 1287 38 1227 15 
D3 as as 
04 3694 3692 
D6 72 70 
144 
Voluo - Valours• 1000 ECU Export 
Reporting countr!tl - Pays d'clarant 
EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lr•land Itolh Nederland Portugal U.K. 
400 USA ETATS-UNIS 
73 1077MI 44544 4964 342610 15594 92756 193239 10321 117593 21504 6344 151372 
74 2706\6 9769 431 113626 959 1527 27660 115 14115 45145 3035 46564 




19 31125 711 626 7644 15~ 17797 76 419575 44301 145906 1654 123473 1199 21101 9636 56107 




22 191 772 162 224 690 





10 6392 111 2 725 14 431 31 411 4372 
II 16432 1972 104 11066 
501; 
6 42667 130 1741 3929 121 24619 
a2 366203 4639 3924 160015 16511 24095 1301a 40923 10107 au a6944 
13 263a4D 3263 4317 102754 127 26472 27650 42a 44505 9473 a4D2 36379 
a4 16401235 414206 219054 5194470 4504 161331 2526673 401452 1701112 613511 61571 4319274 
15 424a696 79219 99732 1642945 1550 ao791 577752 J11a73 275166 196919 14344 1161335 
16 52436 70 462 19756 
3a 
1171 5453 470 117aa 1700 1161 3405 
a7 9329171 572441 6490 621143a 125166 216470 1355 631427 263a7 3311 1456941 
II 3023170 64470 66407 347994 172 149693 1471126 aD62 531072 330123 716 44165 
19 2a43aO 31 716 141234 131 2525 63913 202 11551 43430 9 20491 
90 3793116 43352 117049 14199a2 555 24al5 519al2 12207 302215 309672 2919 970391 
91 116945 466 497 64511 4 1930 22005 1161 15610 926 211 a9IO 
92 61146 220 344 21030 
263 
631 a461 331 17145 2091 
1725i 
10172 
93 123503 1100 2215 31243 19915 1416 
3163 
42121 35 7an 
94 1100961 15002 113057 177239 603 49012 99195 413951 19173 2421 137312 
95 329152 7773 aol3 91116 416 17467 69644 4090 52711 1331a 252 64135 
96 239212 2047 2359 79959 96 1941 52640 5542 4a513 9161 661 2a509 
97 1405624 13397 5703 147125 a 5779 261575 2272 9413 23121 Ja 930143 
91 192 1137~ 192 213a 2040 23020 103102 3152 1713a; 120316 99 522512 71210 
TOTAL 76549020 4013347 1442743 22152213 353133 2535273 10630524 1530057 10202007 4213911 611547 11156565 
404 CANADA CANADA 
OJ 2639 37 109 634 173 23 94a 715 





3516 2510 03 10216 266 914 32 94 2221 
04 42720 49 10775 4071 235 21 11466 225 63a7 6611 945 192a 
05 937 
46; 
5 144 9 36 36 60 105 250 
16 
292 
06 26334 341 311 5 l 1091 1; 
251 2362a 207 
07 12610 1491 7 921 21 1008 1165 1340 5600 316 717 
oa 21652 41 254 1117 11a79 l3a 4; 
5414 497 1205 407 







293 5 9 61 11 679 405 72 55 10 61 
12 9937 50 229 2a27 66 16 725 30 
351 4027 76 1500 
13 1945 20 19 2 474 340 71 27 60 132 
15 22451 
746 
2 606 791 3034 600 11419 215 614 5170 
16 9466 691 904 156 3222 1063 10; 1019 196 305 1164 17 19622 3076 961 2407 195 751 1121 1121 1103 41 6611 
11 72319 7051 619 6576 216 16 5367 5472 5150 13445 41 21296 
19 57294 2915 5247 7029 306 51 6050 14Da 15105 3763 211 14432 
20 56423 1479 1155 4720 11647 16265 4055 19a 4727 4459 3731 3910 
21 21552 33a 510 5450 3a 3391 34a4 2502 1111 5100 II 6540 
22 334003 lOaD 659 20914 2321 993a 173113 14106 31944 5435 5713 61633 




235 390 1615 
24 345a 3 402 235 
azi 
7a 64 1733 
146 
aa4 
25 11362 7a 7a 320 4355 614 2153 174 1923 
26 39669 55 
364 
555 
ui 2172 611 10 330 6 11459 
17411 
27 aOJI43 11863 1602 a62D 11511 10270 22951 15a13 711589 
za 32116 535 94 1919 66a 6666 20 256 2546 76 13106 
29 23692a 4269 975 72aaa 
12 
14740 34391 22545 22616 7474 101 56929 
30 154251 15651 U4a 32391 511 10305 J5a66 2934 9341 10 66061 









32 75532 1091 42961 4099 2914 6564 16177 
33 71355 756 2 10597 19 403 31701 3860 3864 1780 30 11343 
34 22521 695 335 10015 290 1n 2389 141 153 694 63 7022 





37 36554 19415 12 2633 9 9 2702 615 3 9310 
31 azzl1 1613 950 21339 1674 6052 17222 179 2129 4519 109 11725 
39 191197 7419 3721 77911 217 2461 11339 1611 23502 10153 761 45725 
40 aoao5 2201 411 13645 
2; 
11443 17006 191 12297 4477 5 12101 
41 6927a 211 17 759 2795 2597 207 31261 437 41 23847 
42 30000 335 53 3264 17 1333 5046 26 15756 511 a95 2617 
43 20612 35 1326 1756 6936 1139 a89 70 919 5961 762 
1574 
44 14405 259 973 3431 12 440 J19a 60 4811 745 1700 
45 4731 2 570 57 14 351 46 
3515 152 
46 321 2 17 26 13 16 





1 7 449 
52 
13 
41 133256 36379 30600 51 12236 10609 35511 
49 142369 6445 712 10200 a7 1652 51D7a 510 10095 3015 417 51151 




51 65864 243 12 7941 
65 
2495 3157 31767 1991 15121 
52 22127 539 124 3al5 1006 2998 21 6009 1694 400 5386 
53 2425 104 2 13 11 153 9 1447 3 34l 
613 
54 35420 130 1 9673 455 7711 4 11011 133 5252 
55 41191 3106 7 11173 1275 3105 2644 14111 511 507 3975 
56 23200 2852 1174 4047 45 ., .. !.,. 120 Vl~ '!I)''~ 621~ 36~9 
57 17536 7325 50 612 545 1077 249 530 343 2091 149 4495 
5I 12921 623 21 3340 119 203 5003 ; 1221 366 35 1990 
!I 59 19299 1965 62 3742 1 
489 4269 4202 191 9 3653 
60 5675 92 75 1750 127 474 669 6 1391 373 6 705 
61 70123 3a6 293 9376 507 1411 13391 502 26027 1231 3957 13735 
62 170140 1142 104 50611 254 2503 33721 594 61711 1303 3273 14140 
63 13986 494 31 1604 19 2043 1403 90 2269 361 2297 3291 
64 11334a 273 1430 7705 6 39951 9159 2a2 105174 499 alii 1644 
65 4351 1 211 a 10 366 30 2550 11 317 777 
66 179 36 
4 
33 26 249 2a4 69 112 







61 66616 1499 734 5026 4362 4453 40722 1013 4559 
69 12707a 1771 216 11162 121 13917 6403 262 47416 1004 4835 32831 
70 51136 1777 305 10411 20 2210 19065 1402 6940 1711 626 13662 
71 104504 52125 212 9113 296 985 3885 17a 20915 645 756 14554 
72 270791 29357 3290 69811 
234 
10146 59456 1 28161 10190 1 59678 
73 163165 7553 1974 43864 15484 20365 42 25836 a554 2122 37137 
74 21684 711 49 1154 IDS 509 148 1 1452 4967 592 3523 




2 7503 I 259~ 19 60 5599 76 92055 13231 17758 1352 41471 143 3165 10274 
78 554 92 94 45 43 38l 
9 19 217 
30i 
35 




24 3 24 24 2039 II 11877 3679 771 3a 5559 17 147 495 1691 12 64077 1161 1045 23321 1530 4074 2265 6790 5706 17652 
13 53676 2337 466 27225 28 2118 3259 130 9144 1292 261 7416 
14 1685615 52000 32419 560203 182 21274 238199 26704 218038 53292 4905 478499 
15 517417 8110 6963 147567 25 6819 116854 13412 34850 46639 326 135152 
16 7238 52 2 2404 4910 
461 3 309 416 
495 
3584 
17 173386 20157 971 558191 135 
150415 40 55076 2571 10553 
a1 278955 20868 290 10674 112 237112 313 296 1424 11 20 




90 338919 1427 13600 111861 27 3936 56013 31293 25659 12401 
91 6505 32 33 3427 46 1775 131 399 65 19 578 
92 5848 5 22 2469 37 634 l 1600 171 3 199 






94 151035 3860 11871 19198 6866 11073 lOUD 6252 11114 
95 41791 899 1614 1975 124 2591 16801 323 1755 913 23 7773 
96 32728 621 340 9395 86 211 7269 170 9306 512 151 4660 
97 93109 531 586 5799 l 218 14432 150 1311 1656 69125 
91 134 19; 
134 
172 314 126; 6722 3; 15430 2666; 99 53228 2416 
TOTAL 9294159 404146 149511 2295091 37051 273197 1596314 140160 1116614 450678 105646 2655681 
406 GREENLAND GRDENLAND 
02 3629 133 3427 17 52 
03 400 400 1; 04 3528 3509 J6 06 177 161 
145 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg E1.port 
R•portfng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltolh Nederland Portugal U.K. 
406 GREENLAND GROENLAND 
07 1511 1505 u 
oa 427 426 1 
" 
355 355 i 10 575 573 
11 1636 1636 
15 471 471 
16 573 573 
17 112a 1121 
i 11 127 123 
10 19 797 717 
20 1993 1993 
21 415 415 
22 10751 11751 




4i 25 ao46 7498 
27 74639 74635 
21 125 124 
3l 29 113 10 
30 61 61 
32 460 453 
33 75 73 
14 34 1110 1016 
36 33 33 
37 12 12 
31 249 243 
17 ; 39 1244 1221 
40 161 158 
42 10 10 
43 4 4 
H 6931 6931 
1; 41 4059 4034 
49 151 151 
56 392 392 
4 57 141 127 
59 93 16 
61 33 33 
62 60 59 
63 70 71 
64 58 51 





71 514 495 
71 
1417 1400 14 i 72 637 22 1i 75 5851 5127 50 
14 11 11 ; 1i 76 121 113 
11 25 25 
az 111 111 
u 223 223 
1i 2oi 84 1919 1761 




" a7 937 na as 3 1 
., 337 337 
90 85 11 
tl 




i 94 2965 2168 
95 151 151 
96 70 70 
97 2 2 
" 
120 120 
TOTAL 149201 1307 147042 70 
" 
154 86 14 452 
401 S.PIERRE,"IQ S.PIERRE,"IQ 
04 523 34 454 35 
16 73 14 25 i 33 11 35 ; 23 2 19 16 51 21 1 
20 119 112 li 21 71 
22 
57 
3i •7 22 1493 1191 174 24 a a 
12 29 22 3 
30 25 24 
32 131 122 




35 25 3 
1; J7 1H 175 
40 19 15 3 
42 9 a 1 
II 44 U5 135 u 91 u 
49 37 37 
1i 56 21 2 
61 1 1 4 62 9 5 64 10 10 
44 u 608 563 
69 155 114 40 
71 54 54 





i ; 21 26 1i 2i a4 277 
i 
35 16a 
85 328 4 320 
2i 
3 
a7 239 3 2 194 17 
89 71 71 
16 90 19 i 3 94 113 104 6 
95 46 46 
TOTAL 8939 28 11 91 39 6502 1756 302 139 
412 "EX ICO "EX I QUE 
11 64 36 5 
3i 




2253 03 117 4 11 
un6 
3 
39920 1i nu2 04 167349 6927 103a 91 10992 47422 05 66 5 
2 2 
1 3 49 a 06 307 u 1 288 07 146 1 59 4 a2 
oa a41 71 271 490 9 
" 
209 23 136 7 3a 10 312 
5754 a 56 
266 
145i 
46 11 ao63 
150 3l 50 12 376 7 li 143 226 i 13 573 156 101 10 54 15 154765 7170 6000 5519a 6511 45855 19 20745 13368 16 1941 
58440 
967 23 855 82 
1540i 11i 






204 1 255 19 15043 ao 231 31 751 28 98 20 7a44 
12 




102 22 27236 3a 2916 7662 6741 1079 912 7419 23 1395 a2 1129 
370 
5 39 19 119 24 391 ; 21 257 366 u; 1i 46; 25 3032 1269 19 
146 
Yelut - Ydeurs & lOU ECU E•port 
Reporting country -Pays d'clarant 
EUR-12 Bol g.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espeone France Ireland Ihlto Htderland Portugal U.K. 
406 GREEHLAHD GROENLAND 
17 122 120 2 
.. 444 441 3 
19 1316 1316 
10 136 133 
11 557 557 
15 450 450 
16 1113 1113 
17 1111 1111 
II 793 716 
ss 19 1751 1705 
20 1695 1695 
21 1922 1922 
22 5959 5956 




25 906 161 
27 13561 13561 
i 28 139 131 
29 320 211 39 
30 3761 3767 
i 1i 32 1479 1463 
33 906 190 I; 
16 
34 1168 1148 I 




1z 31 521 419 
s s zi 39 4746 
z 
4616 19 
40 922 179 
36 
5 35 1 
42 497 455 
43 164 162 2 
44 7551 7551 
z4 48 6311 6293 
49 1943 1927 3 
56 2773 
1; 
2773 1i ,, 57 747 649 
i 59 357 346 
z 
10 
11 1661 1632 20 12z 
7 
62 2604 2390 92 
z 63 653 645 6 
1z 64 1461 1413 22 





70 1009 994 
z z 
3 
71 493 419 i 72 1063 
4os 
1042 20 
5li ui 73 12176 11721 
i 
73 
74 525 524 1i 6S 76 Ill 756 
" II 114 114 12 966 964 
i i i i 13 1037 
10 
1029 






87 1378 1249 
4 817 
3 







1260 7516 28 132 
91 432 425 7 




16 3i 17 94 10811 10577 
95 1944 1926 a 
96 575 573 1 
97 118 111 
" 
3002 3001 
TOTAL 206247 194 196102 2297 914 20 1809 1020 58 3130 
408 S.PIERRE,"IQ S.PIERRE,"IQ 






1z 18 196 146 7 
19 219 18 123 60 3 15 





3; ui 22 1174 749 148 
24 110 2 102 17 
6 
5i 29 126 48 10 
30 585 
10 




34 246 234 i 35 124 113 10 
39 750 705 39 
40 111 19 15 
42 125 76 48 
II 44 234 
234 
41 371 361 







62 591 16 508 n 
n 205 . 204 1 
s 61 306 178 124 
69 190 152 30 7 
70 159 151 a 




12 219 ; 13i 205 367 750 16i 84 4933 974 89 2437 
85 3956 24 II 3105 3 23 21 






94 876 5 741 126 
" 
311 379 1 
TOTAL 25453 144 393 1711 162 19592 1551 1196 622 
412 "EXICO "EXIQUE 
01 2486 477 177 63 44 90 
31 866 au 
12 11711 a 4749 12 2 3707 IS 427 
3143 




04 273198 10077 2571 349 17309 75798 30251 
05 359 12 22 5i 
1 18 252 47 
06 1779 44 zu 21 1394 1 
17 221 6 172 1 2 40 
oa 974 221 390 1 349 6 
" 






11 3143 44i 20 ui lZ 960 
7i 
z 362 J 39; 13 3005 53 1063 279 931 52 143 
15 56503 2498 2011 21665 3550 15176 50 1097 2756 
16 7314 
1941i 
1971 71 4971 219 
494s 31i 
a 4 
17 81311 3366 12134 2169 29109 1121 203 






1524 7 1114 
19 23468 114 413 79 3429 1019 58 330 
20 1190 
4i zz 
256 1655 5469 217 51 171 242 52 




22 12261 95 9 3449 16949 2016\ 1148 599 31119 
23 5027 1552 4 2490 667 




66 24i 3z 
4 
25 1126 370 15 107 277 
147 
Quantity- QuonttUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 hi;.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 





2 20 432 44 
29; 27 20951 
i 
758 ll874 7 5 7~ 28 109145 229 56302 46112 5420 4; 192 44 769 29 93691 343 251 11198 27927 ll494 639 27710 17 7063 
30 720 40 2 398 10 111 1 72 27 59 
ll 1058 1040 
2 
16 1 
75s 12li 2oi 
1 
32 7316 29 2690 1698 
a4 
709 
ll 1389 54 l 84 154 731 95 42 142 
34 2296 lU 1 1170 325 142 234 58 248 
35 4747 27 646 246 4 2434 16 1300 74 
37 580 55 
i 
386 2 4 10 
' 60 
Ill 
38 9868 135 5293 105 1343 
7i 
297 201 2433 





2015 au 9 559 31 1635 
41 610 i 1 159 12 65 264 42 42 73 a 11 11 24 a 
43 




154s 967 1997 1332 48 12731 1231 5068 
49 8998 16 4 liD 7980 243 203 26 342 
50 12 
34 
1 4 7 
2 160 51 498 20 128 151 
52 281 
30 





18 17 a 







55 3235 55 951 143 96 706 1105 
56 355 
lli 
38 37 174 87 11 a 
57 238 15 22 14 2 3 
58 62 2 7 16 3 19 15 
59 575 19 259 20 4 245 17 
27 
60 92 38 9 7 21 li 61 196 
Ji li 35 10 135 i 5 62 205 44 3D 12 5 14 
63 576 374 14 99 11 31 25 16 6 
64 245 a 156 17 62 1 1 
65 7 1 i 5 66 17 2 2 
67 2 
,2 664 1; 67; 532 2 4s 68 6148 
44 
4147 
i 69 58547 2496 5727 21 35254 733 14062 
ui 
209 
70 7109 347 1381 509 1021 3425 14 liD 
71 ll 






72 372750 lll665 5607 36933 
73 69939 5025 16 23817 H4D 19299 2749 198 12392 
74 2078 
i 
au 29 710 9 448 69 
75 144 li 129 72 7 4i 37; 7 154 76 2788 14 1479 429 202 
78 128 16 
2 
lD IS 102 79 31 1 lD 
ao 232 2 229 
4 
1 
81 23 s 2 5 627 a; d ,; 14 82 1536 634 36 62 
83 2679 135 4 1705 350 39 
2 
336 15 1 94 
84 97805 1002 675 30409 11150 279ll ll422 1844 60 6321 
85 14745 704 38 4555 2179 3943 37 1987 211 19 1072 
86 279 31 210 
noi 
20 1 4 
1i 
ll 
87 56836 2042 39039 1649 988 5795 




56 li 632 33i 1 IS 443 2 90 2063 192 
" 
282 
91 23 1 14 1 1 4 
i 
2 
92 36 lD 1 6 15 2 93 48 
l; 





1812 314 75 
i 
1078 41 
95 1074 2 133 594 44 264 3 18 
96 601 149 106 69 ll 213 17 34 
97 9 6 2 1 6 98 
' 470 244 uo5 99 3306 86 
TOTAL 1718276 126264 39465 510940 4243 300963 324143 69772 67503 148594 1259 125130 
413 IEMUDA IEMUDES 
02 212 24 107 
i 
77 2D 21 32 
03 15 4 5 
53 52 162 
4 
04 a2a 26 42 489 
09 32 4 i 104 32 15 125 
14 
12 
16 120 66 2 1 34 





2i I; 6 166 •a 171 
2 i 
20 5 104 









29 27 2 
i 
12 




33 137 2 7 lDD 34 84 
2 17 16 s 12 38 137 97 
39 159 1 16 21 121 
40 2982 2877 21 81 
42 5 1 
12 
1 1 
44 ao 12 15 38 
48 147 104 42 







61 41 1 32 
62 26 2 22 
63 36 2 4 23 64 29 2 2 20 68 237 




381 23 250 
70 102 28 26 3 34 
71 
453 22i 25; 72 ; 73 488 478 
74 3 
i 6i 2 
3 
76 56 ll 





2 6 Ia 84 159 l 17 6 119 
55 405 16 1 391 
56 732 
2 40 2i 37 
732 






89 53591 1200 159 




7i 94 106 6 
95 17 2 lD 





TOTAL 54860 657 776 56305 11391 957 2355 351 1886 2834 183 7132 
148 
Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays dfclarant 
EUR-12 hi g.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irolond Itol io Hodorhnd Portugal U.K. 





4 15 161 15 





u2 21 14892 317 7332 1723 3615 121 117 1111 
29 239234 16520 4853 72772 17714 44133 6615 14376 21721 22 40431 
30 41623 4535 17 11377 1014 7152 1251 1811 2172 11524 





3556 1600 94; 
25 
32 34084 133 17606 5244 
665 
4914 
33 24032 223 56 1015 1623 17281 494 544 2124 
34 5708 340 1 3333 370 715 17 391 89 469 35 13409 649 2583 1022 
10 
103 7259 134 11oa 534 
37 5910 1456 1 2267 706 215 281 37 
6i 
930 
31 36195 397 6 20543 131 5063 
585 
947 4331 4702 
39 72296 4001 325 35"7 4536 12709 5545 2355 16 6726 
40 35195 527 17 23022 
ni 





37 3912 202 939 620 471 






44 1195 310 296 117 
703 
11 




6013 247i 2177 48 2&407 3613 1191 4291 
zi 49 47766 112 101 1675 31555 2169 1599 381 3153 
50 2423 
9i 
27 92 111 2169 
16 6 
24 
51 1645 133 692 1793 4574 1331 
52 3026 
46 
93 1225 459 1179 5 65 
53 594 
2313 
16 76 393 
2 
63 







55 14775 272 3114 1607 981 5091 14& 2626 
56 2901 
Hi i 
453 237 1043 691 lH 313 
57 1082 105 &2 47 35 ; 45 51 1193 49 
21 
243 550 344 351 347 







205 121 455 
20 61; 61 U70 281 1751 551 5511 41 
62 18456 1120 2137 2131 2142 8350 62 255 159 
63 1623 436 131 260 184 340 10 107 155 
64 6377 3 175 4130 509 1508 7 40 
65 193 4 37 1 2 105 
10 
37 
66 230 27 73 25 42 53 
67 102 
22 4112 17 21 59 15 i Hi 61 10067 
IZ 
1326 121 3419 
3 69 40516 1860 10181 11 15511 1715 
47 
9574 33 139 
70 14758 419 1 4416 652 3310 4942 53 23 125 
71 13907 671 
zo3 
1776 2724 732 7917 
zzoi 
1/ 
72 212556 16147 93775 65144 21704 
32 
2117 10551 
73 11657 2939 52 46945 11363 15191 5677 1024 5411 
74 10620 15 3105 114 4829 159 1216 482 





a12 76 13299 39 72 6545 2194 1517 1530 





33 1269 7 11 
11 166 
35 





12 27048 160 13471 7515 1765 1954 lOll 
83 26641 296 40 17608 
15 
4621 331 7 3032 339 7 353 
14 1060573 19940 10462 443981 101631 154756 448 214591 28521 1333 77111 
u 421571 66012 1466 124906 3 31626 10143 2400 44311 21997 383 H254 
16 6915 13 
12 
5407 13 1197 a 69 
14i 
271 
17 292442 10374 189145 33193 17393 1442 32342 
II 10392 21 33 80329 9 I; 19 295 
155i 296i 
16 5 18 
uti 167 995i 90 122925 65896 11046 11104 5143 13548 
91 1695 4 892 97 391 114 6 114 
92 1003 
i 
412 114 71 191 55 153 
93 1156 
395 
111 61 35 &11 
366 
111 
94 21251 6 10311 2273 905 
9i 
6642 353 
95 9677 147 14 1111 4957 452 2473 71 354 
96 12089 65 
14 
5331 1249 1947 56 2371 174 115 
97 3500 6 45 17 229 371 a 2740 
" 
432 432 
334 966 16 6110 625 99 8391 339 
TOTAL 3171111 219562 53656 1420207 3531 4543U 622223 104649 407762 220676 4445 367705 
413 IERIIUDA IERIIUDES 
02 947 31 216 2 3 134 33 340 111 





















19 516 16 12 










22 9015 1213 12 2706 123 1164 1792 












5 5 li 71 30 2617 5 4 39 10 2519 





24 23 644 
34 194 ; 1 15 1 190 31 291 23 13 231 
39 526 34 
5 
61 31 391 
40 3256 2110 6 89 343 
42 662 32 
14 
204 331 6 
1i 
aa 
44 383 24 1 25 37 271 
41 394 132 6 1 252 




zi i 5 
95 
57 211 
75 i 134 477 5 
176 
6l 2619 10 13 11 1116 
62 2224 1 140 1 165 a 394 34 34 1447 




5 146 271 
64 914 
4 






707 67 5 
36 1 190 
69 3058 51 439 307 15 
27 1428 
70 1254 11 
3; 




1779 325 57 1 236 12 201 
72 456 ; z6 i 211 73 156 2 i 104 74 102 3 
2 1; 
95 




zoi 17 10 7 4 296 14 3446 76 549 70 106 2371 
as 5636 548 16 3 1 103 7 3 4954 
16 944 
16 52l 36; 
944 









i 90 691 12 
i 
1 45 1 539 
n 2221 
3i 
143 1862 5 3 2 191 
94 901 57 
2 ll 
23 40 69 47 634 
95 241 
i 
31 20 11 a 163 
96 293 40 3 44 6 181 
97 1436 5 1 3i 
1430 
" 
1701 12 1650 
TOTAL 216162 626 1931 63009 1269 7599 71500 3196 12751 14114 350 39110 
149 
Quantity- QuanttUs• 1101 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 







5516 171 1 261S 
05 11 





1; u 35U 117 
227 
2222 4 6 1217 
16 346 1 114 1 7 
3 
17 214 26 10 229 692 6i 
12 
u 1114 3 
ui 
131 100 16 
20 142 1 
7i 
2 1 5 





23 91 41 u 7 1i i 
7 
25 656 60 436 53 .. 
26 542 
29i 747i ; i 5440 542 150 27 13413 111 
21 3912 229 
12 
1521 231 160 41 111 1112 
29 2331 61 719 51 571 44 119 IS 
611 
3D 193 a 1 .. 67 11 7 2 5 
31 26D6D 6157 2253 lDDDD 
17 174 
7732 11 
sz 1515 5 733 414 57 115 
33 157 2 
i 
46 41 16 17 29 
34 1317 lDD a41 25 23 44 352 
35 115 
2; 
19 43 u 22 
2 57 64 33 
54 
4 
119; 16; 31 5416 36 au 2657 66 
505 
39 2655 277 1113 117 120 1; 
353 521 293 





14 u; 9i 63 24; 3i 41 an 269 71 





3 2 31 
54 42 5 6 21 7 
" 





59 a i 2 61 5 1 






37 69 3299 
116 
667 1791 au 
364 70 1250 155 217 219 49 
" 71 1 
u5 u7 2924 7 ni 
1 
132i 110; 72 7523 150 
73 a96 252 201 50 29 234 11 IDa 
74 55 1 lD 
40 
22 1 1 





91 n 23 
16 
6 
u 177 25 27 5 97 
24 
4 





lU 12 35 
17 1911 662 6D 491 5I 521 
.. 9 
5; i 6 a2 i 3 9D 131 
i 
2 3 











TOTAL 119721 11291 1171 31151 UDU 12559 1619 11734 26567 514 
"" 421 BELIZE BELIZE 
04 4413 215 71 214 5314 6U 
" 
19 









19 176 154 
20 116 1; 
1 115 




22 au 141 531 




29 141 145 













39 240 23 20 
" 
,. 




i 12 ai 41 91 
49 21 1 Zl 




I u 3D 2 2 13 14 424 20 i 411 ., 119 
2 
1 U7 








TOTAL 12606 lD 965 135 Ul 23SZ 223 115 3754 11 4935 
424 HOHDURAS HOHOURAS 
" 
2111 235 27 34 1176 629 






2376 2i 14 11 4316 4 
12 15 574 46 67 9 559 n 
16 17 7 ID 
17 511 I 5U 
50 22; 1i 19 295 
26 
6 





22 679 5 566 25 u 157 




60 ui 16112 2592 723i u4 27 27112 
16i 
5 
2a 3213 61 2657 43 120 121 
2 
36 
29 532 6 143 2 111 2 37 239 
30 UD 7 35 93 7 7 5 17 a 
31 32074 4196 23437 
20; i 126 
3754 7 
sz 673 31 217 53 57 
33 71 4 11 55 u 5 






10 24 6; szi 31 664 206 27 
60 39 615 53 14 31 24 215 71 101 
41 156 21 50 
1; 
41 12 26 1 5 
48 694 45 u 577 
i 
12 2a 
49 121 2 111 1 22 
51 1 1 




u 192 76 





71 219 5 41 u 
71 
5774 ni U7S 132 ; u2 sa; 1150 11a; 21i 72 
73 1229 15 169 lDI Ul 67 532 a7 70 
74 29 2 22 5 
150 
Voluo - Volours • 1001 ECU E • p o r 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-lux. Dan•ark Deutschland Hollos Espegna France Irolond Itol to Nodorlond Portugal U.K. 






04 10654 1753 6 4116 
" 
113 





4l 15 1821 47 
S4i 
974 10 15 720 
16 602 4 249 2 
1i 
6 
17 162 li 25 46 62 125; 36 16 19 1100 5 19; 136 307 44 20 214 
12i i ui 
5 4 6 
21 944 
,; 276 330 266 2; sa 22 3665 
13; 
71 215 11 57 2901 
23 471 224 25 12 
12 
lt 
25 173 11 54 a5 12 
270 26 271 
21i 3205 17 1; 915 11i 27 4511 sa 
za 2109 101 
2oi 
us 141 149 
12i 
42 41 775 
29 10993 117 5205 577 zasa 33 255 
174 
1646 
30 Hat 104 71 1190 135 625 141 65 170 
31 2603 619 199 761 
,; zoi 936 11 32 5267 37 3567 409 
35 








1a 37 792 294 16 
14 
3 
sa 10791 123 li 3474 27 2395 2704 zaa 11; 1766 39 4405 367 1116 232 279 
3; 
411 352 741 
40 141 7 469 43 39 166 22 56 
42 274 13 9 3 223 26 
44 232 
4a 
46 4 22; 181 276 9S 41 l60a 512 175 200 
49 1436 a 76 1063 49 6 6 22a 
51 aol 36 52 
55 
521 192 
54 527 41 67 356 a 








" 59 337 103 10 1 13 61 315 2 125 1 127 2 121 
62 336 11 142 7 57 119 
64 237 
40i 
35 163 39 
61 549 41 
li 
91 
7i 69 1551 
3; 
506 420 551 
s4 70 794 177 143 2la 133 29 
71 393 
49i ai 
17 96 107 173 
71l 39z 72 3111 1610 15 331 101 
27 73 3970 304 2515 115 131 416 12 310 
74 145 4 62 
16i 
67 4 a 






zi li 129 li 297 132 7l 63 13 13a7 117 163 25 173 
77 
12 
a4 42127 1265 325 20779 100 3236 14aO 11394 265 3203 
u 7566 5 55 342a 256 101 3213 143 365 
a7 13914 221 6149 407 776 2774 496 3160 
aa 2324 
i 155 246; 1ai 
2324 
,; 46 35; 90 4374 161 
94 a 56 20 2 196 sa 24 514 17 45 
95 611 
3o6 
590 7 71 
4 
13 
96 5a4 103 26 124 21 
99 625 4 15 507 99 
TOTAL 11195a 6941 4113 70443 116 12973 15194 3442 29907 13151 532 24539 
421 IELIZE IELIZE 
04 7226 515 54 514 5590 553 
09 139 


























20 2i 4i 
2 55 a 
30 733 3 7 625 











39 614 44 25 130 320 




li 22 262 41 296 
ll 49 445 2 1 422 
/2 525 1 
12 
1 !'2 ~ 




Ill 13 126 li 4i ; 16 
100 
14 4189 321 13 3716 
u 1097 
2i 
6 16 15 2 105a 
17 lOll 44 27 30 2 953 
90 349 3 
' 
340 





96 162 a 5 50 
99 507 5 502 
TOTAL 33119 55 1151 745 214 5513 560 633 6262 13 17273 
424 HONDURAS HONDURAS 
04 607a 709 23 24 92 3912 1246 






41i 2i ll a 55 2 
2i 15 360 19 47 15 201 
i 
46 
16 153 10 
i 
141 
17 130 4 121 6; ; 66l ll 19 753 
24; 
3 
12i 21 593 2 






27 41 14 922 




si 424 213; 195 171; 104 27 4616 
3i 
4 
21 134 10 ; 609 1 45 66 32 13Z 33 29 3416 254 1041 22 195 20 34 1796 
30 3692 215 a2 1033 1306 253 231 59 402 104 
31 3467 669 24sa 
447 12 15i zo7 
346 14 
32 1620 47 517 277 
103 66 
33 1601 47 224 16 27 191 71 49 





sa 2661 1216 41 57 9i 
1052 
39 1767 21 210 92 29 1001 104 145 
40 361 20 79 
27 
51 61 131 1 11 
4a 450 60 42 254 a 17 42 










27 6S 4 70 
110 4 





77 4 61 13 14 a 
71 303 29 2 55 133 26 32 




365 217 72 2a23 332 400 736 
73 3709 15 1071 106 lOU 91 199 229 196 
74 15a 9 135 1 13 
151 
Quantity - QuantiUs• 1000 kD E • P r t 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
424 HONDURAS HONDURAS 
76 19 4 13 
i 12 71 34 30 





14 1400 519 97 aa 214 142 209 
15 764 9 5 563 7 
4 









201 94 13 
90 25 4 
93 
30 i z7 :i 94 
95 55 3 50 
96 14 3 2 
10 99 227 143 
TOTAL 95359 1526 2571 32292 11000 6121 5052 101 10174 9031 
" 
2611 
421 EL SALVADOR EL SALVADOR 
n 6172 565 
3a 







5000 11 6500 





36 4 4 




i :i i 114 1; 21 145 
3i 
1 
7 10 22 472 
zz6 
47 27 72 79 199 
25 1194 507 
1sai 
461 
zi 1624 27 4054 36 771 
z4 zi 
7 
21 1601 147 
14 
427 11 61 77 131 
29 939 20 257 69 215 I 101 
li 
255 
30 212 7 3 52 95 20 9 7 4 
31 39979 32914 15 
30 74 7i 
7050 
24 32 656 35 379 37 
33 94 
li 
32 14 4 2 39 
34 904 
36 






37 62 30 
i 3a 10:i 
3 
31 176 5 271 261 
ai 
191 













10 7i 6 
5 






116 70 Ill 150 361 29 
71 1 
76S 299; 9i 75i 
1 72; 1; 72 6445 1019 
73 2213 111 527 25 589 157 1 33 
74 15 4 I 2 1 1i 76 430 37 37! 1 
7 12 70 3 45 11 





14 1116 43 394 126 au 3 231 15 492 2 240 3 125 49 9 
" 17 691 46 136 4 53 394 5I 
90 27 15 1 5 4 1 
96 12 I 2 2 
ao6 99 132 23 3 
TOTAL 107904 37196 9271 20161 2 4034 9713 199 5745 14767 231 6501 
432 NICARAGUA NICARAGUA 




:i 3i 27i IS 
1 04 766 
10000 a:i 
440 
10 21511 11140 
42 1300 
1666 5000 
11 4227 1000 
4 
1825 60 
2160 15 4470 
214 




15; ts 6S 4s 19 306 
7i 21 153 
14 t:i li 11 I 56 22 11 35 7 24 41 
l07i 1; 34 
1 
214 zi ui 47 27 1560 
2; 6 21 221 24 67 
i 
19 
" 29 693 4 39 3 7i 
402 235 30 202 3 13 21 aa 3 3 31 1194 6 
i 
34 1154 
7i 32 227 99 45 33 69 s 7; ~= 69 ·~ 23J 4a 6l 37 49 1 
i 66 5i 17 280 31 619 150 45 
~ 39 2375 3 231 1163 621 12 249 89 40 210 7 91 1 111 42 3 
176S 
3 
4i 41 1114 
zi 
5 
49 14 3 1 49 
52 4 
z4a 
4 55 241 
:i 61 2 
62 3 
t:i li ; 2 16 63 60 
9; •:i 61 245 7 i 




41 21 70 105 3 
15S 30 
60 
72 2173 9 1530 424 
70 
25 73 481 102 26 25 4 222 26 74 u 
:i i 
10 4 4 
s 6 76 122 11 6 92 12 113 2 18 I 16 7 60 1 13 27 4 1 5 1 4 7 
13a 
5 14 1514 23 161 110 364 296 262 160 15 301 1 11 139 17 45 73 1 14 17 406 26 4 31 17 5 91 12 220 11 
150 150 89 
i z6 zi 90 61 2 92 I I 
93 1 
3:i :i 94 40 
as 99 17 
TOTAL 51639 12534 12552 3130 1339 3196 12971 104 1470 1552 62 2022 




06 126 112 07 159 132 
750 750 
1 21 
4i 11 7515 2493 
i 
3410 1 13 27 1 20 2 3 15 619 
3i 
141 74 392 3 16 195 164 
5:i 246 19 291 
IS 124 20 157 
i :i 
18 
9i :i 21 205 3 3 100 




2 11 I 25 623 235 
21; 
100 17 201 13 27 2135 135 1995 6 31 18 151 
3:i 


























































































































































































































































































































































































































































Value - Valeurs ~ 1000 ECU 















































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark D•utschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
~36 COSTA RICA COSTA RICA 
29 1201 117 12 371 23 125 25 205 3H 
30 263 2f 1 65 90 39 I 25 6 
31 6605 ~ 111 5 2 
13 6H3 ~57 32 2240 2~ 1025 60 1; 596 67 33 166 1 53 20 31 2 5 39 
3~ 1036 6l 
10 
734 27 23 23 2 166 





5 ~7i 230 38 5080 561 191 Hi 39 5~21 116 2279 166 HI 209~ 212 266 




i ~2 5 7i 256 
2 
21 48 1219 312 291 271 
~9 '59 13 ~11 6 1~ 1 1~ 
50 1 1 




5~ 122 1; 
7 
55 57 21 17 
56 18 7 1 13 10 1; 5I 37 
1t 
3 2 
24 59 72 13 I 11 
60 11 2 2 7 
6l 5 2 
3 1 
62 ~ 








586 2729 1 52 
70 982 77 173 90 537 93 1 11 
71 1~9 2~~i H5 16i ~ 65 371; 230 72 12818 5149 97~ 
73 1563 48 182 772 172 15~ 70 163 
7~ Sl 1 I. 10 1i 2i 
9 3 
76 H~ 2f 62 11 3 2 
2 






18 121 5 
~~ 2432 ~58 2~~ 96 870 51 348 
u 1160 76 29 Ja7 ~51 48 126 13 29 
a7 2111 175 976 H 61 ~42 3 ~07 
a a 
uz i 54 10 1z li i 1; ,. 
94 52 1 3 20 5 19 2 2 
t5 23 1 
Ji 
9 ~ 9 
16 96 73 21 5 
u7 99 986 14 
TOTAL a7138 7919 972 203ao "9 ~48~ 13~76 33 1a~66 1557~ 224 5131 






03 2a98 4 75 14 ~2 aoi 510 04 1719 48 164 






1i 09 102 
392; 1750 
9 10 














156 17 17 261 2 21 22 2 
18 156 3 4 
3t 2 ai 
I 141 








37 ~64 5 21 664 
14 




104 984 27i 106 2D; 344 li 36 25 2476 u 432 
27 175227 317 57 136945 65 186 33092 634 2132 1799 
2a 4115 170 
4 
374 51 10a 2900 
6l 
104 164 1 243 
29 4191 136 56 11 125 70 3351 55 11z 
314 
30 1043 93 3 171 77 100 9 215 1 203 
31 1129a 40 
a7 
11256 
105i 67 i 214 2 2a; 32 2463 142 446 
•z 
16a 
33 2662 9 HZ 
9t 
296 2039 34 1 
" 3~ 363 27 121 56 17 3 41 37 15 
200 6 
H 
9i 53 7192 i 26; 2 1 3a 9058 134 llot 
39 1629 295 2 213 39 129 67 261 140 ua 275 
~0 155 59 11 22 30 6 11 17 
42 9 4; 





37 u5 3; 125 76 216 48 775 67 
II 49 551 1 5 29 441 14 
15 20 
50 1 2 47 51 49 i 52 16 2 1 
53 14 
z6 67 1i 
4 
54 116 5 





56 215 31 4 ~ 5I 4 


















162 116 1 
.. 152 11 18 19 711 41 
" 
1475 1 77 lZ 629 a 730 9 
70 H49 48 276 5I 36 235 630 166 
71 4 







73 2391 468 53 437 316 209 136 117 
74 71 60 ; 1 5 1 1 1 1 1 76 229 a4 44 73 a 1 1 9 




1 a 31 21 
Hi 
147 14 
a4 2a60 35 523 563 192 393 557 433 




5oz 6i i ui a7 1023 
a a 30 
a67i 652i 114i 3030; 5256 1i 540 496l 
30 
19 51115 
i ; 90 1a 2 4 3 2 
91 7 2 
47 20 
2 1 2 
94 263 
44 
22 16 136 22 
" 
129 28 4 47 6 
96 24 2 2 7 I 
97 3 
96 2; 3l 24i 
" 
411 
TOTAL 337a17 10011 12745 29391 H7al9 31314 23049 953 41594 10616 H209 a901 





10 li 22 146 5 4i 
30 5 4 1 
33 10 9 
39 114 1 ui 
154 
1990 Yoluo - Yalours• lDOO ECU Export 
Raportfng country - Pa11s d'clarant 
EUR-12 lo1g.-Lux. Donurk Dautschland Hoi las Espogna Franca Ireland Ita I Ia Nodorland Portugal U.K. 
436 COSTA RICA COSTA RICA 
29 5124 127 110 1127 569 1152 697 401 519 544 
30 7350 1111 461 1347 1416 505 11 162 1967 279 




12 731 1 
32 S917 64 1974 110 
417 
527 293 191 
S3 2611 13 626 145 671 27 60 729 
34 203S 122 
ai 
1413 29 56 31 5 370 






sa6 31 7991 S319 4S5 1099 
270 39 7951 S31 125 S437 622 217 1943 S51 515 
40 951 
' 
302 202 131 104 69 127 
41 145 
s sf 
1 2 1SI 4 
' 
42 145 i 5 6 16 4z 41 S293 671 201 974 551 151 
49 S112 2 19 2615 214 63 6 117 
50 252 12 
47 
219 21 
51 517 311 
11z 
152 




54 351 67 u 
55 316 23 137 i 191 21 56 110 34 14 47 6 
51 555 13 57 175 S2 
3i 
251 
59 SS9 ao u 11 19 95 
60 301 a 12 
1z 
23 265 





52 50 254 129 
1s 
33 
63 127 1 115 39 629 12 
64 615 
3S 
143 144 S21 3 4 





69 1753 14 432 1016 15 14 
70 1310 51 221 2S4 60S 169 3 24 
71 1071 
990 
617 36 515 107 
166i ui 72 6479 
1s 
2973 199 422 106 
73 S275 47 552 l5U 290 570 75 512 




11 51 17 
76 696 55 525 60 111 20 
lJ 
11 










14 27015 525 1215 2741 1012 1516 657 3331 
15 15525 5n 1155 5041 4055 2011 97 17S3 169 a 657 
17 16552 9n 7 9205 355 509 5072 26 2354 
a a 410 5 304 
sa2 
103 
20 45i zas 95i 90 7776 II 230 5465 1941 
94 604 10 63 232 51 154 21 56 





515 216 9 69 II 
99 601 53 17 415 119 
TOTAL 165557 5103 4171 54791 151 20042 16363 1316 26147 13770 520 19506 






17 05 3559 
57 
99 
141i asz 04 2659 126 144 
s 
65 




z i 77 3 4s 77 9i 09 291 
ni 
25 107 13 







264 1 15 
15 2012 
2ui 





50 656 119 
4S 17 279 5 10 160 49 6 





19 2045 110 1 6 1644 160 







41 245 296 2994 26 457 425 13236 
23 167 69 
54i 
5 26 sa 
24 907 li 1 52 i 76 6 i 552 25 101 111 
l221i 
56 526 
27 15453 222 39 27 125 2057 1U 235 297 
25 1976 76 
137 
253 59 124 1121 
1257 
as 47 1 250 
29 13144 4094 631 24 652 412 4163 1151 
65i 
636 
30 35175 4935 246 12675 1196 2157 327 4001 51 1966 
51 1079 5 
59s 
1076 
261; 273 22 177 40i 11i S2 6721 261 1605 
762 33 45394 51 916 
116 
2909 39119 690 25 174 










sa 10022 524 4261 77 5554 
39 4011 447 77 553 212 355 as9 645 167 197 519 
40 553 2 2 191 41 S6 94 49 56 as 
42 491 1 54 3 11 255 111 i 26 44 192 
' 
157 2 22 3 
45 100 
60 112 5z 57 1576 27 15i 12 l 45 S601 13a 
50 
555 
B 49 5510 11 49 447 2564 125 16 65 
197 
50 191 1 
53 
190 
19i 51 292 
4 
55 





35 a 96 
54 269 li 6 46 32 55 419 
55 
60 94 5 101 
174 
145 
56 625 2 171 177 
16 
2 61 
sa 126 4 l 5 73 
1z IS 
27 






s 56 61 2007 10 107 1554 li 62 2405 
5i 2 
as 15 245 555 1521 20 147 





1519 572 5510 1 l9 
65 1156 51 55 17 525 5 77 
69 2569 12 526 25 an 215 755 7 129 
70 5375 25 535 17 Sl 1166 1257 1 115 
71 116566 405 526 
127 
716 371 114750 1 60 
72 4090 255 ; 1544 91 357 5 1525 247 7S 5629 252 193 156 555 771 291 330 
74 541 112 1 14 53 19 61 14 7 i 
l7 
76 962 199 20 414 166 sa 2 50 4 aa 
12 1515 a 745 141 116 54 220 6 19 273 
as 1790 
770 
44 75 173 as 10 1259 49 l6 49 
14 51as7 557 7979 1565 1550 1955 4034 2655 5641 




1524 no zi 1037 57 5711 4 
u 164 
19676 U6J Hi 
164 
5nz 244 5766 1u2 li 19 162279 
as 
113190 
56 90 2531 43 491 72 359 523 154 104 471 
91 1564 391 56; 





165 215 136 1069 32 
95 1170 5 9 247 45 443 25 
96 320 a5 4 27 55 13 65 
97 147 16 
a7 
125 
26 21 1520 17; 99 1954 112 
TOTAL 563551 15352 25296 52145 31195 137321 69102 5152 149525 21761 9123 49595 
446 ANGUILLA ANGUILLA 
04 126 2 12ai 
115 
15 usa 
27i zs 22 324 12 
30 109 92 24 
17 
35 119 161 4 
39 267 2 265 
155 
Quantity - Quantitb• 1000 kg 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Ito! io Mader land Portugal 
446 ANGUILLA ANGUILLA 
69 381 306 2 71 2 
n 15 i i 15 84 51 52 
15 74 3 71 
at 13 13 
94 23 17 
li 99 u 
TOTAL 4642 2 19 44 1201 311 172 2146 137 604 





252 4997 439i 04 9643 
t7 50 150 07 13061 2 
i 
12062 
oa 21 24 3 
09 249 




18361; 10 469331 10351 




i i 77 ; 13 11 
1539; 
1 
196i 56 15 20613 
47 
ao 16 2757 411 
16 146 1 92 2 1 3 
ni 17 901 37 17 23 23 
II 47 li 45 1; 1 i 1 19 90 7 53 1 
20 711 
i 
30 562 7 100 5 3 
21 106 1 61 
247 
26 1 16 
22 4163 
200 
at 1555 557 50 2201 156 
23 533 293 i i 40 24 5615 a 5672 
6i 11; 25 1376 501 671 26 
i 26 139 ; zai 11 5o6i 597 221 27 24261 23 1610 9472 aoa 
21 8205 
66 4i 
545 161 1130 5166 701 495 
29 2681 654 195 741 311 254 410 
30 448 a 3 92 137 67 50 10 81 
32 2297 15 57! 301 969 17 84 21 503 
33 290 
50 4 
30 171 21 63 3 2 
34 1102 121 557 6 221 50 16 
35 55 
66 
5 1 31 
i 
12 6 





sa 8169 2131 1005 926 171 751 2219 
59 2938 31 5 263 1543 u 716 70 178 
40 1211 16 119 697 56 47 
' 
291 




44 521 415 4 





8; 6i 41 3014 1959 511 
49 151 1 4 99 10 21 3 13 




56 151 76 9 
li 59 156 2 120 16 
60 a a li 61 12 1 
i 62 25 
s72 
14 7 ; 63 640 56 13 
' 64 93 63 21 5 267 14 
z6 1194 
14 





257 2312 3213 2 




56; ui 520 4si 72 657! 3232 
2i n 9341 1136 313 6061 220 1035 403 150 
74 343 2 91 179 1 u 57 
75 9 6 1 





i 78 91 15 
i 79 89 50 li u z4 20 82 542 3 
i 
411 76 10 
u 889 93 52 268 264 60 
15i 
168 
84 14636 151 201 702 9339 352 3453 276 






si 87 1350 1069 148 
at auo 
4 12; 
auo li si 3; 90 362 142 
93 31 
,; 50 i 24i 6 1 94 665 389 6 
95 72 3 17 5 25 22 
96 79 6~ 14 
97 
2074 1940 i ui 99 
II TOTAL 151261 83506 10479 110128 49653 216001 4991 45796 65344 171 194477 
449 ST .CHRIS TOP .&MEVIS ST .CHRISTOPHER-HEY 




66 116 17 712 i i 19 49 1; 4i 39 22 271 27 117 
24 11 11 30 19 
6i 19 57 68 
14 5i 31 65 
i si i 59 59 22 48 15 2 13 49 23 
si 
23 73 252 211 u 62 2 
zi 
60 84 127 
4 
50 74 15 294 25 3 262 86 53 li 53 17 ao 69 
at 50 30 90 4 
99 
TOTAL 6205 248 221 71 121 4 255 11 46 670 2 3156 





7231 04 11119 2229 
uti 
3216 392; 07 1237 
i 3150 105; 
46 10 4901 
ssi 180 i 11 4759 1931 911 7 uti 15 6699 2700 
6; 









zi 103 z7 21 512 2 
2 nsi 
64 1 54 24 22 2252 17 29 454 2 59 127 444 23 416 333 
i 
u 
24 124 123 
25 2071 44 
250 
2025 i 27 761 
i " ni 
za 312 72 21 1125 620 100 101 ui 71 
156 
1990 Voluo - Volours• IDDD ECU Export 
~ Rtportfng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I fa Nederland Portugal U.K. 
446 ANGUILLA ANGUILLA 




M 629 21 32 522 
85 942 4 za 17 a91 
89 19a 19a 
" 
JM 116 6i 
99 122 zi 97 
TOTAL 5717 49 30 74 a4 73 1225 148a 96 2597 
44a CUBA CUBA 
OJ 651 
3762 




754; 3l 60aD 04 14102 
53 
1 











10 42573 504 a463 1126 
6197 
1492i 






zi 13 143 
a71D 
28 
696 a2 15 11530 
104 
79 36 1454 473 
16 591 5 471 3 3 5 








19 210 31 70 3 
20 1124 
4 
47 902 7 160 2 4 
21 374 5 249 1 65 1 49 
22 5289 
154 
65 91a 1258 an 135 1250 au 
23 463 231 
5i 3i 
78 
24 1409 69 1250 
i 196 25 563 ua 157 14 i 26 153 j 175 26 1196 89 36 27 6760 58 2094 2617 615 
2a 4171 1 
196 
a36 132 578 1782 114 728 
29 10030 112 2097 1244 1506 3416 551 90a 
30 10557 741 195 1372 2120 72a 1432 1161 280a 
32 752a 23 1U2 1736 2278 u 270 92 U59 
33 1989 I ; J2a 786 a90 97 20 67 34 1874 96 202 a25 29 544 58 Ill 
35 558 
45i 
71 93 120 
z4 
39 9 226 
37 1635 
6; 
65 M7 4 3 241 
3a 20725 3040 4390 948 3706 3H 2075 zi 6150 39 9495 79 107 au 5234 351 2302 223 329 
40 5840 90 414 3861 170 309 54 942 
41 132 4 Ji 26 Ji 106 42 312 97 IU 
44 744 40 693 10 





ni 204 4a 6804 uoa 1259 
49 30a4 11 37 2315 36 324 41 320 
51 217 19a j 10 • 54 179 11 160 
50 1i 55 137 
2oi 
14 5 55 
56 734 356 3 74 a 91 
59 1495 105 1074 27 157 130 
60 ua 13 175 
37 394 3D 61 539 5 73 2i i 62 797 
33i 
a 232 5 411 ,. 
63 1013 2 391 27 219 12 7 15 
64 894 5 510 71 269 22 10 
67 181 
22i 1777 i 
Ill 
455 68 3006 545 








72 6054 970 3244 341 2i 
674 
73 una 1094 791 12512 216 3032 677 4U 
74 2128 15 475 uoa 12 37 I 480 
75 641 j 522 93 267 s1i 15 ll 76 4032 2a 2652 501 3 





79 149 69 32 
524 
38 
12 1309 ao 
4i 





14 162450 4173 3172 12614 17033 5659 40745 2531 15 5733 








17 1219a 1225 1714 296 
89 35733 
524 
14 3 35714 2 
162i 356 2667 90 26518 711 13031 6290 1245 
93 122 a 104 
ai 122i 132 
10 
94 5757 655 3629 21 
95 937 32 151 133 432 112 I; 
" 
625 21 \72 1 9Z 2 




99 2045 3 913 64 
~~~ TOTAL 596932 35431 14132 78622 12 235460 53993 7612 15972 32314 711 52603 
449 ST. CHRIS TOP .&NEVIS ST. CHRIS TOPHER-NEV 
02 233 9a 
233 





2i 2ai 17 306 
6 zi 19 122 
ui 
91 
22 441 25 2 287 




37 630 34 
1 
31 204 
i 56 6 
170 
39 UD 100 
u 105 17 4 1o 
15 73 
49 505 2 i 1i 
489 
73 414 14 313 
u 254 
i i 2 45 19; 17 
207 
14 1342 6 36 
22a au 
85 1993 14 171 12 3 1757 
16 126 50 
126 




90 153 5 137 
99 499 499 
TOTAL 12061 714 426 102 69 36 1576 21 261 405 1433 






3254 04 13070 2107 152; 
4105 
07 1540 
i ui 56i 
11 
10 1446 
ui 77 532 11 1313 348 249 2 256 15 2726 1044 
107 
1405 21 








56 19 130 
i 57i 
373 
,; 291 21 1017 10 136 3 204 97 
22 4262 3 110 21 941 10 59 166 2251 







,2 21 547 303 2 47 29 
157 
Quantlt' - QuantiUs• lDOO kg Export 
ReportinG country - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltolla Nederland Portugal U.K. 
452 HAITI HAITI 






10 11 u 
30 423 25 26 152 3 25 
32 137 
14 
14 2 41 3 74 
33 271 26 ua 6 33 
34 93 2 26 20 3 42 
35 43 
6 
19 21 2 1 31 123 27 21 10; 66 39 469 66 41 94 136 16 
40 39 
' 
3 24 3 
44 12 40 
6 2 41 1 41 131 23 66 24 
49 134 1 1 127 2 




a4 10 69 511 
22; 
45 
i 70 531 46 21 149 51 20 
71 1 
45i uai ui 5S 4442 
1 
72 6542 26 
22 
73 1260 39 70 159 20 2 944 
74 33 2 24 1 i 
1 5 
79 102 101 
2i 2 4 16 12 50 
237 
5 
13 364 li 79 9 21 11 4 
7 
14 411 43 51 1 211 54 29 
15 192 2 20 40 35 10 15 




6 i 90 u 4 
94 57 16 39 2 
95 4 4 16 s 2i 96 64 17 
" 
112 112 
TOTAL 62103 9017 710 12597 253 2057 11272 1121 1999 17149 151 7400 
453 IAHAI!AS lA HAilAS 
02 uoo 347 61 247 645 






04 4532 72 239 2555 
07 451 134 303 14 






i s 16 171 57 
49S 
5 
17 2111 19 1 3s 
1666 
II 293 11 1 2; 
241 










22 aas5 776 1223 62 206 1040 
24 14 5 1 
u5i 
a 




2 u5 ui 
a 65 






32 454 1 
2 
32 









39 160 II 4 15 102 
40 69 9 3 i 
56 
42 u 2 
4s 72 ; a 44 163 
s 42 
39 
41 149 7 5 15 75 




61 25 u 
62 
' 9i 
6 1 2 
63 116 2 
16 s 
21 













70 4291 66 7 3 1 1102 
71 
65; us 34 51i 72 2 30 12 73 411 41 51 
3i 
252 
76 101 63 1 7 
12 a 4 





14 546 101 15 95 172 
15 1024 3 263 12 17 1 721 
17 222 2 40 2 
ani z4 
172 




46 4 21 94 91 
m 
96 11 10 
97 5 




TOTAL 163633 1214 3360 29910 46064 957 41613 115 11261 3462 3709 13911 
454 TURKS,CAICOS TURKS, CAICOS 
22 313 22 217 34 23 10 




i 51 9 1 
52 11 II 





2 2 • 
5 
17 74 6 64 
19 29 3; 
21 
94 39 
TOTAL 2729 14 22 322 173 244 23 1224 
456 DOIUHICAN R. REP. DOIIINIC. 
04 12u 230 4604 319 3 2 3042 12 




236s 96; 11 6669 1113 




25332 6010 15 32501 
" 
12 




22; u7 • 
n 36 
19 1155 10 105 us 545 46 
20 121 7 2 771 
4i 4i 
21 
ni 21 421 46 31 12 71 i 





22 40 244 
25 102253 216 5042 61 ni 10 51S 
27 5912 31 5751 




3116 1164 1494 
29 2602 74 372 11 434 21 136 1532 
30 347 12 1 72 171 15 1 29 15 z7 5 
31 4344 23 21 
3B 30 
4300 
32 1275 235 175 ,; 21 176 
33 199 
3i 
40 123 I 4 4 19 
34 434 250 3 14 54 9 66 
35 101 45 3 43 3 
37 36 34 z 
158 
1990 Vol uo - Valour s• 10 01 ECU Export 
Rtport lng country - Poys dfchront 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Doutschhnd Hollu Espagna France Irohnd Itollo Nodorhnd Portugal U.l. 
452 HAITI HAITI 
29 270 72 
13i 
lOa 12 26 
ui 
13 30 





47 a 173 
33 1859 231 1155 1 35 291 
34 332 2 
12 






38 401 103 127 
255 
155 
39 966 86 143 285 14a 43 
40 159 34 15 az 7 1 
44 218 5 
30 15 i 
202 4 7 
48 337 9 252 18 li 
49 1245 a 1 13 1 1171 11 41 
52 157 157 
16i sa 188 20 





u aa 27 52 i 
70 521 69 
206 
44 240 60 9 4 
71 457 3 76 11 aa 63 
u4 
10 
72 1977 206 674 
2i 
193 25 25 
73 1486 51 248 574 36 14 541 
74 150 
9S 
89 16 1 2 22 
79 116 
17i 1i 9; 1a 2 96 82 407 3 25 
83 aaa 32a 
65 
187 160 40 131 1 41 
a4 4340 13a 1349 25 1826 438 131 367 
as 3659 26 686 68 2215 171 2 491 
87 3424 148 571 26 2556 65 4 51 
89 148 
7 39a 
31 115 2 
30 5i 90 842 2 305 43 
94 269 2 4 
2 
120 132 11 
95 100 1 9 a4 3 i 2i 1 96 265 67 62 109 
2Z 99 145 I 114 
TOTAL 62114 5203 uo 12062 233 2975 11124 1331 2142 9325 117 9272 
453 lA HAilAS BAHAMAS 
12 1806 610 100 423 670 
13 141 76 
a2 
6 
ni 40 95i 19 04 3940 75 496 2024 
17 237 137 92 7 
01 164 164 






i 16 1i 16 486 110 
152 
9 
17 1034 32 1 7; 
149 
11 111 29 3 
17 
700 
19 1211 1 
1i 3; 
61 221 904 







89 61 91 
22 9013 65 2325 210 562 157 2247 













16 25 1 584 
31 1433 74 25 21 218 47 4 lUI 





33 10927 21 129 10000 126 263 
34 717 
60 
92 43 Ii 1 10 511 31 517 
20 i 31 16 5 391 39 530 91 23 5 30 340 










45 101 66 1 60 




14 30 2259 
57 323 17 
5 5i 11i 635 157 162 61 1372 5 60 447 
62 601 
496 
















ao 93 5 22 
69 2012 12 15 47 
362 
202 ,, Z3 783 
70 2197 1076 a7 75 5 493 24 24 395 
71 2085 20 695 40 191 265 5 785 1 13 







73 937 93 237 
u7 
33 491 
76 541 363 19 1 i 
31 
12 152 14 15 18 
7 
74 
83 271 Ii 52 9 16 56 26 46 167 14 5964 693 1365 74a 309 472 2249 
u 5009 2 24 1076 188 115 a 46 3550 





89 218314 1273 193096 13132 192 2939 
90 614 14 31 37 
2 
39 10 47 136 
91 496 42 2aa 19 102 31 1 1D 
94 540 18 47 206 40 64 42 2 114 
I 96 117 1 46 7 55 
2 76 
97 317 3 16 119 145 4; 
174 
99 121 2 626 
TOTAL 306807 559 4369 204901 1737 1929 29900 9526 11672 3506 279 31422 
454 TURKS, CUC05 TURKS,CUCOS 
22 346 24 181 2 52 17 16 48 




ui 51 124 16 
52 11a 118 5 12; ni 73 862 
li 4; 14 1468 18 1180 201 
u 675 
1i 
252 223 191 
17 696 27 31 611 
89 352 271 422 
74 
94 421 6 
TOTAL 6474 36 26 569 12 4 1069 24 2269 71 2394 
456 DOIUNICAN R. REP.DOI'IINlC. 
04 16685 316 11711 526 11 16 5009 23 
07 172 I 6 158 




9566 3i 26 2340 10 15 12411 54 
16 32a 4 12a 90 
192 
3i 17 233 
537 ui 
6 103 1 1250 19 2542 71 163 101 53 





22 7533 17 49 1563 4a2 193 3 5207 




67 25 2475 3 24 226 4 6 
27 2656 22 2530 




134 199 1420 
29 4967 54 902 307 405 545 204 320 
2131 
31 4911 271 91 1396 1944 303 22 424 121 61 
31 460 13 
i 
23 
6i 64 u4 
424 
430 32 2256 113 611 65 
33 1757 
6i 
27 419 754 211 106 17 146 
34 1065 3; 
374 20 361 ID 16 151 
35 259 129 4 31 3 45 I 
37 226 205 2 2 19 
159 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.·Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita11a Nederland Portugal U.l. 
456 DOPIIHICAH R. REP.DOPIIHIC. 
38 7196 137 
2 
312 17 3185 815 190 2540 
39 1788 34 752 205 17 405 126 16 zza 
41 523 31 53 61 48 183 49 
zi 
98 
41 71 15 34 1 
i 43 2 
i 1; li 16 44 49 
44 z4 
2 
48 1584 zoo l!H 35 56 ao 
49 122 4 102 1 
176 
1 14 
51 180 4 IS 190 52 219 7 1 
53 27 3 1 22 
54 57 38 19 
2 55 146 20 11 109 
56 31 9 2 9 5 
58 15 14 
16 5 
1 
59 43 16 4 2 









n4 69 3534 273 665 2428 16 10 
70 2"6 95 1406 130 180 41l 13 103 68 
71 4 
3116 3616 57 4394 
2 2 
1468i 2497 72 4l114 9234 2119 






i 76 "7 61 85 57 33 
15 az 216 
i 2 





100 27 97 3 
84 4104 98 15 413 1047 241 1855 101 264 




90 78 5 
6 
59 
94 266 3 123 124 
95 68 3 49 10 6 
96 15 6 2 5 
97 17 17 
za7 99 292 3 
TOTAL 269681 13647 6385 23987 95781 43275 18194 64 19952 34451 547 13385 
457 VIRGIN ISLES ILES VIERGES 
04 1930 92 61 163 1065 549 17 158 
30i 473 
129 
52 153; 148 184 5osi 14 
29 
22 9719 382 1575 
24 5 
675 
5 27 133610 
349i 
132935 29 3537 39 30 11 
24 
11 33 29 4 39 26 16 42 4 
17 49 17 61 ll 
62 4 
177 i 68 171 a ua2 i i 69 3370 2031 42 70 55 20 ll 1 14 5 
71 17 2i 23 73 61 li 14 50 1 1 34 85 30 3 1 26 89 6 
2; 
6 90 29 
91 2 
2; 94 31 
97 1 
TOTAL 153112 308 610 643 677 1335 1646 337 5944 6162 29 135421 











37 04 21676 6 21600 05 21 21 
30 06 123 
66 IS 93 07 16466 13860 2523 






6383 409 16 3719 101 
2; 
3186 147 
~ 17 3497 98 3361 2 18 736 5 1 728 




121 238 12 21 4622 87 
376 
15 4476 3 1 
14 837 22 41917 2909 1210 3U 30888 46 38 52ll 23 6771 
2 4i 
6710 61 




152 25 24152 40 652 15866 ao 
15i 27 l1060 1087 119 5232 4085 10 376 28 1471 12 42 1417 29 266 27 236 30 1922 2 2 1920 600 31 12551 3739 aZIO 
73 47 32 6604 632 49 5673 120 33 15a5 10 a 1563 
30 
1 34 7614 202 42 7332 35 419 
34 
220 199 36 159 
4 
124 
i 37 199 4 
127 
190 38 5956 4 25 5673 97 26 4 39 10266 515 aa 6 a969 530 135 1i 13 40 2016 16 326 171 1294 164 3 42 42 269 2 
5; 
267 
107 44 26656 77 26374 36 46 39 
37 za7 
39 48 9063 a62a 10; 49 2324 11 4 2261 41 52 15a 1 1 144 2 53 7 
2 
6 i 54 4a 33 2 ll 55 127 4 96 20 i 4 56 211 
a; 
1 181 2 13 a 57 295 206 58 25 4 
20 
21 59 65 
5 
43 60 16 5 61 310 506 3 62 628 
5 5 
627 1 63 600 539 1 42 64 874 42 676 149 5 65 12 12 66 29 
4 
27 67 45 
z5 10 5i 
38 3 68 5616 223 4110 390 14 i 85 69 27693 193 525 8033 7914 9767 43 1218 70 6672 1369 6 31 5112 111 43 71 5 
169.5 2i 412; 
5 72 26426 19402 uai 9l 
160 
1990 Yoluo - Yolours• 1001 ECU Export 
Reporting country -Pays d'clarant 
EUR-12 Bel g .... lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ito1h Nederland Portugal U.K. 
456 DOftiHICAH R. REP.DDftiHIC. 
38 8995 224 li 1357 129 2231 li 469 301 32 4284 39 4423 107 1552 643 122 956 258 729 





19 355 1421 61 
157 43 259 





48 2470 584 1014 76 139 410 








52 1439 53 32 13 






53 50 55 1527 251 1112 
16 56 124 29 16 36 2 21 





59 343 116 40 159 11 
62 163 17 10 118 2 20 15 1; 23 63 570 5; 461 10 32 6 64 334 2 57 22 187 3 4 
68 865 
16 i 
134 237 3 439 3 
59 
49 
69 2514 348 506 138 1379 24 43 
70 2262 49 11 573 229 363 769 41 ua 89 
71 1084 535 71 
12 
60 23 395 
339i 1333 72 11697 2001 
24 
2599 2069 5517 1768 
73 10118 77 126 702 245 4244 225 4475 
74 175 
323 
12 59 2 100 2 7 76 1640 
2 
425 348 73 365 99 
116 82 1941 
5 
568 701 245 247 7 55 
83 1372 12 61 521 125 558 67 16 
84 39843 454 290 8032 6494 3375 18104 812 2280 
as 17722 21 213 950 777 1147 12590 612 1412 
87 6578 14a 36 2204 337 1429 1508 11 905 
89 153 
2 130 293 
119 
40 
34 ,, 76 90 10a7 165 315 
32 94 1272 1 25 609 46 547 9 3 
95 1251 76 917 135 49 3 1 
96 233 90 72 a 49 14 
97 125 3 2 120 
143 59 99 213 6 4 
TOTAL 215920 7411 13250 31779 2152 35773 19626 309 55976 19774 2332 27538 
457 VIRGIN ISLES ILES YIERGES 
04 1613 180 93 274 736 330 
17 109 
11i 43i 













33 1104 1067 
6i 
24 
39 126 1 
97 
21 41 
42 476 192 180 7 
49 249 5 
2i 2 
243 
61 191 150 12 
62 251 144 45 52 
68 188 
60 42 230 1802 







3 118 7 810 12 217 136 
71 11746 7 462 375 243 10554 7a a 9 
73 186 
33 
1 99 7 a 71 
84 617 93 94 7 3 3a5 
85 253 25 32 9 22 165 
89 339 







65 862 173 
li 94 124 1 31 2 
97 ua 150 5 3 
TOTAL 69210 206 au 1696 60 2355 7561 1125 13411 4607 264 37112 




2 350 02 27527 
67 
26425 
03 4667 492 
li 
410a 
36 04 32833 16 32764 
05 138 131 
147 06 709 
4i 1; 
562 
07 8416 7142 511 




9i 96 10 11412 IS 10881 11 1322 IS 1307 12 713 
16i 
691 
za7 15 6956 
667 i 
6505 
16 11058 249 
zi 
9741 400 
~ 17 4396 97 94 4174 i 3 18 3618 24 li 3 3583 327 i 16 19 12169 552 1 11231 23 




155 224 91 
21 11530 194 4 11162 15 2 









25 2252 5 72 1936 35 
1i 27 5710 893 17 a06 3622 12 342 
28 1170 3 ; 9 1151 4i li 29 583 36 
i 
482 
30 35433 17 a 35404 
a9 
1 
31 2510 563 li 1 i 1857 67 32 9615 834 198 8010 475 
33 13576 26 40 24 13471 10 
34 12034 112 127 a 11763 20 i 35 765 1 1 706 56 





37 2210 49 
zi 
2155 1 
38 13756 35 89 13362 177 54 33 
18 
39 2"14 558 201 27 23325 1086 210 44 
40 a218 35 1222 610 5357 785 6 133 
42 4191 
zi 
66 6 4034 66 1 18 
44 16768 47 II 16323 283 73 
46 214 
a4 670 5 
214 
184 5 i 48 20110 19931 
49 21100 124 43 za 20803 95 2 li 4 52 2294 16 24 6 2025 60 144 6 
53 157 
42 






55 1491 42 1261 121 17 
za 
56 1088 1 3 980 9 24 54 
57 985 226 
6 
751 1 







60 zza 4 98 152 
12 
61 10208 60 7 32 9929 6 22 
62 26154 2 14 16 25815 295 4 6 
63 6665 31 15 50 6356 25 60 17 128 64 16915 a 11 1192 12741 za71 75 i 65 314 1 5 307 i 66 266 
3i 
5 252 1 
67 503 




68 3797 33 3311 285 7 
69 17598 100 393 2953 9221 4389 54 488 i 70 5768 55a 
2 
H II 4901 122 119 
71 123n 105 294 10231 1701 24 7 
72 1a120 7Di 14 1599 15251 509 39 
161 
1990 Quantlt~ - Quantltb• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays dlclarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Dan•ark Deutschland Ha11u Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hederland Portugal U.K. 
451 GUADELOUPE GUADELOUPE 
73 30\16 710 2761 ... 25271 643 123 
74 317 
57 














14 14064 119 153 12112 1070 104 
15 7317 59 56 14 6932 221 za 
16 267 
72J 1542 16 
267 




40 ., 2710 2721 i to 454 1 446 2 







uo6 i 36 4; 14 14321 57 11424 
t5 916 1 
s 
za ... 7 
" 
499 2 441 u 
zi t7 24 4 
us uoi 99 411 27 
TOTAL 417717 16641 1096 1330 21467 397114 
" 
17159 14911 1495 1721 
459 AHTIGUA,IARJ AMTIGUA,IARI 
02 219 14 2 203 
13 60 
40i zi 118 
60 




16 4 16 196 
ui zi 
6 








19 223 a 150 
20 333 9 104 5 30 1 114 
21 57 
u6 a7 3i 1i 317 40 2 55 22 3765 126 2920 
24 19 
1z 
1 2 ui. 11 27 12469 12213 11 
30 73 2 56 
32 29 2 15 33 53 ; i 51 31 122 
li 
13 94 
39 112 11 11 69 




16 2 ui 44 225 44 
41 67 39 3 20 
49 49 1 47 
61 2 1 1 
62 1 
63 9 
i 64 3 
zi 250 14 76 69 715 
IS 
3'9 
70 76 sz 1 4 4 
71 
zaai. i 318 i 2564 72 






li li 4 z 15 84 364 11 145 2 176 




4 38 i 
11 104 
17 401 101 
48 142 
249 
., ZOO\ lUI 
' 
2 31 




•2 311 31 99 91 27 2 
TOTAL 31911 111 513 2066 12330 431 457 74 1114 991 1153 12135 
460 DOIIIHICA DOIIIHIQUE 
02 171 19 152 
03 92 
54 2 5S ui 92 0\ 1206 667 


















6 40 317 
39 217 21 91 11 
40 96 92 





3 5I 33 
55 47 3; 69 141 
50 38 72 377 2 
7J 121 2 217 73 517 39 3 341 
12 25 3 
28 i 
6 16 





14 582 21 7 103 5 414 
15 323 56 2 22 li n 160 17 336 19 42 14 249 
90 7 
1; 
2 5 94 199 16 163 95 16 16 
96 9 
18 
a 99 11 
TOTAL 9519 256 117 1259 129 311 71 337 1217 93 5722 
461 IR. VIRO.ISL. IIIOHTS IL. YIER.IRITIIIOHTS 
03 22 
34 11i 
22 04 711 
2os zzi 98 
640 22 2331 3 1086 697 24 7 
i 7 31 13 11 31 22 21 39 75 71 49 12 




36 7J 204 5 175 74 951 951 76 55 54 13 27 
44 25 84 166 101 85 214 211 17 73 
21i 
70 ., 336 54 91 2 2 91 
ni 14 23i 97 36 36 
" TOTAL 6747 64 296 112 143 519 1275 1212 2971 
162 
1991 Yo I uo - Yo lours • 1011 ECU Eaport 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France lrolond ltol to Hodorlond Portugol U.K. 
451 GUADELOUPE GUADELOUPE 
73 47237 1039 1595 570 41730 2147 12 142 
74 1262 
17 
9 2 1199 50 i 
76 9167 332 2 1441 355 13 
79 141 
x5 13i 6 113 21 2 s4 12 7753 7495 56 
n 6115 I 
32i 
35 32 5177 
4l 
149 9 75 
14 116101 1430 2201 744 104729 5571 370 14; 529 
as 70113 472 1100 141 67022 1192 12 1 243 
.. 344 









X7737 42 17326 77 9 
91 2132 10 2122 






xi 2i 325 94 49217 309 39191 5"4 
95 7321 11 16 191 7016 17 2 5 
96 4091 45 116 3736 101 7 23 





TOTAL 1061042 11630 2299 30344 14 14015 940361 351 35123 11113 149 7096 
459 AHTIGUA,IARI AHTIGUA,IARI 
02 232 21 2 199 
03 220 
170 7 154 
220 












19 ua 26 305 
21 320 6 n 29 X 217 
2X 112 3 
6i i 4i 62i i 
1 6 X02 
22 3167 140 
" 
xoa 2111 
24 456 ; 11 5 2 24 445 27 1161 
44 
1101 
27 25 i 
I 




2 45 i 
11 102 





4S 1 s 320 
39 443 21 122 261 
41 X549 13 I 
2 
1 1526 
42 491 2 419 5 
5 
44 197 50 92 50 




61 173 140 22 
62 123 




63 221 15 5 us 
64 121 
2 
I 1 1 75 
4 
35 
69 463 51 92 
22 
211 96 
7t 137 7 53 XD 21 25 







73 1041 ; 42 2 5 537 s 434 n 211 
5i 
7 s 19 11 151 
14 5113 15 155 71 59 46 751 55 3901 
as 3164 1 47 4 31 246 17 2111 





17 1437 46 436 59i 
769 
19 7757 3150 61 
" 
2319 160 
90 127 5 7 23 4 
xi 
711 
94 129 20 
x2 
7 661 21 103 
99 471 5 10 451 
TOTAL 42434 152 1040 4956 1223 421 1067 136 4631 1351 2463 24910 
461 DOIIIHICA DOIIIHIQUE 
02 125 25 101 
03 222 
12 xi xi 60 ni 
222 
04 X369 703 










2 2i 96 xi 
141 
22 690 15 14 522 
24 134 





30 243 5 13 200 
32 231 X 1 
xi si 
7 222 
3S 431 115 13 192 
31 1113 
xi 
50 15 !SO 731 
39 359 29 15 120 173 
41 223 11 
xi 
212 





52 101 23i 
s 






72 206 6 s 11i 6 169 7S 1734 511 12 135 116 
12 205 21 
' xi 
32 139 
n 253 i 11 xoi 67 11 11; 
15X 
14 4620 509 153 1199 112 2412 
as 2847 
2 
I 379 1 15 113 1 996 1261 
17 1177 111 1 360 140 13 si 1251 90 531 32 7 4 71 318 
94 494 6 67 1 44 376 
" 
321 1 327 
96 207 2 24 
204 
99 401 312 
TOTAL 23141 234 SOl 2316 194 2296 124 XU4 1759 Xl67 13605 
461 IR. YIRG.ISL.&IIOHTS ll. YIER.IRIT&IIOHTS 
03 115 







22 269X 6 13 153 744 
24 141 
xi 26 i 
141 




39 X61 7 i 
151 
49 172 4i 
X71 
69 214 41 li x2 195 73 354 13 316 
74 xoo 96 4 
76 X32 ; 2 121 as 222 
u2 4 11 ; 
214 
14 1595 14 1219 
15 2046 
x2 




19 3247 1357 
90 165 3 2 150 
91 X66 4 i 
X66 
94 907 194 
97 175 4 2 
171 
99 499 497 
TOTAL 16943 242 374 216 u 2114 22 164 1170 X1175 
163 
Quant lty - Quant IUs • 1000 kg 
Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Jraland lta1ia Hadar land Portugal 
~62 IIARTIHIQUE "ARTIHIQUE 
01 129 





0~ 23a32 la 230~9 6 ~79 
u 23 23 
i 12 06 106 
126 
93 
07 14435 12395 10 190~ 








19au 15& ~3 
11 12218 1201 9725 
12 477 ~77 
i 13 21 
354 1i 
20 
z4 15 7123 
za6 
62U ~92 





17 7209 47 70&5 7 
18 926 13 ~i 1 912 zo6 ~i 19 720& 290 12 6569 
2 " 20 a37~ 333 ~i 15 7952 30 39 3 21 2309 13 
346 297 
2242 11 2 









25 2~945 a1 1706 16026 36 20 
27 256277 9&2 2&6 ~999 4 330 249676 
za 197a ~ 1 1926 
2 2i 
2 ~5 
29 4&5 1 459 
i 30 25a4 
759i 
2576 7 





32 3729 309 29&2 
10 
201 
" 33 1727 2 1 1709 1 ~ 34 6&95 23 33 6753 ao 
35 639 1 2 356 2ao 
36 129 14 
i 
115 
6 37 250 2 
27 
241 
5a 5a 38 ~706 32 45 4413 3 
39 12152 339 66 10 9&80 1226 205 42! 
40 2654 6 339 331 1543 320 12 101 
42 211 1 
14i 
205 3 2 
14i 44 23251 40 22811 110 
46 29 
137 24i u7 
29 
5; 1s 41 15\61 14902 
s 49 2232 11 7 3 2146 60 
52 172 12 a 139 4 6 
53 33 30 1 2 
5~ u 34 1 3 






57 141 121 
2 58 34 32 












63 677 503 
u2 
4 
64 a47 5 45 611 2 
65 12 1 11 




17 ~i 24 344 15 a 6& 3438 77 2942 
133a 2 69 26318 92 240 9747 6956 7917 26 
70 1602 235 24 1175 69a7 59 122 
71 9 1 
393; 
a 
43; 12-i 4a 72 1&545 1886 
536 2 
12113 
73 23211 515 1133 19588 ~69 25 243 
74 277 1 
7; 
273 
44 76 156& 1 1439 
3i 82 a03 9 
14 
752 11 i u 1137 
212 32 
11 Ii 1107 2 14 1 84 11959 169 90 10239 au 97 203 
85 6&35 la 117 12 6374 194 50 
&6 273 10 
179i zi 
263 
64s 4i 26 a7 14022 6&0 10809 
a a 15 3 3 




92 15 14 
93 32 1i 1 10s 31 7~S 12 94 9167 36 8291 
95 164 1 7 26 au 14 
96 474 1 3 433 37 
97 
u6 u7 1i 
" TOT4L 680260 IJ316 922 6681 13 27071 348361 29 150?3 laUD 1517 251657 
463 CAY"AH ISLES IL ES CA YIIAH 
~ 04 418 10 
4s 13s 344 
1 
2i 





1s 30 15 
s 33 9 ~ 
38 32 
1; 




2 61 3 
22i 2i 
1 69 567 295 21 
70 14 3 10 71 55l i ui ~i ~o2 72 73 109 14 2 93 
a4 726 7 714 as 48 41 
a7 22 
9014 141s 39a 
15 
a9 10830 
7 90 7 





TOTAL 21879 28 9059 339 152 165& 383 34 6413 1491 2251 






22i 257 04 2628 200 24 06 11 
2s 11 07 961 
ui 932 ; oa 115 
s 4 09 121 122i 4s 50 
112 11 709a 57&2 
u4 15 552 240 26 172 17 560 527 6 23 18 22 
20 
1 
58; 21 19 1276 
20 i 12-i 
663 20 154 
2 202 4; ~7 7 21 u~ 
192 47; 
22 92 22 7429& 25796 50 47394 34 353 23 266 160 
14; 
106 
i 24 150 
ui 6s u2 25 627 90 
1ui 
212 27 8469 7 216 
uu2 
ua 6212 445 
za 108344 73044 
1s 
449 256 11321 515 147 29 1467 26 56 212 612 540 
164 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Reporting country - Pa!is d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Itolh Hoderhnd Portugel U.K. 
462 PIARTIHIQUE I'IARTIHIQUE 
01 650 
450 173 77 
43 637 
02 31424 30678 
1s 
46 









4i 06 721 665 
07 6466 87 6001 371 






zi 10 5323 
37; 
5126 105 
II 4645 453 3813 
12 640 2 
i 
638 
i 13 126 
250 
117 
1i 15 6520 
az7 
10 6162 379 





17 7065 132 6709 14 
18 4170 66 
7; 
7 4096 1 
4Dl 90 90 19 12022 901 
i 
za 10431 4 20 9697 290 II 9286 22 72 11 




6394 138 6 









25 1891 14 289 1531 2 I 
27 33984 862 51 3791 19 270 28991 
28 2117 1 2019 
z5 
3 94 
2t 947 1 
2 1i 
912 
i 31 39929 
902 





32 7137 151 5705 
25i 
809 183 
33 14092 13 a 
12 
13750 13 6 44 
34 10502 16 141 10278 44 II 
35 1104 I 5 1058 40 
36 332 39 
7 i 
293 
z5 37 2703 42 2627 12i 10; 38 15368 56 207 13 14842 16 
13 
39 28009 536 246 54 23462 2476 275 944 
40 10540 5 1130 1335 6328 1386 17 a 331 
42 3194 23 
us 
3085 70 15 
a3 
I 
44 12518 11 11942 360 1 
46 164 I 
12s 
163 
13a 4a a 48 27302 339 379 26265 
49 20041 139 87 19 19559 187 
66 
50 
52 2215 67 30 1897 94 61 
53 957 
5S 
852 47 57 
54 571 
52 1i 
449 26 li 41 55 1839 83 1581 41 2i 53 56 1229 2 1139 64 3 
57 538 ao 5 443 1 ll 58 549 4 
17 
528 4 







61 11258 7 9362 1756 4 ; 15 62 27998 31 37 50 26630 1214 23 
63 7120 7 2 381 6348 17 193 a 164 
64 16151 27 20 1104 11565 3330 52 46 7 
65 250 a 1 3 232 6 4; 66 327 3 275 





65 3195 44 58 2722 4a2 
1 
69 14327 27 154 3644 6465 3509 26 20 
70 6903 Ill 52 508 6061 89 81 i 
I 
71 7213 26 49 140 6089 895 6l 
6 
72 11715 660 
690 2 
1278 9436 256 22 
73 40171 662 1236 35432 1750 128 24 
271 
H 1047 2 
546 30 
1004 17 




70 5721 16 
4i 
10 
84 108525 1218 2969 497 97356 4707 458 1081 
85 70556 145 1968 121 66034 1499 22 767 
86 248 a 
z6 17893 26i 
240 
3997 24i 22; 87 112055 4793 84601 






155 16 9D 18948 238 18457 
91 915 12 au 17 






z932 20 94 32203 128 26742 




sao 519 29 
TCTAl 987984 15735 1718 32998 50 H654 !3H27 424 40662 9993 746 36877 
463 CAY11AH ISLES IlES CAY11AH 
~ 04 332 13 





2 12 4 217 30 241 
33 344 298 46 
38 106 
2 4 2; 4 
105 
39 119 ao 
42 199 19 2 165 2 11 
49 371 IS 140 
6 365 
61 223 




20 148 9 272 
70 241 
a 





322 15 37 
ll 
H 
72 229 25 185 




133 175 2929 
85 1378 1 
z; 






89 9161 159 1107 li 3 90 167 5 2 2 17 145 94 132 4l 24 82 
" 
703 1 658 
TOTAl 35099 59 5044 835 16 3240 1551 198 3881 1623 2 18650 













32 oa 144 i 3 09 441 
554 IZ li 
427 
II 2176 1599 120 15 587 163 54 250 
17 239 Ul 6 45 
18 !DO 4; 
3 1; 1865 
97 
19 2930 24 i 93 
997 
20 138 













25 141 16 43 3Di 
50 
27 2440 6 166 1627 
60 1521 386 
28 12845 8608 
2i 
134 106 2060 84 226 
29 1989 27 169 2 384 5 160 1219 
165 
Quonttty - Quontttb• 1000 kg Export 
Report lng countrv - Pa~s d6cJ arant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito I to Nederland Portugal U.K. 
464 JAIIAICA JAIIAIQUE 







33 65 4 li 3 45 34 252 22 132 6; 15 35 116 2 48 l 
37 26 
30 
5 ; 442 ao 21 38 1578 u 53 960 39 2132 250 83 5 28 712 1001 
41 315 l 3 2 30 3 6 340 
44 u 
6; 
11 12 3 9 
48 914 266 98 
z 
15 450 
49 494 3 l l 6 475 








59 147 2 




63 28 ; ui 4J 25 .. 315 







70 1711 20 73 476 96 876 
7l 
12ui ni u4 134 a4 576i 4157 72 16 73 5660 269 127 1126 13a 165 3812 
H 92 
ai 
2 l 5 84 











84 1787 19 315 6 264 15 875 
15 1132 609 13 4 3 114 593 496 
87 3596 54 273 3 146 53 3066 
aa 3 ; 2 4 l ,. 3l a 20 14 94 161 a 2 130 
95 ll 5 
z 
3 
96 35 3l 
97 l ; ui l 
" 
217 l 
TOTAL 255086 76634 2224 6186 123 17124 30815 475 74511 18986 147 28061 
465 ST LUCIA SAINTE-LUCIE 
02 1286 324 962 
D3 114 
li 62 16 330 
184 
04 2728 2307 
17 1780 836 944 
" 
9 810 9 11 810 
226 14 i l6 2U 
64 17 3003 li 2i 7 2931 l9 202 





22 1113 68 474 2 a 483 
24 20 



















52 27 20 
55 13 3 7 
56 17 
4i 2 ll 59 44 l 
60 a 2 6 
6l 7 3 
62 






71 132 l6 40 51 
72 258 ll 









83 198 ll 12 
11i 
71 
84 537 l7 5 46 62 212 
85 342 l a a 2 3 318 




91 ll ll 






TOTAL 22759 928 277 611 69 921 402 716 5550 13262 










57 21 647 
17 914 u 55; 
514 381 
11 591 33 u; 2 l i l6 206 
15o7 
4 15 li 2 l7 2245 5 i 720 l9 129 5 i 14 101 2l 54 
16 
2 l9 









.; 32 32 109 2 21 
33 21 
14 ; 17 21 31 231 
2; 1i 
194 




4i ui 10 
51 




56 49 u4 6 72 183 23 364 3i 56 73 975 83 12 479 
76 33 9 2 6 12 




17 5i 52 
7 49 
84 493 19 15 142 183 
15 322 a 2 2 1 3 24 212 
87 294 
710 4017 
I 42 243 
19 10208 5395 l6 
90 5 i li 4 u 42 
.; 2 21 
" 
90 3 
TOTAL 50482 127 1126 2105 20191 4133 6221 58 562 10634 SUI 
166 
1990 Vllua - Valaurs• lDDI ECU Export 
Reporting country - Pays dfclarant 
EUR-12 lolg.-Lua. Oan•ark Deutschland Hollas Espagna France Iroland I tal Ia Nodorland Portugal U.l. 
464 JAIIAICA JAI!AIQUE 
31 5635 474 66 297 560 15 23 1 4199 
32 994 1 li 272 1 ui 16 14 690 33 914 a 65 
IS 
120 5 44 525 
34 403 21 202 4 3 15a 




li 55s 51s 
565 
3a 3652 171 
14i 
2711 
39 4166 411 237 47 
" 
615 5172 
40 650 19 35 5 113 
26 






41 1141 i 59D 122 34 97 1015 49 6757 5 2 3 a 92 56 6575 







,; 92 57 602 
5lt 
1 542 
59 692 125 
IS 1t 2; 
49 
61 124 5 56 
62 295 41 49 175 
i 
24 








69 2419 213 19 
a7 
627 1 a75 
70 1203 2a 75 
1i 
540 1D2 12 489 
71 925 
29i 
565 15 212 5 46 
72 1554 575 
30 
9D 57 4246 
14s 
5295 
75 6217 510 471 195 407 545 3614 




21 19 474 
76 1655 404 a 15 3 li 1116 a2 an 
50 










14 21Da7 451 6423 66 1426 1511 522 17554 
15 16217 252a 1 a71 27 a99 1541 5141 5565 
a7 11366 455 23 4517 15 1351 230 21 11705 
II 2542 13 
2i 
2454 3 72 
2i 133 550 9D 1625 15 647 1 233 
94 a95 4 
' 
115 11 99 61 595 
95 143 19 41 21 1 54 






TOTAL 171607 15545 2410 22777 174 3212 1275a 1205 15a51 17927 521 79447 
465 ST LUCIA SAINTE-LUCIE 
D2 1109 489 620 
D3 593 
34 si 3i 51S 
593 
04 3661 2952 




45i 40 4 16 47a 
2; s 17 1190 
24 36 16 1144 19 457 17 70 ,; 
., 512 
21 236 1i. ui 5 75 22 2302 
i 




30 361 2 
s 
1 321 













59 579 7a 21 2a 455 
40 195 1 1 2 191 
44 112 li 5 91 3Di ' 41 677 11 1 59 345 49 674 i 1D 3 622 52 251 56 195 
55 101 16 15 
16 
77 
56 115 2 
i 
95 
59 557 521 a 
6D 103 lD 
ss 221 10 
n 
u 410 111 










7D 254 15 66 123 
72 145 a 
IS 17i ,.; 7 150 75 1751 117 39 1045 
76 164 
60 
56 2 ; 106 12 341 
6 
a i 264 u 635 
li 67 
32 42 152 401 
14 4267 410 15 345 499 513 2405 
15 2131 a 7 46 11 392 42 77 2245 
17 2529 11 698 45 
" 
3 1511 
19 746 2 401 17 50 
343 
9D 555 45 25 451 
B 94 115 14 
4 20 5I 797 
" 
161 4 3 4 156 
" 
669 11 65a 
TOTAL 36299 345 625 2565 97 2a15 674 1721 2a24 16 24612 
467 ST VINCENT ST-VINCENT 





04 157a 20 52 U2 





1 i 16 361 11 4 2i 4 17 ao2 17 519 3 6 
254 
19 291 2 54 
50 223 
21 159 2 54 i 
1 16 




27 2014 li 1951 
26 











5i 1i i 
921 
39 57 a 119 li 2 
331 
41 119 2 74 14 
lDl 
41 452 147 i 217 49 375 li 114 365 56 14a 
25S 
23 
72 344 5 
li i ui lDi 
14 
73 1526 301 11 610 
76 254 3D a 37 54 125 





a4 4113 i 262 136 6Z 2231 
1095 
15 3451 31 33 9 49 14 243 3071 










9D ua 22 2i 
70 
94 259 32 14 
12 96 9l 
99 752 15 719 
TOTAL 2a95D lD5 951 216a 2601 1142 1332 157 9DD 5554 24 13336 
167 
1990 Quantity - QIJantiUs• 1000 kg Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito1 io Nederland Portugal U.K. 
469 IARIADOS LA IARBADE 
02 U25 514 909 
05 1a 
i 147 ai ui 
18 











16 74 14 22 
17 4129 39 33 
4089 
u 123 aa 
19 310 





















za 1357 27 
4 
52 176 lU 949 
29 171 s 
' 17 20 
14 134 
sa 241 5 22
i 
2 175 
sz s01 2 64 
zi 
50 184 
ss 185 6 1 146 
S4 SZ7 7 
zi 
szo 
S5 69 25 a 
37 S3 u 
2 6i 47 
u 
sa a14 94 12 ai 
607 
39 1614 zoa s sa 44S az4 
40 209 s 16 5 19 1 165 
42 13 





48 9ZS soz 16 1 546 
49 195 4 190 
52 29 1 27 








z2 63 36 
i 
1 








69 1805 370 478 304 
4 
651 
70 1672 20 uo 27 51 1419 
71 1 





73 1844 9 76 u 26 14 
2 
1664 
74 ss 12 
si 
19 










6 1 5; 
2aa 
a4 714 20 86 94 5 391 
85 au 237 223 4 1; 
s 2 373 







94 85 2 75 
95 34 1 
2 
S2 
96 24 2 
264 
20 
99 272 a 
TOTAL 40435 S590 5as 2316 21 768 1482 a69 984 6822 97 22903 





aai as7 295 3604 201 04 974S 1000 
aoi 
2009 1180 





ai 212i 11 2955 780 sa 
ai si 12 70 5 9 
2 zi 15 1425 304 au 226 
17 201 1 ao 
zzi 
120 








20 na 12 
9i 
117 137 





22 601 68 101 48 1 szo 
24 9 















29 1190 19 54 6 
" 
29 940 
so 431 1 a 95 sa 1 1 287 
Sl 122a 1160 45 6 5i 1 22 JZ a;o 27 12 767 











39 2791 189 2 124 77 1159 103S 







so ; 44 46 6 










12 ' 55 40 s 25 
56 52 36 13 
51 31 i 4 30 59 56 44 
6D 47 6 
9l 
2 39 






68 9Za 402 
ai 254 69 2007 91 576 
2 
399 26 904 
70 526 437 44 16 27 
71 
12ni 2422 ni 2 
,., 5i 111 aui 72 
73 2451 3 365 43 443 411 180 1005 
74 73 10 30 9 24 








as 295 9 11 
24i 
209 
a4 1745 50 sa sa2 5 210 ao 669 










90 43 25 







99 506 2 
TOTAL 114902 a89a 1174 10500 972 34599 5089 6202 17070 404 29994 
473 GRENADA GRENADA 
02 790 790 
13 5a 





07 1203 500 701 
168 
1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
469 IARIADOS LA IARIADE 
02 ns9 714 742 
03 115 
27 z4i ui 79i 
115 




OS 125 13 35 09 . 129 





16 240 a 30 132 
17 995 9 915 


















22 4133 149 1716 216 9 1704 
24 170 li 70 100 25 113 










29 906 4 364 
210 
6 460 
30 34H 11 77 261 
22 
14 63 45 2619 
32 1120 5 450 
2 42S 64 22 
141 495 
33 1259 74 1 13 651 
34 503 35 2 
30 3i 
466 




2 59 96 
90 
31 2532 343 
ni 29 
1991 
39 3133 u 16 397 11 19 561 2310 
40 616 4 47 60 14 55 2 504 
42 279 
26 
20 3 7 55 
2 
194 
44 290 10 a 14 2 216 
41 1741 399 36 9 
2i i 
90 1207 
49 2151 3 1 2 26 2099 
52 100 1 
4l 
19 4 75 








61 415 1 63 













61 614 12 19 
2 
149 320 





70 2111 12 179 12 201 104 1416 
71 403 
666 
233 5I 9 27 7 69 
72 4111 
12i 
26 1 a 11 1707 1762 
73 2907 6 212 59 14 42 1 2375 
74 151 42 
111 
2 10 104 
76 666 67 
i 26 








47 13 2 
22 
11 1097 
14 10049 374 1909 15 472 142 112 5993 
15 6537 1503 1715 143 1 132 17 73 2113 








145 32 1191 
94 424 14 21 7 34 26 300 
95 402 3 4 19 17 
21 2 
359 
96 215 2 36 211 
99 1913 61 1145 
TOTAL 13559 3093 2149 11421 25 1216 4271 2012 27U 5515 149 50143 





1917 u5s 4o2 63&6 
217 
14 17174 9D2 
ui 
3919 2423 





19 546 11 797 225 7 
19 4i 12 125 5 51 
s 142 15 1231 356 513 215 
17 152 25 
3D7 
127 
u 525 59 
30 
157 
19 1214 1i us 94 565 ns 525 2D 615 21 
31i 
75 151 
























29 2351 115 4 206 36 33 1401 
3D 6077 113 141 609 509 13 11 20 4654 
31 215 liS 
3; 
13 







121 5 13 527 
34 611 41 11 
2 
46 419 











791 251 57 
3s 
6117 
39 5151 2D3 12D a 1D9 20 179 1534 2934 
40 760 n 91 42 21 3 7 16 496 
41 139 
19i 
1 132 2 4 
43 191 
li 17 12i 44 169 7 





9 1 17 3759 




62 14 39 








51 101 2 97 
59 231 46 12 169 
60 451 21 
472 10 
23 413 











1661 52 355 272 14 772 









72 6131 156 342 16 4111 
73 4250 9 424 169 619 955 344 1653 
74 354 2 50 6 
7 
















14 24315 664 579 7677 150 1034 1 1129 1209 11147 
15 5960 37 12 752 971 323 147 649 3069 
16 111 
176 ' 72 u7 1i 
102 
17 3137 1241 2221 
" 
141 









94 424 3 219 
95 152 2 3 a ti i 139 
" 
219 144 a 5 119 
" 
1424 29 5 359 1031 
TOTAL 131906 5029 3945 11671 2222 11012 6792 4934 16621 397 69213 
473 GRENADA GRENADA 
oz 461 461 
03 lSI 
149 164 23l 49i 
ua 
04 1314 341 
07 316 107 271 
169 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Reporting country - Pa!IS d6clarant 
EUR-12 Ill g.-lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal 




2 15 16 150 
65 
.. 
17 2160 10 
2095 
19 ~~ 2 zi 
31 
21 62 
5 li z2 
1 28 










39 282 13 122 102 
~~ 89 89 
42 2 35 
1 
~· 105 70 
" 
27 27 
52 2 2 
62 1 










76 95 tD 
82 16 15 
83 45 







89 311 26 3 
90 6 
' 94 2~ u 99 II 
TOTAL 11911 180 3~8 194 282 5 1653 125 142 2~71 12 6~99 
47~ ARUBA ARUBA 
02 307 32 ~i 6 26i 269 16; ~~ 2823 42 18 2283 
07 1367 1366 
zi 09 30 
680 
9 




16 387 2~4 275 292 17 569 3 30 
u 148 1 i 
~7 lDD 




55 i 1 ~23 10 21 235 








5 3D 29 34; 
16 
32 78~ 6 
zi 
422 7 








34 38 831 96 33 290 
39 ~·~ 9 9 6 ~9 ~02 9 ~0 21 2 ~ 3 12 
~2 a 
7; 
1 2 3 2 
~~ 856 
12 
85 627 65 
48 409 1 1 326 




62 11 7 






i 68 1823 817 1003 
69 2071 
z5 99 15 3i 
lHl 613 17 
70 29~ 100 22 3 
71 11 
1776 ~7; 11 160 72 3149 
,; 92 73~ 73 1827 ~9 565 1017 6 
74 68 
12 
15 14 31 6 
76 191 9 78 92 
82 48 • ~ 36 5 83 ~2 i 2 2 12 21 84 605 27 278 229 59 
85 1086 48 2 
i 
301 713 21 
87 145 22 5 115 
90 2 2 
91 
77; li ~15 32i zi 9~ 
95 23 1 22 
96 15 1 1~ 
99 905 905 
TOTAL 33104 248D 396 822 208 123D 219 5380 19109 31 3159 
~78 Hl AHTILLES AHTILLES Hl 
!! 02 1382 585 
~5 11 
li 






lUi ~~ 7259 30 
z4 
817 5015 




11 21~9 2 
2 
70 4 15 au 






23 377 38 
33 17 387 10 157 33 2 101 
18 322 6 
24 5 





32 66 23 852 
3i 
5~ 
20 1722 165 22 82 123 
zi 





84 23 605 
79 
27 
22 15538 1323 ~83 1795 53 290 7957 3159 
23 397 
2 
22 375 ~; 2~ 17 
sui li u•2 
36 
25 7351 367 2701 55 
26 14~11 ~9; 23i 143l 4D02 9Zli 14411 5000 27 71487 
202i 
51108 
za 2834 18 57 5 675 71 





30 87 ~ 6 
7i 
~5 2a 
32 1414 13 31 2 
li 
172 651 ~68 
33 275 1 2 17 130 1 71 35 





2 18 6 79 3 
38 2791 1 15~ 
2 
~0 3 627 1916 
39 2048 161 1 131 115 168 1404 66 
~0 193 • 13 3 2 118 ~· ~2 ~4 
2 
~ 3 19 13 5 
H 1555 ~2 84 i Zl u~ 1289 70 48 1501 5 357 1~ 33 999 




55 29 ~ 
56 75 
3i ' 7 
66 
57 11~ 6 
4 
63 
58 15 6 1 ~ 
60 23 11 
i 
1 3 
61 ~7 17 22 
62 106 
i 




·~ 73 126 7 9 55 ai zi 68 3011 5 1 38 ~2~ 2311 
69 6229 14 14~ 807 27~ 3001 1823 149 17 
70 677 u 297 ~ 26 55 2~9 ~ 
71 48 
727 392 242; 1 47 5i 72 IZDO 36 ~565 
170 
1990 Voluo - Volours• lDDD ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franc• Ireland ltol i• Nederland Portugol U.IC. 










19 114 i 6 4i 74 21 105 
1i li 
2 51 
22 362 42 7 255 
24 153 










39 519 32 132 364 
40 117 1 1 2 111 
42 214 1 204 
20 
9 




52 173 4 163 






76 269 3 
2 
254 
12 119 ~ 9 i i lDI 13 205 ~ a 2i 23; 6 112 14 1719 61 55 15 57 15 1245 
15 1515 20 11 11 7 2 1457 





90 241 a 170 





99 610 561 
TOTAL 15721 157 691 443 72 21 715 305 1D31 1217 20 10909 
474 ARUBA ARUBA 
02 646 55 
130 
7 
,.; ~ 514 112 04 4557 1D 16 3640 






15 237 ~ 246 231 ~~ 16 1107 
ui 
22 3 Ill 
u6 17 296 6 2 11 





19 619 4 5 2~ 463 i 212 20 341 ~ i 9i 12i 1 292 16 21 569 
li 111 1 341 2; 10 22 17155 29 97 1392 79 215 3651 11454 
26 163 
i zi 470 3~ 163 111 30 1132 
467 
413 
32 911 4 460 411 36 33 951 123 1 306 67 
35 205 
136i 
7 15 117 66 
140 31 1927 3D 7 117 265 
39 1639 37 31 52 254 1196 62 
40 101 1 13 
i 
26 30 31 
42 249 lD~ 33 145 45 17 44 1550 7 57 921 454 
41 711 7 23 
2 
54 599 t4 
49 447 11 41 
10i 
314 1 
57 139 3 
60 10 li 
33 ~ 61 703 451 160 
62 967 II 11 233 169 444 1D 
63 223 3 4 3 a4 115 91 64 213 4 20 37 131 17 61 1614 6~ i ; 1D39 557 69 1431 
2i 
711 562 74 
70 556 71 9 133 151 95 55 
71 2614 
67i 
144 150 2 1311 237 47 72 1461 .~ 396 ; 236 507 73 3616 47 1421 1697 25 
74 371 
36 
76 29 17 147 39 
76 1639 16 
2 
4 lDil 393 39 
12 391 74 ~ 17 292 6 13 440 
52 ; 31 3 192 134 76 14 5599 345 41 3059 940 1141 
15 1127 243 2 49 
12 
215 3254 4937 127 
17 1D53 421 
i 
13 597 3 
90 416 190 
9i 
16 145 H 
91 140 6 2 
' 
17 a 
94 2195 46 991 1039 97 
95 321 66 1i 254 
1 
96 190 41 110 16 
99 1061 1061 
TOTAL 75511 2764 1296 3727 999 3000 790 16047 31D31 51 15176 
471 NL ANTILLES ANTILLES NL 
! 02 2467 924 72 17 ~ 








92i 04 10364 II 
4i 
147 1294 
07 2223 11 16 2151 
ui 09 122 a 379 




110 994 132 
17 605 21 51 41 a 212 91 
11 1276 23 
70 
1 25 71 4 3~ 629 523 19 1903 2 1D 21 124 31 1459 4i 131 20 1444 5I 90 11 75 171 366 43 771 173 21 1126 4 9 21 370 151 10 1116 126 72 22 31511 77 1309 413 5122 274 650 9321 13156 
23 273 
3 
21 252 97~ 24 1632 
153 ,; 655 25 769 19 421 11 
26 140 Hi 4i 113 ui ni 
140 
uai 27 6124 ,; 4061 21 421 a 24 1 i 211 41 29 433 60 7~ 154 2i 12i 153 63 3D 2147 220 276 
10 
1 1624 501 
32 3011 109 62 17 13; 
251 171 1436 962 
33 3150 10 25 171 2614 33 6H 201 
34 467 6 a 119 




1D 46 64 155 4 
31 6995 1 359 i 170 6 959 5379 39 5216 232 5 419 197 672 3469 214 
40 730 4 1 94 26 20 394 191 
42 3260 1 97 119 2757 244 1i 42 44 2476 4 
26 
132 30 495 1799 5 
41 3315 3D 454 69 92 2519 ua 
49 1706 2 14 21 61 1 1561 25 
52 230 1 93 
37 1D 177 5 
55 251 5 22 53 76 
56 299 33~ 29 2 3 267 57 577 11 35 114 ; 5I 165 60 1 33 ; 19 47 60 312 i 1 136 35 36 
90 
61 2610 51 10 
119 117 1163 117 262 
62 5435 44 405 142 549 991 3239 2 
55 
63 1291 45 11 11 30 659 441 16 
64 1569 3; 




24 1 9 267 1210 31 
69 4200 71 234 357 162 53 
1721 1425 90 117 
70 1213 61 1 273 13 361 113 337 64 
71 46606 149 14 1341 440 333 43501 761 43 



































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuanttUs• 1000 kg 






































































































































































































































































































































































































































































1990 Yalue - Yaleurst lODO ECU EKport 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 h1g.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital to Nederland Portugal U.K. 
47a Hl AHTILLES AHTILLES Hl 
73 13685 133 1038 11a 586 2654 85oa 640 74 
75 1719 77 
244 71 41 a79 484 
120 1 la 4 76 2383 51 52 4 146 4ll 1681 10 79 144 144 
az 1635 2 290 10 45 11i 949 zzi 83 2224 1 184 13 6 142 1736 2 140 
a4 35070 442 715 3601 li 555 1632 42 4191 21097 174 2608 85 16372 5Za 25 1967 a 29 1357 120 1329 10145 2 a62 86 221 176 1 9 35 
a7 3663 z6 564 193 415 2306 153 aa zan 15 u 2835 89 16303 
12 4i 
5446 1i 6752 346 3693 55 90 4417 1075 lz 114 230 2650 253 91 717 
zz; 
2 214 199 115 60 57 94 13400 36 1087 17; 350 7133 3542 12 132 95 707 2 l 69 46 101 42 430 7 96 756 2 9 307 4 50 67 285 32 99 2671 2 2383 286 
TOTAL 297031 5684 3603 23018 400 3390 25671 1143 72a4l 127416 701 33148 
480 COLOI'IBIA COLOI'IBIE 
01 464 310 u 71 04 151 
z5 14 134 
380 167 za; 14 
05 267 
65 
75 6 13 
06 3003 712 514 245 1445 22 













71 13 116 20 
13 918 603 22 124 48 17 15 
15 9U 15 
1; 
434 121 110 61 81 14 
16 301 
40 
233 36 4 
17 449 Zl 343 26 1l 4 




li 245 z7 674 
67 
21 1283 




45 24 14 3585 
23 1054 232 153 448 21 22 34 
24 167 
48; 
12 2 uo 400 10i 153 25 1883 94 39 liD 
26 396 





za a18o 104 
1405 
3581 1327 717 124 1495 
29 66261 "6 21549 4193 13761 2255 zooa 2402 10837 30 9852 1591 83 3495 302 1365 432 267 356 
i 
1961 





32 20339 531 
11i 
11665 3000 667 702 3080 
ll 5617 7 1403 306 1526 17 175 2060 
34 5761 51 4 4392 431 173 181 164 392 
35 3164 1685 793 2 230 U9 66 249 
36 648 
ui 
2 56 577 13 





38 18050 ltl 
•i 
10171 311 1007 742 2003 2697 
l9 27598 3481 10686 4422 2856 11 1653 9U 3431 
40 4931 110 2151 166 1317 429 103 662 
42 117 5 40 2 104 35 1 









ui 12oi 1452 11ai 45 zi ni 48 6807 1389 
49 9186 33 502 7646 372 234 73 
126 
317 
51 aoz 73 
42 
16 252 149 1 185 
52 356 5 
z5 
156 110 15 za 
53 795 292 14 305 U4 
2i 
25 
54 1053 131 
37; 
242 133 111 342 7l 
55 3679 37 700 563 156 154 
5i 
1690 
56 515 32 197 za 
514 
195 12 
51 1067 5 123 297 95 35 
59 1707 9 171 242 71 233 273 
60 534 11 253 ll 53 127 
10 61 a42 3 25 23 770 





185 691 22 9 
15 
342 
64 414 l 184 4 167 
94 
a 





771 90 17 502 1 285 
70 2553 1026 179 671 149 a 366 
71 2512 59 445 604 329 1127 
296 
18 
72 21027 2814 
li 
5794 3959 4141 244 3719 
73 15754 414 5338 1289 2385 3702 1291 1294 
74 7948 7111 597 16 75 81 5 74 
75 335 j 246 ui 7 3 7l 6 76 1572 1130 13 1 ~7 . 111 








II 12 4142 75 2386 
316 213 521 







14 227735 54t7 2424 97593 20171 27210 48957 1424 16124 






4977 17i 14 
36 
17 59891 8311 29154 4498 
a a 3992 2 3920 19 51 776 89 860 




34 90 29360 5771 5451 110 2201 
91 403 l 122 30 145 ao 23 
92 106 30 3 11 53 
93 1164 
2 
717 666 62 334 15 
94 1111 247 239 3 
zi 
596 2l 
95 1593 j 21 1399 112 12 12 21 96 2571 1367 395 157 271 355 
97 212 5 155 9 19 17 7 
98 195 895 6i 46l 1975 724 99 3391 161 
TOTAL 101511 37904 10796 297555 153 96509 158149 3419 90650 28105 650 a4691 
484 YEHEZUElA YEHEZUELA 




1 66 24 
57 
26 
li 04 5422 187 126 633 414 2733 
05 175 
1i 
11 49; 2 12 125 39 07 920 335 61 5S oa az3 i 60 413 297 10 25 09 151 55 59 1435; 6 11 23313 3992 44 3585 2 74 1357 18 12 762 311 49 31 173 l 
13 2146 9 2681 30 30 7 az 
14 239 ui 239 16a7 i 52 2940 az7 zi 15 7269 102 1592 16 690 l 44 i 336 133 72 2 li 17 445 26 i 19 297 l 86 11 392 5 10 15 26 11 88 229 
19 560 28 60 
6 31 3 315 177 
20 2396 
1i 10 









22 39019 5 25 294 3356 16 1253 94 31740 












214S 27 17173 1956 5667 40 
451 
za 17770 151 7 10026 2106 2320 1731 686 696 
29 53985 2100 795 14809 2757 11092 1047 6967 5629 1089 
30 12466 1021 az 4049 442 1719 399 1686 378 2683 
173 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg E • p o r J 
Reporting country - Pays d'clar ant 
EUR-12 Balg.-Lux. Dan111ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltol Ia Hadar land Portugal U.K. 
414 VENEZUELA VENEZUELA 
31 26324 5 40 5 s 26251 s u 
S2 1169 711 S2S7 56 517 1i 
1671 122 17U 
55 491 6 12 165 150 u 14 54 
54 sou 16 
sti 1141 631 219 
2 66 916 44 




6 i 37 379 
26 
14 1 
uti 11i sa 17061 171 2059 i 210 1774 576 
9972 
St 7525 274 1 2667 463 1270 1609 171 1 165 
40 4377 Ul 1021 172 1106 541 115 601 
41 125 2 5 6 
120 i 42 S5 
42 li 
I 19 
44 104 55 5 6 224 45 225 20; 
1 
47 3239 
26 544 1146 41; 633 5050 174 41 3897 115 
49 1715 6 II 951 57 sa 10 577 
50 
s7 t5 2i 15 2 2 51 2 52 100 u 9 45 25 24 55 U7 1 5; t2 50 57 2 54 169 5 112 li 1 55 404 164 u1 5 u 19 
56 150 32 20 31 32 20 10 





59 21D 64 14 22 27 119 
60 51 9 I 1 4 
52 1 
61 260 i 112 4 70 62 358 196 4 147 
63 152 7 91 2 44 
64 201 10 97 5 ., 24 1i 61 2157 
i 
196 627 3 1296 
69 9159 5571 2251 141 215 519 5i 
319 








72 121276 56279 4077 4317 i 
4193 
75 11162S 2341 1 47112 11112 45155 2500 lOU 155 





3 1 l3 
76 10525 4326 5946 104 29 11 


















14 54451 10089 3975 4166 12042 511 1925 






1117 17 12146 1142 4142 5772 







126 2 52 90 547 114 26 126 ., 
91 14 4 9 1 




40 31 166 2 
95 343 21 112 34 67 6 
96 111 21 44 7 37 7 
97 27 
ui 
1 2 17 7 ,. 553 
25i 11; 169l 
" 
9061 
TOTAL 916445 51321 24946 261162 4645 155201 201901 101 102352 50797 4959 64544 






07 742 549 2i 09 104 5 
74l 1276 
11 
11 2641 629 






si 22 lU 6 65 35 25 U45 20 156 551 627 176 
27 217 149 





29 111 3 102 I 46 
50 11 1 1 1 6 
31 4000 4000 2i ll 1212 32 1511 







22 246 uo 
40 235 
i 
3 10 4 2 U5 
41 79 17 
2 
4 20 26 
49 29 1 26 
54 12 7Z 
7l 247 17 i 63 351 6 
64 9 
si 14 2i 
1 
5; • 




19 2 9 15 110 





73 4111 75 5 2 202 S411 
74 29 
54 









7 7 21 14 3331 14 4 765 933 1411 
15 230 7 34 2 31 6 7 11 132 




90 15 1 7 ti 94 54 2 55 
" 
117 117 
TOTAL 54901 2247 20 1717 525 7f29 1363 9111 255 11711 
492 SURINAII SURINAII 
04 2275 100 11 2165 





























21 502 4 
12 
214 14 
22 1921 26 36 52 12S5 571 
23 142 56 16 
24 110 
41i u2i li 
106 4 
n6 25 2114 2; 
367 
27 515 46 3 
2904 
221 16 
za 3374 11 S2 
12 1; 
424 3 







li 610 32 631 6 5 





7 515 97 
35 103 7 .. 5 
36 150 ; j 150 37 24 
•i i 
12 
sa 156 2 30 463 2t2 
39 1104 127 217 37 1195 160 
174 
1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
I Rtport fng country - Poys d6chront 
EUR-12 hlg.·Lux. Dana1rk Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal fo Nederland Portugal U.K. 
4!4 VENEZUELA VENEZUELA 
31 3713 s 32 9 l 3651 9 a 32 21692 1957 12 9532 
IS 
424 719 2459 629 59!1 
ss !675 45 
2 
1559 1060 4495 ui 420 134 an 34 479! H uu ao na 427 H 161 1406 2 112 35 4004 579 2274 534 2 
" 
105 SID 105 36 527 
1576 
2 94 451 




252 55 5; 35 406U 790 5335 292 3053 1523 3152 ui 26405 39 zoosa 495 20 azu 20 1642 uu 4S6S 50S 9 2050 40 96!9 592 2 2567 501 2635 21!7 325 7SD 41 23!4 
2 
54 269 2 2037 
i 4i 
22 42 1523 lOS 96 149 1122 4 44 262 21 36 110 S7 54 4 
52i 45 53! l a 4 47 13U 
125 
247 
109; 2524 1164 940 
1136 
ni 45 US4 1606 
49 16U7 S3 664 5237 999 452 54 957! 50 460 
.; 30 1 u 410 zi ui 51 lOSS 119 113 5 56! 
2 52 15U 15 l9S 101 34 an 6 32! 53 1!76 20 
455 
13 U2 1610 4 17 21 
54 2!97 2 60 105 2234 
z7 ai 
ll 
55 2126 595 440 
" 
au 49 
56 9U 309 92 173 zaa 36 IS 66 
57 795 li 94 a5 II 2 659 2t 55 626 13 157 314 
12 4ol 
u 
59 3176 391 743 349 245 600 792 
60 1004 123 
ll 
190 20 
,; 663 7 4 61 5552 ; 5 2426 244 2755 6 3 62 aa41 39 2472 455 5630 52 173 
6S ISU 6l 572 35 705 5 z 




u ZS95 49! 555 23 1207 45 
69 11121 4 
7 
6727 1154 463 1!05 257 
Ia 
6!1 
70 3253 45 571 156 1539 739 146 15 
7l 59U7 541 4 34517 293 us S655 
l36i 
2 395 
72 5S19S 2597 426 22SD3 4024 21117 2944 
6l 
2921 
73 94295 1441 15 40646 HOH 2417! 9742 2301 1927 
74 5023 ua 1462 Sl 669 714 137 19 IUS 
75 !90 s 20! 6 313 26 107 227 
76 29SSS 19! 15145 136 13017 924 6S S95 












2705 40 10 165 
54 459351 1572 164150 42502 35267 139665 9961 791 45479 
15 145507 2651 200 44634 14706 27657 l 4325! S904 1449 7317 
56 !97 
ui s2 
71 6 nz 174 
1; 
15 
57 !1694 17!2! 799! 26625 195U aa05 
a a 49567 12636 63 uoaz 155!6 
u4 a S9 44652 
ui 47J 
44052 155 212 
6i 
21 
z4 90 62216 12967 1622 12002 U976 10956 4673 
91 626 7 197 257 21 135 1 a 
92 27! 
zi 
9! 61 9 106 4 
9S 10593 
2 
295 367 4 9SOD 
u5 
104 
94 szu 3 559 430 111 1965 97 
95 3507 741 231 ; 1441 Sll 764 l 21 96 244! 3 570 437 213 963 17 231 
97 4S01 liZ 67 2412 230 9 1471 
9S 1550 1550 
,; 422 l; 5oai l45i 
" 
7071 s 
TOTAL 1691650 55142 ZDHS 522651 1625 131590 243417 1175 36392S 61736 5926 ZUD71 






07 395 Ill 3; 09 124 sa 
20i 27i 
47 
1l 649 165 






zoi zz 210 1l 47 
25 413 z 9 273 75 47 
27 lU 130 







II Ul 4 115 




5; 14 .,, 32 IDOl 
li 31 S77 z 
i 4 17 42 i S06 59 1029 • 29 706 245 40 739 
17 
S9 ; S9 S66 s zz 1 269 45 194 21 
12 
z 7l 71 
49 1204 11i z 16 1166 51 125 2 
107 
lD 

















73 5141 73 
' 
25 400 2161 
74 174 
ui i 
H 9 151 
76 ZH 
67 14 
z 11 157 




•i a7 5 
II 
sso 
13 S3 116 
54 16933 1136 so 5442 1702 11 7907 
15 2661 75 zz 675 54 230 60 ISS zo 1337 
17 S5S9 S7 37 S56 617 370 S6 2016 
., 437 IS 39 40 S9S ssi 90 551 29 
2 
104 




762 4 49 707 
TOTAL 44699 uso 209 3499 13 56! S667 10 64S9 6549 zaa 21327 
492 SURINA" SUR1NA" 
14 SIOZ z 6S 41 2992 




















19 1022 ; 510 SS5 zo 532 
zi 6i 
507 ,, Zl 
Zl 729 II 40 s7 
5S6 31 




" 24 69S 
z4 a7 
654 
s6 25 209 
z2 
56 
27 SZ9 lU 
li so; 
70 94 





25 ISO us 
so 1059 16 lU 34 6J 
aoo 21 
31 263 196 
so ll7i si S2 1252 zo 
45 33 656 5 55 zoz 374 
S4 621 25 407 119 
S5 226 16 192 II 
S6 246 
4l z2 i 
246 
i 37 227 10 
160 
sa Z7U 7 HZ sa 1526 971 
39 4156 sao 350 64 2159 505 
175 
Quantity - Quant it6s 1 10DI kg E x p o r 
Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal U.K. 
492 SURIHAI! SURIHAI! 
40 1025 9 666 32a 10~~ 4a 2Ha 30 95 996 
49 1aO 12 4 160 




57 53 37 
61 a a 
62 16 12 
63 114 2 
95 
64 52 '~ 
44 
61 261 ,, 20 3 144 
69 414 
ai 
4 42 272 1i 70 949 366 12 50 
469 
72 4034 1509 12a 261 2010 76 
73 2507 229 224 99 1194 55 








2 4 270 5; 
a4 2611 372 77 312 1725 
a5 761 64 2 132 4 6 551 1i 
2 




90 52 33 
91 
175 ui 94 
96 sa sa 
97 
292; 292i 99 
TOTAL 73554 6240 42 11211 20 1409 4012 46593 52 3117 
496 FR. GUIANA GUYAHE FR. 
01 11 14; 




04 5496 5117 356 
06 2a i 
27 1 
07 3236 3204 24 




99; 10 2424 1256 4~ 11 6174 66a 5462 
15 1111 63 
111 
1707 106 
16 162a 1507 57 
3 










21 1646 2 
252 22i 
1626 14 
510 22 16716 1191 91 12H4 2040 
23 7435 1 
12 





25 a0422 335 6963a 14i 27 2927 a29 10 1947 44 2i za 2105 24 22 1992 2 
29 925 5 916 1 3 





31 3a12 1104 116a 99a 




34 2431 3 2399 3 2 
35 454 2 337 112 3 
36 409 409 
37 64 
5 5 
64 4; zz i 3a 2199 2117 
39 3163 137 32 2716 97 as 24 




27 2 44 1076 
27 
1017 
48 2075 21 2017 6 4 
49 537 522 a 3 
52 41 39 1 
54 10 10 




57 193 121 
61 59 53 
62 111 i 111 34 63 159 119 1i 64 166 i 10 143 67 11 10 42 61 927 71 
20 u56 
a10 Jai 69 9U7 
ai 
4143 ~755 




57; i 3i 
m 72 11a76 10i 1777 




70 60 76 a 59 4 
639 
5 82 539 5 416 34 4 
13 3a1 
740 
1 1 365 3 11 HZ 14 a991 67a 350 6114 523 200 
as 4201 3 19 a 395a 100 1 111 
16 HI 




17 5930 4804 56 6 
II 551 301 119 16 120 110 
2 
89 151 2 39 
90 190 6 170 
91 2 2 
92 2 2 
93 77 
60 12i 215 
77 
25; 2i 94 3626 2947 
95 239 4 14 220 1 
96 114 179 4 2D5 99 395 190 
TOTAL 236165 17955 497 4623 6547 191111 a121 5236 712 1276 
500 ECUADOR EQUATEUR 
01 36 54; 
10 
10 u7 150 
26 









192 11 390 
i 
54 
2 13 32 15 
14 
3 1 
15 557 311 1 89 124 16 
17 3993 61 21 619 
121 
3211 4 
10 19 411 
12 
211 
170 20 111 
6 4i ai i 21 HI 6 
ui 4J 30 22 695 
3i 
45 126 7 247 
23 392 95 20 5 
364 
214 20 
25 1117 360 216 119; 
191 32 23 
27 23aso 19 2577 
n5 
7675 2545 9104 
1; 
35 
21 7027 1671 
30 
2511 1276 54 liD 571 
29 2340 36 609 11 321 89 99 1074 
30 271 15 4 129 15 20 ll 21 36 
31 1299 910 121 100 II 3 2; 296 32 1216 22 701 72 32 
z4 
53 
33 229 60 ll 48 11 4 60 
34 1694 
14 
991 12 25 15 63 510 
35 171 ; 62 12 56 24 3 37 54 22 1 24 2 
176 
1990 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
II Reporting country - Pa!fS d'clarant 
EUR-12 hi g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France lrelond Italh Hed.rland Portugal U.K. 
492 SURIHA" SURIHA" 
40 2607 14 2124 428 37 
41 4316 67 lSI 1944 2115 
49 612 81 40 509 41 
52 360 2 1 214 73 
55 142 1 6 
i 
43 92 
57 118 24 91 
i 61 119 26 S4 
62 343 
1s 









61 235 15 12 154 
69 432 
47 
91 6 15 320 
,; 70 679 219 22 
16 
322 
72 2019 746 68 
30 
107 1129 23 
73 3393 240 233 137 
25 
2649 104 
74 522 1 29 467 
ai 76 335 2 69 113 
79 237 








84 12972 2607 115 1857 6711 1101 
85 6038 356 10 1171 41 133 4210 
12; 
117 
87 7U7 ao 345 19 284 6409 551 
19 691 
Z5i 24i 10 
691 
147 90 1134 1170 
91 742 
i 67 i 5a7 
742 
94 776 105 
96 224 1 10 213 
291i 97 2924 13 
99 4347 4284 56 
TOTAL 93666 4539 228 11418 85 1516 100 3067 57761 226 14719 












07 1901 1889 5 
oa 1057 53 1003 1 





10 1119 H9 
6i II 2514 196 
5 
2257 
















19 3854 114 22 3573 1 30 




11 38 170 
21 4060 4 
z3i 217 
3978 33 
1150 22 15449 823 72 11095 1154 
23 2783 1 
u6 
2705 77 
Jz2 24 2201 
432 
537 1116 
25 4872 57 4376 
120 27 2185 512 2 1561 
147 IS 21 2397 4 ISS 2041 2 
29 9737 Z7 3 9619 84 4 
30 7560 zs 1 7489 7~ 41 31 797 153 64 333 173 




1 89 2~ 33 4113 li 10 4060 li 11 34 4059 a 4 4011 2 3 
35 254 3 223 21 7 




12 11i i 38 3549 
6 
3317 
39 8631 216 90 7745 337 170 66 
40 3365 
2 
44 13 2544 21 742 1 
42 827 13 11 791 10 
i 44 1637 
67 
7 1592 37 ~ 41 6374 52 6221 a 22 
49 5122 1 
2 
4139 25 13 244 
52 428 405 4 17 
54 152 145 
55 484 462 
56 364 
37j ~ 3U 57 742 365 23~ 61 2845 2 45 2560 
62 5728 5 3 5620 93 30 63 1711 44 1635 
48i 64 3750 6 
i 
309 2947 
67 119 a ISO 
z2 68 1071 36 2 
n7 
1002 
ni 6"1 5237 
75 
40 2925 11~6 
30 70 1360 40 4 1202 6 
71 2427 2 51 61 2170 132 11 
5i ~ 72 6505 142 26~ 9390 1174 4915 215 6 4o2 73 42670 1259 1179 26796 2807 499 74 
74 476 
1; 75i 
475 I 17 76 4235 
i 
2966 475 
33 82 6496 7 67 6204 162 17 
13 2092 1 u; a 5 2003 31 43 1 84 84907 6148 5030 1212 62549 3308 893 5598 
85 53056 34 6 268 1995 46980 831 28 2914 
86 724 




87 46840 38559 229 216 
aa 451643 933 196544 240955 13211 
196 89 619 7 
530 ~ 416 432 173~ 90 16409 2515 11181 9 
91 465 1 464 
92 107 
i 
107 j i 93 490 
102 61i 
485 li 94 12321 419 10328 752 94 
95 2427 15 1 112 2286 11 2 
96 1393 34 1343 12 3 
" 
299 234 65 
TOTAL 910067 15456 1073 217838 8111 610853 117 31228 8165 578 16648 




4; 374 1167 
35 









74 11 164 3~ 26 28 ; 13 190 91 
21 
30 
2; 15 648 1 299 5 207 77 






150 20 177 
12i 355 1s 21 564 38 35 
435 70 45 22 2176 
z7 
67 366 44 1149 
23 556 105 24 28 14i 
181 191 
25 274 24 64 
zz5 
32 1 5 
27 5550 16 IU4 
556 
1195 635 2259 
i 
36 




57 66 324 
29 19299 419 10497 1761 1218 1150 365 2549 
30 13857 1277 138 6203 119 1490 354 669 1134 1703 
31 474 122 ; 111 216 14 a 3 1117 32 6197 65 3499 224 84 
1416 
267 230 
33 4405 51 7SS 267 703 127 36 947 
34 2717 
7l 
1686 119 73 13 104 720 
35 aoo 
45 
569 37 55 41 5 13 




Quontlty- Quontltb• 1010 kp E • p o r tl 
Reporttng country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolp.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Irdend Itolh Nederland Portugal U.K. 
500 ECUADDR EQUATEUR 
31 4687 41 1251 a 39 2105 u 353 3i 
aos 
39 6212 63 3635 3 666 642 sao 64 5lt 
40 1601 
i 
947 187 62 246 52 7 101 
44 13 5 13i 
2 3 
120 d 48 1327 45 470 55 414 
49 790 1 22 6U 4 a 67 
54 az 37 574 
1 u 26 
55 1997 1106 41 11 24 
266 
56 72 26 11 60 
1 
59 u 5 1 1S 
60 53 52 1 2 61 3 2 
1 
4l 63 52 2 
64 9 ; 12 5; 12 9 1i 6S 256 
.; 150 69 1070 
380 
921 47 63 5i 
11 
70 1565 122 51 644 186 119 
71 90 548; 
90 
7630 445i i 15a6 u; 72 40033 20765 30 73 1567 31 234 199 40 755 229 u 
74 225 89 1 95 31 9 












84 4169 1204 416 IU7 350 2t2 
85 1991 37 U7 111 595 au 72 3 IU 
87 1964 92 134 36 58 501 26 4U 
a a 15 
6 
I 5 9 
89 41 
i 2; 22 
35 
42 Ji 90 235 
" 
21 
93 45 3i 6 i 
43 I 




6 I 31 3 
96 104 I 43 6 153i 
9 
" 
1618 30 45 12 
TOTAL 136214 11447 8040 43171 1909 12401 20960 1055 13644 167U 451 6342 
504 PERU PERDU 
11 50 11 i 
3D 1 
02 67 




G4 2971 22 li ui II 22469 11133 U66 2 2190 zaa 
12 91 67 10 14 1 6 7 13 43 
3i 
25 4 7 
15 2564 
6i 






I 1122; 17 14872 21 12i 
36 
19 158 1 i 
3 4 29 
2 21 231 
li 
1 67 100 57 
22 554 
2 
II 57 11 1 445 





2 3 75 10 156 
27 1189 
25 
772 1 1 31 61 6517 
21 6526 SOl 3010 2332 271 5 40 458 
29 3292 703 19 1087 93 312 53 486 557 
30 111 39 53 1 11 63 2 7 




1355 1 25 





11 71 6 13 31 
34 1305 
u2 
940 11 13 ; 64 53 201 35 258 4 45 20 3 24 55 
37 46 1 21 




31 3111 17 1202 141 592 
59 4U4 290 24U 191 689 6 642 90 i 
501 
40 1056 7 431 
" 
29 94 419 7 
45 53 




si 41 12272 77 11631 
., 1031 2 64 129 Z9 4 IDS 





114 106 5 
56 27 20 2 5 
58 1 
30 si ; 4 3; 
" 
112 
63 159 75 52 2 39 7 
64 7 
2i li 2 
7 
zi 6S 119 
62 
64 





70 5961 1512 
" 
300 611 12 
71 
30583 1426 15146 265; 6294 1112 2u; 346 72 i 73 5534 363 1140 2106 226 1113 53 545 




4 ui 2i 72 2i 76 409 65 
I 11 6 i 64 s7 i 
6 
i 22 12 141 14 
u 191 13 
27i 
12 37 1 47 71 li 10 14 7U1 243 1604 1146 399 2773 242 1139 
85 1820 34 466 314 U2 421 13 320 
16 229 9 15 4 Zl; 141 7; 6D 17 2777 26 1094 36 586 738 
aa ID 1 9 
89 6 2; 14 i 90 59 
91 
7 i 92 i i u 17 15 4 94 39 3 2 23 
95 14 1 5 4 
96 24 21 2 1 492 
" 
740 243 
TOTAL 158144 19451 921 50514 791 11521 25245 261 9193 24106 952 15099 
501 BRAZIL BRESIL 







02 6513 1249 3144 Ji 43 71 620 03 1379 
6 
43 
6376 i I; 2i 1032 245 48 14 207U SUI 2 1671 6846 5 2661 05 2112 162 32 1306 260 21 131 32 222 







17 27201 509 14210 12 .. 3311 u lU 
16 
97 29 2950 






2079; 12 II 226192 
2i ai 
117790 7 
2i 12 1069 725 73 91 50 
si 13 742 40 291 
zi " 
125 52 136 
493; 15 14972 4; 
5476 4271 30 12 42 112 
16 532 14 20 57 4 1 309 82 
17 901 
4 i 420 1Z 116 325 2 5i 26 11 175 3 
zi 
2 16 
" 19 1143 6 210 29 u; 1557 684 46 a 70 20 3652 92 ; 34 59 4 41 11 1184 61 21 171 I 32 1 40 24 42 
zn2 
22 
22 261021 227 151 6352 14093 114111 165 113010 742 9656 
23 2169 246 
3i 
2507 61; 7 27 11 2 71 24 775 
12i 
30 3 2 
6S7i 
II 
25 92072 713 
sui 
216 U466 567 
106i 
44 
27 126502 1 23102 2503 63914 
2 
5956 16170 10672 
21 156104 1051 
42 
14393 29495 61259 43312 4037 60 4195 
29 11903 3517 21051 14559 15045 221 3216 11204 5 5966 
178 
1990 Valu• - Yaleurs1 1001 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lolp.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Itolh Htdtrland Portugal U.K. 
501 ECUADOR EQUATEUR 
38 11503 63 
2i 
5527 12 a-7 2319 117 1060 2241 
39 9632 76 4610 2 1449 790 1325 119 2i 1179 
40 3719 ; 11 1337 410 342 1151 231 79 152 44 134 71 
' 
3 44 6 
41 3279 120 
2 
941 205 152 146 103 ni 
49 4793 13 135 3641 95 39 161 
54 290 143 
1076 
13 63 71 
55 3040 li 1465 31 31 117 430 
" 
212 106 3 29 14 
" 
705 197 115 34 260 




7 167 s2 i 











642 37 17 150 24 
70 2636 470 101 1151 453 10 1l 159 
71 946 152 476 7 249 59 3 
11i 72 20715 2011 12613 2974 2214 11 711 
6i 73 5307 72 IU 401 235 1051 471 131 








76 2911 1119 763 12 5i 
12 2419 6 i 1195 411 160 453 20 5i 53 13 932 
1672 
251 20 2 
si 
520 4 126 
14 67064 161 20761 4731 5442 24699 1141 7007 
15 50670 673 50 4251 1390 19565 11 22241 671 1117 
17 17291 465 2 10041 352 613 3269 50 2506 
11 1917 2 402 1506 i 4 3 19 676 u; 350 160 101i 513 zi 19i i 1 90 14154 5143 1424 3437 1653 
93 316 J4 5 5 251 13 1 
94 116 377 143 12 276 j ' 95 231 12 57 I 143 I 
96 1535 119 24 543 92 2 55 
99 1197 21 216 27 1367 196 
TOTAL 324454 11620 3997 106712 249 23501 45551 3906 61559 17302 761 42239 
5n PERU PERDU 
01 HI 114 210 15 j 213 26 02 1079 




04 4611 67 30 
7 11i 11 5315 2269 2159 
si 
646 111 
12 513 399 1 22 5I 



















i j 1 4 11 6 94 4 21 1153 11 3 119 720 211 
22 3001 
47 
23 45 556 51 1 2322 
23 329 191 26 5 
34 
46 6 I 
25 366 
si 76 77 3 2 51 3 192 27 1591 ; 547 1 37 66 44 774 21 5341 211 1563 929 271 
36i 
17 42 
ui 306 29 19951 143 491 9413 1014 2162 599 1010 2731 
30 6675 1930 10 1174 34 710 463 461 177 11 991 




243 6 4 
263; 32 10113 461 5533 70 
66 
301 417 




101 495 32 177 750 
34 2401 41 1797 31 37 
16 
97 52 323 
35 1247 53 416 293 
i 
177 21 31 93 




27 1 216 
31 1095 216 3910 277 714 452 947 1334 
39 10677 345 10 4142 290 2612 27 1791 157 IZ 1296 40 4121 37 5 1160 179 739 557 1355 14 
45 272 
1i 25; 63; 7 96 n6 90 169 13i 41 5121 127 4245 
49 7211 10 539 4461 142 25 6 2221 
51 246 3 117 H 52 10 
47 54 537 229 33 21 
10 55 212 176 4 
i 
11 





21 26 1 7 
" 
1271 429 12 141 262 
63 342 17 77 4 5 147 21 
H 103 
6 











171; 21; 72 19526 9976 1446 716 
li 73 7794 241 24 1725 1612 165 2319 73 773 








IS 76 1401 414 256 175 
II 11 356 2i 30 13 25; 9i 336 7 16a 12 1712 920 249 29 
13 1038 31 3 104 113 20 ,, 459 269 
u6 
40 
14 91112 3139 4467 31712 5700 7351 25712 1592 11095 
15 31096 751 25 9417 1617 6210 235 1441 539 7 3907 







17 22672 207 11759 355 3695 4172 
II 10663 ; 15 23 10623 2 11; ., 129 
3; 11i 
1 
65i 1i 4 21; 90 5375 2769 192 176 505 
91 123 
11i 
112 I 1 
1i 1i 
2 
92 144 9 9; 5z 93 1712 z 154 j 1409 16 94 301 61 34 120 54 
95 115 i 21 36 23 24 i 4 96 572 452 42 I 44 22 
" 
1042 131 56 616 162 
TOTAL 333150 15743 7113 111164 143 21579 37769 2205 69711 11541 1252 40930 
501 BRAZIL BRESIL 







02 6013 100 2547 5 26 56 711 
D3 1553 
20 
430 17 1 305 
zi 11i 
211 309 273 
04 33916 5757 1732 2660 12171 21 4401 
05 9455 490 121 3547 707 145 3572 77 710 




296 3 3 
07 22416 372 15 3105 74 
10 01 2997 76 569 5 12 50 2205 






440B 4 11 41443 
166 5B 
20411 4 
zi 12 4192 2365 571 
17 
531 409 50 
13 4414 j 30 2769 si 276 634 413 309 11310 36 15 25447 
26; 
6043 7261 125 211 71 251 





216 149 9 
ni 
.. 
11 1069 6 3 5 23 110 730 
19 2269 22 974 129 504 
2 123 625 171 21 195 
20 4351 117 252 111 1611 252 20 111 15 1262 215 21 2416 21 1561 1; 5 137 159 114 7 63 22 91205 174 156 7610 3790 20569 655 11045 507 4211 35462 









91 9 21 
1056 
161 
25 3599 532 
49i 
36 1553 S49 
12i 
50 
27 22636 5 
i 
6120 311 7126 j 3S55 2220 2106 21 51144 1507 22843 3352 15145 1463 1069 20 5041 
29 301760 6415 169 129932 12118 51337 4711 23149 24657 n 47775 
179 
Quontity - Quontith• !GOO kg E X p 0 r" 
Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 let g.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltolio Nederland Portugal U.K. 
501 BRAZIL BRESIL i 
30 793 46 161 215 ua 2 201 7 215a5 
35 




111s 32 10165 30 5036 1662 ll70 263 10 
33 715 ; 35 33 552 23 13 i 56 34 4a86 
657 
3044 34 420 ~ a61 246 264 35 1015 1 111 5I 15 41 121 




37 673 a5 286 31 5 
147 
sa 19593 528 a~ 7a42 32 1906 ~~ 2115 
3452 3713 
39 20092 613 9652 999 2456 2195 2212 19 1778 
40 6277 1 
zi 
2363 204 1653 791 6 49 1210 
41 3022 174 52 64 506 2111 3 14 
42 92 
17 
10 14 65 1 i 
1 1 
43 361 1 16 333 






5796 ui 60 105; 41 9323 100 10 
1 
49 3412 146 534 40a 452 279 75 912 659 
50 2 2~ i 3 
1 i 1 51 119 12 5 
52 13 11 u 1 55 2 





54 5'6 3 
sai 
5I 79 10 




56 773 34 96 4 12 102 1 406 
57 104 12 24 2 7 6 53 




59 5U 7 150 79 261 32 





i 62 42 
7i 2 4 zs 
30 
73 63 344 
2 
21 23 117 4 
64 460 130 
" 
273 9 1 
65 19 
3 17i 
12 70~ i 7 61 1314 7 4 430 69 6676 10 1994 2146 471 5 21 2015 








72 174734 90340 141 36137 1457 
73 14466 1615 2915 755 7054 1002 260 135 659 
74 1100 911 3 393 30 as 308 
75 92 
162 
64 3 11 1; 
7 
76 4044 2824 a03 173 59 
79 236 200 10 20 3 li 
6 







a2 1001 11 397 27 254 6 39 






14 50579 1402 234 20570 42'5 16963 1026 3Ja7 





21 12 11 
1; zi 
107 
a7 29216 a911 637a 4561 6796 
a a 421 
i 








90 1432 28 669 ua 232 U3 
91 19 a7 2 i 92 11 u 6 
93 11 li 4 2 6; 21 
7 
94 242 43 41 41 
95 387 6 110 37 16 117 9 12 








99 10517 44 295 5 7019 
TOTAL 216a107 116348 7111 410304 4822 333343 593299 15546 27327a 221675 37791 77590 
512 CHILE CHILl 
01 6 li 02 26 
17a3 i 7 03 1792 
262 li 33t 2 04 4305 1 649 60 2979 2 05 19 
1; 
27 1 33 17 9 




6; 5t 7 
11 
10 137 5 
170 
1 
11 31934 15698 13892 ~ sao 9~ 1794 li 12 213 4 73 41 56 
u 244 161 
42 
34 34 6 2 
15 2301 5 334 4 1135 li as 16 53 
56 
4 21 3 
zzi 1222 
2 
17 5118 3414 14 251 3 
u 250 3 10 2 230 
7 126 100 
19 479 1 
2 ui 








21 463 20 1 91 24 
'£ 404C: 
n3 
16 325 43 175 16 ~· B7 S2?2 23 2924 653 ~~ 25 5I 3 1776 86 24 49 za 
la3 967 ali 
7 
~ 25 4445 346 2033 nus 4" 27 61124 5317 502 1216 22233 723 28 44248 131 
Hi 
3545 14797 1571 14951 63 tlU 
29 6332 242 2942 242 1123 67 401 1164 
30 466 23 6 137 29 202 10 23 32 







32 4031 272 1342 246 196 
93 913 
33 1087 ,, 3 176 249 154 32 17 260 34 5682 1 2911 713 351 1 168 111 1240 








35 1 lOt 25 36; 12 13a 38 ll431 7za 3335 521 2314 ua 3173 
39 14896 134 22 4520 2215 972 16 2452 1743 31 2017 





12 3 2~ z3 2 44 345 64 ll6 24 23 




944 212i 260 zas Uti 41 10029 4714 
49 ll39 5 1 a7 932 40 29 4 41 
51 79 
si 
2 24 2 25 
2 
26 





54 331 121 42 3 1 17 12 
55 4275 27a 1265 uaa 196 67 
z3 6; 
661 
56 1396 3 1007 261 u 2 17 
57 1407 Ull u 5 62 9 2 





59 555 25 B7 43 128 111 
60 422 9 380 
6 
26 6 
61 72 2 31 25 1 
62 101 
63; 
6 5 7 a a 
11; 
2 
63 3434 424 73 ua 1933 33 






7i 103 68 2444 221 329 1616 
69 3105 
5ai 
928 469 308 1107 
a3 
293 




2690 8197 3a3 Z5i 5zai 72 39263 40 16338 
2i 73 20096 uu 16 4142 2463 5356 33a3 695 30 2678 










79 236 26 IS 2; 173 11 127 4 45 ua 25 42 8Z 821 343 37 51 a 3a 189 
180 
Value - Valeursz 1000 ECU Export 
!11 Reporting country - Pays diclarant 
EUR-12 Be1g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito I to Nederland Portugal U.K. 
508 BRAZIL BRESIL 
30 47535 6767 61 10171 2278 11181 60S 4911 296 
1150 
11267 




850 5780 s 
S2 51375 246 S0003 2112 
157 
4420 2118 40 8814 
33 18781 
47 
s 551 345 15474 5n 2SO 
2Z 
1517 
34 10999 ss 6925 68 972 
zz8a 
1547 5S5 850 
S5 8644 22 S880 848 618 127 114 747 







37 9065 17S2 2684 176 11S7 
10 
2005 
S8 52072 1318 6 22628 47 643S 
17i 
6948 85S4 6148 
S9 77760 1675 411 S7523 4862 11457 8507 6658 202 6293 
40 22684 15 S5 947t 286 4148 4446 159 114 4011 
41 7692 
14 
22 1028 1093 451 2427 2527 105 39 
42 1349 2 202 142 794 130 
85 
7 58 
43 2506 S9 Z9 1685 665 
2s1 
3 






398; i 122a 19; 2017 48 llB75 4026 312 






51 2325 104 1697 210 
52 1264 254 226 85 592 
i 
106 
53 16899 5S58 
2346 6 
6554 2215 2771 
54 464S 70 561 12S6 249 171 





56 55 0S 169 131 24 167 1197 1904 
57 2455 154 656 13 30 
a 
126 25 1451 
58 2749 85 1469 
1556 
555 290 2 335 
59 11935 214 2676 1819 21 4993 70 579 
60 1008 
4 





s 365 100 
4 
219 
62 2109 7 112 S9 713 
IBS 
914 92 
63 757 113 2 129 s 49 147 S2 89 
64 S448 17 933 382 2003 99 11 
65 1599 
3S6 1i 3 10 1569 83 ui 22 27 68 4112 1713 19& 
92 
776 
69 17118 32 1 6201 10 6866 
2 
454 193 3268 
70 19510 657 2 3750 149 5320 5367 514 875 2874 
71 S9028 3790 s 8518 597 172 S89 18054 22 22 7391 
72 13345 864 9 40425 S84 20578 
6i 
16548 2532 10 1995 
73 37232 1216 6 10437 1S69 15343 4917 1642 177 2064 
74 10229 11 2 5373 20 1689 789 269 8 2068 
75 1897 7 1389 
li 
96 160 40 
14 
204 
76 19934 305 11606 5001 2636 94 266 
79 374 264 46 35 2 
627 
27 
11 7513 48 1i 4S27 1730 277 85 167 274 2067 82 21059 257 10286 
2 
1535 5992 198 689 
13 S212 266 154 1023 35 557 
2o6a 
514 347 1 313 
84 1090805 26987 9237 514349 235 39247 95589 256969 37S66 3065 105693 





611 254 19 
25a 
1471 
87 279821 114473 6586\ 37180 144 50380 
18 181884 
2; 










90 168040 5489 81158 22511 25618 7916 20035 
91 S998 
2 
3127 2 482 316 31 9 31 
92 905 ; 437 10 107 295 17 37 93 641 
a 
539 3 3 18 15; a " 94 3797 538 1411 20 405 60 443 805 95 4145 150 
5 
944 520 168 2086 69 8 140 
96 7642 3797 192 1696 47 14S7 290 171 
97 4660 54 496 25 43 
3180 
90 19 S93D 
99 20821 97 SIBD 253 usa 88 8507 4151 
TOTAL S635S47 11a492 37765 1414203 2159 143219 56326a 21322 624577 217386 36553 456403 
512 CHILE CHILI 
01 2a5 37 
78a 
207 38 
02 &53 44 







04 4372 400 
a 
1 83 3079 
42i 05 655 
16 
26 51 11 45 sa 55 






ID 2S9 7 
2; 
117 1 





IS 12 1075 74 447 114 270 
13 1093 
2 
732 4 157 153 32 15 
15 2272 
33 
311 110 16 3 1617 
si 
143 
16 175 I 9 76 15 
105 
1 9 
17 5365 22 
2i 
4658 26 119 430 5 
18 753 lB 49 4 
740 
S7 147 477 
19 105S 5 lB I 
2D4 
168 14 90 17 
20 326 
90 17 3 IDO 6i i 13 96a 6 21 2427 86 6 1122 76 
Z2 17838 5 13 318 126 905 216 
" 





15 135 57 1302 322 









27 16526 2697 231 323 3988 1262 
28 16S24 105 
159i 
2779 4663 809 
563 
466 21 7411 
29 24452 535 9891 2595 2749 2166 185 S475 
3D 126DS 1397 289 4272 43S 1432 209 641 1774 2156 







32 16118 787 7259 1112 
2397 
467 S948 
3S 12986 9 61 2S74 1562 SD48 165 286 S084 
34 8056 88 a 4834 651 695 a 157 152 1463 
35 204S 40 S61 73a 10 611 17 4S 154 69 
36 621 
s2z 2 
126 449 12 17 
17 
17 





38 SSS69 926 29 12754 740 2655 606 1780 12801 
S9 S8687 1519 186 14784 5154 3173 35 5806 2874 169 4978 





112 194 2 
86 
41 
44 1196 56 786 70 6 10 




1545 2672 530 21a 137i 4a 15450 845 aua 
49 7345 145 6 624 4974 704 S04 45 543 
51 1074 21 sa 329 95 S50 7 234 
52 1116 216 289 115 213 17S 30 1; 
80 
53 1063 170 2 22 676 15 10 149 
54 3267 638 921 571 61 802 a 85 181 
55 10445 1736 2729 3605 669 733 
142 120 
973 
56 5041 6 S418 1046 162 21 121 
57 S708 3196 160 31 165 64 I 
12 
91 
58 840 64 218 229 67 137 11 S2 
59 593a 227 1382 657 985 794 149 17S9 





180 1102 172 1279 101 
62 SI04 477 S16 382 1698 23; 
ao 150 
63 4604 au 617 420 201 2214 46 
" 
950 2 Ill 171 293 236 137 
65 336 
zi a za 29 s 171 4a 105 68 2594 957 S25 116 a 52 265 
69 4493 1 1461 594 566 1S31 3 
ui 
536 
70 7520 401 ll26 267 S459 1088 114 166 
71 11S2 2 
10 
683 S29 so 42 
197 
46 
72 27648 4217 9687 2871 5191 1i 418 42 5057 73 48023 1331 ao 11296 6271 19138 5746 1S02 2804 








96 76 6886 S902 1223 139 
71 925 
14 
2 z 113 923 79 510 57 I; a 324 11 1603 4i 52 239 1664 42 36 216 1301 82 10519 5456 701 704 79 1564 
181 
Quonttty - QuonttUs• 1000 kg 
Reporting country - Pays dfclarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I to Nader land Portugal 
512 CHILE CHILI 
13 713 5 5 374 141 21 14 
109 10 9 27 
14 32241 575 1575 11967 4100 3734 6542 1106 16 2619 
15 11305 514 45 3974 511 4214 11 1111 41 5 934 
.. 607 
227 650 
207 564 2 12 3570 
22 
17 16744 5551 602 3646 1544 1174 
II 751 11 625 2i 
114 
., 1511 
64 i 1151 413 96 27 
3 
90 665 514 32 54 69 
91 14 11 i 
1 2 




,. 162 21; 7i tz6 
" 
1216 
TOTAL 469941 53441 5799 113007 655 41605 65911 717 65457 11675 4374 41217 
516 I OLIVIA IOLIYIE 
04 3540 917 11 1007 20 
516 125 214 
11 13021 2011 UDD 9490 16 104 i 15 1152 10DD 1D 14i 17 114 • 53 z; 11 50 1 2i 5i i i 22 316 2 4 
249 
25 lU 79 524 
42 
1; 277 21 1015 101 
i 
292 
li i 29 459 19 265 45 75 14 
3D 125 I 1 46 11 15 25 I 6 
32 260 5 25 160 I 5 21 S1 
53 56 
i 
21 5 13 7 1 
34 447 552 22 
t4 
55 u 6 52 17 2i 4 5I 414 1 275 i 
96 
59 1345 42 z 1140 7 57 116 
,. 
40 156 1 49 J9 4 1D 22 9 
42 1 
125 i si 1 s7 41 221 7 




54 16 1as 16 ,; 55 1176 1 101 
59 17 17 
61 5 
i 62 1 





545 11 5 
71 169 11 101 11i 546 72 1207 17 i 125 45l 611 7i 75 4916 13 111 1139 2496 7 
74 14 4 i 1 76 11 13 
' 




14 2220 621 121 67 864 140 251 
15 557 265 15 19 17 15 22 
.. 92 
12; 54S 44i s 
55 2 5 50 
17 2379 105 154 791 207 
II 2 i 2 17 li ,. 6D 22 
94 55 i 59 i 14 i 1 
" 
59 25 2 27 
" 
16 16 
TOTAL 31104 5090 2215 17214 21 1210 3469 569 4091 2190 39 1927 
520 PARAGUAY PARAGUAY 
04 Ul 560 67 500 
2 
11 1000 5DD 
62 5Z 66 17 15 179 1 
16 52 12 16 5 7 17 61 
li 
27 4 3D 
5 11 3D 
ai 
1 
5z 442 47 22i 96 
14 
22 7936 17 151 549 5779 
23 161 49 
14 
71 15 19 









29 110 5 245 100 110 222 71 
50 107 4 32 29 25 
si 5z 
12 
32 529 2 169 10 15 52 
53 103 22 253 24 451 1D 1 75 
I 34 1437 I 472 




zz 454 u5 
5 
zz4 55 1111 256 II 
59 1120 25 449 27 219 uz 191 2 
41 612 5 516 12 114 15 10 i 42 11 
li 
1 1 5 24 17 41 149 45 16 5 51 
49 Ul 21 79 1 1 56 
51 2 1z 
2 
52 u z 54 7 17 55 20 
zi 57 
1 
57 75 5 I 
59 17 15 
2 
1 






1; 65 151 64 5 
IS 64 22 7 








i 7S 72 267 
i 77S 
150 
73 1532 102 29 599 24 
76 63 17 4 4 57 I 9l 12 351 61 151 3 IS 3 
u 62 
5S 57 
41 4 5 6 6 
I; 
1 
14 4724 529 1926 554 1160 70 46 
15 195 2 
50 
541 5 175 155 5 1 11 
17 4607 505 471 2 576 157 2572 496 




95 I li 94 20 i I 27 I i 95 74 2 6 55 
96 55 15 5 4 1D 
46 
1 
99 47 1 
TOTAL 44550 2564 249 6912 21 1959 4152 5I 5075 1421 144 7195 
524 URUGUAY URUGUAY 
02 ., ; 16 1i 5 40 04 156 5 2 







12 9D 41 16 5 
13 5D 27 2 I; 2 s 
182 
1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Report lng country - Pays dlclarant 
EUR-12 lolg.-lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
512 CHILE CHILI 
u 5368 5I 21 2653 
17 
901 352 HZ 993 161 105 117 14 311970 un 1579 127994 27795 41212 62372 5136 11 33249 
15 160916 Zt70 522 51915 1563 64022 694 11191 1312 41 12616 
16 2665 
IUS 39; 
1010 1311 61 21 
412i 
171 
17 17057 33089 5319 24767 8923 9199 
.. 23319 5333 15111 2166 1 I 
7i 89 5969 
59i 16i 
2662 2752 482 
34 301i 122; ,. 31075 20331 1H6 5111 5339 
91 742 5 559 30 79 65 3 1 
92 353 
1i 





213 146 79 49 
23i 
63 
94 3796 73 1448 514 275 1037 4 197 
95 2511 101 1 306 1000 539 363 2 133 136 
96 6118 a 149 2621 464 740 1015 191 1623 




94; 22; Z13i ni 99 4171 210 
TOTAL 1167364 43267 11245 400345 351 UU13 214897 6527 131101 51057 5515 179239 
516 IDLIYIA IOLIYIE 
04 5569 1441 17 1391 929 13oa 412 
11 3331 429 316 2513 
3; 6i 4 15 109 677 32 
290 17 363 7 65 1 
11 169 3 
54 9i ; 166 22 2035 i 3 1173 23 214 54 
13; 
151 ; 170 21 602 39 
47 
249 
6; i zi 29 1117 11 733 76 61 14 
30 2194 202 24 901 213 259 409 64 52 
32 1191 15 19 153 39 10 
56 
14 133 101 
33 819 
i 






35 257 22 119 
6 92 66 44 31 919 6 417 211 
39 2021 52 1467 14 37 101 269 11 
40 652 
' 
229 126 20 .. 129 45 
42 107 7 3 1 96 
2 9S 41 513 410 5 45 20 
49 1646 
i 






54 125 45 1 
1i 11oi 55 1545 6 1063 229 45 
59 116 93 19 
1i 
4 ; 61 151 
,; 11 i 124 62 136 17 13 .. 
3i 63 125 9 4 5 19 55 92 61 227 24 97 5 3 6 
69 243 
z6 
212 3 10 12 
i 
6 
70 321 61 
i 
232 l2J 1 72 730 7 
36 
113 271 209 4 








76 226 190 
i ao • u 727 
i 
557 57 3 27 
u 504 
31i 
214 53 32 91 54 
15i 
59 
14 19961 247 7310 1016 au 
35i 
6863 1123 1992 
15 7651 19 22 5175 112 206 221 112 593 
16 529 
ui 31; 299; z4 
321 2 1 191 
17 7513 116 1142 646 1120 
.. 495 
7i 5i 
410 14 1 
532 53 230 90 2170 129 91 304 
94 633 433 3 2 161 19 I 
96 664 517 37 14 19 • 62 
" 
140 4 5I 71 
TOTAL 14672 4459 1594 33455 5561 5617 1437 11414 5050 236 1726 
520 PARAGUAY PARAGUAY 
04 917 112 90 
116 
12 
11 263 147 
7; 6; 42 3; 15 229 4 
zz 16 192 71 17 12 
zi 17 113 
s2 
71 21 51 3 
10 11 124 
122 
3 
17; 132i z5i 75; 194 59 22 37954 16 au 299 33996 
23 269 41 
1z 
207 11 11 




3 ; 27 1491 15 
166; z; 
1321 





29 3407 10 127 137 
7i 
597 515 124 
30 2304 173 35 807 272 374 37 z 5~2 
32 1065 19 721 27 13 40 111 120 
33 11134 5 
4 
1455 391 1621 112 19 454 
B 34 1756 27 631 164 39 154 
20 17 
35 132 
,; 5 115 10i 154 2 10 1257 31 3951 1040 312 219 
39 3317 37 667 11 1941 312 256 23 
40 3142 I 561 270 2211 57 25 2 
42 139 
17 
39 10 55 13 
zi 
22 
48 415 174 71 31 47 52 
49 1739 177 546 14 3 5 917 
51 154 ; 37 57 5 34 55 52 105 6 27 31 I 





13 72 31 14 
57 1016 757 
1i 1i 
42 49 
59 163 109 25 
zi 61 942 141 13 74 616 
62 497 
ai 
107 7 20 231 
10 
125 












222 53 1195 145 4 
71 1021 35 4 • 966 3 11 72 207 i 16 25 471i 54 2 40 73 5960 414 123 692 10 • 76 557 267 15 69 200 3 3 
12 2059 602 1062 70 72 7 236 
13 364 
zai 26; 191 21 36 4i 71 21 97 3 14 29031 5294 325 7136 14655 306 624 
15 29299 41 7 23746 76 3506 1673 112 5 134 
17 13397 517 64 5009 16 2702 17 
1212 1139 1971 





6 75 1 1 
93 119 109 5 45 i 94 212 1 40 3 41 111 
95 764 25 52 201 126 333 6 27 96 736 2 449 42 93 110 34 
99 111 2 1 114 71 
TOTAL 174562 2179 1348 50324 u 6627 37166 391 26553 5911 397 42241 






40 04 224 20 7 




n7 09 248 
ai .; 111 i • 12 610 251 5 14 15 




Quantity- Quant!Us• 1000 kg E x p o r t 
R•porting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg ... Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadar land Portugal U.k. 
524 URUGUAY URUGUAY ~l l5 
"' 
44 20 4 395 2 16 48 l8 25 2 i i !; l7 155 66 14 5I 
l8 aa 
9i 
7 2 7 
s2 s; 
24 47 







11 36 1; i 154 
l 
21 286 76 1 lS 16 
7 








24 1173 6 94 479 4 
25 1550 109 975 40 96 203 16 111 
27 1586 szs 443 4 126 634 56 
za 12423 26 
14 
2377 9231 687 
70 
37 
" 29 3207 51 1457 361 356 415 us 
30 114 a l 52 7 22 2 lS 







254 32 2059 9 1149 l5 az 
ss 217 s 21 a 231 s 2 u 












sa 3192 52 186 94 513 
39 3772 99 s 1624 234 446 zoo 445 721 
40 3548 s 989 2036 307 60 31 122 
u lS s 10 5 




44 sa 2 
zi 45 167 
1; 16; zoi 
139 u; si 93 41 743 60 
49 481 1 15 SIS 15 2 134 
51 74 
3 i 
1 43 30 
52 26 12 2 i 
1 
53 57 so 
z4 2 
19 
z3 10 54 76 2 15 li i 55 389 26 144 9S u 75 14 
56 118 
a2 
a 22 7 za 6 so 16 
57 126 
i 4 i 
43 
i 51 10 3 
59 76 2 57 s 3 11 





62 a 2 s 





44 7 6S 119 37 i 
5 
69 1390 37 745 54 512 1 40 
70 737 231 67 a2 153 111 11 73 
71 
2S4i 57 a ui 107 47 460 usi 72 lS 
i 7S 639 7 137 269 47 130 27 lS 
74 42 11 5 
2i 
2 24 





27 2 4 29 36 
u 47 21 1 1 11 355 
11 
S4 46U 426 163 551 229 479 1954 519 
as 1022 11 1 212 314 132 268 19 2 
65 
17 5297 141 1231 181 22U 246 309 197 
a a s 
5 
s 




127 42 2 94 250 47 
95 43 4 11 a 15 3 2 
96 5I 27 a a 6 9 
97 
5oi 5a 17 422 99 
TOTAL 76101 3849 954 24937 135 15969 9038 65 6501 5115 97 9441 
528 ARGENTINA ARGENTINE 
01 ss 6 16 1 2 6 02 44 27 377 
11 
OS 317 
2i zsi 2 
10 
04 251 17 05 ss i i ; 16 06 32 
7 
25 
01 SOD 17 7 117 12 i 09 76 11 s 2 7 45 
10 23 
s2; 
10 1 11 14i 1 12 748 109 120 47 l 
13 349 157 aa 57 29 11 
l5 1547 607 l 3 2 933 43 16 72 4 11 1 2 
11 744 
i 
21Z 95 ~l't 
s6 11 71 22 s 1; 19 54 Sl 
i 777 160 2i Ill 20 959 14 i 13 21 170 44 2 90 i 1122 22 3667 
•• 
114 769 47 221 24 1346 
23 270 115 
3 
23 12 51 1 







25 2782 931 7S 465 311 144 
24 
27 36440 u 771 5252 5325 24687 191 50 
21 64620 4U 
20; 
3249 51594 1111 
77 
335 657 191 
29 23467 1101 11545 1074 4403 1595 2682 781 
30 766 26 a 190 7 23 l 481 24 6 
Sl 1717 1335 30 
57i 
l8 224 180 
z52 32 4641 114 1972 13 2U i 1117 332 2 ss 312 
27 
29 11 193 15 a ss 
34 3861 
77 
soao 252 131 175 189 14 
35 436 54 50 
52 
u 20 176 l7 
37 50S ao 317 l 4 
2615 
49 
31 14924 sos 
•• 
4700 3070 1366 ; 1711 5; 115: 39 24435 1726 8959 s5sa 4786 2095 2714 481 
40 3756 1 2293 169 176 13 173 104 127 
41 44 2 2 22 lS 
42 3 
3 
1 1 l 
43 39 15 1; 
21 
s5 44 522 12 440 13 




263 u; Sl; 67i ni 2; 7i 48 3485 541 




25 50 4i 51 171 40 
52 41 
92 
11 2 4 23 l 
53 114 1 
10 
2 7 12 
54 151 2 115 5 24 
i 
2 
4i 55 1020 11 602 259 41 51 
56 153 13 
" 
32 4 1 4 
57 21 14 2 5 
51 l7 7 5 
2i 16 7 59 92 20 za 
60 37 4 1 so 2 






14 6S 270 li 10 i 75 64 70 5 
3a 
6 36 ; 
6S 2577 
60 
132 475 6 1917 i 1 
69 3166 2305 41 427 286 4 4 S2 
70 1351 365 346 51 344 153 22 70 





1233 72 33957 1695 i 13915 2145 zi 1927 73 8505 226 1251 325 276 5974 377 64 
74 321 l 119 66 35 S4 l6 
184 
Voluo - Yolours' 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danauk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito!,. Nederland Portugal U.K. 
524 URUGUAY URUGUAY 
15 546 61 42 15 3 356 1 67 
16 236 96 120 13 1 
2 
5 IS 17 197 
7 
44 81 37 11 
18 436 
21i 
34 12 26 
9i so 
a a 269 
19 421 11 23 
1! 
6 li 9 40 20 143 2 IS 19 90 l2i 17 310 6 21 101 7 179 4 56 
2; 
15 




19; ,5 16 41 li a 24 767 16 239 137 11 
25 371 
' 
172 19 33 59 7 79 
27 1224 231 419 4 103 
2 
324 73 
21 2243 5 21s 711 1067 314 13 a 66 29 20617 504 7a61 1612 3759 2035 744 3114 
30 4113 196 52 1541 134 458 155 661 1609 







1122 32 9846 30 5941 12 
3; 
297 
33 6150 21 2 423 120 5765 126 39 315 
34 3365 33 
12i 
2614 229 65 
2s 
121 69 234 
35 461 1 180 
6 
40 30 19 47 
37 352 14 
ao 
53 3 5 175 1 30 31 9902 105 4233 700 467 331 765 
2 
3216 
39 9226 131 25 4104 743 a27 654 753 1917 
40 5414 10 2075 2258 376 307 101 217 
41 500 
s 
61 117 315 
IS li 42 116 
17i 
18 37 30 
43 405 46 
12 
68 100 13 




55 2oi 51; 
152 
•a; u4 6 ui 41 1163 171 
17 49 4316 5 8 104 1715 125 50 1D 2209 
51 777 7 5 5 30 665 ; 65 52 403 11 135 8 183 50 8 










55 1025 66 273 204 118 254 42 
56 523 
256 
39 111 51 117 25 ., 19 
57 354 2 
•2 li 
29 55 8 
5I 173 It 21 33 
10 
17 
59 785 20 474 39 17 117 101 
60 359 3 7 41 27 269 12 
61 511 5 43 4 37 197 224 
62 6&3 
3S 
91 77 as 295 130 
u 293 30 11 91 69 54 





169 78 3 
s 
29 
69 995 423 37 12 
5i 
413 4 69 
70 1771 122 153 161 518 511 30 2 146 
71 6&3 173 57 65 66 322 
21i 91; 72 2416 9 
4i 
714 164 195 57 
73 1968 21 432 546 226 540 as 71 
74 232 8 59 57 1 31 2 73 76 361 2 
s 







442 49 76 206 
' 
341 
13 339 5 20 136 1a 9 104 
12s2 
47 
14 39934 976 1165 9497 2134 6"6 49 14390 3225 
85 16437 534 ., 6101 2090 1774 21 4011 362 li 671 17 21790 199 8517 910 14021 
20 









150 ,; 47 90 9177 1771 2257 2634 1218 117 
91 116 
4; 
17 14 41 1 
244 
36 
94 2393 155 40 1316 551 35 
95 103 2 396 ao 76 121 9 112 
96 771 411 63 aa 61 1 77 
97 121 
72 
61 6 39 1 
61i 
7 
99 995 97 
' 
199 
TOTAL 232671 4194 5771 61173 222 20400 44911 419 33911 9111 316 43633 
521 ARGENTINA ARGENTINE 
01 533 61 116 14 ., 45 124 
7 02 100 5 11 
526 
77 
6 03 551 





05 201 li 36 122 06 216 
2i 
11 156 
01 585 269 10 269 9 
7i 09 329 46 10 37 32 126 
10 115 sa; 35 li 1 79 n7 74 12 1912 231 330 401 
13 1937 556 411 269 635 66 
15 1431 
27 
674 2 29 5 725 
16 312 73 97 46 3 66 
17 759 
IS 
201 342 211 





19 147 91 ; 406 us 2 ~ 20 585 s 21; 10 li 17 35 Zl 744 135 12 21 324 IS 3310 22 6165 3 92 490 97 1104 
' 
58 835 
23 1031 655 196 
3S 
75 62 30 13 







25 1496 610 30 341 Hl 
2z 
6 
27 9114 15 
2 
712 984 919 
ti 
6301 134 90 
21 13178 965 2115 7276 1174 314 197 204 
29 107190 2525 2916 36665 11546 22397 1600 13970 7753 8518 
30 24316 771 213 4112 1680 3191 2624 1629 2515 504 
31 772 197 49 
121; 
3 505 11 





2s 33 7735 
5i 2 
597 111 5437 726 Hl 403 
34 5941 4699 27a 279 15; 
311 213 sa 
35 2951 336 551 475 5 210 269 a2l 41 
37 3393 1103 
i 
1502 375 49 169 2 193 
31 3la11 7ao ua98 2234 3969 1s 3075 5111 11i 2736 39 51674 3a71 1634 202a7 5117 7056 7176 4394 1253 
40 1622 23 4175 593 2141 27 1320 193 143 
41 393 
6 
40 2 49 273 25 4 
42 217 50 
1o 
151 72 a 
43 1214 247 624 144 231 21 






646 uoi 56s 1996 11li 2; ui 4a 7453 1610 
35i 49 14527 S2 33 1654 9682 193 au 66 991 
50 550 
11z 
2 36 29 
60 
413 
4 ui 51 1170 18 450 221 160 
52 744 
24i 
121 50 131 419 2 21 
53 685 44 2 26 216 
IS 
156 
54 1641 11 853 101 143 513 
i 
7 
55 2519 58 1204 473 206 505 70 
56 1019 51 685 172 60 64 50 7 
57 160 Z2 42 64 4 13 i 
15 
5I 463 67 123 34 75 41 111 
59 1794 173 779 253 404 151 10 16 




16 58 134 
20 
94 
62 13&3 57 76 946 240 39 





27 52 377 
2z 
111 
61 2553 ; 714 211 71 1434 14 11 69 10954 231 ana u 1246 477 7 169 
70 3360 271 2 901 147 1002 591 104 330 
71 4446 1014 432 104 13 985 22 1826 
72 21914 117 
1; 
aou 9614 4164 2061 759 14 2712 
73 19417 181 &353 1330 1775 6171 535 416 
74 1451 Z4 663 1 245 216 224 78 
185 
Quantity - QuanttUs• 1000 ko E x p o J' Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolgo-Luxo Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland ltol to Meder land Partugd 








76 507 21 1at 107 37 57 
79 1836 30 I 1797 1 ! 
10 31 31 3 i 2i 11 25 
z3 13 2i 12 177 4 723 2 
15 
IS 220 6 
•i 
17 22 23 10 li 417 14 25511 440 6405 2750 2551 12151 799 
15 1596 59 7 2019 1560 2213 2291 99 135 
16 303 
42 
11 219 2 1 2i si 17 13479 1400 14 9502 2394 
II 69 
132 








90 Ill 10 52 163 au 
91 56 17 31 1 
92 5 3 5 
2 
93 145 1 
z1i 
139 
11; 2 94 540 st 16 121 
95 226 41 .. 31 53 6 2 




53 Z16i • 99 2525 191 
TOTAL 554971 11270 2545 72045 911 102005 42504 193 67702 19317 1133 1546 
529 FALKLAND IS o lL o FALKLAND 
16 95 4 91 
21 101 22; 
101 
22 941 717 
24 57 57 
25 607 4i 26115 
607 
27 27131 175 




44 343 40 
140 
41 70 29 
49 15 15 




73 95 10 
14 215 2 104 
u 712 712 
17 315 114 
19 20 20 
90 9 I 
94 111 5 
111 
99 6 
TOTAL 32111 16 255 75 11 5 26906 4925 
600 CYPRUS CHYPRE 
01 24 
713 596 22. uz2 
10 11 
02 3203 




u 1210 23 261 40 14. 
232 541 
04 6106 21 173 755 564 419 341 4 2703 1106 









07 15102 751 106 20 1414 2215 
01 686 5 
1; 
17 392 42 
" 
94 21 39 









1 121 449 1630 3376 117 
12 1639 25 109 277 217 699 14 
13 44 
3536 SIS 6 2 11 320 2216 
26 







774 2 164 41 
12 
10 609 255 
17 32734 12 12745 225 57 2491 1310 2062 13221 
11 1554 40 1 91 151 12 23 5 37 579 101 
19 4124 371 17 154 505 34 109 153 102 364 2245 
20 2941 97 23 41 953 103 27 
Hi 
19 314 1371 
21 2219 175 29 135 307 
2i 
192 112 141 
23 
1050 
22 11274 177 112 375 11523 1415 502 449 500 3101 
23 30116 3947 5366 2961 6501 336 236 1 106 ., .. 4\37 
24 2475 2 6 1160 337 
10i 
175 20 25 750 




27 733292 3771 
1z 
3273 293112 27057 71314 292912 26116 5542 
21 14363 241 1974 6149 7 455 2 1799 90 417 2440 
29 3179 111 14 495 254 
" 
saz 2 292 531 931 
3D 1319 102 I 279 112 4 77 26 71 40 667 
31 6594 1422 3 241 3765 
•i 
761 42 14 346 
32 6275 344 45 420 2676 10 
si 
453 521 1690 
33 1751 16 6 169 69 11 151 50 44 1114 
H 5797 27 2 ~159 5~7 14~ 1.77 z 734 liS 2204 
35 1295 so 12 796 44 60 2 103 96 ljZ 
36 314 70 11 43 
7 
57 36 1 166 




31 6222 303 121 1524 157 524 
s6 
710 230 1927 
39 25799 1523 224 2004 SSII 4901 1161 5269 1143 116 Sl50 
40 3135 103 2 4S2 193 94 255 65 499 476 41 970 
41 1049 2 6 197 91 2 72 377 5I 2 235 
42 101 I 7 16 1 11 35 s 17 
" 
4 




6. 3302 276 44 23197 2029 12629 
45 65 
,; 10. 7970 s 1 us 1i 275; 261. 57 2 41 462362S 4604101 695 320 S251 
49 1112 5 4 16 1060 s 13 9 14 25 66S 
50 s 
i 20 6 li i 73 2 s 51 251 
ai 2• 
130 
52 2251 102 551 776 142 16 226 104 35S 





54 173 S2 
3 





55 2903 3D 242 470 101 144 us 46 1600 
56 1354 3 11 252 SDS 4 62 245 16 12 306 
57 1567 965 s 24 41 10 59 44 250 
• 
190 
5I Sl2 S4 33 25 25 11 16 2 92 
59 769 45 
5 
69 24 a 194 225 66 
i 
135 
60 752 6 55 314 56 25 114 6 122 
61 252 
6 





62 401 S2 19 4 I 9 2 SD9 
u 771 9 2S4 176 131 1 31 59 5I 72 












z2 17; 85i 61 11041 4 961 9206 87 6470 
69 27560 so 17 1154 1920 1317 S44 19514 114 413 1146 
70 20760 1755 977 3131 1043 5318 1464 171 6502 529 
71 27 s 
212 
9 
211si 795; uti 
6 2 7 
72 47364 5940 1954 7716 4S 
13i 
2824 
75 19231 870 539 1414 6175 495 1000 3461 1184 3971 
74 2019 421 5 119 201 6 54 70 37 13 1106 
75 20 
72 li 11 340; 2 2 422 5oi • 41 • 76 5144 116 123 71 1117 so 22 54 
i 
611 





82 150 2 167 116 41 
2 
509 11 24 130 
IS 1696 11 14 271 194 5I 50 865 27 46 151 
84 11609 440 519 2100 2317 511 1005 24 6311 771 2 4802 
15 9562 128 46 845 2311 129 577 22 1400 73 11 3936 
16 114 
11i 











2111i 2. uooi 
13 
19 64724 i 15958 1941 54 90 414 13 44 s 7 25 104 21 171 
91 9 2 3 1 s 
186 
1990 Yoluo - Yolours• 1001 ECU E•port 
Roport lng country - Poys d6chront 
EUR-12 lo!g.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itollo Hodorlond Portugol U.K. 








76 2193 1157 615 146 211 
79 2237 sa 37 2131 2 9 2 ao 172 
i ui 
170 
76 11 104 li 207 221 i 14i 13i 12 4503 419 1960 171 1299 H 306 





14 443119 2816 2450 202123 34530 39647 147599 5466 1347 
15 101094 2223 259 61259 6631 12519 341 13891 2401 1556 
16 451 
ui zi 7 439 2 3 15; 17 96512 19252 925 56520 11916 4ai 
a a 16491 3 
5; 
639 14274 547 636 399 
19 9796 
1405 





90 54976 1174 27435 11oa 12177 6791 2135 
91 2113 2 1161 192 55 I 50 1 14 
92 144 2 64 4i 11 62 93 182 
2i 
196 I 642 
u7 16 94 2716 3 217 31 1166 753 
95 1165 59 ; 404 492 314 520 15 57 96 4111 26 1355 916 926 557 164 ao 
97 2647 113 64 43 24 651 
70 
11 200 1534 
99 6490 3 21 100 525 12 4917 135 
TOTAL 1234751 32391 15146 491931 669 133092 193212 5716 263222 47057 1904 50334 
529 FALKLAND IS. IL. FALKLAND 




22 167 673 




27 6971 290 
29 315 22 6 
6 217 
33 136 2 130 39 193 i 2 119 44 566 14 32 2 550 41 165 i 5 126 49 223 221 
51 106 106 
61 424 
z7 i 424 73 171 
100 
134 
14 2099 31 1961 
as 1409 1409 




90 536 li 419 94 262 
2 14 
251 
99 1212 1266 
TOTAL 22919 49 201 210 20 142 20 6903 29 15414 
600 CYPRUS CHYPRE 














13 2913 47 179 521 113 
245 
770 165 
04 aut 50 500 1699 414 445 944 30 2122 1740 




1 60 i 62 za2 19 36 17 5528 237 673 272 11 2731 177 
oa 1112 15 
6l 
64 556 114 131 190 52 60 
09 1731 n 344 79 155 10 
li 
47 3 967 




3 67 16 204 939 211 
12 133 77 53 96 133 375 76 
13 218 
350 
2 31 27 79 
295 1565 
72 






1621 15 525 79 
2i 
53 IDOl 911 
17 11150 21 4196 317 153 937 456 756 4111 
11 4464 146 6 221 465 34 62 
' 
103 162 2556 
19 11932 191 2DD 3284 730 77 320 944 221 1194 4064 
20 2179 65 19 19 142 102 49 
252i 
50 469 119 .. 
21 1269 311 162 656 1032 2 343 151 266 50 
2104 
22 14396 41 110 416 197 59 2414 462 6U 413 1769 
23 11104 1239 1916 166 1363 94 235 11 53 2737 2520 
24 17650 27 175 6196 2491 1; 
1056 33 646 7019 




27 13604 2512 
42 
719 2as77 2326 4412 31632 3010 3026 
21 4113 117 735 469 11 361 44 1074 24 96 1140 
29 10217 266 117 967 357 2673 1779 5 1116 1232 
si 
1635 
30 19779 1505 561 4011 1355 49 1544 303 714 1330 1362 
31 1219 216 4 5I 575 124 
111 
i 
72 10 173 
32 14772 641 191 1830 6314 263 908 1455 2960 
J3 13949 116 36 1714 594 14 4776 au 692 271 4849 
34 7678 64 2 2735 55:! 167 545 e 33~ 2':'t .,~ 1~ 
35 1111 114 75 717 13 4 105 36 125 107 445 




91 4 85 
I 37 4219 496 52 675 39 
1055 102 121 
i 
1695 
sa 10197 452 2254 1312 145 171 
ai 
1466 557 3780 
39 41312 1949 611 5773 4167 4217 2749 9668 2191 656 7899 
40 9163 330 30 1331 572 231 102 205 1689 1401 117 2441 
41 15042 23 
16 
27 3649 235 53 141 7311 471 43 3012 
42 1570 147 123 221 10 160 13 606 34 1 232 
u lDD 
935 •i 





44 10220 700 1354 796 154 5079 406 
45 721 
u7 ui 





41 29194 1001 4459 805 3344 SOl 6015 
49 13965 3D 65 567 1038 31 546 50 174 SD5 4159 
50 192 
zi 
16 4 12 2 
z7 
137 so 21 51 4554 
•i 
436 71 5 327 1460 232 
2171 
52 17520 740 3730 3657 562 2328 zas 2251 703 2957 
53 480 21 55 39 5 24 42 9 
zi 
215 
54 10376 279 
6 
1519 219 1529 920 
22i 
2237 155 3495 
55 26016 363 3031 2453 1541 2011 1993 359 199 13832 
56 5942 12 23 1016 575 7 303 117 343 116 2730 
57 5072 2500 20 147 119 76 307 113 549 6 1092 
58 3176 zas lD 493 425 217 192 
s5 
1012 26 76 lDOD 
59 4160 228 5 411 160 69 790 1465 321 7 669 
60 4135 n 59 641 1260 409 291 i 
745 73 7 1262 
61 8014 11 27 608 764 75 220 1312 73 43 4166 
62 9204 240 
s2 
1156 631 42 115 50 1116 68 79 5DD7 
63 4209 53 909 911 579 42 7 326 142 272 166 
64 4364 1 7 235 1461 221 161 1596 37 4 634 
65 219 
i 










68 10125 10 661 2527 62 4336 2253 
69 lUll 105 17 2011 2022 791 724 a 9341 271 sa 3546 
70 17591 1155 
i 
171 1327 759 8362 4 1910 314 1100 1012 
71 20242 2153 9034 549 35 2507 2491 4 a 3446 
72 20153 1706 ao 1235 1426 2171 1144 3435 41 154 
1915 
73 31519 1579 714 2093 6174 1161 1915 9016 1195 6731 
74 6325 916 21 644 792 50 150 354 159 119 3042 
75 160 




76 14713 1141 28 716 917 1647 









12 1123 65 2143 647 213 2i 
2437 129 91 1111 
as 9047 51 64 1493 169 304 496 4312 211 153 1001 
14 140331 3233 2416 25990 15153 3639 10983 415 44113 5393 64 21232 
as U797 1907 3271 11479 7543 675 10451 91 19646 1741 51 31914 
16 535 635 





87 16690 177 43421 711 1151 22070 




19 63351 9 125 21713 1919 3362 9053 1570 
1023 1061 
90 2U57 162 741 3693 413 260 11122 2919 2615 3 5212 















































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• lDDD kg 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yelue - Yaleursz lODD ECU Export 
Reporting country - Pa)ls d6clerant 
EUR-12 Btlg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito1 fa Nederland Portugal U.K. 
600 CYPRUS CHYPRE 
92 533 
214 










94 12501 317 1175 1210 161 706 6013 2 2424 
95 5430 101 12 413 734 355 396 17 1609 102 1614 
96 5675 313 19 1271 275 165 199 55 115 439 1350 







99 7121 64 52 399 515 4 3504 
TOTAL 1277719 38023 17906 203913 151513 43327 191546 13306 243467 66302 15641 215691 
604 LEBANON LIBAH 




3 121 6 
02 112 65 II 16 
s 
116 57 25 
03 336 42 
ani 523i 
3 246 21 2 14 
04 30601 1351 471 46 10072 73 22 5046 115 
05 250 6 11 42 
IS 
a 113 
174 06 434 3 
3s 20 
II 154 
47i 07 2052 64 43 106 a 1302 
01 1172 20 2 17 914 17 112 20 
30; 09 372 a 3 5 
3474 
u 2 4 
10 14079 
3ai 





3049 14 3274 2211 
i 12 799 







15 15012 105 241 1557 1712 
3i 
111 
16 1259 995 2142 61 4 352 liD 
4S 
1337 2442 6 
17 33145 7720 271 7671 476 305 4667 9531 1104 645 
11 7060 1259 44 115 155 42 264 
ui 
1069 951 3161 
19 10111 2776 440 599 364 12 1152 2949 397 1641 
20 1720 40 
1i 
17 172 397 442 
3DDi 
303 231 41 
21 4910 363 31 112 246 612 200 
" 6i 
247 
22 16411 55 260 39 2 36 1712 311 1217 2376 10335 










25 3297 242 441 312 90 264 
26 101 




67i 676 27 16560 277 1024 j 21 4309 132 
i 
206 590 56 1249 
6; 
1716 16 199 
29 3274 267 443 17 30 313 1097 711 
21; 
254 
30 21095 4836 421 3737 1101 414 1267 450 2172 1116 4515 
31 1636 1 
ui 
114 
,; 27 135 1156 165 203 32 6221 371 ll27 22 709 
322 
1763 1092 
33 17973 246 2 2200 47 259 10321 912 560 3104 
34 1679 47 2 1291 25 201 4665 9 641 264 1520 
35 1101 19 61 371 117 53 143 434 315 79 
36 116 
17i 140; j 70 21 4 21 37 2104 
5i 
96 163 114 144 
31 1942 239 
a4 
1451 414 2553 2213 646 
zai 
1291 
39 27970 1929 2671 621 3461 5511 17 7392 3317 2615 40 4175 311 9 1014 2 211 406 1262 292 3 494 
41 1627 10 14 6 22 
437 
1526 4 45 
















41 13090 2601 1246 2361 2515 212 2261 
49 8390 21 3 562 19 66 2151 16 411 31 5033 
50 203 
16Z 
11 17 liS 43 149 4 us 51 1737 249 147 745 
52 4164 Ill 721 26 72 2339 1442 99 47 




1 33 25 
i 
II 
54 3611 16 994 261 331 1167 
li 
196 
55 1422 81 26 1619 33 1513 1537 
i 
3275 II 169 
56 3169 11 543 13 16 119 642 222 100 1502 
57 2241 1771 19 
s zz5 
II 17 212 15 56 
51 4059 565 292 442 16 2420 1 90 
59 1102 132 117 17 16 244 1 ll54 43 71 
60 1641 3 59 152 11 421 5I 705 
7i 
225 
61 11226 321 2 113 176 2921 4443 1611 771 
62 40361 324 36 2119 156 119 17245 11105 100 
2i 
617 
63 5435 2261 15 1406 109 564 Ill 313 342 69 
64 11957 33 6 361 663 242 1761 
2i 
15742 II 12 119 
61 4961 12 291 352 130 193 3539 17 276 131 
69 13697 106 366 116 2475 460 9702 13 15 374 
70 7773 467 496 209 267 3792 2003 324 16 121 
71 42305 10059 1252 97 7 591 30254 
4s 
45 
72 12312 2307 
IS 
1273 2713 267 3334 1274 
7i 
1026 
73 12919 1131 1504 1096 130 1245 6569 46 470 
74 5697 170 4 219 2600 27 196 774 137 71 22 
76 12666 296 7 161 4426 3517 764 2065 554 176 
71 131 7 1 26 7 26 51 20 





12 3903 13 1357 227 122 793 571 
13 5441 37 
78S 
272 300 154 228 642 3913 176 90 291 !~ 58181 745 14591 322 1171 855' 25HD 911 5310 
15 39803 461 152 6161 209 299 10015 20 11872 712 36 
9755 
17 39114 3391 30 24106 361 4641 ID; 
3369 636 1130 
IIi a a 1935 1530 It 1 261 7 
a 
19 572 




i 1377 90 13110 3977 3346 105 










576 162 ,, 
94 10260 421 1313 359 1117 
26 
6616 71 104 
95 2131 53 1 316 19 424 406 625 15 176 
96 3410 73 12 543 13 692 727 24 743 129 524 
99 1534 a 77 219 247 3 903 77 
TOTAL 754516 51115 15936 107943 31764 36116 144970 5921 229693 39707 5009 71635 
601 SYRIA SYRIE 
01 2215 431 911 100 IDS 92 629 




17i 6140 264 04 9567 70 741 
05 176 714 
1i 
101 61 









24i 11 64113 




3i j 17 54 54 66 15 4434 101 595 103 219 1115 
16 1901 
6145 
531 29 26 72 1241 2 
17 50527 2631 6064 
254 
6524 5490 23673 
11 1345 40 3 311 13 647 ,; 19 2121 110 9 1i 1920 20 ll7 90 92 6 i 3i 9 21 592 
3; 
339 51 57 16 
22 1397 
641i 
59 29 142 50 19 72 984 
23 11480 311 730 
li 






,; 23S 25 2510 116 515 1127 
26 133 
747 1i 245 s54s 843; 142i 
21 84 28 
27 21667 4450 337 
ui 
465 
28 7561 55 1231 123 217 2329 57 
2995 271 19 
29 12357 460 IDD 4497 265 1511 1274 1472 1904 355 485 30 10448 676 1261 41 Ill 4057 116 1501 354 2070 




107 762 9 43 
32 9675 249 3411 1157 122; 
2609 190 740 
33 11012 24; s 
4742 121 1294 32 2297 1290 
34 6904 4061 34 
606 507 126 621 726 
35 2785 190 152 235 
" 
1125 933 17 





























































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
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i 3 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yaluo - Yolours• 1000 ECU 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Report lng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Belo.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltolh Hadar land Portugal 














2' 2 2036 99 2067 
TOTAL 142739 H1U 9639 225160 21549 14712 132177 17216 73533 139109 1716 82270 
616 IRAH IRAH 




02 1197\6 46597 40195 12 
I 
" 03 16031 
62775 68 
16013 13 
04 14191 21027 11 121 179 






10 261014 25523 2 
134144 
11 3759 1000 
133 
941 1105 427 
11 
12 3754 13 2 3010 29 




15 53312 246 26433 li 7334 1932 
236 
16 15 
42117 22627 112928 12 ll259l 
4 





6 355 47 
19 1"34 18 31 1311 56 9736 II 
20 271 193 i 
4 20 57 
21 U63 7 51 1037 352 
22 516 
496 
19 1 20 309 97 




224 101a 1995 1872 
11 





3475s 13696; 17 
670 1070 240 
27 333496 3195 970 
99951 27902 9005 




64660 18797 22919 1669 
56 
3343 
29 112112 5412 11521 13050 6427 I 21942 37236 2048 




116 70 3; uz7 152s 
135 






69 I 169 107 
34 12925 3 8780 74 1141 957 1632 
35 9466 101 624 41 65 36 1361 231 
37 2037 671 ; 1204 4; 36i I 6 57 95 31 73962 7392 29318 6433 4; 18034 7627 4737 39 156172 una 66 45140 7108 U174 7904 36309 22041 7670 
40 12214 292 3 5451 446 1917 554 
1470 115 2513 
41 1625 395 2 ; 674 42 13 1 
14i 
1 
697 37; 1356 
2 
44 10055 5599 417 1361 115 





5oo 206S 362i 16zs 
1761 
7o5 41 29973 12635 U31 
49 572 3 104 1 5 3 45 411 









54 1861 114 522 3757 
911 41 
55 27297 3112 
IS 
UU1 199 M43 
236 
645 
56 740 10 259 15 10 194 
57 131 3 2 61 2 36 9 II 
51 109 
25 
20 61 21 
59 1846 1434 147 231 





63 171 14 54 22 
64 43 I 21 9 5 
65 4 




61 5131 14 2020 HI 
69 31513 14 17 31721 615 253 
5422 51 431 






1928; 5233l 72 1064549 343136 
10 
51411 316227 
73 139671 7619 516 34307 5145 4429 41752 1071 30052 





5 3 I 2 
76 6447 4311 55 1226 435 165 







79 10221 5953 231 106 172 
ao 54 20 13 
2 z2 
I 
11 432 23 9 
122 160 
376 
82 1784 45 1065 126 32 231 
o!l &:400 16 140 
12 
25 77 Hi I 0?.3 201 .;'0 84 81017 2144 1361 31050 4610 5711 27077 2311 J.~j£1 
15 36657 2522 63 13812 9 2227 2794 11514 533 3313 




87 72103 32663 5119 29096 4543 2602 
aa 297 5 2 160 
161 1 75 55 
89 1573 
4oa 7i 2018 
7 
12 
1 661 57 
90 5100 15 201 1424 505 577 




7; IS 5ai 133 59l 94 1751 25 305 
95 342 
5S 
263 56 16 I 
96 128 459 14 14 161 
97 
11S us 91 
662 100 547 30 99 46406 4 45063 
TOTAL 3613613 312506 110299 190412 51222 351999 421663 36120 612532 362918 4084 313121 
624 ISRAEL ISRAEL 
01 77 9 12 34 3 3 15 









707 3 346 40H 19 
04 4199 331 1432 I 19 1064 
2 
1234 liS 
05 2534 5 
2 
651 1719 II 128 a 
06 467 3 9 li 20 n2 23 405 5 07 11911 339 372 
20 
705 40 6221 
16 
33ll 
oa 2554 93 395 393 32 1351 67 187 
09 1391 58 
1110; 
656 72 31 
I; 
47 122 405 
10 271509 30562 27273 
744S 
19914 100575 16152 17314 47251 
11 119319 582 126 30245 
2S 
33769 424 106719 9615 3H 
12 1330 315 7 206 17 
" 
616 27 
13 273 3 4 ao 32 91 4 22 35 




23 26 14 230 
15 26716 4749 3017 51 2124 16U 251 
16 2213 6 23 102 4 637 96 3; 
539 10 136 30 
17 223565 262 8564 54010 518 952 "05 51302 2854 157 100522 
II 6311 349 39 1010 97 156 1376 13 198 2512 421 
19 13174 252 61 263 126 110 15 241 1900 9114 1015 
20 11993 25 
2 
252 1672 3747 Ill 19 1212 4001 814 
21 21133 360 19055 2 15 640 905 20 621 213 
22 11717 134 359 564 129 21 3730 126 651 3916 18; 1121 
23 42293 7012 1675 11502 
117i 





2 I 101 71 31 







55 2407 II 
27 217438 7135 
12ss2 
392 131219 6343 26H 
21 58891 497 
3; 
10135 565 12066 12 11053 1662 ao 2519 
29 127763 4742 29095 6235 8461 9431 
' 
47975 10.92 I 11269 
30 2533 61 19 365 35 214 315 341 112 1057 
192 
1990 Vo1uo - Velours• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d'clarant 
EUR-12 lo1g.-Lua. Danaark Deutschland Ho1hs Espagna France Ireland Itol to Hodorhnd Portugal U.K. 
612 IRAQ IRAQ 
91 136 21 54 I 60 










94 21310 3393 I 669 6293 7572 
95 114 
96 
1 2 9 67 35 
96 2194 27a 163 140 1515 




113 300; 99 35a7 456 
TOTAL 2075415 67579 40457 599500 18555 63775 503986 26553 216131 129270 1244 401435 
616 IRAH IRAH 
01 5257 1966 12 1 2577 701 




52114 2454; ui 6172 29 04 79217 69 122a 352 






10 27130 2514 
i 
14459 





12 al93 222 15 5344 22a 





15 26405 209 15056 
u.5 2613 1104 367 16 119 









24 498 169 
19 311a4 103 
4 





7 12 95 
21 a161 67 131 6939 1006 
22 674 
20; 
426 4 11 157 69 




4l 574 72; 56s 
50 






s14s 39"S s3 
137 429 77 
27 a5119 2401 
910 
23929 5160 4370 




23609 7375 10924 2038 
uao 
2414 
29 155347 a637 44594 29435 12643 244 3095a 14706 9211 
30 106272 16459 2463 30369 2476 8373 225 13795 12472 299 19341 
31 1756 1 
98S 
1709 
360 497 315 657s s5o2 
46 






IS 11s 567 13 2326 1105 34 22035 104 14564 151 1555 1175 3762 
35 7551 290 23 2696 11 135 233 3764 399 
37 13972 5407 19 5925 
27 470 
2a 94 1477 
2 
1022 
38 190116 12042 ao 144a2 31a65 
u5 
25466 17047 19355 
39 114902 13355 626 70974 3144 11460 10410 35062 22283 91 16502 
40 35619 1174 12a 17931 950 3192 1 6252 994 2367 
41 4179 796 15 1715 
170 
1 1652 
42 292 13 
44 
41 14; 136 1027 61 44 6462 1867 691 1745 
63 
102 
45 190 127 
74 47 1115 
5ao IS 
556 
12i 976 347s 7714 
415 
203s 48 39022 22110 1920 
49 1417a 25 12 3515 3 112 52 710 9749 
51 33ao 273 1179 615 19 524 
52 365 2 155 17 119 72 





54 5837 266 1685 
a74S 
3112 210 
55 45a04 3a!O 
60 
19a49 1342 11766 
520 
292 
56 2437 31 1271 117 101 329 
57 1586 117 22 74a no 376 31 112 
sa 430 I 176 2 15a 
ll 
93 
59 13344 333 9501 281 1256 1953 
60 237 71 37 125 i 4 61 323 119 a 22 170 
62 904 
706 30 
107 24 565 7 201 
63 1564 331 145 224 12a 








61 17716 8511 2634 1150 2105 
69 33012 94 
7i 
23522 733 951 6326 77 1309 
70 24015 2598 12a91 200 4591 1417 279 2030 







72 417748 59137 166123 
6 
23702 9759a 26919 
73 196554 7959 2171 51a53 5901 9510 a3296 12033 23a25 
74 191a7 571 5 6115 1911 436 412 7479 1463 795 
75 937 310 612 376 3l 42 54 95 64 76 27615 1972a 145 5155 1335 535 







79 12511 7656 333 327 375 





a! 2877 223 349 
as a3s 346; 
1908 
12 46057 2985 31611 2007 769 4290 






... , ?~'i S'i? 
IS 
U2': 
a4 1196110 282a3 538679 22714 59512 264249 42306 212a11 
15 451471 12754 1109 222295 537 5956 49164 101311 8995 41510 
~ 86 21531 75z li 27548 47 548 110 2oi 
278 
a7 3a5442 226176 23763 86710 27686 19433 
II 70335 321 a17 
4o6s 
525a 503 63255 179 
19 11712 
61a2 7767 9113S 
no 
174 
12 7043 479 
90 222301 1741 23648 32a03 16aoa 420H 
91 1793 149 1207 171 193 32 41 
92 615 I 273 a 24 606 93 724 
1713 200 





95 2562 11 
36 
1463 758 237 
27 
21 
96 11370 a so 4203 67 1916 61 a33 3397 
97 145 2 6 15 3 119 
91 2350 2350 
315 IUS sa6 44557 2444 99 489la 92 
TOTAL 5008313 271486 110287 203347a 15020 222224 476174 60772 86691a 414565 4211 533101 
624 ISRAEL ISRAEL 
01 1637 147 I2 71 !59 147 26 39 1036 





5S 03 9734 IO 230 611 61 161 1233 
04 a261 1071 548 2305 39 2408 16 
16 1719 92 
05 954 9 1 292 37a 41 15 156 44 




ao 1437 36 
07 5794 192 927 
32 
33a 44 2799 
ui I254 01 6606 310 1652 1548 90 2370 168 238 
09 3543 360 17i 1724 132 41 5 251 laO 
155 
10 28161 2567 2375 645 3724 a307 5426 1341 4243 11 22775 171 50 3141 
155 
3510 347 12a07 1837 267 
12 3533 114 51 691 
s6 
279 74 2131 31 
13 1642 23 57 419 171 719 21 99 76 
14 1092 7 ; 147 144 4216 35 37 7 159 15 16450 2039 3137 79 1650 4799 145; 377 16 5483 7a 112 314 17 2054 215 s7 1086 26 52 17 73310 356 2829 16661 1257 1817 2136 16a05 a12 227 30214 
11 14423 1240 15 3203 265 298 2566 25 1236 4298 1207 
19 8710 601 111 594 267 382 100 458 1847 1471 2809 
20 14714 79 2 3a7 1256 5092 !56 30 1096 5719 197 
21 21826 678 as a!7a 20 55 1409 ao76 a3 2766 73 
476 
22 16652 101 378 535 101 57 4462 400 621 2922 6995 
23 14377 977 622 2761 228; 
593 12a7 19 330 3003 4778 
24 3716 7 63 162 
527 
31 17 40 570 I; 
537 
25 11246 260 94 979 810 1676 5I66 373 1272 




155 741 41 
27 32519 1106 1996 3231 303 20537 15a2 36 
1055 
28 26623 97a 7 7357 69 2867 7401 2a 3548 1355 2977 
29 12a751 9369 750 49891 757 6258 14299 231 20346 10733 36 16011 




Quantity- Quantttls• 1000 kg E a p o r t 
Reporting country - Pa~s d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Helhs Espagna France Ireland Ital Ia Hadar land Portugal 
624 lSRAEL ISRAEL 









32 16114 2156 5209 539 au 3945 1233 lt65 
33 5460 101 2 451 221 31 755 45 219 405 3209 
34 30677 1031 21 1675 2D4 7435 1092 u 5751 917 5455 
35 5014 336 164 1516 5 999 1 449 1301 231 
36 141 
91i i 
35 za li 
25 1 59 
37 3029 1142 lUi 27; 
31 74 33 
zo; 
745 
31 42240 1541 4 14131 3766 a 11167 2499 7695 
39 141050 25117 461 29321 394 7961 20791 35 27074 19506 7135 1764 
41 16993 3115 5 3354 166 159 3217 69 1574 2061 193 2303 
H 995 60 115 2 20 16 2 401 10 222 
42 271 16 71 3 61 6 63 5 40 
43 31 3 
,; 2 10i 1 a 212it 10 19i HOD3 
7 
44 59146 5509 4390 2239 502 2314 595 
45 155 
si •az 
5 2 It 307 
126 3 
47 11712 271 199i 357i 1057i 
36 10636 
5737 41 64614 1701 73 23246 2 
9991 3621 H69 
49 1573 61 51 574 36 163 174 Ill a 379 
50 9 4 1 46 
4 
ui ; 226 51 992 lU 277 224; 72 5i 12 52 7170 200 1771 172 199 2313 544 275 
53 504 267 12 ; 15 29 105 z7 21 41 54 4159 320 
znit 
1656 211 126 115; 
1206 32 569 
55 17142 632 6110 155 1154 1171 2000 31 4U 2296 
56 4131 u H 2647 16 
41 142 3 469 17 210 413 
57 1426 162 15 
z3 
96 5 122 171 
li 
62 
51 155 231 1; 
ua u 47 7 266 I 52 
59 2959 5U 574 19 21 95 1 1174 21 2 509 





35 u 106 215 9 ao 
62 451 94 4 
ui 
110 129 11 1 91 
63 1705 37 121 106 29 677 439 9 35 
64 1990 2 ao 2 35 200 1529 41 96 
65 66 1 2 25 1 1 22 4 
12 
66 115 3 2 20 u 3 
67 7 
noi 92 1026 5606 nit 3304 
7 
417 943 353 61 56064 42405 
69 102099 58 19 3674 154 4176 l146 19116 193 1191 972 
70 33293 5346 25 5161 1419 630 6345 6594 615 4141 3019 




72 241019 38132 52273 34241 62916 23561 26227 
73 44115 3226 92 7690 311 2554 4043 18126 ll93 1037 6521 















99 51 27 
79 4Ul 915 1403 a7 22 
10 37 1 14 1 2 4 15 
II 364 53 
i 
46 
,; 50 i 169 22 12i 24 u 2649 u 920 Ji 223 512 237 453 u 5036 22 a 1370 149 232 29 2230 461 56 461 
14 57772 3916 837 16934 17 ll02 9399 121 15361 1192 161 7948 
15 24204 802 125 8243 113 776 4555 73 5541 441 327 3201 
86 2086 1161 
7i 
534 Ji 77 44 I 251 33s2 56 ' 17 41156 4946 15273 5594 1411 3 1344 2718 








7 14 12 
90 1906 
" 
546 130 531 71 3Dt 
91 73 1 37 
6 
21 13 1 li 92 116 12 3 14 2 93 91 
174 43; 
21 21 43 
u2 
3 





95 1127 113 14 337 137 222 666 127 4 
165 
96 1933 111 16 421 50 243 2 835 49 2DZ 
97 66 6 21 1 75\ 2 1i 23 3214; 
u 
99 51950 1 u 401 25026 "' 
TOTAL 3210119 2U451 111561 419171 99611 113303 661776 7901 860095 224111 744D4 353816 
621 JORDAN JORDAHIE 
II 1726 2 
466 
1227 
16 • 340 
1 416 I 
02 13556 
i 





04 10270 480 914 2402 suo 851 
06 132 
690 ,; 1 4 113 
5 23 I 
07 3749 
i 17 
2 • 2061 au 




ltlli 5146 li 
21 
It 41937 d U9D4 ll 2093 300 16 109 709 246 






2337 n2 7; 15 11956 22 761 25 
16 2611 1~974 141 6 li 2 2 310 2143 11 D7i 17 :72918 1U05 IS46 38 98?63 204 144679 
u 401 5 
3; 
2 25 u 29 u; 4i 224 lOS 19 1012 207 152 1 6 1 305 131 
B 21 194 1 27 9 131 20 13 zzi 
631 7 
'' 21 449 16 7 39 37 10 u 23 71 22 117 
2726i 
6 39 305 2 4 199 261 
23 51133 noa 7434 
6 
2911 130 9639 2641 
24 67 32 
3 
3 
,; 12i 436; 2 24 25 6672 84 101 4 10 1871 
27 9515 501 
62 
7364 321 17 97 172 235 aot 
21 16925 657 916 71 3371 7712 4i 
1261 14 2701 
29 6177 312 u 771 74 195 ll64 992 1201 H07 
30 1056 41 21 Ul u 37 Ill 73 161 30 31J 
31 2076 232 
,; 453 91 39i 121 371 10 
721 
32 3975 101 231 145 217 3i 
1606 115 ID7J 
33 775 1 6 247 4 6 95 67 45 261 
34 2594 65 1 195 
2i 
17 45 76 240 1255 
35 942 160 51 Ill 7 217 125 161 u 




14 2 33 1 u 




59 16216 2517 400 2011 296 1744 753 4911 1551 197J 
40 3106 214 IllS 26 259 611 249 241 1 lU 
41 103 1 16 31 47 1 
42 7 
50 z\ 20\ 956 1; 
5 2 
5; zsi 44 1152 125 112 
41 11920 145 46 7549 1116 57 417 114 1265 445 
49 494 1 20 3 105 11 51 325 
50 5 4 2 57 5 5 175 51 241 22 
' 
52 555 56 57 
•2 
26 16 165 35 
54 1954 125 
2az 
495 66 2 i 307 17 114 55 1652 17 304 6 165 17 776 6 75 














60 44 2 
i 
15 16 
61 II 1 7 • 1 62 44 
195\ u; 6 3 • 22 1436 ' 65 6271 1162 22 261 571 164 64 76 
2i 2oi 3i 
5 14 45 I 6 
61 2065 5I 11 1591 5 141 
69 9001 7 2115 146 2370 29 4222 9 35 
71 5325 521 134 61 20 1929 561 50 237 
71 3 




uai ua; 72 13146 211 
5i 75 6519 64 459 1012 155 756 2655 212 1189 






12 452 z2 
27 






1990 Yalut - Velours• 1000 ECU Eaport 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Htllts Espagna france !roland Ita! fa Htdtrland Portugal U.K. 
624 ISRAEL ISRAEL 









32 51422 6623 22711 670 2502 6950 3141 6975 
33 39739 261 30 5454 331 161 17290 371 2652 3767 
i 
9409 
34 31090 1543 12 14519 190 6611 1515 101 5612 1169 6601 
35 12915 1521 720 3573 18 2569 10 624 2794 9 1170 
36 1315 
61a2 
3 237 ; i 936 34i 61 • 63 37 22520 30 7512 731 321 594 
135 
6721 
31 73031 3131 117 33209 131 551 5341 136 13460 4031 12077 
39 231311 32124 2119 66116 157 1714 24656 183 45162 21167 6461 21652 
40 43943 4141 32 10271 692 2011 10449 255 5342 4334 493 5139 
41 9519 379 
14 
1490 96 23 417 9 5029 113 1963 
42 4415 151 186 13 49 762 147 19l1 73 402 





44 19611 1776 305 3201 45 1562 533 3562 1127 
45 964 1 
120 
144 5 125 
15 
660 29 
47 5766 16 253 
3062 262i 1317i 7 73 5291 1960 41 12001 2571 180 31919 13537 4561 1342 
49 14366 929 509 4760 6 266 1794 33 1216 Ill 44 3921 
50 764 151 2 216 
i 33; 
194 1 143 
zi 
50 





52 32117 990 2 1292 6135 366 2546 9516 1179 1291 
53 2109 515 1 6D 
1; 
234 153 933 2 30 181 
54 31100 1612 
zni 
9362 654 4211 
136i 
11951 211 91 3605 
55 54953 4137 23167 513 2174 5210 1545 369 605 5764 
56 19237 359 141 10920 10 151 1500 22 1730 536 293 3575 
57 3192 2045 7 226 31 
HZ 
361 17 331 366 
,; 494 5I 9134 1654 15 3143 72 1311 55 1642 136 175 
59 19121 2725 100 3609 69 103 944 5 1276 250 27 3020 
60 13110 132 418 4744 16 640 1161 4 5673 111 9 951 
61 17125 74 27 1776 217 15 4794 5 7365 271 461 2113 
62 19735 253 • 4351 13 9 5904 17 "" 
229 32 4160 
63 6191 131 99 701 211 1299 227 29 3372 313 34 321 
64 26044 21 111 1536 54 321 2919 3 11143 192 
ai 
2030 
65 1945 22 61 434 24 23 13 1003 4 273 








61 37331 4772 1607 23735 1864 
69 40153 219 75 7366 353 2326 2545 
2i 
24317 427 1159 1926 
70 34945 2176 145 1214 561 935 9614 7114 1251 1252 2101 
71 1421400 1019115 33 14093 46 94 2575 35294 15313 50 271017 
72 135362 17312 10 37271 617 2469 25207 
32 
21141 1171 15 16051 
73 15134 4270 311 16494 350 3676 11199 29143 2463 1314 15105 
74 51266 291 31 18153 31 602 20611 1 9617 419 17 1409 




126 4 1 576 
207 
635 
76 53330 6413 15271 9214 232 10197 1409 6047 
71 319 7 174 2 90 47 69 
79 6677 2145 1441 151 1977 115 134 
10 251 2 u 11 17 31 96 









12 21192 553 13409 2230 4002 2012 5245 
13 26107 170 39 1909 31 792 1400 253 10642 1617 343 2611 
14 611210 27929 9515 219313 2106 11421 10115 7327 137914 34133 3030 14567 
15 321516 21710 3061 121116 1253 5199 56933 4966 31657 9205 1299 64340 




150 144 17 330 
222ai 275 
119 
17 356592 36014 137776 33469 60102 40 47563 18764 
II 16002 2413 10 4251 2115 155 1666 141 3343 197 297 




71 277 291 
90 106011 3710 3151 40535 29 11174 14065 6051 24215 
91 3965 74 1955 35 166 120 35 180 
92 1116 
10 










94 55124 1017 1922 405 3397 34316 2516 
95 12113 926 120 2360 167 139 1533 64 3954 649 3 1561 
" 
20024 1341 59 5169 3 443 2695 272 4043 693 17 4519 
97 1540 40 182 1293 1 1139 
122 
140 169 5576 
99 30149 191 4411 409 1942 2600 14639 5127 
TOTAL 5237622 1365160 53163 1241707 35227 131724 411075 31050 713113 274342 35229 791132 
621 JORDAN JORDAN IE 
11 4295 37 
150 
2555 1 323 
115 
37 1271 64 
12 13425 
7 
923 41 9915 745 132 4 





04 16722 713 1852 4134 1335 933 
06 513 
210 35 6 
363 • 124 11 07 1240 
i 2i 
11 u 613 214 
II 106 
i 





10 7175 424 
i 
1602 16 






450 5; 15 11456 17 596 21 925 
16 3910 
3677 
311 23 ~; 17 19 400 3133 "'tO :1 7~-S':~ 1971 3225 H ~~793 l' ,,,~ l! 
u 753 11 
6i 
a 53 31 35 
47i 32 
294 314 
19 2615 474 610 5 27 2 615 304 
20 716 3 65 11 75 11 31 1715 
340 9 164 
!I 21 2515 54 17 205 171 20 46 91 5 119 22 1752 
63o5 
7 33 1 412 I I 133 1154 
23 14739 351 2427 
2 21 
753 136 3753 1016 
24 731 115 1 21 10 390 
35 521 
25 776 14 2 15 25 1 41 1 217 
27 2992 556 1 716 49 4 77 120 13 1316 
28 5615 250 20 649 • 409 2242 320 
520 36 1411 
29 15134 334 274 1787 91 2603 2213 4516 1490 1366 
30 21351 2116 734 4104 461 571 1151 1267 2105 1150 5515 






199 47 409 
32 7252 229 714 349 421 2260 427 2240 
33 6020 27 62 1490 14 76 2290 454 220 242 1145 
34 3341 163 2 1251 
12 
11 93 161 230 1417 
35 1491 150 71 401 11 250 275 279 Zl 




19 31 199 11 156 
31 11430 652 2391 204 2321 177 
1554 1391 25; 2734 39 22366 2191 595 3161 455 1607 1597 6241 1913 3393 
40 7612 621 2261 57 552 1146 1 603 590 4 1077 












44 1541 30 251 29 6l 396 207 
41 10445 351 115 4775 943 79 1536 917 757 125 
49 6373 10 35 221 15 24 1004 91 71 4111 
50 134 
s5 
3 I 10 113 2222 51 2971 17 425 90 169 27 52 1933 173 205 7; 
71 433 104 221 
54 4219 1364 
337 
147 409 44 
10 
965 41 470 
55 3457 51 671 29 491 100 1199 34 521 
56 635 40 197 • 103 71 126 90 57 172 691 




51 1475 967 72 17 60 
59 176 1 liD 15 46 
31 317 103 
3i 
217 
60 290 19 2 12 i 
103 
n 919 113 250 104 213 71 
62 2913 
2190 247 
151 104 143 
1i 
954 31 191 
63 7116 2011 199 111 391 1293 574 




64 166 109 25 130 
61 4211 55 664 4 66 3250 21 150 





70 4212 231 21 712 37 23 2061 732 31 321 
71 4374 251 151 6 39 477 3296 620 
154 
72 7504 993 
4i 





73 11119 269 1099 1120 246 1207 4170 343 2607 
74 2606 1566 239 100 71 
' 






u52 232 10 
415 
76 3677 456 116 1041 
71 140 
so5 
14 3 123 
79 507 
195 
1990 Quant lty - Quant I tis • 1000 kg Export 
Rtport ino country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal te Nederland Portugal U.K. 
621 JORDAN JORDAN IE 
az 215 
.\ 1 122 7 5 6 
94 9 45 
as 511 6 11 21 50 17 294 27 116 14 7151 159 256 2006 45 590 551 2172 247 1523 
15 2443 92 4 1037 101 27 197 24 336 6 619 
17 5569 151 304 3632 17 41 179 518 136 514 
aa 201 16 2 6 175 
' 19 616 
17 sz 




15z 93 153 
4i zz 43 393 6i 
" 
754 S6 92 
95 174 7 9 3 22 105 3 25 
96 194 23 20 5 97 25 17 7 
97 4 3660 
4 
99 3716 54 
TOTAL 609342 60101 19049 79072 1435 14757 156164 1015 44070 113683 361 41921 





30 1234 411 166 76 












3 33 i 
1002 101 9 
06 671 
470 3 9i 
632 
2545 07 10321 1131 3 3 114 5961 
oa 16515 26 1 1582 1174 6592 6325 91 24 
09 2459 
137096 16S1Di 
149 13 17 
3 
11 2269 
10 4775019 135261 3545045 103522 546584 139477 
11 16126 li 140 z14z 3664 4214 4272 
2704 1832 
12 2305 7 5 3S 1 99 1 
13 ao 
1747 194i uzi 
27 
361i 
10 lS 3 22 
15 27491 103 409 1520 1779 2567 
16 3270 
70226 
1475 as 13 12 773 
1z 
602 139 101 
17 237225 12 27753 412 114 75992 3465 55112 2657 
11 9124 liD 44 370 245 196 314 17 94 2683 4911 
19 35713 465 436 2410 1729 121 1262 3375 15100 3666 2096 
6512 
20 77046 246 260 536 7232 12191 341 
196i 
43091 9024 2022 
21 15399 212 6S 673 62 509 2349 111 1429 ana 
22 24411 
1017; 
92 1159 2972 2 4063 17 5420 9916 
23 27593 416 1021 
2z 








25 92092 72 6505 6465 15915 3911 10217 
26 13213 2400 
s2 
343 
221z 552; uss; 
1599 1171 
27 49527 2221 1552 
22136 i 
419S 840:! 
21 71191 2647 lS 11110 5641 18257 1662 922 1727 
29 52656 7140 29 9059 531 1661 15145 11 5547 5561 6571 
30 10245 62S 291 2161 57 96 1439 104 62S sss 4510 





32 31190 zoos 559 2971 351 224 1807 6175 3251 13066 
33 27520 252 124 4105 633 254 4907 231 614 S67 36 15929 
S4 25062 1150 S5 3551 103 543 6201 662 657 40 12113 
35 7092 S9 147 1101 24 20 251 SZD2 929 1369 
36 263 1 42 
44z .\ 7 19 so\ 
194 







sa 92401 11070 6 20526 1157 9523 15616 S711 30030 
39 116976 11281 432 16651 2241 6116 22440 5 16935 15002 141 18641 
40 S5102 4041 1 4301 65 70S7 6702 414 "60 604 7200 
41 112 2 a 1 
274 
S3 6S 




7204 1393 uzz 
27 
134 76 734 44 17613 3614 1622 
45 49 1 s 
15 i 




3194 11747 loo5 10 4805 41 5S9S9 16260 1114 7150 
49 1172 29 29 121 7 s 345 145 74 1112 
50 23 
140 z i 
15 a 
i 213 51 527 21 149 60 52 1745 Sl 266 117 70 221 91 175 










55 2126 62 191 
n5 
1661 39 460 6 43 251 
56 624S 2599 45 Ill 19 799 
116 
SZl 690 253 314 
57 22021 17923 17 S77 41 111 40 449 794 I 2075 
sa 761 247 44 5 219 49 2 51 63 23 51 
59 1194 46 90 27 46 43 145 10 
6 
717 




71 s 41 
61 114 2 61 268 19 140 1 2 234 
62 1S96 46 57 7 ua 300 2 S52 10 4 429 
63 1026 2415 662 57 1512 lDD 2 2637 2SS S6 251 
64 4451 32 132 411 S45 3364 10 22 129 







215 ~=ol 7523~ 2622 !10~ 6 10 !'943 ,~z 65 27H~9 134 !!7997 Ul 
69 157601 76 91 14164 2493 96744 701 S8311 209 100 3935 
70 42621 6776 61 6244 496 5052 13521 4702 256 949 4541 
II 71 152 33756 6 32 20 31057 14 36 1 49 72 319962 71776 6471 S5742 21 21012 4791 14 101357 73 145507 18701 404 46546 2039 S406 41186 21543 2459 9175 
74 7653 1694 1627 15 1513 129 1331 140 3 424 
75 133 1 
7i 
105 194 923 916 2 2 22 76 24541 642 10710 3449 559 6360 
71 311 55 
6 
139 lDD 23 26 3S 
79 4469 1840 41 412 653 1226 218 
11 45 





13 1791 33 31 1111 1310 411 
303 
4752 15S 515 
14 75441 4195 2940 19052 559 2049 7679 22521 2612 349 13119 
as 31279 2073 286 11459 91 Sl7 7433 llS 6967 497 32 1304 





17 45647 336 95 24425 6291 
i 
5429 4029 







54 1746 19 
90 3444 124 454 612 103 993 













94 57083 419 3171 1756 45374 1471 
95 1115 sa 31 177 15 56 103 
3; 
52S 24 121 
96 2211 S2 zs 414 I 37 347 703 266 342 
97 22 
145 
1 s 1 17 
91 145 
1106 za; 7i 27050 
" 
21501 7 
TOTAL 7196S39 467957 335213 560572 136911 S797701 619161 19401 511017 141416 13363 524773 








02 13562 143 
i 




za1i li 1456 zo i 14 13 04 21761 4346 I 6717 5125 
D6 Z5S 
90 ,; 12 20 2 i 239 453 07 102 1 6 
1; 
186 
oa 257 I 
1s 
16 26 150 23 15 
09 365 1 22; 23i 1 341 11 910 
i 
4 40 211 265 
12 71 23 
2 












167 ui 1257 23 
37 37 40 36 
17 40712 20 35537 242 2543 702 
lS 2192 125 1 72 132 9 69 17 61 171 1521 
19 5544 542 115 650 17 S6 204 764 573 1055 1461 
20 7065 160 127 63 916 999 19 1264 lZSI 1555 514 
196 
Yolua - Yoleurs• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bol g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
621 JORDAN JORDAHIE 




213 164 26 693 
13 2913 44 17 494 94 HI 1310 90 33 602 
14 17909 1511 1103 2H96 514 2092 10715 721 20110 2279 26521 
15 52117 636 164 5150 893 302 29591 171 2653 441 11465 
17 49951 156 233 26112 133 304 1370 
3i 
2995 15 17793 
II 171590 31175 5021 406 134253 4 
19 951 




90 29132 13011 39 9092 
91 235 
i 




14 103 406 1513 132 
105 
94 3770 17 U7 1001 
95 1017 29 2 19 26 35 
12 
607 14 215 
96 1159 62 7 307 62 316 163 50 110 
97 304 2 
67 
2 1 41 251 
99 4075 7 3415 512 
TOTAL 129161 66027 H472 119674 1121 22351 264103 5695 13049 92341 512 152046 
632 SAUDI ARABIA ARABIE SAOUO 




1651 1505 142 4440 6004 





21 109 1 
102 
637 424 
04 270599 73613 271 45906 1660 19719 16544 
05 402 
2i 
29 174 7 117 3 89 19 II 06 2361 
390 
1 30 4 2091 11 
07 4996 764 13 6 11 102 35 2219 H56 
a a 9451 
i 
50 6 715 1521 3572 3316 227 44 
09 25214 
n9i 
695 3717 65 
2 
67 20669 





716 712 624 3223 1237 
12 2010 64 39 351 26 1274 19 
13 999 
101i 
3 6 721 94 10 6 152 
15 26460 961 4734 141 6533 521 4119 5152 2502 
16 7121 
2256a 
3011 401 161 332 1126 
2i 
1414 201 391 
17 76554 29 7921 766 1213 19905 602 17460 5992 
11 29241 617 12 951 470 410 162 39 219 6004 19377 
19 60721 1345 777 7615 1241 265 2101 12134 10991 1263 1760 
15212 
20 55291 247 731 935 6016 10366 614 310ii 
27162 5545 1901 
21 56153 401 179 2212 110 3410 4310 149 2391 12463 
22 17177 
39Di 
74 1157 176 2 1710 206 6094 6351 
23 15117 209 1122 9; 





5 41 217 
62 
66471 
25 11164 15 1010 596 970 4794 647 2131 
26 1175 H6 
as 
229 
494 121; 569; 
553 247 
27 16770 H97 2615 
2616 56 
1952 3139 
21 23236 1136 179 6572 331 6313 1231 663 4055 
29 60210 5330 12 14611 775 477 15179 96 6121 5141 li 
10991 
30 241391 29590 7141 41531 3000 1067 20329 2011 9191 24371 103135 
31 14343 4471 II 1361 3 13 6092 1 1274 461 30 
551 
32 51079 4157 1352 IDOl 1033 194 2917 296 6423 1109 24797 
33 141901 679 1460 21915 920 1169 51312 4347 9071 2004 131 41061 
34 31575 1570 90 5251 66 997 5547 li 1307 1216 50 15474 35 10736 121 953 3045 20 34 519 2170 160 2224 





37 12764 3265 30 2739 
362 
67 1341 211 
57i 
3212 
31 171216 21411 37 41714 1711 12420 91 16463 1541 74116 
39 179656 11313 1529 45933 2420 6961 25923 113 21534 16279 353 33221 
40 14140 5307 21 14315 202 11247 17214 2432 11316 1923 13093 
41 1064 50 72 32 4 1 365 3 i 
537 












10; ; 5 51 71 46 131 
26i 
9 
273i li a 9534 2i 991; 41 64712 1667 20142 1152 7911 10643 
49 40679 466 452 1471 37 210 26715 2 962 652 9565 
50 6142 4 75 21 2311 4423 Ji 1 51 7190 997 99 32 560 1213 392 4903 52 19157 296 2031 917 2291 3596 711 9546 
53 519 117 H a 75 U5 1 16 
139 
54 21306 10235 li 621 2435 1316 u4 2290 111 4275 55 13212 526 US3 
42i 
5139 1052 2994 U5 191 1395 
56 11714 6516 ua 2135 71 3571 1106 2065 256 1767 
57 52751 39909 31 2207 136 1151 563 411 151 2119 156 5140 
51 10632 2101 5 1143 10 1132 3003 53 593 614 175 963 
59 5906 421 13 1539 16 392 524 1 731 61 70 
2124 






uo 21 346 
61 34022 121 2153 6119 6675 10325 63 57 7472 
62 90415 4141 39 5071 201 9356 31422 121 27005 403 131 12511 
63 29251 2319 14 3370 213 11129 H04 23 7435 316 412 1713 
64 65129 5 137 1051 2642 10107 5614 41154 100 294 2625 
65 4543 54 3 97 15 3 4371 
66 140 17 19 2 57 47 
6 9 
67 SOl ~~9 20 1 ... ~ !a; 34 195 42 ':Z~= 66 iQ02~6 C:!i!i :i4~~ .. , .... , .... ,. ...,.., .. 
69 72391 376 16 11U2 1475 27241 ;m 
si 
z:im m 100 m; 
71 41390 3294 57 6305 549 2971 H464 1715 791 229 3970 
l1 71 133165 9651 10 24967 
1049 1911 7256 13766 236 30 4292 




73 117924 14253 1035 47501 1160 6502 31470 41505 7144 22470 
74 25610 4136 6526 130 3491 3263 4i 
4115 670 44 2521 




5 41 14 
li 
152 
76 13026 U72 35131 5572 1 9777 3529 22011 




17 43 19 109 







5 11 256 
az 30165 63 12166 4637 4271 643 410 
6709 
13 45766 624 224 7747 1140 3701 2414 1 24013 677 3975 
14 179211 31161 24296 253172 2525 10751 100041 7967 U4157 43250 1015 239413 
as 525049 9113 4770 H2997 132 2141 207171 5507 31104 15009 114 97114 
16 2329 1273 3 205 479i 622 
221 1 407 
323i 
219 
17 344990 2216 632 215695 49937 1 24913 42931 
II _.1 U7377 949 1222 
2 







26 90 269191 54224 101 11547 15031 6951 97724 















94 193213 Hll 21565 17113 17541 119521 9301 
95 1410 471 U2 1315 61 311 166 9 sua 145 1111 
96 19333 101 122 5736 30 253 2610 973 2315 1509 5544 
97 3417 44 3 u 26 571 14 1 2672 
91 4627 4627 40; 92 U99i 4332 99 22117 105 1171 
TOTAL 7729956 312049 UH46 1302797 74196 261547 1210653 19192 952941 457765 12330 2113933 
636 KUWAIT KOWEIT 
01 3097 12 7 2312 1 95 135 214; 
594 76 
02 14120 4234 1421 i 
91 4447 1203 440 
03 331 
1265 




04 35302 7232 26 3505 11771 5421 





07 195 53 a a 11 a 270 434 
oa 411 12 
17 
23 99 112 60 31 
09 4172 619 1 1i 7 3451 11 622 
12 
12 a 54 291 177 
12 337 75 5; 














14 107 131 
17 16611 23 12073 512 127 1060 1721 
11 9327 526 4 279 343 23 240 34 461 325 7092 
19 14447 1466 240 2605 91 112 224 2639 607 1613 H3i 
4773 
20 6917 219 300 126 929 1036 136 1162 1091 557 
197 
Quanttt~ - Quantlth• 1000 kg E a p o r t 
Reporting countn' - Pa~s d'clarant 
EUR-12 hlg.-lua. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.JC. 
636 KUWAIT JCOWEIT 
21 2064 91 40 156 29 eo 157 176 1 571 756 
22 3359 33 3 112 11 22 2464 7 249 311 
23 9040 2426 40 494 
1i 




nni 2 4497 1 2i 661 25 41477 90 u 101 121 662 
27 15035 616 49 2701 11 54 75 7 10711 I 719 
21 3593 179 21 792 139 165 79 113 635 




439 2931 1119 
31 1072 54 1 214 1 16 34 32 599 
31 313 177 II 42 24; 1i 23Z 
n 52 21 
32 3117 576 170 524 9i 
401 271 739 
53 4202 41 5 666 52 41 775 12 72 2377 
34 3741 36 21 503 225 371 264 I 71 49 2116 
35 677 9 19 153 i 
3 305 122 66 




16 50 11 27 
31 26410 1757 2513 176 914 992 1133 11149 
39 8014 632 146 1212 362 279 991 144 1317 2079 
41 1590 230 1 516 143 70 154 190 216 
41 7 1 2 5i 37 
4 
42 101 3 
43 1 
60 177 u7 9i 16 9i 47 27i 
1 
44 1316 10 
45 119 
14Z 11i 390Z 4i 
6 
727 u4 116; 
n 20 
41 1045 120 6 1403 
49 302 5 7 47 35 24 21 163 ,. 2 
3 
1 1 i 65 51 79 
5 30 4i 
9 
i 52 179 21 32Z 
47 5 15 
54 591 3 20 15 9 31 i 
3 111 
55 520 11 103 247 22 102 29 1 4 
56 235 31 44 25 2 34 27 a 56 
57 2010 1327 19 1i 72 I 41 291 1 244 51 135 14 12 4 12 1 11 
59 106 34 1 5 6 1 3 
59 







62 317 63 17 112 92 10 
91 
63 637 35 i 7 5 454 7 71 3 31 64 aoo 19 4 51 77 551 1 a a 
65 2 
15i 26; 31i 2111 165 u5 31774 415 63; 
2 
61 36719 636 
" 
20454 1530 37 1412 123 7975 134 7720 47 117 1419 










4142 2066 1990 212 
,; 4045 73 49121 11512 20734 44 7143 4535 3651 363 2710 
74 1442 62 2 346 
,; 1 II 20 35 111 76 1723 313 39 267 u 475 302 36 140 












201 u 15 17 594 221 1 135 14 11724 366 1109 41 122 1523 4324 251 II 2141 
15 10631 22 90 4671 124 57 516 11 1134 240 2 3751 
16 101 2 
" 2i 73i 55i 5i 5 54i 17 5690 25 3741 a a 117 41 2 u 61 61o 
1 
19 4641 3170 
44 6i i 
u 3 12 
9D 413 II 23 52 34 166 





415 93 427 
65 536 4i 
1 
414; ui 23 94 6662 14 346 154 434 









2255 4 92 
TOTAl 437551 41011 12171 101415 1400 55137 21642 1619 71417 49131 3042 64712 





au 106 3 




1465 51; 4; 
4 59 
04 7101 2361 2164 502 
06 101 
114 11 75 6 
106 1 
07 921 7; 
512 125 
.. 226 1 4 
i 
















17 21019 53 1 20442 56 61 10 30 345 
II 463 17 5 19 14 14 19 12 53 310 
19 2427 191 
" 
236 124 no 395 161 164 272 711 20 ?.~4'- 96 20 26 3H 31 177 331 H'5 
21 992 19 19 17 4 37 102 61 u 26 14 
694 
22 1594 112 650 251 1 II 2153 7 126 3111 1304 
! 23 1519 z7 
35 1414 71 
24 332 







5 61 145 520 
21 2110 Ill 1059 149 
uz 
437 261 
29 1471 62 1 261 6 19 113 506 379 31 421 I 7 126 3 24 9 5 221 
32 5396 363 71 92 a 3 20 
z5 
137 223 1710 
33 1474 4 15 217 11 II 174 22 31 943 
34 1643 121 • n 31 12 115 35 43 1191 35 434 
14 
.. 75 34 
16 
1 79 41 117 
37 116 
3i 
40 4 17 1 24 
31 5612 3 2135 
IZ IIi 
639 114 352 17 2331 39 3510 76 24 537 5I 269 423 1910 
40 1015 7 501 1 131 II 124 226 
41 5 i 1 i li 2 4 42 27 li 6 i i 5 44 109 1 114 2 213 55 420 
41 2151 23 23 192 56 195 155 711 31 755 
49 229 2 I 
i 








I 1 9 
55 59 19 3 16 
6 20 
12 
56 61 1 10 2 
i i 
23 
57 461 261 1 
2 
2 104 77 
51 30 6 1 1 1 II 
59 21 4 
2 II 
61 u 
i i i a 61 62 
2 
54 
62 16 1i 1i 22 12 2 41 63 213 39 
2 
5 35 29 77 










22971 237 1751 64 4760 114 7394 no 
1; 
7739 
7t 2262 1395 12 Zl 13 469 31 19 212 
71 1 





73 10214 635 3511 999 711 456 3163 
74 453 93 21 2 14 15 91 217 
75 41 




76 no 126 435 
79 332 2 297 33 
II 225 221 





13 413 67 II 
1i 
75 21 141 119 
14 6162 Ill 194 179 71 767 541 113 5 2615 
., 9045 50 6 1414 4 5091 54 127 191 1393 
198 
Val ua - Valour s • 10 DO ECU Export 
Reporttng country - Pa~s d6clar ant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ira land Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
636 KUWAIT KOWEIT 
21 5129 146 115 541 41 469 3lt 2284 6 616 1296 
22 1772 6 5 195 113 23 921 12 163 257 
23 3626 715 u 223 
40 










25 2794 1 24 37 9 102 U2 
27 4791 449 24 974 14 104 90 7 2390 1 745 
21 1921 155 7 561 351 259 155 59 414 







30 22419 1711 161 5452 59 2400 710 1591 9119 
31 159 52 u 11 
314 20 675 
21 29 4 
32 7491 1231 441 1519 
lUi. 
617 616 2042 
53 30732 111 44 4750 66 355 11624 1530 311 10006 
34 6229 92 30 1161 140 612 371 7 95 70 3644 
35 1544 64 102 605 
i 
22 425 151 175 




235 129 167 
5I 43202 3614 16 3719 10 1169 1010 1311 
1z 
32094 
39 20610 124 397 5194 437 "2 1765 95 2171 2626 5927 
40 5430 659 23 1943 399 346 1 531 530 991 












124 toi 1716 
146 51 
41 11335 4294 251 15 2161 
49 3509 25 117 312 3 11 452 162 339 2011 
50 641 
12 
47 313 276 
75 
12 





52 2552 59 412 771 
356 
677 77 2U 
54 2611 27 341 671 215 547 
14 
37 374 
55 4121 79 usa 1262 399 142 511 6 177 
56 1510 90 267 573 19 160 149 9 309 
57 4706 2714 ; 170 ui 301 25 
,. 612 12 697 
51 1747 621 210 407 103 24 162 
59 745 24 
i 
239 u 52 43 41 
20 
324 




I 41 14 
61 10061 69 12 923 1611 1424 3452 34 59 2317 
62 30307 206 I 5121 17 959 9915 34 10607 231 53 3149 
63 4116 122 
32 
110 55 3322 193 540 13 14 307 





6 22 12 
33; 
61 
61 15443 129 113 141 12190 306 617 
69 15671 216 36 2115 21 3116 456 5711 53 53 1047 
70 5741 1543 4 714 275 363 1036 969 272 21 411 
71 42a66 152 11709 sao 30 944 29506 1 3 141 
72 10453 3151 
40 





73 57959 661a 25666 150 4091 5079 9079 1406 5755 
74 6319 172 11 1773 
22i 
12 422 119 194 3539 
76 1227 934 zoa la72 62 2011 1167 363 619 
79 361 ; 11 73 56 5ll 19a u7 17 79 a2 4515 12 2048 
64 
669 107a 
as 6300 17 II 1472 us 96 
12ai 
2610 519 10 1219 
a4 124097 3200 3379 32272 217 3354 16115 25444 3907 66 34a62 
as 97334 741 1293 38715 585 270 16562 493 6019 2102 11 30531 
16 702 53 1 646 
6l 10 554i 2930 
2 
sa4; a7 66162 122 24 51552 
20 
62 
a a 36162 20683 1522 1 1719 12a46 
ua; 
1 
19 7524 547 
1297 
6 li 354 191 ,; 47 2544 90 31430 272 7424 6353 2195 1451 11472 





6 203 5 
93 30a 5 
10; 
41 
10 19oai 432 37 
153 
94 32649 272 351 4743 315' 1630 za23 
95 5331 26 232 543 206 352 16; 
1209 93 670 
96 3910 41 130 1105 39 794 646 185 164 
97 2459 
' 26 
24 190 4 
224i 
2235 
99 363a 236 94 3 1031 
TOTAL 1020452 60286 24996 26a947 9056 53514 112159 10671 112165 62557 2796 253305 
640 BAHRAIN BAHREIN 
01 1124 14 
156i 
53 2 400 654 21 








04 12033 4915 1112 317a 655 
06 574 





DB 212 1 5 42 79 25 14 45 
09 1174 
i 




ui ui 23 a2 146 15 1006 31 40 
7; 26 
20 105 219 
16 1033 I a 491 51 
10z 
35 i 140 193 17 7450 72 3 6291 100 70 18 52 739 
18 1129 127 7 70 33 1 40 36 79 77 1359 
19 5216 524 208 853 90 328 596 173 394 2050 
20 243S 14l u H 36! ~3Z 53 
93i 
l'. ~ )",: )tl"" 
21 2562 33 46 65 12 205 155 la 64 
34 
1034 
22 9747 56 370 231 1 47 2539 31 196 2446 3116 














4 13 75 305 
za 1117 34 635 101 
ui 
103 226 







30 1181 493 266 1640 40 619 215 597 3953 
32 4735 215 209 264 31 14 106 53; 
350 654 zan 
53 10674 34 52 1553 35 221 3423 433 264 4320 
34 2511 216 15 195 11 23 116 36 51 1157 
35 677 
11i 
161 16a 56 
zi 
1 94 66 151 
37 719 4 394 39 15 44 153 
31 9937 31 24 1943 
15Z ui 
561 215 955 
2; 
6203 
39 9246 141 119 1048 322 711 197 5612 
40 4465 47 2 2367 2 615 57 402 3 970 
41 173 6 5 
17 15i 
2 ; 160 42 990 24 
26 
214 376 i 203 44 1631 5 liD 2 109 134 I 1164 
48 5562 29 91 1222 119 241 201 1569 45 2236 
49 3585 4 62 59 7 234 41 63 3104 
51 366 3 5 36 10 6 15 293 
52 434 u 71 92 95 33 36 19 
54 332 
4i z 
42 lOB 72 76 3 31 
55 146 154 204 105 12 4 2; 
274 
56 415 4 14 151 27 
3i 
4 35 151 
57 1436 653 11 
46 
31 4 217 419 
51 349 45 21 7a 12 4 13a 
59 222 4 10 4 24 22 151 
60 101 Ii i 15 35 464 2 47 51 61 3413 151 114 1; 743 1954 62 7735 34 556 126 3516 1675 115 1624 




16 153 31 155 43 1059 









61 3250 137 233 27 
201 712 
69 11011 95 
z 
915 21 1616 710 3241 37 4349 
70 3432 575 151 11 55 448 3 204 45 1954 
71 2475 100 i 467 125 II 124 643 2 226 72 5415 373 2714 
2z 6z 
762 10 154 1599 
73 16511 451 30 4292 947 4129 1069 i 
ssoa 
74 2159 292 1 152 51 53 61 71 1463 
75 711 




76 4092 366 2007 




1z 12i 10i 4; li 
33 
12 2321 749 
14 
1247 
13 2634 4 35 455 151 563 12li 
397 14 us 799 
14 77691 4373 1536 15344 12 117 11856 6401 3891 146 32041 
as 43104 314 302 6295 39 55 15493 140 2111 1643 3 17939 
199 
I 
Quantity - QuontiUs• 1000 kg E X p o r t 
Report tng country - Pa~s d6clarant 
EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
640 BAHRAIN BAHREIN 
17 2210 29 17 1234 124 157 10 637 
a a 47 20 i 617 2i n5 
27 
89 1450 
13 a; 1; 
22 
90 251 4 2 4 117 
91 2 1 5 
1 
93 6 3~ 2 1 20; 5a 70 465 94 2501 171 1488 
95 79 16 7 13 4 ~ 38 96 91 33 3 10 3 33 
97 2 4; 422 
2 
99 486 3 
TOTAL 208064 27119 7995 70791 1046 6736 17269 1939 17893 17089 516 39671 
644 QATAR QATAR 






91 259 45 




07 373 70 168 
oa 34 15 ~ 9 
5 
09 181 2 175 
11 169 li 9a 1 116 53 
24 144 
15 822 13 495 36 
16 241 
2 
195 4 1 16 2 
6 19 
17 5973 738 15 5000 32 184 
18 212 23 
a; 
10 1 16 
96 
5 10 147 
19 1769 193 122 26; 29a 329 332 68 540 20 1261 41 1 2 4 66 149 274 218 21 562 6 3 26 230 25 60 5 32 339 22 1402 1 83 58 382 15 369 264 
23 229 14 50 a 24 133 
24 283 43 a 1 733 50 
231 
25 6183 1042 40 3677 84 557 
26 4649 




27 2825 2400 
388 890 401 
28 3438 18 14 416 446 70 73 






36 156 674 
30 329 12 46 5 23 59 6 167 
32 642 16 20 82 2 24 29 12 
47 114 308 
33 1303 3 190 15 40 165 6 10 862 
34 1458 
3 15 
56 30 9 47 4i 
318 998 
35 231 26 li 
96 43 
37 111 a 73 215~ 11i 2 2 a 38 5163 56 
i 
303 778 363 150 1184 
39 2432 16 335 6 2 634 106 280 1045 












48 1116 46 240 75 109 273 231 
49 74 1 6 1 7 1 2 53 
50 1 i 
1 
7 51 a 2 52 53 11 30 




56 81 1 66 
57 599 249 
i 5 
139 
5I 18 9 i 
1 
59 33 3 11 1 10 
60 31 1 2a 3 i 2 61 41 1 2 27 
62 49 
33 12 
11 a 30 
63 90 5 7 28 

















75 13484 904 1402 169 4790 2041 1242 2867 
74 451 20 62 5 4 342 
75 6 
12 26 34 3a 1; 4i i 
6 




3 22 2 
54 




24 2~ 9 3 81 9 84 84 7900 460 79 a 52 5757 158 11 2225 
85 6732 69 4 241 1940 93 2032 78 899 67 1309 
87 2756 14 1209 2 310 112 84 1025 
aa 9 ~~ 2i 2 ai 25 1i 
9 
90 509 134 
91 3 n 
3 93 5 
2i 13; 123 126; 2! 415 94 2140 78 
~ 95 95 6 16 
5 12 27 29 
96 157 25 1 91 25 17 
97 1 i a; 1 99 95 
TOTAL 119055 6632 5548 14556 5154 6368 23919 329 17207 17566 799 20977 
647 U.A. EIIIRATES EIIIRATS ARAB 
01 1028 9 5 an 2 366 55i 
125 a 





25 ~~ u 50 04 49037 5997 5210 54594 1560 
05 7 1 5 14 3 i 31; 1 06 545 5 
1150 6 
1 
07 4590 11ao 252 
256 38 1338 620 
oa 1558 1 54 
zi 
57 995 92 62 85 
09 1095 4 1 1 89 1 3 968 
10 29819 
21i 1i 1012 1035 
10 
1223 1702 215 
29809 






943 1446 ; a 454 15 11595 307 i 5519 16 1927 101 1092 26 
525 
7 190 119 222 162 
17 255986 9997 ; 204339 522 11576 42 16 26076 1093 18 4107 177 125 111 112 111 403 105 1367 1990 19 10649 902 370 1048 555 204 2255 1298 969 2845 
20 14023 171 44 150 1644 2635 120 55i 
6211 2170 aao 




22 26000 218 782 1522 30 2481 56 15611 5009 
23 8185 5465 504 523 
5ai 
24 45 48 725 855 




25 107743 4702 130 15593 731 215 1781 1961 





27 126307 1290 
455 
1882 17116 1545 9997 6091 
25 9761 454 755 894 157 1179 3 
94 649 5144 
29 9012 491 
37 
1296 253 564 1284 213 1886 3222 
30 3310 82 577 137 26 206 77 121 50 1993 
31 11043 6776 6 491 
146 
11 613 2091 146 910 
32 11065 414 104 1877 174 487 10i 
737 1308 5818 
33 10424 48 
3i 
1084 329 120 2424 83 154 6081 
34 9374 355 929 126 56 744 103 296 6734 
35 3227 9 445 477 3 371 252 1085 585 







38 28576 2075 2976 4574 
a4 
1741 2911 10085 
39 41143 3087 206 6415 1059 2909 8035 3204 5836 17 
10308 
40 7809 aoa 1921 4 959 516 1 727 1419 1367 
41 24 
' ' 
5 z z 
200 
1990 Yalut - Valeurss 1000 ECU Ea~ort 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
UO BAHRAIN BAHREIN 
17 27171 155 21 17749 10 1251 1306 17 7255 
.. 8375 7483 4 197 
36 3314 227i 33 1433i 
691 
89 20766 
ai 52; 4D6z H36 
774 
90 15024 53 49 457 218 484 7647 






536 li 36 94 14769 1261 1195 
14 
7733 2197 
95 175 13 H1 51 H2 46 4 463 
96 1453 a 498 27 217 ao 40 21 548 
97 771 
12 3i 54 612 
776 
99 3247 2526 
TOTAL 455357 19971 13465 90673 1135 10212 53606 6334 52095 29071 711 177371 








237 3613 972 HI 
04 15169 5957 429 812 6589 311 
06 527 
zi 111 










15 123 18 403 63 
16 654 
i 
467 18 6 32 li 47 14 17 1900 269 72 1115 63 362 
18 1101 91 
192 
32 25 115 
47s 
44 25 776 
19 3991 521 414 
u7 353 
191 289 115 1724 
20 1371 45 3 9 16 
1167 
134 243 207 
21 2276 9 7 99 173 112 13 71 611 
22 1061 1 60 47 171 13 251 510 
23 398 145 1 95 32 a 114 
24 5347 421 71 10 
336 
7 4535 
25 195 77 289 4 13 173 
26 313 






250 463 469 
21 1365 77 84 125 314 37 317 






195 174 1081 
30 6157 423 1172 650 313 254 2901 
32 2039 39 69 311 4 32 176 
31; 
101 407 900 
33 9925 42 1 1030 23 507 3229 181 67 4526 
34 2501 
2 42 
135 10 14 93 
67 
4U 1765 
35 330 79 1 84 55 
37 677 .. 3 346 
316 152 
77 24 67 72 
35 6522 200 19 144 457 797 332 3635 
39 5557 66 62 1241 32 17 1005 273 556 2604 
40 3135 72 1 642 3 25 965 110 550 1167 
42 700 11 
i 
76 19 412 111 3 65 
44 417 5 sa 19 3 109 4 
2i 
211 
48 2341 57 20 495 112 145 201 463 121 
49 2121 10 73 93 a 799 20 96 1020 
50 133 4 Ii 44 47 12 59i 51 701 36 17 
52 997 26 54 121 94 180 522 
54 970 5 125 392 125 175 HI 
55 765 6 75 Hl 71 170 295 
56 255 3 a 10 11 6 
36 
240 
57 1183 506 7 
6; 
9 14 1311 
sa 326 85 37 98 3 2 32 




31s 594 10 
16 
61 2122 151 13 959 
62 3936 44 
66 
204 110 1073 1239 22 1234 
63 1360 3 135 
16 
132 121 "0 122 324 












lSI 1737 13 629 
69 5996 954 762 2034 31 
154 
1266 
70 2195 274 195 121 766 242 79 356 
71 1379 758 729 246 4535 250 
4i 
1858 




34 83 31 
10 
405 
73 22676 645 1496 506 4185 7629 1275 6100 
74 zaoa 1 95 1 213 41 20 2437 
75 105 
30 21i 16; 90 20 
1 
s 
5 1 98 










7sa i 166 1i 471 13 2094 6 302 lOS H3 
ui 
370 57 1069 
14 130821 1426 701 14539 94 459 19385 52232 4515 45 37260 
85 51063 1089 130 4025 4098 665 19529 635 3398 H59 16035 
17 31961 465 24219 19 3369 Ill 156 9U9 





21i nos 97s 
18 
90 22739 442 3091 11521 5012 
91 7940 6531 276 689 37 5 402 
i2 110 3 5 us ':~ ~ z 93 273 
5; 7; 
4 14 
9610 u4 1i 
70 
94 154U 1055 
2 
1056 125 2651 
m 
95 617 9 5 43 19 125 
6i 
191 223 
96 1156 5 382 24 269 84 355 
97 339 153 3 4 
22i 
179 
99 1800 12 1551 
TOTAL 454405 12049 10715 70619 5285 15673 85595 3261 89356 24833 297 136722 
647 U.A.EIIIRATES EIIIRATS ARAB 
01 3407 76 11 1866 55 
u7 176 
707 692 








04 70453 10905 6461 45291 2507 





06 1353 13 
56i i 17 1221 53 07 4315 719 7 
49i 
476 15 1725 509 
oa 1779 1 54 
111 
26 747 142 117 194 
09 10102 31 6 948 233 a 16 9443 
lD 2377 
3a 24 307 20; 
4 
H4 64s 40 
2373 
11 1773 1; 
186 uo 
12 1176 2 30 133 9 671 305 
13 231 
1495 





15 9844 204 365 usa 
16 
4411 589 
16 4720 176 2389 191 us 21 447 371 490 605 17 56090 2712 
1i 
66013 790 3185 74 46 9873 2582 
18 14309 646 394 290 209 337 1890 
350 3032 9005 
19 22447 2373 900 4329 510 317 1398 1121 1617 7852 
20 11663 152 57 320 1717 2109 224 5727 
4127 1567 1020 
21 11927 228 73 776 
30 
1201 540 6 367 
,; 3009 22 36783 126 446 1245 93 6161 159 436 11554 16445 
23 3660 1689 116 445 
1497 
81 104 35 251 932 
24 37921 au a 3122 
613 
65 1 139 31576 
25 4254 370 11 naa 277 61 944 156 634 





27 23453 1074 
155 
571 3716 1062 2752 4910 
21 5056 365 926 82 55 7U i 
69 270 2343 
29 15420 569 1 2316 357 1436 2969 767 1977 10i 
5020 
30 47431 3647 1215 1756 1676 550 3084 664 2125 3114 21774 




473 25 356 
32 25853 982 259 4693 131 1637 1107 4157 11156 
33 69175 259 5 6897 555 1966 30751 1672 2004 aoa 24929 
34 16230 611 67 1932 .. 152 1989 273 383 10735 
35 4327 22 251 1232 a 321 289 1410 7U 
36 389 
H5i 










35 41163 2613 5184 6571 2641 3981 17sa3 
39 73586 3640 196 14093 1215 2135 11415 226 8306 7465 36 
24119 
40 27910 2307 • 7041 21 2544 3676 29 2114 
4099 5321 
41 375 3 ao 63 4 99 126 
201 
Quonttty - Quontttb• 1000 kg Export 
Reporting countrlf - Pays d'clarant 
EUR-12 ldg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.l. 
647 U.A.EI'!IRATES EI'IIRATS ARAI 
42 340 7 3 a z 4 252 16 10 3 35 







1 45 33 
41 16739 5940 1374 4992 416 2300 
49 706 13 6 41 2 3 54 24 29 534 
50 7 




51 122 1; z7 
19 97 
52 294 11 
" 
31 64 47 35 
53 122 4 1 7i 30 
6 ; 111 54 511 231 31 95 2 41 55 551 16 
327 
137 220 a 67 4 97 
56 1497 165 112 7i 
4 13 
3i 
70 75 57 604 
57 5521 4330 11 16 2 50 34 471 419 
5I 207 9 27 56 46 l9 7 43 
59 246 10 42 16 5 39 4 126 




61 256 21 19 40 152 
62 501 3 
" 
36 40 71 10 260 
63 1a47 1035 29 317 a 251 103 2 
111 
64 960 32 15 179 537 122 
65 35 1 4 i i 
34 
66 10 3; u2 61; 9\; az; 15 54i 4 61 50473 419 44197 426 1707 
69 70661 1210 1 763a 255 23391 647 27424 4106 261 495a 
70 24aoz 6322 32 559 111 439 7424 146 297 7266 1506 
71 1041 








73 75615 1214 250 20970 157 3060 26214 6179 3101 14427 




404 74 25; 75i 
21 22 
76 4059 557 153 961 
71 910 21 11 25 11 12 760 





i z6 75 
1 ; 6 az 1641 495 177 61 74a 
a3 2763 21 10 495 55 46 106 9; 
961 157 304 601 
14 44069 3169 1649 7723 156 763 5361 10124 2661 5I 12303 
15 20751 513 179 4914 1971 97 1129 131 2124 796 23 7327 







17 24603 1190 11526 1210 2451 6492 
II 775 1 
2 
55 2 503 122 92 
19 202 
zi 
4 3 11 22 
li 
160 
90 1175 43 203 2 436 179 190 







Z5i 33; as 72B ; 1131; 260 133 94 11901 1303 122 11 3701 
95 524 a 13 105 2 21 39 1; 
122 31 113 
96 777 22 119 2 27 151 214 20 133 
97 49 2 
2 si 9l zi 231; 47 99 2611 19 31 
TOTAL 1415601 10423 34742 356991 10611 149303 126101 190a 155179 206002 9103 213131 














04 22261 1130 1779 1347 
06 161 
216 76 4 
2 165 
70 07 1a05 140 1229 
















16 455 217 
11427 
63 46 54 
17 26211 20 
i 
91 1574 13 li 165 5914 11 115 5 4 li 27 11 5 111 19 2439 321 30 349 
4i 
411 199 117 301 616 
20 3314 .. a 22 zoo 37 
72 
1557 710 644 
21 995 13 
710 
95 33 111 
16 
25 639 
22 2954 39 194 7 aaz 3 267 a40 






25 10057 110 
i 717 
1040 156 
27 32230 115 
2 
774 1776 53 727 21070 
za 2724 u 991 451 617 229 407 







30 1124 27 5 115 41 251 13 536 
31 1972 5161 11 1510 20 1116 17 100 260 




20 329 301 
33 2417 3 2 339 251 6 za 1715 
34 3117 9 233 19 91 11 224 3220 
35 1101 4 52 17 20 161a 23 
~~ 67 3 
i i 
64 
37 19 11 
12 
62 
i 10 160 1; 
5 
31 4194 209 360 69 63a 2713 
II 39 5111 309 53 610 276 1154 2 
213 146 1575 
40 2205 107 169 191 70 49 1315 297 
42 72 
4 ; 5 32 5I 14 3 1 5 44 445 244 
2 
I 31 1 
1; 
95 
41 2112 6 2 351 226 350 
i 
741 427 616 
49 156 3 3 3 4 142 
50 ; ; 51 








2 4 1a 
1i 
11 
56 219 2 4 24 a 102 
57 492 314 1 1 120 41 
5I 13 2 3 3 5 











63 144 25 29 3 11 66 
64 214 2 1 42 100 69 
65 3 






6340 5 541 14 3166 33 1773 I 791 
70 2117 469 641 13 33 1094 34 4 210 319 
71 6 
1234 40; 6 146 
6 
72 2731 s; 1o7z 21; 721 73 31393 346 17460 141 7591 1626 3102 




3 26 124 
76 295 46 26 49 
2 
15 zi 19 
12 156 
i 







40 9 135 
14 6755 355 113 679 162 313 2709 
15 5014 90 16 705 6 I 440 14 226 332 3247 
17 3773 I 1733 13 476 211 25 13DO 
II 111 11 7 1 92 
19 24 
4 4l 1i 2 3; 
24 
90 401 3i 271 




93 251 ; 66 zzi 16 144 247 94 3152 143 166i 10 796 
95 101 2 
5o 
6 11 17 6 59 




99 1034 1020 2 
TOTAL 252419 11653 7116 52163 611 4719 44995 1115 13763 46112 310 11955 
202 
Yoluo - Yolours• 1001 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Ho1Jos Espagna France Ireland Ito11o Hadar land Portugal U.K. 
647 U.A.EIIIRATES EIIIRATS ARAI 
42 6090 100 u 516 25 142 3064 1454 sa 12 693 
44 4197 274 144 857 44 1322 379 
i 
620 302 115 140 
45 195 
20i zoi 7 ui 954 25 ua4 3 106 51 41 24119 7264 1590 10 5467 474 6017 




56 24 507 1245 
4i 
133 
51 4032 55 77 55 56 447 32U 
52 4553 116 111 103 323 612 1055 549 U7 
53 271 • 5 • 1f 39 nz 201 54 4553 601 
4 
901 561 67f 976 
zi 
733 
55 5418 243 1667 
' 
121 305 714 41 1602 
56 4641 319 506 602 34 47f 
214 
272 281 15 1996 
57 13792 1821 54 693 157 16 311 199 1195 2132 
5I 3256 13 
' 
412 1 425 1361 1 262 56 649 









126 1 780 
61 11261 906 927 1137 3763 71 61 4265 
62 24769 222 3306 ., 1990 411t 111 1517 331 53 5951 
n 13053 6345 617 6; 
2795 395 27 1D62 385 17 14D5 
64 22461 Ul 2373 2654 13924 6 44 2466 









61 265U 1457 IUD 674 17621 569 3099 
69 42916 347 7 SD73 296 1313 979 
2i 
15577 3264 101 1952 
70 24379 4397 ISS 1294 75 966 1906 2174 19D 1523 3976 
71 266317 6451 
zz 
56911 n 147 2242 76D62 1D6 124375 





73 1D42Dl uu Ul 24612 301 3376 25585 14669 6461 25991 
74 16203 2915 It 1724 3D • 3454 2i 
1161 1D4 6D81 







76 19210 41DD 3195 1798 1145 4162 
78 172 51 
zi 







12 21199 67 7366 1335 1372 1953 791D 
u 16570 81 97 3495 259 396 703 44DS 
5772 705 346 4716 
14 501741 15267 14443 1D761D aDD 5D14 73342 72719 344D7 ZD9 173319 
15 U02D3 4791 3479 52012 3152 1462 57270 944 28377 6501 u 71445 




1 no 176 
t45z 
126 
17 2503D7 2727 151910 2492 9859 18974 62435 
aa 436114 308 72 24193 i 609 367513 26 42119 52D ID 89 4D27 
ui 
51 64 66 251 425 
57 Sa 
3142 
90 132D62 1350 15944 14 261 61736 2023 5372 39116 
91 7971 • 2 3D94 239 3855 474 53 2H 92 3D I 3 21 
4 
15 41 ID 
134 
2D4 









94 10437 975 92D7 7829 6491 31784 276 13542 
95 4780 144 75 897 15 14D 475 
ui 1074 3D I 1 1651 96 9129 9 61 2637 1D 257 1744 917 2D2 2452 
97 391 27 11 za 49 
20 
12 1 27D 
99 18844 959 n IDI 276 5564 11157 
TOTAL 3564198 114618 65698 a93zn 23219 72791 762585 20417 4585D8 22D461 4328 928116 






DZ 16156 49 13203 94 247 
03 224 
ui 
19 1 aa 3 113 
04 28742 16U 1519 2923 21120 1D34 
16 1228 16; ai 44 a 1215 1 D7 99D 
n7 
125 471 96 





29 59 5 
12 245 90 





31 411 1D2 
16 919 472 
nai 156 6i 
121 201 185 





11 702 26 15 
26 
4 52 22 6 553 
19 6365 7U 42 1799 
44 
212 164 120 574 1935 
20 2510 65 14 50 121 74 
915 
107a 491 566 
21 284a 24 
454 





22 3183 21 240 16 a30 11 157 21D5 




ui 177 ui 92 13472 25 1205 49 2 
6i 
61 303 
27 9050 12 219 2404 27 329 5925 
za 1D47 4 
4 
357 105 272 59 250 





si 1253 3D 1340D 969 233 2165 an 713 444 7121 
31 1565 744 17 442 11 243 
i 
17 20 71 
32 2944 7 219 390 92 240 
111 62 1325 1i a29 n 12920 17 18 1641 2879 292 155 197 7376 
34 4204 21 
,; 454 34 201 29 341 ' 
3115 











31 10046 292 913 1204 146 1097 6265 
II 39 12215 370 188 1681 
5 249 2D24 12 1303 2160 4215 
40 7464 265 4 723 546 268 169 3572 1917 




396 230 a 298 
44 915 23 223 
i 
74 36 17 
17 
511 
u 4758 45 9 860 273 246 14 
101a us 1650 
49 2a26 36 4 57 3 1 126 87 42 2456 




3 1i 171 52 534 53 31 92 195 
54 251 
si 





55 507 9; 
42 11 57 131 201 
56 655 9 33 4 
84 
si 15 1D7 301 57 12D2 623 3 5 14 3 326 192 
sa 447 16 97 a 57 37 
31 231 
59 276 11 
si 
3 7 218 





62 2152 162 6D 210 355 31 11 1298 
u 1514 114 a 43 183 119 22 39 137 149 
n za40 109 64 490 1295 i 
aaz 
65 302 




61 2765 1511 1 456 
" 
4D81 10 431 37 910 176 1313 16 11 1170 
70 3161 191 419 7 90 19D2 166 1D7 39 934 









73 34710 560 15315 257 710a 2760 5941 




59 55 6 513 
76 2D21 IDS 202 355 17 120 141 931 12 2665 49 2 62D 6 14 76 as 501 
1301 




14 111955 452D 2162 12692 361 573 1474a 6901 5340 63469 
15 66001 311 916 9290 107 134 4176 132 1171 6233 7 43531 
17 4663D 113 2 26389 149 3771 2249 159 13791 
aa 11aU 7 25 10 11301 350 103 27 
.. 522 




9D 25207 1340 1166 17729 
91 16705 223 1392 99 7 14914 
92 71a 1 47 
1 5 4 
2i 
707 
93 914 47i 4 7i 12a 4974 lSi 710 94 13625 59 1423 551 1052 14 4653 
95 1125 19 I 15 i 101 ui 243 45 624 
" 
1546 31 Ut 239 12a 33 27 a46 
97 1626 4 7 
ao5 
1615 
99 2331 3t 15D3 





















































































































































































































































































































































































































































Quonttty - QuanttUs• 1000 kg 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Value - Yohurs• 1000 ECU 
























































































































































































































































































































































































































Quantttv - Quantttb• 1000 kg Export 
Raporttng countr»' - Pays d•cl•rant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Ha11u Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.Jt. 




,; 3i 25 4 39 676 219 16 
41 492 II 164 312 1 3 2 
41 u 14 9 
136 
1 4 57 3 
41 257 
11i 
93 16 12 
51 113 1 14 
1 





i 63 2262 1586 43 436 
64 50 
4i 





75 65 s n 7 i az 9 






17 3812 2652 s ssa 
u s 3 
i 90 13 i i 94 317 S01 34 96 47 7 197 
" 
197 
TOTAL S6212 2739 712 16137 551 6111 592 424 2970 20 4551 
662 PAKISTAN PAJtiSTAN 
01 102 1 9 51 
us 
so 2 
04 3750 559 411 31 2527 41 
07 1600 740 1 a12 47 
" 
666 
1495 2999; a40DO Z904S 
666 
11 154511 9969 





12 119 54 i i 34 7 13 101 
226; 





2909 17 162 3 574 
" 16 21 S6Di 
13 
as ui 146 s s 17 4521 2 20 
II 111 
,; 125 13 ' 540; 
1 71 21 
19 6179 74 
5 li 
1051 154 
20 12a 6 
zo 
s 
,.; 12 14 21 1225 73 a i 212 234i 237 16 22 3540 25 liD 60 u S66 474 




ao 1i tao ui 3 16 25 12407 4011 131 Slat 
26 1264 442 i 646 30 12D71i 9664s 176 11676 2011 27 241271 191 590 21Z 2330 za 9405 31a 71 2101 
ui 
344 1642 336 329 470 S592 
29 76541 1066 17 15711 15US 3232 ua 2054 3176 
" 
34990 
30 1174 160 11 621 1 14 135 32 316 37 477 
31 142172 2 
62 
36342 15756 277 
1146 
90473 22 
32 1369S 425 7473 929 211 440 2231 
33 a41 s 3 15 2 56 44 217 429 
S4 8805 97 3 4144 325 197 16 964 2219 
35 au 20 25 222 50 61 S96 14 
36 43 






1 35 62 







39 35514 7220 16 9165 2661 1569 S755 2117 6954 
40 11361 1009 2534 1 2011 1671 614 410 
' 
3036 
41 1562 16 
" 
ua 434 Zal 279 3 335 
42 12 
4i 
1 6 1 4 






a47 6 64 
2 
47 IOU 
... zi 972 16017 JS 
166 
41 21625 4S06 1151 510 4026 
49 425 2 4 52 
' z 
1 6 S55 
51 236 4 21 16 25 169 
52 14a s 41 
z 
11 50 37 
53 45 40 




54 2031 19 39 1510 24 
55 15620 144 zon 2024 13 3312 27 1009 
56 249 3 124 9 16 7 15 






211 41 s 2 10 
60 21 7 9 3 






zs 114i i sui 
1 
63 24262 619t 600 2133 
64 41 3 37 1 
65 4 
i a3i s26 10 
4 
6S 99S 61 3111 a69 
69 912a 204 3763 234S a so 1125 20 719 
71 2109 209 606 67 671 269 361 626 
71 H 3 
36 
~ 
17614 35676 2455 
7 
72 226191 26906 38454 5024 100026 
n 24143 3511 37 2957 1917 11916 3066 274 2025 











76 16332 5318 .. 5926 2111 
7a 27a1 24 22 253 274 9 2199 
79 4195 1457 u 1183 1151 256 u 






197 ' a2 710 4 
15a 
4 
56 24 260 





a4 47674 2631 441 1242a 314 5114 a955 1410 15349 
15 1291a 175 11 6562 116 1057 1027 314 162 3491 




7 11 2 2 
a7 13224 33 1369 61 2256 61 9211 
II 134 1 35 1 97 
19 25543 
14 IS 
25457 ; 1 as 36 i 49 90 aaz 349 33 36 336 
91 2 1 
i 
1 
i 11i 93 202 13 
IZ 4 94 200 29 111 44 





Z7 25 23 
91 11 11 
1037 12i az 4US 99 san 
TOTAL 1269514 71351 3843 241025 407 65976 297714 6117 15S562 165415 21154 231110 
664 INDIA INOE 
01 133 
" 





13 2 6 234 
14 2311 15 997 s 1335 11 






12 152 117 
i i 
29 
' u 1307 4i 14 
22 96 16 1167 













19 465 74 
i 
4 42 200 29 
21 53 11 








210 421 6 711 1653 
23 3676 20 312 27 91 3114 
24 32 
' ' 192; 10 3690 soo 2164 ui 
22 
25 15116 104 zan 3416 




20 2413 1459 
27 401159 2012 ; 6952 47933 141110 49542 1i 107096 za 512a7 524 6771 35593 2532 
zi 
416 2100 3351 
29 159276 1a41 114 20906 22624 7426 26793 45561 7162 26121 




1990 Yaluo - Yolours• lODI ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espogno France Irolond Itollo Nodorlond Portugal u.~. 
660 AFGHANISTAN AFGHANISTAN 
31 382 
237 
279 27 68 I 
39 1073 
i 
641 63 1i 27 23 
40 992 7 73 199 z 6 2 
41 274 17 15 
10 
21 110 n 22 
41 309 
11i 
196 2 3 za 
51 150 6 6 
54 147 76 7i 
55 733 
9S 
54 65 n4 
63 1123 715 5 17 271 li 
64 350 
20 4 
., 101 40 120 
70 9479 176 9165 Ill 
71 170 167 2 1 






14 4311 1024 554 ui 2098 
15 1157 
3i 234 
735 107 3 305 
17 3907 2064 19 91 zo5 1256 
.. 254 251 
4 
3 
Ji 43 90 710 2 515 114 
94 2125 5 6 2109 32; 116 96 501 51 19; 
" 
231 32 
TOTAL 49374 1656 1171 15715 1222 11 12217 1393 1729 3130 11 10965 
662 PAKISTAN PAKISTAN 
01 2296 
" 
34 234 521 
110 
241 1099 17 
04 6009 991 1173 75 3559 111 
07 141 324 459 
" 09 752 11i 371i 11630 4534 
752 
10 21714 1654 





12 719 1 200 4i 15 372 21 15 614 
1220 













17 1693 4 351 33 
11 279 
ui 24i 
61 li I 654i 4 154 52 19 10119 220 





21 7299 10 31 
ti 
404 2 1297 261 
22 2011 20 101 79 206 161 232 1261 
23 1279 273 175 239 343 60 119 
24 156 3 2 
2i 24i ui 
13 151 
25 1931 96 592 34 134 
26 199 6Z ; 52 1i 2147i 19Z7i 14 5366 1 27 41779 161 512 
22i 
694 1191 
za 6296 92 56 2069 
n4 
110 917 263 146 211 2143 
29 19219 IOU 727 25774 12973 10239 412 3144 6172 133 27030 
30 51049 9443 792 11536 43 1710 6601 713 4251 1159 14654 
31 20697 1 
2o4 
5709 3000 70 
i 2ooi 
11175 42 
32 30942 133 11410 2049 741 1126 5506 
33 6273 11 43 1011 5 1161 355 297 1239 2067 
34 10624 221 22 6760 416 292 151 905 1157 
35 1971 25 204 621 219 207 399 295 
36 936 
367; i 114; 
910 4i 23 ssi 15 37 6392 
41i 
21 99 339 









39 41329 5065 
" 
14293 2135 3114 5249 3193 14602 
40 14336 167 2 3985 1 2001 3112 1113 232 10 2166 
41 3297 1J 1 110 5 541 au 260 105 38 1266 
42 513 1 
34 
24 1 17 9 4 317 
44 556 5I 104 141 3 13i 
216 
45 140 uo 1i i 
9 
47 711 toi 24 ni 1474 4i 41 41 22426 4121 3500 574 3719 
49 4911 17 57 661 4 1131 1i 
74 49 3011 
51 166 11 51 9 119 44 613 
52 761 17 121 12 54 379 172 
53 144 101 




54 4151 164 94 3715 166 
55 25550 196 i 2951 2973 10 21 6351 15 
12914 
56 992 11 395 67 133 72 213 




59 2424 151 694 540 64 14 777 




63 17 71 
63 9216 2736 131 550 311 1221 691 
64 424 62 1 353 I 
65 521 
zi z 44; ui 432 7i 
.. 
61 3176 1339 473 15 
1405 
" 
7517 111 3306 760 911 102 14 1591 
71 5711 195 1297 45 1576 69~ 512 1391 
71 3616 174 2902 '7 !!~ 
72 65514 1991 2; 14231 1977 9415 167i 112! 20991 
73 32615 2561 72 5161 2164 14663 3141 706 3434 
i 74 5619 746 2 








76 20161 7147 447 3242 4291 
71 2016 31 12 146 171 20 1622 
79 5772 1777 14 2193 1377 314 27 







12 1576 3171 217 346 3252 
13 2474 23 42 750 1i 
24 601 
746 
294 332 4i 409 14 354014 9623 3492 111309 2377 53546 75469 15371 77023 
15 176136 2903 1264 99219 33 1210 30075 .. 7929 2634 619 29952 
16 907 14 ,; 466 334 67 135 17 2 136 17 63907 105 9221 722 14593 114 31672 
.. 11073 6 15 126 1 9001 2 1115 117 
19 4176 




90 41537 11511 4373 1615 12194 






423 19 104 
304 
94 2319 134 340 645 464 






96 1430 637 449 91 157 
" 
250 250 37i 63i 65 554i 236S 
" 
9154 169 
TOTAL 1426722 71237 13271 436161 775 47109 212433 15013 111010 19617 7296 351261 
664 INDIA INDE 
01 1056 104 123 14 47 455 313 
02 305 
10 
76 13 43 1 
' 
52 117 
04 3729 42 1459 
ui 
11 2099 25 




7 i 1 60 
76 
12 1695 760 12 30 
762 63 
13 1547 14 
17 
194 29 251 5I 963 
15 6126 22 3332 1753 au 292 292 225 
16 124 








19 947 224 3i 
I 36 279 52 
21 207 56 5 46 




14 367 1910 32 149 611 10097 
23 930 11 211 i 56 15 4 
390 
24 511 43 i 13 1 zoi 165 
441 
25 5600 20 155 459 2112 273 110 
26 12671 2937 5751 3245 1049l 
Z41 
15 
20 2132 190 
27 107719 577 
34 
4452 U477 36455 14633 5 
27442 
21 42337 567 1211 4917 21176 146i 
552 2299 4569 
29 244000 4U4 3356 51277 32 
29200 34693 32013 39131 2119 31077 
30 24934 4454 714 1104 201 2111 1 3225 190 4495 
207 
1990 Quantity- Cluantitb• 1000 kg r t 
~~ Choptor Reporting countn' - Pays d'clarant SH 
t:hnpitre 
EUR-12 h1g.-Lux. Dan•arlc Deutsch! and Hdlas Espagna France lrel and Ita1io Nederland Portugal 








32 1714 2127 250 1322 4153 
l3 99\ 10 223 a 432 50 31 233 
H 1211 47 
106 
\561 423 411 726 331 1641 












31 31939 4\5 11536 72 5949 190 2756 147; 
9235 
39 67112 14491 716 15191 9116 7379 62 3314 9665 5622 
40 13312 723 3 3319 116 4313 126 517 11 4037 
41 1570 140 43 221 597 241 321 
42 46 1 3 27 14 
43 144 
110 
1 73 19 lJ 
51 












696 3165 339 
41 12505 515 3133 1912 990 751 3913 
49 2996 3 1 171 51 21 11 50 2672 
so 15 
ui 5i 347 1 14 74 3064 51 4616 771 11\ 
52 141 1 7 16 102 16 
22 






16 6 51 
55 5273 102\ 9 350 22 3447 
56 615 17 441 a 26 16 21 150 
57 131 74 39 4 7 
a 10 
51 100 6 32 lJ 
51 
59 343 53 113 32 21 109 
60 234 7 4 
207 1 19 






3 2 7 
63 39497 2219 7153 9\32 11517 1i 
2207 
6\ 1097 3 2 116 6 a32 1 49 
65 
137; 2 25.5 111 21i 631; 5i 234 1120 61 
36 69 10391 117 5670 
Hi 
1371 535 34 1 2619 
70 9071 270\ 13 1437 517 640 210 2313 611 




5 12 1 32 
72 1655310 60555 501451 117577 ; 11971 311521 50\794 73 107557 11161 5 25474 2221 1351\ 11315 2293 20 27471 74 1694 219\ 149 1761 2 135 12 116 431 3104 
75 756 2 290 lD 32 21 401 





3001 3a 51 
79 11126 245 690 140 1113 
ao 272 
42 
226 5 29; \2 12 41 al 546 
2 
53 91 
a2 1969 29 361 2 
215 1177 13 153 







14 91573 321a 11a 30175 1517 1303 17906 2471 19152 
15 23aD4 137 513 3600 23 724 39oa 55 252a 27a 7463 4575 
16 a476 225 125 2 676 2 
5154 5 1519 
a7 545a 106 1354 267 676 1034 24 1916 




i 12i 226 
12 
90 2564 17 a7D 469 752 













96 266 123 71 44 
97 29 1 3 25 
91 611 611 
221i 43 2614 1545 33356 99 39791 15 
TOTAL 3570550 160111 25726 1193976 21551 132311 333369 3109 274737 621106 31199 772501 
666 BANGLADESH IAHGLA DESH 
01 2 1 
03 31 
37 623i 66 113 1513i 
31 
04 22361 11 
07 774 
12000 176206 11350 146\; 
771 2 




40 2 16 
11 69 
21; 34 ; 21 25 
11 
19 2274 41 
i 
921 943 
21 211 1 2 4\ 147 14 2 













21 3397 266 9 1917 199 91 505 
27 4.;)-t~ 30: 67 ZI7Z J56 tZS 1 125 14 1,'7 




24 453 51.5 
20 
ll2i 




39 3 12 6; 
31 91 
34 1\41 194 23 6 125 306 
35 150 5 76 a i 
35 26 
36 245 





31 6172 133 2271 6 64 2961 
39 4272 490 a 2063 241 111 629 140 574 
40 195 11 
s7 46 5 92 5 a 21 44 171 4 ll 26 99 45 34 
si 
2 33; ; 154 703 41 1735 477 
49 346 3 
i 40 
9 ; 333 52 5\ 
17 l; 
a 
55 709 5 30 631 
56 37 4 14 2i 
lD 




62 si 11i 
a27 103 
69 396 113 
36 24 u3 
52 
70 1141 504 120 354 
71 
3316; 6310 432 1aai lli 12oi 4 212i 1499i 72 
73 35170 66 426 226 361 933 26994 41 6116 





76 21\ 26 41 114 37 
79 207 199 
14 si 10 i 
a 










14 11553 397 1597 1915 3311 2123 
15 2630 220 319 202 liD 709 12 153 565 
16 91 37 9 51 
114 
1 
17 1151 53 45 419 1139 
II 171 
2i 66236 9i 
171 
19 66351 
1.5 2i 70 
l 






9\ 192 14 62 
96 20 11 2 6 1 
91 13 l3 
420 164 99 59\ 
TOTAL 565196 26501 234193 15421\ 140 12643 23991 242 34\71 35129 34 42161 
208 
1990 Volua - Va1aurs• 1000 ECU Export 
Ch;~ter 
Chepltro 
Report lng country - Pays d6clar ant 
EUR-12 Ba1g.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ira land Itolla Nadorlond Portugal U.K. 








32 34946 11494 1663 3051 16071 
3l 16U7 109 
4 
2759 84 9014 598 1677 2645 
34 13179 122 7225 338 906 
20; 
1316 487 2781 






4 16 2i 1577 37 17277 
65; 
2059 57 
~~ 60700 949 1U57 112 7250 67 5721 4990 
89; 
22086 
39 78705 11645 454 27775 5691 9724 402 5558 1729 7827 
40 25644 386 13 5904 513 1022 50 2160 269 8321 
41 17839 6 i 2672 392 3781 3760 991 6234 42 1124 42 61 
zi 
78 468 10 457 
43 955 
122 
38 1\5 99 650 










47 1929 ; 73 1236 247 1197 48 48 24809 1195 6596 7825 2135 428 
4700 
5385 
49 34113 59 21 5095 342 1105 489 736 21564 







51 11234 192 235 2303 261 7501 
52 809 6 151 42 490 4 116 
53 1512 701 12 149 
637 
14 636 
H 3756 6 
li 
2666 156 20 271 
55 5903 219 1310 285 63 
74 
785 40 3188 
56 3934 72 2253 94 346 116 163 816 





sa 1214 45 502 19 392 
59 6479 624 2378 1200 361 10 1906 
60 1002 i a2 s; ao2 4 114 61 397 63 61 68 1\3 
62 849 3 
z5 
81 66 300 72 327 
63 14936 1960 979 139 2490 3762 4261 
96 
1316 










68 12309 3\88 
2 
1314 3565 46 3459 
69 17598 551 111 7798 3 3158 1 677 166 2 5129 
70 16967 1314 603 3473 216 usa 2 1982 1133 599 3387 
71 1540743 975534 
12 
8078 45 1073 458 14 555541 
72 428196 22107 201429 2613 62876 
z5 
9569 44U9 84701 
73 150327 12536 143 HH9 3815 21877 38554 6008 
z5 
22915 
H 23609 4549 193 6383 12 2389 79 931 711 8337 




135 554 176 3287 





ll&a 25 52 






81 7264 1890 
21 5 z7 
201 
si 1721 12 16474 452 34 7039 1372 2437 us 4838 




745 228 6 1221 
84 1186942 24911 14413 485446 13493 112097 llll93 \&Ill 3157 300681 
85 316153 2999 13272 103563 310 usa 62933 2635 20073 19598 3500 86112 









17 37592 391 14409 1446 2853 4650 269 13472 







3 16 551 
90 278092 5324 95319 54500 11964 14427 91296 
91 5309 2041 3015 141 112 










94 7969 zaa2 4000 401 460 
95 566 7 1 za 2 178 
15i 
13 10 327 
96 5195 3 57 2515 38 1701 113 52 565 
97 230 1 59 101 34 1 34 
98 1161 1161 
ui s9i uoa5 6000 99 72416 791 284 956 
TOTAL 6000706 1155647 65277 1334176 4968 90508 117135 9907 421885 312099 19096 1770008 
666 BANGLADESH BANGLA DESH 
01 121 36 17 21 54 
03 195 
a5 11557 107 276 15187 
195 
04 27222 10 
07 495 
131; 11445 131i 13a7 
493 1 
10 15464 
364i 4555 2-i 15 12209 ll41 ll03 343 




21 4 16 
18 178 
69i u2 17 15i li 66 32 19 5298 127 
24 
2280 ll89 
21 1334 6 4 60 1171 3 57 9 
22 1499 129 73 1 116 1 112 1061 
24 153 
7 
12 ; 172 74 67 25 513 
6 
68 3 254 







21 2193 66 lOS 1059 206 66 410 
29 15535 29 6\9 4032 
u; 
Z9q5 }'H,t:. 84 1 ~ J5 21! 9 =''.:;-; 




32 724 49; 
4 
22a6 32 7896 4057 191 
33 1639 
3i 
391 7 320 
166 
298 616 
34 ll49 1055 za 11 215 334 




574 lli 42 ; 195 37 879 
ui 
9 57 
31 7519 235 16 2205 11 56 
306 1548 2630 
39 5922 321 39 2931 141 121 1062 365 879 
40 549 53 
a7 
119 5 104 45 36 117 





a72 35 254 
1 
4a 2680 221 1094 




11 392 sa 
55 1830 86 119 1559 
56 440 19 345 12 29 35 
5I 171 1 a 160 5 
6 
59 398 ll4 71 20 1Da 
62 314 l 
25 






69 365 121 
42 6S u2 
75 
70 1409 331 219 640 





76i zuz 72 11442 1466 3415 505 23 
73 28256 79 826 528 1555 1686 16368 45 7169 




76 1966 150 249 625 487 
79 238 221 







51 5 21 
84 105038 4037 20109 23229 249ll 4615 22568 
85 29613 1045 2223 6615 1040 12Da5 419 734 5382 




87 10376 870 620 2971 5604 
aa 284 
zoo 




132 uoz z5 1lli 
1245 11 
90 8297 311 3019 458 1959 
93 207 
5 
51 41 71 
35 
44 
94 1024 203 105 i 
223 446 
96 323 196 16 84 19 
98 356 356 
u4 14 10 &55 Hi 99 1434 
TOTAL 401507 12906 43439 86175 291 15235 50123 1809 52712 39771 195 98781 
209 
1991 Quantit~ - Quantith• 1110 kg Ea'porl 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Ita! io Htdtrland Portugal U.JC. 






11 3493 i 112i 
301 
17 ~180 106 ~~5 2511 2 5i 22 232 13~ 2a 42 18 
33 36 21 18 7 2i 1i '! 39 77 6 2 







2ai 72 302 
52 
3 
1855 35 73 2114 3 51 
·~ 311 lU 11 17 15 111 85 2~2 23 5 36 7 171 87 81 1 57 2 21 




9~ • 95 • 4 2 
TOTAL 12705 429 731 3057 141 85 5234 335 1433 2 1196 
669 SRI LAHICA SRI LAHKA 
01 10 2i 02 26 
435 140 i 03 576 
us 24 04 9909 17 306 9265 








u4 19i 10 11 123a 743 
12 156 
114 










16 1 1096 174 
21 920 
32 li 





143 2 855 2 67 116 3~4 
23 2761 1626 244 
i 
366 11 406 112 
2~ 649 70 7 
145i ni 
545 26 





27 45331 124 226 34261 1167 33 1100 




z 101 1559 
29 2225 69 4 453 176 20 631 
20 
792 
30 369 25 9 99 4 14 3 24 13 lSI 





32 2321 33 1103 40 34 662 
33 301 21 lS i 70 186 34 107 6 179 4 431 119 35 123 21 16 4 27 49 
37 167 59 
i " 412 i 
1 z 2 4 
31 3774 103 1094 174 
" 
201 915 
39 4636 157 51 2174 35 153 671 404 992 
40 433 79 2 52 17 79 15 41 14a 
41 27 4 23 




2i 9l 44 321 131 
n6 60 1050 167 41 3611 33 1 425 163 1503 
49 13a 11 17 39 ,; 1 70 51 115 
14 
95 




460 • 5 53 26 
i ' 5i 
4 ; 4 54 412 
21 
312 9 29 
55 652 44 469 2 9 12 u 
56 241 44 34 107 
1i ' 
57 
57 62 5 
' 
24 16 
sa 65 3 9 10 
17 
34 9 
59 367 3 31 260 3 46 
60 141 63 65 15 4 
61 18 3 lS 2 5 62 9 
4i 
2 
i 63 91 27 22 
64 15 
,; lt 2i 1 i 7 61 241 135 52 
69 516 1 53 11 
11i 
97 10 332 
70 643 41 29 51 45 20 336 
71 3 
uzi ; 1 za; 55 ~4; 2 72 7602 1336 1i 3oi i 3636 73 5612 256 33 212 1419 731 106 2U3 






76 173 52 30 43 
79 27 ; 11! 100 zi 27 12 291 
2 i 50 u u 6 10 i 4i 5 ai • 51 14 4421 337 62 659 340 477 219 2211 
I 85 1195 56 65 253 21 7 503 101 
53 129 





3i 5 134 90 110 
91 2 1 1 
92 2 i 2 93 42 
5i i 17 
36 
94 124 9 42 
95 27 5 1 13 i I 
" 
106 33 5 6 37 
97
1142 i 4 i 101; 3; 
" TOTAL 22~474 1663a 2171 30922 61991 671 40109 1331 4511 23171 63 35113 
672 HEPAL HEPAL 




39i i 17 1591 
i 
1190 5o i 21 46 3 4 1 7 22 179 
26 
23 21 42 6 ao 








29 260 33 157 
2 30 17 5 1 3 4 
31 7435 i 9Z 7435 2i i 30 32 147 1 
33 139 11 61 32 3 31 
34 161 1 so 
" 
16 
' 37 21 3i 10 i i 11 31 55 
66 
2 





41 212 4 17 
49 • i 
2 us ' 55 321 14 39 




70 33 23 4 
71 
2ui 54 240i 73 
36 74 47 5 6 
17 76 317 9 285 
79 ao ao ; 12 15 
2Z ' 15i i 14 567 301 79 
210 
Value - Velours• lOU ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna Franca Ire lend Ito11o Nodorlond Portugal U.K. 









17 1652 26 99 712 9; 22 396 15 90 108 11 
33 625 
I; 
117 433 23 52 
39 311 51 59 94 12 
49 297 14 
si 
11 192 






73 1199 24 154 
14 4161 1992 116 717 157 1091 
15 2627 319 211 1090 101 906 
17 119 5 504 7 37 265 
II 3702 3702 
i ; 37i 19 391 
zi 
6 
90 710 136 5 31 579 
94 106 17 13 11 55 I 
95 170 106 25 31 
TOTAL 20713 111 3034 6126 21 31 4247 
" 
974 1272 4121 
669 SRI LANKA SRI LAHKA 




114i u5 i 03 1327 
415 5i 04 13246 36 495 12242 






07 610 410 22 
09 107 





16 214 3 
15 557 11 359 1s 
39 31 
17 904 2; 





33 1 1791 1201 
21 5767 2 4i 
511 2012 2469 190 
17 
529 
22 3136 4; 
21 111 1297 12 132 53 1442 
23 1469 794 12 7 lt2 32 111 222 24 1907 716 111 
116 2 47 
7666 267 





27 6604 45 203 3943 1401 56 937 
21 2012 152 2 799 5; 
22 
165 
1 114 922 
29 5620 122 140 969 130 76 1043 114 
2909 
30 9745 1411 515 2320 79 634 31 391 104 3432 











302 316 4 755 1450 
34 941 340 6 7 271 321 
35 314 35 72 
i 
12 13 35 142 




2 21 64 
" 31 6212 119 2H7 I 631 219 244 2241 39 1204 207 209 3005 114 325 1331 791 221: 
40 932 16 19 219 13 95 76 120 234 
41 350 330 ; 6 14 42 220 163 17 35 
43 102 li s6 102 5Z 96 44 311 191 
u4 14i 746 ni 41 5221 71 5 1023 227 2412 










3721 13 17 
53 206 1 71 
zz 3Di 
79 
,; 11 54 4571 12 
39; 
3611 21 461 
55 7521 14 6301 45 31 70 590 
" 56 1479 17 II 1150 1; 
40 190 
57 215 11 25 i 
42 111 
5I 1050 30 403 102 313 199 
59 4492 41 1541 2591 14 
12 34 196 
60 2064 114 797 1 311 49 






63 144 6; 
19 22 31 
" 
134 3 3 
45 i 22 6 36 u 723 29 3 229 163 241 
69 1619 9 1 713 35 1 175 9 740 
70 1011 77 3 292 75 199 74 23 345 







72 3526 157 726 55 ni 32 30 1634 73 9041 290 356 693 2172 1409 204 2760 







76 741 141 105 29 215 
79 154 
175 45 146 .. ,; s6 1i 
154 
12 2449 715 
u 733 35 11 122 zi zo7 26 396 111 13 415 14 56613 2673 1035 14019 3154 1640 3041 23419 
II 15 21769 524 206 3544 43 156 




14 1310 zoi 
3 135 
17 16421 1553 126 6123 
II 731 614 4 1 i 49 26 19 544 
97 90 211s 16 
510 
s5z 90 7116 461 36 3949 
91 129 16 6 14 ; 23 92 162 9 2s 2Z 141 93 272 
16 
40 
1i 14 11 
115 
94 1259 614 41 329 
95 635 61 1 40 377 2 147 







1690 14 1011 
TOTAL 346094 49634 5291 77051 5149 1615 31611 4512 20421 21362 319 122052 
672 NEPAL HEPAL 
04 1297 I 112 627 
1107 
10 627 136 15 17 456 
4 i 305 466 i 21 504 2 s 23 
22 582 
1i 






21 261 16 200 20 
17 
29 692 39 269 252 101 11i 
11 
30 919 239 20 102 271 65 44 
31 2222 1155 
2222 
1i i si 32 1223 
10 
9 
33 651 272 209 24 129 
34 242 6; 
1 77 137 16 11 
37 109 2 
7i z7 ; 2 36 31 136 
s7 
10 23 
39 1153 416 i 113 " 
304 217 
40 103 s 
1i 
1 3 31 65 
50 
41 413 46 6 109 1 167 
49 356 7 24 54l 
4 1 327 
55 610 20 106 
57 293 262 2 i 71 10 29 u 101 2 9 
70 141 54 13 s I 




592 5354 9 




5 2i 22 5 5i 12 169 
so6 
6S 75 14 11022 19 6734 1 1536 11 1050 1293 
211 
Quantity- QuantiUs• 1000 kg E x o r t 
Reporting countr~ - Pays d'clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
672 NEPAL NEPAL 
a5 611 12 15 411 26 




90 57 30 3 
96 3 11i 99 111 
TOTAL 19929 376 179 3000 13 305 ua63 33 411 1170 572 
675 BHUTAN IHOUTAN 




a4 77 i 
11 
a7 25 7 10 
90 3 2 
TOTAL 304 59 36 21 122 66 
676 IURIIA IIRIIANIE 
04 12729 
sui 
24 12365 340 
11 5214 4i 19 116 61 








2a 1373 7 559 532 74 
29 254 22 21 169 12 20 10 
30 a7 7 3 14 13 9 39 
32 475 319 5 13 131 
33 19 7 
40 
3 9 
34 153 11 32 
35 197 190 2 37 11 
54 
I 
67 31 535 315 90 
39 1415 5 1454 2 
14 
24 
40 45 2 27 
2547 
2 
41 6041 319 2947 151 
49 14 a 
27i 32 
6 
52 323 1 19 





61 9 4s i 63 62 
i i 61 23 19 








72 3473 1901 252 
121i 
155 31 
73 3215 461 126 9 1394 
74 269 242 27 











14 149 2 360 10 51 205 
15 514 2 11 270 146 1 5 149 
16 106 6 100 
li i 17i 17 1714 24 1560 
a a 16 
2i 
16 




93 2 li 4 1l 94 21 
99 576 576 
TOTAL 43361 1473 223 7957 336 11569 1435 16100 32 3536 
610 THAILAND THAILANDE 
01 102 2 I 4 
1i 











H 13769 1671 194 
1i 
1954 101 
05 19 39 5 31 
3i 06 34 1 
20 417 07 1417 900 
09 50 







12 690 26 599 
32 
4 5 





1 11i 12oi 36 15 6237 2149 262 369 
16 93 
12 
15 3 3 53 
i 24 ; 19 17 2232 
20 
537 zo 1506 141 11 &41 ~0 ll 1 2~ 5 '!S'l 111 
19 1509 7 351 2 
101i 
31 1477 53 3119 
11i 
3199 











22 21052 225 13 136 6602 40 219 326 13357 
23 17704 316 9310 661 
11i 
474 96 3115 24 293a 
24 512 22; 5 10 s2 55li 2422 3 20 376 25 166101 2152 141141 2111 11756 







27 21173 631 19H 6314 2571 4271 







29 117106 2073 60 10100 20631 5711 31074 6170 3170& 
30 1762 61 21 605 
60 
31 329 11 212 143 2 277 




2532 17499 21142 
noi 
5414 
32 32095 902 7451 2116 
ti 
12749 779 4935 
33 1a23 3 413 31 552 9 122 600 
34 9155 226 
2sz 
6647 91 505 104 697 1515 
35 1154 43 730 
1S 








37 1103 326 
163i 
45 97 
3a 35311 2233 30 a492 
4i 
6926 11 1174 3a32 20 10962 
39 49621 6249 101 19914 6211 7923 6 2563 2252 102 4105 
40 69H 32 2a 1516 636 24a7 
a7 
313 56 a 6 1351 
41 4523 4 644 a 15 2571 71 612 427 




35 152 Ji 60 
31 
44 911 37 165 






Ii 1126 6434 
5262 
536i 41 34124 276 1143a 2160 6611 206 
49 396 4 a 97 3 34 25 13 212 




52 li 262 52 670 7 4 73 1 41 40 












55 1472 49 3 116 4 11 150 2 1091 
56 1492 44 59 951 1 20 41 172 3 194 
57 56 
20 5 
21 1 16 2 
12 
9 
5I 137 39 3 12 35 
2 
11 
59 411 25 11 119 a 41 10 15 103 
60 77 2 1 31 1 4 20 2 2 7 
61 7 2 1 3 1 
z 62 13 
22 Ii i 2 Ii 9 27 63 111 6 1i 11 Ii 26 64 296 17 105 3 41 56 36 
61 6257 323 119 576 414 201 2435 556 156 
69 7140 204 
30 
2994 472 2014 531 165 
4; 
760 
70 4101 lOll 1455 42 931 472 541 116 





72 291303 47507 235 11104 21191 5571 42311 
73 26590 2135 906 5516 370 9121 2117 1015 45 4659 
74 2750 a3 41 a66 1 130 165 426 97 241 
212 
1990 V•lue - V•hurs • 1000 ECU Export 
Chapter 
Reporting SH country - Pa»s d6clarant 
Chapitra 
EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Iral and Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
672 NEPAL NEPAL 
85 10640 1562 36 917 7613 73 10 426 
87 1094 
350 






100 77 49; 90 4299 65 371 
12 
2975 
96 219 204 
40 
3 
99 257 1 216 
TOTAL 52149 2841 891 13124 148 634 23994 509 1869 24n 5735 
675 BHUTAN BHOUTAN 
04 204 zn 







87 352 151 85 
90 114 69 19 13 u 
TOTAL 2910 771 580 27 66 371 1088 





155 9; 19 254 
a4 77 25 207 
40 z5 
46 
27 351 ; 172 s7 4 110 28 622 7 337 124 88 
29 1225 18 241 686 
zz 
69 i z6 25 186 30 2477 252 41 442 435 223 1028 
32 3219 2934 15 35 235 
33 249 171 11; 
10 68 
34 289 136 7 26 






38 1931 649 1 301 
39 2011 19 1881 12 10 
5 94 
40 312 91 145 50 16 
48 3191 823 1098 1055 215 





52 700 36 21 
54 773 293 480 
55 193 28; 
193 






63 165 47 
7 
1 
68 256 245 2 
4 





148 22 20 
72 3358 2512 332 
n2 
86 16 










4a d 6 22 82 1314 
707 
344 104 
84 25857 51 9650 4187 984 643 9635 
85 6832 12 145 1596 2074 36 589 2380 
86 4536 375 4161 
137 4 117i 87 2660 321 1018 
a a 1362 24 1083 
10 
255 




93 104 3a Hi 94 303 93 31 
99 349 157 192 
TOTAL 94208 1798 1442 31824 47 19000 2609 14943 221 22316 
680 THAILAND THAI LANDE 
01 2a51 26 140 127 383 
si 













04 19729 2a48 3643 317 14 
11611 955 
05 713 39 378 256 5 21 
06 372 4 
i 
3 94 267 4 
07 484 1 
2 
225 239 
09 145 3 
9334 i 75 64 11 13605 
si 
2437 1691 129 
77 
6 
12 11461 59 11119 
74 
8 129 18 
5li 13 2252 325 416 393 533 
14 182 11i 10; 108 1122 2 134; 72 15 6641 1862 279 719 423 
16 461 
7 





328 s~ 761 16 343 18 1873 216 zaa 23 4! 11 5'rl lf1'! 
19 16393 22 822 4 
480 17 
26 6169 48 7177 
106 
2125 




1 94 97 
21 7762 96 91 1i 650 23 1311 15; 123 22 120956 59 47 232 32414 170 450 1262 a6084 
23 11034 1068 4424 1105 42 






25 13114 1142 7140 971 846 2367 





6i ; 105 161 27 9468 303 1843 2766 906 2279 







29 121691 3119 1085 27876 20721 10045 15065 8484 33827 
30 43483 3039 671 14165 69 895 9295 271 2447 4434 15 8182 




377 2467 1120 
1277 
1411 
32 84436 2221 39282 5046 55a 
15487 2024 17306 
33 21051 53 
4 
3586 192 10362 201 830 2 5267 
34 14578 327 10050 126 631 3 192 893 2352 
35 5109 133 1196 2112 17 
35 757 207 42 433 194 
36 701 12 i 616 47 i a 1; 2 1 37 10538 4295 1578 162; 3a25 160 640 38 6105a 3090 265 20418 
77 
6567 96 3310 77a2 48 17853 
39 71855 6318 333 33945 6710 8256 21 4882 3162 91 8060 
40 16376 182 69 5650 1100 3371 
a; 
1740 1572 2 2690 
41 13246 2 82 3547 692 407 3703 700 1276 2448 
42 1223 30 27 103 73 248 712 2 28 
43 196 
27 16 









14 59; "a7 
1526 
aH4 48 37387 537 12709 3166 5610 11a 
49 4575 4a 71 942 2a 687 183 143 2473 
51 2696 52 9 n 
16i 
73 u 923 1 
106 
1561 
52 3656 210 45 843 18 1025 964 36 248 







54 4692 366 1527 875 879 679 
55 5955 3a2 12 1410 67 241 912 74 29 2820 
56 a207 277 162 5501 
2 
1 284 187 1076 20 699 
57 212 
18a ai 
115 a 30 14 
55 4 
43 
58 2662 929 42 805 395 157 
59 6556 326 55 2280 71 944 1332 111 22 1415 
60 1432 12 7 588 a 192 470 20 12 123 
61 715 6 4 148 25 
129 387 13 2 26 
62 1009 10 77 244 94 
504 19 130 
63 1002 39 
10i 
521 22 19 92 29 
47 
186 
64 2339 117 766 46 296 634 144 188 
61 11617 208 1693 2301 1106 396 2870 724 2319 
69 15030 217 1 5918 929 4434 1137 375 37 
2019 
70 8829 1619 70 2780 126 2184 3; 
5a7 619 807 
71 292219 224053 5 26342 33 2922 1331 6196 9 31289 




73 52080 4104 1179 17881 701 12481 5393 1817 8424 
74 10593 288 4 44H 5 566 2857 1189 14 1266 
213 
Quonttty • Quontttfs• 1000 kg E x p o r 
Report lng country - Pays dlclarant 
EUR-12 lolg.·Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Ito! to Nederland Portugal U.K. 
610 THAILAND THAILANDE 
75 35 
346 2i 
1 u; 2ai 12 1 9 I 76 10123 1252 4377 927 711 204 
71 no 37 1 2 22 
12i 
92 









1i 1 12 2096 6 464 43 27 53 
13 1641 69 169 606 20 77 47 
167 136 1 39 
14 93209 927S Ut2 31911 1601 9064 22919 2059 465 957 
15 17153 171 266 6321 519 5406 56 2415 747 11 121 





4227 4 u 17 50520 102 13166 6129 3457 2122 







2oi 35 • 90 1151 367 239 20 
91 61 3 31 4 2 1 









5 24 20 153 17 97 4 





1427 164 160 556; 
" 
7341 15 
TOTAL 1632000 272953 63122 340971 143411 97451 153199 3571 191761 130115 9922 21716: 
614 LAOS LAOS 
11 710 701 
ni 16 771 









72 261 47 az i 5si 7J 673 
17 i i 14 114 54 I5 a u 
15 49 1 2 45 I 
17 59 1 11 17 21 
90 1 1 
TOTAL 3124 114 215 n1 165 947 uo 
690 YIETNAII YIET·NAII 
04 2957 400 416 716 1355 
10 13750 







u2i 2i 22 6391 113 210 2132i 27 21440 29 35 43 14 
2t 3337 
20 i 
615 2617 i 2i n 29 761 171 522 11 
30 1605 
' 
29 1436 107 1a 2 
32 799 44 31 2 715 
55 5I 
1i 
4 41 u 
n 22 1 3 2ooi 2i 31 359 15 49 i 39 161 19 
40 
112 27 




55 u 3 
62 1 
ui 55 2i 104 
" 
544 5 70 23 5 12 1 
71 
1137 197 zo4 2i i 1i 7J 
76 43 5 31 i az 9 3 3 
13 7 27; 317 5; 7 21i 6z I; 14 1395 302 
15 167 
9i 
313 417 11 1 55 
17 666 11 453 9 32 
II z i 55 2 5 z5 1; 90 131 34 
94 59 1 20 u 25 
" 
a 5 s 17 
" 
17 
TOTAL 147a74 112 430 4151 157 111147 44 22006 1931 11 1109 
696 CAI!BODIA CAI!BODGE 







45 j 1i 14 60 1 
85 7 5 2 
a7 36 15 16 
90 34 21 12 
TOTAL 3661 15a 507 1242 40 1496 211 
700 INDONESIA INDONESIE 
01 9 
z4 i 1 ; 4 1 02 175 
219J 
11 114 19 
OS 6050 




94 04 a516 272 4763 
06 213 
2i 
143 i 159 uo 17 1617 194 
15 
1527 
10 64526 33000 




11 11661 665 
i 
190 539 
12 71 7 25 




129 212 21 
15 4022 37 1741 37 14 1250 751 
17 6462 9 14 4221 471 1041 191 231 256 




6 106 23 
19 160 5 31 10 .. , 50 
20 91 23 15 2 43; i 
56 2 
21 2051 97 16 
17 
1156 239 32 
22 100 2Z 
429; 
29 2U 5 4 299 U4 
23 11117 527 4100 
240; 








25 36223 1252 615 197 5157 3077 9742 
26 4322 
,.; 3Zi 171 4496 4574 i u4 374 3777 27 51063 2499 2641 35140 
21 119747 2756 59 20179 
417 
67440 14359 129 1967 3453 
4345 
9425 
29 72324 2851 91 9155 11176 10047 16 4624 11141 11767 
30 531 35 s 11 
40 
222 19 37 111 
5500 
zs 







32 19705 253a 6212 4 590 
94 
614 3101 
33 3171 5 3 135 109 511 16 694 a34 
34 761a 206 25 5142 205 376 445 277 942 
n 11311 16 Ul 3530 3 S119 5I 3450 5U 
36 147 14 
24i 1i 33 z; so 37 691 230 
12 
14 
i 1nz 12 
159 
31 39611 705 1714S 12 11129 134 a15o 
59 11556 15199 944 31315 1095a 11304 n 1211 9117 1216 6552 
40 10606 52 2651 1741 1256 507 96 4219 
214 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg E X p o r 
~ Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K 
700 IHDDHESIA IHDDHESIE 








28i 44 682 274 75 17 103 45 103 
84. lUi 113; 20; 1302i 47 17122 
i 2056 
41 
48 12942 678 1996 3361 902 1846 20! 
49 482 2 82 5 32 3i 






52 171 22 15 17 l 




2 42 14 3l 
55 988 43 163 45 
74 22 21 
56 1643 286 1 885 79 203 1~ 
57 1289 1217 9 2 ; 3 24 l 55 62 20 li 12 6 I 59 247 19 82 12 13 1 11 
60 21 1 19 ; 6 61 19 4 
62 15 
97 
3 2 7 
63 209 17 1 65 




u4 ui 503 26813 47; 532 6S 31096 15l0 23 
69 50285 205 1 20228 19303 1289 6794 335 213 




15357 14322 664; 11537i 72 367609 
a2 
15466 9515 
73 72715 19345 19132 219 6926 7979 9909 912 
74 3300 96 914 5 764 911 53a 7 
75 15 60. 45 111 7 325 33 76 3864 1769 445 73 45 
75 aa4 432 109 60 266 
2a 
79 a14 525 
i 16 i 
2 
81 46 1 
i 6 
20 
82 664 3 373 
20 
33 ua 14 2 





84 17316 1100 2669 39277 1 1375 10447 20062 42n 620 
85 24679 121a 173 662a 2974 5313 2 5395 1649 2 132 
86 2393 4 116 10 21 13 215 










90 1294 48 344 348 106 66 13' 
91 15 14 1 
92 10 
i 3 93 14 
2i 2i 6S 201 24; 
11 
94 1544 243 529 20; 
95 127 19 2 17 16 1 






2 1454 226 ai 1ni 99 9099 
TOTAL 1419506 234159 16164 273250 3a63 144941 130351 3361 109606 233297 12015 25849! 
701 "ALAYSIA MLAY5IA 






03 901 a75 256 12i 
5 I 
04 9526 324 4846 191 742 2890 141 
05 206 135 
i i 
1 34 31 
06 36 
22i li 2 2 34 7i 07 7255 34 70 6839 
oa 1096 2 
13 




110i 920 252 
12 
11 17806 984 9273 32 




2i 6i 21 370 
401 
15 1721 453 776 
16 1007 1 739 
8i 42i 













185 75 1073 s1 2246 28 aa2 1 11 
1i 
195 15 73 73 245 







22 8999 93 167 7194 14 49 1369 
23 9912 1498 844 
u4 
4 4667 3 17 1619 1259 
24 249 2 
ni 4 294 3552 1676 15 
114 








9 60 1202 
27 14877 
20 
1366 213 3096 1505 3394 
2a 20077 677 6413 
256 
579 2410 1 2497 a 59 
40i 
6621 
29 39665 1246 6 5314 3334 3332 106 3205 1057 21406 
30 1434 H 16 366 20 212 60 36 102 4 554 





32 7565 226 85 2325 815 92 
2244 36~:! 
33 1737 29 1 442 14 511 17 75 17 556 34 6199 258 171 1105 45 415 2 104 an 2441 
Ill 35 2720 24 158 544 5 
793 323 824 47 
36 66 
445 







21 17 221 
38 22756 190 7125 
35 
4650 a75 2246 
n5 6889 39 47127 6157 107 16677 4144 3972 51 1416 5991 7852 
40 5160 34 1262 122 948 221 7a 5 2490 
41 160 32 2 1 58 2 65 










490 n5 67 600 10 48 79662 35 8176 13969 537 27689 152 27889 
49 894 2 10 103 2 11 18 32 715 
51 79 
16 
39 3 23 
4l 
14 








54 653 114 25 50 6 
137 
55 1206 507 186 5 10 71 420 
56 lOll 337 111 4 1 91 65 318 
57 1612 1303 67 
i 
36 11 179 9 
5I 70 21 23 9 2 
2i 
7 
59 616 16 48 19 3 13 2 
481 
60 128 1 49 42 2 1 15 15 
61 30 
2 
14 2 5 9 
62 33 2 17 1 11 
63 41 8 1 3 2 23 




3 165 302i 1i 24 
3 
68 5524 112 1517 
69 21150 5262 
6S 
6724 1090 2366 3532 162 13 2631 








72 316990 21447 506 261933 
73 99470 1420a 15 11813 179 8541 36535 470 20709 
74 2657 4 1570 9 211 253 47 563 
75 10 
12i 157i 4i 1267 
2 
2i 44i ui 8 76 5677 1275 68a 
78 2099 1 4 11 121 la 1944 





28 1i ; 2 17 82 569 272 19 177 
13 1403 3 8 344 31 501 
377 
217 11 1 210 
84 48252 1556 961 10573 786 3467 11939 2032 21 16239 





827 2 • 134i 59 87 25840 9868 36 1395 3206 9620 
88 626 1 259 6 15 25 66 253 
216 
1990 Value - Veleurst 1000 ECU Export 
Report fng country - Pays d6cl a rant 
EUR-12 h1g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ih11o Nederland Portugal U.K. 
700 INDONESIA INDONESIE 









4i 865 676 152 u; 47 2"7 
1i 47DS 
14 
351i 41 36377 103D 5641 1DD51 3226 1199 
49 264a 2D za 971 169 509 
56 
171 161 591 
51 590 3 86 3 113 114 
62 
215 
52 1303 4 240 643 202 37 114 




16 2Dl 62 555 
55 31D5 346 1303 4 
4i 
23D 12 411 
56 6234 601 2 2935 1 131 1634 liD 




4 2 31D 61 
51 927 169 326 219 46 20 122 
59 4094 271 72 1969 13 391 157 6 1215 
60 319 47 255 9 1 
5; 
6 





62 1219 1 
i 
436 185 310 79 
i 
105 
63 707 162 112 6 31 a 124 255 
64 715 2l 57 120 61 356 53 16 29 
67 176 19 
ui 
157 
5t2 1365a 462 44i 61 18150 409 2512 55 74 4D9 
69 35472 210 12 16227 6930 2031 
1i 
7451 530 2067 
70 6495 513 23 2525 40a 1462 665 665 216 
71 3415 152& 505 
145i 
921 64 75 392 
72 74030 18144 
32i 
7D23 6170 2717 12521 
5 
1&227 
73 91501 14431 22704 496 14314 1D312 20912 7999 








154i 76 14777 7133 23H 411 
71 443 12 150 15 
342 
196 
79 1016 642 14 
200 2oi 
11 





12 10007 195 6742 
64 
795 1046 486 529 





14 911430 17031 22731 417142 17 1D274 95993 154557 53212 67657 
15 373341 23011 4515 134608 12096 125019 39 22184 30193 26 21510 




lD 5 10 1733 
17 1941DI 551 155911 11951 
64 
9793 967 7111 
aa 128303 u 
271; 







41 36096 140 
9D 61211 1949 24910 19797 2171 6411 lD2D7 
91 762 292 345 7 aa 
44 
29 1 
92 291 73 
5 
1 173 7 
93 1155 
ui ui 
417 355 3 
175i 
375 
94 12269 2160 161 4917 1689 617 
95 466 1 266 11 41 
" 
14 27 
96 4361 16 3117 17 357 699 6 76 
97 308 144 
2146 
71 71 15 
91 2146 
15 59i 694 116 ani 957 99 11276 9 
TOTAL 2131505 175311 45D51 1171762 4444 15163 456689 7117 274574 334362 4902 272052 
7Dl "ALAYSIA "ALAYSIA 





4 629 75 
03 3544 3393 a 
220 36 
46 56 
04 16310 334 11445 514 231 941 2473 179 
D5 212 1 127 1 6 23 22 32 
06 292 u; li 21 i 35 i 221 a 07 1527 131 106 1089 35 
Dl 609 i a 66 17 44 502 51 5 26 09 167 
406 
7 
193 320 2i 
48 
11 3491 765 249 1503 27 




35 a7 11i 337 
301 
15 1690 414 616 
16 1695 z 934 
12 27i 
310 61 311 
17 1514 7i 5 392 17 65 779 11 914 
3300 





614 11 92 2662 
4i 
3745 





22 51071 21 1 261 69 41132 53 206 1452 
23 5461 749 1 1149 
200 
11 1604 10 43 701 1116 
24 2624 11 2 20 5i 610 ss7 225 2167 25 1D797 
' 









18 15 3115 
27 7094 
2i 
1133 221 1160 796 2515 
21 12913 351 3760 
195 
176 2279 3 1445 213 
260 
4664 
29 55096 2361 13 11434 2031 7220 941 2666 2023 25170 
30 34133 6697 671 7931 11 239 3252 576 464 1130 22 12426 




5 1:d 311 lZ 30Z'? 737 224 15699 1320 :='I:= 2 
,,,.: 
33 19426 341 14 3113 150 7997 2013 180 913 4565 
34 9505 351 250 3737 42 661 4; 
171 1321 15 2943 
m 35 







177 171 7 
37 6712 1741 115 51 329 1150 
31 34543 1347 29 11711 
ti 
19 6973 4 184 3421 
n5 
lDODI 
39 70313 6007 114 21612 3361 5013 163 3133 6173 15664 
40 10906 202 4 3941 246 1401 1 959 401 2 3742 
41 1181 
7i 26 
351 4 a 617 20 174 




25 10 4l ti 
a 
44 462 163 Hi 
95 
45 376 6 4i 12 7 360 16 47 616 
534 Hi 42 
220 10 
41 54093 119 1166 1723 126 12544 66 22749 
49 13995 48 165 10Dl 14 155 92 614 11133 
51 941 
' 
442 56 110 
244 
257 




ui 19 7 16 26 113 54 3612 1361 204 314 469 57 171 55 4311 1114 159 31 201 34 477 791 56 3518 706 1230 31 12 193 551 115 




62 19 322 10 
5I 1131 171 631 615 14 7 291 
59 4072 14a 55 1241 110 72 261 169 1; 
2009 
60 1541 26 25 796 251 142 7 76 192 
61 124 2 2 15 47 
253 269 93 111 
62 2243 3 217 572 715 13 605 
63 692 55 152 3 21 52 48 354 
64 1461 a 214 17 351 5i 
217 321 256 
65 214 1 
i 
24 
2i 130 2095 2; i 
131 
61 5127 317 1231 14 1272 
69 17275 762 5 9079 560 1341 
a6 
2691 100 21 2702 
70 15712 414 15 5334 139 6707 1116 461 1363 
71 61218 43541 5 1915 19i 
59 211 213 41 15219 
72 71921 6922 3 1247 3453 3454 759 141 41756 
73 71315 1433 74 21456 231 6147 i 
22912 1559 17496 








76 15145 6213 2271 333 471 2561 
71 151 a 7 9 115 17 695 












Ji 762 li 
161 
12 10414 125 4169 420 2297 2437 
13 6616 14 111 2374 2 216 1423 1692 
931 291 1 1239 
14 541224 914a 7933 223910 lD 5976 36619 96677 16461 519 141502 
15 474039 4445 3264 226176 1117 41791 440 17701 1169 1224 167591 
16 2916 
2523 6i 
1611 1149 2 20 3 194 
17 203724 103697 21 255 7260 11731 1937 11i 
76232 
aa 94725 500 21257 5925 1 3016 11419 31424 1 
217 
I Quantity- QuantiUs• 1000 kg E x p o r 
Reporting country - Pa»s d'clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na Franca lralancl ltalla Nederland Portugal U.K. 
711 IIAUYSU "AUYSU 
., 243 
55 u6 
I 200 27 16 1 175 52 90 usa 404 114 111 u I 237 
u 15 11 2 2 24 92 35 I 19; 
a 
n 481 





94 825 49 590 170 
" 
194 5 J9 58 2 15 5 72 
96 4U S44 9 1 6 48 
97 5 
14 z a2 14 11187 5 99 11506 7 
TOTAL 1194379 127224 21259 267920 4667 zana nasa 5519 15511 89578 2560 466175 
715 IRUHEI IRUHEI 
02 1521 772 749 
04 
" 
a 52 i 16 180 172 i 19 79 50 41 
za 551 IS 
7 544 
Zl 25 
75; 4 ai 24 
5 I 
zz 1409 469 87 






26 29 ., 
i 
5 
sa 22 Zl 
Sl 9045 9045 
,; li i 24 52 111 l 







sa 561 Z6 5o 
190 
S9 269 a 6l 55 56 81 
40 108 75 15 z 18 
42 
si j 2 46 44 
,; 48 229 127 15 
49 17 1 u 
52 5 10 
l 
55 10 
2s 12 zs 56 68 
57 5 l l 
58 l j 61 5 
62 z z 
u 95 92 
64 11 






2775 ua 1599 560 67 76 
71 94 47 40 7 
71 





75 5120 119 50 445 U92 
76 514 22 17 7 468 
82 49 z 5 46 15 229 





85 570 55 47 59 152 512 
17 uaa 5 182 24 70 61 460 
.. 5 5 
., 15 
17 j i 15 90 61 50 
9l 
z5i i 256 n 





96 5 5 
97 1 6i 
1 
99 65 
TOTAL 51119 11501 1122 549S 554 Sl7Z 18 5544 S715 5722 
706 SINGAPORE SIHGAPOUR 
01 29 1 7 
1i 
1 1 5 16 





OS 1968 4 397 z 15 197 574 554 
04 9404 1676 721 674 1215 512 17 5880 641 
15 525 2 278 24 1 l 5 12 





07 6944 498 
2a2 
sa 6276 68 
a a 5015 5 16 n 2147 445 77 42 
09 632 5 
ui 
a a 5 244 22 27 21 757 
228 
11 22044 4028 425 15495 777 2568 27 




















16 5788 501 2766 17 
94 
84 1 145 366 
II 17 4856 14 lZ 5761 2 129 i 146 58 
640 
18 2066 271 21 402 15 68 28 741 517 
19 7677 522 457 202 15 48; 
680 1056 789 866 5092 
21 4210 269 149 178 558 764 
ni 
511 357 1146 
21 2969 89 129 154 1 5 576 100 652 
.; U7 22 42185 1118 78 2556 121 73 13167 105 598 20817 5665 
23 5910 260 148 
252 
105 109 285 2805 202 




1020 172 67 
454 
1042 




1517i ,.,., 5075; 3i 251895 752 194i 904 27 759594 15117 13335 11690 
za 57781 1287 ; 9555 9i 5005 8036 no 4254 5743 21m 29 108847 2094 14081 12626 51161 14579 12707 2 30 1540 28 a 214 5 u 255 135 107 16 759 




515 u 24 
162 
U7 
52 20185 1568 2508 661 
120 
959 4008 &Ul 
55 4720 ua 5 700 1 96 1572 88 207 1 1794 
S4 8936 472 sa 2409 1 404 550 67 644 4351 
" 
4184 Sl 75 573 u 217 286 2039 943 
56 186 11 
i 
49 1 2 15 5 103 




152 75 515 
sa 77164 3565 75 U098 28141 6288 11578 
uoi 
15225 
39 92958 U473 221 27671 2 4S81 14825 271 6243 9475 15081 
40 .. ,. 109 4 2360 505 627 •• 1590 6U 15 1149 41 581 
1s 2 
us 1 25 
10 
554 51 57 
42 525 49 5 211 184 7 41 
45 u 




44 2380 116 220 
45 271 
2z 97 2i 
264 7 
47 2599 
119i 92 4i 4Si li 704 2230 27 48 57582 14696 10295 19776 l 10555 
49 5164 l4 20 295 l l5 59 22 158 176 2421 
50 1 j 1s j i 10 54 j l 51 zu j 182 52 601 55 4 125 22 88 159 68 117 
55 48 5 
9; j 6 26 5 2; 11 54 511 aa 2 36 105 50 119 55 1405 202 252 2 28 106 211 53 a 564 56 971 82 10 403 53 2 
17 
27 100 511 
57 5071 5006 6 107 
' 
274 u lOU 562 
58 295 60 45 
40 
17 72 56 21 
i 
44 
59 197 24 U2 51 12 240 18 595 
60 508 4S U9 7 75 5 5 54 












65 681 122 115 55 47 155 
10 
113 
64 572 5 64 22 77 270 41 15 
65 67 11 
2i i 56 66 35 z 2 
218 
1990 Value - Yohurs• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Dtutschland Hellos Espas:'"a France Ireland ltal to Nederland Portugal U.K. 







16 1913 i 1687 90 61391 24290 9414 3411 3722 22455 
91 5263 
1z 
3616 197 162 140 1 447 
92 647 
17 
64 54 6 106 405 
93 1371 
5; 





94 7773 169 1671 419 463 3013 1674 
95 1739 14 1 370 
14 
150 21 303 31 149 
96 5459 7 7 4490 233 29 115 11 546 




5 2 302 
99 10179 16 507 257 5451 3897 
TOTAL 2495497 129340 71063 110964 3111 25591 225941 21331 212373 141311 3515 143726 
70S BRUNEI BRUNEI 
02 1641 4 910 730 04 100 15 11 





150 10 n6 5z 
10 24 
22 1494 295 341 






I; 29 212 
u2 
7 12 
so 321 4 I 207 
31 1122 ll22 
ni i u; i 3; 32 289 
' 34 199 1 90 ; 21 17 37 100 15 ll ; 250 71 38 992 I 69 1 654 
59 1047 n 309 127 94 ll1 315 
40 257 53 6 60 9 129 







z li 2 
17 139 
49 439 27 1 394 




6J 74 56 249 
13; 57 415 5 275 
51 104 17 101 li ; s 61 265 
6 
230 
62 4ll 24 1 5 375 








68 4116 I 
u6 11i 
5146 211 
69 1977 40 154 455 42 359 
70 1192 
57 
34 156 255 31 716 
71 247153 21 4144 564 21 242546 
72 551 45 
210 
1 11 66 221 
73 5044 5I 2242 164 991 1379 
76 1756 40 75 1 10 9 1531 




2 15 644 
14 21122 20 50 1157 420 921 4521 13715 
15 ll479 12 159 741 146 1447 3600 4597 
17 21296 15 15513 293 651 555 4221 
II 676 355 299 34 10 
89 220 
504 75; 22 442 
220 
90 5470 i 3737 91 15417 
s6 
273 13136 
93 641 1 21 
55s4 64 
576 
94 4154 21 225 144 359 
95 237 5 40 I 4 25 155 






99 1164 1057 
TOTAL 379947 2210 1760 23815 359 12197 260 12256 12471 314499 
706 SINGAPORE SINGAPOUR 
01 940 27 231 10 46 II 60 541 





OS 3471 24 563 55 66 155 514 515 
04 12712 1616 1511 415 2415 671 115 4155 969 
05 954 273 257 355 
si 
6 14 45 4 





07 2203 352 149 
10i 
us 1405 11 
01 2594 9 51 liZ ll16 ll32 47 17 
09 2423 57 
57 
260 20 401 269 142 96 
14 
1171 
ll 4500 964 176 2263 IS 162 I 




54 174 32 12 IS 2096 i 279 si 792 7 371 14 ll7 







16 7107 411 4226 455 
z5i 
546 ll 310 1046 
II 17 5129 41 52 1412 3 156 12 76 112 1676 II 6815 lOll 163 1432 56 1 367 162 liiS 2426 
19 17227 Ill 1421 769 24 
69l 
431 4101 1395 1715 
z; 
5163 
20 5090 116 109 241 203 1030 
3516 
510 346 1767 
21 10141 lU 315 514 2 12 127 169 1155 34; 
2672 
22 101614 514 73 22ll 2 197 63671 441 910 15054 20215 




7ll0 266 621 
210 
17111 
25 11592 40 5352 712 149 2554 191 1121 
26 1143 
uti I; 477 11oi 25326 792; 3770; 132 200 534 27 90679 4174 5029 7203 






1927 1211 16157 
29 145531 S5U 11630 4671 33144 9533 7370 10 
61010 
so 31117 1511 499 7965 221 309 5794 506 1134 617 19561 




59 j 10 6 IJ 95 32 66069 2506 15042 2101 1907 1116 24421 
33 69517 1252 36 6143 6 1444 41012 2054 1936 2131 16 12710 
34 15793 470 120 5302 1 345 ll03 3 115 909 7355 
35 6023 11 231 1621 35 264 374 179 1471 1760 
36 2062 132 
3i 
1327 193 202 77 93 31 




611 2259 10103 
31 141671 4174 99 33240 209 42175 11515 11270 125i 
37326 
39 151905 12644 192 54010 3 4252 11590 771 15316 14463 29634 
40 34652 724 47 12590 2 1310 1725 221 6771 3340 31 7114 
41 11472 
216 9; 
2964 35 794 
6; 
5914 1291 2 465 
42 45226 6166 321 14244 21661 99 19 1636 
43 219 
236 











41 54196 16746 6525 12250 3 14194 
49 33116 202 265 2710 4 134 723 261 1291 1024 26565 
50 1614 23 
17l 





51 9325 421 246 i 300 469 2125 5z 5316 52 11530 357 67 2312 246 1617 4236 779 1716 
53 1037 16 
i 
u 7 91 631 3 
ui 
259 
54 7410 566 1710 153 517 2199 II 1224 
55 15229 1112 9 3731 213 1951 25ll 373 17 4451 
56 4110 307 30 1714 62 31 57 
229 491 ; 2000 57 14447 7170 66 743 37 752 14 2565 2965 
5I 6116 509 1 976 
110 
311 2914 366 157 1 9ll 
59 10031 474 61 2626 231 177 2952 260 10 3123 
60 4174 
12i 30 
673 164 341 2315 59 56 491 
61 15010 637 121 2912 7995 46 63 3072 




23450 257 i 4107 63 6530 692 II 2254 405 459 533 519 1492 
64 21549 u 1 2312 691 2454 15129 249 271 1615 
65 741 6 371 22 11 36 5 217 
66 300 2 I 199 30 9 46 
219 
1990 Quantity - Quanttth• !DOD kg E a p o r 
Report fng country - Pays d6clarant 
EUR-12 laJg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Irdand Ita! Ia Hader land Portugal 
706 SIHGAPORE SIHGAPOUR I 
61 42610 543 435 96a 1387 3043 283 3 2a3D7 396 1809 5506 
69 1524n 2139 25 13166 60076 15572 2 55125 274 2U3 3472 
70 1156a 1334 a 18n 235 5746 17 591 324 3 1426 









72 221872 36476 32095 
!6 
13635 1073 100934 
73 73230 3545 1122 141a7 4835 9313 13 12099 4911 23189 







1 1 130 
76 13571 3a08 1733 1709 564 2216 
7a 2324 1 46 
,; II 175 2Dtl 79 1004 u 62 61 75 610 









12 2072 186 
2i 
151 326 521 
13 5923 22 58 1432 125 1542 26; 
1413 201 16 IOU 
14 112662 3251 2992 27473 15 1513 11690 22943 5699 150 26617 
15 3a479 1029 104 13051 22 754 7641 163 3566 1279 125 10045 














1 I 145 
19 4564 96 34 11 236 471 
90 3440 79 91 885 50 51 347 63 363 422 lOU 
91 144 127 12 3 1 1 








94 6513 1651 531 2051 977 
95 a91 54 1 291 21 132 120 45 1 217 
96 1093 1 1 343 16 117 303 24 279 




zi zi 525 26; 10122 '· 99 uno liD so 
TOTAL 2403281 Ul912 2a4U 372a46 46241 513181 257616 7891 449531 206518 12348 3a9695 
701 PHILIPPIHES PHILIPP IllES 
01 91 14 
z03i 
1 2 37 37 
02 1234 119 1242 2453 1613 3 
03 58 












07 154 31 31 
Dl .. 
2 zi 3i 
., 
5 zi 09 n 
441Ii 1567 4735; 
1 






15 130 13 428 23 1 







16 781 503 3 2 
u5 
7 
430 17 493a 
i 
492 37 3597 19 
18 531 19 50 
31DZ 15a4 












176 6 1 
21 199a 21 
4 10i 
1 557 9 961 2; 
159 
22 4318 41 103 1039 1370 u 157 36 1427 
23 9875 2429 331 191 
31l 













27 13681 35a 1526 1609 25 221 442 
21 25224 4287 
4l 
6414 1 1016 2063 
14i 
1936 363 2144 
29 25522 336 5423 12 2147 5061 4540 1671 10 
5441 
30 1079 42 18 222 19 218 41 269 121 112 




216 562 20 
1174 32 4531 339 1433 375 3i 
561 196 
2 33 1029 7 5 190 91 162 1 135 ua 
34 4037 35 
135 
1949 17 39 u 150 1836 
35 1983 16 262 
i 
279 171 331 12 







31 22575 151 3781 zza 8103 216 3242 5771 
39 21215 1939 37 11018 396 936 al4 3469 762 1142 
40 3991 12 1316 406 710 106 U7 uu 
41 534 3 425 15 17 29 I 37 
42 31 2 
zi 
17 5 14 
43 46 1 1 
zi i 
12 








13Z 4 211 1494 3o4 
746 485 
41 U173 2595 4216 2 2139 
49 333 3 2 42 9 14 1z 
7 17 239 





52 332 1 153 3 10 12 
53 90 4 48 
i i 
1 28 
54 116 1 ua a i 
50 
55 302 9 156 22 a 56 50 
56 177 4l 133 9 19 
4 9 
57 t2:4 lJ 
i 
1 21 ':t 
58 156 20 30 .. i 
3 12 
59 191 6 2 63 15 1 13 
a4 
Ill 60 126 5 40 
1 14 10 53 







10 10 13 46 





u 2 u 
14 
3 
61 2U5 14a 22 17a 349 It 
UD6 
69 7170 401 
z4 
1540 1719 261 1190 57 12U 








72 32620 2541 182 1677 
73 6430 U31 2145 611 630 691 251 12 
933 








76 3261 1042 711 302 265 
78 1218 15 1 10 
14 uaa 
79 13a 43 
4 i 5 
14 
II 24 
!6 176 Ii IS 
14 
12 301 1 24 4 i 
61 




70 14 U6 
a4 21219 Ill U45 7100 303 1997 4477 699 129 4420 
15 1647 uo 7 3930 254 1162 9 1070 5I 30 1667 







87 5501 40 2126 161 1337 487 
.. 206 1 160 17 1 27 
19 23 




90 554 93 15 30 
91 45 1 9 35 
92 2 1 
Ii 93 19 
z5 az 
a 
7 6i z5 3i 94 1035 631 164 
95 53 6 6 2 1 26 
11i 
12 
96 407 84 10 154 17 24 
97 2 





TOTAL 529028 76592 12254 117141 9935 20504 93896 5795 26330 95916 6599 6S996 
716 IIOHGOLIA IIOHGOLIE 




30 li IZ 22 79 13 
29 323 305 18 
30 15 




4 7 34 143 
38 256 169 76 u 
39 143 11 126 6 
220 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
706 SINGAPORE SINGAPOUR 
68 31565 500 311 5031 862 2067 435 196 22810 250 lOU 4900 
69 11290 936 1956 10218 1 22407 5144 as 32432 333 1045 6733 
70 27934 1577 331 5531 606 l1185 324 2298 905 31 4446 
71 309042 67071 434 24424 260 5638 17 14934 148 72 196035 
72 88530 15570 l17 19Dll 
146 
5954 9621 32 1473 5177 
2 
30875 
73 123064 3161 3216 31671 5912 12812 56 22056 lDasD 33175 
74 24905 454 a2 12249 19 1526 
li 





242 30 72 1672 
76 52479 24574 7610 228 3331 2142 6650 
78 1706 ll 
6; 
as 1 21 142 1446 
79 2384 487 66 83 167 1505 










a2 43818 21922 
75 
2381 3063 2083 9142 
as 35371 116 585 l1657 923 6442 12 8444 905 40 6102 
84 1287434 21109 3l184 452331 215 l1696 101305 30582 115618 135665 5454 313275 
as 1034326 15920 l1D82 392768 252 asl2 253582 l1976 74431 32535 4123 229145 







87 356501 5672 169371 19575 
30 
84291 
a a 121873 824 68 4129 
155 
96 112318 2795 1530 as 
89 16593 274 39 4004 94 1049 2214 217 434 
76 
8l13 
90 209889 759 4523 62770 479 1387 48096 1643 17337 14355 58464 
91 32477 12 62 las31 44 H62 1 572 91 9 3893 
92 2548 2 1091 23 381 422 124 505 
93 2375 171 
105i 
411 
,; 17 539 15 531 3105 106 699 94 49074 1217 12453 3379 3195 18039 6418 
95 8420 522 24 2317 135 l153 94 1458 414 zz 2281 
96 22889 29 34 6732 234 4894 1965 3442 292 5267 




2i 2i 196; 327 13oo2 19D4i 99 36035 1448 
TOTAL 5687831 21lla5 95927 1605896 9604 l15233 921442 69397 688844 sas7ao 16936 1569587 
708 PHILIPPINES PHILIPPINES 
01 1970 343 5 68 71 704 779 
02 6873 573 1732 921 2513 l1D2 24 
03 108 




04 43485 4459 
i 
15742 2848 




1 5 42 
07 196 19 51 ll 39 54 
oa 233 
5 25 ai 
4 229 
15 104 09 236 
azzi 435 1172 
4 





13 63 3 
452 13 1885 340 287 343 4 23a 
15 3407 25 
19i 
242 67 1 11 160a 
zti 
1453 
16 1196 487 10 15 l15 
li 
3 39 31 
17 2191 1 
i 
232 ua 1451 164 35 
15 
177 
11 1751 84 54 93 z 
2290 
a 139 1353 
19 14322 
6 





2 185 sa 
n6 359 4 1 21 H47 63 576 1 1268 11 3313 42 228 22 19306 20 a 127 lasS 6501 49 286 32 10407 
23 4393 1481 154 367 
732 












96 177 641 
27 3304 82 1074 738 19 198 329 
2a 10426 1655 
1404 





29 47544 509 16382 10 2240 a255 6082 3157 8622 
30 37048 4172 595 10919 306 7042 710 3598 2924 127 6655 




44 114 4 1 





33 14944 20 83 1831 525 4986 27 912 3721 
34 4707 75 
486 
2777 12 as 
242 
40 286 1432 
35 3364 14 708 1 794 536 376 198 







38 31351 1234 7 a773 360 6224 523 3583 10210 
39 24827 1697 126 l1650 10 761 1887 1517 2610 523 4039 
40 6999 97 5 3222 3 563 1075 447 178 1409 
41 5739 21 886 250 622 1984 sa 1938 
42 2058 4 561 12 745 661 73 
43 454 75 51 149 56 
94 
123 









2D7 z2 ssi 1966 u4 
238 41 
48 13573 2a86 42H 1 3240 
49 1837 37 25 403 37 70 10; 
44 98 1123 
51 2772 36 
s5 
19 5 91 1390 
360 
1122 
52 3243 15 693 122 1530 33 232 18 205 
53 199 za 62 
2i 180 
44 22 43 





55 2341 113 1110 j 51 as 697 276 56 1658 
u2 
1523 30 29 25 46 





58 6641 nz 559 5382 42 li 328 59 3l19 t7 
50 
1963 32a 49 li 103 24 54l 
B 60 3437 125 894 sa 
721 536 1 
i 
1059 




49 227 192 802 1948 3 2646 
63 993 5 455 235 12 liD 17 36 
64 1231 ti 39 16 184 204 759 2 
43 
68 2735 752 43 535 376 81 5a 
834 
69 6964 279 1957 925 a75 li 1492 91 1287 70 6448 1071 633 45 2638 839 608 594 
71 6244 3176 2469 74 29 2a7 9 200 
72 12983 766 
7i 








76 a88a 4149 1550 750 565 
78 335 25 3 14 
53 254 





81 259 20 41 
76 
4 33 46 
82 3894 172 4 2553 178 169 92 14 
650 




518 47 589 
84 306843 7968 10556 155306 2716 35249 38939 7196 713 47277 
85 243178 12870 98 130860 ll 1930 25511 245 13849 1499 562 55736 







87 soosa 237 20712 3152 1142 2019 
a a 60017 1 939 4 32885 25343 761 84 
89 220 
280 76J 19592 5i 32 13i a 126 2i 54 90 36041 9792 1716 a26 2159 
91 13799 61 1 9556 1 a ll 4161 
92 100 
i 








94 8409 570 4477 59 2312 222 




96 6007 1144 75 1702 ao 350 




99 9319 242 193 252 2041 
TOTAL 1245629 64451 31615 473259 2437 22241 205aso 13639 121814 86061 3740 220536 
716 "ONGOLIA "ONGOLIE 




z7 li 65 22 130 20 
29 195 
ui 165 j 95i 
22 
30 1735 36 
u7 
477 




7 6 34 183 
sa 420 252 139 29 
39 434 i 104 31l 16 
221 
Quantity- Quontltb• 1000 kg E x p o r 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal 
716 IIOHOOLU IIOHGOLIE 
44 52 • 22; 44 2i ~ 41 272 19 
56 23 23 
57 25 25 




61 347 343 z; 73 141 56 56 








17 56 17 a 
90 13 3 2 
94 19 13 
96 14 14 
TOTAL 1684 95 5773 277 1228 1065 Ul 








9 701 1912 17 
04 23920 30 4412 1712 17 
15502 1921 





7129ti 10 2010919 
1700 
20002 1013510 213910 
11 1768 72 
60 • 12 77 I 4 5i 1; i 17 13 95 
6423l 14541i 
7 
15 330012 i 50542 33 s 69162 I 17 124 
ll 62 
102 6 3 
18 92 1 9 6i 
7 
19 696 524 1 i 
92 t: 20 193 33 10 143 2i 21 2709 12 2640 1 22 
22 409 
41i 
6 270 3 20 119 
23 2296 
si 
1321 171 2 212 u 











1330 3148 243 
za 19149 za 4292 1199 462 6H7 4137 1582 
29 141441 5501 36 28865 14388 35518 2 
15416 3649 45061 
30 5494 104 1 4927 
19307 
6 6 224 214 10 
31 705854 211384 
2440 
173730 46734 2 163280 21417 






5I 12 12 31 
34 11952 
ai 
4264 2509 24 45 991 3623 
35 492 7 44 3 106 23 226 3 












39 58836 5609 39 31103 5443 3891 7 2126 7262 3306 
40 3912 55 3 560 528 2251 35 229 527 194 
41 717 6 178 2 106 227 145 55 





43 200 5 190 
u7 2; 
1 





70 47 9293 




u2i 41 50449 11234 12122 15620 11 
49 295 5 1 136 5 28 10 • 102 50 13 
li 
5 
1516 14; • 2194 51 5114 1131 600; 176 2 52 6237 1 63 54 57 51 
53 631 227 6 i 
500 98 
5i 54 592 
796 
192 504 42 
55 70153 6795 21121 2267 li 33124 34 6150 56 491 128 272 i 6 30 40 57 206 25 33 2 115 
51 21 3 10 5 6 2 1 
59 637 4 551 34 27 1 16 
60 76 
2 
59 1 16 
2 szi 61 342 3 11 4 
62 202 
7Di 
3 154 5 l9 7 14 
63 857 4 22 50 17 76 
64 17 I 11 63 4 
66 22 21 11; 7 
2 
aa7 11i 4 61 1707 
IS 
295 211 
li 69 7346 
4l 
1915 44 2991 1067 1123 p5 




315i 51964 lt37i 2116; 2020 IS 
4 
72 161552 46256 17110 
75 165548 lUll 506 ll0905 9149 15049 12390 113 5 5552 




10l 15s2 • azi as 
4 
7! 5415 1133 387 504 
79 193 358 15 
26 
2 I 519 
II 26 
s 4i i 
m u 
47 
i i i 474 i li 12 796 
i 
t7 156 54 
13 656 4 231 1 516 2 II 5 66 
76 
84 162117 1505 2634 49702 lll76 29246 
' 
38741 3627 25409 
15 32144 418 71 10061 1563 Sill 94 4611 151 24 6335 
86 415 
u7 
3 10 195 31 1 175 
17 32847 21767 31 9257 139 2 136 






12 240 4; 
71 
90 1140 937 22 341 194 
91 a 7 1 i 92 II 
' 2 93 71 
16 
17 59 
72 4; 94 862 412 65 233 
95 56 3 15 2 
9 2 7 19 





li 1220; 99 12622 331 69 
TOTAL 466a115 551961 79967 764519 131231 171561 1229937 549 406205 315253 72142 a74713 
7H NORTH KOREA COREE DU NRD 




1195i 10 79244 
a4 
2000 
16 a4 602 II 602 
44 2; 36 22 Ill 
li 10ti 
2 
25 ll73 54 
22i 
9 






34 201 29 425 140 6 i 30 22 1 
' 2 1 4 32 59 31 14 1 1 4 
33 94 2 II 
4s 
1 10 
1s 34 177 2 113 2 li 35 62 1 2; 44 1 5 5I 1493 24 50 1418 2 12 2 a 59 465 58 14a 14a ll 35 15 
41 ll6 51 65 
42 
1; i li 43 
21 2 4i 44 71 1 5; 48 147 i 22 15 51 i 49 7 2 
10 
1 
51 25 a 
52 5 
222 
Value - Valours• 10DD ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lolg.-Lox. Dana ark Dtutschl and Hallas Espa;na France Ireland I tal fa Hader land Portugal U.K. 
716 "DHGOLIA "DNGDLIE 
44 391 233 
704 
15a 
2i ,; 45 762 22 
56 353 353 
57 Ill 
ui 181 6 59 201 61 




i 61 715 614 
73 a76 
21 
247 519 40 





2 uz 39 
" 
6092 2522 1716 74a 
IS 665 94 5 295 5 266 
a7 720 
12Z 
438 IS U6 
ai 
us 
90 720 367 H 2 U4 
t4 311 336 34 11 
96 257 254 3 
TOTAL 2344a 506 295 10531 91 1143 552a 3144 2303 
720 CHINA CHINE 
01 2616 
ui 





6 440 U13 21 
04 29014 11 55 IS 1348 17a79 3646 





13246 10 205331 
S5Z 




12 219 2 6 
11i si 
9 
9i IS 279 
21612 
4 36 6 
15 115332 50229 
zi 
17133 25 1 26331 4 
17 431 
s4 11; 
390 4 9 7 
11 2" 2 76 104 
22 
19 1559 1S04 1 ; 56 94 20 126 31 
47 " 92 
6 
21 3737 132 3429 4 29 
22 1003 
21i 
4 335 7 14 639 
23 232a 118a 116 11 631 











1411 1142 190 
21 Ul49 34 4455 
i 
993 2211 5 2495 112 1994 
29 116156 12462 277 41128 32179 49945 210 21491 4692 502 
23771 
30 21596 693 535 17156 I 750 641 22 4115 2395 311 
31 97259 21165 
4717 
25776 1!220 1364 16 19905 1113 
32 22306 537 7545 103 13 3593 I; 
1163 1755 2110 
33 2200 
394 
694 5 159 151 172 234 
34 Hl02 
426 
5714 100 sua 21 149 ISIS 3273 
35 2004 32 421 99 739 IS 112 20 
37 1724 626 
45; 
192 u 113 
6i 
4 16 60 
31 73467 1504 9750 
2i 
6926 10101 19906 5154 
s; 
11903 
39 69203 7510 156 34065 3354 761a 
" 
4109 5463 6003 
40 104H 454 H 2610 501 3923 72 1027 955 151 
41 4153 11 994 9 1072 usa 346 293 
42 734 25 
26i 
203 5 U3 145 220 
43 1091 
si 
63 13 595 10 
,; 79 44 1115 172 262 171 349 142; 109 45 1545 
li 
116 
i 47 2425 




425; 48 40031 15016 15911 3310 42 







440 1i 121; 51 21931 7021 
7564 
1709 4503 
52 10956 7 1406 955 696 40 211 
53 3392 Sit 2 132 2i 414 2393 3 54 554a 
116; 
2111 2002 111a 
2 
292 





56 4703 711 
4 
3374 15 II 3 251 
57 1390 47 211 
16 
4 I 101 934 
5I 1054 50 1 361 327 199 71 19 
59 5675 39 IS 4617 48 413 401 25 119 
60 1234 
17 
1008 ; 19 10 206 46 1 61 3424 
2 
131 311 353 2479 
62 2130 55 lUI 311 911 177 116 
63 1131 109a H 276 
i 
94 183 151 I 






1217 15; zj 61 5619 
,; 2129 U79 69 12514 21 4008 1 22 5571 
14 
2166 370 330 
70 5599 10 155 2279 
i 
1163 409 496 
i 
1003 
71 35996 33403 II 1339 
112i 
3 35 42 117 1035 
72 97235 13469 170 33159 14734 7711 26 U349 837 17 11333 
73 248655 9954 1596 93719 6121 75715 1 24505 242 46 36749 
74 5909 1276 153 2416 279 
4 





126 2 25 
zi 
Ill 
76 22700 4944 2450 77 4431 971 1010 
79 1422 416 12 
i u7 
2 200 7 715 
.. lSI 
547 42 
B II 698 6; li 109 6i Hi 1770 li ll 12 9253 2120 4074 259 
83 3779 sa 9 2035 4; 
3 1191 7 237 44 
11i 
215 
14 2250107 23971 43995 135353 19616 491021 722 445769 49277 269522 
., 5713a7 27447 4103 190211 3 20501 189514 108 49710 10146 109 71611 
16 7562 
121i 6l 
25 I 5712 
60 
121 12 1614 
17 232399 172005 43 43117 5152 36 9171 
.. 13621 II 9333 255; 
3176 225 101 1i 694 at 101431 
azj sui 97124 347 u1; 17144 90 190629 11470 1071 38454 5425 32019 
91 379 257 75 I 39 






,.; uo2 94 7117 2201 1357 2127 14 95 712 s 103 243 10 50 20; u 10 206 96 2097 4 2 1201 31 347 34 2 261 




2i 15977 11i 99 11043 595 500 
TOTAL 5270605 276665 79403 1190236 25113 237391 1119117 5776 765410 190049 21572 652113 








1512 10 9427 
177 
3633 U7 
16 171 1243 11 1243 












29 2375 262 25 
u; 
233 
so 1207 199 241 
12 
16 114 515 
52 401 aa 39 S5 62 31 64 
33 795 29 632 1 20 llO s 
34 330 7 uo 105 9 74 
59 
35 406 57 21; 
231 17 27 
sa 2697 27 11i 
2409 27 3 16 
39 1417 ll4 531 su 62 40 92 
41 1725 
67 
25 1301 399 
42 277 19 190 1 
43 700 4 409 1i 22 265 44 135 
2 
10 7 107 
1i i 41 275 
10 
62 35 90 
49 106 I 20 
li 10i 254 
2 66 
51 606 1 235 
52 141 101 47 
223 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg E x p o 
~ Report tng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Hader land Portugal U.K 
724 NORTH KOREA COREE DU HRD 
i2 53 33 5 16 
54 9 a 
55 20 2 
I& 
t2 56 14 
5 1i 57 26 9 
61 1 i 
1 
62 1 
64 2 20 4i 
1 
6& 119a 4 5 
1136 
69 496 190 297 
70 86 21 9 15 3& 
71 1 4 9970 
1 
72 9977 1 4i 10 73 325 104 161 
74 41 12 20 9 
75 37 36 13; 
1 
16 76 156 2 a2 10 
&3 10 4i 17i 
9 
63i s4 a7 a4 2349 654 
as 110 6 74 a 12 7 
a7 2486 
5 
2436 3 31 14 
90 72 55 2 32 
5 
94 3& 5 
95 46 20 20 
TOTAL 104337 3299a 167 37074 699 10325 4902 4252 12902 10 1005 
72a SOUTH KOREA COREE DU SUD 
01 95 a 5 6 6& 
02 335a 527 
•2 








04 &517 4 14 
3626 4205 lDO 
05 76& 16 371 i 
3 2 562 
06 1055 1 
i 
6 4 IDH IS 09 206 79 91 2 a ID 
10 214109 113642 46092 705i 173 
54375 
11 11059 1325 2510 12i si 6 12 647 27 119 114 17 203 
13 1017 5 2 126 71 326 237 197 53 








17 1695a 61 562 401 65 414 
I& 7394 11a 103 67a saa 279 14 5527 287 
19 3917 16a 377 634 
si 
1 aa 1299 777 43; 
5&1 
20 1261 32 141 13 193 43 374 
1&2 113 4 
21 1937 223 235 122 90 
76 4 134 
1s 
769 
22 12943 53 917 2426 61 2127 171 70&3 
23 2a1a 25 92a 36& 173i 
65 296 
45 
44 au 250 





3664 a6 12a4 
16& 
25 52"4 723 2367 64 37504 ISO 6329 






106 1a 3516 




2a 47793 2249 145 23592 43; 
a720 2344 155 
11660 
757a 
29 223a22 3017 179 3D62a 7"7 560a2 302 2941a 24333 59917 
30 1209 19 11 315 21 312 42 314 93 '&2 





32 393a2 927 12553 633 12&& 1522 7626 
33 2203 
" 
3 794 6& 502 20 46 265 45& 
34 213&5 193 31 12552 9&2 1511 3 213 2&35 3065 
35 51603 1554 4220 4209 15 3929 39 46 37017 574 









3& 61296 11403 4 16727 14924 19&9 4&&1 11013 







396 27a 3&26 
41 1a437 3 262 1599 575 2122 
1924 116 tl66 
42 275 
145 
10 3 15& 1 &5 a 7 
43 2251 464 415 525 301 1 31& 152 
ao 
44 2520 1a7 405 796 3 95 aoo 356 
a2 
45 362 4 1 1 1i 3934 2794 47 43965 
10aO 4; 
9503 4014 330 23375 
4& 15377 6305 90 2336 1151 1094 254 SOla 
49 665 a 12 1&4 a 74 6& 92 219 
50 2a 
2i 
11 1 5 1; 
11 
4 2 1144 51 
"" 
790 1a 13a7 1313 
52 966 4a 275 3 126 431 33 50 
53 3251 15a& 14 i 
1169 163 317 





55 2430 50 706 1&2 356 
si 
a67 113 
56 2143 352 6&4 10 143 121 64 73a 
57 1727 113a &2 3 
I Sa 35 157 170 
sa 576 345 
30 
96 71 46 
4 
15 
59 614 4 166 5 71 79 254 
fC 11~1 66 9 7 42 i 
1056 
61 19a a i 
13 136 39 
62 2&5 
103 
9 50 190 4 4 
31 
~ 63 646 i 
sa 13 46 94 294 54 
64 511 3 12a 657 
4 37 
104 
311 3 24 
6& 46724 369 40 956 3639 3925 36226 73 
422 386 
69 52672 304& 12 15aaa 3 14514 5a02 14 
11900 451 9&1 
70 10394 aas 5 1992 60 6310 530 as 517 







72 340529 51632 39914 51&16 2694 6700 1032sa 
73 31496 636 536 10494 2507 6142 13 421& 1412 4; 
55 Sa 
74 33&& 95 79 1026 3 330 19 a2 297 140a 







" 76 21a31 1&49 7735 5063 1942 &20 349& 











&2 1464 25 6&6 117 27a 23 219 
&3 1641 111 a sa8 10 57 152 
669 32 166 
" 
140276 6990 4177 60696 744 20131 31575 4144 2 
11666 
&5 20211 1144 201 44&5 1065 3110 6 7031 243 2924 




7 6 4 
a2 
26 
&7 20a&9 377 9641 1054 5773 so 3223 










90 3097 1594 341 7 1&9 4&5 








94 3404 1111 157 152a 145 
95 1475 51 1 746 4 177 379 26 91 
96 424 2 2 192 a 147 40 6 26 
97 19 2 3 1D 4 
" 
11 11 
ass ns za2 25272 56 99 27224 20 24 
TOTAL 1932586 157657 133127 uaza5 65aO 132669 2&3242 17652 196761 1975a& 3&523 340503 
732 JAPAH JAPOH 
01 19a 6 
11011s 
27 sa 7 13 a7 
02 119786 272 22 
334 4730 





03 9099a 112 24059 "0 392 15020 32671 6659 
04 60638 1304 137&1 7343 37 66&0 2400 700 19229 16 
9164 
05 1719 17 1sa 237 1i 1 69 12 530 46 633 06 76&& 6 3 82 40 104 26 7Sa7 71; 29 07 7755 1080 30 
ai 
99 1022 386 sao 3839 
aa 3601 a 57 513 663 2DU 196 1240 09 5946 90 
2 
1579 1 2242 667 sa aa 
10 764 21616 95 334 75o2 aod 333 11 189134 9033 81864 s6 293 60426 136i 676 12 7573 7 628 3350 349 144 675 700 3 
224 
l '1~0 Yoluo - Yolours• 1001 ECU E x p 0 r t 
ml Ch~~;or 511 Reporting country - Pays d6clarant 
Chapitre 
EUR-12 lal g .•Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ito! fa Nederland Portugal U.K. 
724 NORTH KOREA COREE OU HRD 
53 352 69 
i 
263 20 
H 343 17 301 17 









61 193 u2 35 
62 557 102 
2 
432 17 
64 205 54 
25 
137 15 





15 70 204 
70 595 251 25 107 35 156 1; 
71 2524 2032 321 
255i 
51 52 35 
72 2915 u 11 
437 13; 
a 
73 1949 66 765 444 92 
H 165 a ao 34 46 
75 722 707 
262 
14 10; 76 351 1 
74 
i 






n2 54 24215 10372 2651 7352 159; 
55 4659 102 96 2736 2 455 296 305 697 
57 12502 a 2 12330 29 255 
a2 
175 
90 5155 95 102 3527 224 191 961 
94 351 9 3 2 20 310 3 1 
95 356 12 116 22 162 14 30 
TOTAL 59155 5979 1102 35492 325 3956 5694 60 16090 4714 39 6701 
725 SOUTH KOREA COREE DU SUD 
01 2336 167 455 566 295 au 
02 3935 966 1 
64 
1525 925 515 
03 1079 
1u2 
443 12 25 
4 
49 453 
04 7671 10 145 
12i 
2451 3726 173 
05 5959 37 5273 a 133 13 374 
06 2542 14 
i 
57 26 19 2726 
92 09 1731 935 314 216 75 92 






115 6i li 12 1431 203 369 53 495 
13 7447 40 43 2636 259 2127 1525 356 124 








17 11356 15a 652 an 102 1065 
15 13623 466 205 1432 935 553 90 aua 1094 
19 6793 395 757 2646 
3i 
1 205 621 1070 
33l 
1095 
20 1355 51 174 57 275 110 
2994 
149 167 a 
21 7402 415 616 706 
176 
165 22 545 
2; 
1936 
22 52392 75 2 1256 17363 205 621 144 32457 




90 636 401 









25 104'6 553 997 49 4955 49 66 1455 
26 2067 637 
12 





25 127750 893 a a 56455 49~ 60607 2105 396 5450 6059 29 279007 U34 5454 72693 11371 50513 4256 45203 24623 53709 
30 37653 Zll7 517 12403 696 9517 392 3716 2552 5703 







32 101165 1777 56399 4956 3159 17612 
33 36053 656 15 1657 420 15235 312 451 2669 4531 
34 32250 250 65 20990 1193 2912 15 544 2555 3453 
35 51711 1974 11655 12222 427 3379 671 275 19426 1642 
36 651 359 3 155 
25 
5 5 56 15 
2D7i 37 17551 10594 10 3494 1025 
365 
305 47 2~ 35 131556 14655 15 45995 596 26525 17336 6449 19920 
39 153214 16309 597 75204 2255 25509 365 10317 5036 5 17544 
40 29319 512 147 10732 
67 





419 3597 13451 53455 5090 47657 1772 54239 
42 20347 4 1115 
ao 
466 5075 20 9971 132 2 503 
43 49677 433 14063 554 25932 2370 65 1554 
2&5 
3996 
44 6349 102 747 1293 165 395 2977 
115Z 
352 
45 1315 5 59 32 7 
2i u5 3o5 47 11537 
us2 230 
565 1552 199 1710 
45 27795 10910 134 4174 2706 1755 56 5351 
49 10554 159 173 3229 17 961 523 1346 4074 
50 3410 
397 





51 90321 11300 590 15056 45006 14599 
52 15439 1049 2973 79 1049 9097 1 311 550 




53 6199 4512 
sa5 li 3095 54 12456 29 1300 a a 1407 7575 1047 
55 27022 454 35 1630 as a 2475 
267 
11922 44 65 2530 
56 17702 2365 
40 
6411 72 517 1147 390 6162 
57 11911 a a so 716 2 501 4 561 191 976 
sa 11954 2556 
153 
2252 220 5253 35 1022 15 
3 
566 
59 12265 116 6133 53 1635 1735 25 2379 
60 7901 3 
2l 
1015 94 316 1427 
154 
19 50?7 
61 19330 77 1063 92 2044 12710 3164 
62 40666 21 37 2554 339 1950 26111 475 
30 
2172 
~ 63 4167 1252 21 610 
167 450 765 176 630 




6505 17 41 452 
65 41325 t40 96 3105 2771 3565 26522 3 506 3019 
69 45364 2167 1413 15752 35 5675 9137 5 7506 42 149 6110 
70 26527 916 34 6617 317 12200 231 1410 575 4457 
71 42327 5913 104 una 111 7560 169 2511 65 3693 
72 150345 15384 13 29546 22306 36742 15 2655 5144 
2 
35207 
73 100749 2096 1667 44500 4435 17523 59 13953 2555 13323 
74 12205 236 132 5479 60 1013 25 572 537 151 3630 






35 125 163 
76 17964 4145 26627 591 20751 9076 4565 20144 
79 625 257 62 127 
97 
21 ; 161 ao 310 





52 27350 sa 401 17597 2252 253 1422 363 4216 







54 2027972 46005 69503 1071535 10539 239145 349290 65655 173015 
15 435360 39523 6004 151173 1 2515 56669 2352 31745 25220 116 116712 




17 35 62 
5&6 
917 
17 157229 3139 95411 9913 22524 270 23345 
sa 156059 22 1265 17 154455 
ai 





1975 5 20 215 
90 260524 116039 53711 3366 9927 1734 52569 
91 10352 14 
40 
3765 55 4244 1 341 46 1576 
92 9025 
4i 








94 26936 210 6529 1294 13275 1i 
942 
95 17606 619 16 7906 40 2435 
22 
4151 375 1343 
96 5556 24 100 5451 54 1316 929 135 2 456 




322 u2z 909i 34310 2237 99 49064 799 
TOTAL 6055709 304951 151511 2292675 5706 135212 1035325 36177 171103 326522 15246 167301 
732 JAPAH JAPDH 
01 33511 791 
40463; 
au 13557 403 ass 16691 







03 1U255 1023 93911 2316 2426 19494 25290 11253 
0\ 115196 1539 33275 16455 
66 
47 15742 2173 3336 31041 
65 
13555 
05 11940 43 532 7237 79 1552 96 147 231 1192 
06 57245 91 55 1162 70 264 460 227 54671 1012 
241 
07 11552 1920 102 
ai 
513 2492 2141 526 2546 
oa 9206 20 4 205 517 1953 6106 316 
1 
09 32746 1235 4593 4 6359 10454 247 376 9165 
10 1091 
5907 
3 71 940 
2105 2575 
14 




12 33446 33 1164 21233 1491 40 3477 12 
225 
1990 Quonttty - QuanttUs• 1000 kg Export 
Ill Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lei g.-Lux. Dana ark Deutschland Hal las Espagna Franca Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
732 JAPAN JAPON 








15 17839 6976 1i 2683 aoa 1461' 16 6402 
517 
5081 436 6 144 335 6 230 62 91 
17 52325 111 18423 2; 
867 25~0 
150 
66 za722 1079 
18 23709 1597 1635 5155 969 1429 57 1212a 564 







20 56049 615 la 6950 11066 ~283 3602 18736 sao a 273a 
21 20342 57a2 12 2621 72 
20 3393 630 "5 6375 2 1044 
22 192542 364 556 19037 6041 109767 2672 7123 ~201 132~ ~1315 
23 1511~ 203 140 52a6 ~62; 496 "03 92 451 2532 
1311 
2~ 75" 21 a 399 1 ~4 11 1724 70 6750i 
637 
25 262~03 212a 221 10910 249~2 55421 22201 10 59457 4213 15399 
26 177631 lOBO 
zoi 
326 2000 ~0849 
39972 
20 2603 129663 1090 
27 167595 37925 30867 a6 55 93 
13180 42535 2773 
za 54569 149a 120 15194 ~506 22~" 3159 402 13766 
7151 
29 273700 3580 27 72285 11037 57126 a79 20959 375~9 56192 
30 10081 224 211 3181 4 ~41 3800 254 511 1640 
756 
31 119571 7296 276 9692~ ,; a73 152 12309 lOG 32 41~99 677 62 17002 6275 51; 1469 105~ z3 14405 33 12a~3 115a 30 3383 125 3390 315 127a 2817 
3~ 2267~ ~5~ 29 11676 
44 
186 392a 95 525 2525 2956 
35 51308 ~u tl84 9537 45 8293 91 624 22416 591 
36 96 
195; i 





37 5063 642 2 54 201 26; liDS 31 94996 10020 53 31122 
ti 
483 14800 54 1815 15862 20511 
39 93833 5145 431 37573 967 14375 113 3982 13934 5 17217 
~0 ""7 256 6 15915 27i 
4113 11206 ua 7242 1214 3551 
41 11672 253 58 2216 1016 au 166 2867 1571 10 
2431 
42 4071 27 6 283 3 450 1114 11 1917 65 us 
43 329 
33i 
92 51 3 52 2a 59 70i zi 
.. 
4~ 22611 5402 1657 56 a 4083 2136 711 




3 5 22 2 21 
47 57121 
6754 





41 35249 2'6 16646 234 2139 911 3 5HI 










51 21713 565 513 6303 3902 9063 
52 2591 10a 51 239 414 ~3 14a 2 936 128 ~72 
53 4867 1236 13 3 2647 10 692 183 
266 
54 347a 127 
zu3 
780 34 159 10 1841 H4 
55 7236 248 1352 
i 
51 704 3 1384 686 561 
56 10264 1596 
1143 
7154 9 115 9 65 779 535 
57 14490 5531 520 123 2" 1405 39 157 4241 1080 
58 886 23 3; 
512 12 147 62 79 51 




60 324 3 
2 " 
14 29 102 2 5~ 
61 2905 11 94 15 377 26 1417 3 36 a 54 
62 5167 21 1 185 84 1207 6 3083 • 21 553 63 3454 521 19 253 45 280 1 110 1904 57 261 
64 a715 155 207 213 1643 22 5965 19 13a 421 
65 106 1 
i 
11 11 36 47 










68 210164 2744 4967 148337 2165 
69 42950 1014 227 5790 16 352~ 3569 5 20660 1912 650 5513 
70 43904 12~91 62 4168 12 788 15129 559 2647 4240 306 2102 
71 358 1 1 56 
1070 
21 70 46 1 112 




73 ~0612 14463 992 581a 1401 11371 1796 417 5142 
74 4583 780 7 647 44 799 2 255 402 587 lOU 




76 72148 "79 13051 8288 14971 965 za2a 3112 21091 
7a 1234 
n1 24 4 
101 1115 
79 3236 397 1233 au 
ao 66 
39a 






82 3016 6 1500 
20 
327 722 79 295 
13 4617 13a 63 2408 91 173 332 
719 234 4 760 
84 134277 5266 5161 66a04 13 1532 12799 25896 6601 125 9748 







345 11 za 343 
a7 271504 101 19a213 20013 1517a 961 13 Za607 
aa 1397 9 1 7a 152 1004 2 14 14 123 







90 a173 256 307 3670 16 a70 217 774 21~ lila 
91 386 14 143 17 26 1 149 a 1 27 
92 1134 41 
126 
3" a 412 1 166 65 90 







94 29158 739 1696 7790 2194 1475 11582 2372 
u 9323 51 32a 2551 3 557 3734 22 1440 12a 10 499 
96 2417 9 10 408 1 '~ 110~ 22 514 71 3 1a1 97 834 1a 2D .. 
36 
14 170 11 ao 16 1 4~4 
" 
2U63 29 47a 1611 1915 2no 10 16356 2161 
TOTAL 4239139 377620 211210 1039151 51192 261001 56~512 45014 413a61 451149 294756 461297 
s 756 TAIWAN T'Al-WAN 




.. ; 3 2 3a 315 03 2506 4 2137 i 366 16 04 2159a 265 6557 1491 la a43 10019 166 
05 1297 27 339 102 113 25 201 419 





134 ; 299 29 1 09 121 
u5z 






14673 36 196 1350 
12 210 4 15 
a4 
11 14 20 
ui 13 636 
35i 
9 66 sa 113 212 20 





12 ; u5i t652 36 17 15212 3 993 2222 199 
u 1632 94 u 207 li 32 90 17 6 69a 470 19 14127 lU 635 H6 26 uo 22 131a 1595 3711 
20 3414 501 
1; 
292 1091 466 aaa 
ui 
21 14a 7 
21 2213 430 263 6 511 17 157 
u3 
76 
22 16a17 1340 47 1951 1998 6784 2 195 2313 2014 
23 za64a 2003 3310 7013 
1i 
125 3491 416 96a~ 12 2517 
24 la12 35; 1 104 74334 1067i 1168; 4 Z66i 1691 25 116527 3 3211 21D2 236~ 8861 






20 892 3a 
27 97903 5239 5605 9142 61717 9152 3626 1617 
za 37609 3713 
ti 





29 295596 2359 54009 3943 17599 30974 37732 62410 69165 
30 2560 107 32 756 2 72 412 114 622 147 25 201 
31 6924 2303 59 2640 60 17 1160 73 146 60 406 
32 31a64 7a1 1557 15915 29 500 1216 
i 
557a 1222 5196 
33 2409 116 4 133 
26 
60 761 220 60 354 
34 1916a 375 47 11216 551 1425 11 670 1255 5515 




7 zi i 
6 
37 17a7 453 
10 3567 5 52 
793 
3a 49414 1166 251 19930 7483 2191 2606 12146 
39 69932 9372 
" 
30735 1911 12917 392 3094 5979 201 5232 
~0 11261 H11 
697 
3533 1130 6~01 
67 
1167 890 6 3730 
41 6213 435 571 17 1148 2395 433 113 409 
u 219 1 21 1 71 76 16 33 
43 167 4a 
97 3572 
57 61 
lt so7 136 i 
1 




a so u3i 
1137 12 
47 30013 
1492 Hi 76; 
2663 
zn3 48 2a776 11a 1545 5955 9263 ~ 
" 
682 6 12 165 4 59 71 91 267 
5D 5 ~ 1 
226 
1990 Voluo - Valours• lODD ECU Export 
Raporttng country - Pays d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca I raJ and Ito I Ia Hadtrland Portugal U.K. 
732 JAPAN JAPDH 








15 29155 1941 55";" 419 
36 
6111 4002 1216 
16 22912 2 10900 1914 50 lOU 6960 11 657 409 750 




262 19526 3097 
11 63526 1984 2341 15615 2357 6610 310 26679 2303 
19 53582 743 5469 2521 13 227 5031 1 21365 9118 
3442 
2087 
20 62117 740 39 9066 7384 5622 10701 4 15759 6459 3601 
21 55569 7166 113 14170 
u6 
25 6314 5171 1132 14782 2 5281 
22 112H7 769 131 54094 10240 449116 3579 17007 9410 3031 263508 
23 20174 797 174 9926 
21376 
507 5739 277 414 965 1375 
24 51869 274 92 3335 9 776 151 3526 1009 
no; 
14314 
25 55694 624 466 1993 5903 6722 4859 5 20135 2395 3413 
26 77769 3489 
11i 
473 45 21626 
1519i 
6 7691 43114 625 
27 53613 1210 11300 10 30 
la6; 
4756 9301 3995 
21 363177 1744 270 124016 3744 201371 3060 170 
5025 
11926 
29 1003041 25136 791 330791 24032 133635 120390 82149 102118 171964 
3D 731062 25700 29431 476172 1620 31740 22611 11091 23716 
19; 
101975 




41 1149 120 
32 208365 2291 219 133390 
s5 
12759 2967 31al 
92 
41464 
33 212031 12261 950 23176 1422 122600 7027 5494 10182 21765 
34 54112 1100 469 27219 
u4 
429 12199 547 1690 2553 7136 












37 91143 9159 13 1612 1933 
13i 
21531 
31 314401 14711 2459 141440 
16Z 
2976 43713 501 16544 24020 60192 
39 332174 16971 4990 154995 1554 51492 679 19UD 33143 44 41964 
40 141194 922 231 59920 2 11130 27327 19 21659 2256 1 10650 
41 15917 496 199 6743 4550 21112 4855 171 24953 5090 31 16240 
42 490143 2441 191 34511 190 31925 169629 346 235571 737 409 14179 
43 52142 20 7240 10705 520 5162 4139 11953 142 
6i 
3161 
44 44211 495 6719 11204 2623 7324 12225 1017 2549 
45 16171 ; 189 236 55 19 16343 36 46 992 56 51 274 466 17 115 
47 16621 
7144 





41 71211 905 34311 1043 1311 4544 3 12130 
49 126102 12a7 1322 32430 2466 15673 331 5767 6394 9 61114 






76047 11i 317 2924 51 397273 10609 14622 3122 31923 201517 117137 
52 14673 1351 619 1032 469 au 6317 53 54061 2540 Ia 10295 
53 21124 1111 27 319 109 1756 462 20414 6 6 
3710 
54 12091 116 2 30717 742 6452 64 31196 659 3744 
55 64459 1299 3026 14036 
15 
1024 11110 69 27730 907 163 5025 
56 42171 6962 
12492 
24039 36 631 97 1030 6051 
2i 
4Dlt 
57 71544 34961 5337 1084 2057 3721 259 2077 1723 7105 
51 41279 506 7 14536 I 306 19922 51 2231 1641 115 1942 
59 32997 1756 253 12071 413 5402 1 4797 501 
1z 
7719 
60 10665 52 7 2364 
7i 
156 2051 64 4106 27 1126 
61 311919 1365 345 13113 2252 36514 1516 UI72D 133 1435 66455 
62 751171 2371 163 37300 3 7365 160049 725 504744 540 1317 43517 
63 27164 2707 476 6991 6 1010 4042 47 4007 1110 730 5331 
64 205376 2746 1 5993 36 6245 36561 661 137401 184 2635 12906 
65 6705 113 
16 
176 29 901 35 2005 6 2733 
66 5129 7 212 36 737 2994 6 1047 







61 2DD5aD 5924 431 6607 18157 1604 143193 1641 
69 162027 2142 13515 24111 II 1149 19918 321 40599 3157 1200 41050 
71 160510 11131 953 47613 I 4001 46384 6500 22323 3472 905 16790 
71 1170367 604111 2166 91571 742 12496 19524 1951 145129 1566 190 205444 
72 119353 36121 176 23430 495 19795 17524 
ni 3150 7199 14 10756 73 90020 7279 3195 211a7 5 2347 15104 10433 2622 la771 
74 11640 1159 55 4166 3 310 2925 6 3050 1216 1244 3806 




49 5343 85 459 1630 
15 
42129 
76 157230 lUI 35156 12296 41472 1734 1653 5599 38012 
71 1494 4 67 
1z 
45 I 65 1305 
79 5274 1111 1496 2097 7 1 i 
660 
ao IDI 5 
i 
220 25 1 
1314 
555 







12 94940 44a 629 54574 6920 6249 11526 11101 
13 53701 744 126 24309 311 1311 3052 1 10329 1092 70 11642 
84 2501275 44341 76299 1341349 222 24123 213275 20947 335706 1DD395 1160 336451 







5a2D 114 42 1101 
17 4206199 1315 3345210 205707 171182 22519 117 365699 
II 311490 966 11 34165 31142 295912 241 11396 7619 24 
19 a3364 ua 1747 4552 
137 
340 16476 582 31939 7933 
215 
19557 
90 137551 6715 31106 402597 1271 103736 36461 36151 25975 116110 
91 57556 523 334 21065 1024 17537 5 13670 325 22 3051 
92 53725 721 152 2295a 497 16516 7 4782 1989 1 6031 







94 2a6967 3504 13294 7012a 19494 21573 125009 25169 
95 166921 1271 2199 41000 23 9417 75499 112 21610 1784 297 13639 
96 66471 111 772 24041 11 105 ltl27 796 10225 2a90 11 7683 
97 862747 9931 140 64912 
270 
4097 205963 33 63U 3819 37 566653 
99 122131 359 16397 690 6144 21771 361 37655 31477 
TOTAL 22714607 1237H6 922193 1497499 61204 415417 34Dl2H 343236 3135940 895645 131619 3672162 





17 2z 191 
49i ui n 6535 1282 45 715i ; 1156 14 47264 350 17274 564 66 20 1450 20223 223 15 3219 43 207 757 21 150 179 2\7 1542 
06 1111 496 31 103 2 22 7456 1 
07 571 92 15 68 
2DZ 
27 39 150 111 
Dl 1752 1 724 4 796 24 1 
09 971 175 
3D9i 







2939 15 211 182 
12 632 13 309 17 22 154 u 3Di 13 1969 1 149 217 106 236 10 
402 463 17 
15 4034 186 n 2111 a3 448 98 617 331 
16 499 3 ID u 
4i s'z 
209 ; 48i 72i 122 17 4661 15 12 lliD 1074 451 
18 5684 459 177 780 
i 
135 402 29 57 1575 2070 
19 37021 635 1355 451 40 371 36 3598 24833 5699 
20 3326 292 
7i 
1093 621 466 604 1 2a 199 23 
21 6151 1034 1311 22 727 360 31 3041 24i 
177 
22 50941 1310 47 1560 2017 33365 13 320 1695 10311 
23 19214 1964 1730 4601 35 
105 2845 718 4564 17 2663 
24 36251 
ui 16 1819 7D5i 1174 3570 165 ui 
34216 
25 11102 2 1763 396 731 1951 






14 249 64 
27 31540 42U 5624 1454 11197 4209 2211 1440 
21 39100 1611 




29 223093 4Dt7 64130 973 147a6 27046 29282 28071 45486 
30 56511 4414 1261 19800 106 1219 6003 307 5427 4811 464 12692 
31 1722 545 12 649 5 24 195 27 38 6 221 
32 102144 3937 3136 65727 49 431 3255 j 6109 3562 1 16637 33 33302 921 71 5946 60 1204 19273 2250 73a 2191 34 35104 761 103 24734 722 2115 94 764 1401 4275 




i 356 250 201 
1 
37 12675 3615 3i s5 s4 
5295 
38 14317 3111 380 42943 2191 9441 6422 4490 15115 
39 142a19 14511 599 75730 3 2639 16742 101 7748 11011 174 12857 




4151 2655 21 6071 
41 32727 569 770 1435 610 5196 15975 916 720 6301 
42 17913 25 2 1353 364 5963 16 9UD 6a 3 339 
43 603 51 
170 
11 292 104 
i 
131 
236 2 7 44 7472 97 2722 19 1150 2557 511 
45 2382 
236 










4525 48 43202 321 21845 6282 5653 16 
49 llDD 163 167 1893 143 127 792 823 3289 
50 1270 51 lt 271 890 41 
227 
1990 Quantity - Quantitb• lDDD kg E a p o r-
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 !lalg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I Ia Nederland Portugal 
736 TAIWAN T'AI-WAH I 
51 1491 31 112 
280 
11 357 23 513 6 
2i 
43~ 
52 733 9 46 137 28 151 13 41 
53 287 168 









55 7147 72 2817 125 152 40 
1863 145 578 
56 2838 240 3 1010 5 71 95 216 11 1147 
57 6491 4990 3 114 11 156 a 49 587 573 
58 190 6 
1i 
84 4 74 13 2 7 
59 833 3D 271 105 16 42 12 339 
60 156 31 16 a 24 2 
73 
61 2DD 20 1 28 92 57 
62 229 
IS 
za 2 47 120 7 25 
63 190 110 a 3 2 
14 4 35 
64 6a7 9 35 18 25 423 86 82 
65 9 1 i 
a 





46S 68 23295 2026 614 2 
16410 au 1017 
69 50064 1962 1 7a59 2 12087 4092 22302 997 20 740 
70 9442 1827 9 2750 385 1477 34 169a 764 4U 




3 6 2 29 
72 451489 50197 114607 13891 10430 205813 2i 
33511 
73 31209 7612 91 7621 2660 4643 3617 875 4060 
14 5245 u 40 32aD UD 307 837 ua 




91 5 11 
" 76 16948 1525 4239 2al3 aD6 804 1153 78 971 20 41 24 4 
sui 
2 aaa 
79 45532 8644 1644 14092 1270 6592 au2 
81 288 
i i 
1 tz 211 3192 23 53 a2 4067 630 73 11 140 







84 7a17a 2027 2908 3119a 505 7923 17a71 67DD a9U 
a5 21779 499 135 8657 7 202 3DD6 126 4D5D 707 64 4326 
a6 194 2 
1; 





a7 7a838 9908 21224 3617 29626 8619 4246 
88 187 
z6D2 
131 3 25 u 
89 2629 
174 76 IS 
16 
20 22i 106 
11 
90 1959 a08 199 340 








94 4995 1575 1273 262 
95 1289 23 18 522 25 191 zza 88 194 
96 390 2 112 18 11a 105 2 u 





99 21641 114 198 1895 
TOTAL 2110551 161452 3a655 552233 35356 151369 267707 3670 186771 477720 26729 zoa889 






112 1! 1 40 02 33166 5161 5119 13066 3786 
03 638 3 70 4 95 40 
72S 
a6 88 252 





1 1342 29 ~ 
06 1101 6 6 7 1055 12 
07 3186 335 12 a 196 59 2189 387 
08 592 7 19 77 20 330 41 9a 
09 490 1 
2376 
341 2 42 9 6 84 
11 29606 184 13133 1136 112Da 35 1524 10 
12 243 20 133 56 
7 
19 1 12 2 
13 za6 
15675 
7 86 19 81 24 62 
15 72754 357 468a6 27 1721 103 7307 
a2 
67a 




32 70 1101 
17 7246 67 21 3011 908 1401 115 1657 
18 419a 353 50 416 9 192 I a 147 436 2 
2571 
19 1927a 289 3232 azz 
190 
249 2281 5725 3DD1 3677 
20 3935 83 2 334 239 16; 
535 137 399 2016 
21 4344 124 13 349 
12 '2 
1864 68 691 
17i 
1066 
22 41033 1582 6 1496 31321 39 a 3D 1091 4393 
23 a206 736 3791 1025 
4i 
1897 10 47 339 361 








25 23406 267 a923 149 669 281 5255 
26 3Da7 99 6 




27 23239 1205 
185 
1942 102 2437 







29 a5621 2a4a 17 26673 1194 11577 10832 21726 10234 
3D 3694 119 19 1194 9 26 301 299 972 69 10 676 
31 6585 5226 
954 
92 li 72; 216 955 5 91 32 326a7 aa6 10654 2295 
345 
2670 2155 12333 
33 7962 13a 2 1327 160 103 3161 437 2DD 2089 
34 19020 681 22 842a 434 3439 1 965 44a 4602 








37 4618 179a 
4; 
59 
3 e6 "!1! J3 34859 2877 66 12859 131 5563 1255 2117 
39 134621 18816 1719 42512 41 3909 17357 178 14484 16080 2153 17ii2 
40 9740 115 2 3041 aa4 1436 2 1833 471 
2935 
2D3D 
IB 41 52381 746 310 3031 
458 561 lD 40094 1945 2287 
42 1922 3 2 158 45 871 21 671 36 115 
43 702 5 373 33 36 128 9 1 
12i 
116 









4; 14 216i 14975 ani 
146 
48 91757 666 16748 31543 17197 
49 2140 28 16 218 15 89 117 140 1517 
50 70 
60 
lD 2 a 33 
5i 6 
17 
51 3626 138 28 190 1544 1593 
52 2588 65 704 35 754 600 119 35 267 
53 589 154 18 4 110 219 
6 17 
77 
54 3446 18 
5 
559 21 1163 1479 183 
55 10756 147 5320 356 476 
i 
1317 183 9 2943 
56 4020 401 3 2531 87 279 295 170 153 
57 2609 7DD 7 238 4 127 35 36 83a 624 
58 461 lD 
72 
112 31 108 1 75 15 IDS 
59 1582 31 31' 78 386 325 141 144 
60 734 7 a 162 87 3D 
10 
227 15 198 
61 698 6 1 35 18 134 252 14 121 
62 1329 18 1 177 19 285 17 563 12 135 





64 2794 21 59 114 12a 1945 54 418 
65 14 2 li 11 2 1 60 66 108 
i 





1 7 7 
3026 
3 
68 721DD 969 1415 677 53804 210 4446 
69 124985 566 7 8302 22 50416 795 59444 571 268 4593 
71 18143 3247 3 6190 683 3468 2117 566 2 1860 
71 188 
3290i 





25063 19586 23743 
,i 
1713 102523 
73 53101 1280 3455 3262 7041 2636 981 201 33865 
14 7635 128 2 3871 4 1345 172 46 31 2132 
75 279 
37i u; 125 111! 1 116 16 1620 9 28 76 9480 3773 322 248 389 1480 
78 399 27 23 3a 
256 
278 33 
79 9269 8681 99 aa 146 
81 120 6 
2; 
1 




82 1694 6 488 
3 
676 23 406 
83 2647 3 63 511 18 271 3 680 61 1034 
84 67632 1037 1474 16313 73 1992 8485 238 18033 2753 55 17179 
85 60544 2460 694 6457 13 842 2804 1798 3561 679 az6 40410 




49 193 7 
2 
1946 













9D 3185 139 507 303 281 339 1497 
91 324 5 1 87 5 165 22 6 31 
92 53 19 1 3 lD 6 14 
228 
Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Roport lng country - Pays d6chront 
EUR-12 Bel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna Franc.• Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
736 TAIWAN T'AI-WAH 
51 23a61 159 2492 
354 
202 3123 232 11511 lOa 6041 
52 ao24 226 1241 433 679 4 4044 245 244 551 
53 1757 65 11 
216 
4 699 907 71 
H 13205 454 
188a 
3424 202 4810 3504 17 Ii 567 
55 24546 382 5262 353 1395 12102 413 30 2721 
56 13236 989 43 4H6 29 256 410 390 1116 49 540a 
57 13403 na7 29 298 90 270 25 146 1476 18a2 
58 6652 111 
50 
2319 60 3573 339 34 216 
59 10150 416 4041 604 410 851 158 3617 
60 3212 4 5 1074 236 489 ; 751 3 ,5 585 61 2531a 81 2465 127 3159 14629 79 4765 
62 45954 92 6084 384 7306 7 29461 127 247a 
63 1518 149 434 103 169 3 34a 153 154 
64 23930 90 1010 614 779 59 1962a 389 157 1204 










61 19386 4598 452 699 
6; 
9647 612 12a 1611 
69 37555 1093 106 10451 15 6113 4081 12619 934 a 2066 
70 zsa91 3305 48 7157 
3 
422 4311 332 2918 2071 3327 
71 a70U 11462 185 3445 272 1831 12a 2133 991 6763a 
72 169383 22578 11 7914a 13 10453 as49 
s7 
766a 17701 23462 
73 72267 5525 264 23245 3170 12316 12912 5024 134 9640 
74 18942 ao 32 11957 11 424 
3 
1740 274a 1950 




790 112 974 1053 
76 54783 3339 18986 694a 40 5243 2354 9053 












354 140 460 





84 1025743 19a71 22601 541474 24 6261 89844 170561 70643 100321 
a5 548631 42693 2873 216423 45 1951 107479 5579 44566 31252 2257 93513 
86 2950 65 
ui 71 361 1035 3 9 a11s 1399 a7 570921 77533 240a86 18239 141566 331 52975 3115a 
a a 107405 3 1192 1 a1761 2963 U47a 







90 169153 76739 20047 7774 2233a 323a2 
91 s5aa 17 49 1906 99 976 426 45 70 
92 2586 1 10 1670 4 126 451 93 231 
93 599 25 
1577 





94 31051 3a7 8126 1069 2677 11454 31 1965 
95 9751 257 62 410a 236 615 
793 
1734 520 a 2140 
96 l023a 13 466 5377 12a 1714 1117 63 567 
97 17536 1656 1a 187 60 5475 1960 66 3 5059 99 27975 2032 71 3617 17310 2a37 
TOTAL 4913247 313597 U007 1900a7a 10177 97521 715523 25962 5750a7 500322 16a13 667360 
740 HONG KONG HONG-KONG 





02 30492 1940 4732 2697 4215 124 12153 4166 
03 5273 18 190 159 1234 494 
265i 
212 995 1969 
04 49613 1899 8522 1259 
20 
2aao 499 27251 4622 
05 3034 
4i 
51 2133 30 637 93 70 
06 6274 
2s 
43 15 60 26 5934 155 
07 3209 zaa 101 4 643 166 1577 405 
oa 1219 16 
s3 
97 44 92 
14 
673 103 194 
09 2765 18 1092 192 617 aa 9 702 
11 7753 50 759 3324 246 2102 24 1237 11 
12 630 6 171 356 
s4 
15 4 60 18 
13 13a7 
1175 
69 352 132 353 51 396 
15 30253 159 Ja692 48 1286 279 3161 
176 
553 




276 224 2145 
17 7964 170 71 2185 
s2 
512 525 249 4036 
1a 19729 2263 455 171a 29 1206 35 1033 1209 
i 
11749 
19 49096 913 9733 1970 
350 
637 9901 9712 a669 7553 
20 5010 115 1 561 579 
zoo7 
544 17a 259 2493 
21 9404 223 60 1294 
s; 227 
1311 209 2180 
406 
2120 





1829 30 79 479 1199 







25 6513 45 7 1011 37 465 42 1897 
26 498 76 1 




27 11023 487 
107 
1583 98 3034 







29 157494 UOO 16 35965 18392 2053a 27860 18217 3143a 
30 94365 1305 751 25631 930 715 11395 4056 14261 2748 157 27409 






180 6 43 
32 18095a 2785 92977 7147 4853 6069 6190a 
33 120497 1977 51 10364 205 1309 a6124 3853 3002 1275 12337 
34 36419 773 sa 15240 1 569 5838 4 1195 724 12037 





61 ; 1392 4074 2419 37 39654 aaoz 
s7 1074 si a207 sa 67692 U45 220 30191 327 5354 2Z 501! 32':~ 195Sl 
39 201986 16933 2418 72693 61 3092 21800 404 30136 15399 1598 37445 
40 23571 454 39 6793 
167 
1120 2966 aa 5021 1690 2 5398 
~ 41 140413 941 416 947a 666a 15323 57 93230 2054 ao6 11273 42 195617 120 57 13186 1 7aaa 96367 247 73486 676 9 3650 43 76474 421 41352 5299 94 1351 2531 4 3225 7 
70 
22190 
44 6000 195 190 960 197 432 2570 az 1304 
45 2297 
i 






12 3423 1321; 1; 
24 24 
48 99322 1117 25635 12672 17293 
4 
25597 
49 2789a 191 205 2073 2 66 25ao 20 12a3 1075 20392 
50 9057 29 
21 
1277 53 597 
14; 
6545 2 3 551 
51 a1191 3561 3284 
40 
956 3139 38648 1305 125 29990 
52 36345 950 10 11932 472 4925 27 12547 2063 3a5 2994 
53 aa15 339 
i 
505 90 633 215 5058 12 
114 
1963 
54 36446 151 8571 430 a162 1 16242 141 2633 
55 62375 163a 90 25689 1379 4282 
14 
19276 1546 123 8352 
56 4003a 2233 29 31174 244 2073 1485 1224 1562 
57 10605 2101 98 13a7 43 396 101 129 2005 
soi 
4334 
58 12616 18a 20 3326 518 4842 10 107a 192 2476 
59 23239 524 43a 6775 612 5254 7 5674 1597 2 2356 
60 12726 144 309 3626 
a2 
745 965 24 3903 222 6 2712 
61 77791 427 26 3676 1757 12550 123 41712 264 171 17003 
62 213704 509 26 22845 1 2022 49364 135 122648 314 204 15636 




634 791 3 3127 
64 93290 13a 1 1832 2U7 3941 72970 166 441 10699 
65 1027 a 30 2 30 2 353 
i 
32 570 
66 962 6 387 9 163 114 275 




7 153 57 
227i 
32 
61 63061 648 2398 1324 175 44869 209 46li 
69 77510 379 702 7972 10 18172 4002 62 36139 377 184 9511 
70 36602 2641 Ill 11772 
27i 
262 10464 274 4474 1006 30 5561 
71 622840 3Dtl95 579 85791 2029 245aa ao 104032 4065 47 92263 




10561 13651 1 1376 3037 72 43a09 
73 103041 2290 1132a 4421 10213 147 77U 3216 293 62213 
74 32739 374 13 17302 14 94 3807 
14 





110 1557 9 1133 339 
76 36452 16769 913 152a 119 3690 243a 7029 
7a 463 43 1; 
44 2 1 35 so3 290 50 79 12542 11472 326 3 122 295 
81 1183 21 2 263 2 
2096 253 
17 124 
,; 754 az 24923 JIO 497 12366 
5z 
235 2339 605 6153 
as 23230 24 468 4631 393 2495 22 9202 301 1027 
5635 
84 863279 1075 14157 257197 2774 12935 72592 10793 174036 45669 263024 
as 60aooo 32203 7634 168062 40 8565 54163 10192 36249 15066 315a 272668 
86 30105 29 260 6409 64 71 429 322 121 2 22724 17 22386a 5621 115832 8403 10 12255 3515 77906 














90 193613 583a 50170 21 17135 14510 16209 79447 
91 129037 380 561 59713 5 1804 51195 10 3901 649 21 1072a 




Quantity - QuantiUs• 1001 kg E a p o r t 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land ltalla Nadorland Portugal 








94 15914 2697 3 
6175 3412 
95 1361 49 6 273 60 126 293 144 1 406 
96 1729 5 11 423 143 liD 27 657 46 I 221 
97 63 1 1 1 7 4 1 \8 ,. 65 
37 
65 
494 90 9S 22292 253 99 23H5 uo 
TOTAL 1720034 144414 31471 344631 7999 104017 195125 6100 272214 225019 14226 373971 
743 ftACAO MACAO 




10 19 43 
si 
4 
22 1261 1220 3 
24 14 1 13 
21 35 35 z4 29 27 
3 i 
2 
30 53 12 2i 
46 3 
32 446 1 13 u 311 
34 112 2 2 
26 11 3 63 
31 227 
si 
4 i 43 70 
220 
39 605 36 129 295 
40 260 2 ; 1 257 41 I 3 








51 15 3 
61 
52 47 2 1 41 
54 152 107 no 45 55 909 1 6 
60 16 2 
15 
61 5 
62 1 1 2 45 64 47 
61 922 506 
921 
10 69 715 191 ni 72 525 
17 54 1i 157 73 443 
107 
196 
79 107 ; n3 zi 67 43 z2 7a 942 14 1571 
32; 15 1531 225 32 9 301 2 14 609 10 
17 116 2 21 
zi 





,. 206 10 21 
TOTAL ll912 461 241 652 600 690 2472 195 2915 3670 


















175 ; 37 41 06 517 4 




07 3654 1174 32 149 34 100 1516 450 
01 3301 4 IS 129 1331 33 3 
1477 189 121 
09 3113 9 471 11 1361 57 314 114 1240 
10 279 142 




ll 2277 79 10 
I 
12 1202 36 227 41 55 77 11 113 615 
13 943 
2 







36 ; 5 u 16194 79 2247 392 622 512 299 16 4021 
175 
463 544 111 66 29 331 1259 254 335 
17 5437 70 1861 346 603 341 25 75 291 22 1614 
u 1747 1360 74 1950 57 31 341 6 252 2446 2 
2216 
19 16145 132 1305 1330 437 9 194 4 1777 1461 2495 
20 26257 369 19 617 5246 4223 735 33i 
10200 3177 266 1335 
21 7237 410 219 645 36 261 1271 101 2375 2 179 
22 62763 71 320 1949 2092 497 21161 1347 1590 3669 175 14485 
23 693 11 50 134 
444 
22 73 ll 
104 
100 222 
24 1534 5 10 50 
u7 
7 599 15 
62 
230 
25 65966 151 15 3481 41559 3926 6820 451 9017 






21 1493 11'1 
27 325111 2316 13946 161 36317 469 6S 
7098 
21 99163 1016 1 7244 
1t1s 
9165 20055 16 1215 6461 47552 
29 54342 1105 106 9264 1082 1999 765 2914 6714 17 14621 
30 4187 177 23 1576 3 301 225 141 213 17; 
1444 
31 32635 11590 
104 
1797 uo ui 46 ; 342 11660 7021 32 12411 241 4411 564 1942 962 3930 
33 66ll 545 6 951 4; 
176 1530 325 264 221 
12 
2516 
34 9531 2U 205 4391 44 764 5 772 599 2414 
35 3320 2 147 1401 !4 
20i 















D 31 56154 4067 46 10339 
10636 514 1362 22254 
39 10311 6336 577 22049 161 336 9643 121 7513 3943 116 21817 
40 21191 2252 13 3744 911 4111 6590 11 2732 724 19 7715 
41 147 3 4 131 3 76 11 2 
266 82 257 
42 515 4 5 21 3 67 103 12 298 
43 4 
26 u7 1245 uz 1 1066 3 ui ui 57; 44 4582 33 402 
45 1949 26 240 12 40 1601 30 
46 41 1 3 5 ; 5306 32 47 5750 
12253 114 
412 
11i 175; 2259a 17 37094 
23 
41 172510 64050 13213 95 2ll29 
49 25581 621 141 141 22 214 ,. 22 716 411 36 22312 
50 




51 2610 301 272 1731 
52 1216 113 26 141 2 12 91 222 123 165 391 







54 5699 755 
76 
673 459 uaz 61 2114 
55 1456 502 2224 179 116 239 161 610 149 zoo 3930 
56 3310 309 171 151 
57 
26 71 u 211 293 175 ll32 
57 3367 1714 1 73 u 107 4 23 229 1074 
5I 722 65 7 137 13 30 52 13 153 44 207 
59 2471 64 6 331 2 u 242 2 241 66 1432 
60 507 14 11 15 33 17 1 105 5 237 
61 216 2 9 14 17 21 2 52 3 i ll2 62 349 
3i 2 u 1i 34 2 117 4 94 63 149 152 52 14 6 111 44 260 153 
64 1359 43 2 74 44 109 697 3 29 358 
65 124 10 3 3 79 1 3 25 







.. 33064 1991 743 
7 
21389 3691 
69 160~50 429 10 7273 376 13612 5051 121431 4144 1226 6154 
70 37219 1611 21 9194 3 913 4213 t2 1296 553 344 4271 
71 141 
4476 4 
21 1 1 3 1 14 
514 
101 
72 63241 20993 39 2111 10713 5 3266 
20 
20211 
73 34117 2527 523 1453 241 714 3350 171 3730 1742 12571 
74 3465 34 7 153 2 1 410 751 610 I 789 






9 11 329 
76 11164 1337 2722 1756 1197 921 
1i 
2526 
71 571 41 56 130 1 10 2 321 









u4 56 14 
!91 
12 3669 5 1061 li 352 399 72 1521 u 6390 91 22 2711 261 375 2 1225 207 171 1237 
14 111461 4070 2110 35725 76 1422 10345 531 19147 4716 53 31721 
15 44101 667 733 15149 10 310 6615 199 1570 541 31 11191 




.. 275 5 
" 17 51779 2660 23117 6255 9324 701 15431 
230 
Value - Valeurss 1001 ECU E x p o • t 
Raporting country -Pays d6clarant 
EUR-12 Bolg.-LI)x. Danaark Deutsch I end Holies Espogno Franca I• eland I tal fo No do• land Po•tugal U.K. 
740 HONG KONG HONG-KONG 
93 555 
156; 2216 





94 97667 11464 3502 5166 40161 21276 
95 13319 412 10 2619 
zi 
794 1542 34 2605 142 27 4294 
96 51492 116 425 17670 1377 22667 4200 5341 1426 26 5216 




41; 215 221 4i 23257 1291i 99 41610 4111 
TOTAL 6600309 520951 126745 1533096 1924 131520 931133 51914 11700U 321413 15237 1761265 
743 IIACAO MACAO 




14 19 165 
40l 
11 
22 1502 lOU 11 










32 2320 12 25 25 2154 
34 169 3 
17 






39 1160 211 149 141 467 












41 139 76 
i 
55 
49 437 1 3 
110 
53 363 
51 649 173 7 359 
52 321 37 34 24 226 
54 1120 17 715 1222 405 55 1434 12 113 
60 212 31 
,; 5i 4i 174 61 209 15 2 6 62 247 61 70 110 3 
747 
1 
64 141 19 5 
61 133 12 195 129 IS 69 291 74 32; 72 329 




62 3595 15; 57S ni 324 9oi 6156 84 12113 1 
15 12907 ll99 2701 713 72 4276 50 71 3457 354 
17 1722 12 417 
2 274 li 
240 19 224 740 
90 1232 264 a 3 306 357 
94 623 30 364 114 115 
TOTAL 50274 U95 2141 6271 544 6724 21 3990 799 11710 15965 
100 AUSTRALIA AUSTRAL IE 












04 21415 6991 4163 3155 4107 4061 1366 
05 1511 12 171 54 113 30 169 
a4 
11 244 







07 3743 717 140 656 20 105 209 1120 373 
01 4365 7 
145 
492 1363 151 4 
25 
1197 239 212 
09 17329 44 1762 39 2101 115 1959 591 9771 
10 220 111 




11 1519 li 43 •2 32 12 6031 100 1240 104 35 296 145 2120 1945 
13 3019 
4 










15 27003 II 1675 571 
1722 
391 670 
16 13024 2 1556 2024 352 126 200 1790 2772 542 1231 
17 9494 321 255 1251 521 1475 310 35 217 633 31 4361 
11 26392 5539 621 5113 143 101 904 21 1017 5071 1 7014 
19 21714 707 3494 2124 525 27 550 16 11101 2597 
' 
6927 
20 27419 371 65 1295 4121 6119 1706 3 6976 2041 126 3112 
21 31410 993 1331 2662 10 243 2631 29U 1313 15925 4 3210 
22 132353 105 402 3045 907 1204 41167 6441 13334 3314 1317 60340 
23 2267 124 69 369 
914 
107 251 41 111 34 1265 24 16015 57 91 242 
6i 
71 5741 4656 
12 
4119 
25 12447 21 15 1330 1071 1166 6403 221 2056 






22 703 3190 
27 54069 1240 4317 112 3700 371 5; 
2111 
21 53353 562 22 7177 1 1051 10333 71 3007 2539 21531 
29 170192 4134 771 50236 2011 6541 23372 1070 7761 11471 377 55434 
30 260501 11071 1000 79299 106 13915 4054 4381 60420 
1i 
792U 






5I 679 1315 
32 54951 741 25703 2331 250& 3691 11041 
33 73247 3101 165 9533 2 902 30243 4255 2255 1613 26 
20401 
34 22441 962 660 10651 16 140 1119 37 1326 711 5960 





253 234 10 724 103 
i 
74 10 149 
37 55413 152 9663 
22 
3 1334 627 7229 
31S 
20&21 
II 31 133150 6146 130 29324 173 
17251 1042 2619 14796 60555 
39 231131 12757 3722 67270 474 910 29214 3125 22516 11016 231 10316 
40 94637 3650 116 17171 1729 13105 19552 73 9495 2331 59 26579 
41 12621 62 111 639 51 551 413 
50 
4953 552 6 5206 
42 22031 17 141 154 43 501 7924 9362 II 21 2953 
43 291 
77 





44 14053 656 2415 zoa 141 6125 2357 1307 
45 16013 1 511 2041 247 594 12274 261 





145 254i 3153i 13i 31650 
7 
41 219709 73961 12117 81 43662 










51 11075 1435 1021 1675 4319 1675 
52 20771 751 461 2691 24 166 2415 4115 2020 692 7436 







54 37370 3235 
us 
7277 494 4343 10220 274 11317 
55 31356 2155 10150 566 1637 3429 271 6153 656 725 11722 
56 21310 1511 556 6531 1 146 745 151 1193 2121 212 1140 
57 11119 56ZZ 5 110 419 143 763 42 147 705 5i 
3163 
5I 1310& au 146 2615 245 644 3319 116 1196 491 4046 
59 22016 571 36 4410 6 693 2916 49 2927 1270 61 1931 
60 9122 517 421 1131 
34 
105 1419 33 2129 16 1 3196 
61 11631 60 221 1737 59 1499 100 4096 75 7 3736 
62 33715 1U 2 6492 21 2033 5081 75 15435 117 16 4204 
63 7537 229 42 1336 291 261 241 65 1077 311 1566 2111 
64 35103 2n 12 2304 7 1510 2714 11 23571 21 744 4469 
65 4173 272 113 3 6 192 4 2057 15 104 1337 
66 679 1 23 I 12 
i 





140 47 6 
424 
53 
61 43725 7319 1204 40 23924 2201 5009 
69 124363 1276 237 10627 227 6775 5149 32 61964 2357 1436 26513 
70 61316 5203 130 15599 4 1124 11311 1167 11311 2459 491 11117 
71 65572 202U 151 10199 130 731 1159 137 20769 119 60 11141 
72 62006 4096 7 20161 22 4234 11219 10 2912 756 4 17115 
73 92111 3265 1450 21523 231 1705 1914 696 13113 5115 59 21193 




8 431 104 1127 3331 
76 41663 4335 1530& 144 5411 462 4926 3526 
z; 
12429 
71 1014 12 114 213 10 9 11 546 
79 571 69 55 146 57 49 ; 195 
ao 361 6 34 6 1 40 
316 









12 52175 414 21203 2159 5251 4313 15159 
n 39609 694 311 16791 14 1161 2041 19 6990 1991 751 8671 
14 1505273 36370 37063 499611 265 14190 131626 47775 215766 61705 746 460079 
15 625546 u10a 13509 221347 119 5149 100aa 7695 62563 16119 764 193145 






1154 99 1471 
17 515147 24909 263614 57263 41571 6462 111747 
231 
E x P 
I 
1990 Quantity - Quantith• 1000 kg o r t 
Reporting country - Pays d6clara.nt 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Otutschland Hol1as Espagna Franc• lrollnd ltol io Hodorland Portugal U.K' 





39 li 1 + 19 1922 41 16 415 157 1234 1 0 90 4964 246 199 1232 71 111 505 914 14 6 91 211 1 
2 
155 7 29 1 11 4 to 











94 17599 716 2336 345 949 9700 51 2327 
95 2150 43 102 321 1 71 791 27 551 107 1 121 
96 2356 10 2 512 1 16 436 35 619 33 4 611 
97 1193 1 3 9 196 
6 14 26 14 19 1101 
99 7673 43 547 361 
,,. 11 5447 70 
TOTAL 1941291 94615 19962 370223 212763 621\1 295326 9327 363761 122403 13Zn 376699 
101 PAPUA H.GUIH PAPOU-N. GUIN 
03 170 170 400 10 400 
1615 16 1615 5i 1; 11 70 
4 i 21 54 ; a7 115 49 14 '2 22 522 9 54 
25 5079 
7; 
10 5069 22i 21 796 419 256 29 376 12 2 126 
30 54 
960 
14 5 13 
51 979 19 2 52 59 57 2 33 I 
2 4i li 
5 
5I 440 110 
21 351 
59 1144 220 519 ,; 11 191 201 40 571 6 9 20 265 9 
42 5 1 a7 41 515 229 56 
49 52 20 2 
7 24 
56 72 
54 2 10 
70 
63 79 1 2 
12 
61 75 56 2 5 52 i 69 176 562 5; 
512 






2 2550 252 
73 611 46 3 116 15 401 
76 764 1 759 4 75 71 75 








14 135 28 101 50 319 
15 62 11 6 2 1 28 
16 151 
4 17 12 
151 






90 41 2 2i 
26 
94 51 11 2 2i 
lt 
99 63 35 
TOTAL 20655 3069 2240 5111 17 977 492 212 1554 3922 47 2117 
102 AUST .OCEANIA OCEAHIE AUST 
01 293 li 293 27 132 6 119 30 I 1; 32 36 17 
37 25 25 
5I 146 146 
40 250 243 




14 125 97 
15 11 10 6 
17 10 1 2 
90 2 16 
1 
94 19 
TOTAL 1701 55 54 39 40 161 19 69 2 1ll2 
103 NAURU NAURU 
30 1 1 
39 2 2 
72 1096 1196 
14 9 9 
15 5 4 
TOTAL 1239 21 2 1207 
an HEW ZEALAND HOUY .ZELAHDE 
B 01 22 1i 5; 
22 
02 72 2i si 03 63 
9i 2i 44 2 04 304 102 29 
05 79 16 1 3 66 
56 
06 70 




14 li I oa 749 li 2 106 1i 2aa 6 91 09 465 5 111 9 20 111 
11 1001 20 167 
20 
271 524 19 
12 449 
2 
52 25 ; 93 151 13 103 
1222 
16 25 14 3 54 




19 5 11 7 
40 
I 45 171 
17 2290 2 363 II 1146 59 94 28 454 














462 20 191 
21 515 7 121 1 
354 
56 5 141 
36i 
190 
22 1101 46 511 1176 7 2665 527 924 371 1143 
23 1169 39 79 50 4 22 21 
17 41 1551 66 









40 469 3357 
27 32057 550 u; 64 i 42i 1091 475 21 32836 3167 4550 
2010 
1971 159 20716 
29 7992 351 1773 236 721 35 762 593 1525 
3D 1051 23 170 27 10 I 219 445 
31 29791 21351 145 
7i 
211 560 340 107 
32 5113 92 1316 47 
75 
311 93 1111 
33 1010 203 
i 
75 3 215 9 7 423 
34 2960 71 1266 14 151 54 71 1111 





1 16 24 
37 1055 17 364 134 5 14 1i 150 5I 15612 1329 3017 
1i 
22 2160 163 562 7490 
39 26001 5967 71 6253 1121 1090 323 439 4501 23 5505 
40 3131 22 2 439 247 165 11 251 552 7 742 









44 1215 163 161 29 132 586 
45 479 
17i 150 
12 3 2 
953i 196i 
405 57 
41 33232 9734 561 4140 3 6265 
49 4617 36 1 117 14 19 27 11 4452 
50 
494 17 1; 17 si ; i ui 51 
30 52 310 42 21 26 67 2 192 
53 216 u 
115 4 3i 4 
11 11 201 
54 1029 130 
7i 
73 19 576 
55 2135 151 312 42 17 41 163 9 1166 
232 
1990 Value - Valturs• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 lo1g.-Lwc. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land Ita1 to Hadtrland Portugd U.K. 
800 AUSTRALIA AUSTRALIE 
88 20319 79 5 4510 60 13061 468 1016 965 155 89 26031 44 35 789 3i 2 10440 548 12026 2109 90 315756 4505 13738 100683 668 812 35239 808i 21674 36078 z7 94201 91 10839 32 34 6698 209 2216 57 384 303 906 92 5947 1 64 2253 46 412 9 1404 48 1710 93 4148 119 54 894 452 180 1421 5; 969 94 98201 1504 2159 17014 132 3127 6717 180 43864 338i 71 20045 95 25004 395 614 3461 8 581 3532 111 5170 871 38 10223 96 27720 241 40 9296 15 191 4482 347 4591 692 5 7820 97 50105 64 28 6928 1 89 1637 767 265 318 40008 99 78669 45 494 1471 208 1305 1432 74 17227 56413 
TOTAL 6815878 265888 135482 1847498 51440 115462 707012 115321 840349 413550 29095 2294781 
801 PAPUA H.GUIH PAPOU-H. GUIH 










892 ; i 




28 351 221 9; 





30 468 1 161 152 103 
31 158 148 10 






38 798 6 
zi 
23 17 682 
39 2174 225 656 
160 
241 24 522 474 
40 1236 19 95 153 7 781 21 
42 176 5 
57 
164 1 5 
48 554 236 10 76 175 
49 530 131 4 1 178 214 
56 131 
102 15 17 
9 122 
63 256 13 109 




3 41 11 











2i 8i 145 
13 661 106 
73 1409 23 390 74 668 
76 1882 7 1825 3 44 3 
78 126 







3 44 8 
14 7107 250 1393 416 1413 106 2171 











177 90 2777 235 1404 94 
li 94 443 2 146 2 19 5 248 
99 735 1 44 690 
TOTAL 91436 2697 3846 5565 43 2324 54310 1627 3911 5134 16 11893 




27 120 li ai 9i 109 30 270 10 
32 101 36 72 
37 246 246 
31 376 376 




6S i 18i 6S 
109 
14 4130 207 3591 
15 515 93 41 41 2 4 331 
17 149 5 5 101 1 31 
90 245 52 30 1 
s2 
162 
94 103 47 4 
TOTAL 9635 115 332 586 20 100 273 560 147 7501 
103 NAURU NAURU 
30 101 101 




14 105 91 
15 106 67 38 
TOTAL liDO 159 14 21 1600 
104 HEW ZEALAND HDUV .ZELAHDE 
B 01 650 s2 110 
650 
02 142 
5 si 140 03 110 





05 404 40 6 105 6 5 207 
06 477 ss 4 











277 9 213 
09 1679 25 291 50 49 979 




,; 9 117 102 57 7 14 us 15 2163 • 613 304 a 343 147 14 171 16 953 
s7 
90 41 17 17 1 24 101 508 
17 2037 9 250 151 415 55 22 171 36 177 




3 1159 622 
19 1698 2 113 10 6 160 181 66 
1152 
20 2048 6 
6 
60 273 896 37 
11oi 
293 20 397 
21 3117 11 572 1 
89i 
203 39 548 
92l 
702 
22 26672 41 507 1736 12 10011 1964 2186 480 7910 
23 791 31 45 66 22 37 297 
9 23 302 256 
















28 10832 598 1571 
45i 
757 358 7119 
29 17773 411 44 4232 143 1127 51 2295 1112 7193 
30 50452 2112 435 10640 12 1217 1458 383 9191 24227 






so 33 227 
32 12636 387 5935 233 341 402 4677 
33 13479 1036 25 620 40 5412 1591 as 190 4411 
34 5231 96 5 2541 24 2U 3 101 134 2039 









37 1600 2906 141 13 197 10 
1250 
38 33241 2081 5I 1300 
so 
40 3711 237 704 1392 16701 
39 52630 5118 587 15038 1431 3126 1119 2167 6253 91 17656 
40 9763 90 79 2060 726 967 55 716 1831 27 3142 
41 1727 138 17 • 103 651 9 12 789 42 1932 7 
246 
108 46 416 120 9 
20 
456 
44 2691 4 391 71 1089 79 413 371 
45 2349 
1475 296 
284 • 29 1011; 2594 
1853 175 
48 43790 12315 574 5084 li 2 11331 49 29446 Ill 46 1373 74 461 156 491 2 26721 




669 318 165 123 2251 
52 5523 902 19 753 506 730 10 2260 





54 1484 580 3 2010 as 416 1411 216 3641 






























































































































































































































































































































































































Quantity - QuontiUs• 1000 kg 





















































































































































































































































































































































1990 Yo1uo - Vallurs• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 Bo1g.-lua. Dan1ark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Ito I to Hederland Portugal U.K. 
804 HEW ZEALAND HDUV .ZELAHDE 
56 3476 556 514 
26 7 156 16 342 524 1362 57 1244 800 39 37 
24 
16 152 162 58 4751 521 
2 
2244 1 236 110 150 34 1431 
59 4483 283 848 75 435 • 706 425 i 
1701 
60 2734 144 103 604 405 205 1 605 11 655 
61 1274 2 2 72 71 100 3 198 4 42 779 
62 3311 3 12 496 235 228 1569 28 
u32 
740 








74 ; 94 68 4870 671 223 1886 1553 
69 12232 114 16 1946 915 836 1 2371 59 129 5775 
70 13531 1408 294 1643 273 5047 86 1499 305 77 2899 
71 14017 538 Z9 503 
1i 
13 79 11867 4 14 970 
72 13714 "2 
293 





73 18935 422 2437 735 986 2924 565 10224 
74 3023 356 469 283 120 71 2 1722 





ui 24 261 76 6482 1324 1894 368 124 2134 
79 319 10 2 33 92 182 





82 9432 29 2935 272 420 851 4520 
13 4888 46 23 1365 129 U4 
61o2 
635 256 44 2206 
84 206805 St06 9722 62524 1973 13129 24090 9903 17 76339 








87 115149 32389 9770 47073 
as 2131 62 
lD 










90 45669 3687 11493 2508 2635 5353 11335 
91 1965 4 1177 16 519 12 134 14 89 
92 756 
2i 
359 5 73 3 112 25 174 
93 1108 
ui 
202 172 25 
12S 
266 
11oi 5 423 94 12985 us 1794 254 593 5460 32H 
95 4369 132 56 739 76 862 20 350 155 7 1972 
96 3647 14 19 1108 87 432 16 256 161 1554 
97 5066 
lD 
69 11i us as 120 1 4 4787 99 23240 16 327 47 3819 18486 
TOTAL 1217777 49324 26824 247494 4462 17892 110475 16250 126571 76292 6672 605521 
806 50LOIIOH ISLS ILES SALOIIOH 




25 223 i 2i 14 lD i 30 313 252 






84 212 24 3 102 
87 209 I 41 160 
TOTAL 3985 107 52 619 84 26 207 2128 29 733 
807 TUVALU TUVALU 
71 545 545 
TOTAL 866 64 35 38 714 
aoa AIIER.OCEAHIA OCEAN IE AllER 
02 678 63 615 
47 04 126 74 
lOl 08 107 
294 16 298 
sas 1s 4 u 604 
10asz 5i 26 3D 660S 22 17717 4 103 13 24 3\4 
i 
14 
2 560l 53 9l 
3 323 





106 1 4 40 
39 112 26 
a4 
2 22 7 19 
42 11660 as 4737 6738 4 9 
44 182 
ai 
122 1 58 1 






ui 61 1501 
27 
108 1117 33 
62 2372 23 784 1498 40 
64 202 23 5 170 4 
68 242 
1; 
77 28 120 17 
69 548 76 41 97 315 
71 2119 
31S 
107 239 333 1414 
19i 
26 
73 696 158 14 11 7 
76 110 2 
i 4 
108 





84 9799 490 48 68 1241 121 1059 
., 1082 3 
2D 
207 62 677 53 5 75 ~ 87 2292 1859 2 167 10 234 
as 3916 3916 
7i 3s 3D 64 116 90 414 92 
91 191 3 
lD 
167 20 1 
94 533 3 37 
16i 
427 i 56 96 450 118 15 147 
TOTAL 67876 1286 7553 7726 799 24530 428 14903 665 177 9809 
809 H. CALEDONIA 
"· 
CALEDOHIE 











li 01 154 129 
09 242 239 
10 331 
ni 331 11 948 550 
ai 15 1782 147 
1274 i 1441 16 5705 36 9; 3200 3l 1193 17 2044 82 804 1013 6 
18 1314 139 
li 
u 1043 1; 
113 
19 2915 32 
s 2D 
2132 14 
20 3306 U4 2926 267 
12 48 
ai 21 3977 112 2 20; 
3503 11 1 
3i 22 12498 2 29 8748 4 18 515 2941 
23 1345 1334 3 • 24 4072 
2i 14 
4069 3 
25 336 299 22i 27 1292 
i 
1064 
1i 21 340 318 2 29 196 2 
lD 
175 17 5; 30 12973 2 4 12902 31 348 308 2 IS 36 3i 5os 32 3656 110 3186 
IS 6D 33 4966 10 31 4833 14 3 
34 4659 10 4567 14 
78 1 3 
35 382 14 313 26 14 1 
36 250 37 29 181 3 17 37 1217 • 176 s 
1086 
5i 4i 38 3463 
2s 
123 3211 u 
39 9161 11i 190 4 1214 liZ 401 27 
40 5014 111 555 3 2249 22 2074 
42 2123 14 19 25 1964 ,. 
44 1411 5 4 1367 35 
s 5zs 48 7357 250 402 6123 52 
235 
Quantity - Quantttb• 10DO kg E a P 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR-12 let g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna Frence Ireland I tal to Madar land Portugal 
an N. CALEDONIA N. CALEDOHIE I 
49 654 26 
s 
619 2 l2 
52 72 61 5 11 
54 19 
i 
1 17 I· 55 33 2 2a 11 56 61 9 42 4 ,3 57 179 a1 94 
5I 7 1 5 1 j. 59 25 22 
s '. 60 10 4 




6 63 191 154 









4 293a 2a72 19 113 




110 2; 6 72 10295 
24 u; 
9119 




226 76 a03 310 





34S a4 6009 616 225 4319 403 16 
15 2615 13 1 39 
2i 
a 2593 17 14 
a7 1546 664 612 57 6126 399 661 





19 70 3 39 1 







43; 27 94 3119 19 2532 
" 
412 1 140 326 12 1 
96 129 5 2 104 11 
97 
30i 14; 15; 99 
TOTAL 125219 12217 736 4531 23 1772 92872 123 5407 3016 234 uaa 
Ill WALUS,FUTUH WALLIS,FUTUN 
24 a a 
30 10 10 
41 22 22 
49 2 2 2 a4 23 20 
15 61 ti 61 li 17 46 22 
94 52 52 
TOTAL 910 33 au 13 23 
112 KIRIBATI URIIATI 
73 63 61 14 a 2 
TOTAL 435 20 4 201 l92 
813 PITCAIRN PITCAIRN I 
19 12a 121 130 33 30 2 61 2 I: 84 27 26 
15 12; 12; 86 
TOTAL 415 14 4 217 110 




i 4 30 11 3 31 1a2 
ai 
14 9 2 155 39 126 25 13 44 264 264 
61 50 50 
69 10 10 
71 




54 a4 61 5 15 46 22 19 86 13 
14 
93 2 us a7 140 9 98 
u6 u6 94 
!I TOTAL 2174 13 50 297 19 54 1151 ao 440 
115 FIJI FIDJI 
11 a32 250 12 570 
7 15 6531 3130 19 3304 11 32 2 1 
4i li I; 2 29 22 159 227 5 71 25 4039 3804 a t4 U4z 2a 3777 41a 1323 29 211 Ill 2 " 
9 30 29 
1HZ 
3 20 31 1143 
2z 10 
I 32 70 
1i 






119 39 611 4 
i 
411 40 97 61 15 20 42 6 I 2 
26 
3 41 415 329 11 42 49 20 19 51 26 26 52 11 16 55 67 
2 64 64 25 137 s 32i 22 69 506 36 70 23 4 15 71 11s 500 10; 6i 1z 34 i 5i 73 H 25 1 4 5 15 76 284 27a 1 5 12 54 29 
i 
25 13 16 
54 
5 2 10 as 10 a4 419 14 35 114 15 97 1 3 27 1 65 87 342 1 2 55 4 uo 90 35 3 5 22 94 18 1 13 4 96 10 3 6 99 249 24; 
TOTAL 22048 6364 120 6072 
" 
261 574 4a04 37U 
236 
1990 Yaluo - Yahurs• 1000 ECU Export 
Reporting country - Pays d•clarant 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Iroland It olio Htdtrland Portugal U.K. 
ao9 N. CALEDONIA N. CALEDQNIE 
49 12832 455 20 3 12331 7 11 
52 73a 6 10 II 515 
; 100 16 
54 183 22 
' 
140 4 2 
55 442 10 10 11 376 a 14 li 
56 365 40 3 290 20 3 9 
57 593 215 361 10 





59 266 2 
12 
176 1 
60 16a 7 I 94 9 41 
61 3997 120 9 16 3717 114 16 
62 5610 14 12 7 5574 26 41 
63 J67a 20 11 136 1469 33 9 




z7 45 12 61 1414 
97 
1244 
6i 69 4031 I 18 2432 1341 13 61 
70 1458 zoa 50 57 1092 47 4 
i 71 3674 21 55 aa 3446 61 
Ji 72 4991 313 
154 
1 4535 J2a 3 




i 76 4241 
4 
2175 1071 
7 a2 2a77 1 117 2697 43 
zoi 
4 
u 2327 45 
Hi 
171 3 1771 11a 7 
a4 50754 2743 2466 331 40462 2820 129 1656 
15 32017 8D 15 94a 
u7 
58 30303 393 Ja 202 
17 71171 5113 3 7233 217 5062a 2792 45 5006 





95 89 1170 36 
z7 325 
66a 9 
90 8434 16 7806 169 17 






1770 76 94 11471 135 140 9196 5; 95 3196 a 30 37 za93 163 6 
96 1543 3 176 19 1277 57 3 2 
97 344 344 122 99 1126 1004 
TOTAL 40a135 13514 1912 23093 1U 2285 321791 443 25676 7799 143 11267 
a11 WAll IS, FUTUN WALLIS,FUTUN 
24 129 129 
30 162 162 
4a 115 ll5 




9S 17 355 210 
94 117 1a1 6 
TOTAl 3337 102 2927 191 107 




14 456 35 3a2 
TOTAL 1415 47 152 14 60 283 4 153 
au PITCAIRN PITCAIRN 
19 116 116 104 u 105 10a 61 101 
104 35 14 214 75 
15 100 4 96 
86 196 196 
TOTAL 1134 44 126 537 427 




44 47; 30 1151 253 
3a 346 
4; 
26 7 135 4 174 
39 362 9 20 240 44 
44 2104 2104 
61 356 355 
69 222 222 ui 71 21a i 176; n 1774 4 
a2 171 
10i 
2 li 51 1B 
11a 
a4 662 .60 93 379 




4 17 762 6; 
77 64a 
90 666 a 2 a 575 
m 94 a89 1 17a 4 
TOTAL 12a15 56 613 634 47 54 ao 7534 132 3595 
a15 FIJI FIDJI 
11 113 33 12 2 
61 
10 15 uaa 1107 67 1202 
II lOa 13 a 335 
2 2 u 
22 a66 
20 
10 4 20 415 
25 471 442 16 





30 720 4 163 7 34 404 
31 175 174 
a2 4; 
1 
32 216 766 
15 








39 1063 19 5 
700 
40 151 40 i u2 47 
59 
42 470 27 279 
zi 
9 
41 590 356 72 141 




52 107 i 
99 
55 266 a 2 6 
247 
64 288 3 
u7 
22 254 




26 21 Hi 
56 
71 54 a 
za7 
70 22 li 
11 
73 1196 313 78 62 175 264 
74 223 a 19 i 
I Ja 157 
76 577 529 5 42 









a4 4860 131a 34a 193 457 1751 
15 2733 7 12 46 1576 17 31 1044 




90 1201 1 139 411 16 535 
94 237 2 6 194 1 34 
96 113 52 7 4i 
54 
99 613 62a 
TOTAL 29356 3996 425 2969 71 329 5613 4a 2090 2226 61 11458 
237 
Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
Reporting countrw - Pays d•ctarant 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ta Nederland Portugal U.l. 
116 VAHUATU VAHUATU 
22 544 351 137 u 29 
27 zaoa 2796 11 
32 44 i 34 6 33 14 13 




73 57 40 11 
i 12 11 7 2 
14 105 n 6 
" 15 127 119 1670i 
a 
16 16701 
li zaz a7 301 11 
9D 3 2 
TOTAL 213a4 II 41 10 3217 676 16959 60 12 391 
117 TOHGA TOHGA 
22 47 a 12 27 
49 9 
li li 9 a4 55 26 
15 a a 
a7 30 29 
90 3 2 
TOTAL 461 10 70 72 291 
119 WEST. SAliDA SAliDA OCCID. 
11 666 666 
150 16 150 
554 17 554 
41 12 10 
76i 51; 73 1296 13 1 a4 111 101 i 3 15 21 14 5 
17 144 139 2 3 
TOTAL 4253 50 2567 772 529 232 101 
122 FR.POLYHESU POL YHESIE FR 
02 3459 65 71 a 906 1503 17a 725 
D3 70 
,; I i 69 74 04 5452 3 5354 







15 3501 1267 ZIU 64 
16 1105 3 164 
,; 14 523 115 ,, 17 2055 3 1953 
16 
3 
15 295 6 
1i 
1 1 251 
7z 
u 
19 1692 52 ; 1 1550 2 20 2552 416 2030 
li 









ui 25 1590 
,; 27 1441 ni 27 6297 It 5514 50 za 401 10 344 35 
29 96 12 9 74 1 
30 640 1 3 636 
li 31 1713 1741 
64 
17 
32 1605 62 13aa 56 
33 459 5 451 
i 
I 
34 3135 11 3121 
z2 35 345 
30 
1 71 251 
37 59 4 55 
377 si 31 1041 1 30 600 
10 39 4725 125 
" 
4049 105 365 
40 551 22 40 255 24 201 a 
42 37 6 37 zi 44 1235 2; 2 1206 7; 60 41 3536 63 ; 3514 23 49 542 25 5 506 1 
52 n 1 26 5 
54 10 1 a I 
" 
16 14 1 
i 56 93 
46 
77 10 
57 130 61 u 
sa 10 10 
59 20 i 19 60 7 3 
61 34 2 za 
62 ~~ ,. 
63 139 134 i 64 92 10; 6 91 157 II u 1179 106 172 4 69 4661 
ui 
26 1325 317a 26 




27; 43Z 72 11233 
44 15i 
9131 
44; 73 1361 1017 15 6410 170 u 
74 ID 2 71 




232 31 1 9J a4 3225 12a 213a 442 10 15 zan 12 262 6 2450 57 3 43 
a7 5122 254 565 52 375a 316 42 127 55 37 10 I 20 6 19 3926 426 3500 
90 126 120 1 
91 
,; i 1i 93 
36 i 26i ; 2 94 1763 II 1433 95 309 4 4 2 279 19 1 96 ua 6 144 3 1 97 1 1 
99 145 144 
TOTAL 126027 9722 710 1593 595 90399 un 9561 9547 2063 
190 POLAR REG. REG.POLAlRES 
64 a 1 1 72 647 173 
si 
474 73 356 259 
4 
61 14 sa 14 6 3S 15 26 20 l 90 a 4 
94 91 97 
TOTAL 1725 3 22 15 669 2a2 39 2 693 
950 STORES,PROV. AVIT .SOUTAGE 
02 1064 427 579 34 24 03 993 6 625 7 352 04 90a 412 362 44 20 05 16 
uai 
16 
ni li 17 1711 6 oa 714 696 
2 
17 I 09 67 21 39 II 170 137 7 20 15 797 177 61a 1 
238 
Voluo - Volours• lDDO ECU Export 
Reporting country - Peys d6clerant 
EUR-12 lolg.-Lux. D•n•ark D•utschland Hellos Espagne France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
a16 VAHUATU VAHUATU 
22 469 1 319 20 2 11a 
27 240 230 9 
32 129 
i 
a7 za 14 
n 327 323 








75 113 5I 50 1 
az 122 
6 1i 50 1 97 ; 15 7 a4 a96 39 191 76 457 





a7 1440 75 120; 
to 141 21 25 II 
TOTAL 44Za7 2a 160 139 401 la 4749 21 3635a 117 2217 
117 TDHGA TDHGA 











90 142 132 
TOTAL 2390 27 14 314 14 144 59 111a 
119 WEST. SAliDA SAliDA DCCID. 
11 102 102 
244 16 244 
19i 17 191 
1i ; 4i 41 13a 79 53; 75 910 ; 31 399 4 a4 970 697 
266 
22 236 
15 430 a7 77 
17 335 295 7 33 
TOTAL 4222 27 1975 2 12 677 606 31a 2 596 
122 FR. POL YHESIA POL YHESIE FR 




ti 04 6061 4 5951 
07 372 46 320 6 
09 549 1 sza la 
11 2975 514 
i 
2456 5 
15 317a 609 2515 47 





ui 17 1614 7 lSI a 
34 
a 
11 1245 35 
3i 
2 6 1074 
11i 
94 Ii 19 4519 177 1 1 4112 7 
20 2751 332 51 2259 
247 21 
109 
10 21 2al5 2 
7i 
16 2549 34 
zz 711a 176 zz 601a a 20 33 751 
23 1000 
4i ati 






4; 25 332 ; 3 235 516 27 1946 
14 
1317 34 
2a 500 4 441 41 
29 215 20 22 240 3 
30 9759 7 16 9729 1 
14 31 294 269 
27 11i 
11 ; 32 3406 97 2675 
zi 
414 
33 4297 31 4219 la 6 
34 5217 17 5115 14 
6i 35 377 
290 
9 255 50 
37 1103 26 716 
12i 7; 31 2425 6 
zo 
129 2016 4; 39 10012 202 369 
i 
a477 310 515 
40 2211 114 4 17a 1113 64 795 11 
42 742 1 23 
i 
694 24 
16 44 1546 
137 
22 1505 1 
136 41 a119 135 
16 
7556 117 37 
49 1169 250 35 7159 7 2 Ii 52 726 11 24 541 94 3a 
54 256 z 
' 
213 27 a 
55 323 5 1 279 19 13 
56 475 
ui 
51 377 32 9 
57 331 liZ 1 40 
5I 199 1 196 ; i 59 167 2 151 
zi 60 113 a 
zi 
54 12 16 
61 1910 225 1616 103 u 
62 2715 z 
7 
30 u~- '6 52 
63 1564 3 1531 10 6 
64 1732 
4i 
6 1667 49 10 











434 73 11915 919 92 9552 632 2 41 74 364 
3; 
24 321 6 
3; 
4 
76 2157 ; 35 1i 1940 102 1i 11 az 2641 4 151 2349 30 76 11 




1406 126 5 4 
14 32673 929 1951 25763 2765 232 567 
15 30546 152 a 1261 23 21161 592 24 311 
a7 43460 1771 61 6266 295 31596 2295 115 911 
II 21511 9151 230 11430 i ., 4561 
z4 16 3oi 
3754 831 
90 7619 7219 34 15 
91 463 12 451 
93 111 1i 2 20 32 90 ni 2i zo 94 6751 101 5567 
95 2592 11 i 45 23 2290 209 14 27 96 2411 161 2271 11 13 




TOTAL 314530 1950 1554 23469 861 240055 2409 23619 6909 47 6650 
190 POLAR REO. REO.PDLAIRES 










12 125 274 500 
as 674 23 2 490 146 
90 1304 z 113 1151 30 
94 430 7 423 
TOTAL 5502 17 14 34 907 2718 47 2 1693 
950 STDRES,PRDV. AVIT.SDUTAGE 
02 3908 1; 
729 2951 142 79 
03 a17 za 615 11 137 




ui 1i 07 1999 11 




19 292 40 2 162 11 106 87 3 14 
15 1204 337 164 2 1 
239 
1990 Qcant~t-y - Quantit6s• 1000 kg Export 
Reporting country - Pa!lls d6clarant 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Ital Ia Had.rland Portugal U.K. 
950 STORES, PROV. AVIT. SOUTAGE 
16 537 
1i 
476 48 a 
17 332 H 251 15 
11 41 41 424 i 56 20 419 
2 2 21 166 160 661; 
2 
22 11227 1271 1191 191 1955 








27 17121212 a 2020151 241647 726461 
21 5212 163 4537 95 1 416 




2760 32 3492 4 
310 
33 151 111 21 63 
22 
34 617 7 319 19 66 
139 
31 524 96 16 65 211 
39 610 54 322 14 290 
40 12 32 1 7 42 
42 7 1 3 2 100 44 2516 5 2116 365 
41 5253 272 91 40 4150 
49 101 103 5 
53 76 76 45 54 51 6 23 44 56 1213 293 &52 
61 2 1; i 
1 1 
62 22 2 
63 206 135 33 35 










72 1141 31 43 
17 
73 1411 616 316 311 125 
74 14 1 13 7 66 76 17 6 a 
79 97 30 2 2 63 
12 719 559 120 9 31 
13 100 95 224 
4 1 
14 1211 162 au 14 
as 221 20 169 35 4 
16 3260 2936 324 





90 14 3 5 
91 1 23 
1 
6 10 94 40 1 
95 a 1; 






99 2455991 404265 1733931 1257 
TOTAL 19631237 4224316 2724940 9404 2449434 1910747 7501405 747921 
951 HOT DETERIIIH NOH DETERIIIH 






04 1373 54 22 796 
07 521 110 25 1 9 376 
oa 253 26 1 126 26 74 





10 41324 43331 6 31 349 





i 15 2002 47 109 43 527 
16 445 123 23 13 7 17 191 1 
17 4099 3141 2 227 311 1i 339 2 11 211 101 
63 
95 36 23 a 
19 1164 35 54 37 
56 955 1 
20 2102 71 745 99 1149 1 





22 14991 1736 69 2915 1574 14751 317 
23 14363 2 
1i 2 490 110 
14361 
ai 4i 24 769 27 63 2125 25 9423 470 6736 29 
26 1133 1133 
5404i 42; 25614 &723 332i 1527i 27 674051 566575 347 21 2204 1231 600 26 
a5 47 29 2720 147 7 2434 
30 216 215 1 12 21 32 16 26 
351i 
11 
li 33 3139 9 92 16 192 
34 179 35 2 12 5 54 1 
37 31 37 1 14 i 20 31 492 14 
36i 
366 
J9 6644 333 5765 15 ,, 81 ... 
40 257 250 3 3 
42 32 6 10 11 
!sl 43 1 12; 24 10ai 3i 93 24 44 1319 3 t2 41 2259 661 17 669 
ui 
661 149 
49 1470 6 93 9 1205 11 5 
50 15 
50 40 534 
15 
52 624 
54 554 21 533 1i 55 3701 
6 
3697 1i 5 56 75 
3 
a 45 
57 104 93 5 3 6 61 55 4 40 5 i 62 37 25 3 a 2 63 305 270 
2 
10 14 1 










36 14 52 
sus 
30 
70 5713 21 
2 
4 2 
71 3 1 
4i a3 206 72 13340 197 12113 
73 1750 116 19 1529 3 77 




76 21 10 2 
71 2769 2769 
2i 79 3901 3&ao 
ao 70 70 1; 22 12 sa 14 




14 999 164 15 260 352 
u 1376 100 21 3 1155 23 73 
16 179H 16297 
uti i an 117 647 87 2915 1626 3 124 114 21 
a a 12 12 12 19 12 
2D 32 90 170 I u7 
91 2 1 1 
65 94 319 212 
3D 
15 21 
95 14 4 34 a 5 







TOTAL 976961 612961 60074 239 17530 102360 51199 2252 40253 3379 16014 
240 
1990 Vo1ue - Velours• 1000 ECU Export 
Report fng country - Pll'S d6clarant 
EUR-12 h1g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Irohnd Ito1 to Htdtrland Portugal U.K. 
950 STORES,PROV. AVIT. SOUTAGE 
16 3346 146 2a93 210 57 40 
17 22a 49 40 122 17 
18 709 717 1 1 
20 427 5 367 45 
21 386 40 314 
271; 
2i 9 
22 22596 16733 747 164 2237 
24 laa59 17765 15 56 2 1021 
25 4aO 
47an2 431437 
7 1oa 308 
724ss2 
57 
27 2134226 21 354935 45399 99570 
2S a14 404 235 55 120 
29 295 102 125 53 15 
30 457 
2 i 12oi 
451 6 
32 11740 1109 9420 
33 30706 28044 16 1054 29 1563 
34 1511 245 707 42 205 1i 312 38 974 170 44 160 5a7 
39 1653 22a 186 75 1164 
40 zao 
22i 
a7 35 101 57 
42 7ao a saa 154 2 
44 762 2 452 238 70 
48 3582 512 a2 136 2a52 
49 469 430 a 25 6 






Hi 56 1535 527 779 a4 





62 152a a2a 14a 140 255 

















981 167 445 
72 474 34 340 
4i 
19 
73 3059 1032 65a 980 341 
74 241 4 21a 19 
5ai 76 673 37 12 41 
79 2a4 130 4 17 133 
a2 2414 16aa 13 143 570 
83 359 309 9 33 a 
a4 18467 510 6860 10515 57 a 
as 2271 71 79a 1329 72 
86 2535 2017 518 
a7 152 3 149 
32 89 3504 
6; 2; 
64 340a 
90 913 217 269 337 
91 1662 797 
ai 
516 5 344 
94 239 9 aa 56 
95 11a 
447 si 






99 677715 59601 125444 373872 13aa6 
TOTAL 2971545 513793 55770a 17389 507641 442030 794072 138912 
95a NOT DETERIIIN NON DETERIIIN 
02 14726 9467 420 1 62 3649 1127 





04 294a 591 209 52 1535 11 
07 424 91 6 1 13 313 
oa 374 23 1 137 aa 125 





10 4721 4064 3 20 152 
11 6391 5105 6 1i 1 56i 921 35a 2 15 1640 37 
6i 
247 32 74a 
16 1770 209 123 74 ua 1002 3 
17 3642 1132 4 482 1734 2 276 12 
18 1369 241 
146 
355 494 69 127 a3 
19 1317 117 100 
u; 
145 ao5 4 
20 2239 69 
4 
1142 91 744 a 





uti 22 34386 a7a 12 5497 aoa 10456 
23 4130 1 
437 6i 4114 13a; 
4129 
ui 24 7829 339 
310 
au 
25 55 a 31 ua 20 
26 3721 3721 
6472 21i 499; zaai 30; 1a72 27 104744 18004 
u4 34 2S 341 57 66 
ui 44 29 7236 2447 9 4549 
12 
4 
30 7210 7189 9 
210 32 439 112 
20 
72 3a 
106i 33 20159 295 1496a 1393 1052 1367 
34 65a 45 
2 
4 500 a 81 19 
37 443 156 1 115 27 139 
12 3a 916 133 
560 
69a 45 
:z1 2a j; 91'.0 790 7233 99 l1C 5~ 





az 42 1790 121 720 710 
lll 43 322 3 6 307 12 47 7; i 44 524 13a i 16i 255 48 4291 a14 20 1722 4 1486 81 
49 7761 56 1140 91 3as4 95 243a a6 1 
50 746 
z56 9i a1i 
746 




a4 55 6186 6095 
12i 56 237 10 
1; 
9 a6 
57 967 3a6 214 335 17 
i 61 1798 113 
32 
720 190 16 75a 
62 2223 323 121 652 101 a 57 137 
63 972 379 1i 17 122 270 110 56 
la 
64 ua 71 13 2 
96 
507 2 ao 
6a 35a 171 
14 
26 40 12 13 
69 sao 13 355 17 10 2154 
171 
70 2521 242 1 22 u sa 26 
71 2412 175 76 562 11 391 1197 
72 a19o 160 21 7as9 48 102 17 73 1913 372 52 1193 53 223 




1; 76 124 54 
7a 2320 2320 
52 79 4954 4902 
ao 348 348 
9i i 34 22 1; a2 265 97 






84 10922 37a7 a6 2560 2315 3 
as 13444 3634 13 272 66 5715 3061 681 2 
a6 24551 uan 
776 3; 
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r;;l Clasificaci6n de las publi-
LJ caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[]] Economla y finanzas (vloleta) 
[]) PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
!}] Energla e industria (azul claro) 
[]] Agricultura, silvlcultura y pesca (verde) 
[]] Comerclo exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[]] Medio amblente (turquesa) 




@1 Cuentas, er>cuestas y estadlsticas 
@] Estudios y analisls 
ffi Mtltodos 
ITJ Estadlsticas rapidas 
~ Klassifikation af 
L:1 Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almena statistikker (morkebiA) 
[]] 0konomi og finanser (violet) 
[]) Befolknlng og soclale forhold (gul) 
!}] Energl og industri (biA) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[]] Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[]] Miljo (turkls) 




@1 Regnskaber, tallinger og statistikker 
@l Undersogelser og analyser 
ffi Metoder 
ITJ Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[]] Wirtschaft und Flnanzen (Violett) 
[]) BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
!}] Energie und Industria (Biau) 
[]] Land- und Forstwlrtschaft, Fischerel (GrOn) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 
[]] Umwelt (TOrkls) 




@] Konten, Erhebungen und Statlstiken 
@] Studien und Analysen 
rn Methoden 
[£] Schnellberlchte 
r;;;;l Ta~•vopnan Tc.»V C5npoal&u-
u a&c.»v Tnc; Eurostat 
eEMA 
OJ f£V1Kt<; OTOTIOTIKt<; (llo9iJ ~nA£) 
(]] 01KOV01JiO KOI OniJOOIOVOIJIKO (ll10A£Ti) 
[]) nJ.n9UOIJ0<; KOI ~OIVc.lVIKt<; OUV91iK£<; (KiTpiVO) 
!}] Evtpy£10 KOI jliOIJnXovio {IJOA£) 
[]j f£c.lpyio, 06on KOI 01.1£iO (npciOIVO) 
[]] E~!.lT£PIK6 £1Jn6p1o (KOKKIVO) 
[] Ynnp£oi£c; KOI 1J£Tocpoptc; (noproKoAQ 
[!) n£pi66Mov (TOUpKou60 




@) 1\oyopiOOIJOi, tp£UV£<; KOI OTOTIOTIKt<; 
@J M£AtT£<; KOI OVOAU0£1<; 
ffi Mt9oOOI 
(!] TOX£i£<; OTOTIOTIKt<; 
w Classification of Eurostat 
L:.l publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[]] Economy and finance (violet) 
[]) Population and social conditions (yellow) 
!}] Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[]] Environment (turquoise) 
[]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
liD Short-term trends 
@1 Accounts, surveys and statistics 
@] Studies and analyses 
ffi Methods 
ITJ Rapid reports 
r;;;] Classification des publica-
L:.l tions d'Eurostat 
TH~ME 
OJ Statistiques g&n&rales (bleu nuit) 
[]] £conomle et finances (violet) 
@J Population et conditions sociales Uaune) 
8:1 £nergie et Industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et ptlche (vert) 
[]] Commerce exttlrleur (rouge) 
[lJ Services et transports (orange) 
[]] Envlronnement (turquoise) 
[]] Divers (brun) 
S~RIE 
~ Annual res 
[ID Conjoncture 
@] Comptes, enquetes et statlstlques 
@] ~tudes et analyses 
rn M&thodes 
[£] Statlstiques rapldes 
r;:;-] Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche general! (blu) 
[]] Economia e finanze (viola) 
@J Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
!}] Energia e industria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commercia estero (rosso) 
[] Servizi e trasporti (arancione) 
[]] Ambiente (turchese) 
[]] Diversl (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
[ID Tendenze congiunturali 
@1 Conti, indagini e statistiche 
@l Studi e analisi 
ffi Metodi 
ITJ Note rapide 
f::l Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[]] Economle en financien (paars) 
[]) Bevolking en soclale voorwaarden (geel) 
[!I Energie en industria (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en vlsserij (groen) 
[]] Buitenlandse handel (rood) 
[!) Diensten en vervoer (oranje) 
[]] Milieu (turkoois) 




@1 Rekeningen, enquetes en statlstieken 
@] Studies en analyses 
ffi Methoden . 
[£] Spoedberichten 
r;;] ClassificaC(io das publi-
u ca~e~ do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
[]] Economia e fi.nan~tas (vloleta) 
[]) Popula~tao e condi~tOes socials (amarelo) 
!}] Energla e indUstria (azul) 
[]] Agrlcultura, silvlcultura e pesca (verde) 
[]] Com&rcio externo (vermelho) 
rn ServlftOS e transportes (laranja) 
[]] Amblente (turquesa) 




@1 Contas, lnqutlritos e estatlstlcas 
@l Estudos e analises 
ffi Mtltodos 
[£] Estatlsticas rapldas 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber- Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwnaid~ Korv6TIJT~- Enrrpom'1 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comuniti europee- Commissione 
Europese Gemeenschappen - Cammissie 
Comunidades Europeias- Comisslio 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas anallticas-1990, exportaciones 
Volumen Z: Pa!ses/productos 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller -1990, udfersel 
Bind Z: Lande/varer ' 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen -1990, Ausfuhr 
Band Z: Liinder/Waren 
EEOTEPIKO EMnOPIO- AvaAUTrKol nlvaKE~ -1990, E~aywyl~ 
T611oc; Z: Xwi)EStnpoi6vro 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1990, exports 
Volume Z: Countries/products 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytiques -1990. exportations 
Volume Z: Pays/Produits 
COM M ERCIO ESTERO- Tavole analitiche -1990. esportazioni 
Volume Z: Paesi/Prodotti 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen -1990, uitvoer 
Deel Z: Landen/produkten 
COM~RCIO EXTERNO- Ouadros anallticos-1990, exportalf6es 
Volume Z: Palses/produtos 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europllennes 
1991- VI, 243 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior ( cubierta roja) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (redt omslag) 
Serie C: Regnskaber, ta!llinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
~110 6: EEwrEprK6 E1Jn6pro (K6KKrvo EErllcpuAAo) 
IErp6 C: 1\oyapraaiJOI, tpEUVE<; Kar anmi711Ka; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thllme 6: Commerce ext6rieur ( couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Comllrcio externo (capa vermelha) 
Sllrie C: Contas. inqullritos e estatlsticas 
Vol. Z: ISBN 92-826-2640-7 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-2627-X 
Kat./Cat.: CA-69-91-013-2A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA excluido • Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) 
T111~ OTO 1\oulEIIPoOpyo, xwpl~ CIIOA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (exclusief BTW) • l'rel:o no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaciones • udfersel • Ausfuhr • E~aywylc; • exports • exportations • esportazionl• uitvoer • exportalf6eS 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
Tr11r'1 KaT' avrlruno 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo u nitario 
Prijs per nummer 
Pre~o por exemplar 
ECU42 




Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da s6rie especial 
ECU420 
lmportaclones + exportaclones • lndfersel + udfersel • Einfuhr + Ausfuhr • Eraaywytc;· + E~aywylc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazionl + esportazionl •lnvoer + uitvoer • lmportalf6es + exporta96es 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
Tr11r'1 KaT' avrlruno 
Single copy 
Prix par n um6ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre~o por exemplar 
ECU84 




Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllciale! 
lnsieme dei volumi 
Gehele Speciale serie 
Conjunto da s6rie especial 
ECU 830 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros segun Ia 
nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada en doce 
volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «paises segun productos» con-
forme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombinerede 
Nomenklatur. ' 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for bAde 
import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Harmoniserede 
System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombinierten 
Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Waren position der Kombinierten Nomenklatur in je 
12 Sanden fUr die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A- L) entsprechend den Warenbereichen und Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
l:TOTIOTIK~«; TOU E~WTEpiKOU EJ.JnOplou Til«; EupwnaiK()«; KOIV6TilTO«; KOI TWV KpaTWV J,Je).Wv Til«; OUJJ(j)WVO 
JJE Til OUV6UOOJJ~Il OVOJJOTOAOyia. 
KOTOVOJ.Jf) OE «npoi6VTO KOTO XWpa» YIO K09E OKTOqJ()<piO EniKE<paAi6a Til«; OUV6UOOJJ~Il«; OVOJJOTOAOylac; 
JJE 12 T6J,JOU«; YIO Tl«; EIOaywy~c; ·KOI 12 T6J,JOU«; y10 Tl«; E~aywy~c; (A-L) KOTO KA660 KOI KOTOVOJ.Jf) OE 
«XWpE«; KOTO npo'i6VTO» OUJJ(j)WVO JJE TO KE<p{JAOIO TOU EVOpJJOVIOJJ~OU OUOTf)JJOTo«; (2 q.lllQ>iO) JJE ~0 
13o T6J,JO (Z) y10 Tl«; EIOOyWy~c; K<:ll Tl«; E~aywy~c; OVTIOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the Combined 
Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 volumes 
each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by 
harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position A 8 chiffres de Ia nomenclature 
combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les 
branches, et dans J'ordre «pays par produits» au niveau des chapitres du systeme harmonise (A 2 chiffres) 
en un treizieme volume (Z). 
Statistic he del commercio estero della ComunitA europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia nomenclatura 
combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi ». con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 cifre, in 
due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione 
« Paesi per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli del 
sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de 
gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goederen-
nomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminac;;iio « Produtos por palses» para cada rubrica de oito dlgitos da nomenclatura combinada em 
duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente As importac;;oes e As exportac;;oes, segundo 
as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discriminac;;iio « Palses por 
produtos» por capltulos de dois dlgitos do sistema harmonizado. 
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